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Zolang in Nederland het gezinsbedrijf de overheersende organisatievorm in 
de landbouw is, zullen in Nederland de prijzen voor landbouwgrond hoog 
blijven. 
Ondanks de verdergaande penetratie van de rondhouthandelaren in taken die 
van oudsher werden uitgevoerd door het bosbedrijf, kunnen - door de hevige 
concurrentie tussen rondhouthandelaren - door boseigenaren prijsvoordelen 
worden binnengehaald. De particuliere boseigenaren blijken daarin beter te 
slagen dan het Staatsbosbeheer. 
Dit proefschrift. 
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Om de hoge prijzen per m voor rondhout te realiseren, moeten boseigenaren 
homogene partijen van goede kwaliteit aanbieden, zorgen voor een goede 
toegankelijkheid van het bos en bij openbare inschrijving verkopen. Voor de 
hoogte van de prijs per is de partijgrootte daarentegen niet van belang. 
Dit proefschrift. 
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In afwijking van het antwoord van de Minister van Landbouw en Visserij op 
vragen van kamerleden, is de samenhang tussen de prijzen van Nederlands 
rondhout en de importprijzen zeer gering of zelfs afwezig. 
Heerjarenplan Bosbouw, Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 18630, nr.9, 
p.8. 
Dit proefschrift. 
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De opvatting van het Nederlands Economisch Instituut dat als gevolg van de 
- door deze instelling geraamde - reële stijging van de houtprijzen met 
1,4% per jaar ook de reële prijzen van inlands rondhout zouden stijgen, 
moet als weinig realistisch van de hand worden gewezen. 
Nederlands Economisch Instituut, 1986. Een verkenning met betrekking tot de 
economische problematiek van de Nederlandse bosbouw, Rotterdam, p.62. 
Dit proefschrift. 
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Gezien de huidige toestand van het budget van de Rijksoverheid dient de 
hoogste prioriteit te worden gegeven aan het in stand houden van het parti-
culiere bosbezit. Bosuitbreiding, terwijl gelijktijdig het particuliere 
bosbezit verder afbrokkelt, brengt voor de Rijksoverheid steeds grotere 
financiële lasten met zich mee. De tot nu toe getroffen, alsmede de recen-
telijk voorgestelde maatregelen, zijn ontoereikend om een halt toe te 
roepen aan het verder afbrokkelen van het particuliere bosbezit. 
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In Nederland zal in het kader van het landbouwbeleid nauwelijks of geen 
landbouwgrond permanent uit produktie worden genomen. Door de technolo-
gische ontwikkelingen neemt de behoefte aan meer grond per bedrijf toe en 
de hoge financiële lasten vormen bij een politieke besluitvorming een 
remmende factor om grond uit produktie te nemen. 
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De beheerslandbouw kan in Nederland bevorderd worden door meer de nadruk te 
leggen op aanmoedingspremies en minder op tegemoetkomingspremies. 
Slangen, L.H.G., 1987. Evaluatie van het overheidsbeleid voor het landelijk 
gebied. Landbouwuniversiteit, Wageningen, Pudoc, p.68-69. 
9 
Het voorstel om de vrijstelling van bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuur-
gronden voor de gemeentelijk onroerend-goedbelasting op te heffen, dient, 
vanwege de nadelige inkomenseffecten voor de eigenaren en gebruikers van 
deze gronden, te worden ontraden. 
Cornelisse, R. en R. Faber, 1986. Onderzoek inzake de belastbaarstelling 
van bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgronden. Ministerie van Binnenland-
se Zaken, Den Haag. 
10 
Bij het berekenen van de financiële resultaten van 42 bosdoeltypen in het 
Meerjarenplan Bosbouw worden geen kosten in rekening gebracht voor het 
gebruik van grond en kapitaal. Blijkbaar wordt er vanuit gegaan dat grond 
en kapitaal niet schaars en niet alternatief aanwendbaar zijn. Een derge-
lijke opvatting is een produkt van achterhaald fysiocratisch denken. 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 1986. Heerjarenplan Bosbouw, Rege-
ringsbeslissing, Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, nrs. 5-6, Den Haag, 
p.100-145. 
11 
De geringe belangstelling van agrariërs om gebruik te maken van de beëindi-
gingsregeling van het ontwikkelings- en saneringsfonds is niet alléén een 
gevolg van de slechte werkgelegenheidssituatie buiten de land- en tuinbouw. 
Ook algemene sociale regelingen zoals de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
oefenen een remmende invloed uit op het gebruik van deze regeling. 
12 
Met de tijd en energie die met herprogrammering van vijf- naar vierjarige 
cursusprogramma's verloren zijn gegaan, zou gemakkelijk een groot aantal 
jaren het vijfjarig cursusprogramma verzorgd kunnen worden. 
*** 
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Voorwoord 
Bij het afsluiten van deze studie past een woord van dank aan allen die het 
voorliggende mogelijk hebben gemaakt. In feite zou met deze welgemeende 
zinsnede volstaan kunnen worden. Toch wil ik een aantal personen met name 
bedanken. Daarmee roep ik evenwel de bekende onvermijdelijke problemen op: 
wie als eerste bedankt zal worden, wie niet genoemd zal worden door het 
excuus van ruimtegebrek of wie geplaatst zal worden in de groep 'aan allen 
die...' 
Mij bewust zijnde van dit probleem, wil ik allereerst mijn dank betuigen 
aan de promotoren prof.dr.ir. M.T.G. Meulenberg en prof.ir. A. van 
Maaren. Vele uren hebben zij besteed aan het doorlezen van mijn concepten. 
Hun kritische en constructieve opmerkingen waren voor mij een stimulans om 
voortdurend aan de vorm en inhoud van deze studie te blijven werken. 
Buiten de Landbouwuniversiteit wil ik de heren E.P. Berger en B. van Boven 
van het Landbouw-Economisch Instituut bedanken. Beiden zijn behulpzaam 
geweest bij het verzamelen van gegevens over houtprijzen. Ook ben ik de 
heer A.J. Gerritse van het Rijksinstituut voor het Onderzoek in de Bos- en 
Landschapsbouw erkentelijk voor zijn bijdrage. 
Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor collega's van de vak-
groep Algemene Agrarische Economie. Arie Oskam ben ik erkentelijk voor de 
wijze waarop hij mij ondersteund heeft bij het ontwikkelen van een econome-
trisch model voor de sector hout en houtprodukten. Ook bij Geert Thijssen 
en Gert van Dijk vond ik altijd een gewillig oor voor statistische proble-
men. Melle de Haas is (als tijdelijk medewerker van de vakgroep) behulpzaam 
geweest bij het verzamelen en verwerken van de vele databestanden. Het 
grootste deel van de berekeningen is uitgevoerd door Wilbert Houweling. De 
wijze waarop hij het computerwerk heeft verricht heb ik bijzonder op prijs 
gesteld. Voor het tekenwerk kon ik altijd terecht bij Piet Holleman van de 
vakgroep Sociologie van de westerse gebieden. 
Olga Hitters en Kitty Hoevenaar hebben zorggedragen voor de tekstverwer-
king. Ik ben hen zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij mede vorm hebben 
gegeven aan deze studie. 
Tevens wil ik alle, niet met name genoemde collega's binnen en buiten de 
Landbouwuniversiteit, memoreren. Mij is gebleken dat de voortgang van een 
proefschrift staat of valt met een goede collegialiteit en saamhorigheid. 
Tenslotte wil ik het LEB-Fonds bedanken voor het toekennen van een financi-
ële bijdrage voor het publiceren van deze studie. 
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(With an english summary and an abstract). 
Doel van deze studie is geweest het verkrijgen van inzicht in de prijsvor-
ming van hout uit het Nederlandse bos. In het kader daarvan is aandacht 
besteed aan de typering van het Nederlandse bos naar eigendom, bedrijfs-
grootte en de waardering van de functies van het bos door de boseigenaren. 
Daarna is ingegaan op de functies en structuur van de rondhouthandel en de 
bestemming van het inlandse rondhout. 
Voor het verkrijgen van inzicht in het doorstuwingsproces van grondstof 
naar eindprodukt, de werking van de markt van hout en houtprodukten in 
Nederland en de prijsvorming, is een econometrisch model ontwikkeld. Het 
model start vanuit de vraag naar eindprodukten. Vervolgens wordt voor de 
produktiekolommen gezaagd hout, plaathout en papier en karton geanalyseerd 
in hoeverre prijzen van eindprodukten, halffabrikaten alsmede import- en 
exportprijzen, samenhangen met prijzen van rondhout uit het Nederlandse 
bos. 
Met behulp van verschillende analysemethoden wordt onderzocht of er ver-
schil in partijgrootte en prijs per m 3 bestaat tussen verkochte partijen 
rondhout van het SBB en Overige Eigenaren. Voorts wordt nagegaan of kenmer-
ken zoals naaldhoutsoort, dunningen of eindkaphout, ligging, kwaliteit en 
verkoopwij ze aanleiding tot prijsverschillen geven. De prijzen op stam en 
geveld van Pinus, Douglas, Lariks en Spar worden onderzocht op trend-, 
conjunctuur- en seizoensbewegingen. 
Het prijsverschil tussen op stam en geveld wordt nader geanalyseerd. Nage-
gaan wordt of de rondhouthandelaren als 'margin makers' optreden, dat wil 
zeggen of zij de prijs op stam als een instrumentvariabele gebruiken om een 
bepaalde marge te realiseren. Een tweede mogelijkheid die onderzocht wordt, 
is of de rondhouthandelaren door hun onderlinge concurrentie als 'margin 
takers' optreden. 
Tenslotte is getracht de prijs van inlands rondhout op bosbedrijfsniveau 
met partijgebonden kenmerken en de invloed van de wereldmarkt te verklaren. 
Als verklarende variabelen zijn opgenomen: stadium (geveld of op stam), 
diameter, kwaliteit, ligging, partijgrootte, importprijs, trendvariabeIe en 
kwartaaldummy's (voor trend- en seizoensbeweging), naaldhoutsoorten, eigen-
domscategorieën, dunning en eindkap alsmede verkoopwijze. 
Prijsvorming/inlands rondhout/boseigenaren/rondhouthandelaren/econometrisch 
model voor hout en houtprodukten/trend-, conjunctuur- en seizoensbeweging/ 
margegedrag/prij sbepalende factoren/Staatsbosbeheer/Overige Eigenaren. 
HOOFDSTUK 1. INLEIDING 
1.1 Introductie 
In Nederland is grond een schaars goed. Van vele zijden wordt er aanspraak 
op gemaakt en worden er claims gelegd. De schaarste dwingt ons er toe zo 
goed mogelijk gebruik te maken van de beschikbare oppervlakte grond. Land-, 
tuin- en bosbouw zijn in Nederland, gelet op de omvang van het grondge-
bruik, de drie belangrijkste grondgebonden activiteiten. Bij de wijze van 
het grondgebruik, alsmede de veranderingen daarin speelt de prijsvorming 
van de voortgebrachte produkten een belangrijke rol. 
Prijzen vervullen in onze samenleving een aantal functies. Zij leiden ertoe 
dat er een evenwicht ontstaat tussen gevraagde en aangeboden hoeveelheden. 
Zij zorgen ervoor dat het gebruik van een goed beperkt blijft tot diegenen 
die bereid zijn daar een vergoeding voor te geven. Prijzen dragen zorg voor 
een vergoeding van de gemaakte kosten en bewaken de efficiëntie van het 
produktieproces. Omdat prijzen als leidraad worden gebruikt voor de aanwen-
ding van de produktiefactoren, heeft het gebruik van de produktiefactoren 
op zijn beurt weer gevolgen voor de prijzen. De prijsvorming is daardoor 
een dynamisch proces geworden. 
Kennis en inzicht in de prijsvorming van eindprodukten zijn zowel voor de 
individuele bedrijven als voor de sector van belang. Individuele bedrijven 
hebben deze informatie nodig voor hun bedrijfsvoering en -organisatie. In 
deze publicatie staat de prijsvorming van hout 'op stam' en hout 'geveld' 
op bosbedrijfsniveau centraal. De opbrengsten uit houtverkoop vormen voor 
de bosbedrijven een belangrijke inkomstenbron, zo niet de belangrijkste. 
Het opsporen van aangrijpingspunten om deze inkomstenbron te verbeteren is 
van belang voor het voortbestaan van deze bedrijven. Voorts bepalen de 
prijzen van de voortgebrachte produkten mede de economische betekenis van 
een sector. 
1.2 Aanleiding, probleemstelling en doelstelling van het onderzoek 
Het onderzoek naar de hoogte en het verloop van de houtprijzen op bosbe-
drijf sniveau is in 1975 begonnen. Door het Landbouw-Economisch Instituut 
(LEI), afdeling Bosbouw, waar schrijver dezes destijds werkzaam was, werd 
de behoefte gevoeld een beter inzicht te krijgen in de economische beteke-
nis van de bosbouw voor de nationale economie. Heer kennis en inzicht in de 
prijsvorming van de door de Nederlandse bosbouw voortgebrachte produkten 
hout op stam en hout geveld werden als noodzakelijk ervaren. Een begin werd 
gemaakt met het verzamelen van gegevens vanaf 1 oktober 1969. 
Bij de overgang van de schrijver dezes naar de Landbouwuniversiteit, vak-
groep Algemene Agrarische Economie, in 1976 is het onderzoek naar de hout-
prijzen bij deze vakgroep voortgezet. Het onderzoek kreeg daar ook de 
belangstelling van studenten. Jansen (1978) en Hetzler (1978) verrichtten 
op basis van het tot dan toe verzamelde materiaal deelstudies naar de 
prijsvorming van naaldhout. Een belangrijk knelpunt in beide studies was de 
beperkte lengte van de waarnemingsperiode. Dit gold des te meer wanneer met 
jaargegevens werd gewerkt. Bovendien legden de stormen van 1972 en 1973 een 
extra beperking op aan de beschikbare datareeksen. Daarmede is een meer 
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algemeen probleem bij het onderzoek naar de prijsvorming aangestipt, te 
weten het gebrek aan bruikbare data. Een tweede probleem is de complexiteit 
van het onderwerp. Er was nauwelijks studie verricht naar de prijsvorming 
van hout uit het Nederlandse bos. Het gehele onderwerp moest nog verkend 
worden. Een eerste proeve op dit gebied is Slangen (1984) geweest. In de 
lijn van het door Slangen ontwikkelde model hebben Kleijweg en Kobesen 
(1986) de factoren onderzocht die op de houtprijs van Pinus bij het Staats-
bosbeheer van invloed zijn. 
Sinds enige jaren wordt bij het Rijksinstituut voor onderzoek in bos- en 
landschap 'De Dorschkamp' gewerkt aan een model voor de Nederlandse hout-
verwerkende industrie. Met dat model wordt beoogd de structuur en de wer-
king van de Nederlandse houtsector te beschrijven (Gerritse en De Wit, 
1985). Het model verkeert nog in een ontwikkelingsfase. Een eerste versie 
van het model was begin 1987 operationeel. Wat de relatie tussen dit model 
en de onderhavige studie naar de prijsvorming betreft, zij opgemerkt dat de 
nadruk van het model niet op de analyse van de prijsvorming ligt. Een 
duidelijk inzicht in de feitelijke strekking en werking van het model kan 
door het ontbreken van publicaties niet worden gegeven. Wel zijn er tot nu 
toe een aantal studies gepubliceerd die deelaspecten van de sector hout en 
houtprodukten behandelden. Genoemd kunnen worden Kruyt en Mutsaers (1984) 
en Van Vals (1984). 
Hoewel er na 1970 talrijke studies over de bosbouwsector en de daarop 
volgende schakels in de produktiekolom, zoals de rondhouthandel en de 
houtverwerkende industrie, zijn verschenen, werd daarin tot nu toe zelden 
op een systematische wijze aandacht besteed aan de prijsvorming van hout 
uit het Nederlandse bos.* Veelal lag in deze studies de nadruk op de be-
drijf suitkoms ten, het overheidsbeleid, de produktie en de bestemming van 
het hout, de zelfvoorziening of de beschikbaarheid van hout en houtproduk-
ten. Op de prijsvorming van het inlandse rondhout, de relaties tussen 
prijzen, produktie, verbruik en op vraag- en aanbodbepalende factoren werd 
nauwelijks of niet ingegaan. Deze aspecten werden meestal als een gegeven 
beschouwd of als een studieobject dat te complex en ondoorzichtig was om te 
bestuderen. Daarnaast deed de opvatting opgeld dat de houtprijzen stijgen 
en ook in de toekomst zullen blijven stijgen (zie bijvoorbeeld NEI, 1986, 
p.8 en p.99). Het hanteren van deze opvatting heeft tot gevolg dat de vraag 
naar een beter inzicht in de prijsvorming op de achtergrond dreigt te 
raken. Bovendien ontstaat de neiging, de aandacht vooral te beperken tot 
deelaspecten van de markt, zoals de invoerbehoefte, de beschikbaarheid en 
de zelfvoorzieningsgraad, uitspraken zoals "vergroting van het aanbod zal 
automatisch leiden tot een grotere binnenlandse vraag" kunnen echter niet 
worden gedaan zonder een goed inzicht in de markt- en prijsvorming van het 
inlandse rondhout. 
* Zonder te streven naar volledigheid kunnen worden genoemds de Structuur-
visie op het Bos en de Bosbouw (1977), Perspectief voor de houtproduktie 
(1981), De beschikbaarheid van hout (Van der Meiden, 1982), Meerjarenplan 
Bosbouw (1984), Financiering Bosuitbreiding (1985) en verder de nog in 
hoofdstuk 2 en 3 te behandelen literatuur. 
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Ook de ontwikkeling van een meer omvattend beleid op het gebied van de 
grondgebonden produktie maakt grondig onderzoek omtrent het verloop van de 
prijzen en de prijsvorming noodzakelijk. Voorts wordt dikwijls als vanzelf 
sprekend aangenomen dat een prijsstijging van bepaalde houtsoorten of 
houtprodukten op de wereldmarkt hogere binnenlandse prijzen uitlokt. Deze 
aanname wordt echter uiterst speculatief indien men geen inzicht heeft in 
het mechanisme van de markt en de prijsvorming van hout en houtprodukten. 
Het verkrijgen van inzicht in de markt en het prijsvormingsproces, alsmede 
in de verbanden die er tussen de prijzen op verschillende stadia van de 
produktiekolom bestaan, is van belang voor alle partijen in de produktieko-
lom hout en houtprodukten, te weten de boseigenaren respectievelijk bosbe-
heerders, de rondhouthandelaren, de houtverwerkende industrie en eindver-
bruikers. Zoals blijkt uit het jaarlijkse bedrijfsuitkomstenonderzoek van 
het Landbouw-Economisch Instituut vormen de inkomsten uit de verkoop van 
hout naast de subsidies, voor de boseigenaren de belangrijkste inkomsten-
bron. Voor de te verwachten ontwikkeling van deze inkomstenbron is kennis 
en inzicht in de markt en in de prijsvorming van rondhout nodig. Informatie 
daarover biedt mogelijkerwijs aangrijpingspunten voor maatregelen die tot 
een betere prijsvorming op bosbedrijfsniveau kunnen leiden. Hogere prijzen 
voor het rondhout kunnen, onder overigens dezelfde omstandigheden, zorgdra-
gen voor een beter bedrijfsresultaat. Omdat er in de bosbouw, in tegenstel-
ling tot de landbouw, geen ondersteuning van de prijzen plaats vindt, moet 
een verbetering van de inkomsten uit houtverkoop volledig uit de markt 
komen. 
Gezien de verliesgevende exploitatie van bosbedrijven is een verbetering 
van deze inkomstenbron een welkome ontwikkeling. Hogere prijzen zijn om een 
aantal redenen ook van belang voor de Rijksoverheid. In de eerste plaats is 
de Rijksoverheid eigenaar van een aanzienlijk deel van het Nederlandse bos. 
Hogere prijzen kunnen ook bij de Rijksoverheid als bosbezitter voor een 
verbetering van het bedrijfsresultaat zorgdragen. Betere bedrijfsresultaten 
in de bosbouw kunnen leiden tot een ontlasting van het budget van de 
Rijksoverheid doordat er enerzijds - althans voor dit aspect van de bosbe-
drijven - minder subsidies beschikbaar gesteld behoeven te worden en ander-
zijds de tekorten van de bosbedrijven van de overheid zelf verminderen. In 
de tweede plaats staat de Rijksoverheid een beleid voor, dat zich richt op 
de instandhouding en uitbreiding van het bestaande bosareaal. De rea-
liteitswaarde van deze doelstelling wordt mede bepaald door de vraag in 
hoeverre het voorgestane beleid berust op kennis en inzicht in de markt en 
de prijsvorming van rondhout. 
Voor de bedrijfstak rondhouthandel die zich bevindt tussen de rondhoutpro-
ducenten en de rondhoutverwerkers is inzicht in de prijsvorming van rond-
hout van belang in verband met de te behalen marge. Deze marge wordt 
bepaald door de aankoopprijs bij boseigenaren en de verkoopprijs bij rond-
houtverwerkers . 
Voor de houtverwerkende bedrijven hebben hogere prijzen voor rondhout een 
prijsstijging van de grondstoffen tot gevolg. Een dergelijke ontwikkeling 
werkt - onder overigens dezelfde omstandigheden - kostenverhogend. Voor de 
continuïteit van deze bedrijven kan dat nadelig zijn. Daarom hebben ook 
deze bedrijven belang bij voldoende inzicht in de prijsvorming van hout en 
houtprodukten. 
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Het algemene probleem is derhalve dat er geen of weinig kennis en inzicht 
bestaat in de prijsvorming van hout en houtprodukten in Nederland. De 
probleemstelling van dit onderzoek kan dan ook als volgt worden geformu-
leerd: is het mogelijk om het inzicht te verbeteren in de factoren die van 
belang zijn voor de prijsvorming van deze produkten? Het doel van deze 
studie ligt in het verlengde van deze probleemstelling: het verwerven van 
kennis en inzicht in de prijsvorming van hout en houtprodukten in Nederland 
in zijn algemeenheid en in het bijzonder de factoren die van belang zijn 
voor de prijs van rondhout uit het Nederlandse bos. Een dergelijke doel-
stelling leent zich echter niet zonder meer voor onderzoek. Daarvoor is het 
nodig de probleemstelling nader te ontleden in een aantal deelvragen. Met 
deze deelvragen wordt zowel een afperking van de doelstelling bereikt als 
een operationalisering van het onderzoek. 
De eerste twee onderzoeksvragen zijn overwegend beschrijvend van aard. Zo 
richt de eerste onderzoeksvraag zich op de producenten van het binnenlandse 
rondhout, dat zijn de Nederlandse boseigenaren. Om na te gaan welke rol zij 
spelen bij de prijsvorming van rondhout wordt een typering en een plaatsbe-
paling gegeven. 
De tweede onderzoeksvraag richt zich op de afnemers van het rondhout uit 
het Nederlandse bos. Ingegaan zal worden op de functies, de plaats en de 
betekenis van de rondhouthandel bij de doorstuwing van rondhout van produ-
cent naar verbruiker. Naast het aspect wie stuwt er door is ook van belang 
wat wordt er gestuwd en welke bestemming wordt eraan gegeven. Om dat over-
zichtelijker te maken zal een indeling van het rondhout naar sortimenten 
worden gegeven. Bij de bestemming is een onderscheid mogelijk naar ge-
bruiksdoel en/of naar binnenlands verbruik of export. 
Om na te gaan of en hoe prijsvorming tussen boseigenaren en houthandelaren 
wordt beïnvloed door ontwikkelingen in de markt voor hout en houtprodukten 
is een analyse van de relaties binnen deze markt nodig. De relaties worden 
beschreven en geanalyseerd met behulp van een econometrisch model. Met dit 
model wordt beoogd inzicht in de werking van de markt en de prijsvorming te 
krijgen. Gegeven de centrale doelstelling van dit onderzoek is het model er 
in het bijzonder op gericht om inzicht te krijgen in hoeverre de prijzen 
van eindprodukten, halffabrikaten, alsmede import- en exportprijzen samen-
hangen met de prijzen van rondhout uit het Nederlandse bos. 
De volgende onderzoeksvragen concentreren zich hoofdzakelijk op de verkoop 
en prijsvorming van de partijen rondhout op bosbedrijfsniveau. Centraal 
staan daarbij de factoren die invloed uitoefenen op de prijs per m . De 
analyses bieden aanknopingspunten voor de individuele eigenaar of een groep 
van eigenaren en voor de overheid om tot een betere prijsvorming voor het 
rondhout te komen. 
De vierde onderzoeksvraag is ingegeven door meningen die in de praktijk 
leven over de verschillen in houtverkopen wat betreft de prijs per m , 
partijgrootte e.d. tussen Staatsbosbeheer en de Overige Eigenaren van bos. 
Vooraf zullen een aantal hypothesen worden geformuleerd die vervolgens 
getoetst zullen worden. 
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In de vijfde onderzoeksvraag wordt aan de hand van het onderzoeksmateriaal 
nagegaan in hoeverre er verschillen bestaan tussen de prijzen van de hout-
soorten, prijs en partijgrootte bij verkoop van dunnings- en eindkaphout, 
de prijs bij gunstige en ongunstige ligging, de prijs bij goede en slechte 
kwaliteit en prijzen bij verschillende verkoopwijzen. Vooraf worden bij 
deze aspecten - waarmee een partij gekenmerkt kan worden - hypothesen 
geformuleerd die vervolgens getoetst worden. 
De zesde onderzoeksvraag richt zich op het verloop van de prijs van rond-
hout voor de boseigenaar in de loop van de tijd. Nagegaan zal worden welke 
bewegingen zich in tijdreeksen voordoen. Daarbij zal onderscheid gemaakt 
worden in de trend-, de conjunctuur- en de seizoensbeweging. 
De zevende onderzoeksvraag richt zich op het prijsverschil tussen op stam 
en geveld. Nagegaan zal worden welke factoren de marge tussen de prijs op 
stam en de prijs geveld beïnvloeden. 
De achtste - en tevens laatste - onderzoeksvraag richt zich op de verkla-
ring van de hoogte van de houtprijsverschillen. Van een groot aantal ken-
merken waarmee een bepaalde partij verkocht rondhout getypeerd kan worden 
wordt de invloed op de prijs gemeten. 
1.3 De opbouw van de studie 
De inhoud van deze studie bestaat uit vier onderdelen. In het eerste onder-
deel wordt in de hoofdstukken 2, 3 en 4 achtereenvolgens ingegaan op de 
Nederlandse boseigenaren, de rondhouthandelaren en de wijze waarop in 
Nederland de gegevens over houtverkopen worden geregistreerd. De boseigena-
ren en de rondhouthandelaren maken onderdeel uit van de produktiekolom hout 
en houtprodukten. Zij vormen twee op elkaar aansluitende geledingen of 
sectoren. Zowel van de boseigenaren als de rondhouthandelaren wordt in 
hoofdstuk 2 en 3 een typering en een plaatsbepaling in het proces van 
produktie en doorstuwing gegeven. In hoofdstuk 2 en 3 wordt getracht een 
antwoord te geven op de in de voorgaande paragraaf genoemde eerste twee 
onderzoeksvragen. Het eerste onderdeel wordt afgerond met hoofdstuk 4 
waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbare gegevens betreffende 
houtverkopen door de Nederlandse boseigenaren. Deze gegevens vormen aange-
vuld met gegevens uit andere bronnen de basis van het onderzoek. 
Onderdeel twee bestaat alleen uit hoofdstuk 5. Daarin wordt getracht ant-
woord te geven op de derde onderzoeksvraag. Centraal in hoofdstuk 5 staat 
een econometrisch model waarmee getracht wordt inzicht te verwerven in de 
markt en prijsvorming van rondhout en houtprodukten. Voorafgaande aan het 
model wordt ingegaan op de econometrische modellen over de prijsvorming van 
hout en houtprodukten in de literatuur en de analysemethode. De centrale 
gedachtengang van het voor deze studie ontwikkelde econometrisch model is 
weergegeven in paragraaf 5.3. De resultaten van het econometrisch model 
komen in paragraaf 5.5 tot en met 5.13 aan de orde. 
Het derde onderdeel onderscheidt zich van de twee voorgaande onderdelen 
doordat de sector niet meer de invalshoek vormt maar de verkoop en prijs-
vorming van de partijen rondhout op bosbedrijfsniveau. Dit onderdeel omvat 
de hoofdstukken 5 tot en met 10. Daarin wordt achtereenvolgens getracht 
antwoord te geven op de onderzoeksvragen 4 tot en met 8. Onderzoeksvraag 
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vier komt aan de orde in hoofdstuk 6. In dat hoofdstuk wordt nader onder-
zocht of er verschil bestaat in partijgrootte en prijs per m tussen par-
tijen verkocht door het Staatsbosbeheer en de Overige Eigenaren. De daar 
gehanteerde hypothesen zijn vooral ingegeven door meningen die in de prak-
tijk leven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 getracht antwoord te geven op 
de vijfde onderzoeksvraag. Het bijzondere van hoofdstuk 7 is dat de effec-
ten van de afzonderlijke kenmerken van de partijen verkocht rondhout op de 
prijs op bosbedrijfsniveau worden onderzocht. 
Hoofdstuk 8 gaat in op de zesde onderzoeksvraag. In dit hoofdstuk vindt een 
tijdreeksanalyse van de houtprijzen op stam en geveld plaats. Er wordt 
gebruik gemaakt van kwartaal- en jaardata. Het analyseren van een trend- en 
conjunctuurbeweging vindt plaats op basis van tijdreeksen op kwartaal- en 
jaarbasis. De analyse van de seizoensbeweging wordt uitgevoerd met kwar-
taalgegevens. 
In hoofdstuk 9 wordt de zevende onderzoeksvraag aan de orde gesteld. Het 
prijsverschil tussen op stam en geveld staat in dit hoofdstuk centraal. 
Nagegaan wordt welke factoren van invloed zijn op de marge tussen de prijs 
op stam en prijs geveld. Op basis van de concurrentieverhouding tussen de 
boseigenaren en rondhouthandelaren in de praktijk én de economische theorie 
worden een aantal regressiemodellen geformuleerd en getoetst. 
In hoofdstuk 10 wordt onderzoeksvraag acht behandeld. Met een regressiemo-
del wordt de invloed van een groot aantal factoren op de hoogte van de 
houtprijs geanalyseerd. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in partijge-
bonden factoren en wereldmarktinvloeden. Voor het vaststellen van wereld-
marktinvloeden wordt een maatgevende invoerprijs als verklarende variabele 
in het regressiemodel opgenomen. 
Voor de hier bovengenoemde drie onderdelen is de opbouw overwegend als 
volgt. Ieder hoofdstuk begint met een inleiding. Vervolgens komt de kern 
aan de orde. Daarna wordt het hoofdstuk afgerond met een samenvatting en 
een conclusie. Voor de studie als geheel geldt een analoge indeling. 
Hoofdstuk 1 vormt de inleiding. De samenvatting en de conclusies staan in 
hoofdstuk 11. 
De bijlagen vormen het laatste onderdeel van de studie. In bijlage 1 wordt 
nader ingegaan op de produktie en bestemming van het rondhout uit het 
Nederlandse bos. Bijlage 2 geeft een overzicht van de produktie, invoer, 
uitvoer, het verbruik en de zelfvoorzieningsgraad van twee belangrijke 
sortimenten rondhout en van een aantal houtprodukten. De zelfvoorzienings-
graad voor hout en houtprodukten als totaal wordt ook weergegeven. In 
bijlage 3 is het complete econometrische model, dat de kern vormt van 
hoofdstuk 5, opgenomen. Tot slot zijn in bijlage 4 de nominale en reële 
prijzen op stam en geveld van een aantal belangrijke houtsoorten voor de 
periode 1970-1984 vermeld. 
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HOOFDSTUK 2. TYPERING VAN DE NEDERLANDSE BOSBOUW 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal getracht worden een typering en een plaatsbepaling te 
geven van de Nederlandse bosbouw. De mogelijkheden voor deze typering en 
plaatsbepaling worden beperkt door de beschikbare gegevens. Bij de typering 
van de Nederlandse bosbouw kan als invalshoek het Nederlandse bos in zijn 
fysieke hoedanigheid en de meer institutionele kant zoals eigendom, be-
drijf sgrootte e.d. gekozen worden. Beide zullen in dit hoofdstuk gevolgd 
worden. In paragraaf 2.2 zal op de oppervlakte, verdeling van het bos over 
de houtsoorten en de leeftijdsopbouw worden ingegaan. De eigendomssituatie 
van het Nederlandse bos komt in paragraaf 2.3 aan de orde. In paragraaf 2.4 
wordt een schets gegeven van de gemiddelde bedrijfsgrootte en de bedrijfs-
groottestructuur. De doelstellingen van het bosbedrijf worden besproken in 
paragraaf 2.5. In paragraaf 2.6 wordt de plaats van het Nederlandse bos 
geschetst in de produktiekolom hout en houtprodukten. Het hoofdstuk wordt 
afgerond met een samenvatting en conclusie. 
2.2 De oppervlakte en de verdeling van het bos in Nederland 
Volgens de bodemstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
bedraagt de totale oppervlakte van Nederland ongeveer 37.000 km . Land-, 
tuin- en bosbouw zijn belangrijke vormen van grondgebruik, zoals blijkt uit 
tabel 2.1. Bijna driekwart van het grondgebruik in Nederland komt voor 
rekening van land-, tuin- en bosbouw. 
Tabel 2.1: Bodemgebruik in Nederland per 1 januari 1977 en 1983 
1977 1983 
km 2 % km 2 
Bruto agrarisch gebruik 24.372 65,6 24.042 64,4 
Bos 2.905 7,8 2.969 8,0 
Natuurlijk terrein 1.641 4,4 1.557 4,2 
Recreatieterrein 647 1,7 738 2,0 
Verkeersterrein 1.269 3,4 1.303 3,5 
Industrie- en haventerrein 394 1,1 435 1,2 
Woongebied 1.871 5,0 2.052 5,5 
Overig bebouwd terrein 323 0,9 350 0,9 
Bouwterrein 337 0,9 285 0,8 
Overige gronden 186 0,5 193 0,5 
Water 3.243 8,7 3.368 9,0 
Totaal 37.187 100 37.292 100 
Bron: CBS, Bodemstatistiek 1983 
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De in tabel 2.1 weergegeven oppervlakte bos is de som van de in de bodem-
statistiek van het CBS onderscheiden categorieën bos én bos met een recrea-
tieve functie. In de periode 1980-1983 is door het CBS in samenwerking met 
het Staatsbosbeheer (SBB) een Vierde Bosstatistiek uitgevoerd. Deze statis-
tiek onderscheidt verschillende typen bosterreinen. In totaal is volgens de 
opname in de periode 1980-1983 334.000 ha bosterrein in Nederland aanwe-
zig. 
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de typen bos en houtopstanden die samen 
het totale bosterrein in Nederland vormen. Het totale areaal bosterrein is 
als gevolg van definitie- en meetverschillen en interpretatiefouten ruim 
37.000 ha groter dan volgens de Bodemstatistiek (zie hiervoor de Nederland-
se Bosstatistiek; CBS, 1985, p.21). Van de 334.000 ha bosterrein blijkt 
ruim 70% als opgaand bos gekwalificeerd te worden. Het middenbos en het bos 
met een bijzonder beheerskarakter beslaan 14% van het totale bosterrein. 
Lanen, houtwallen en singels zijn samen ongeveer 3.000 ha. De oppervlakte 
hakhout en griend is ruim 22.000 ha ofwel 7% van het hele bosareaal. 
Tabel 2.2: Het bosareaal volgens de Vierde Bosstatistiek 
hectare % 
Opgaand bos 236 .827 71 
Middenbos en bos met een 
bijzonder beheerskarakter 49 .026 14 
Lanen, houtwallen en singels 2 .756 1 
Hakhout en griend 22 .250 7 
Open bos 20 .001 6 
Niet beboste bosgrond 3 .167 1 
Totaal bosterrein 334 .026 100 
Bron: CBS, De Nederlandse Bosstatistiek (1985) 
In het kader van deze studie is met name de indeling van het zogenaamde 
opgaande bos van belang (zie tabel 2.3). Onder dit type bos wordt in de 
Nederlandse Bosstatistiek (CBS, 1985) het gedeelte van het bosareaal ver-
staan dat een kronenprojectie van 60% of meer heeft. Aangenomen mag worden 
dat in dit type bos aan de houtproducerende functie* een belangrijke rol 
wordt toegekend, d.w.z. het beheer is geheel of ten dele gericht op de 
voortbrenging van hout. Voor de betrokken bosbedrijven zal dit in de prak-
tijk betekenen dat de opbrengsten uit de houtverkoop een belangrijke inkom-
stenbron vormen. De bedrijfsvoering en -organisatie die daarmee gepaard 
gaan behoeven niet in strijd te zijn met de andere aan het bos toe te 
schrijven functies. 
* In paragraaf 2.3 wordt hier nader op ingegaan. 
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Tabel 2.3: Indeling van het opgaande bos in Nederland naar houtsoort 
Bosstatistiek 1964-1968 Bosstatistiek 1980-1983 
Houtsoorten 
in ha (1000) in procenten in ha (1000) in procenten 
Naaldhout 
Pinussoorten 
Douglas 
Lariks 
Spar 
Overig naaldhout 
162 
115 
15 
18 
13 
1 
83 
59 
8 
9 
7 
167 71 
116 
16 
18 
16 
1 
49 
7 
8 
7 
Loofhout 
Eikesoorten 
Beuk 
Berk 
Populier en wilg 
Overig loofhout 
34 17 67 29 
18 
4 
2 
8 
2 
32 
7 
6 
15 
7 
14 
3 
2 
7 
3 
Totaal 196 100 234 100 
Bron: Bunschoten (1985) 
Voor het geven van een indeling naar houtsoort van het Nederlandse opgaande 
bos kart gebruik worden gemaakt van gegevens van de Derde en Vierde Bossta-
tistiek. Ter vergelijking zijn in tabel 2.3 zowel de gegevens van de Bos-
statistiek 1964-1968 als die van 1980-1983 opgenomen, üit tabel 2.3 blijkt 
dat het merendeel van het opgaande bos uit naaldhoutsoorten bestaat. De 
Pinussoorten nemen daarbinnen - hoewel er sprake is van een afname - de 
belangrijkste plaats in. üit de gegevens van de Vierde Bosstatistiek blijkt 
dat het aandeel loofhout zowel in ha als in procenten is toegenomen. Bij de 
genoemde loofhoutsoorten heeft zich in de periode 1964-68 en 1980-83 bijna 
een verdubbeling van het areaal voorgedaan. De toename van het opgaande bos 
is enerzijds een gevolg van bosuitbreiding, zowel door nieuw aangelegde 
bossen als door natuurlijke bebossing van heidevelden. Anderzijds hebben 
definitie- en meetversohillen ertoe geleid dat meer terreinen tot bos zijn 
gerekend. 
Een andere wijze om het Nederlandse bos te typeren is de leeftijdsopbouw. 
In tabel 2.4 is een overzicht gegeven van de leeftijdsopbouw van het op-
gaande bos, waarbij de verjonging vlaktegewijs plaatsvindt. Dit type bos 
wordt aangeduid met het leegkapbos. Zoals blijkt uit tabel 2.4 is het 
merendeel van het opgaande bos jonger dan 40 jaar. Bij naaldhout is 65% 
verjongd na 1940 en bij loofhout is dat 60%. Volgens bosbouwkundige maat-
staven kan dan ook in Nederland het bos als overwegend jong worden geklas-
sificeerd (Heerjarenplan Bosbouw; 1984, p.30). 
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Tabel 2.4s De leeftijdsopbouw van het, leegkapbos 
Aangelegd Naaldhoutsoorten Loofhoutsoorten Totaal 
of 
verjongd ha % ha % ha % 
Na 1970 14.652 9 14.244 21 28.896 12 
1960-1969 18.152 11 9.218 14 27.370 12 
1940-1959 60.086 36 16.158 25 76.244 33 
1920-1939 45.388 27 11.790 18 57.178 25 
1900-1919 19.625 12 6.875 10 26.500 11 
Vóór 1900 8.799 5 8.193 12 16.922 7 
Totaal 166.702 100 66.478 100 233.180 100 
Bron: Bunschoten (1985) 
2.3 De boseigenaren 
Het bosbezit is in Nederland verdeeld over vele boseigenaren, waarvan een 
groot aantal slechts een klein areaal bos in eigendom heeft. De boseigena-
ren kunnen verdeeld worden in de eigendomscategorieën: overheid, natuurbe-
schermingsorganisaties en particulieren. De overheid is in dit verband een 
ruimer begrip dan het Rijk of de Staat. Zij omvat het Rijk en de lagere 
publiekrechtelijke lichamen, zoals provincies, gemeenten, water- en polder-
schappen. De Nederlandse Bosstatistiek (1985) onderscheidt naast de over-
heid de eigendomscategorieën particuliere natuurbeschermingsorganisaties en 
overige particulieren. Deze indeling is enigszins verwarrend. In de regi-
stratie van het Bosschap wordt voor het niet-overheidsbosbezit de volgende 
indeling voor de categorieën van boseigenaren aangehouden: organisaties 
voor natuurbehoud, stichtingen, sanatoria, kerken e.d. en particulieren. De 
categorie stichtingen, sanatoria, kerken e.d. is van beperkte betekenis. 
Naar hun aard kunnen ze ondergebracht worden in de categorie particulieren. 
Voor het niet-overheidsbosbezit blijft een tweedeling, te weten organisa-
ties voor natuurbehoud en particulieren, over. Deze indeling zal in het 
navolgende gehanteerd worden. 
In tabel 2.5 is een overzicht gegeven van het eigendom van het gesloten bos 
in het midden van de jaren zestig en het begin van de jaren tachtig. Er is 
duidelijk sprake van een toename van het bosbezit door de overheid. In de 
periode 1964-1968 was het aandeel van de overheid in het gesloten bos 41%. 
Dit aandeel is in de periode 1980-1983 toegenomen tot 48%. Het grootste 
deel van deze toename heeft zich voorgedaan bij de Rijksoverheid. Bij het 
bosbezit van de Rijksoverheid kan een onderscheid gemaakt worden in bossen 
in eigendom en beheer bij het SBB en ander Rijksbosbezit. Opgemerkt zij dat 
het SBB een dienst is die ressorteert onder het Ministerie van Landbouw en 
Visserij. 
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Volgens de Derde Bosstatlstiek was in de periode 1964-1968 het andere 
Rijksbosbezit 24.470 ha, ofwel ruim 35% van het gesloten bos van de Rijks-
overheid. In de periode 1980-1983 was de oppervlakte gesloten bos, behoren-
de tot de eigendomscategorie ander Rijksbosbezit, 27.377 ha. Ondanks een 
toename van het bosbezit met bijna 3.000 ha is - volgens de Vierde Bossta-
tistiek - het aandeel ander Rijksbosbezit in het totale areaal gesloten bos 
van de Rijksoverheid gedaald van 35% naar 28%. Deze relatieve afname is een 
gevolg van de toename van het bosbezit van het SBB. In de periode tussen 
1964-1968 en 1980-1983 is het (gesloten) bosbezit van het SBB toegenomen 
van 51.733 ha tot 70.468 ha. Daarmede is het aandeel van het SBB in het 
totale Rijksbosbezit gestegen van 65 tot 72%. Opgemerkt zij dat het bosbe-
zit van het SBB uit boswachter!jen en natuurreservaten bestaat. Volgens de 
Vierde Bosstatlstiek was in de periode 1980-1983 de oppervlakte van het 
gesloten bos, behorend tot boswachter!jen, 60.485 ha en behorend tot reser-
vaten 9.983 ha. 
Tabel 2.5: Eigendomscategorieën van het gesloten bos 
1964-•1968 1980-•1983 
hectare % hectare % 
Rijkseigendom 68.214 24,4 97.845 31,5 
Provincies 1.979 0,7 2.413 0,8 
Gemeenten 43.728 15,6 47.006 15,1 
Overige publiek-
rechtelijke lichamen 516 0,2 2.160 0,7 
Natuurbeschermingsorganisaties 14.153 5,1 34.609 11,1 
Particulieren 150.940 54,0 126.824 40,8 
Totaal 279.629 100 310.858 100 
Bron: CBS, De Nederlandse Bosstatistiek (1985) 
Het bosbezit van de natuurbeschermingsorganisaties en de particulieren is 
tussen 1964-1968 en 1980-1983 gedaald van 165.093 ha tot 161.433 ha. Tegen-
over deze geringe afname in oppervlakte staat een aanzienlijke verschuiving 
die tussen deze eigendomscategorieën is opgetreden. De eigendomscategorie 
particulieren - in de periode 1964-1968 nog goed voor 54% van het totale 
bosbezit - beschikte in 1980-1983 over nog maar 40,8% van het Nederlandse 
bosbezit. Deze afname is enerzijds een gevolg van het negatieve bedrijfsre-
sultaat bij de particuliere bosbedrijven (zie hiervoor Berger, 1977 t/m 
1985). Anderzijds wordt de regelgeving van overheidswege in toenemende mate 
als een last ervaren. Van Maaren (1986) beschouwt deze regelgeving als de 
belangrijkste factor voor de problemen bij het particuliere bosbezit. 
Daarentegen hebben natuurbeschermingsorganisaties hun bosbezit aanzienlijk 
weten uit te breiden van ruim 14.000 ha naar bijna 35.000 ha. 
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Op grond van het bovenstaande kan vastgesteld worden dat het Nederlandse 
bosbezit getypeerd wordt door het grote en toenemende aandeel van de over-
heid met name de Rijksoverheid. Daarnaast kan een toename van het bosbezit 
bij de organisaties voor natuurbehoud en -bescherming geconstateerd worden. 
Deze organisaties hebben met behulp van subsidies van de overheid hun 
bosbezit weten uit te breiden van 5% in de periode 1964-1968 tot 11% van 
het areaal in periode 1980-1983. De toename van het bosbezit van de Rijks-
overheid en de natuurbeschermingsorganisaties is enerzijds een gevolg van 
bosuitbreiding en anderzijds een gevolg van de overname van het particu-
liere bosbezit. 
Een belangrijk orgaan voor de boseigenaren is het Bosschap. Het Bosschap, 
ingesteld op grond van de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganen in 
1954, is het bedrijfsschap voor de bosbouw en de houtteelt. De taak van het 
Bosschap is het bevorderen van de bosbouw in het belang van de Nederlandse 
samenleving en de behartiging van de belangen van allen die bij de bosbouw 
zijn betrokken. Het Bosschap bezit verordenende bevoegdheid ten aanzien van 
een aantal onderwerpen die voor de bosbouw van belang zijn. Voorts is het 
een permanent adviesorgaan voor de Rijksoverheid. Tot de overige activitei-
ten van het Bosschap behoren de daden van vrij bestuur en de algemene 
belangenbehartiging. 
Iedere eigenaar van een bebost oppervlakte van meer dan 5 ha is geregi-
streerd bij het Bosschap. Daarbij worden rijbeplantingen omgerekend in ha 
(200 bomen is 1 ha). Voor de houtproduktie zijn overwegend de bij het 
Bosschap ingeschreven bosbedrijven van belang. In tabel 2.6 is een indeling 
gegeven van de Nederlandse bosbedrijven naar eigendomscategorie zoals deze 
bij het Bosschap zijn geregistreerd. Uit de tabel blijkt dat volgens de 
registratie van het Bosschap het Staatsbosbeheer de grootste boseigenaar 
van Nederland is. 
Tabel 2.6s Indeling van het Nederlands bosbezit groter dan 5 ha over de 
verschillende eigendomscategorieën (in ha) 
Eigendomscategorieën 1975 1983 
Staatsbosbeheer (incl. CRM-objecten) 52.000 69.000 
Ander Rijksbosbezit 19.000 23.000 
Lagere overheden 45.000 43.700 
Natuurbeschermingsorganisaties 20.000 25.300 
Particulieren 82.000 69.000 
Totaal 218.000 230.000 
Bron: LEI-afdeling Bosbouw 
Opmerking: Het betreft hier op 1.000 ha afgeronde getallen. 
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Het Bosschap heeft een aantal verordeningen ingesteld die consequenties 
hebben voor het oogstregime en wellicht daardoor voor de prijsvorming van 
het inlands rondhout. Zo is het bijvoorbeeld verboden om tussen 15 mei en 
15 augustus hout behorend tot de Pinussoorten ongeschild in het bos te 
laten liggen of gestapeld te houden. Voor Spar en Lariks geldt dit voor de 
periode van 1 mei tot 1 oktober. Het Bosschap kan voor deze verboden 
ontheffing verlenen (Boswet 1984 p.102-131). 
üit het voorgaande is duidelijk geworden dat de boseigenaren qua eigendom 
een heterogene sector vormen. De bezitseenheden lopen uiteen van beheersob-
jecten in de vorm van boswachter!jen of bosbedrijven tot bosterreinen waar 
niet of nauwelijks sprake is van een beheerseenheid. In het navolgende 
zullen de bosbezittingen worden aangeduid met de term bosbedrijven in de 
zin van organisatorische eenheden. De eigenaren van de bosbedrijven zijn in 
deze paragraaf Ingedeeld in een aantal categorieën. De indeling in eigen-
domscategorieën vormt een eerste typering van de boseigenaren. Het Neder-
landse bos blijkt voor bijna de helft beheerd te worden door overheidsbe-
drijven. Daarnaast wordt ruim 10% beheerd door bedrijven van organisaties 
die aankopen en beheren met behulp van subsidies van de overheid. Ongeveer 
40% van het gesloten bos wordt beheerd door particuliere bosbedrijven. Een 
tweede typering betreft de gemiddelde bedrijfsgrootte en de bedrijfsgroot-
testructuur. 
2.4 De gemiddelde bedrijfsgrootte en bedrijfsgroottestructuur 
Zoals blijkt uit tabel 2.7 lopen de verschillen in gemiddelde bedrijfs-
grootte sterk uiteen. De gemiddelde grootte voor boswachterijen van het SBB 
is 350 ha en die van de particuliere bosbedrijven 34 ha. Bij de eigendoms-
categorie particulieren heeft de gemiddelde bedrijfsgrootte betrekking op 
bosbedrijven groter dan 5 ha. Opmerkelijk is dat het aantal bosbedrijven 
kleiner dan 5 ha bij deze eigendomscategorie in de Vierde Bosstatistiek 
niet afzonderlijk is geregistreerd. 
Tabel 2.7t De gemiddelde grootte van bosbedrijven, 1980-1983 in ha 
Rijkseigendom: 
- boswachterijen 350 
- natuurreservaten 31 
- ander Rijksbosbezit 67 
Provincies 27 
Gemeenten 44 
Overige publiekrechtelijke lichamen 21 
Natuurbeschermingsorganisaties 86 
Particulieren 34 
Bron: CBS, De Nederlandse Bosstatistiek (1985) 
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De oppervlakte bos van particulieren met een beboste oppervlakte van minder 
dan 5 ha is echter wel gemeten. In totaal is deze oppervlakte volgens de 
Vierde Bosstatistiek bijna 53.000 ha (zie ook tabel 2.8). Een ander aspect 
van de structuur van de Nederlandse bosbedrijven is dat de bosbedrijven uit 
een aantal boscomplexen kunnen bestaan. Het gemiddelde als kengetal geeft 
weinig inzicht in de bedrijfsgroottestructuur van de genoemde eigendomsca-
tegorieën. Een dergelijk inzicht kan verkregen worden door een indeling in 
bedrijfsklassegrootten. Tabel 2.8 geeft een beeld van de bedrijfsgroot-
testructuur van de zeven belangrijkste eigendomscategorieën. Er zijn vijf 
bedrij fsklassegrootten onderscheiden. 
Tabel 2.8: De bedrijfsgroottestructuur van het Nederlandse bos, 1980-1983 
Bedrij fsgrootte 
Klasse in hectaren 
0-<5 5-<50 50-<100 100-<500 >500 totaal 
Aantal bedrijven 
per klassegrootte 
Boswachter!jen 32 41 16 40 49 178 
Natuurreservaten 138 186 26 25 3 378 
Ander Rijksbosbezit 138 227 36 37 11 449 
Gemeenten 377 562 94 98 16 1.147 
Natuurbeschermings-
organisaties 75 214 59 81 9 438 
Particulieren *) 2.158 175 134 13 2.480 
Relatief aantal bedrijven 
per klassegrootte 
Boswachter!jen 18 23 9 22 28 100 
Natuurreservaten 36 49 7 7 1 100 
Ander Rijksbosbezit 31 50 8 8 3 100 
Gemeenten 33 49 8 9 1 100 
Natuurbeschermings-
organisaties 17 49 13 19 2 100 
Particulieren *) 87 7 5 1 100 
Cumulatief relatief 
aantal bedrijven 
per klassegrootte 
Boswachter!jen 18 41 50 72 100 
Natuurreservaten 36 85 92 99 100 
Ander Rijksbosbezit 31 81 89 97 100 
Gemeenten 33 82 90 99 100 
Natuurbeschermings-
organisaties 17 66 79 88 100 
Particulieren *) 87 94 99 100 
*) De oppervlakte van de particulieren met bezitseenheden van minder dan 
5 ha bedraagt 52.869 ha. Het aantal bezitseenheden is onbekend. 
Bron: CBS, De Nederlandse Bosstatistiek (1985) 
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De verdeling over de bedrijfsklassegrootten laat zien dat bij de meeste 
eigendomscategorieën 80 procent van de bezittingen kleiner is dan 50 ha. 
Een duidelijke uitzondering vormen de boswachter!jen. Daar is 50% groter 
dan 100 ha. Bij de bezittingen van de natuurbeschermingsorganisaties is 
eenderde groter dan 50 ha. Gemiddeld voor de eigendomscategorieën tezamen 
bevindt 57% van het bos zich op bosbedrijven groter dan 100 ha. Tussen de 
onderscheiden eigendomscategorieën bestaan er echter aanzienlijke verschil-
len. Zo beschikken de particuliere bosbedrijven, groter dan 200 ha, binnen 
deze categorie over ongeveer 20% van het bos, terwijl dit bij de boswachte-
rijen van het SBB 92% is. Uit het bovenstaande kan de conclusie worden 
getrokken dat zowel de verdeling van de bedrijven als die van de hectaren 
bos scheef blijkt te zijn. Er zijn volgens tabel 2.8 veel kleine bosbedrij-
ven en een beperkt aantal grote bedrijven. Ook treden tussen de onderschei-
den eigendomscategorieën aanzienlijke verschillen op. 
Naast de bedrijfsgrootteverdeling is een ander aspect van de structuur van 
de Nederlandse bosbedrijven het grote aantal boscomplexen waaruit een 
bosbedrijf kan bestaan. In totaal zijn er volgens de Vierde Bosstatistiek 
(tabel 29) 23871 boscomplexen. Bijna 80% daarvan is tussen de 0,5 en de 5 
ha. Ten opzichte van de Derde Bosstatistiek is het aantal boscomplexen 
toegenomen met ruim 70%. Dit wijst op een sterke versnippering van het 
bosbezit in een groot aantal complexen. De toename van het aantal boscom-
plexen wordt in de Nederlandse Bosstatistiek (1985, p.19) geweten aan de 
aanleg van landschappelijke beplantingen en het onderscheiden van open 
bossen in de Vierde Bosstatistiek. 
2.5 De doelstellingen van het bosbedrijf 
Een derde mogelijkheid om de boseigenaren te typeren is nagaan welke doel-
stellingen met het bosbedrijf worden nagestreefd. Tot op heden is weinig 
onderzoek gedaan naar de doelstellingen van de boseigenaren of bosbeheer-
ders. Bij het bepalen van de na te streven doeleinden spelen de functies 
van het bos een belangrijke rol. In economische zin ontlenen de functies 
van het bos hun ontstaan aan het feit dat er behoeften aan deze functies 
zijn. Immers, indien aan een produkt geen behoefte is, kan het in economi-
sche zin ook geen functie vervullen. Omgekeerd geldt ook wanneer een 
produkt in een behoefte voorziet, heeft het een functie, namelijk het 
bevredigen van die behoefte. De functies van het bos kunnen in navolging 
van het rapport van de Commissie Onderzoek Beheer Terreinen Staatsbosbeheer 
(1975) als volgt worden onderscheiden: 
a. Houtproducerende functie 
Het voornaamste fysieke produkt dat het bos levert ter voorziening van 
de primaire levensbehoeften is hout. In grote delen van het Nederlandse 
bos heeft de functie van de houtproduktie een duidelijk hoofdaccent. De 
opbrengsten uit de verkoop van hout vormen een belangrijke - zo niet de 
belangrijkste - inkomstenbron voor de bosbezitter. 
b. Recreatieve functie 
De recreatieve functie van het bos krijgt de laatste jaren een grotere 
nadruk. De behoefte aan openluchtrecreatie is door de verstedelijking, 
het toenemen van de vrije tijd en de door de stijging van de inkomens 
toegenomen. Op het gebied van de openluchtrecreatie vervult het bos een 
belangrijke functie. 
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o. Ecologische functie 
Het bos als levensgemeenschap van vele dier- en plantensoorten vervult 
een belangrijke functie in het milieu. De ecologische functie van het 
bos uit zich, althans wanneer voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, 
in: 
- een signaalfunctie; 
- een reservoirfunctie; 
- een regulerende functie. 
Het bosareaal levert, door het vervullen van deze functies, een belang-
rijke bijdrage aan de kwaliteit van het natuurlijke milieu. Specifieke 
flora- en fauna-levensgemeenschappen komen in bossen voor die relatief 
oud zijn of een grote verscheidenheid kennen. 
d. Overige functies van het bos 
Tot deze verzamelgroep van functies kunnen gerekend worden: 
- de laboratoriumfunctie; 
- de educatieve functie; 
- de esthetische en/of landschappelijke functie. 
Van deze groep trekt de landschappelijke functie de meeste aandacht. Van 
het landschap in het landelijk gebied kan gezegd worden dat het land-
schapsbeleid voor een belangrijk deel gestalte krijgt in de wijze waarop 
bos-, land- en tuinbouw bedreven worden. Men kan immers bepaalde ingre-
pen inzake bepaalde intrinsieke waarden (zoals esthetische of educatieve 
waarden) toepassen of nalaten. Zo kan een deel van het landschap bepaald 
worden door het al dan niet voorkomen van bos of boselementen. 
Bosbouw kan als vorm van grondgebruik gelijktijdig, zij het in uiteenlopen-
de mate, deze vier functies vervullen. Daarbij moet opgemerkt worden dat 
tussen de verschillende functies van bos niet altijd sprake is van comple-
mentair gedrag, maar ook van een zekere mate van concurrentie. Het optima-
liseren van êén functie legt in meer of mindere mate beperkingen op aan de 
mogelijkheden van de andere functies. Zo kan het ontwikkelen van de recrea-
tieve functie nadelige gevolgen opleveren voor de ecologische functie en 
daardoor voor het natuurlijke milieu. Evenzeer is het mogelijk dat het 
voorrang geven aan de houtproducerende functie beperkingen oplegt aan de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de andere functies. 
Bij de opbrengst die door het vervullen van de vier functies ontstaat, kan 
onderscheid gemaakt worden in een privaat-economische en een maatschappe-
lijke opbrengst. Het verschil tussen deze twee opbrengsten wordt bepaald 
door de wijze waarop de beloning plaats vindt. Wordt de prijs als be-
loningsvoet gehanteerd, dan is er sprake van een privaat-economische op-
brengst. De privaat-economische opbrengst bestaat overwegend uit de op-
brengsten van de houtverkoop. De effectuering hiervan vindt plaats via het 
markt- en prijsmechanisme. Daar de opbrengsten van de andere functies van 
het bos zich technisch niet laten opsplitsen in op een markt verkoopbare 
eenheden, kan de beloning niet via het markt- en prijsmechanisme gereali-
seerd worden. Veelal worden zij aangeduid als positieve externe effecten, 
d.w.z. effecten die buiten het markt- en prijsmechanisme optreden. 
In een onderzoek naar het verkoopgedrag van Nederlandse boseigenaren door 
Akkermans en Bozon (1984) is aan boseigenaren gevraagd om deze vier func-
ties te rangordenen. Het SBB bleek aan alle vier functies een even groot 
belang te hechten. Gemeenten hechten aan de houtproducerende en de recrea-
tieve functie een vrijwel even groot belang. Een aantal gemeenten heeft 
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geen specifieke functievervulling voor ogen. Natuurbeschermingsorganisaties 
gaven zoals te verwachten was aan de ecologische functie de hoogste rang-
orde. De particuliere boseigenaren kenden als enige eigendomscategorie op 
een uitgesproken manier aan de houtproducerende functie de hoogste rangorde 
toe. Het ligt in de rede dat deze keuze mede bepaald wordt door het gegeven 
dat bij de particuliere boseigenaar de opbrengsten uit houtverkoop een 
belangrijke inkomstenbron vormt, uit de bedrijfsuitkomsten in de Nederland-
se particuliere bosbouw kan berekend worden dat in de periode 1976 t/m 1983 
36% van de inkomsten van het particuliere bosbedrijf afkomstig was uit de 
opbrengsten uit houtverkoop (Berger, 1985, p.51). Gemiddeld bedroeg in deze 
periode de houtopbrengst per ha 143 gulden per jaar. De houtopbrengst is 
de resultante van prijzen en volumina. Een prijsverandering heeft dan ook 
direkt gevolgen voor de inkomsten van het bedrijf. Onder deze omstandighe-
den mag dan ook verwacht worden dat prijsveranderingen reacties bij de 
boseigenaren oproepen. Overigens zijn bij particulieren evenals bij de 
gemeenten een aantal respondenten die geen specifieke functievervulling van 
hun bos nastreven. 
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Worden de categorieën boseigenaren: SBB, gemeenten, natuurbeschermingsorga-
nisaties en particulieren als één groep beschouwd, dan blijkt dat aan de 
houtproducerende functie meer betekenis wordt gehecht dan aan één van de 
andere functies. Worden de functies opgevat als doelstellingen dan blijkt 
dat aan de doelstelling, het produceren van hout voor de verkoop, de hoog-
ste rangorde wordt toegekend. Bij deze resultaten moet aangetekend worden 
dat Akkermans en Bozon (1984) een steekproef hebben getrokken van 120 
respondenten. Van deze 120 bleken er 44 geen hout te verkopen. De 44 
bosbedrijven die geen hout verkochten vielen alle in de klassegrootte 5-50 
ha. Bij de verwerking van de onderzoeksresultaten zijn de auteurs steeds 
uitgegaan van de 76 respondenten die wel hout verkochten. De resultaten van 
het onderzoek geven dan ook een beeld van de boseigenaren die hout verkopen 
en niet van alle boseigenaren. 
Samenvattend blijkt uit het voorgaande dat de boseigenaren wat betreft 
eigendomscategorie, bedrijfsgrootte en doelstellingen een heterogene sector 
vormen. Bij de eigendomscategorieën kan onderscheid gemaakt worden in 
bosbedrijvent van het SBB (deze worden veelal aangeduid met boswachterijen 
en natuurreservaten), vallend onder Rijksbosbezit, van provincies, van 
gemeenten, van overige publiekrechtelijke lichamen, van natuurbescher-
mingsorganisaties en van particulieren. De gemiddelde bedrijfsgrootte van 
de bosbedrijven vertoont per eigendomscategorie grote verschillen. Daar-
naast blijken er veel kleine bosbedrijven en een beperkt aantal grote 
bedrijven te zijn. Dit wijst op een scheve verdeling van de bedrijfsgroot-
testructuur. Vooral bij de particulieren zijn er vele eigenaren met weinig 
bos. Zo is volgens de Vierde Bosstatistiek (1985) de oppervlakte bos van 
particulieren met een bezitseenheid van minder dan 5 ha bijna 53.000 ha. 
Voorts blijken de bosbezittingen uit een groot aantal boscomplexen te 
bestaan. 
Tussen de eigendomscategorieën SBB, gemeenten, natuurbeschermingsorganisa-
ties en particulieren blijkt er verschil in doelstelling van het bosbedrijf 
te bestaan. Voor het onderhavige onderzoek waar de prijsvorming van het 
rondhout uit het Nederlandse bos centraal staat, is van belang in welke 
mate aan de houtopbrengst prioriteit wordt toegekend. Alleen bij de parti-
culieren kent men aan de houtproducerende functie de hoogste rangorde toe. 
Bij het SBB en de gemeenten wordt aan de houtproduktie een even groot 
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belang gehecht als aan de andere functie(s). Dat betekent dat bij prijsver-
anderingen voor rondhout niet alleen deze prijsverandering in de afweging -
al dan niet rondhoutverkopen - wordt betrokken, maar ook andere doeleinden 
die met het bosbedrijf worden nagestreefd. Hoe uiteindelijk deze afweging 
uitvalt wordt mede belvloed door de wijze waarop de vermogensvoorziening en 
de financiering van de bosbedrijven is geregeld. Daarbij is onderscheid 
mogelijk tussen overheidsbedrijven en organisaties van natuurbescherming en 
-behoud aan de ene kant en de particuliere bosbedrijven aan de andere kant. 
Welke status een bosbedrijf ook heeft en welke doeleinden ook worden nage-
streefd, in principe beschikken de bosbedrijven over de mogelijkheid om de 
houtopbrengst als inkomstenbron te optimaliseren. In dat geval kunnen 
andere doeleinden, vermogensvoorziening, financiering e.d. opgevat worden 
als randvoorwaarden, waarbinnen het uiteindelijk resultaat tot stand komt. 
Dit houdt in dat voor een goede bedrijfsvoering en -organisatie kennis en 
inzicht in prijsvorming op het niveau van het bosbedrijf voor de boaeigena-
ren onontbeerlijk is. In dit onderzoek zal er dan ook vanuit worden gegaan 
dat prijzen een positieve invloed uitoefenen op het aanbodsgedrag van de 
boseigenaar. 
2.6 De plaats van de Nederlandse bosbouw in de produktiekolom hout en 
houtprodukten 
Het uit het Nederlandse bos afkomstige rondhout wordt ook wel aangeduid met 
de term 'inlands rondhout'. Naast eigen produktie voert Nederland rondhout 
in. Dit rondhout kan zijn ronde vorm behouden of verwerkt worden tot ge-
zaagd hout, plaathout of pulp. Bij behoud van zijn ronde vorm kan het (al 
dan niet in de vorm van gekruinde, gepunte palen of verduurzaamd) zijn 
eindbestemming krijgen. Deze finale bestemming kan zijn export, afzet aan 
de gezinshuishoudingen, afzet aan de overheid en afzet aan bedrijven (in de 
vorm van investeringsgoederen). 
In figuur 2.1 is een eenvoudig schema van afkomst en bestemming van hout en 
houtprodukten gegeven. Bij de verwerking van rondhout is een onderscheid 
gemaakt in gezaagd hout, plaathout en pulp. Deze houtprodukten kunnen als 
zodanig ook worden ingevoerd. De totale beschikbare hoeveelheid aan gezaagd 
hout, plaathout en pulp krijgt een finale bestemming of ondergaat een 
tweede verwerkingsfase. Voor pulp is de tweede verwerkingsfase de fabricage 
van papier en karton. 
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Fig. 2.1« Eenvoudig schema van detproduktiekolom hout en houtprodukten 
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Het afbakenen van een produktiekolom naar soort produkt en naar stadium van 
het produkt is een definitiekwestie. Een éénmaal gekozen afbakening maakt 
het mogelijk de zelfvoorzieningsgraad te bepalen. De zelfvoorzieningsgraad 
(Z) kan als volgt berekend worden« 
binnenlandse produktie 
Z = * 100 
binnenlands verbruik 
De zelfvoorzieningsgraad kan zowel berekend worden voor afzonderlijke pro-
dukten als voor het totaal van de 'output' van de produktiekolom hout en 
houtprodukten in de vorm van rondhout, gezaagd hout en plaathout en papier 
en karton. In het laatste geval wordt de formule van de zelfvoorzienings-
graad : 
produktie van rondhout uit het Nederlandse bos 
Z = * 100 
verbruik van rondhout +gezaagd hout +plaathout +papier en karton 
Bij het verbruik van hout en houtprodukten gaat het om het aandeel rondhout 
dat bij de fabricage van de produkten gebruikt is. 
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Het begrip produktiekolom is gebaseerd op het idee dat goederen en diensten 
bepaalde stadia doorlopen voordat ze gereed zijn voor eindgebruik. De 
activiteiten die daarmee samenhangen worden door de bedrijfstakken ver-
richt. In principe omvat de produktiekolom de aan de bosbouw toeleverende 
bedrijven, de bosbouw en de verwerkende bedrijven van hout en houtproduk-
ten. Het centrale element in deze definitie ligt bij de bosbouw die in zijn 
totaliteit is opgenomen. In figuur 2.2 zijn de toeleverende bedrijven niet 
opgenomen. De reden hiervoor is dat de relatie tussen toeleverende bedrij-
ven en de bosbouw buiten het object van deze studie valt. De verwerkende 
bedrijven behoren tot de produktiekolom hout en houtprodukten indien (en 
voor zover) er sprake is van een afname van produkten van de sector bos-
bouw. 
Fig. 2.2: De bedrijfstakken in de produktiekolom hout en houtprodukten 
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De houtverwerkende bedrijfstakken worden in de praktijk wel onderverdeeld 
in de 'houtindustrie' en in de 'pulp- en papierindustrie' (Van der Meiden, 
1982, p.154-156). In deze studie wordt de houtindustrie ingeperkt tot 
bedrijfstakken die zich bezighouden met de verwerking van rondhout tot 
gezaagd hout of tot plaathout. Gezaagd hout is het eindprodukt van de 
bedrijfstak houtzagerijen en -schaverijen. Plaathout is het eindprodukt van 
de triplex-, fineer-, spaan- en vezelplaatindustrie. De produktie van pulp 
wordt tot de papierindustrie gerekend. De papierindustrie levert als eind-
produkt papier en karton. 
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In de produktiekolom hout en houtprodukten staan de produkten centraal die 
door de sector bosbouw worden geproduceerd. Dat bepaalt de breedte van de 
produktiekolom. Een enigszins bijzondere positie neemt de bedrijfstak 'han-
del' in figuur 2.2 in. Telkens wanneer er hout en houtprodukten verhandeld 
en vervoerd worden gaat dit meestal via deze bedrijfstak. Daarnaast wordt 
bij de boseigenaren een deel gekocht door de rondhoutverwerkers. De (bruto) 
produktie van de bedrijfstak 'handel' is niet gelijk aan het totaal van de 
voor verkoop beschikbare goederen en diensten. Zij bestaat uit de marge 
tussen inkoop en verkoop. 
Zoals in het volgende hoofdstuk nader zal worden toegelicht neemt de rond-
houthandel een belangrijk deel van de houtoogst voor zijn rekening. Met 
name deze bedrijfstak draagt er zorg voor dat de plaats en betekenis van de 
sector bosbouw binnen de produktiekolom hout en houtprodukten in de loop 
van de tijd aan veranderingen onderhevig zijn. De drijvende kracht achter 
het afstoten van bepaalde onderdelen van het produktieproces binnen het 
bosbedrijf ligt in het verminderen van de produktiekosten op het niveau van 
het bosbedrijf. Dit leidt er toe dat bosbedrijven er steeds meer toe over-
gaan om hout op stam te verkopen in plaats van geveld. Het vellen, opwerken 
en korten wordt in toenemende mate overgelaten aan de rondhouthandelaren. 
De daarmee gepaard gaande arbeidsverdeling houdt in dat de boseigenaren 
zich beperken tot het aanbieden van hout op stam terwijl de rondhouthande-
laren zich in toenemende mate specialiseren in de houtoogst. Deze ontwikke-
ling wordt in de hand gewerkt door enerzijds produktiviteitsverbeteringen 
bij de rondhouthandelaren en anderzijds door de concurrentie tussen de 
rondhouthandelaren. Per saldo nemen de lengte en de breedte van de sector 
bosbouw in de produktiekolom hout en houtprodukten af. Het volledig overla-
ten van de houtoogst en het opwerken tot sortimenten aan de rondhouthandel 
plaatst de Nederlandse boseigenaren in een situatie zoals in figuur 2.2 is 
geschetst. In het volgende hoofdstuk zal nader op de plaats en betekenis 
van de rondhouthandel in deze produktiekolom worden ingegaan. 
2.7 Samenvatting en conclusie 
De totale oppervlakte bos bedraagt in Nederland - volgens de Vierde Bossta-
tistiek, gehouden in de periode 1980-1983 - 334.000 ha. In de afgelopen 25 
jaar blijkt de oppervlakte bos met ongeveer 30.000 ha te zijn toegenomen. 
Ongeveer 70% van de totale oppervlakte bos of wel 234.000 ha wordt gety-
peerd als het opgaande bos. Voor dit bos mag worden aangenomen dat er een 
beheer wordt gevoerd dat geheel of ten dele is gericht op de voortbrenging 
van hout. Het grootste deel van het opgaande bos (ruim 70%) bestaat uit 
naaldhout. De Pinussóorten nemen daarbinnen de belangrijkste plaats in. De 
leeftijdsverdeling van het bos wijst er op dat in Nederland van overwegend 
jong bos gesproken kan worden. 
De. boseigenaren vormen wat betreft eigendomscategorieën, bedrijfsgrootte en 
doelstelling een heterogene groep grondgebruikers. Zij kunnen ingedeeld 
worden in overheid, natuurbeschermingsorganisaties en particuliere boseige-
naren. Bij de overheid kan onderscheid gemaakt worden in Staatsbosbeheer, 
ander Rijksbosbezit, provincies, gemeenten en overige publiekrechtelijke 
lichamen. Opvallend is dat in de afgelopen 25 jaar het bosbezit van de 
Rijksoverheid met bijna 30.000 ha is toegenomen. Bijna 20.000 ha daarvan is 
gerealiseerd bij het SBB. Daarmede is het aandeel van SBB in het totale 
Rijksbosbezit toegenomen tot 72%. Enerzijds is de toename van het bosbezit 
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van de Rijksoverheid een gevolg van bosuitbreiding in Nederland en ander-
zijds van het opkopen van particulier bosbezit. Daarnaast is sprake van een 
toename van het bosbezit bij organisaties voor natuurbehoud en -bescher-
ming. Deze organisaties hebben met behulp van subsidies van de overheid hun 
bosbezit weten uit te breiden van 5% in 1964/68 tot 11% van het areaal in 
1980/83. De toename bij deze eigendomscategorie is enerzijds een gevolg van 
natuurlijke bebossing van heidevelden en anderzijds een gevolg van overname 
van particulier bosbezit. Bij laatstgenoemde eigendomscategorie is - als 
gevolg van verkoop aan Rijksoverheid en organisaties voor natuurbehoud en -
bescherming - het aandeel in het totale bos teruggelopen van 54% in 1964/68 
tot 41% in 1980/83. Debet aan de afname van het particuliere bosbezit zijn 
de negatieve bedrijfsresultaten en de regelgeving van de overheid. 
Door deze ontwikkelingen is thans bijna de helft van het bosareaal in 
beheer bij bosbedrijven van de overheid (Rijksoverheid en lagere overheden 
waarvan met name de gemeenten met 15% van het bosareaal van belang zijn). 
Organisaties van natuurbehoud en -bescherming die bosbezittingen aankopen 
en beheren met subsidies van de overheid beschikken over 11% van het bos-
areaal. Ongeveer 40% van het bosareaal wordt thans nog beheerd door de 
particuliere bosbedrijven. Dit betekent dat 41% van het bos nog in beheer 
is bij bedrijven die volledig zorgdragen voor vermogensvoorziening, de 
financiering en de exploitatieverliezen. 
Of de hierboven geschetste ontwikkelingen zich zullen blijven doorzetten is 
een open vraag. De plannen van de Rijksoverheid om het SBB te privatiseren 
en meer algemeen om de overheid een minder vooraanstaande rol te laten 
vervullen op het gebied van beheer en exploitatie van bossen en natuurter-
reinen kunnen ingrijpende veranderingen teweeg brengen. Vooralsnog kan geen 
uitspraak over het uiteindelijke effekt van deze plannen worden gedaan. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte en de bedrijfsgroottestructuur vertonen per 
eigendomscategorie grote verschillen. Zo is de gemiddelde bedrijfsgrootte 
bij de boswachter!jen van het SBB 350 ha en bij de particuliere bosbedrij-
ven 34 ha. Bij de boswachterijen is bijna 60% van de bedrijven groter dan 
50 ha, terwijl dit bij de particuliere bosbedrijven maar 13% is. Over het 
algemeen is de verdeling van de bedrijfsgrootte scheef. Er zijn veel kleine 
bosbedrijven en een beperkt aantal grote bedrijven. In totaal bedroeg in 
1983 de oppervlakte bos op bosbedrijven groter dan 5 ha ongeveer 230.000 
ha. Daarnaast blijkt dat bosbedrijven uit een groot aantal boscomplexen 
bestaan. 
Tussen eigendomscategorieën bestaat verschil in doelstellingen van het 
bosbedrijf. Daarbij zij opgemerkt dat de doelstellingen opgevat moeten 
worden als functies van het bosbedrijf. Bij de bosbedrijven van de overheid 
blijkt het produceren van hout niet de hoogste prioriteit te hebben. Bij 
het SBB wordt aan de verschillende functies van het bos eenzelfde belang 
toegekend. De gemeenten hechten aan de houtproduktie en de recreatieve 
functie een vrijwel even groot belang. Natuurbeschermingsorganisaties ken-
nen aan de ecologische functie van het bos de hoogste rangorde toe. De 
enige eigendomscategorie die aan de houtproducerende functie de hoogste 
rangorde toekent is de groep particuliere boseigenaren. Voor deze categorie 
vormt de houtopbrengst een inkomstenbron waarvan in belangrijke mate het 
voortbestaan van het bosbedrijf afhangt. Bij de bosbedrijven van de over-
heid en die van de natuurbeschermingsorganisaties wordt wellicht mede door 
de geheel andere wijze van vermogensvoorziening en financiering van het 
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bosbedrijf aan de houtopbrengst als inkomstenbron een geringere betekenis 
voor de continuïteit van het bedrijf toegekend. Dat komt tot uiting in de 
doeleinden die worden nagestreefd. Deze uiteenlopende houding tegenover het 
belang van de houtopbrengst heeft zijn doorwerking in de wijze waarop men 
op prijsveranderingen van rondhout reageert. 
Tot slot van dit hoofdstuk is de plaats van de Nederlandse bosbedrijven 
geschetst in de produktiekolom hout en houtprodukten. In deze produktieko-
lom staan de produkten centraal die door bosbouw worden geproduceerd. Dat 
bepaalt de assortimentsbreedte van de produktiekolom. De lengte wordt 
bepaald door de stadia die het hout doorloopt voordat het gereed is voor 
eindverbruik. De plaats en betekenis van de sector bosbouw binnen de pro-
duktiekolom hout en houtprodukten worden bepaald door ontwikkelingen in de 
breedte en in de lengte. De ontwikkeling waarbij de bosbedrijven er steeds 
meer toe overgaan om hout op stam te verkopen doet de sector bosbouw zowel 
in de lengte als in de breedte inkrimpen. 
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HOOFDSTUK 3. DE HANDEL IN RONDHOUT UIT HET NEDERLANDSE BOS 
3.1 Inleiding 
Voor het verkrijgen van inzicht in de markt en de prijsvorming van hout uit 
het Nederlandse bos is het noodzakelijk na te gaan wie zorg draagt voor de 
bestemming, in welke vorm en op welke wijze het inlandse rondhout de ver-
werkingsfase of zijn eindbestemming bereikt. In dit hoofdstuk staat dan ook 
de handel in inlands rondhout centraal. 
Allereerst zal worden ingegaan op de verschillende functies die de rond-
houthandel vervult. In de praktijk van de Nederlandse bosbouw blijken deze 
zich niet te beperken tot de eigenlijke handelsfuncties maar omvatten in 
toenemende mate loonwerkactiviteiten. Vervolgens zal een typering van de 
handelaar in inlands rondhout worden gegeven. Daarbij komen aspecten aan de 
orde zoals de aard, het aantal, de grootte, de activiteiten, het bedrijfs-
resultaat en de knelpunten bij het functioneren van de rondhouthandel in de 
praktijk. Deze aspecten maken het enerzijds mogelijk een globale beschrij-
ving te geven van de marges die aan de handelaren toevallen. Anderzijds kan 
normatief berekend worden voor hoeveel handelaren er plaats is in de sec-
tor. 
Vervolgens zal worden ingegaan op de bestemming van het rondhout uit het 
Nederlandse bos. De Nederlandse rondhoutproducent verkoopt over het alge-
meen rondhout 'op stam' of 'geveld'. Na de houtoogst moet het langhout 
omgezet worden in sortimenten. De produktie of het maken van sortimenten 
geschiedt met het oog op de bestemming die de rondhouthandel aan het rond-
hout wil geven. Het begrip bestemming kan zowel betrekking hebben op de 
sortimenten die uit het inlandse rondhout worden gemaakt als het binnen-
lands gebruik tegenover export. Op beide bestemmingsmogelijkheden wordt 
ingegaan. 
Na de functies, typering van de rondhouthandel en de bestemming van het 
inlandse rondhout, wordt ingegaan op de plaats en de betekenis van de 
rondhouthandel in de produktiekolom hout. Op basis van de hoeveelheid 
rondhout die door de rondhouthandel wordt doorgestuwd, wordt het belang van 
deze bedrijfstak voor de afzet en prijsvorming van het inlandse rondhout 
geschetst. Voorts wordt aandacht besteed aan de veranderingen in de verhou-
dingen tussen rondhoutproducenten en rondhouthandelaren enerzijds en die 
tussen rondhouthandelaren en rondhoutverwerkers anderzijds. Tenslotte wordt 
het hoofdstuk afgesloten met een samenvatting en de belangrijkste conclu-
sies. 
3.2 De functie van de rondhouthandel 
In iedere samenleving moeten produktie en verbruik van goederen op elkaar 
afgestemd worden naar plaats, tijd, hoeveelheid en kwaliteit. Daarvoor 
moeten in een concrete marktsituatie bepaalde handelsfuncties worden ver-
richt. Met name in de Angelsaksische literatuur wordt aan de handelsfunc-
ties een belangrijke betekenis toegekend (Van Muiswinkel, 1979, p.84). In 
de recente marketingliteratuur treft men bij de verschillende uiteenzettin-
gen over de functies van de handel over het algemeen dezelfde elementen 
aan. Kohls en Uhl (1980, p.24) delen de handelsfuncties als volgt in: 
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A. Exchange function 
1. Buying (assembling) 
2. Selling (demand creation) 
B. Physical function 
3. Storage 
4. Transportation 
5. Processing 
C. Facilitating functions 
6. Standardization 
7. Financing 
8. Risk-bearing 
9. Market intelligence 
Deze indeling treft men ook aan bij Van Muiswinkel (1979, p.84). Branson en 
Norvell (1983, p.12) onderscheiden acht algemene marketingfuncties. Naar 
inhoud en aard vallen deze vrijwel samen met de functies zoals die door 
Kohls en ühl zijn geformuleerd. Het kenmerkende van de hierboven genoemde 
indeling is dat de functies in de vorm van fysieke processen of dienstver-
lenende activiteiten - die een of meerdere malen binnen het proces van 
doorstuwing van producent naar eindverbruiker verricht worden - centraal 
staan. 
Duerr (1960, p.327-328) acht voor hout en houtprodukten de volgende han-
delsfuncties van belang. 
1. Information 
a. Commodity description and measurement 
b. Price and quantity reporting 
2. Exchange 
a. Selling and buying 
b. Price and quantity determination 
3. Physical supply 
a. Concentration and dispersion 
b. Transportation 
c. Storage 
4. Financial service 
a. Risk-taking 
b. Credit 
Deze indeling in functies stemt vrijwel overeen met de indeling die Tousley 
et al. (1962, p.14) geven voor een meer algemene benadering. Mantel (1973, 
p.258-260) geeft in zijn boek 'Holzmarktlehre' niet zozeer een indeling van 
de functies die de houthandel kan vervullen maar meer een opsomming. Daar-
bij is in bepaalde gevallen sprake van een zekere overlap. In zijn ziens-
wijze kan de houthandel de volgende functies vervullen. 
1. Het uitvoeren van de houtoogst. In ontwikkelingslanden maar ook in 
landen als Frankrijk en Nederland voert de houthandel een groot gedeelte 
van de houtoogst uit. Mantel wijst er op dat in West-Duitsland de hout-
oogst door de bosbouw zelf wordt uitgevoerd. 
2. Het sorteren. 
3. Het transport vanuit het bos naar opslagplaats of naar de fabriek. 
4. Het collecteren en concentreren. 
5. De afstemming van produktie en verbruik naar plaats, tijd, hoeveelheid 
en kwaliteit. 
6. Het voorraadhouden. 
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7. Het op.elkaar afstemmen van prijzen op internationaal, nationaal en 
regionaal niveau alsmede het opvangen van prijsschommelingen. 
8. Het aanpassen van de geproduceerde hoeveelheid aan wensen van de consu-
menten. 
9. Het afzetten van het geproduceerde hout. 
De opsomming van functies van de houthandel door Mantel levert - door het 
ontbreken van een bepaalde systematiek - geen bruikbare basis op voor de 
analyse van de handel in het inlandse rondhout. Betere aanknopingspunten 
biedt de indeling van de handelsfuncties door Kohls en Dhl (1980, p.24). 
Zoals gezegd is deze indeling gebaseerd op de functionele benadering, 
d.w.z. activiteiten die verricht moeten worden in het proces van doorstu-
wing van producent naar eindverbruiker staan centraal. Naast de functionele 
benadering onderscheidt men in de marketingliteratuur de institutionele en 
de produktbenadering. De institutionele benadering concentreert zich op de 
instituties die bij de doorstuwing en afzet van produkten betrokken zijn. 
De produktbenadering gaat er vanuit dat de marketing van ieder produkt 
zoveel specifieke kenmerken bezit dat deze per produktcategorie afzonder-
lijk bestudeerd moet worden (Meulenberg 1983, p.180). In dit hoofdstuk zal 
niet zo'n strikte scheiding tussen de verschillende benaderingswijzen wor-
den aangehouden. Globaal gesproken zal bij de analyse van de handel in 
rondhout uit het Nederlandse bos in deze paragraaf de functionele benade-
ring op de voorgrond staan. In paragraaf 3.3 - waarin een typering van de 
rondhouthandel in Nederland wordt gegeven - wordt meer de institutionele 
benadering gevolgd. De produktbenadering komt door zowel bij de functionele 
als bij de institutionele benadering rekening te houden met de typische 
kenmerken van het produkt 'rondhout' min of meer impliciet aan de orde. De 
typische kenmerken van het produkt 'rondhout' leiden ertoe dat voor de 
Nederlandse rondhouthandelaar de volgende handelsfuncties worden onder-
scheiden: collecteren alsmede via de prijs aanpassing van het aanbod aan de 
vraag, sorteren, voorraad houden, transport, marktinformatie en handelskre-
diet. Zoals uit het bovenstaande blijkt, ligt deze indeling in het verleng-
de van die van Kohls en ühl (1980) en Duerr (1970). 
Alvorens de afzonderlijke handelsfuncties te bespreken zij opgemerkt dat de 
collecterende functie in een wat ruimer verband in de paragrafen 3.3 en 3.4 
wordt behandeld. In deze paragrafen wordt ook ingegaan op de in Nederland 
gegroeide praktijk dat een belangrijk deel van de houtoogst en daarmee 
samenhangende werkzaamheden zoals het vellen, uitslepen en het korten door 
de rondhouthandelaren worden uitgevoerd. Deze activiteiten kunnen zowel 
dunningen als eindkap betreffen. Daarmede vervullen de rondhouthandelaren 
naast de eigenlijke handelsfuncties activiteiten die onder de noemer loon-
werk kunnen worden gerangschikt. Allereerst wordt nu nader ingegaan op de 
volgende handelsfuncties van de rondhouthandelaren: sorteren, voorraad 
houden, transport, handelskrediet en marktinformatie. 
Het sorteren 
Onder sorteren wordt verstaan het op basis van bepaalde criteria hergroepe-
ren van één of meer heterogene partijen van een produkt tot een aantal 
homogene partijen. Bij het produkt rondhout is het noodzakelijk door sorte-
ren de gewenste standaardisatie in het aanbod te bewerkstelligen. Enerzijds 
heeft men bij de produktie ervan het resultaat als gevolg van het tech-
nisch-biologische karakter van het produktieproces en klimatologische om-
standigheden maar in beperkte mate in de hand. Anderzijds hebben afnemers 
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in de vorm van rondhoutverwerkers behoeften aan bepaalde sortimenten en 
kwaliteiten. Het doel van het sorteren is dan ook het beter afstemmen van 
het aanbod op de vraag binnen bepaalde deelmarkten. Om dit doel te bereiken 
dienen de normen voor een sorteringssysteem uit de behoeften van de afne-
mers in de verschillende deelmarkten te zijn afgeleid. 
Wanneer het hout geveld is wordt het veelal opgewerkt tot bepaalde sorti-
menten. De normen, op grond waarvan rondhout ingedeeld wordt, hebben be-
trekking op de diameter, lengte, vorm, kleur, noestigheid e.d. Ten aanzien 
van de verschillende rondhoutsortimenten is er met betrekking tot afmetin-
gen (lengte en diameter), houtsoort en staat van bewerking in de loop van 
de tijd een bepaalde normalisatie opgetreden. Deze normen zijn veelal 
bepaald door de wensen van de afnemers (Timmer, 1976, p.16). De formele 
basis voor deze normen werd tot september 1973 gevormd door de 'Richtlijnen 
voor het indelen en meten van inlands rondhout' van het Bosschap uit 1960. 
Bij Koninklijk Besluit van 24 september 1973 - Landbouwkwaliteitsbesluit 
onbewerkt hout - werd de EEG-richtlijn inzake het meten en indelen van 
onbewerkt hout (nr. 68/89 EEG) op grond van de Landbouwkwaliteitswet voor 
Nederland van toepassing verklaard. De noodzaak de richtlijnen van het 
Bosschap aan te laten sluiten bij de in het Landbouwkwaliteitsbesluit 
onbewerkt hout neergelegde regeling, werd in de praktijk steeds meer ge-
voeld. Voorts werd het wenselijk geacht dat ook voor het terrein, dat niet 
door de wettelijke regeling werd gedekt, metings- en indelingsmethoden 
werden gebezigd die aansloten bij hetgeen wettelijk was vastgelegd. Daarbij 
werd de noodzaak gevoeld om de richtlijnen van het Bosschap aan te passen 
aan de in de praktijk gegroeide metings- en indelingsmethoden. Dit leidde 
ertoe dat het Bosschap op 21 mei 1985 nieuwe richtlijnen voor het meten en 
indelen van inlands rondhout vaststelde (Bosschap, 1985). 
Het rondhout dat uit het Nederlandse bos komt wordt via het sorteren inge-
deeld in sortimenten. Deze sortimenten geven veelal aan voor welke doelein-
den het rondhout gebruikt gaat worden. De voorgenomen bestemming en het 
uiteindelijk gebruik van het rondhout kunnen op korte termijn uiteen gaan 
lopen door een verandering in de prijsverhouding tussen bestemmingen waar 
substitutiemogelijkheden bestaan. Op langere termijn kunnen door verande-
ringen in de stand van de techniek de substitutiemogelijkheden toenemen. 
Rondhout, ingedeeld in sortimenten, kan in Nederland zijn bestemming vinden 
of geëxporteerd worden. De bestemming - in de vorm van het doel waarvoor 
het rondhout gebruikt gaat worden - kan ook bepalen welke sortimenten er 
gehanteerd zullen worden. De vrijheidsgraden daarvoor worden evenwel inge-
perkt door de kwaliteitseisen die aan de verschillende sortimenten worden 
gesteld. Voor een deel zijn dan ook de gebruiksmogelijkheden van het in-
landse rondhout technisch bepaald. Vanuit het oogpunt van de doorstuwing 
van het inlandse rondhout van boseigenaar tot aan de verwerkingsfase of 
finale bestemming, kan de vraag gesteld worden wat zijn nu de voordelen van 
het sorteren. 
a. De markt wordt doorzichtiger 
De prijs vormt een betere afspiegeling van vraag en aanbod. Doordat de 
handel gebaseerd is op een nadere precisering of beschrijving kan een 
groot aantal potentiële kopers aan het marktverkeer deelnemen. Dit leidt 
ertoe dat de prijsvorming een weerspiegeling wordt van de vraag- en 
aanbodsverhoudingen over een grote, vaak nationale of internationale 
markt. Bij het doorzichtiger worden van de markt zullen zowel de produ-
cent als de afnemer over betere marktinformatie beschikken. De boseige-
naar en de houthandelaar worden dan opmerkzaam gemaakt op de prijsver-
schillen tussen sortimenten hetgeen het maken van meer gevraagde sorti-
menten zal bevorderen. Bij dit punt moet opgemerkt worden dat er van de 
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onderscheiden sortimenten rondhout geen prijsnoteringen plaatsvinden. 
Slechts een beperkt aantal betrokkenen is op de hoogte van de prijzen. 
Het argument dat door het sorteren de markt doorzichtiger gaat worden, 
is dan ook maar ten dele waar. 
b. De afzet van produkten geschiedt doelmatiger 
Hierdoor kunnen de afzetkosten dalen. Deze bestaan uit de totale kosten 
van de doorstuwing, waaronder collecteren, sorteren, voorraad houden, 
transport, marktinformatie en krediet. Het sorteren op basis van de door 
de handel geaccepteerde criteria, maakt handel op beschrijving mogelijk. 
Ook kunnen kleine partijen van eenzelfde sortiment en/of kwaliteitsklas-
se samengevoegd worden. Daardoor kunnen de transportkosten afnemen, 
omdat vervoer van het produkt rechtstreeks van producent naar het door 
de koper gewenste punt mogelijk wordt. Ook kan dan doelmatiger van de 
beschikbare opslagcapaciteit gebruik worden gemaakt. Partijen van ver-
schillende producenten kunnen immers bijelkaar gevoegd worden. 
Voorraden aanhouden 
De belangrijkste overwegingen om voorraden aan te houden zijn veelal van 
speculatieve, technische, financiële en economische aard. Onderscheid kan 
gemaakt worden in seizoens- en werkvoorraden. Daarnaast kan er nog sprake 
zijn van speculatieve voorraden. Deze worden aangelegd met het doel te 
profiteren van prijsverschillen in de tijd om zodoende speculatieve winsten 
te behalen. Seizoensvoorraden worden aangelegd om seizoensmatige bewegingen 
in het verbruik of de produktie te overspannen. In Nederland vindt het 
grootste deel van de houtoogst in de periode september tot en met april 
plaats. Het rondhout wordt door de houtverwerkende bedrijven echter het 
gehele jaar door gebruikt. Dit maakt het aanleggen van voorraden noodzake-
lijk. Ook zonder dat er nu sprake is van een duidelijk seizoenspatroon aan 
de vraag- dan wel aan aanbodzijde houdt men wel voorraden aan, namelijk de 
zogenaamde werkvoorraden. Ter vermijding van leegloop in de verwerking van 
het rondhout is een werkvoorraad noodzakelijk. 
De Nederlandse rondhouthandelaar kan rondhout in voorraad houden op stam en 
geveld. Een uitsluitend rondhouthandelaar zal zich overwegend beperken tot 
het in voorraad houden van hout op stam. In dat geval wordt bijvoorbeeld 
een houtopstand in september op stam gekocht, terwijl de daadwerkelijke 
velling en afvoer uit het bos plaatsvindt in april. Het in voorraad houden 
van geveld hout zal de rondhouthandelaar van inlands hout vanwege de daar-
mee samenhangende kosten en risico's zoveel mogelijk beperken. Seizoens- en 
werkvoorraden van geveld hout of rondhout, opgewerkt in sortimenten, worden 
overwegend door de rondhoutverwerkers aangehouden. 
Het transport 
Het transport van rondhout vormt een kenmerkende activiteit van de rond-
houthandel in inlands hout. Naast het vellen vormt transport de belang-
rijkste kostenpost voor de houthandelaar. Daarbij is onderscheid mogelijk 
tussen het transport vanuit het bos naar de berijdbare weg en het transport 
naar de eindbestemming, te weten het rondhoutverwerkend bedrijf. Het trans-
port naar de eindbestemming kan ook uitbesteed worden aan transportbedrij-
ven. De keuze van eigen transport- of uitbesteding wordt mede door kosten-
overwegingen bepaald. Over het aandeel van het inlands rondhout dat door 
eigen transport van de rondhouthandelaar naar de eindbestemming wordt 
getransporteerd zijn geen gegevens bekend. 
De opvatting van Mantel (1973, p.467) dat de betekenis van de transportkos-
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ten het best naar voren komt als deze gerelateerd worden aan de hoogte van 
de prijs van geveld hout, liggend aan de bosweg, schept verwarring. Immers, 
zoals ook Duerr (1960, p.168) reeds betoogde, hangt de prijs geveld ook af 
van de transportkosten van het rondhout naar de houtverwerkende bedrijfs-
takken. Belangrijk in dit verband is het principe van de relatieve trans-
portmogelijkheden (Duerr, p.371). Kort geformuleerd houdt dit principe in 
dat naarmate de houtprodukten hoogwaardiger zijn de druk van de transport-
kosten relatief geringer is. Bij laagwaardige houtprodukten zoals spaan- en 
vezelplaathout kunnen de transportkosten zelfs prohibitief zijn. Dat wil 
zeggen de prijs bij de houtverwerkende bedrijfstakken of de eindgebruiker 
is een betere grootheid om de transportkosten aan te relateren. In para-
graaf 3.3 wordt nader ingegaan op de relatieve hoogte van de transportkos-
ten. 
Handelskrediet 
Handelskrediet is één van de middelen om de aanpassing van produktie en 
verbruik naar tijdstip en naar hoeveelheid te verbeteren (Meulenberg, 1971, 
p.155). Over het algemeen vindt in de rondhouthandel de betaling na leve-
ring plaats. Indien een rondhouthandelaar bij een boseigenaar een partij 
hout op stam koopt zal de betaling in zijn algemeenheid plaatsvinden nadat 
het rondhout het bos verlaat. Tussen koop (d.w.z. het moment waarop men de 
prijs overeengekomen is) en betaling kan daardoor een periode van enkele 
maanden liggen. In deze situatie treedt de rondhouthandelaar op als kre-
dietnemer . 
Indien de rondhouthandelaar in opdracht van rondhoutverwerkende bedrijven 
inkoopt zal in de regel betaling na levering aan de fabriek plaatsvinden. 
In het laatste geval treedt de rondhouthandelaar op als kredietverlener in 
de vorm van leverancierskrediet. 
Marktinformatie 
Voor een optimale doorstuwing van goederen van producent naar verbruiker is 
marktinformatie nodig. Eén van de functies van de rondhouthandel is het 
verschaffen van informatie over prijzen, eigenschappen en beschikbaarheid 
van bepaalde partijen hout. Bij het verstrekken van deze informatie kan 
gebruik worden gemaakt van communicatiemedia en persoonlijke contacten. 
Communicatiemedia voor de rondhouthandelaren zijn o.a. tijdschriften en 
vakbladen als De Houtwereld, Nederlands Bosbouw Tijdschrift, Populier, 
Bosbouwvoorlichtlng, Bos en Houtbérichten e.d. Daarnaast vindt marktinfor-
matie plaats in de vorm van vlugschriften, documentatiebladen, tentoonstel-
lingen en advertenties in dagbladen. Voor persoonlijke contacten zijn met 
name organisaties werkzaam op het gebied van de teelt, handel en verwerking 
van rondhout, zoals het Bosschap, de algemene Vereniging voor Inlands Hout 
(AVIH), en de openbare verkopingen van belang. 
Opvallend in de Nederlandse situatie is dat de rondhouthandelaren geen 
informatie over prijzen van rondhout verstrekken. Daardoor is geen prijsin-
formatie beschikbaar over de verschillende sortimenten en de pijs die de 
houthandelaar krijgt bij de houtverwerkende bedrijven, omdat de rondhout-
handelaar wel over deze informatie beschikt, verkeert hij in een sterkere 
marktpositie dan de rondhoutproducent. Informatie over de prijzen van 
partijen verkocht op stam of geveld vindt in hoofdzaak plaats door het SBB 
en het CBS. Zo geeft het SBB regelmatig overzicht van de prijzen van 
verkocht rondhout. Het CBS verzamelt gegevens over houtverkopen bij de 
boseigenaren. 
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In dit verband wordt ook een belangrijke rol toegedacht aan de eerste 
openbare verkopen van het SBB in het vierde kwartaal van het kalenderjaar 
waarbij ingeschreven kan worden . Over het algemeen wordt gezegd dat op 
deze verkopen de prijs wordt gezet voor de overige verkopen van rondhout in 
dat kwartaal. In hoofdstuk 8 wordt hier op teruggekomen. 
3.3 Een typering van de rondhouthandel in Nederland 
In de voorgaande paragraaf 3.2 is aandacht besteed aan een vijftal functies 
van de inlandse rondhouthandel. De collecterende functie is nog niet aan de 
orde geweest. Deze wordt in het navolgende in een wat ruimer verband behan-
deld. De vraag kan gesteld worden wie zorgdraagt voor de doorstuwing van 
het hout van de boseigenaren tot aan de finale bestemming of verwerkings-
fase en op welke wijze. Bij een produktiekolom, waarbij geen sprake is van 
volledige integratie, is er voor de handel een taak weggelegd. Voor het 
onderhavige onderwerp - prijsvorming van het rondhout uit het Nederlandse 
bos - is dan ook van belang inzicht te krijgen in de structuur van de 
rondhouthandel. Daarbij worden twee beperkingen gehanteerd. De eerste be-
perking betreft de breedte van de produktiekolom ofwel het soort produkt. 
Geïmporteerd tropisch rondhout en geïmporteerd niet-tropisch rondhout wor-
den waar mogelijk buiten beschouwing gelaten. Deze beperking houdt in dat 
het gaat om de structuur van de rondhouthandel die zich bezig houdt met. het 
rondhout van het Nederlandse bos. De tweede beperking betreft het aantal 
fasen van de produktiekolom ofwel het stadium van het produkt. Daardoor 
wordt alleen aandacht besteed aan de fasen die tussen de boseigenaar en 
finale bestemming of de verwerkingsfase liggen. Inzicht in de structuur van 
de inlandse rondhouthandel maakt het mogelijk een typering van de rond-
houthandel te geven. 
In het rapport 'De handel in inlands rondhout in 1973' (Timmer, 1976) 
worden bij de aankoop van rondhout uit het Nederlandse bos drie soorten 
'kopers' onderscheiden. 
1. De inlandse rondhouthandel 
Een bedrijf wordt tot de inlandse rondhouthandel gerekend als het zich 
al dan niet naast andere activiteiten, waaronder ook het bewerken - doch 
niet het verwerken van rondhout - bezig houdt met de aankoop van inlands 
rondhout. 
2. De inlandse rondhoutverwerkende bedrijven 
Een inlands rondhoutverwerkend bedrijf is een bedrijf dat zich al dan 
niet naast andere activiteiten, waaronder ook de handel in inlands 
rondhout, bezig houdt met de verwerking van inlands rondhout. Daarbij 
wordt onder verwerking verstaan het uitvoeren van handelingen als gevolg 
waarvan het rondhout zijn ronde vorm verliest. 
3. De eindverbruikers van rondhout 
Dit zijn kopers van rondhout die het niet verwerken en doorverkopen, 
maar het zelf in de ronde vorm gebruiken. 
Voor het onderzoek naar de handel in inlands rondhout in 1973 is in 1972 
een inventarisatie-enquête gehouden onder de zich houthandel noemende on-
dernemingen en andere ondernemingen waarvan kon worden aangenomen dat zij 
rondhout verhandelen en/of verwerken. Uit deze inventarisatie kwam naar 
voren dat er in het begin van de jaren zeventig circa 620 bedrijven waren 
die zich met de aan- en verkoop en/of verwerking van inlands rondhout bezig 
hielden. Een nadere indeling van deze groep naar rondhouthandelaren en 
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rondhoutverwerkende bedrijven had tot resultaat dat deze populatie verdeeld 
kon worden in 272 handelaren en 348 houtverwerkende bedrijven. Daarbij zijn 
bedrijven die zowel rondhout verhandelen als verwerken tot de rondhoutver-
werkende bedrijven gerekend. 
Een groot aantal van de bedrijven dat rondhout aankoopt, koopt betrekkelijk 
kleine hoeveelheden aan. Zo kan uit tabel 3.1 berekend worden dat circa 90% 
van de handelaren minder dan 10.000 m 3 inlands rondhout inkoopt. Bij de 
bedrijven die zowel inlands rondhout verhandelen als verwerken is dit 
percentage 97%. In tabel 3.1 zijn voor 1972 het totale aantal bedrijven en 
het aantal bedrijven per klassegrootte weergegeven. 
In 1976 is de inventarisatie-enquête herhaald. Ook bij deze inventarisatie 
is onderscheid gemaakt in rondhouthandelaren en rondhoutverwerkers. In 
totaal bleken er 610 bedrijven in Nederland te zijn die in 1976 rondhout 
hebben aangekocht met het doel dit te verhandelen of te verwerken. Daarvan 
waren er 73 die het benodigde rondhout uitsluitend in het buitenland koch-
ten en/of uitsluitend tropisch hout gebruiken. De overige 537 kochten in 
1976 - al dan niet naast tropisch rondhout of aankoop van niet-tropisch 
rondhout in het buitenland - in ieder geval in Nederland niet-tropisch 
rondhout aan. In tabel 3.1 is de populatie van 537 bedrijven, gebaseerd op 
de inventarisatie over 1976, geplaatst naast de populatie van 1972. Dit het 
overzicht blijkt dat de populatie rondhoutkopende bedrijven ten opzichte 
van 1972 met meer dan 13% verminderd is en dat onder de 537 bedrijven ook 
nog een aantal bedrijven zijn die van Nederlandse handelaren alleen maar 
buitenlands hout hebben gekocht. 
Het aantal bedrijven dat alleen inlands hout kocht is derhalve kleiner dan 
537. Hoeveel is echter niet bekend. Van de 537 bedrijven die in 1976 in 
Nederland niet-tropisch rondhout hebben aangekocht is in tabel 3.1 eveneens 
een verdeling gegeven naar klassegrootte en naar de aard van het bedrijf. 
Bij de bedrijven die uitsluitend de functie van rondhouthandel vervullen 
hebben 26 bedrijven 10.000 m 3 of meer niet-tropisch rondhout in Nederland 
aangekocht. Voor bedrijven die de activiteit zowel rondhouthandel als 
rondhoutverwerking uitoefenen is dit aantal vijf. Bij de inventarisatie 
over 1976, in tegenstelling tot de inventarisatie over 1972, is een aparte 
categorie opgenomen van bedrijven die uitsluitend rondhout verwerken. Het 
beeld dat uit tabel 3.1 naar voren komt is, dat - gelet op de aantallen -
het kleinbedrijf overheerst. 
Het Landbouw-Economisch Instituut heeft na de publicatie van het rapport 
'Handel in hier te lande gekocht niet-tropisch rondhout' in 1981 geen 
onderzoek meer gedaan naar de handel van rondhout in Nederland. Om meer 
inzicht te krijgen in de structuur van de sector, de aanbodzijde en in de 
afzetmarkt, zocht de algemene Vereniging voor Inlands Hout (aviH) in 1981 
contact met de Nederlandse Herstructureringsmaatschappij (NEHEM). In ver-
volg op dit contact werd in augustus 1983 door de NEHEM aan het onderzoek-
bureau 'Rijnconsult' opdracht verleend om een onderzoek te verrichten naar 
de situatie van de Nederlandse rondhouthandel. Het onderzoek werd door Arts 
en Evers uitgevoerd. Medio 1984 brachtten zij het rapport 'Inlands Hout' 
uit. 
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Tabel 3.1: Aantal bedrijven in Nederland dat niet-tropisch rondhout heeft 
gekocht met het doel dit te verhandelen of te verwerken 
Rondhout- 19721* 1976 2 ) 
handel c.g. 
verwerking To- waarvan: To- waarvan: 
taal «clO.OOO m 3 >10.000 m 3 taal «elO.000 m 3 >10.000 m' 
-Uitsluitend 
rondhout- 272 245 27 230 204 26 
handel 
-Zowel rond-
houthandel 227 222 5 
als rondhout- i verwerking > 348 338 10 -Uitsluitend 
rondhout- i » 80 67 13 
verwerkend 
bedrijf 
620 583 37 537 493 44 
Bron: 1) Timmer (1976); 2) Timmer (1978) 
Opmerking: De inventarisatie in 1972 betreft uitsluitend bedrijven die in-
lands rondhout aankochten. Voor 1976 betreft het de populatie 
bedrijven die in Nederland niet-tropisch rondhout kocht . 
Een deel van het onderzoek van Arts en Evers richtte zich op de houthandel 
als bedrijfstak tussen de boseigenaren en de houtverwerkende bedrijven. Het 
onderzoek werd beperkt tot de zogenaamde bosexploitanten. Dat zijn houthan-
delaren die het hout vellen, uitslepen, korten en sorteren. Deze activitei-
ten worden in het rapport aangeduid met 'direkte bosexploitatiekosten'. 
Vervolgens komt daar nog het transport vanuit het bos naar de eindbestem-
ming bij. Onder deze groep van bedrijven werd een steekproef genomen van 14 
relatief grote bedrijven. Deze 14 bedrijven nemen bijna 30% van de totale 
jaarlijkse houtoogst uit het Nederlandse bos voor hun rekening. Volgens 
Arts en Evers hebben de geënquêteerde bedrijven een bos-exploitatiecapaci-
teit van bijna de helft van de totale bedrijfstak. Deze discrepantie wijst 
op een aanzienlijke overcapaciteit binnen de onderzochte bedrijfstak. 
De gezamenlijke omzet van de 14 bedrijven was op jaarbasis 34 min gld. De 
afzet bedroeg 317.000 m 3. Daarvan was 258.000 m 3 (82%) verkregen uit eigen 
exploitatie, 42.000 m 3 (13%) uit onderlinge leveringen en 17.000 m 3 (5%) 
uit import. Uit een omzet van 34 min gld en een afzet van 317.000 m 
resulteert een gemiddelde opbrengstprijs van 107,22 gld per m 3. Arts en 
Evers (1984) hebben getracht op basis van de enquête-gegevens van de 14 
bedrijven een opbouw te geven van de kosten die door de gemiddelde op-
brengstprijs van 107,22 gld per m 3 gedekt moeten worden. Wordt de gemiddel-
de verkoopprijs op 100% gesteld dan is de relatieve opbouw van de kosten 
als volgt: 
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Koopprijs op stam 35,9% 
Vellen 14,4% 
Uitslepen 11,6% 
Korten en sorteren 10,0% + 
Direkte bosexploitatiekosten 36,0% 
Transport uit het bos 7,4% 
Transport naar eindbestemming 17,2% + 
Transportkosten totaal 24.6% + 
Direkte bosexploitatie- en transportkosten 60,6% 
Totale kostprijs (excl. overhead) 96,5% 
Bedrijfsresultaat (voor overhead, winst, etc.) 3,5% 
Gemiddelde verkoopprijs 100% 
Arts en Evers merken hierbij op dat de spreiding in de calculatiegegevens 
zeer groot is. Andere gegevens, ontleend aan niet gepubliceerde en anonieme 
bronnen, stemmen echter redelijk overeen met bovenstaande gegevens. Zo 
konden eind jaren zeventig, begin jaren tachtig op basis van gegevens, 
ontleend aan jaarcontracten tussen SBB en Flevoland, de koopprijs op stam 
en de activiteiten die tussen hout op stam en en geleverd aan de fabriek 
plaatsvinden, berekend worden in procenten van de prijs aan de papierfa-
briek. 
Koopprijs op stam in % van de verkoopprijs 29 - 40% 
Vellen, snoeien en uitslepen tot aan de 
niet-berijdbare bosweg 26 - 17% 
Vellen, snoeien en uitslepen tot aan de 
berijdbare bosweg 37 - 30% 
Vellen, snoeien en uitslepen en gekort tot 
aan de berijdbare bosweg 52 - 42% 
Transport naar fabriek 19% 
Verkoopprijs aan papierfabriek 100% 
Ter toelichting op dit overzicht zij vermeld dat de verkoopprijs gemiddeld 
rond de 85 gld per m 3 exclusief BTW bedroeg. De intervallen bij de ver-
koopprijs op stam en de houtoogstactiviteiten zijn terug te voeren op het 
verschil in diameter. Om de orde van grootte aan te geven geldt voor de 
linkerwaarde een diameter van 19-23 cm (met schors) op borsthoogte en voor 
de rechterwaarde een diameter van 23-35 cm. 
Uit deze gegevens van het SBB en Flevoland kan afgeleid worden dat met het 
vellen, snoeien en uitslepen tot aan de berijdbare bosweg, voor de kleinere 
diameter een kostenpost is gemoeid van 22-32 gld per m 3. Voor de grotere 
diameters ligt dit bedrag tussen de 15-26 gld per m 3. Uit de gegevens van 
Arts en Evers (1984) kan voor dezelfde werkzaamheden een kostenpost bere-
kend worden van 28 gld per m 3. Voor het korten wordt bij de jaarcontracten 
van het SBB een bedrag gerekend van 11-13 gld per m 3. Arts en Evers komen 
uit op circa 11 gld per m 3. 
De transportkosten zijn volgens de Werkgroep Houtmarkt (1984) afhankelijk 
van zeer veel uiteenlopende factoren (w.o. afstand, toegankelijkheid e.d.). 
De laagste transportkosten doen zich voor bij transport van papierhout 
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vanuit de provincies Gelderland en utrecht naar Renkum, te weten ongeveer 
14 gld per m 3. De hoogste transportkosten treden op bij het transport van 
spaanhout vanuit Nederland naar België (Kortrijk). Vanuit Midden-Nederland 
zijn deze transportkosten ongeveer 27 gld per m 3 en vanuit Noord-Nederland 
33 gld per m 3. Genoemde bedragen zijn - naar de mening van de Werkgroep 
Houtmarkt - door de bestaande overcapaciteit in het wegvervoer en de scher-
pe concurrentie relatief laag. 
Terugkerend naar het onderzoek van Arts en Evers kan geconstateerd worden 
dat de marge van 3,5%, die bij de 14 onderzochte bedrijven overblijft voor 
overhead en winst, zeer gering is. Het bedrijfsresultaat in de vorm van 
3,5% van de omzet geeft wellicht nog een te rooskleurige voorstelling van 
zaken. In de kostenberekening is immers nog geen overhead opgenomen. Een 
daling van de verkoopprijs met een paar procent doet de marge vrijwel 
geheel verdwijnen. De mogelijkheden voor het realiseren van kostenverlaging 
op de activiteiten die tussen de koop op stam en de aflevering aan de 
eindbestemming liggen, zijn beperkt. Zo stellen Arts en Evers (1984) dat de 
Nederlandse situatie om kleinschalige apparatuur vraagt omdat 
- drie kwart van de vellingen uit dunning bestaat; 
- er overwegend kleine kavels worden aangeboden; dit houdt mede verband met 
de opvatting over het beheer en het onderhoud van het bos; en 
- de aaneengesloten bosgebieden beperkt van omvang zijn. 
Gegeven deze kleinschalige aanpak zijn de mogelijkheden voor kostenverla-
ging van de houtoogst beperkt. Het introduceren en toepassen van technische 
vooruitgang, geïncorporeerd in houtoogstwerktuigen, die tot een aanzienlij-
ke kostendaling per m 3 kunnen leiden, zijn - gezien de schaal waarop ge-
werkt wordt - economisch niet verantwoord. Arts en Evers zijn ook de mening 
toegedaan dat sinds de komst van de motorzaag wat het vellen betreft, geen 
doorbraak in mechanisatie is te verwachten. De lage entreedrempel en de 
kleinschaligheid waarmee in Nederland de houtoogstwerkzaamheden worden 
uitgevoerd leiden er toe dat het aantal kleine rondhouthandelaren over-
heerst . 
Uit het onderzoek van Timmer (1976, 1978) kwam naar voren dat er in 1972 
circa 270 en in 1976 230 rondhouthandelaren waren. Daarnaast waren er in 
1976 ruim 220 bedrijven die zich zowel met de rondhouthandel als de -
verwerking bezig hielden. Timmer constateerde dat in 1972 90% van de rond-
houthandelaren minder dan 10.000 m 3 inlands rondhout kocht. Voor 1976 kwam 
hij tot een percentage van 88%. Bongard en De Raaff (1984) gaan uit van 
omzetbedragen. Bedrijven met een omzet van minder dan 500.000 gulden worden 
door hen als klein getypeerd. Bij dat criterium behoort het merendeel van 
de bedrijven tot de categorie kleine bedrijven. 
In het kader van het onderzoek door het NEHEM naar de structuur van de 
sector, hebben Bongard en De Raaff (1984) ook een inventarisatie gemaakt 
van het aantal rondhouthandelaren. Daarbij moet opgemerkt worden dat deze 
inventarisatie minder gedetailleerd is geweest dan die van Timmer. Bongard 
en De Raaff hebben hun inventarisatie in hoofdzaak gebaseerd op leden van 
de Algemene Vereniging voor Inlands Hout (AVIH) en gaan uit van omzetbedra-
gen. In tabel 3.2 is het overzicht van het ledenbestand naar jaaromzet 
gegeven. 
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Tabel 3.2: Ledenbestand van de Algemene Vereniging voor Inlands Hout in 
1983 
Aantal leden Jaaromzet in gld 
16 
11 
16 
7 
<250.000 
250.000 - 1.000.000 
1.000.000 - 3.000.000 
>3.000.000 
Bron: Bongard en De Raaff (1984) 
Omdat de jaaromzet is gebaseerd op waardebedragen voor de bosexploitatie en 
de houthandel, zijn de gegevens niet zonder meer vergelijkbaar met die van 
Timmer. Volgens schattingen van Bongard en De Raaff (1984) zijn er buiten 
de AVIH nog twee groeperingen werkzaam, namelijk: 
- ongeveer 20 met name bekende bedrijven die op gelijke wijze als de AVIH-
leden aan de exploitatie en handel deelnemen; 
- een onbekend aantal, maar geschat op 20 a 50 'bedrijven' c.q. 'bedrijf-
jes' of 'personen' die als beunhaas, zwartwerker e.d. in de markt opere-
Op grond van deze gegevens stellen Bongard en De Raaff dat de branche uit 
circa 100 bedrijven bestaat. Deze hebben een gezamenlijke omzet van circa 
100 min gld. De AVIH-leden nemen volgens Bongard en De Raaff circa 70% 
daarvan voor hun rekening. Bedrijven met een omzet van minder dan 500.000 
gulden worden door hen als klein getypeerd. Bij dat criterium behoort het 
merendeel van de bedrijven tot de kleine bedrijven. Het rendement is vol-
gens Bongard en De Raaff reeds gedurende een reeks van jaren gering tot 
negatief. Zij komen dan ook o.a. tot de volgende conclusies: 
- de marges staan onder zeer sterke druk; 
- er is een te lage entreedrempel, vrijwel iedereen kan beginnen; 
- er zijn te veel handelaren; 
- het meermalen verhandelen van hetzelfde hout komt voor; 
- de organisatiegraad is laag; 
- zeer veel kleine bedrijfjes werken met inleenkrachten, waaronder 'zwart-
werkers'; deze kunnen door lagere kosten voor de houtoogst, hogere prij-
zen bieden aan de boseigenaar; 
- het aantal rondhoutaanbieders in casu boseigenaren is groot; in de bosex-
ploitatie en de houthandel zijn eveneens een groot aantal bedrijven 
werkzaam, waarbij de afzetmarkt uit een beperkt aantal afnemers bestaat. 
Op grond van bovenstaande bevindingen zijn deskundigen uit de bedrijfstak 
van mening dat de gehele rondhouthandel verricht zou kunnen worden door 
tien tot twintig bedrijven met in totaal circa 400 tot 500 personeelsleden. 
Dat dit mogelijk is kan met het volgende rekenvoorbeeld aangetoond worden. 
ren. 
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Bij deze berekening moet opgemerkt worden dat de 42 min gld uitsluitend 
gebaseerd is op vellingswerkzaamheden en transport naar de fabriek of 
andere eindbestemming. Het bewerken van rondhout in de vorm van punten, 
kruinen en verduurzamen is niet in het genoemde bedrag opgenomen. Evenmin 
is er enige verwerking van het rondhout opgenomen. Bij een volgens Bongard 
en De Raaff noodzakelijke omzet van 100.000 gld per man is er voor de 
rondhouthandel plaats voor circa 420 personen. Het personeelsbestand bij 
bedrijven die zich in 1977 uitsluitend bezig hielden met de rondhouthandel, 
bedroeg volgens Holterman (1981, p.49) ruim 1300. Bongard en De Raaf komen 
op een aantal van circa 1200. Dat is in beide gevallen meer dan het dubbele 
dat bij een omzet van 100.000 gld/man gewenst zou zijn. Daaruit blijkt dat 
men blijkbaar met een lagere omzet en daardoor lager inkomen genoegen 
neemt. 
3.4 De bestemming van rondhout uit het Nederlandse bos 
De produktie van rondhout is na 1960 gestaag toegenomen. De vraag kan nu 
gesteld worden welke bestemming aan het hout uit het Nederlandse bos gege-
ven wordt. Het 'hout' kan allereerst zijn ronde vorm behouden en zonder 
enigerlei verwerking in het binnenland gebruikt worden of geëxporteerd 
worden. Daarnaast kan rondhout uit het Nederlandse bos dat in ons land 
gekruind, gepunt of verduurzaamd wordt voor binnenlands gebruik aangewend 
worden of geëxporteerd worden. In beide gevallen heeft het een finale 
bestemming gekregen (zie figuur 2.1). 
Rondhout kan behalve bewerkt ook verwerkt worden. Gekruind, gepunt of 
verduurzaamd hout dat zijn ronde vorm heeft behouden, wordt aangeduid met 
de term bewerkt rondhout (daaronder valt het mijn- en paalhout). Ondergaat 
het hout handelingen als gevolg waarvan het rondhout zijn ronde vorm ver-
liest, dan wordt gesproken van verwerking. Voor een uitvoeriger beschouwing 
zij verwezen naar Timmer (1976, p.28 en 29). Bij het verwerken van rondhout 
zijn er verschillende mogelijkheden te onderscheiden. Rondhout kan verwerkt 
worden tots 
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Jaarlijkse produktie rondhout uit het Nederlandse bos = 960.000 m 
Op stam verkocht (2/3 deel) = 640.000 m 
Geveld verkocht (1/3 deel) = 320.000 m 
Marge per m voor het kostendekkend verrichten van 
de activiteiten vanaf hout op stam tot geleverd 
aan de fabriek of andere eindbestemming = 50 gld/m 
Marge per m voor het kostendekkend verrichten van 
de activiteiten vanaf rondhout geveld tot geleverd 
aan de fabriek of andere eindbestemming = 30 gld/m 
De te realiseren omzet door rondhouthandel: 
- voor op stam 50 gld * 640.000 m = 32 min gld 
- voor geveld 30 gld * 320.000 m 3 = 9 , 6 min gld 
Totaal = 41,6 min gld 
- gezaagd hout. 
Tot het rondhout dat geschikt is om te worden verwerkt tot gezaagd hout 
behoren de sortimenten zaaghout, kisthout, profielverspaandershout, klom-
penhout en fineerhout; 
- plaathout. 
Tot dit aggregaat worden fineer-, triplex-, spaan- en vezelplaten gere-
kend. Fineer en triplex worden gemaakt door het schillen of snijden van 
stammen. Spaanplaten worden vervaardigd uit houtspaanders en ander ver-
kleind hout. Vezelplaten worden gemaakt uit een brei van houtvezels; 
- pulp. 
Het rondhout dat gebruikt wordt voor de bereiding van houtpulp wordt 
papierhout genoemd. Houtpulp kan op mechanische of chemische wijze bereid 
worden. In Nederland wordt alleen de mechanische bereiding toegepast. 
Voor het verkrijgen van inzicht in de markt en de prijsvorming van hout uit 
het Nederlandse bos is het noodzakelijk na te gaan welke bestemming het 
inlandse rondhout krijgt. De bestemming wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de gebruiksmogelijkheden. Wanneer het rondhout wordt ingedeeld 
naar gebruiksmogelijkheden spreekt men van sortimenten. De gebruiksmoge-
lijkheden zijn overwegend technisch bepaald. Tot op zekere hoogte bestaan 
er technisch gezien substitutiemogelijkheden tussen bepaalde sortimenten. 
Of deze mogelijkheden worden benut hangt onder andere af van de prijsver-
houdingen. Wanneer het rondhout wordt ingedeeld in sortimenten spreekt men 
in de bosbouw zowel over produktie als bestemming. Bij de term produktie 
ligt de nadruk meer op de hoeveelheid hout dat van een bepaald sortiment 
wordt aangemaakt. De term bestemming verwijst meer naar het gebruiksdoel 
en/of naar het binnenlands verbruik en de export. 
In de afgelopen 15 jaar zijn er een aantal studies verricht naar de pro-
duktie en de bestemming van het inlands rondhout. Op basis van deze studies 
is het mogelijk een globaal beeld te geven van de sortimenten die zijn 
geproduceerd en de bestemming die aan het inlands rondhout werd gegeven. In 
deze paragraaf zal volstaan worden met een indeling naar de sortimenten 
zaag- en kisthout, papierhout, spaan- en vezelplaathout en mijn- en paal-
hout. De hoogste kwaliteitseisen worden gesteld aan zaag- en kisthout. Het 
gebruik van hout voor de spaan- en vezelplaatindustrie wordt beschouwd als 
een laagwaardige aanwendingsmogelijkheid. Papierhout neemt daarbij een 
tussenpositie in. Door veranderingen in het produktieproces wordt bij de 
papierfabricage tegenwoordig ook rondhout gebruikt dat vroeger alleen ge-
schikt was voor de spaan- en vezelplaatindustrie. Aan mijn- en paalhout 
worden over het algemeen vergelijkbare kwaliteitseisen gesteld als aan 
papierhout. Daarbij zij opgemerkt dat binnen de categorie mijn- en paalhout 
aan paalhout hogere eisen wat betreft de rechtheid worden gesteld. Het 
gebruik van inlands rondhout voor heipalen behoort zelfs met zaaghout tot 
de hoogwaardigste aanwendingen. 
In opdracht van de Nederlandse Papierindustrie heeft het Adviesbureau Arn-
hem (1980) onderzoek naar de produktie van rondhout in Nederland vanaf 1960 
verricht. Voor dat onderzoek werden globale produktiecijfers van zaaghout, 
paalhout, papierhout en spaan- en vezelplaathout uit de Nederlandse bossen 
berekend. De produktie en ook het verbruik van brandhout werd buiten be-
schouwing gelaten. In tabel 3.3 is de produktie per sortiment volgens dit 
onderzoek voor de jaren 1960, 1970 en 1976 weergegeven. Naast de toename 
van de houtproduktie is een aanzienlijke verandering in de sortimenten 
opgetreden. Het aandeel zaaghout in de rondhoutproduktie is vrijwel onge-
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wijzigd gebleven. De grote veranderingen treden op bij mijn- en paalhout, 
papierhout en in mindere mate bij spaan- en vezelplaathout. 
Tabel 3.3: Rondhoutproduktie in Nederland per sortiment in drie peiljaren 
Sortimenten 
1960 1970 1976 
1000 m 3 % 1000 m 3 % 1000 m 3 % 
Zaaghout 250 33 320 34 340 34 
Mijn- en paalhout 430 57 250 27 180 18 
Papierhout - - 140 15 240 24 Spaan- en vezelplaathout 70 10 230 24 240 24 
Totaal 750 100 940 100 1.000 100 
Bron: Adviesbureau Arnhem (1980) 
De afname van mijn- en paalhout na 1960 is een gevolg van de sluiting van 
de mijnen in de periode 1965-1974. De behoefte aan mijnhout nam daardoor 
sterk af. Met de sluiting van mijnen - die voltooid was in 1974 - viel ook 
een belangrijke afzetmarkt van het inlandse rondhout af. Geleidelijk werd 
vanaf 1965 een deel van het inlandse rondhout dat vóór de sluiting van de 
mijnen gebruikt werd als mijnhout, bestemd voor de produktie van papier en 
karton. Dit werd mede in de hand gewerkt door de Nederlandse papierfabrie-
ken die bij de bereiding van papier en karton meer gebruik gingen maken van 
inlands rondhout. Meer gedetailleerde gegevens van tabel 3.3 zijn te vinden 
in bijlage 1. Op grond van deze gegevens blijkt dat in de periode 1960-1976 
het grootste deel van de rondhoutproduktie in Nederland uit naaldhout 
bestond. Van deze naaldhoutsoorten was Pinus verreweg de belangrijkste. 
Door het Landbouw-Economisch Instituut zijn in de zeventiger jaren een 
tweetal studies verricht naar de handel in inlands rondhout. (Timmer, 1976 
en Holterman, 1981). Daarin is ook aandacht besteed aan de produktie en 
bestemming van het inlandse rondhout. Het eerste onderzoek had betrekking 
op 1973. De stormen van november 1972 en april 1973 hebben ertoe geleid dat 
de resultaten van dit onderzoek niet maatgevend zijn voor de produktie en 
de bestemming voor een bepaalde periode. Het tweede onderzoek is uitgevoerd 
over 1977. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een kwart van de Neder-
landse produktie aan rondhout geëxporteerd werd. Driekwart werd in eigen 
land verwerkt of verbruikt. In tabel 3.4 is een overzicht gegeven van de 
produktie en de bestemming in 1977 zowel wat betreft de export als de 
verwerking of het verbruik in Nederland. Ter beperking van de produktgroe-
pen is het brandhout - waarvan in 1977 het verbruik in Nederland op 100.000 
m is geschat - gevoegd bij spaan- en vezelplaathout. 
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Tabel 3.4: Produktie en bestemming van het inlandse rondhout in 1977 
Sortimenten 
Produktie Export 
In Nederland 
verwerkt 
of verbruikt 
1000 m 3 % 1000 m 3 % 1000 m 3 % 
Spaan- en vezelplaat-
hout 1' 
Papierhout 
Zaag- en kisthout2' 
Mijn- en paalhout 
390 
182 
338 
168 
36 
17 
31 
16 
204 
25 
9 
16 
80 
10 
4 
6 
186 
157 
329 
152 
23 
19 
40 
18 
Totaal 1.078 100 254 100 824 100 
Bron: Holterman (1981) 
1) Inclusief 100.000 m 3 brandhout (dat niet geëxporteerd wordt) 
2) Omvat naast zaag- en kisthout ook klompehout en fineerhout 
Zoals reeds gezegd, wordt het gebruik van hout voor de spaan- en vezel-
plaatindustrie als een laagwaardige aanwending beschouwd. Ook hout van 
slechte kwaliteit is bruikbaar voor de spaan- en vezelplaatindustrie. Zo is 
ook het meeste hout geschikt om als brandhout te dienen. Uit tabel 3.4 
blijkt dat de door Holterman (1981) berekende produktie per sortiment in 
redelijke mate overeenstemt met de berekening van het Adviesbureau Arnhem 
voor 1976. Wordt er immers gecorrigeerd voor de hoeveelheid brandhout dan 
is volgens Holterman (1981) de hoeveelheid spaan- en vezelplaathout in 
1977: 290.000 m 3. In procenten van de produktie aan inlands rondhout is dat 
27%. Daarmede liggen de relatieve aandelen van de sortimenten - met uitzon-
dering van papierhout - 3 procentpunten of minder uit elkaar. Tabel 3.4 
geeft voorts een beeld van de hoeveelheid die in totaal en per sortiment in 
de jaren zeventig werd geëxporteerd. Ongeveer een kwart van de jaarlijkse 
rondhoutproduktie vindt zijn afzet in het buitenland. Van de geëxporteerde 
hoeveelheid gaat 80% naar de spaan- en vezelplaatfabrieken in Duitsland of 
België. 
In 1982 werd door de gezamenlijke besturen van de Algemene Vereniging van 
Inlands Hout en de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren een Werkgroep 
Houtmarkt ingesteld. De Werkgroep (1984) heeft een schatting gegeven van de 
produktie en de bestemming van rondhout uit het Nederlandse bos. In tabel 
3.5 zijn vermeld de hoeveelheden per sortiment en de hoeveelheden die zijn 
geëxporteerd of in Nederland zijn verwerkt of verbruikt. Bij het vergelij-
ken van de totale afzet, de export en de hoeveelheden die in Nederland 
worden verwerkt of verbruikt, blijken de verschillen tussen 1977 en 1982 
gering te zijn. Evenals in 1977 werd in 1982 ongeveer 250.000 m 3 geëxpor-
teerd en ongeveer 800.000 m 3 in eigen land verwerkt of gebruikt. Wel treden 
er verschillen op in de afzonderlijke sortimenten. Zo is volgens tabel 3.4 
de hoeveelheid spaan- en vezelplaathout in 1977 aanmerkelijk hoger dan de 
hoeveelheid in 1982, vermeld in tabel 3.5. De hoeveelheid papierhout is 
daarentegen in 1977 aanzienlijk lager dan in 1982. 
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Tabel 3.5: Bestemming van het inlandse rondhout in 1982 (incl. bast) 
Sortimenten 
Afzet totaal Geëxporteerd 
In Nederland 
verwerkt 
of verbruikt 
1000 m J % 1000 m J % 1000 nr 
Spaan- en vezelplaat-
hout 1' 
Papierhout 
Zaag- en kisthout2' 
Mijn- en paalhout 
300 30 
280 27 
320 31 
125 12 
1.025 100 
170 69 
40 16 
10 4 
28 11 
248 100 
130 17 
240 31 
310 39 
98 13 
778 100 
Bron: Werkgroep Houtmarkt (1984) 
1) Inclusief 100.000 m 3 brandhout (dat niet geëxporteerd wordt) 
2) Inclusief klompehout en afrolhout 
Op grond van voornoemde studies is het mogelijk om een globaal beeld te 
geven van de bestemming van het inlandse rondhout naar sortiment. Opgemerkt 
moet worden dat in de studies de gegevens op uiteenlopende wijze zijn 
verzameld. Om enige uniformiteit aan te brengen, is brandhout buiten be-
schouwing gelaten. In tabel 3.6 is een overzicht gegeven van de bestemming 
van het inlandse rondhout vanaf 1960. Uit dit overzicht blijkt dat ongeveer 
een derde van het inlandse rondhout tot zaaghout wordt bestemd. Het aandeel 
rondhout dat voor mijn- en paalhout wordt aangewend, daalt van ruim 55% in 
1960 tot 14% in 1982. Papierhout heeft in de loop van de periode 1960-1982 
een ontwikkeling doorgemaakt die tegengesteld is aan die van mijn- en 
paalhout. De sluiting van de mijnen en het gebruik van inlands rondhout 
door de papierindustrie zijn hier debet aan. De bestemming tot het sorti-
ment spaan- en vezelplaathout ligt vanaf 1970 op ongeveer 25%. Vanaf het 
midden van de jaren zeventig nemen dë sortimenten zaag- en kisthout, pa-
pierhout en spaan- en vezelplaathout meer dan 80% van de afzet van het 
rondhout uit het Nederlandse bos voor hun rekening. 
Tabel 3.6 beperkt zich tot de bestemming in de vorm van sortimenten. Niet 
is aangegeven welke hoeveelheden in Nederland worden verwerkt, gebruikt of 
geëxporteerd. De studies van het Landbouw-Economisch Instituut over 1977 en 
van de Werkgroep Houtmarkt over 1982 maken het mogelijk een globaal beeld 
te geven van de hoeveelheden die van de onderscheiden sortimenten worden 
geëxporteerd. Evenals in tabel 3.6 is de hoeveelheid brandhout buiten 
beschouwing gelaten. Het beeld dat uit tabel 3.7 komt is dat de sortimenten 
zaag- en kisthout, mijn- en paalhout en papierhout overwegend in Nederland 
worden gebruikt. Daarentegen wordt het sortiment spaan- en vezelplaathout 
voor het grootste deel geëxporteerd en vindt zijn eindbestemming bij de 
Duitse en Belgische spaan- en vezelplaatfabrieken. 
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Tabel 3.6: De bestemming van het in Nederland geproduceerde rondhout (in %) 
Sortimenten 1960 1965 1970 1975 1976 1977 1977* 1982 
Zaag- en kisthout 33 34 34 33 34 38 35 35 
Mijn- en paalhout 57 48 27 15 18 18 17 14 
Papierhout 0 3 15 23 24 19 19 30 
Spaan- en vezel- 10 15 24 29 24 25 30 22 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
Bron: Adviesbureau Arnhem (1980, blz.43-44) voor de periode 1960 t/m 1977; 
Holterman (1981) voor 1977*; Werkgroep Houtmarkt (1984) voor 1982. 
Opmerking: brandhout is buiten beschouwing gelaten. 
Tabel 3.7: Het binnenlands verbruik en de export in procenten van de afzet 
per sortiment 
1977 1982 
menten Afzet 
in 
1000 m 3 
Binnenlands 
verbruik 
in % 
Export 
in % 
Afzet 
in 
1000 m 3 
Binnenlands 
verbruik 
in % 
Export 
in % 
Zaag- en 
kisthout 338 97 3 320 97 3 
Mijn- en 
paalhout 168 90 10 125 78 12 
Papier-
hout 182 86 14 280 86 14 
Spaan- en 
vezel-
plaathout 290 30 70 200 15 85 
Bron: Holterman (1981); Werkgroep Houtmarkt (1984). 
Opmerking: brandhout is buiten beschouwing gelaten. 
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3.5 De plaats en de betekenis van de rondhouthandel in de produktiekolom 
hout 
In het kader van de prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos worden 
de boseigenaren gezien als rondhoutproduoenten. Zij zijn de aanbieders van 
rondhout op stam en in mindere mate van rondhout geveld. Binnen de produk-
tiekolom vormen ze de onderste geleding van de produktiekolom hout en 
houtprodukten. Op de functies van de rondhouthandelaren is in de voorgaande 
paragrafen ingegaan. Hier gaat het om de plaats en de betekenis van de 
rondhouthandelaren in de produktiekolom. Om deze te analyseren wordt de 
produktiekolom beperkt tot de geledingen: boseigenaren, rondhouthandelaren 
en afnemers van de rondhouthandel. De meest geëigende maatstaf voor het 
vaststellen van de plaats en betekenis van de rondhouthandel in het proces 
van doorstuwing van rondhout is de netto toegevoegde waarde. Daarover zijn 
evenwel geen gegevens beschikbaar. Als het op één na beste alternatief 
wordt daarom als maatstaf gebruikt de hoeveelheid rondhout die door de 
rondhouthandelaren bij de boseigenaren wordt gekocht en vervolgens wordt 
doorgestuwd. Omdat het in deze studie met name gaat om de rol van de 
rondhouthandelaar bij de doorstuwing van inlands rondhout zal slechts 
terzijde op het door de handelaren geïmporteerde rondhout worden ingegaan. 
In het doorstuwingsproces komen de functies van de rondhouthandelaar tot 
uiting. Daartoe behoren het vellen en opwerken, collecteren en sorteren, 
voorraadhouden, transport, kredietverlening, het geven van marktinformatie 
en - via de prijzen - afstemming van vraag en aanbod. Afhankelijk van de 
bestemming zal de rondhouthandelaar ook het rondhout bepaalde bewerkingen, 
zoals kruinen, punten of verduurzamen, laten ondergaan. Dergelijk bewerkt 
hout krijgt vervolgens een finale bestemming door doorstuwing naar de 
eindgebruikers of door export. In figuur 3.1 is een overzicht gegeven van 
de plaats en de betekenis van de rondhouthandelaar in het proces van door-
stuwing naar de verwerkingsfase of finale bestemming. In het overzicht zijn 
de hoeveelheden vermeld die gemiddeld per jaar over de periode 1970-1983 
werden doorgestuwd. 
Een deel van het Nederlandse rondhout gaat rechtstreeks naar binnenlandse 
eindverbruikers. In dat geval wordt het rondhout door kopers gekocht die 
het niet bedrijfsmatig verder verkopen of verwerken. Ook de rondhouthande-
laren leveren aan de eindverbruikers van rondhout. De afzet kan gaan in de 
vorm van onbewerkt hout, bijvoorbeeld openhaardhout of in de vorm van 
gekruind, gepunt en/of verduurzaamd rondhout. 
Ter vermijding van misverstanden zij er op gewezen dat het verbruik van 
openhaardhout en de wijze waarop dit hout de verbruiker bereikt een moei-
lijk grijpbaar fenomeen is. Over het verbruik zijn slechts globale schat-
tingen bekend. Zo schat Holterman (1981) het totale verbruik aan rondhout 
als openhaardhout op 100.000 m 3. De Werkgroep Houtmarkt (1984) komt voor 
1982 op eenzelfde schatting uit. Globaal genomen zijn er drie manieren 
waarop rondhout de bestemming van openhaardhout krijgt. Allereerst kan de 
boseigenaar zelf het hout vellen en verzagen tot rondhout. Een tweede 
manier is dat dit gedaan wordt door de rondhouthandel. Ten slotte kan het 
vellen en verzagen tot openhaardhout ook gedaan worden door eindgebruikers 
zelf al dan niet met behulp van zwartwerkers. Gezien het toenemend verbruik 
van openhaardhout lijkt nader onderzoek naar deze houtstroom zowel naar de 
hoeveelheid als de wijze waarop het bij de consument terecht komt op zijn 
plaats. 
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Het exporteren van rondhout uit het Nederlandse bos betekent het geven van 
een bepaalde bestemming aan het rondhout door een buitenlandse verwerker of 
gebruiker. Formeel gezien is export een finale bestemming. De feitelijke 
bestemming van het geëxporteerde Nederlandse rondhout is in paragraaf 3.4 
besproken. De omvang van de stroom die van rondhouthandelaar naar export 
loopt is een van de indicatoren waarmee het belang van de rondhouthandel 
kan worden geïllustreerd. Volgens Holterman (1981) wordt driekwart van de 
export van het hout uit het Nederlandse bos verzorgd door bedrijven die 
getypeerd kunnen worden als uitsluitend rondhouthandel. 
üit tabel 3.4 en 3.5 blijkt dat van het inlandse rondhout ongeveer 250.000 
m 3 werd geëxporteerd. In 1973 was dat mede als gevolg van de stormen van 
1972 en 1973 bijna 550.000 m 3 (zie bijlage 1). Het grootste deel hiervan 
ging naar de spaan- en vezelplaatfabrieken in België en Duitsland. Voor dit 
sortiment bestaat in Nederland onvoldoende verwerkingsmogelijkheden. Export 
is dan de enige mogelijkheid om nog een eindbestemming voor dit sortiment 
rondhout te vinden. Zou de rondhouthandelaar niet zorgdragen voor een 
afzetmogelijkheid in het buitenland dan zou voor deze hoeveelheid op de 
Nederlandse markt een bestemming gevonden moeten worden. Dat zou niet 
alleen leiden tot een prijsdaling van het betreffende sortiment, maar 
vanwege substitutiemogelijkheden - voor zover de technische eigenschappen 
het mogelijk maken - ook voor de overige sortimenten. 
Fig. 3.1: Een schematische weergave van de plaats van de rondhouthandelaren 
in de produktiekolom (getallen zijn weergegeven in min m 3) 
expor t J 
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r o n d h o u t v e r w e r k e r s 0,1 
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Neder landse rondhout producen-
ten in casu boseigenaren (1,0 
e indve rb ru i ke rs 
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Bron: Timmer (1976, 1978); Holterman (1981); Werkgroep Houtmarkt (1984); 
FAO (1970 t/m 1985). 
Opmerking: De export ter grootte van 0,6 min m 3 is aanmerkelijk groter dan 
de in tabel 3.4 en 3.5 genoemde hoeveelheden, doordat in het 
schema ook de geïmporteerde hoeveelheid rondhout is opgenomen. 
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Hoewel in figuur 3.1 een onderscheid is aangebracht tussen rondhouthandela-
ren en rondhoutverwerkers, komen deze in de praktijk in een groot aantal 
gevallen niet gescheiden voor. Zoals uit de inventarisatiegegevens over 
1976, weergegeven in tabel 3.1, blijkt, is bij circa de helft van de 
bedrijven een integratie tot stand gebracht tussen handel en verwerking. 
Ook in deze bedrijven vervult de handel zijn functies, zij het niet meer in 
de vorm van een zelfstandige bedrijfstak. 
In tabel 3.8 is een overzicht gegeven van de hoeveelheid rondhout die door 
'uitsluitend rondhouthandel' is gekocht. Voorts is de hoeveelheid rondhout 
weergegeven die door 'zowel rondhouthandel als verwerkend bedrijf' van 
Nederlandse rondhoutproducenten is gekocht. Daaruit blijkt dat de 'uitslui-
tend rondhouthandel' het grootste aandeel in de aankopen bij de rondhout-
producenten heeft. Worden in tabel 3.8 de categorieën 'uitsluitend rond-
houthandel' en 'uitsluitend verwerkend bedrijf' met elkaar vergeleken, dan 
ziet men dat de verwerkers relatief weinig rondhout rechtstreeks van de 
boseigenaren hebben gekocht. 
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Tabel 3.8: De aankoop van rondhout (in m ) door de rondhouthandel 
Gekocht van Nederlandse rondhoutproducenten 
1973 1' 1976 2 ) 1977 3 ) 
Uitsluitend rondhouthandel 1.073.900 625.200 568.800 
Zowel rondhouthandel als 
verwerkend bedrijf 281.200 259.600 303.200 
Uitsluitend rondhout-
verwerkend bedrijf 95.400 69.600 
Totaal 1.355.100 980.200 941.600 
Aandeel rondhouthandel 
in totale aankoop 79% 64% 60% 
Bron: 1) Timmer (1976); 2) Timmer (1978); 3) Holterman (1981). 
Opmerking: Zoals reeds opgemerkt in de voorgaande paragraaf zijn de hoe-
veelheden voor 1973 door de stormen van 1972 en 1973 extreem 
hoog. 
De categorie 'uitsluitend verwerkend bedrijf' blijkt volgens tabel 3.9 haar 
behoefte aan rondhout (buitenlands en inlands tezamen) in 1976 en 1977 voor 
circa 55% te dekken door aankopen bij Nederlandse rondhouthandelaren. 
Voorts geeft deze tabel voor 1977 weer dat 47% van de aankopen van niet-
tropisch rondhout gedekt wordt door inlands rondhout, gekocht van Neder-
landse rondhouthandelaren. De resterende behoefte wordt gedekt door import. 
Bij deze import speelt de handel, zoals ook blijkt uit figuur 3.1 eveneens 
een belangrijke rol. De gegevens van tabel 3.9 hebben alleen betrekking op 
bedrijven die in Nederland niet-tropisch rondhout kochten. 
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Tabel 3.9: De aankoop van rondhout door uitsluitend rondhoutverwerkende 
bedrijven bij Nederlandse rondhouthandelaren 
1976 1' 1977 2 ) 
in m 3 in m 3 
incl.schors in % incl.schors in % 
Totale aankoop van niet-
tropisch rondhout 743.800 100 805.300 100 
- waarvan gekocht van 
Nederlandse rondhout-
handelaren 403.700 54 446.500 55 
- waarvan inlands rondhout, 
gekocht van Nederlandse 
rondhouthandelaren - - 382.200 47 
Bron: 1) Timmer (1978); 2) Holterman (1981) 
üit tabel 3.8 kan de conclusie worden getrokken dat in 1977 ruim 60% van 
het door Nederlandse boseigenaren geproduceerde rondhout gekocht werd door 
bedrijven die uitsluitend uit rondhouthandel bestonden. Ongeveer 30% werd 
aangekocht door bedrijven die uit zowel een rondhouthandel als een rond-
houtverwerkend bedrijf bestonden. In deze bedrijven zijn de handelsfuncties 
en de verwerkende functies geïntegreerd. Het afnemend aandeel van bedrijven 
die uitsluitend de rondhouthandelsfuncties vervullen wijst op toenemende 
integratie tussen handel en verwerking. De geïntegreerde bedrijven bleken 
in 1973, 1976 en 1977 met respectievelijke 21, 26 en 32% een steeds groter 
aandeel van de totale aankoop van rondhout bij boseigenaren voor hun reke-
ning te nemen. Oit tabel 3.9 blijkt dat de 'uitsluitend rondhoutverwerkende 
bedrijven' 55% van hun behoefte aan rondhout betrekken van Nederlandse 
rondhouthandelaren. 
Berger (1982), alsmede Arts en Kverts (1984) hebben berekend dat twee derde 
van het rondhout uit het Nederlandse bos op stam wordt verkocht. Dat bete-
kent dat jaarlijks ruim 600.000 m 3 hout geveld, gesnoeid, gekort en ge-
transporteerd moet worden. Deze taak wordt grotendeels door de Nederlandse 
rondhouthandelaren verricht. Arts en Evers (1984) duiden rondhouthandelaren 
dan ook aan met de term 'bosexploitanten'. De betekenis van deze term wordt 
begrijpelijk indien men beseft dat driekwart van de vellingen als dunning 
wordt uitgevoerd. Anders gezegd, de rondhouthandelaren nemen een belangrijk 
deel van de exploitatie van het bos voor hun rekening. 
De activiteiten van de bosarbeiders, werkzaam bij een boseigenaar, zijn 
voor een niet onbelangrijk deel gesubstitueerd door de activiteiten van de 
rondhouthandel. Dit wijst er op dat de plaats en de betekenis van bepaalde 
sectoren in de produktiekolom hout en houtprodukten aan veranderingen 
onderhevig zijn. Activiteiten van oorsprong, thuishorend op het bosbedrijf, 
zijn geleidelijk aan overgegaan naar het rondhouthandelbedrijf. Daarmee is 
deze sector in de produktiekolom hout en houtprodukten, zowel gemeten in 
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omvang van activiteiten als in toegevoegde waarde, in betekenis toegenomen. 
Voor een deel is dat ten koste gegaan van de toegevoegde waarde van de 
rondhoutproducenten. 
Een ontwikkeling waardoor de betekenis van de rondhouthandel als zelfstan-
dige bedrijfstak in het proces van doorstuwing van hout in de produktieko-
lom kan inboeten, is het rechtstreeks kopen van hout op stam door rondhout-
verwerkende bedrijven. Of deze ontwikkeling zich in toenemende mate gaat 
voordoen, hangt onder andere af van de prijsverhouding van de activiteiten, 
uitgevoerd door de rondhouthandel en die van de rondhoutverwerkende bedrij-
ven. Kunnen de activiteiten, die tussen hout op stam en aflevering op het 
houtverwerkende bedrijf liggen, goedkoper uitgevoerd worden door de rond-
houthandel, dan is te verwachten dat haar plaats en betekenis in de produk-
tie hout gehandhaafd kunnen blijven. Daarbij gaat het niet om de prijs die 
het op basis van normen zou moeten zijn, maar om de prijs waartegen men 
bereid is het te doen.* 
Deze feitelijke prijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de con-
currentie tussen de houthandelaren onderling. Door de geringe toetredings-
drempels, die weer in de hand wórden gewerkt door de betrekkelijk lage 
mechanisatie- en opleidingsgraad, blijft de concurrentie in de rondhouthan-
del sterk aanwezig. Vrijwel iedereen kan na inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel - hetgeen nauwelijks beperkingen oplegt - als houthandelaar 
beginnen. Deze scherpe concurrentie en het proces van integratie tussen 
rondhouthandelaren en rondhoutproducenten maken het niet erg waarschijnlijk 
dat de houtverwerkende industrie op grote schaal functies van de rondhout-
handelaar zal gaan overnemen. 
3.6 Samenvatting en conclusie 
Naast de reguliere handelsfuncties verricht de handelaar in inlands rond-
hout een groot gedeelte van de houtoogst en de daarmee samenhangende werk-
zaamheden. Bij de reguliere handelsfuncties komt de rol van de houthande-
laar met name naar voren in de handelsfuncties collecteren, sorteren en 
transport. De overige functies te weten voorraadhouden, marktinformatie en 
handelskrediet krijgen een minder zwaar accent. Bij bedrijven die rondhout 
aankopen kan onderscheid gemaakt worden in bedrijven die rondhout verhande-
len, bedrijven die zowel rondhout verhandelen als verwerken en bedrijven 
die uitsluitend rondhout verwerken, üit twee onderzoeken van het Landbouw-
Economisch Instituut, gedaan in de jaren zeventig, blijkt dat van de be-
drijven die rondhout aankopen met het doel dit te verhandelen of verwerken, 
ruim 90% minder dan 10.000 m 3 per jaar heeft gekocht. Daaruit kan de 
conclusie worden getrokken dat, gelet op de aankoop aan inlands rondhout, 
het 'kleinbedrijf' overheerst. Onderzoek van Bongard en De Raaff (1984) in 
het begin van de jaren tachtig, bevestigde het beeld van veel kleine be-
drijven en een beperkt aantal grote bedrijven. 
* Door het SBB zijn in samenwerking met het Rijksinstituut voor het onder-
zoek in de Bos- en Landschapsbouw tijdnormen voor het uitvoeren van 
werkzaamheden in de bosbouw ontwikkeld. Gecombineerd met bedragen per uur 
worden op deze wijze de normatieve kosten voor het uitvoeren van bepaalde 
activiteiten bepaald. 
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De geringe aankoop per bedrijf en de lage marge, die ligt op de activitei-
ten tussen koop op stam en de aflevering aan de eindbestemming, leidt er 
toe dat het merendeel van de bedrijven verliesgevend is. De mogelijkheden 
van kostenbesparing zijn beperkt. De Nederlandse bosbouw vraagt - doordat 
driekwart van de vellingen uit dunningen bestaat, er overwegend kleine 
kavels worden aangeboden en de aaneengesloten bosgebieden beperkt van 
omvang zijn - om kleinschalige apparatuur. Deze kleinschalige apparatuur 
werkt op haar beurt weer lage entreedrempels in de hand. Bongard en De 
Raaff zijn van mening dat voor het realiseren van een redelijk bedrijfsre-
sultaat in de bedrijfstak rondhouthandel een omzet van ongeveer 100.000 gld 
per man noodzakelijk is. Bij het hanteren van dit criterium blijkt dat in 
deze bedrijfstak het personeelsbestand minimaal gehalveerd moet worden om 
de genoemde gemiddelde omzet per man te bereiken. Dit leidt tot de conclu-
sie dat er te veel handelaren zijn. 
In de praktijk van de Nederlandse bosbouw vormt het opwerken van rondhout 
tot sortimenten, één van de functies van de rondhouthandel. Voor welk 
sortiment rondhout bestemd wordt, hangt overwegend af van de technische 
eigenschappen van het rondhout en het gebruiksdoel van de betreffende 
sortimenten. Tussen bepaalde sortimenten bestaan technisch gezien substitu-
tiemogelijkheden. Het gebruik maken van de mogelijkheden hangt van de 
prijsverhouding af. In de bestemming van het inlandse rondhout is in de 
afgelopen 25 jaar een aanzienlijke wijziging opgetreden. Zaag- en kisthout 
vormt hierop een uitzondering. 
Evenals 25 jaar geleden, wordt in het begin van de jaren tachtig een derde 
van het inlandse rondhout voor zaaghout bestemd. Het rondhout dat tot het 
sortiment mijn- en paalhout wordt bestemd is met name door het sluiten van 
de mijnen teruggelopen van ruim 50% in het begin van de jaren zestig tot 
ongeveer 15% eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Daarentegen is de 
hoeveelheid rondhout die tot het sortiment papierhout wordt bestemd van 
vrijwel nihil in 1960 toegenomen tot ongeveer 25% begin jaren tachtig. Het 
aandeel van het sortiment spaan- en vezelplaathout is eveneens gestegen. In 
1960 werd ongeveer 10% van het rondhout tot spaan- en vezelplaathout be-
stemd. Eind jaren zeventig begin jaren tachtig is dat ongeveer 25%. Globaal 
genomen krijgt vanaf het midden van de jaren zeventig ruim 80% van het 
inlandse rondhout de bestemming zaag- en kisthout, papierhout en spaan- en 
vezelplaathout. 
Van de genoemde sortimenten worden het zaag- en kisthout, mijn- en paalhout 
en papierhout voor het grootste deel in Nederland gebruikt of verwerkt. 
Daarentegen wordt het sortiment spaan- en vezelplaathout - wegens het ont-
breken van binnenlandse verwerkingsmogelijkheden - overwegend geëxporteerd. 
Het realiseren van een bestemmingsmogelijkheid voor dit rondhout is een 
taak die door de rondhouthandel wordt vervuld. Zou de rondhouthandel niet 
zorgdragen voor deze afzetmogelijkheid dan zou dat een neerwaartse druk op 
de prijsvorming voor inlands rondhout teweeg brengen. Daarmede is een 
belangrijk aspect van de betekenis van de rondhouthandel in de produktieko-
lom hout en houtprodukten aangegeven: het zoeken naar afzetmogelijkheden en 
daardoor het tot waarde brengen van inlands rondhout. 
Van de hoeveelheid rondhout die in Nederland beschikbaar komt - import plus 
binnenlandse rondhoutproduktie - wordt bij benadering door de rondhouthan-
delaren 35% doorgestuwd naar de rondhoutverwerkers, 5% doorgestuwd naar 
binnenlandse eindverbruikers en 30% geëxporteerd. Bij het inlandse rondhout 
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ligt het percentage dat door de rondhouthandel wordt doorgestuwd naar de 
rondhoutverwerkers nog hoger, te weten 55%. Het overige deel van het rond-
hout wordt voornamelijk gekocht door bedrijven die de rondhouthandel en 
rondhoutverwerking geïntegreerd hebben. De geïntegreerde bedrijven blijken 
in de jaren zeventig een toenemend aandeel van de aankoop van rondhout bij 
boseigenaren voor hun rekening te nemen. 
Een ander opvallend verschijnsel is de verdergaande penetratie van de 
rondhouthandel in taken, die van oudsher werden uitgevoerd door het bosbe-
drijf. In toenemende mate wordt de houtoogst uitgevoerd door de houthande-
laar. Naast een groot gedeelte van de eindkap wordt reeds drie kwart van de 
dunningen door de rondhouthandel uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK 4. DE BESCHIKBARE GEGEVENS VAN DE HOUTVERKOPEN 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de beschikbare gegevens van ver-
kocht inlands rondhout op bosbedrijfsniveau. De gegevens zijn ontleend aan 
de houtprijsstatistiek van het SBB en die van het CBS. Bij het verzamelen 
van deze gegevens is gebruik gemaakt van kenmerken van de afzonderlijke 
partijen verkocht rondhout en van jaaroverzichten van verkocht rondhout. De 
beschikbare data van partijen rondhout staan vermeld in paragraaf 4.3. Data 
op basis van jaaroverzichten worden weergegeven in paragraaf 4.4. 
In dit hoofdstuk wordt een eerste bewerking van de beschikbare data gege-
ven. De kenmerken die bij de afzonderlijke partijen zijn geregistreerd 
worden geïnventariseerd en kort toegelicht. Op basis daarvan wordt een 
beeld verkregen van de kenmerken waarvan gebruik kan worden gemaakt bij een 
analyse van de prijsvorming van het hout uit Nederlands bos. De in dit 
hoofdstuk gepresenteerde data vormen voor een belangrijk deel het empirisch 
object waarop de analyses in de navolgende hoofdstukken zich zullen rich-
ten. In hoofdstuk 5 zullen op basis van de gegevens van houtprijsstatistie-
ken prijzen voor diverse sortimenten worden berekend. Binnen het gehanteer-
de econometrische model wordt nagegaan welk verband er bestaat tussen 
nationale en internationale prijzen op hetzelfde niveau van verwerking en 
tussen de prijzen van houtprodukten in diverse stadia van verwerking. In 
hoofdstuk 6 zullen de verschillen in partijgrootte en prijs per m 3 tussen 
het SBB en de Overige Eigenaren worden geanalyseerd. Hoofdstuk 7 is gericht 
op de analyse van het verschil: in prijs tussen de houtsoorten onderling, 
in prijs en partijgrootte bij dunning en eindkap, in prijs tussen normale 
en ongunstige ligging, in prijs tussen goede en slechte kwaliteit en in 
prijs bij diverse verkoopwijzen. In hoofdstuk 8 vindt een tijdreeksanalyse 
van Pinus, Douglas, Lariks en Spar op stam en geveld plaats. Hoofdstuk 9 
gaat in op het prijsverschil tussen op stam en geveld. In hoofdstuk 10 
wordt met behulp van een aantal regressiemodellen nagegaan welk effect de 
diverse kenmerken - gepresenteerd in dit hoofdstuk - op de prijs van rond-
hout hebben. 
4.2 De houtprijzenstatistiek 
Tabel 2.6 laat zien dat het Staatsbosbeheer de grootste boseigenaar in 
Nederland is. Deze dienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij be-
schikt sinds het begin van de jaren zestig over een eigen houtprijssta-
tistiek. De gegevens worden vastgelegd op verzamellijsten: 'Overzicht ver-
koop rondhout lang'. Vanaf 1977 worden deze lijsten ook gepubliceerd in 
'Bosbouwvoorlichting'. Van de resterende eigendomscategorieën werd tot 1969 
geen informatie over houtverkopen en houtprijzen verzameld. 
Om de Overige boseigenaren steun te bieden bij het bepalen van de prijs 
voor het te verkopen hout, besloten in de jaren zestig het CBS en SBB 
gezamenlijk tot het opzetten van een houtprijzenstatistiek. Het verzamelen 
van gegevens over de prijzen van rondhout is begonnen op 1 oktober 1969. In 
eerste instantie heeft het Staatsbosbeheer vanaf het laatste kwartaal van 
1969 tot en met het eerste kwartaal van 1974 elk kwartaal op steekproefba-
sis gegevens over prijzen van rondhout verzameld en gepubliceerd. Tot de 
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steekproef behoorden ook de Overige boseigenaren. Vanaf april 1974 heeft 
het CBS het verzamelen van gegevens over prijzen van rondhout overgenomen. 
Aan alle bosbeheerders met 50 ha en meer bos wordt gevraagd om met betrek-
king tot elke houtverkoop een vragenlijst in te vullen. Vanaf 1975 publi-
ceert het CBS de resultaten van de prijsstatistiek in de Maandstatistiek 
voor de Landbouw. De gepresenteerde gegevens hebben betrekking op alle 
boseigenaren dus zowel op Staatsbosbeheer als op Overige Eigenaren. 
Samengevat bestaan er thans twee bronnen met betrekking tot de houtprijzen, 
te weten de houtprijsstatistiek van het SBB en de houtprijsstatistiek van 
het CBS. De houtprijsstatistiek van het SBB heeft alleen betrekking op 
houtverkopen van het Staatsbosbeheer en bevat meer gegevens van de verkoch-
te partijen dan de prijsstatistiek van het CBS. De houtprijsstatistiek van 
het CBS is gebaseerd op gegevens van bosbeheerders met 50 ha en meer bos. 
De betreffende bosbezittingen kunnen in eigendom zijn bij het SBB of bij de 
Overige Eigenaren. De lijsten waarvan het CBS gebruik maakt bieden de 
mogelijkheid om een onderscheid aan te brengen tussen verkopen van het SBB 
en de Overige Eigenaren. Voor de periode 10 oktober 1969 tot en met 1980 
zijn op basis van de vragenlijsten gegevens over de houtverkopen bij de 
Overige Eigenaren verzameld. Het daaruit verzamelde materiaal zal aangeduid 
worden met gegevens van Overige Eigenaren. De gegevens over de verkopen van 
het SBB zijn ontleend aan de 'Overzichten verkoop rondhout lang' van het 
SBB. Wanneer gesproken wordt over verkoopgegevens van het SBB, houdt dat in 
een verwijzing naar de houtprijsstatistiek van het SBB voor haar eigen 
bezittingen. Een derde bron van gegevens vormt de Prijsstatistiek Langhout 
van het CBS. De daaraan ontleende gegevens hebben betrekking op bosbezit-
tingen met meer dan 50 ha bos. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar in de 
vorm van jaarcijfers vanaf april 1974. Resumerend kunnen de volgende drie 
gegevensbestanden worden onderscheiden. 
a. De houtprijsstatistiek van het SBB. Binnen deze statistiek worden gege-
vens over naaldhout en loofhout verzameld. In dit onderzoek zijn van 
naaldhout gegevens verzameld en bewerkt over de periode 1 oktober 1969 -
1 april 1981. De gegevens over naaldhout van de CBS-statistiek en de 
statistiek van SBB zijn zodanig verwerkt dat ze onderling vergelijkbaar 
zijn en gezamenlijk geanalyseerd kunnen worden. Voor het loofhout is het 
door het geringe aantal verkopen per houtsoort in de SBB-statistiek 
niet mogelijk om over de periode 1 oktober 1969 - 1 april 1981 aaneenge-
sloten reeksen te krijgen. Vanaf 1976 neemt de regelmaat van loofhout-
verkopen enigszins toe, hoewel het aantal waarnemingen per jaar beperkt 
blijft. 
b. De gegevens van de Overige Eigenaren zijn ontleend aan de CBS-statis-
tiek. Deze gegevens hebben vrijwel uitsluitend betrekking op naaldhout. 
Omdat bij deze eigendomscategorieën het grootste deel van het bos uit 
naaldhout bestaat, had het verzamelen van gegevens over loofhout een 
zeer geringe prioriteit. Bovendien zou een geringe respons de betrouw-
baarheid van een dergelijke statistiek twijfelachtig maken. De in het 
onderhavige onderzoek betrokken gegevens, afkomstig van de CBS-statis-
tieken, hebben over de periode 1 oktober 1969 - 31 december 1980 uit-
sluitend betrekking op naaldhout. 
c. De Prijsstatistiek Langhout van het CBS. Vanaf april 1975 worden voor 
naaldhout gegevens gepubliceerd over de houtsoort, wijze van aanbieding 
(op stam of geveld), kwaliteitsklasse, diameterklasse, ligging van het 
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hout en het gebied waar het hout vandaan komt. Voor loofhout zijn de 
gegevens vanwege de geringe aantallen waarnemingen beperkt tot houtsoort 
en de wijze van aanbieding. De beschikbare gegevens hebben betrekking op 
de periode april 1974 tot en met 1984. De Prijsstatistiek Langhout van 
het CBS geeft geen uitsplitsing naar eigenaarscategorie. 
In de navolgende paragrafen zal nader worden ingegaan op het beschikbare 
cijfermateriaal. 
4.3 De verzamelde gegevens van het SBB en de Overige Eigenaren 
Uit het cijfermateriaal van het SBB en het CBS zijn over de periode 
1 oktober 1969 - 1 april 1981 gegevens over 10.955 houtverkopen verzameld. 
Van deze houtverkopen zijn gegevens geregistreerd over houtsoort, stadium 
(w.o. op stam of geveld), veilingsfase (eindkap of dunning), sortiment, 
kwaliteit, bewerking (ongeschild of geschild), ligging, wijze van verkoop, 
datum van de verkoop, de grootte van de partij, de prijs per m en het 
aantal stuks per m 3. Om uiteenlopende redenen zijn niet van iedere verkoop 
al deze gegevens beschikbaar. In bepaalde gevallen werd op het enquêtefor-
mulier er niet naar gevraagd, of werd het registreren van een bepaald 
gegeven beëindigd. Ook komt het voor dat bepaalde gegevens niet worden 
ingevuld. Om een beeld te krijgen van de verwerkings- en de specificatie-
mogelijkheden van de houtverkopen zal in deze paragraaf een inventarisatie 
worden gegeven van de gegevens die van de afzonderlijke houtverkopen be-
schikbaar zijn. 
Tabel 4.1: Geregistreerde houtverkopen per houtsoort en per categorie 
Uitgesplitst naar: 
Houtsoort 
Alle Eigenaren 
aantal % 
SBB 
aantal % 
Overige 
aantal 
Eig. 
% 
Pinus 5.219 47,6 1.772 34,0 3.447 66,0 
Douglas 1.347 12,3 609 45,2 738 54,8 
Lariks 1.977 18,0 1.351 68,3 626 31,7 
Spar 1.605 14,6 1.004 62,6 601 37,4 
Overig naaldhout 411 3,7 150 36,5 261 63,5 
Populier 66 0,6 66 100 - -
Inlandse eik 46 o,4 46 100 - -Beuk 61 0,6 61 100 - -
Iep 12 0,1 12 100 - -
Overig loofhout 211 1,9 211 100 - -
10.955 100 5.282 _ 5.673 _ 
Bron: CBS, SBB 
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In totaal zijn er 10 houtsoorten of groepen van houtsoorten te onderschei-
den- In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de verdeling van de verza-
melde gegevens over de te onderscheiden houtsoorten en de verdeling van de 
gegevens van SBB en Overige Eigenaren. Bijna 48% van de geregistreerde 
verkopen heeft betrekking op de pinussoorten. Het grootste deel daarvan, 
t.w. 66%, betreft verkopen door de categorie Overige Eigenaren. Douglas 
maakt ruim 12% uit van het totale aantal verkopen, waarbij de verdeling SBB 
en Overige Eigenaren respectievelijk 45% en 55% is. Lariks draagt 18% bij 
aan het totaal van de geregistreerde verkopen. De verdeling SBB en Overige 
Eigenaren is 68% en 32%. De verkopen van Spar betreffen bijna 15% van het 
aantal verkopen. Bijna 63% komt daarvan voor rekening van het SBB en ruim 
37% voor de groep Overige Eigenaren. Overig naaldhout maakt bijna 4% uit 
van het aantal verkopen. Daarvan is afgerond 36% afkomstig van SBB en 64% 
van de groep Overige Eigenaren. De inbreng van het loofhout is alleen 
afkomstig van het SBB. Omdat het hier gegevens betreft over een periode 
1969-1981, is het van belang te weten hoe groot de geregistreerde ver-
koopaantallen per jaar of per kwartaal zijn. 
In tabel 4.2 is een overzicht per jaar gegeven. Bovendien zijn de aantallen 
onderverdeeld naar houtsoort. Ook uit deze tabel blijkt duidelijk dat loof-
houtverkopen in dit onderzoek een ondergeschikte rol spelen. Opgemerkt zij 
dat de in tabel 4.2 vermelde loofhoutverkopen alleen het Staatsbosbeheer 
betreffen. Van de Overige Eigenaren zijn geen loofhoutverkopen in de en-
quête opgenomen. Dit tabel 4.2 blijkt dat in de onderzochte periode het 
aantal geregistreerde houtverkopen in de jaren 1972-1974 een forse terugval 
vertoont. De stormen van november 1972 en april 1973 zijn hier debet aan. 
De grootste terugval deed zich voor in 1973. In dat jaar zijn slechts 187 
verkopen van naaldhout geregistreerd. Naast het aantal verkopen per hout-
soort is ook van belang het stadium van verwerking waarop de houtverkopen 
betrekking hebben. De twee belangrijkste stadia zijn op stam en geveld. 
In tabel 4.3 is een overzicht opgenomen van het stadium waarop de houtver-
kopen betrekking hebben. Naast het totaal is een uitsplitsing gegeven in de 
eigendomscategorieën SBB en Overige Eigenaren. De verschillen tussen twee 
eigendomscategorieën zijn betrekkelijk gering. Het aantal verkopen op stam 
is bij het SBB groter dan die bij de Overige Eigenaren. Bij de Overige 
Eigenaren komen de verkopen geveld - zonder nadere aanduiding - meer voor 
dan bij SBB (43,4% tegenover 35,5%). 
Het volgende onderscheid dat mogelijk is betreft de veilingsfase, t.w. 
dunning of eindkap. Bij het SBB wordt in het overzicht van de rondhoutver-
kopen in de meeste gevallen aangegeven of de houtverkoop een dunning of 
eindkap betreft. In de enquêteformulieren voor de Overige Eigenaren wordt 
sinds 1 maart 1974 niet gevraagd of de houtverkoop betrekking heeft op een 
dunning of eindkap. In tabel 4.4 vindt men deze ontwikkeling terug. Gezien 
het grote aantal 'onbekend' is een vergelijking wat betreft de vellingsfase 
van de houtverkopen tussen de eigendomscategorieën weinig zinvol. 
Een indeling van de houtverkopen naar sortiment is bij het SBB slechts 
mogelijk tot 1 juli 1972. Vanaf die datum zijn er geen gegevens beschikbaar 
over sortiment. De herziening van de enquêteformulieren voor de Overige 
Eigenaren in 1974 leidde er toe, dat vanaf 1 maart 1974 geen gegevens meer 
werden verzameld over het sortiment bij de categorie Overige Eigenaren. 
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Tabel 4.2: Houtverkopen per jaar per houtsoort 
Jaar Pinus Doug- Lariks Spar Overig Popu- In- Beuk Iep Overig 
las naald- lier landse loof-
hout eik hout 
1969 (na 
1 okt.) 145 20 56 38 
1970 441 81 110 62 
1971 430 54 128 61 
1972 268 62 100 46 
1973 45 47 32 63 
1974 387 167 121 123 45 
1975 580 168 173 168 40 4 
1976 592 158 161 173 13 1 1 1 
1977 484 110 236 217 31 11 6 1 1 19 
1978 673 173 280 252 87 18 13 15 1 46 
1979 462 126 234 162 83 10 6 19 3 57 
1980 639 152 262 197 103 14 9 19 6 65 
1981 (Ie 
kwartaal) 73 29 84 43 9 9 11 7 23 
Totaal 
1969-1981: 5.219 1.347 1.977 1.605 411 66 46 61 12 211 
Totaal 
1970-1980: 5.001 1.298 1.837 1.524 402 57 35 54 12 188 
Bron: CBS, SBB 
Tabel 4.3: Houtverkopen, uitgesplitst in stadium van verwerking 
Stadium Uitgesplitst naar: 
van Alle Eigenaren SBB Overige Eig. 
verwerking 
aantal % aantal % aantal % 
Op stam 5.681 51,9 2.887 54,7 2.794 49,3 
Geveld 4.335 39,6 1.874 35,5 2.461 43,4 
Geveld, niet 
uitgesleept 184 1,7 82 1,6 102 1,8 
Geveld, wel 
uitgesleept 662 6,0 383 7,2 279 4,9 
Gesorteerd 61 0,6 43 0,8 18 0,3 
Sortimenten 27 0,2 8 0,2 19 0,3 
Onbekend 5 0,0 5 0,1 - -
10.955 100 5.282 100 5.673 100 
Bron: CBS, SBB 
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Tabel 4.4: Houtverkopen, ingedeeld naar vellingsfase 
uitgesplitst naar: 
Veilingsfase Alle Eigenaren SBB Overige Eig. 
aantal % aantal % aantal % 
'Dunning 5.505 50,3 3.528 66, 8 1.973 34,8 
Eindkap 1.777 16,2 1.539 29, 1 238 4,2 
Onbekend 3.673 33,5 215 4, 1 3.462 61,0 
10.955 100 5.282 100 5.673 100 
Bron: CBS, SBB 
Volledigheidshalve is in tabel 4.5 toch een overzicht gegeven van de hout-
verkopen ingedeeld naar sortiment. Het is duidelijk dat door het beëindigen 
van het verzamelen van dergelijke gegevens veel informatie verloren gaat. 
Tabel 4.5: Houtverkopen, ingedeeld naar sortiment 
Uitgesplitst naar: 
Sortiment Alle Eigenaren SBB Overige Eig. 
aantal % aantal % aantal % 
Licht paalhout 569 5,2 294 5,6 275 4,8 
Zwaar paalhout 668 6,1 425 8,0 243 4,3 
Zaaghout 226 2,1 75 1,4 151 2,7 
Industriehout 526 5,8 129 2,4 397 7,0 
Niet ingevuld 8.966 81,8 4.359 82,5 4.607 81,2 
Bron: CBS, SBB 
Een andere specificatie van de houtverkopen die weinig betrouwbare informa-
tie oplevert, is het onderscheid tussen geschild en ongeschild. Bij de 
Overige Eigenaren wordt op het enquêteformulier de specificatie geschild of 
ongeschild alleen gevraagd indien het hout geveld te koop wordt aangeboden. 
Bij ruim driekwart van de houtverkopen bij deze categorie eigenaren is geen 
nadere aanduiding van geschild of ongeschild gegeven. Dat de cijfers voor 
SBB nog lager zijn is een gevolg van toegepaste registratie. Tot 1 juli 
1972 werden van de houtverkopen van het SBB gegevens geregistreerd over de 
bewerking. Na die datum zijn bij het SBB geen gegevens beschikbaar over ge-
schild of ongeschild. 
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Bij de verkoop van een partij hout door SBB of door de Overige Eigenaren 
wordt een aanduiding gegeven van de kwaliteit in de vorm van de letters A, 
B en C. In de houtprijsstatistiek van SBB staat A voor uitstekend, B voor 
normaal en C voor matig. Combinatie van deze letters zoals AB, BC komen 
veelvuldig voor. Bij de Prijsstatistiek Langhout van het CBS valt onder As 
gezond, recht en vrij van gebreken; B: gezond, met een of meer alleen-
staande gebreken, mits van goede algemene kwaliteit; Cs overig gezond hout, 
geschikt voor industrieel gebruik. Bij een juist gebruik van het vragenfor-
mulier wordt alleen A, B of C ingevuld. 
Bij het verzamelen en bewerken van de gegevens zijn verkopen met een kwali-
teitsaanduiding van A en B of een combinatie daarvan gekwalificeerd als 
'goed'. De aanduiding C en BC is gekwalificeerd als 'slecht'. Voor deze 
(wellicht te) simpele twee deling (A, AB en B = goed en BC en C = slecht) 
is gekozen om het aantal variaties te beperken en om gegevens van het SBB 
en CBS onder één noemer te brengen. Daardoor ontstaat enig informatiever-
lies. Tabel 4.6 geeft een overzicht van de kwaliteitsindeling. Bij deze 
indeling dient aangetekend te worden dat kwaliteit een multi-interpretabel 
begrip is. Het onderscheid tussen slecht en goed speelt zich bovendien af 
op een glijdende schaal. 
Tabel 4.6: Houtverkopen, ingedeeld naar kwaliteit 
Uitgesplitst naar: 
Alle Eigenaren SBB Overige Eig. 
Kwaliteit , 
aantal % aantal % aantal % 
Slecht 3.907 35,7 1.354 25,6 2.553 45,0 
Goed 6.875 62,7 3.755 71,1 3.120 55,0 
Niet geregi-
streerd 173 1,6 175 3,3 
10.955 100 5.282 100 5.673 100 
Bron: CBS, SBB 
Opmerking: A, AB en B is goed en BC en C is slecht 
In de houtprijsstatistiek vindt ook een registratie plaats van de ligging 
van de te verkopen partijen hout. In het vragenformulier van het CBS wordt 
de ligging als gunstig geklassificeerd indien de partij hout zich bevindt 
langs de verharde weg. Het alternatief van de aanduiding 'ongunstig' bete-
kent dat de partij zich niet langs de verharde weg bevindt. Bij het SBB 
onderscheidt men bij ligging 'normaal' en 'ongunstig'. Om deze twee benade-
ringen vergelijkbaar te maken, is de aanduiding van het CBS 'gunstig' 
gelijk gesteld aan de aanduiding 'normaal' van het SBB. Een indeling zoals 
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weergegeven is in tabel 4.7 onstaat dan. Uit deze tabel blijkt dat bij de 
categorie Overige Eigenaren het aantal partijen met een ongunstige ligging 
veel groter is dan bij het SBB. Dit wordt voor een belangrijk deel veroor-
zaakt doordat bij de Overige Eigenaren als criterium voor een gunstige of 
een ongunstige ligging is genomen, het al of niet gelegen zijn langs de 
verharde weg. Blijkbaar ontbreekt het bij de Overige Eigenaren dikwijls aan 
goed toegankelijke wegen. De sterke versnippering en verspreide ligging van 
de bospercelen zoals gecontateerd in paragraaf 2.4, is hier mede debet aan. 
Tabel 4.7: Houtverkopen, ingedeeld naar ligging 
Ligging 
Alle Eigenaren 
aantal % 
Uitgesplitst naar: 
SBB Overige Eig. 
aantal % aantal 
Normaal 
Ongunstig 
Onbekend 
7.825 
2.902 
228 
10.955 
71,4 
26,5 
2,1 
100 
4.287 
767 
228 
5.282 
81,2 
14,5 
4,3 
100 
3.538 62,4 
2.135 37,6 
5.673 100 
Bron: CBS, SBB 
Verschillende wijzen van houtverkoop zijn mogelijk. Een partij hout kan 
worden verkocht: openbaar bij opbod, openbaar bij afslag, openbare in-
schrijving, onderhandse inschrijvingen en uit de hand. In de periode 1969-
1980 komen deze verkoopmethoden voor, zij het in wisselende mate. Een 
aantal van de genoemde verkoopmethoden zijn in de periode 1969-1980 gelei-
delijk aan minder gebruikelijk geworden. In de periode kort na de stormen 
van november 1972 en april 1973 zijn door de extreme weersomstandigheden 
bepaalde verkoopmethoden veelvuldiger toegepast. 
Na 1975 tekent zich het volgende patroon af: bij de Overige Eigenaren wordt 
op het enquêteformulier - dat per verkochte partij ingevuld diende te 
worden - niet expliciet gevraagd naar de wijze van verkoop. Bij deze cate-
gorie is dan ook van de meeste partijen onbekend welke verkoopwijze gevolgd 
wordt. In de houtprijsstatistiek van het SBB worden als mogelijkheden voor 
houtverkoop onderscheiden: onderhandse verkoop en verkoop via inschrijving. 
Vanaf begin 1979 wordt nog een derde mogelijkheid onderscheiden, namelijk 
verkoop op contract. 
Om toch een consistente indeling te maken die voor de gehele periode 1969-
1980 geschikt is, zijn de volgende verkoopmethoden onderscheiden: inschrij-
ving, onderhands, op contractbasis en overige. Onder de verkoopmethode 
inschrijving worden in de praktijk onderhandse en openbare inschrijving 
gerangschikt. Uit gesprekken met SBB is gebleken dat inschrijving de 
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afgelopen jaren hoofdzakelijk de vorm heeft gekregen van openbare inschrij-
ving. De in het begin van de zeventiger jaren voorkomende vorm van onder-
handse inschrijving is thans vrijwel verdwenen. Resumerend worden in de 
periode 1969-1980 onder inschrijving zowel onderhandse als openbare ver-
kopen verstaan, waarbij geleidelijk aan de nadruk is komen te liggen op 
openbare inschrijving. De aanduiding onderhands geeft gemakkelijk aanlei-
ding tot verwarring. Men kan er immers zowel onderhandse inschrijving als 
verkopen uit de hand onder verstaan. Het SBB verstaat onder 'onderhands', 
verkopen uit de hand. Een andere moeilijkheid die zich bij de verkoopwijze 
'onderhands' voordoet, is dat tot begin 1979 ook de verkopen op contract-
basis in de houtprijzenstatiBtiek werden gerangschikt onder 'onderhands'. 
Sedert begin 1979 worden houtverkopen op contractbasis apart geregistreerd. 
Het is echter twijfelachtig of dit in alle gevallen gebeurt. 
Zoals in hoofdstuk 7 en 10 nader zal worden uitgewerkt, is voor deze studie 
een indeling van belang, waarmee naar verwachting prijsverschillen zullen 
samengaan. Deskundigen van het SBB* huldigen in grove trekken de volgende 
verwachting: openbare inschrijving biedt de mogelijkheid om de hoogste 
prijs te realiseren. Bij verkopen via onderhandse inschrijving en uit de 
hand, zullen de prijzen - onder overigens dezelfde omstandigeheden - zich 
op hetzelfde niveau bevinden. Dat betekent dat deze twee wijzen van ver-
koop tezamen kunnen worden genomen. In tabel 4.8 is dat dan ook gedaan. 
Voorts zijn in tabel 4.8 de contracten (men spreekt van raamcontracten) 
apart opgenomen. Naar verwachting zal er geen prijsverschil bestaan tussen 
onderhandse verkopen en contractverkopen. 
Tabel 4.8: Houtverkopen, ingedeeld naar verkoopwijze 
Uitgesplitst naar: 
Alle Eigenaren SBB Overige Eig. 
Verkoopwijze 
aantal % aantal % aantal % 
Inschrijving 1.140 10,4 1.208 21,0 32 0,6 
Onderhands 4.072 37,2 3.128 57,6 1.030 18,2 
Contract 86 0,8 86 1,6 - -Overige 13 0,1 10 0,2 3 -Onbekend 5.644 51,5 1.036 19,6 4.608 81,2 
10.955 100 5.282 100 5.673 100 
Bron: CBS, SBB 
Toelichting: 
- Onder inschrijving wordt hier verstaan alleen openbare inschrijving. 
- Onderhands omvat onderhandse inschrijving en uit de hand verkopen. 
- Door onvoldoende specificatie kunnen er contractverkopen gerangschikt 
zijn door de verkoopwijze van onderhands. 
- Onder overige zijn de verkoopwijzen openbaar bij opbod en openbaar bij 
afslag gerangschikt. 
* O.a.: ir. E.M. Lammerts van Bueren, ir. J. Sipkens en ing. S.P. Visser 
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Verder is van de meeste houtverkopen de datum bekend. Om een analyse in de 
tijd te maken kunnen deze verkoopdata worden omgezet in kwartaalreeksen. 
Slangen (1984) geeft in bijlage 2 voor Pinus, Douglas, Lariks, Spar en 
Overig Naaldhout per kwartaal in de periode 1969-1981 een overzicht van het 
aantal verkopen, de prijs per m 3 en de grootte van de partij zowel op stam 
als geveld. 0e partijgrootte in m 3, de prijs per m en de inhoud (d.w.z. 
het aantal stuks per m ) zijn kenmerken die van vrijwel iedere houtverkoop, 
die deel uitmaakt van het onderhavige gegevensbestand, bekend zijn. 
In tabel 4.9 is tenslotte een samenvattend overzicht gegeven van de ken-
merken waarmee de houtverkopen nader gespecificeerd kunnen worden. Van een 
aantal kenmerken zijn slechts gegevens bekend over een beperkt deel van de 
onderzoeksperiode. Daarmee zijn deze kenmerken niet geschikt om als varia-
bele op genomen te worden in een wiskundige vergelijking, ter verklaring 
van de hoogte van de houtprijs. Dit geldt onder meer voor het sortiment en 
bewerking (geschild of ongeschild). 
Tabel 4.9: Overzicht van de specifieke kenmerken 
Specifieke Beschikbare waarnemingen 
kenmerken 
Staatsbosbeheer Overige Eigenaren 
Houtsoort 
- naaldhout 1-10-•1969 -
- loofhout 1-01-•1975 -
Stadium van verwerking 
- op stam 1-10-•1969 -
- geveld 1-10-•1969 -
Veilingsfase 
- dunning 1-10-•1969 -
- eindkap 1-10-•1969 -
Sortiment tot 
Geschild of ongeschild tot 
Kwaliteit 1-10-•1969 -
Ligging 1-10-•1969 -
Verkoopwij ze 1-10-•1969 -
Partijgrootte in m 3 1-10-•1969 -
Prijs in gld/m3 1-10-•1969 -
Inhoud; aantal stuks/m3 1-10-•1969 -
1-4-1981 1-•10-•1969 - 1-1-19811' 
1-4-1981 
1-4-1981 1-•10-•1969 - 1-1-1981 
1-4-1981 1-•10--1969 - 1-1-1981 
1-4-1981 tot 1-3-1974 
1-1-1981 tot 1-3-1974 
1-6-1972 
1-1-19812' 1-6-1972 1-•10-•1969 -
1-4-1981 1-•10-•1969 - 1-1-1981 
1-4-1981 1-•10-•1969 - 1-1-1981 
1-4-1981 incidenteel 
1-4-1981 1-•10-•1969 - 1-1-1981 
1-4-1981 1-•10-•1969 - 1-1-1981 
1-4-1981 1-•10-•1969 - 1-1-1981 
Toelichting: 1) Met uitzondering van 1973; 2) Zeer sporadisch bekend 
Voorts zijn bepaalde kenmerken - omdat ze ontbreken bij één van de eigen-
domscategorieën - ongeschikt om een vergelijking te maken tussen SBB en 
Overige Eigenaren. Zo komt loofhout alleen voor bij SBB. Gezien het geringe 
aantal waarnemingen zal het loofhout tenzij anders vermeld verder buiten 
beschouwing blijven. Het kenmerk vellingsfase, t.w. dunning of eindkap is 
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alleen bij SBB over de hele onderzoeksperiode bekend. Ook van de verkoop-
wijze zijn maar in beperkte mate gegevens beschikbaar. Bij de categorie 
Overige Eigenaren is van nog geen 20% van de verkopen de verkoopwij ze 
bekend. Te weinig om een vergelijking in de tijd of met SBB te maken. 
4.4 De prijsstatistiek langhout van het CBS 
Vanaf april 1974 doet het CBS zelf onderzoek naar de prijzen van rondhout. 
Aan alle beheerders van 50 ha bos of meer wordt gevraagd om voor alle 
verkopingen van langhout een vragenlijst in te vullen. Van de terugontvan-
gen vragenlijsten wordt een overzicht samengesteld die jaarlijks gepubli-
ceerd wordt in de Maandstatistiek voor de Landbouw. In het maart-nummer 
worden de overzichten van de houtverkopen van het voorgaande jaar opgeno-
men. De overzichten bevatten voor naaldhout gegevens over de houtverkopen 
van Pinus, Douglas, Lariks en Spar. Daarbij wordt vermeld de wijze van 
aanbieding (op stam of geveld), de kwaliteitsklasse, de diameterklasse, de 
ligging van het hout en het gebied waar het hout vandaan komt (noord, oost, 
midden, zuid, west). Voor loofhout beperken de overzichten van het CBS zich 
tot Populier/Wilg, Beuk en Inlandse Eik. Van deze houtsoorten zijn vanwege 
het zeer geringe aantal waarnemingen de gepubliceerde gegevens beperkt tot 
het aantal partijen dat op stam en geveld wordt verkocht en de bijbehorende 
prijzen. 
In tabel 4.10 is een overzicht van het aantal verkochte partijen gegeven 
waarover het CBS in haar Prijsstatistiek Langhout gegevens heeft gepubli-
ceerd. Oit tabel 4.10 kan berekend worden dat de houtverkopen van naaldhout 
80% uitmaken van het totaal van de houtverkopen. Bij naaldhout bestaat 53% 
van de houtverkopen uit Pinus. Douglas, Lariks en Spar maken respectieve-
lijk 13%, 18% en 16% deel uit van de houtverkopen bij naaldhout. Bij de 
loofhoutsoorten bestaat 41% van de geregistreerde houtverkopen uit Inlandse 
Eik. Daarna komen Populier/Wilg met 35% en Beuk met 24%. 
Tabel 4.10: Geregistreerde houtverkopen, uitgesplitst in stadium van 
verwerking in de periode 1974 t/m 1984 
Stadium Naaldhout Loof- Totaal 
van hout 
verwer- Pinus Douglas Lariks Spar 
king 
aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 
Op stam 3.536 58 604 40 1.031 49 736 41 1.083 47 6.990 51 
Geveld 2.608 42 920 60 1.065 51 1.041 59 1.225 53 6.859 49 
Totaal 6.144 100 1.524 100 2.096 100 1.777 100 2.308 100 13.849 100 
Bron: CBS, Prijsstatistiek Langhout 
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Uit de door het CBS gepubliceerde houtverkopen kan voorts berekend worden 
welk aandeel op stam of geveld wordt verkocht. In tabel 4.10 is een over-
zicht gegeven van het aantal partijen dat op stam of geveld is verkocht. 
Iets meer dan de helft blijkt op stam te worden verkocht. Tussen de hout-
soorten onderling blijken wat de wijze van aanbieding - op stam of geveld -
betreft verschillen op te treden. Zo wordt bij Pinus 58% op stam verkocht. 
Bij de overige houtsoorten ligt dit percentage beduidend lager. Voor de 
vier naaldhoutsoorten gezamenlijk blijkt het percentage dat op stam wordt 
verkocht 51% te zijn. 
Zoals gezegd, vermeldt de Prijsstatistiek Langhout voor naaldhout ook nog 
gegevens over kwaliteitsklasse, diameterklasse, ligging van het hout en 
het gebied waar het hout vandaan komt. De herkomst van het hout wordt -
wegens het ontbreken van voldoende gegevens op partijbasis - in dit onder-
zoek buiten beschouwing gelaten. Het kwaliteitsaspect komt in de Prijssta-
tistiek Langhout van het CBS tot uiting in de kwaliteitscodering A, B en C 
(zie voor de betekenis hiervan blz. 65). 
In tabel 4.11 is een overzicht gegeven van het aantal geregistreerde par-
tijen naaldhout in de Prijsstatistiek Langhout uitgesplitst in op stam en 
geveld en kwaliteit. Kwaliteit B komt het meeste voor. Worden evenals in 
tabel 4.6 de kwaliteiten A en B samen genomen dan ligt het percentage bij 
Pinus op ongeveer 60% en bij de overige naaldhoutsoorten boven de 75%. Voor 
alle geregistreerde houtverkopen tezamen is 13% kwaliteit A, 58% kwaliteit 
B en 28% kwaliteit C. Daarmede hebben de geregistreerde houtverkopen van de 
Prijsstatistiek Langhout van het CBS een iets hogere kwaliteit dan de 
houtverkopen, vermeld in tabel 4.6. 
Tabel 4.11: Geregistreerde houtverkopen, ingedeeld naar verwerkingsfase en 
kwaliteit in de periode 1974 t/m 1984 
Kwa- Pinus Douglas Lariks Spar 
teit op stam/geveld op stam/geveld op stam/geveld op stam/geveld 
A 213 319 71 246 104 186 112 243 
(6)* (13) (12) (27) (10) (18) (16) (25) 
B 1.831 1.310 376 532 732 709 490 568 
(54) (51) (64) (58) (71) (69) (68) (59) 
C 1.362 922 141 136 194 138 118 157 
(40) (36) (24) (15) (19) (13) (16) (16) 
Totaal 3.406 2.551 588 914 1.021 1.033 720 968 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
* Tussen haakjes zijn de percentages vermeld 
Bron: CBS, Prijsstatistiek Langhout. 
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In de Prijsstatistiek Langhout van het CBS wordt van Pinus, Douglas, Lariks 
en Spar op stam en geveld het aantal stammen per m 3 weergegeven. Het aantal 
stammen per m 3 is maatgevend voor de diameter. Vier diameterklassen worden 
onderscheiden, te weten minder dan 5 stammen per m 3, 5 tot 15 stammen per 
m 3, 15 tot 30 stammen per m 3 en meer dan 30 stammen per m 3. In tabel 4.12 
is een overzicht van de diameterklasse-indeling gegeven. Het merendeel van 
de verkochte partijen heeft 15 of meer stammen per m 3. De klasse met 5 tot 
15 stammen per m 3 is bij alle houtsoorten de grootste. Partijen met 30 of 
meer stammen per m 3 komen alleen bij Pinus van enige betekenis voor. 
Tabel 4.12: Geregistreerde houtverkopen, ingedeeld naar verwerkingsfase 
en diameterklasse in de periode 1974 t/m 1984 
Aantal Pinus Douglas Lariks Spar 
stammen 
3 
per m op stam/geveld op stam/geveld op stam/geveld op stam/geveld 
<5 618 635 92 271 159 288 169 270 
(18)* (25) (15) (30) (16) (27) (23) (26) 
5-15 1.589 811 293 374 561 502 396 532 
(45) (32) (49) (41) (56) (48) (55) (52) 
15-30 898 618 183 200 241 214 122 158 
(26) (24) (30) (22) (24) (20) (17) (15) 
30 396 468 36 63 47 47 34 70 
(11) (18) (6) (7) (4) (5) (5) (7) 
Totaal 3.501 2.532 604 908 1.008 1.051 721 1.030 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
* Tussen haakjes zijn de percentages vermeld. 
Bron: CBS, Prijsstatistiek Langhout. 
Een kenmerk, dat sinds 1978 in de Prijsstatistiek Langhout van het CBS 
gepubliceerd wordt, is de ligging van het hout. Volstaan wordt met de inde-
ling normaal en ongunstig. In tabel 4.13 is voor de periode 1978 t/m 1984 
een overzicht gegeven van het aantal verkochte partijen waarvan de ligging 
is geregistreerd. Het blijkt dat het merendeel van de verkochte partijen 
wat de ligging betreft als normaal wordt gekwalificeerd. 
De in Prijsstatistiek Langhout van het CBS gepubliceerde gegevens zijn 
zoals gezegd, reeksen op jaarbasis. Een analyse waarbij per partij verkocht 
rondhout wordt geanalyseerd welke factoren van invloed zijn op de prijsvor-
ming is - in tegenstelling tot de in paragraaf 4.3 gepresenteerde gegevens 
- niet mogelijk. De gegevens van de Prijsstatistiek Langhout worden in de 
hoofdstukken 5, 8 en 9 gebruikt voor analyses van de prijsvorming op jaar-
basis. Voor zover nodig vindt daar een nadere specificatie plaats naar 
houtsoort, stadium van verwerking, kwaliteit en het aantal stammen per m 3. 
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Tabel 4.13: Geregistreerde houtverkopen, ingedeeld in ligging en op stam 
en geveld in de periode 1978 t/m 1984 
Pinus Douglas Lariks Spar 
Ligging 
op stam/geveld op stam/geveld op stam/geveld op stam/geveld 
Normaal 1.827 1.348 270 415 567 567 315 493 
(81)* (82) (78) (87) (84) (89) (80) (86) 
ongunstig 429 295 77 63 106 68 78 79 
(19) (18) (22) (13) (16) (11) (20) (14) 
Totaal 2.256 1.643 347 478 673 635 393 572 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
* Tussen haakjes zijn de percentages vermeld. 
Bron: CBS, Prijsstatistiek Langhout. 
4.5 Samenvatting en conclusie 
In dit hoofdstuk is een inventarisatie gegeven van de gegevensbestanden 
over verkochte partijen rondhout uit het Nederlandse bos waarvan in het 
onderhavige onderzoek gebruik zal worden gemaakt. Deze bestanden hebben 
betrekking op de volgende gegevens. 
a. Gegevens van houtverkopen bij Overige Eigenaren 
Uit de enquêteformulieren over de houtverkopen bij de Overige Eigenaren 
zijn over de periode 1 oktober 1969 tot en met 1980 gegevens verzameld 
over een groot aantal kenmerken van de verkochte partijen. De verkochte 
partijen zijn gerangschikt op kwartaalbasis. 
b. Gegevens van houtverkopen bij Staatsbosbeheer 
Het SBB beschikt sinds het begin van de jaren zestig over een eigen 
houtprijsstatistiek. Van dat tijdstip af worden de gegevens van de 
houtverkopen periodiek vastgelegd op verzamellijsten 'Overzicht verkoop 
rondhout lang'. Over de periode 1 oktober 1969 tot en met 1 april 1981 
zijn gegevens van de verzamellijst verzameld. Daarbij zijn de verkochte 
partijen rondhout - evenals bij de Overige Eigenaren - gerangschikt op 
kwartaalbasis. 
c. Gegevens, ontleend aan de Prijsstatistiek Langhout van het CBS 
In tegenstelling tot de gegevensbestanden, vermeld onder a. en b., zijn 
de data van de Prijsstatistiek Langhout geaggregeerde gegevens. Deze 
gegevens zijn vanaf april 1974 op jaarbasis beschikbaar. 
Geconstateerd moet worden, dat de gegevens niet systematisch worden verza-
meld. In de loop van de tijd zijn de enquêteformulieren die gebruikt worden 
om de gegevens te verzamelen een aantal malen gewijzigd. Daarnaast worden 
voor houtverkopen van het SBB en die van de Overige Eigenaren niet dezelfde 
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gegevens verzameld. Het niet continu verzamelen van bepaalde gegevens en 
het hanteren van verschillende enquêteformulieren voor het SBB en de Overi-
ge Eigenaren leidt tot informatieverlies. Gezien de geconstateerde hiaten 
in de wijze waarop de gegevens worden verzameld kan de vraag gesteld worden 
of wel voldoende duidelijk is met welk doel de gegevens worden verzameld. 
De analyse van de prijsvorming van het rondhout uit het Nederlandse bos zal 
plaatsvinden op basis van de drie genoemde gegevensbestanden. Bepaalde 
analyses zijn alleen met de gegevensbestanden, genoemd onder a. en b., 
mogelijk. Bij deze bestanden zijn van iedere partij verkocht rondhout een 
aantal kenmerken bekend. Deze data lenen zich dan ook voor een meer gede-
tailleerde analyse zoals in de hoofdstukken 6, 7 en 10 aan de orde zal 
komen. Bij analyses met jaargegevens is het mogelijk om gebruik te maken 
van de gegevens van de Prijsstatistiek Langhout van het CBS. 
Voor de analyse van het onderwerp in het volgende hoofdstuk, te weten de 
markt en prijsvorming van rondhout en houtprodukten in Nederland zijn deze 
drie gegevensbestanden niet toereikend. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt 
van een aantal andere bronnen. Genoemd kunnen worden de Maandstatistiek van 
de Buitenlandse Handel (CBS) en het Yearbook of Forestproducts (FAO). 
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HOOFDSTUK 5. KEN ECONOMETRISCH MODEL VOOR DE SECTOR HOUT EN HOUTPRODUKTEN 
5.1 Inleiding 
In figuur 2.1 ia een schema gegeven van de produktiekolom hout en houtpro-
dukten. De produkten die in dat schema worden genoemd zijn rondhout, ge-
zaagd hout, plaathout, pulp en papier en karton. Rondhout is het produkt 
dat geleverd wordt door de bedrijfstak rondhoutproducenten. De rondhouthan-
delaren dragen zorg voor de doorstuwing van het rondhout naar de rondhout-
verwerkende bedrijven. Een eerste vraag die beantwoord moet worden is welke 
produkten tot de sector hout en houtprodukten gerekend moeten worden. 
Daarmee wordt tevens een afbakening naar bedrijfstakken bereikt. De grens 
van de sector hout en houtprodukten valt wat de breedte betreft samen met 
die van de produktiekolom hout en houtprodukten en omvat daarmee het assor-
timent hout en houtprodukten. Wat betreft de lengte van de sector hout en 
houtprodukten, ligt de ondergrens bij het rondhout uit het Nederlandse bos. 
De bovengrens wordt gevormd door de eindprodukten gezaagd hout, plaathout 
en papier en karton. Volledigheidshalve kunnen ook nog de eindprodukten 
brandhout en mijn- en paalhout worden genoemd. Deze produkten krijgen in 
het econometrisch model een enigszins andere behandeling. De breedte van de 
sector wordt bepaald door de in hoofdstuk 3 onderscheiden sortimenten. 
Daarbij zijn met name de sortimenten zaaghout, papierhout en spaan- en 
vezelplaathout maatgevend. Voor deze produkten kunnen als het ware deelpro-
duktiekolommen worden onderscheiden die in de lengte het proces omvatten 
van grondstof naar eindprodukt, bijvoorbeeld van zaaghout naar gezaagd hout 
of van papierhout naar papier en karton. 
Het doel van de studie is het verkrijgen van inzicht in de prijsvorming van 
rondhout uit het Nederlandse bos. Daarvoor is het nodig inzicht te krijgen 
in de structuur en het functioneren van de hierboven gedefinieerde sector. 
Met het begrip structuur wordt bedoeld hoe de sector in elkaar zit en welke 
relaties een rol spelen. De term functionering duidt meer op de werking van 
de markt en prijsvorming. Voor het geven van een beeld van de structuur, 
het kunnen analyseren en verklaren van de werking van de sector is een 
econometrisch model ontwikkeld. Met dit model wordt beoogd inzicht te 
krijgen in het doorstuwingsproces van grondstof naar eindprodukt en in de 
werking van de markt en in de prijsvorming. Het model is er in het bijzon-
der op gericht om inzicht te krijgen in hoeverre prijzen van eindprodukten, 
halffabrikaten, alsmede import- en exportprijzen samenhangen met prijzen 
van rondhout uit het Nederlandse bos. 
De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Allereerst wordt in paragraaf 5.2 
een kort overzicht gegeven van de ontwikkeling van econometrische modellen 
voor hout en houtprodukten in de literatuur. In paragraaf 5.3 wordt de 
centrale gedachtengang van het econometrisch model geschetst. Daarna wordt 
in paragraaf 5.4 ingegaan op de analysemethode, in casu de implicaties die 
samenhangen met het ontwikkelen en gebruiken van een econometrisch model. 
Het gehele econometrisch model is in bijlage 3 opgenomen. In paragraaf 5.5 
tot en met 5.12 komen de blokken aan de orde waaruit het model is opge-
bouwd. Als richtlijn is daarbij gehanteerd dat alleen vergelijkingen die 
kenmerkend zijn voor de markt en prijsvorming zijn opgenomen. In paragraaf 
5.5 wordt op basis van vraagvergelijkingen aandacht besteed aan het ver-
bruik van hout en houtprodukten. Drie prijsvergelijkingen worden in het 
econometrisch model als bepalend gezien voor de prijsvorming van hout en 
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houtprodukten in Nederland. Deze worden in paragraaf 5.6 behandeld. De 
paragrafen 5.7 t/m 5.10 hebben als invalshoek de produktiekolommmen gezaagd 
hout, plaathout en papier en karton. Voor ieder van deze kolommen zijn 
vergelijkingen gespecificeerd waarmee een beeld van de relaties binnen de 
respectievelijke kolommen wordt gegeven. Daarbinnen vindt ook een analyse 
plaats tussen de prijzen op stam en geveld en prijzen van produkten op een 
hoger stadium in de produktiekolom. In paragraaf 5.11 staat de prijsvorming 
van bewerkt hout centraal. Het verbruik van rondhout en de prijs van rond-
hout op stam en geveld hout komen in paragraaf 5.12 aan de orde. De 
produktie van rondhout wordt in paragraaf 5.13 behandeld. Het hoofdstuk 
wordt afgerond met de samenvatting en conclusies. 
5.2 Econometrische modellen voor hout en houtprodukten in de literatuur 
Introductie 
Gedurende de laatste dertig jaar heeft de specificatie van economische 
modellen in de bosbouw een ontwikkeling ondergaan van eenvoudige naar meer 
complexe modellen. De toegenomen complexiteit uit zich zowel in de aard als 
in de omvang. Zo is het gebruik van de econometrische methode toegenomen. 
Daarmee vonden zowel econometrische modellen als statistische technieken om 
de wiskundige relaties tussen de variabelen te bepalen geleidelijk aan 
ingang. In het empirisch object waarop het model betrekking heeft, blijkt 
de diversiteit groot te zijn. Er zijn modellen die zich uitsluitend richten 
op de vraag naar een houtsoort of houtprodukt. Daarnaast zijn er modellen 
ontwikkeld die vraag én aanbod analyseren van een houtsoort of houtprodukt 
op een bepaald stadium van de produktiekolom hout en houtprodukten. Voorts 
is gewerkt aan modelvorming waarbij vraag en aanbod van een houtsoort in de 
diverse stadia van de produktiekolom (van de grondstof 'rondhout' tot het 
eindprodukt, bijvoorbeeld gezaagd hout) aan de orde komen. Tenslotte zijn 
er modellen in ontwikkeling die de produktiekolom hout en houtprodukten in 
haar volle breedte van grondstof tot eindprodukt trachten te analyseren. 
Overigens zij opgemerkt dat de bovengenoemde indeling niet de enige is. 
Hair en Josephson (1971) delen de economische modellen in de bosbouw als 
volgt in: 
1. grafische modellen; 
2. enkelvoudige modellen, bestaande uit één vergelijking; 
3. multi-vergelijkende modellen, d.w.z. modellen met twee of meer vergelij-
kingen ; en 
4. input-output modellen. 
Zoals uit onderstaande beschouwing zal blijken valt de gevolgde indeling 
voor een deel samen met de indeling van de modellen genoemd onder 1 t/m 3. 
Eenvoudige modellen 
De eerste studies van vraag en aanbod in de bosbouw waren hoofdzakelijk 
grafische analyses. Kumar (1985) noemt als voorbeelden hiervan Zivnusha en 
Holland. Op basis van tijdreeksen analyseerde Zivnusha (1955) het verband 
tussen de produktie en de prijs van gezaagd hout. Hij gebruikt de prijsva-
riabele als regressor of verklarende variabele voor de produktie van ge-
zaagd hout. Andere factoren werden buiten beschouwing gelaten. Deze regres-
siemethode werd toegepast voor drie verschillende perioden, 1922-1929, 
1931-1941 en 1945-1953. Zivnusha berekende dat de prijselasticiteit van het 
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aanbod was gedaald van 0,76 in de eerste periode tot 0,37 in de laatste 
periode. Een zwak punt in de analyse van Zivnusha (1955) is dat de hoeveel-
heidsvariabele gezaagd hout zowel het aanbod als de vraag kan voorstellen. 
De gevonden regressielijn is dan een mengeling van de aanbod- en vraag-
curve. In de periode waarop de data betrekking hebben, kan zowel de aanbod-
als de vraagourve door een aantal factoren verschoven zijn. Het verwaarlo-
zen van deze factoren bij een aanbod- en vraaganalyse wijst op onvoldoende 
specificatie en leidt ertoe dat de aanbodvergelijking zoals die door Ziv-
nusha wordt gebruikt niet geïdentificeerd is. 
Holland (1960) maakte eveneens van grafische methoden gebruik om het ver-
band tussen vraag, aanbod en de prijzen van gezaagd hout te laten zien. 
Voor het voorspellen van de toekomstige prijzen werd een prijsvergelijking 
gebruikt waarin als verklarende variabelen waren opgenomen het verbruik van 
gezaagd hout per hoofd, de uitgaven voor bouwwerken per hoofd en een index 
voor de ontwikkeling van de kosten in de zaagindustrie. Een goede theoreti-
sche motivering voor de specificatie van de prijsvergelijking wordt evenwel 
niet gegeven. 
Modellen, gericht op bet verklaren van het verbruik 
Voor de ontwikkeling van modellen, gericht op het verklaren van het gebruik 
van hout en houtprodukten zijn met name de 'Timber Trend Studies' van de 
Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) en van de 
United States Department Agriculture (USDA) in de jaren zestig van belang 
geweest. Deze instellingen gebruiken hoofdzakelijk consumptiefuncties voor 
het voorspellen van het verbruik van hout en houtprodukten. De functies 
beschrijven het verband tussen het verbruik, het nationaal inkomen en de 
bevolkingsomvang. Zowel cross-section- als tijdreeksdata werden gebruikt. 
Het gebruikte model is als volgt gespecificeerd: 
c i j t - f< Yi t> + e i j t CD 
waarbij: C^j = verbruik per hoofd van produkt j (j = 1, P) 
fc in land i (i = 1, , K) 
Y i = het nationaal inkomen per hoofd of het bruto 
* binnenlands produkt per hoofd 
e. . o storingsterm 
De functie werd geschat met behulp van de kleinste kwadratenmethode. De 
specificatie van de FAO-USDA kan als zinvol worden beschouwd indien er 
beperkte data voorhanden zijn. Indien echter data beschikbaar zijn kan de 
specificatie van het verbruik verbeterd worden door het toevoegen van 
verklarende variabelen zoals de prijs, de prijs van substitutieprodukten 
e.d. Voorts is er een belangrijke beperking van het model dat alleen op de 
vraagkant is gericht. De prijsvorming en het effect daarvan op de vraag en 
het aanbod blijven mede door het ontbreken van een aanbodfunctie buiten 
beschouwing. 
Het in (1) geformuleerde model heeft als basis gediend voor vele andere 
studies op het gebied van de vraag naar hout en houtprodukten. Als voor-
beelden kunnen genoemd worden Ollmann (1971), USDA (1973), Kruyt en 
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Mutsaers (1984), Van Vals (1984) en Bencze (1985). Daarbij heeft afhanke-
lijk van het doel van de studies en de beschikbare data een nadere specifi-
catie van het basismodel plaatsgevonden. Al deze studies wijzen er op dat 
het inkomen een belangrijke variabele is. Voor de diverse hout en houtpro-
dukten worden evenwel uiteenlopende inkomenselasticiteiten van het verbruik 
gevonden. 
Dynamische verbruiksmodellen 
Naast het klassificeren van de econometrische modellen op basis van de 
lengte en/of breedte van de produktiekolom dat als studieobject wordt 
gedefinieerd, is een klassificatie mogelijk naar statische of dynamische 
modellen. Indien in een model variabelen voorkomen die op verschillende 
tijdstippen of perioden betrekking hebben, wordt gesproken van een dyna-
misch model. Hebben alle variabelen betrekking op eenzelfde tijdstip of 
periode (t) dan is het model statisch. Het opnemen van vertraagde variabe-
len kan zowel plaatsvinden in vergelijkingen voor de aanbod- als de vraag-
kant. Voor het opnemen van 'time-lags' in vraagvergelijkingen, noemt Ner-
love (1957) overwegingen van psychologische, technologische en institutio-
nele aard. Een auteur die vertraagde variabelen in zijn model heeft opgeno-
men is Buongiorno (1977). Deze auteur betoogde dat de drijvende kracht 
achter de groei van het verbruik van houtprodukten de groei van het inkomen 
in een land is, gemeten als een verandering van Y f c_ e tot Yfc. De respons in 
het verbruik op een gegeven verandering in het inkomen is afhankelijk van 
het aanvangsniveau van het inkomen en het verbruik. Buongiorno (1977) 
hanteerde de volgende logaritmische vergelijking: 
log C I J T = log B 0 + Bj. log C I J T _ E + 6 2 log S 3 log Y i f c_ 8 + e l j t (2) 
waarbij: C^J = verbruik per hoofd van produkt j in land i 
Y^ = het nationaal inkomen of het bruto binnenlands 
* produkt per hoofd 
eii = s t o ringsterm 
t-efc = time-lag 
Met vergelijking (2) heeft hij statistische schattingen voor het verbruik 
van een aantal houtprodukten op basis van data van 130 landen verricht. 
Daarbij maakte hij gebruik van gegevens over 1961 en 1971, d.w.z. een 
interval van tien jaar. Hij groepeerde daarbij de landen op basis van het 
inkomen per hoofd van de bevolking in 24 ontwikkelde en 106 minder ontwik-
kelde landen. Bij de laatste groep waren de standaardafwijkingen hoger en 
de regressiecoëfficiënten kleiner. De tekens van de regressiecoëfficiënten 
voor de gehele populatie waren voor en b 2 positief en voor b 3 negatief, 
dat wil zeggen overeenkomstig de verwachting. De combinatie van een posi-
tief teken voor b 2 en een negatief teken voor b 3 wijst er op dat een 
toename van het inkomen in tien jaar gepaard gaat met een toename in het 
verbruik. 
Opgemerkt moet worden dat een eenvoudiger methode om dat vast te stellen 
was geweest het opnemen van de inkomenstoename over de periode van tien 
jaar als verklarende variabele. Een tweede kanttekening betreft het opnemen 
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van zowel het verbruik (C) als het nationaal inkomen (Y) met een vertraging 
van tien jaar. Tussen deze twee variabelen bestaat naar alle waarschijn-
lijkheid een hoge mate van multicollineariteit. Dat verklaart ook de hoge 
standaardafwijkingen. 
In een studie over de inkomens- en prijselasticiteiten van de vraag naar 
papier en karton werkte Buongiorno (1978) met een model, weergegeven in 
(3). 
log C t = log S Q + 3 X log Pfc + 6 2 log Y t + & 3 log Sfc + & 4 log C t - 1 + ufc (3) 
verbruik per hoofd 
prijs van het produkt 
nationaal inkomen of bruto binnenlands produkt per hoofd 
prijs van het substitutieprodukt 
storingsterm 
Het verschil tussen vergelijking (2) en (3) is dat in (3) de vertraagde 
inkomensvariabele is weggelaten en dat de prijs van het betreffende 
produkt, alsmede de prijs van het meest direkte substitutieprodukt als 
verklarende variabelen zijn opgenomen. Buongiorno (1978) maakt in deze 
studie gebruik van gegevens van 43 landen over de periode 1963-1973, d.w.z. 
zowel doorsnee- als tijdreeksgegevens. De vergelijking werd met en zonder 
de vertraagde verbruiksvariabele geschat met behulp van de kleinste kwadra-
tenmethoden. Alle coëfficiënten hadden het verwachte teken: positief voor 
b 2 en b 3 en negatief voor b^. De coëfficiënt voor C t_^ was in de meeste 
gevallen tussen 0,80 en 1. Bij de resultaten van Buongiorno (1978) moet 
evenwel aangetekend worden dat er in het statische model van positieve 
autocorrelatie en in het dynamische model als gevolg van de variabele C t_^ 
van negatieve autocorrelatie sprake was. Deze autocorrelatie is een gevolg 
van de specificatie van het model dat wordt toegepast op data, afkomstig 
van zowel doorsnee- als tijdreeksgegevens van 43 landen. 
Modellen gericht op een beperkt deel van de produktiekolom 
Er zijn in de Verenigde Staten in de jaren zeventig twee studies uitge-
bracht die zich richten op een bepaald gedeelte van de produktiekolom hout 
en houtprodukten. Robinson (1974) ontwikkelde een econometrisch model voor 
de vraag en het aanbod van Douglas. De marktdeelnemers werden verdeeld in 
drie groepen: boseigenaren, zagerijen en de bouwnijverheid. De bouwnij-
verheid werd verbonden met de zagerijen door de wisselwerking van de aan-
bod- en vraagrelaties in de markt van gezaagd hout. De zagerijen stelden de 
verwerkende sector voor en waren verbonden met de boseigenaren door de 
markt van hout op stam. Robinson drukte de hoeveelheden hout op stam uit in 
equivalenten van gezaagd hout. Daardoor werd de gevraagde hoeveelheid hout 
op stam gelijk gemaakt aan de aangeboden hoeveelheid gezaagd hout. Deze 
veronderstelling maakt het mogelijk de vergelijking voor het aanbod van 
gezaagd hout te combineren met de vergelijking voor de vraag naar hout op 
stam binnen een gedragsrelatie van een houtverwerkend bedrijf. 
De Canadese export werd expliciet onderkend door het uitdrukken van het 
aanbod van gezaagd hout in twee vergelijkingen, te weten één die de binnen-
landse en één die de buitenlandse herkomst voorstelde. De vraagvergelijkin-
waarbij: C t = 
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gen van gezaagd hout werden zowel gespecificeerd op basis van de vraag per 
wooneenheid als op basis van de totale verbruikte hoeveelheid gezaagd hout. 
Daardoor kon een onderscheid worden aangebracht in de invloed van de veran-
deringen in type en grootte van de gebouwde wooneenheden. In totaal had 
Robinson (1974) acht onderling afhankelijke relaties met inbegrip van de 
prijsvergelijkingen. Een belangrijk resultaat van de studie van Robinson 
was dat verschillende specificaties van de vraagvergelijkingen leidden tot 
inkomenselasticiteiten en prijselasticiteiten van de vraag, uiteenlopend 
van vrijwel inelastisch tot een elasticiteit van één. De prijselasticiteit 
van het aanbod was echter steeds inelastisch. 
Robinson ging in zijn studie uit van een marktsituatie waarin sprake is van 
volledige mededinging. Een jaar daarvoor bracht Leuscher (1973) een studie 
uit over de markt van Espen als vezelhout (pulpwood) in Wisconsin. In zijn 
model was er sprake een oligopsonistische situatie aan de koperskant. De 
veronderstelling die daaraan ten grondslag lag was dat acties van een groot 
bedrijf aanzienlijke effecten kunnen hebben op de marktprijs van vezelhout. 
Aan de verkoperskant was door een groot aantal handelaren, rondhoutprodu-
centen en handelaren-rondhoutproducenten meer sprake van een markt van 
atomistische concurrentie. De marktstructuur werd geacht van invloed te 
zijn op de prijselasticiteiten. De finale vraagvergelijking van Leuscher 
had echter slechts één verklarende variabele, te weten de totale pulpcapa-
citeit van de pulpfabrieken, gelegen in Wisconsin. De prijsvariabele werd 
uit de finale vraagvergelijking weggelaten met het argument dat op korte 
termijn de vraag naar vezelhout - vanwege het hoge vaste kostenaandeel bij 
de pulpfabriek - niet afhangt van de prijs. Leuscher liet eveneens de prijs 
van substitutieprodukten buiten beschouwing. Een belangrijke verandering in 
houtsoorten die als grondstof door pulpfabrieken worden gebruikt zou een 
ontwikkeling van een nieuw pulpprocédé of de installatie van nieuwe machi-
nes vergen. De daarbij behorende reeks van activiteiten zou een periode van 
vijf tot tien jaar in beslag nemen. 
Uit de resultaten van Leuscher over de periode 1948-1969 blijkt dat de 
gevraagde hoeveelheid positief gerelateerd was aan de capaciteit. In de 
lineaire vraagvergelijking was de capaciteitsvariabele opgenomen als een 
exogene variabele. De elasticiteit tussen de gevraagde hoeveelheid en de 
capaciteit was 2,8. De grootte van deze coëfficiënt moet als weinig plausi-
bel worden gekwalificeerd. Een dergelijk getal is alleen mogelijk bij een 
grote ondercapaciteit. Voorts heeft door de wijze waarop de elasticiteit 
berekend is, deze grootheid het karakter van een technische coëfficiënt. 
Het opnemen van de prijsvariabele in de vraagvergelijking leidde tot re-
gressiecoëfficiënten die niet statistisch significant waren. Kumar (1985, 
p.138) acht het model van Leuscher onvoldoende gespecificeerd. Zo wordt bij 
de verklaring van de vraag onvoldoende of geen aandacht besteed aan het 
effect van de prijs en inkomen op de vraag. De aanbodvergelijking schiet 
eveneens te kort. Alleen de prijs is als verklarende variabele opgenomen. 
Onder de studies die zich beperken tot een bepaald gedeelte van de produk-
tiekolom - zowel naar houtsoort als naar stadia - kunnen ook een aantal 
studies uit Scandinavië gerangschikt worden. Hier zal alleen op een aantal 
Engelstalige studies worden ingegaan. Lonnstedt (1977) geeft in een studie 
over de Zweedse rondhoutmarkt een beschrijving van de drie belangrijkste 
groeperingen op deze markt. Na deze uiteenzetting gaat hij in op de argu-
menten achter de vraag- en aanbodcurven. Een kwantitatieve analyse in de 
vorm van een empirische toepassing ontbreekt echter. Brannlund et al. 
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(1983) hebben met een betrekkelijk eenvoudig econometrisch model de markt 
van zaaghout en vezelhout (pulpwood) geanalyseerd. Bij de analyse van het 
aanbod van rondhout worden twee deelmarkten onderscheiden: de markt voor 
zaaghout en de markt voor vezelhout. 
De vraagzijde van zaaghout is expliciet gespecificeerd door een vraagfunc-
tie met als verklarende variabelen de prijs van gezaagd hout, de prijs van 
zaaghout en de loonvoet in de zaagindustrie. De aanbodkant van het model 
bestaat uit een aanbodfunctie met als verklarende variabelen de prijs van 
zaaghout, de prijs van vezelhout en de kosten van de houtoogst. De prijs 
van vezelhout is vanwege de substitutiemogelijkheden tussen vezelhout en 
zaaghout als verklarende variabele opgenomen. 
De vezelhoutmarkt wordt door BrSnnlund et al. (1983) op een iets andere 
manier behandeld. De prijs van vezelhout wordt door de auteurs als een 
exogene variabele beschouwd, d.w.z. niet bepaald door simultane interacties 
tussen vraag en aanbod. Op grond van institutionele en theoretische overwe-
gingen wordt door hen de pulp- en papierindustrie gekenmerkt als de sterk-
ste partij in de prijsonderhandelingen tussen kopers en verkopers. Zij 
beschouwen de prijs als volledig bepaald door de vraagzijde van de markt. 
De prijs van vezelhout is dan een weergave van de verwachte behoefte aan 
rondhout in de pulp- en papierindustrie. Voor de boseigenaren is de prijs 
dan een gegeven grootheid. In het oorspronkelijke model wordt het aanbod 
van vezelhout geschat als een functie van de prijs van vezelhout, de kosten 
van de houtoogst en de prijs van zaaghout. 
De uiteindelijke gepresenteerde schattingsresultaten van BrSnnlund et al. 
(1983) zijn berekend na een herspecificatie van de verklarende variabelen. 
De schattingsresultaten van het model zijn, gelet op de mate van samenhang 
(R 2), de tekens en statistische significantie van de regressiecoëfficiën-
ten, alleszins bevredigend. Het model is in redelijke mate in staat om de 
fluctuaties in prijzen en hoeveelheden te beschrijven. Opvallend is de 
geringe invloed die de prijs van zaaghout op het aanbod van vezelhout 
uitoefent. BrSnnlund et al. (1983) geven daar de volgende verklaring voor. 
De prijs van zaaghout heeft waarschijnlijk twee effecten op het aanbod van 
vezelhout. Als gevolg van een hogere prijs voor zaaghout neemt de relatieve 
winstgevendheid van eindkap ten opzichte van dunning toe. Dit heeft een 
negatief effect op het aanbod van vezelhout. Het tweede effect is het 
'gemeenschappelijk produktie-effect'. Iedere toename van eindkap zal leiden 
tot een vergroting van het volume van zowel zaaghout als vezelhout. Dit 
effect compenseert het negatieve substitutie-effect. Daarnaast komt uit de 
studie van BrSnnlund et al. ook naar voren dat de prijs van vezelhout een 
belangrijke negatieve invloed heeft op de aangeboden hoeveelheid zaaghout. 
Hieruit trekken de auteurs de conclusie dat een verhoging van de prijs van 
vezelhout niet alleen een negatief substitutie-effect maar ook een negatief 
'gemeenschappelijk produktie-effect' heeft. In het laatste geval zullen 
dunningen hoofdzakelijk resulteren in vezelhout. In een latere studie gaan 
BrSnnlund et al. (1985) meer in op de theoretische achtergronden van het 
model. 
Modellen voor de produktiekolom hout en houtprodukten 
Onder deze groep van modellen vallen de econometrische modellen die over de 
volle breedte (of voor een belangrijk deel daarvan) van de produktiekolom, 
de produktie, het verbruik en de prijsvorming voor hout en houtprodukten 
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van het stadium rondhout tot aan het stadium eindprodukt analyseren. Het 
begin van deze fase in de ontwikkeling van econometrische modellen wórdt 
gemarkeerd door de studie van McKillop (1967). Hij bestudeerde de aanbod-
en vraagrelaties van gezaagd hout, plaathout, papier en karton, rondhout en 
hout op stam in de Verenigde Staten door gebruik te maken van data van 
1929-1941 en 1947-1960. Met zijn econometrisch model beoogde McKillop het 
verbruik en prijsvorming voor verschillende houtprodukten te analyseren. 
Zijn model bestond uit twee hoofddelen, te weten een deel bestaande uit 
vraag en aanbod van secundaire houtprodukten zoals gezaagd hout, plaathout 
en papier en karton en een overeenkomstig deel voor de 'primaire houtpro-
dukten' rondhout en hout op stam. Binnen het deel 'secundaire houtproduk-
ten' werden relaties met elkaar in verbinding gebracht door de veronder-
stelling dat de prijs van een houtprodukt (zeg gezaagd hout) de vraag naar 
een andere houtprodukt (zeg plaathout) beïnvloedde. De vraag naar het 
eerstgenoemde houtprodukt werd op haar beurt verondersteld beïnvloed te 
worden door de prijs van een ander houtprodukt (zeg papier en karton). De 
'secundaire houtprodukten' en de 'primaire houtprodukten' beïnvloeden el-
kaar onderling. Zo werd verondersteld dat de prijzen voor rondhout en hout 
op stam het aanbod van 'houtprodukten' beïnvloeden. De vraag naar primaire 
produkten zou op haar beurt beïnvloed worden door de prijs van de secun-
daire houtprodukten. 
De specificatie van McKillop (1967) was gedetailleerder dan de voorgaande 
studies. Kumar (1985) ziet de specificatie van de vraagvergelijkingen als 
een zwak punt in de studie van McKillop. In de vraagvergelijkingen van de 
secundaire houtprodukten werden variabelen als lonen, produktiviteit, 
vrachttarieven en de waarde van de bouwwerken opgenomen. Een goede argumen-
tatie om deze variabelen in een vraagvergelijking op te nemen wordt evenwel 
niet gegeven. Naar hun aard horen een aantal van de genoemde variabelen op 
theoretische gronden eerder thuis in een aanbodvergelijking dan in een 
vraagvergelijking. De aanbodvergelijkingen van McKillop zijn over het alge-
meen beter gespecificeerd. In zijn algemeenheid kan geconstateerd worden 
dat McKillop veel variabelen per vergelijking gebruikt. Enerzijds wijst dat 
op onvoldoende afgewogen theoretisch juiste specificatie. Anderzijds brengt 
een dergelijke specificatie het gevaar van multicollineariteit tussen de 
verklarende variabelen onderling met zich mee. 
Adams en Blackwell brachten in 1973 een studie uit, getiteld: 'An econome-
trie model of the ünited States forest products industry'. In dit model is 
enerzijds getracht de relaties in de produktiekolom hout en houtprodukten 
tussen eindprodukt en de grondstof in de vorm van rondhout in beeld te 
brengen. Anderzijds zijn er voor een aantal produkten in de produktiekolom 
vraag- en aanbodvergelijkingen opgenomen. Op het niveau van gezaagd hout en 
plaathout zijn de noodzakelijke toeleveringen van intermediaire stadia aan 
de finale vraag verbonden. Bij de prijsbepaling van deze houtprodukten 
wordt rekening gehouden met de kosten van de benodigde hoeveelheid rond-
hout. Op het niveau van zaaghout en fineerhout bepalen vraag en aanbod de 
prijs. In het econometrische model is dit tot uitdrukking gebracht door 
twaalf gedragsvergelijkingen en drie definitievergelijkingen. De produktie 
en het verbruik van zaaghout, gezaagd hout en plaathout (waarbij onder-
scheid is gemaakt tussen plaathout voor constructiewerken en andere doel-
einden) worden als afhankelijke variabelen beschouwd. Er zijn prijsverge-
lijkingen voor zaaghout, gezaagd hout, plaathout en fineerplaten. De prijs 
voor zaaghout resulteert uit de interactie tussen de vraag en het aanbod 
zaag- en fineerhout. Bij een aanbodtekort wordt de vraag op een enigszins 
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afwijkende manier bepaald. Het aanbod is gespecificeerd als het binnenland-
se aanbod van zaag- en fineerhout. In de prijsvergelijking voor zaaghout is 
ook een trendvariabele opgenomen. De prijs van gezaagd hout is een functie 
van de capaciteitsbenutting van de houtverwerkende industrie en de prijs 
van zaaghout. De prijs van plaathout wordt van soortgelijke factoren afhan-
kelijk geacht. Om onduidelijke redenen wordt een trendvariabele aan de 
prijsvergelijking toegevoegd. In de prijsvergelijking van fineerplaten zijn 
als verklarende variabelen opgenomen de aanbodprijs van fineer- en zaaghout 
en een trendvariabele. 
Voorts zijn er in het econometrisch model vergelijkingen opgenomen voor de 
import van hout uit Canada en voor de export naar Japan. De vraag naar 
gezaagd hout uit Canada wordt geacht een functie te zijn van de prijs en de 
produktie in de Verenigde Staten. De export naar Japan wordt afhankelijk 
geacht van de nieuwbouw van woningen in Japan, exportregelgeving (gespeci-
ficeerd in de vorm van een dummyvariabele) en een trendvariabele. 
In 1980 publiceerden Adams en Haynes het 'Timber Assessment Market Model' 
(TAMM). TAMM wordt wel gezien als het meest geavanceerde model dat tot op 
heden ontwikkeld is (McKillop, 1983). Het omvat voor gezaagd hout en plaat-
hout vraag- en aanbodvergelijkingen voor zeven regio's inclusief Canada. In 
het evenwichtsbrengend proces, dat zich op deze markten voltrekt, wordt 
expliciet rekening gehouden met de transportkosten. Voor de consumptie van 
papier en karton werden projecties gebruikt die op de inkomen-consumptie-
relaties voor de gehele Verenigde Staten berusten. Na correctie voor 
import werden projecties voor binnenlandse pulpprodukties ontwikkeld voor 
de produktregio's. 
Projecties voor het verbruik van brandhout en ander rondhout, alsmede de 
export van rondhout werden in iedere produktregio gebaseerd op schattingen 
van toekomstig verbruik en handel in deze produkten, die buiten het model 
tot stand kwamen. De totale vraag naar hout op stam werd voor iedere regio 
bepaald via conversie van de eindprodukten (gezaagd hout, plaathout, pulp 
e.d.) in rondhouteguivalenten. Het aanbod van hout op stam werd verwacht af 
te hangen van de prijs op stam en de beschikbare houtvoorraad. In iedere 
regionale 'hout op stam' markt is het evenwicht bepaald door een eenvoudige 
vergelijking waarbij de gevraagde en aangeboden hoeveelheden aan elkaar 
gelijk worden gesteld. De kritiek op TAMM heeft ertoe geleid dat op vijf 
gebieden aan verbeteringen wordt gewerkt (Haynes and Adams, 1983): 
- de analyse van vraag en aanbod van gezaagd hout, plaathout, pulp en 
papier en karton; vooral de wijze waarop pulp en papier en karton in het 
model zijn opgenomen ondervond kritiek; 
- de analyse van import en export van produkten; 
- de projecties van de produktiviteitsontwikkelingen; 
- de analyse van het aanbodsgedrag van particuliere boseigenaren; 
- de wijze waarop de staande houtvoorraad wordt gespecificeerd en geprojec-
teerd. 
Het International Institute for Applied System Analysis (IIASA) 
Een belangrijk bindend element in de ontwikkeling van modellen voor de 
bosbouwsector vormt sinds enige tijd het IIASA. Het IIASA is opgericht in 
1972 met als doel het geven van leiding aan en het stimuleren van onderzoek 
in complexe vraagstukken die internationale betekenis hebben. Bosbouw en de 
houtverwerkende industrieën werd door IIASA geselecteerd als één van de 
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belangrijkste te bestuderen sectoren. In 1979 werd door het IIASA op dit 
terrein een studievoorstel opgesteld. Daardoor ontstonden nieuwe vooruit-
zichten voor vorderingen en coördinatie van onderzoek voor bosbouwsectormo-
dellen. Eind 1981 werd onder auspiciën van het IIASA en USDA Forest Service 
de eerste Noordamerikaanse conferentie over bosbouwsectormodellen gehouden. 
Door ongeveer 40 onderzoekers werden papers op dit terrein gepresenteerd. 
Deze papers werden onder redactie van SeppSla et al. (1983) onder de titel 
Forest Sector Models gepubliceerd. De papers geven een overzicht over de 
Btand van zaken met betrekking tot de modelbouw. Het IIASA Forest Sector 
Project concentreert zich op de nationale en regionale analyse van de 
bosbouwsector. Daarbij heeft men zich twee taken gesteld, namelijk het 
analyseren van de nationale bosbouw en het analyseren van de wereldhandel 
in hout en houtprodukten. De analyse van de nationale sector zal worden 
uitgevoerd door het ontwikkelen van bosbouwmodellen. De eerste stap zal 
zijn het construeren van een prototypemodel dat als een kader voor de 
nationale modellen zal dienen. Vanwege de verschillen in economische, 
technische, fysieke en institutionele omstandigheden, zal het prototype 
flexibel moeten zijn. Dat betekent dat het een collectie van submodellen en 
modules zal moeten zijn. De modules van het prototype kunnen bijvoorbeeld 
beschrijven: de houtaanwas, de houtoogst, het eigendomspatroon, het aanbod 
van hout en houtprodukten, de vraag naar hout en het overheidsbeleid. Een 
voorbeeld van het ontwerpen van een module vormt de studie van Blinkley 
(1985) over de lange-termijn-aanbodelasticiteit van rondhout. 
Bij het analyseren van de wereldhandel in hout en houtprodukten heeft het 
IIASA zich als eerste taak gesteld het bestuderen van de structurele veran-
deringen in vraag, aanbod en handel in hout en houtprodukten. Uiteindelijk 
moet dat uitmonden in een globaal model waarbinnen de handelspolitieke 
maatregelen en plannen van individuele landen kunnen worden geanalyseerd. 
Een voorbeeld van een studie, die gerangschikt kan worden onder de tweede 
taak van het IIASA, is die van Bencze (1985). 
Conclusie 
In het voorgaande is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de 
econometrische modellen voor hout en houtprodukten. Daaruit blijkt dat het 
gebruik van statistische technieken om wiskundige relaties tussen variabe-
len, gebaseerd op historische gegevens te bepalen, ingang heeft gevonden. 
De econometrische modellen zijn in de loop van de tijd niet alleen breder 
van opzet geworden maar ook geavanceerder, bijvoorbeeld door het opnemen 
van dynamische elementen. In een aantal gevallen is dat ten koste van de 
precisie gegaan. Er is een wisselwerking tussen het doel van de studie en 
de specificatie van het model. De uiteindelijke keuze van het model blijkt 
in de praktijk af te hangen van het doel van de analyse alsmede de beschik-
baarheid en kwaliteit van de data. In globale termen gesproken zijn er drie 
typen modellen te onderscheiden. Allereerst zijn dat de vraagmodellen. 
Daarnaast kunnen de marktmodellen worden onderscheiden. Deze beschouwen 
niet alleen de vraag maar ook het aanbod en de prijsvorming. Tot het derde 
type kunnen modellen worden gerekend waarbij zowel markt- als 
procesaspecten in het model zijn opgenomen. Met dergelijke modellen wordt 
beoogd niet alleen de vraag en het aanbod van hout en houtprodukten te 
analyseren, maar ook het proces in de produktiekolom hout en houtprodukten 
waarbij de doorstuwing van grondstof naar eindprodukt plaatsvindt. Als 
algemeen probleem bij het ontwikkelen van modellen wordt het kunnen be-
schikken over goede en betrouwbare datareeksen ervaren. 
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In deze studie zal aansluiting worden gezocht bij de markt-procesmodellen. 
Van bepaalde elementen van de twee overige typen van modellen za)L in be-
perkte mate ook gebruik worden gemaakt. Getracht zal worden inzicht te 
geven in de markt voor hout en houtprodukten, de prijsvorming, alsmede het 
fysieke proces van doorstuwing van rondhout uit het Nederlandse bos en 
geïmporteerd hout naar de finale bestemming. Zowel de markt, prijsvorming 
als het doorstuwingsproces vinden plaats binnen de structuur van de pro-
duktiekolom. Deze structuur bepaalt mede de werking van de markt en wijze 
van door stuwing. Het gedeelte van de produktiekolom dat de stadia van 
rondhout op bosbedrijfsniveau tot aan de eindprodukten, zoals gezaagd hout, 
plaathout en papier en karton omvat, wordt aangeduid met de term sector 
hout en houtprodukten. 
5.3 De centrale gedachtengang van het model 
In figuur 5.1 is getracht de structuur van de sector hout en houtprodukten 
te schetsen. Het schema beschrijft de opbouw van de sector naar het soort 
produkt en naar stadia. Daarmede zijn respectievelijk de breedte en de 
lengte van de sector geïdentificeerd. De opbouw van figuur 5.1 wordt be-
paald door de bestemming van het rondhout uit het Nederlandse bos. In 
hoofdstuk 3, tabel 3.6 is aangegeven dat van het in Nederland geproduceerde 
rondhout al sinds 1960 ruim een derde wordt bestemd tot zaaghout. De be-
stemming papierhout en spaan- en vezelplaathout is vanaf het midden van de 
jaren zeventig voor ieder van deze sortimenten ongeveer 25%. Met deze drie 
sortimenten is ruim 80% van de bestemming van het Nederlandse rondhout 
aangegeven. Het proces van sortiment naar eindprodukt loopt via de in de 
figuur getekende produktiekolom. De produktiekolommen worden - omdat de 
vraag naar de betreffende eindprodukten maatgevend wordt geacht voor de 
vraag naar het daarvoor benodigde rondhout - aangeduid met de naam van het 
eindprodukt. 
Het rondhout uit het Nederlandse bos vindt zijn weg naar één van de pro-
duktiekolommen via de deelmarkten zaaghout, papierhout, spaan- en vezel-
plaathout, mijn- en paalhout en brandhout. De uitwisselbaarheid tussen deze 
deelmarkten wordt bepaald door eisen ten aanzien van kwaliteit, diameter 
e.d. Deze eisen kunnen zo stringent zijn dat de technische eigenschappen 
van het rondhout de bestemming bepalen. Met name zal dat gelden voor hoog-
waardige bestemmingen zoals zaaghout en paalhout voor specifieke doelein-
den. 
In figuur 5.1 zijn van de produktiekolommen gezaagd hout, plaathout en 
papier en karton verschillende stadia aangegeven. De produktiekolommen 
brandhout en bewerkt rondhout (waaronder mijn- en paalhout) worden in deze 
studie wegens het ontbreken van geschikte data, de relatief geringe beteke-
nis van de hoeveelheid rondhout die langs deze weg zijn eindbestemming 
vindt en het ontbreken van verwerkingsstadia op een enigszins andere manier 
behandeld. Binnen de produktiekolommen gezaagd hout, plaathout en papier en 
karton is in diverse stadia sprake van vraag, aanbod en prijsvorming. De 
wijze waarop dit plaatsvindt laat zich moeilijk in een figuur weergeven. 
Met figuur 5.1 wordt dan ook vooral beoogd het geven van een globaal beeld 
van de structuur van de sector, het identificeren van de produkten en de 
diverse stadia alsmede een indicatie van de markten en prijsvormingscentra. 
Het schema dient als startpunt bij het formuleren van het econometrisch 
model. 
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Fig.5.1 De belangrijkste relaties in de markt voor h o u t - e n houtprodukten 
VERKLARENDE VARIABELEN VOOR DÉ VRAAG OP NATIONAAL NIVEAU 
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In het econometrisch model wordt, voor zover de beschikbare data of typi-
sche kenmerken van de markt dat mogelijk maken, met afnemende abstractie 
gewerkt. 
Het econometrisch model heeft als startpunt de vraag naar eindprodukten. 
Daarmede wordt eenzelfde uitgangspunt gehuldigd als in de modellen van de 
FAO-DSDA en van Buongiorno (1977, 1978). De filosofie achter deze opvatting 
is dat de vraag bepalend is voor wat er geproduceerd zal worden. De vraag 
naar het eindprodukt roept op haar beurt de vraag op naar produkten uit 
achterliggende stadia van de produktiekolom. Het aanbod wordt daar op 
afgestemd. Voor rondhout uit het Nederlandse bos gebeurt dat door het 
aanmaken van sortimenten. Bij deze afstemming heeft de prijs, gegeven de 
technische eigenschappen van het rondhout, een sturende functie. In verband 
daarmee moet de centrale plaats van de prijsvorming binnen de produktieko-
lommen gezaagd hout, plaathout en papier en karton vastgesteld worden. 
Daarbij gaat het met name om de prijsvorming van binnenlandse hout en 
houtprodukten. Een belangrijke richtlijn om deze plaats te bepalen is welk 
aandeel van het verbruik gedekt wordt door de Nederlandse produktie. Daar-
bij gaat het om het vinden van stadia binnen de drie genoemde produktieko-
1ommen waar op de betreffende markt de Nederlandse produktie ten opzichte 
van het verbruik in redelijke mate aanwezig is. 
Binnen de produktiekolom gezaagd hout zijn er twee stadia die in aanmerking 
komen, te weten het stadium gezaagd hout en het stadium zaaghout. Voor 
beide zijn in bijlage 2 de zelfvoorzieningsgraden berekend. De zelfvoorzie-
ningsgraad voor zaaghout is aanmerkelijk hoger dan voor gezaagd hout. Dit 
leidt er toe dat het centrale prijsvormingspunt voor de produktiekolom 
gezaagd hout in de deelmarkt zaaghout is gelegen. Voor de produktiekolom 
plaathout is een belangrijk gegeven dat het aandeel rondhout uit het Neder-
landse bos dat de bestemming spaan- en vezelplaathout krijgt geleidelijk 
aan is toegenomen tot ongeveer 25%. Verreweg het grootste deel hiervan 
wordt geëxporteerd (zie hoofdstuk 3, tabel 3.4 en 3.5). Het ligt dan ook 
voor de hand om het prijsvormingscentrum voor plaathout te concentreren op 
de deelmarkt spaan- en vezelplaathout. Voor de produktiekolom papier en 
karton is het bepalen van het prijsvormingscentrum gecompliceerder. De 
zelfvoorzieningsgraad voor papier en karton is blijkens bijlage 2 ruim 75%. 
Op basis van in- en uitvoergegevens van de Haandstatistiek van de Buiten-
landse Handel van het CBS kan voor papierhout de zelfvoorzieningsgraad 
tussen de 50-60% geschat worden. Bij de bereiding van papier en karton 
wordt echter in toenemende mate gebruik gemaakt van oud papier. Het aandeel 
papierhout in de grondstoffenvoorziening voor de produktie van papier en 
karton vertoont een dalende tendens. Hierop zal in paragraaf 5.10 nader 
worden teruggekomen. Deze overwegingen pleiten er voor om het centrale 
prijsvormingspunt in de produktiekolom papier en karton bij de deelmarkt 
papier en karton te leggen. Op dat niveau wordt immers bepaald welk deel 
van de grondstoffen door papierhout en door oud papier geleverd zal worden. 
Op grond van marktoverwegingen worden de prijsvormingscentra voor de onder-
scheiden produktiekolommen dus op de deelmarkten zaaghout, spaan- en vezel-
plaathout en papier en karton gecentreerd. Voor deze drie deelmarkten 
kunnen de volgende drie prijzen bepalend worden geacht. 
1. Voor de deelmarkt zaaghout wordt de importprijs van zaaghout in Neder-
land bepalend geacht (zie vergelijking (5)). 
Ruim de helft van het zaaghout dat in Nederland wordt verwerkt tot 
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gezaagd hout bestaat uit geïmporteerd zaaghout. De import van zaaghout 
is in volume gemeten groter dan de binnenlandse produktie. In bijlage 2 
is een,meer gedetailleerd overzicht gegeven. Mede omdat het invoertarief 
voor zaaghout nul is, kan de importprijs maatgevend worden geacht voor 
de prijs van zaaghout in Nederland. Het ontbreken van tarifiaire invoer-
belemmeringen heeft, gezien het relatieve aandeel van de invoer in het 
verbruik, tot gevolg dat verwacht mag worden dat de binnenlandse prijs 
voor zaaghout uit het Nederlandse bos sterk beïnvloed wordt door de 
importprijs. Opgemerkt zij dat het ingevoerde zaaghout in de periode 
1963-1983 voor ongeveer 90% uit loofhout bestond. De rest was naaldhout. 
In volumina gemeten was de hoeveelheid naald-zaaghout, die in deze 
periode geïmporteerd werd, aanmerkelijk kleiner dan de Nederlandse pro-
duktie. Daarentegen was de import van loof-zaaghout ongeveer het dubbele 
van de in Nederland geproduceerde hoeveelheid loof-zaaghout (FAO Year-
book of Forest Products 1963-1983). Volgens Eppenga en Van der Meiden 
(1985) bestond de invoer van zaaghout in de periode 1963-1983 voor 
ongeveer de helft uit tropisch loof-zaaghout. 
Voor de deelmarkt spaan- en vezelplaathout wordt de exportprijs van 
spaan- en vezelplaathout in Nederland bepalend geacht (zie vergelijking 
(6)). 
Spaan- en vezelplaathout vormt de grondstof voor spaan- en vezelplaten. 
Deze eindprodukten behoren tot de produktiekolom plaathout. Het aandeel 
rondhout uit het Nederlandse bos dat de bestemming spaan- en vezelplaat-
hout krijgt, is geleidelijk aan toegenomen tot ongeveer 25%. Verreweg 
het grootste deel hiervan wordt geëxporteerd (zie hoofdstuk 3, tabel 
3.4, 3.5 en 3.7). Export van spaan- en vezelplaathout kan gezien worden 
als de buitenlandse vraag naar dit produkt. Verwacht mag worden dat de 
exportprijs van spaan- en vezelplaathout bepalend is voor de prijsont-
wikkeling in de deelmarkt spaan- en vezelplaathout. 
Voor de deelmarkt papier en karton wordt de importprijs van papier en 
karton in Nederland bepalend geacht (zie vergelijking (7)). 
Het eindprodukt van de produktiekolom waarvan de deelmarkt papierhout 
deel uitmaakt, is papier en karton. Het importvolume van papier en 
karton is ongeveer twee derde van de binnenlandse produktie. Daarnaast 
voert Nederland aanzienlijke hoeveelheden papier en karton uit. Voor 
meer informatie zij verwezen naar bijlage 2. De Nederlandse markt staat 
vrijwel zonder enige belemmering voor de buitenlandse producenten open. 
De binnenlandse prijs voor papier en karton staat dan ook onder sterke 
invloed van de invoerprijs. 
Deze drie prijzen worden bepaald door het buitenland en zijn dan ook exo-
gene grootheden. Van deze drie prijzen mag dan ook worden aangenomen dat ze 
een centrale positie in het prijsvormingsproces innemen. Het lijkt aanneme-
lijk dat van deze prijzen andere prijzen in de produktiekolom kunnen worden 
afgeleid. Voorts moet het mogelijk worden geacht om elk van deze prijzen 
weer te relateren aan bepaalde internationale prijzen. 
5.4 De analysemethode 
Zoals gezegd, dient het schema, weergegeven in figuur 5.1 als startpunt 
voor het formuleren van het econometrisch model. Met een econometrisch 
model kan worden nagegaan welke factoren nu de diverse prijzen, het ver-
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bruik, de invoer, de uitvoer en de produktie van hout en houtprodukten in 
Nederland beïnvloeden. Een analyse met een econometrisch model kan antwoord 
geven op deze vraag. Het doel van deze analyse moet daarbij gericht zijn op 
het verkrijgen van inzicht in de markt en de prijsvorming van rondhout en 
houtprodukten. De aangrijpingspunten voor een dergelijke analyse liggen in 
de economische theorie, de kennis van het onderzoeksobject, de onderzoekme-
thoden en in het beschikbare cijfermateriaal. De economische theorie maakt 
het mogelijk verbanden te postuleren. Deze verbanden kunnen gepresenteerd 
worden in de vorm van vergelijkingen. De vergelijkingen tezamen worden dan 
aangeduid als een model. Een econometrisch model bestaat uit een stelsel 
van economische relaties waarmee beoogd wordt een afbeelding te geven van 
de economische werkelijkheid. In het voor deze studie ontwikkelde model 
komen de volgende soorten vergelijkingen voor.* 
a. Gedragsvergelijkingen 
Daarin wordt het handelen van (groepen van) economische subjecten als 
reactie op bepaalde veranderende omstandigheden beschreven. Vergelijkin-
gen waarin gedragingen van economische subjecten tot uiting komen zijn 
bijvoorbeeld vraag- en aanbodvergelijkingen. 
b. Balans- of definitievergelijkingen 
De in de balans- of definitievergelijkingen weergegeven gelijkheid be-
staat krachtens de definitie. Voorzieningsbalansen kunnen onder dit type 
vergelijkingen gerangschikt worden. Een in deze studie regelmatig ge-
bruikte definitievergelijking iss Produktie + Import = Verbruik + Export 
+ Voorraadmutaties. Een belangrijk verschil met de gedragsvergelijkingen 
is dat bij definitievergelijkingen niet met geschatte maar met waargeno-
men parameters wordt gewerkt. Bij balans- of definitievergelijkingen 
zijn de genoemde grootheden per definitie aan elkaar gelijk. Zij vertel-
len niets over de drijvende krachten die het economisch proces bepalen 
en verklaren dus ook niet waarom er zoveel geproduceerd en verbruikt 
wordt. 
c. Technische vergelijkingen 
Technische vergelijkingen geven samenhangen weer die op technische ver-
banden berusten. Om te kunnen produceren zijn produktiemiddelen nodig. 
De hoeveelheid die van een produktiemiddel per eenheid produkt nodig is 
kan gespecificeerd worden met een technische vergelijking. Zo levert de 
produktiefunctie het technisch verband tussen de inputs van de produk-
tiefactoren en de output. Deze afhankelijkheid is technisch bepaald. 
Bij het opstellen van het econometrisch model zijn een aantal fasen te 
onderscheiden. In iedere fase doet zich het specificatievraagstuk voor. De 
eerste fase bestaat uit het op basis van de economische theorie én kennis 
van het onderzoeksobject postuleren van verbanden. In de tweede fase vindt 
het formuleren van de vergelijkingen waaruit het model is opgebouwd plaats. 
Daarbij moet vastgesteld worden welke soort vergelijking, gedrags-, defini-
tie- of technische vergelijking de voorkeur verdient. Per vergelijking 
dient gespecificeerd te worden welke variabelen opgenomen worden. De afzon-
derlijke variabelen moeten gespecificeerd worden naar eenheid en inhoud. 
Bij de vergelijkingen moet voorts een specificatie van de wiskundige vorm 
van de functie plaatsvinden. 
* Voor de beschrijvingen van de vergelijkingen zie Rijken van Olst en 
Venekamp (1975, p.205-215). 
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Een belangrijke beperking bij het specificeren van de variabelen en de 
vergelijkingen vormen de beschikbare data. Bij het specificeren van de 
wiskundige vorm van de vergelijkingen zijn er verschillende mogelijkheden. 
Op theoretische gronden kunnen functies met een verzadigingsniveau - gezien 
het proces dat bestudeerd wordt en de periode waarop de gegevens betrekking 
hebben - als weinig realistisch worden gekwalificeerd. Voor het hanteren 
van wiskundige functies van een polynome vorm is geen theoretische grond 
aanwezig. Bovendien vormen de beschikbare data eveneens een beperking voor 
een dergelijke wiskundige vorm van de vergelijkingen. 
Twee voor de hand liggende en ook veel gebruikte vormen zijn lineaire en 
logaritmische functies. Argumenten die gebruikt kunnen worden om tot een 
keuze uit deze twee mogelijkheden te komen zijn: de eenvoud, het relevant 
geachte functionele verband en consequenties voor de elasticiteiten. Omdat 
de onderhavige studie een eerste poging is om een econometrisch model voor 
de prijsvorming van rondhout en houtprodukten te formuleren is een zekere 
terughoudendheid met betrekking tot de te kiezen functievorm op zijn 
plaats. Deze terughoudendheid lijkt ook gewenst gezien de kwaliteit van de 
beschikbare data. Het argument eenvoud pleit dan ook voor lineaire verge-
lijkingen. Voor de drie typen vergelijkingen: definitievergelijkingen, 
technische vergelijkingen en gedragsvergelijkingen mag in zijn algemeenheid 
worden aangenomen dat interactie tussen de variabelen minder waarschijnlijk 
is. Daarom liggen additieve verbanden meer in de rede dan multiplicatieve. 
Vergelijkingen die lineair zijn in de logarithmen leiden tot constante 
elasticiteiten. Met betrekking tot de inkomenselasticiteit van de vraag kan 
dat nog een redelijke veronderstelling zijn, maar voor de prijselasticiteit 
van de vraag is dat minder waarschijnlijk (zie ook Rijken van Olst en Vene-
kamp, 1975, p.201-203). Op grond van deze overwegingen en de uniformiteit 
is bij de specificatie van de wiskundige vorm van de vergelijkingen in het 
econometrisch model gekozen voor lineaire vergelijkingen. Voor een meer 
gedetailleerde beschouwing over dit specificatieprobleem in de regressie-
analyse zij verwezen naar Den Butter en Verbon (1982). 
De vergelijkingen in het econometrisch model zijn zo gespecificeerd dat 
deze recursief geschat kunnen worden. Daarbij wordt uitgegaan van het 
volgende regressiemodel. 
Y £ = e 0 + e l X l i + e 2 x 2 i + * L 
waarbij: Y ^ = de te verklaren variabele 
xli' x2i = ^ e verklarende variabelen 
S Q ' BJ_» &2 = de regressieparameters 
e^ = de storingsterm 
Hierin is i = 1 tot en met n; er zijn n waarnemingen, die elk uit één Y -
waarde, samen met één X^-waarde, één X2-waarde, enz. bestaan. 
Een belangrijk uitgangspunt bij de specificatie van de regressievergelij-
kingen is geweest het zoveel mogelijk vermijden van multicollineariteit. 
Een manier om multicollineariteit te beperken, is zorgvuldig af te wegen 
welke variabelen in de vergelijking worden opgenomen. Aanzienlijke inter-
correlatie (= multicollineariteit) tussen verklarende variabelen onderling 
heeft ertoe geleid dat bepaalde variabelen uit de regressievergelijking 
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zijn verwijderd. Voorts is een richtlijn bij de specificatie geweest of de 
resultaten vanuit een economisch-theoretisch standpunt plausibel zijn. Zijn 
ze dat niet dan hebben statistische eigenschappen van een regressieverge-
lijking, zoals de mate van samenhang (R 2), het teken en de statistische 
significantie van de regressiecoëfficiënten e.d. maar een beperkte beteke-
nis. In een aantal gevallen is dat aanleiding geweest om op basis van 
priorinformatié'de regressievergelijking opnieuw te schatten. Het gebruik 
van priorinformatie in econometrische modellen vindt tot op heden slechts 
schoorvoetend plaats. Een nadere uitwerking en de empirische toepassing van 
het gebruik van priorinformatie zijn te vinden in Oskam en Osinga (1982, 
appendix A ) . 
De beschikbare data bestaan voor een belangrijk deel uit tijdreeksen over 
de periode 1963-1983. In een aantal gevallen wordt door het ontbreken van 
gegevens voor 1970 gewerkt met een kortere tijdreeks. Het invoeren, bewer-
ken en het analyseren van de gegevens is gebeurd met het 'Annual Data Base 
System (ADBS) van Oskam en Kuik (1985). Dit systeem bevat een groot aantal 
computerprogramma's voor jaardata. Tot de standaardprocedure behoort het 
omzetten van prijzen in buitenlandse valuta en in prijzen van nationale 
valuta. Voorts worden prijs- en inkomensvariabelen omgerekend in reële 
grootheden. Als deflator is het prijsindexcijfer van het nationaal inkomen 
gebruikt met als basis 1970 = 100. Dit prijsindexcijfer geeft zoals bekend 
de koopkrachtdaling van de gulden weer. 
Het programma om regressievergelijkingen te berekenen kent diverse opties. 
De regressievergelijkingen zijn overwegend volgens de gewone kleinste kwa-
dratenmethoden geschat. Van de storingstermen wordt in eerste instantie 
verondersteld dat ze onderling onafhankelijk zijn. Vooral bij onderzoek van 
reeksen van economische grootheden in de tijd is er echter dikwijls reden 
om te betwijfelen of met name ten aanzien van in de tijd opeenvolgende 
storingen wel onderling onafhankelijk zijn. Volgens Rijken van Olst en 
Venekamp (1975, p.184) kan deze afhankelijkheid veroorzaakt worden doordat 
een in .de storingsterm opgesloten niet opgenomen variabele mede onder 
invloed staat van de eigen waarde op een vroeger tijdstip, of dat de wis-
kundige vorm niet juist gespecificeerd is, of dat in de te verklaren varia-
bele meetfouten optreden die onderling niet onafhankelijk zijn. Indien er 
verband bestaat tussen de in de tijd na elkaar optredende storingstermen 
spreekt men van autocorrelatie. 
Om de fouten, verbonden aan het ten onrechte toepassen van de gewone klein-
ste kwadratenmethoden, te vermijden is er getoetst op de aanwezigheid van 
autogecorreleerde storingstermen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de 
Durbin-Watson toets voor autocorrelatie. Bij deze toets wordt een toet-
singsgrootheid d berekend. Durbin en Watson hebben een linker- (d L) en een 
rechter grenswaarde (dg) berekend. Is d kleiner dan d L dan wordt de nulhy-
pothese - er is geen autocorrelatie - verworpen. Men besluit dan tot de 
aanwezigheid van autocorrelatie. Is d groter dan dan mag de nulhypothese 
niet verworpen worden. Indien d L < d < d 0 kan er geen besluit worden geno-
men (Rijken van Olst en Venekamp, 1975, p.187). Deze procedure leidt even-
wel tot een groot gebied waarbinnen geen uitspraak kan worden gedaan. In 
het computerprogramma ADBS van Oskam en Kuik (1985) zijn de grenswaarden d L 
en d Q teruggebracht tot één grenswaarde d L Ü gelegen in het midden van het 
gebied tussen d L en d D. Links van d L t J wordt de nulhypothese verworpen, 
d.w.z. er wordt besloten dat er sprake is van autocorrelatie en rechts van 
d L O wordt de nulhypothese niet verworpen. De toets op autocorrelatie wordt 
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uitgevoerd bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05. De gevolgde proce-
dure leidt daarmee vrijwel altijd tot een beslissing van wel óf geen auto-
correlatie. Bij de procedure kan aangetekend worden dat deze een enigszins 
arbitrair karakter heeft. Er is immers een bepaalde kans dat bij een d 
groter dan d L O ten onrechte de nulhypothese niet verworpen wordt. 
Als uit de toets op autocorrelatie volgt, dat de nulhypothese verworpen 
moet worden heeft dat gevolgen voor de toepassingsmogelijkheden voor de 
gewone kleinste kwadratenmethode. Bij toepassing van deze methode verkrijgt 
men weliswaar zuivere schattingen van de regressiecoëfficiënten maar de 
variantie daarvan neemt toe (Van der Laan en Kuipers, 1984, p.23). Daarom 
wordt in geval van autocorrelatie de methode van de gegeneraliseerde klein-
ste kwadraten toegepast.* Deze methode is in het computerprogramma ADBS 
opgenomen. 
De werkwijze 
Zoals gezegd, ligt het startpunt van het econometrisch model bij de vraag 
naar eindprodukten. Om de analyse enigszins te structureren worden in het 
model een aantal blokken onderscheiden. De blokken vormen geen gescheiden 
onderdelen van het model. Integendeel, in bepaalde gevallen maken ze onder-
deel van elkaar uit. De blokken worden onderscheiden om een stapsgewijze 
analyse mogelijk te maken. Daarbij worden vergelijkingen van dezelfde aard 
- zoals de vraagvergelijkingen van de eindprodukten of vergelijkingen die 
betrekking hebben op hetzelfde object in de vorm van dezelfde produktieko-
lom - bloksgewijs behandeld. 
Het eerste blok wordt gevormd door de verbruiksvergelijkingen voor gezaagd 
hout, plaathout, papier en karton, bewerkt hout (o.a. mijn- en paalhout) en 
brandhout. Voor elk van deze houtprodukten geldt dat het verbruik tezamen 
met import, export en eventuele voorraadveranderingen de produktie bepaalt. 
Het model start vanuit het eindverbruik van de genoemde produkten. Daarbij 
worden op grond van economisch-theoretische overwegingen als verklarende 
variabelen voor het verbruik gehanteerd: de prijs van het produkt, het 
reële inkomen per hoofd van de bevolking, de bevolkingsomvang en de prijzen 
van eventuele substitutieprodukten. De verandering in de preferenties van 
de gebruikers respectievelijk de veranderingen in de stand van de techniek 
worden in de vorm van een trendvariabele meegenomen. De verbruiksvergelij-
kingen bestaan uitsluitend uit gedragsvergelijkingen. In figuur 5.1 vormen 
de bovenste geledingen van de vijf onderscheiden kolommen samen het eerste 
blok. De verbruiksvergelijkingen worden behandeld in paragraaf 5.5. 
Het tweede blok bestaat uit de drie prijsvergelijkingen die voor de prijs-
ontwikkeling als bepalend worden gezien voor hout en houtprodukten in 
Nederland. De eerste prijsvergelijking betreft de prijs van zaaghout. De 
tweede prijsvergelijking heeft betrekking op de prijsvorming van spaan- en 
vezelplaat. De derde prijsvergelijking tenslotte betreft de prijs van 
papier en karton. Evenals bij de verbruiksvergelijkingen bestaat het blok 
van de prijsvergelijkingen uitsluitend uit gedragsvergelijkingen. 
* Voor de achtergrond van deze methode zij verwezen naar: 
1) Theil (1971, p.250-257) 
2) Wonnacott and Wonnacott (1977, p.630-635) 
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Hoewel de prijsvergelijkingen als een afzonderlijk blok in paragraaf 5.6 
behandeld worden, maken deze vergelijkingen onderdeel uit van de produktie-
kolommen gezaagd hout, plaathout en papier en karton. In figuur 5.1 geven 
de prijsvormingscentra de positie van de drie prijsvergelijkingen binnen de 
kolommen aan. 
De blokken drie tot en met vijf hebben betrekking op de produktiekolom 
gezaagd hout, de produktiekolom plaathout en de produktiekolom papier en 
karton. Tezamen bepalen deze drie kolommen voor een groot gedeelte de 
ontwikkelingen in de produktiekolom hout en houtprodukten. In deze blokken 
zijn naast gedragsvergelijkingen ook definitie- en technische vergelijkin-
gen opgenomen. Het toepassen van de definitievergelijking: Verbruik = 
Produktie + Invoer - uitvoer + Voorraadmutaties, maakt het mogelijk steeds 
één van de volumegrootheden af te leiden. Opgemerkt zij dat gegevens over 
voorraden dikwijls ontbreken. Om toch met de zo juist beschreven definitie-
vergelijking te kunnen werken, worden voorraadmutaties buiten het model 
gelaten. Praktisch gezien betekent dit dat door het ontbreken van de beno-
digde gegevens de voorraden niet in het model verklaard worden. Aangenomen 
mag worden dat de voorraden over de jaren heen gemiddeld vrij constant 
zullen zijn. 
Van technische vergelijkingen wordt o.a. gebruik gemaakt om te berekenen: 
de produktie van gezaagd hout en het verbruik van gezaagd hout; de produk-
tie van plaathout uit het gebruik van spaan- en vezelplaathout; de produk-
tie van papier en karton uit het verbruik van mechanische pulp, chemische 
pulp en oud papier. 
Door regressieanalyse wordt het verband vastgesteld tussen de prijzen van 
zaaghout en de prijzen van zaaghout op stam, de prijzen van spaan- en 
vezelplaathout en de prijzen van spaan- en vezelplaathout op stam en de 
prijzen van papierhout en de prijzen van papierhout op stam. Ook het prijs-
vormingsproces tussen de gerelateerde markten is grotendeels in gedrags-
vergelijkingen opgenomen. Voorts worden definitievergelijkingen gebruikt om 
het verband tussen de produktie van papier en karton en de export ervan 
vast te stellen. De produktiekolommen drie tot en met vijf in figuur 5.1 
vormen de blokken 3 tot en met 5. In de paragrafen 5.8, 5.9 en 5.10 worden 
de vergelijkingen behandeld. 
In blok zes staan het verbruik en de prijsvorming van rondhout op het 
niveau van de rondhoutproducenten in casu de Nederlandse boseigenaren 
centraal. Het verbruik van rondhout bestaat uit de som van het verbruik van 
de onderscheiden sortimenten. De prijs van rondhout kan dan ook berekend 
worden als de gewogen prijs van de sortimenten op stam of geveld. In dit 
blok wordt ook de prijsvorming van bewerkt hout geanalyseerd. Deze catego-
rie heeft een veel kortere produktiekolom dan de drie voorgaande. Om het 
geheel compleet te maken is ook een analyse van de prijsvorming van dat 
produkt gerechtvaardigd. Voor wat de plaatsbepaling van blok zes in figuur 
5.1 betreft zij opgemerkt dat deze gecentreerd is op het niveau van de 
vraag naar inlands rondhout. De analyse vindt plaats in paragraaf 5.11 en 
5.12. 
Tot slot wordt in blok zeven de produktie van rondhout op basis van een 
gedragsvergelijking geschat. Dit blok vormt de onderste geleding van figuur 
5.1. De vergelijking wordt behandeld in paragraaf 5.13. 
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Afsluitend kan over de regressievergelijkingen van de diverse blokken opge-
merkt worden dat deze overwegend volgens de gewone kleinste kwadraten-' 
methoden zijn geschat. Standaard wordt daarbij de Durbin-Watson toets voor 
de autocorrelatie toegepast. Is er sprake van autocorrelatie dan worden de 
regressievergelijkingen met behulp van de gegeneraliseerde kleinste kwadra-
tenmethode geschat. In een aantal gevallen is een Bayesiaanse schattingsme-
thode toegepast om 'priorinformatie' te verwerken. Bij de geschatte regres-
sievergelijkingen wordt de volgende statistische informatie vermeld. In de 
eerste regel onder de regressievergelijking staan de standaardafwijkingen 
van de regressiecoëfficiënten. De tweede regel vermeldt de elasticiteiten. 
De elasticiteit van een trendvariabele geeft de procentuele verandering per 
jaar aan. De mate van samenhang tussen de te verklaren variabele en de 
verklarende variabelen wordt weergegeven door R 2. De Durbin-Watson groot-
heid is een maat voor de autocorrelatie van de storingen. Voorts wordt het 
aantal vrijheidsgraden (DF) vermeld. 
5.5 Bet verbruik van hout en houtprodukten 
Zoals in paragraaf 5.2 reeds is opgemerkt, mag op grond van economisch-
theoretische overwegingen worden verwacht dat het verbruik van hout en 
houtprodukten afhangt van de prijs van het produkt, het inkomen, de bevol-
kingsomvang, de prijzen van substitutieprodukten en van de preferenties van 
de gebruikers respectievelijk de stand van de techniek. Bij het opnemen van 
deze verklarende variabelen is, evenals bij de te verklaren variabele het 
verbruik, een goede specificatie van de betreffende variabelen van belang. 
Voor een aantal 'hout en houtprodukten' zijn geen betrouwbare gegevens 
inzake binnenlandse prijzen over een voldoende lange periode beschikbaar. 
In die gevallen is in de verbruiksvergelijkingen de prijs gespecificeerd 
als de invoerprijs. Het grote aandeel van de invoer in het binnenlandse 
verbruik vormt een rechtvaardiging voor deze specificatie. Bij alle ver-
bruiksvergelijkingen is ter vermijding van intercorrelatie ( = multi-colli-
niairiteit) tussen inkomen en bevolkingomvang het verbruik gespecificeerd 
als verbruik per hoofd van de bevolking. De inkomensvariabele is gespecifi-
ceerd als het reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking. Als 
deflator voor inkomen en prijzen is het prijsindexcijfer van het nationaal 
inkomen gebruikt; 1970 = 100 (Bron: Nationale Rekeningen, 1984). 
Hierboven zijn prijzen van substitutieprodukten als verklarende variabelen 
genoemd. Uit een overzicht, ontleend aan Leslie (1971, p.39) blijkt dat er 
voor hout en houtprodukten talrijke substituten zijn te onderscheiden. In 
de praktijk blijkt evenwel dat het erg moeilijk is om produkten te identi-
ficeren die onomstotelijk als substitutieprodukten kunnen dienen. Zo wijst 
Gregory (1972, p.155) er op dat bij gebruik van hout of houtprodukten er 
sprake kan zijn van substitutie- en complementaire produkten. Prijzen van 
substitutieprodukten zullen onder overigens dezelfde omstandigheden een 
positief verband vertonen met het verbruik van hout en houtprodukten. 
Daarentegen zullen onder overigens dezelfde omstandigheden prijzen van 
complementaire produkten hetzelfde teken als de prijsvariabele van het 
betreffende produkt in de regressievergelijking hebben. Produkten die zowel 
complementair zijn en als substitutieprodukt kunnen fungeren hebben daarom 
het nadeel dat op economisch-thebretische gronden niet vooraf kan worden 
aangegeven wat het te verwachte teken in de regressievergelijking zal zijn. 
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Naast de moeilijkheid om produkten te identificeren die met voldoende be-
trouwbaarheid als substitutieprodukt kunnen worden gekwalificeerd, hebben 
de hoge intercorrelaties tussen de prijs van het betreffende produkt, het 
nationaal inkomen per hoofd en de trendvariabele ertoe geleid dat de prij-
zen van substitutieprodukten niet als verklarende variabelen zijn opgeno-
men. Het doorrekenen van een aantal regressievergelijkingen, waarbij de 
prijs van een substitutieprodukt als verklarende variabele was opgenomen, 
bevestigde - gezien de moeilijke interpretatie van de uitkomst - dat het 
achterwege laten van deze verklarende variabele de voorkeur verdiende. 
Om veranderingen in het verbruik statistisch te verklaren uit het verande-
ren van de preferenties van de gebruikers of uit technische ontwikkelingen, 
is een trendvariabele als verklarende variabele opgenomen. Daarmee kan 
worden nagegaan of er sprake is van een trendmatige verandering in het 
verbruik. Op de aard van de trendvariabele wordt voor zover nodig bij de 
vergelijkingen afzonderlijk nog teruggekomen. 
Alle verbruiksvergelijkingen zijn als volgt gespecificeerd: 
verbruik per hoofd = f (prijs produkt, nationaal inkomen per hoofd, 
preferenties/techniek) 
De gegevens over het verbruik voor hout en houtprodukten zijn over de 
periode 1963-1983 ontleend aan het FAO Yearbook of Forestproducts, diverse 
jaargangen. Het verbruik wordt als zodanig niet door de FAO gegeven. De 
Yearbook of Forestproducts vermelden gegevens over produktie, invoer en 
uitvoer; gegevens over voorraden zijn niet beschikbaar. Het verbruik is dan 
onder verwaarlozing van de voorraden de resultante van produktie plus 
invoer minus uitvoer. 
5.5.1 Het verbruik van gezaagd hout 
Als verklarende variabelen voor het verbruik van gezaagd hout per hoofd van 
de bevolking zijn opgenomen: de reële invoerprijs, het reële inkomen per 
hoofd van de bevolking en een trendvariabele. Het niet kunnen specificeren 
van een produkt dat als substitutieprodukt kan fungeren heeft ertoe geleid 
dat de prijs van een substitutieprodukt niet als verklarende variabele is 
opgevoerd. Zo blijkt het in de praktijk moeilijk om voor gezaagd hout een 
substitutieprodukt te specificeren dat als zodanig als verklarende varia-
bele kan worden opgenomen. De in aanmerking komende produkten hebben veelal 
zowel substitutie- als complementaire effecten in zich. De bezwaren die 
daarmee samenhangen zijn op de voorgaande bladzijde reeds verwoord. Voorts 
bleek de variabele die als prijs van het substitutieprodukt was gespecifi-
ceerd, te weten de prijs van finale metaalprodukten, sterk samen te hangen 
met het nationaal inkomen per hoofd en de trendvariabele. Het handhaven van 
de variabele 'prijs substitutieprodukt' zou dan ook leiden tot hoge multi-
collineariteit tussen de verklarende variabelen en daarmee samenhangend tot 
hoge standaardafwijkingen van de bijbehorende regressiecoëfficiënten. 
Ogenschijnlijk lijkt het - gezien de hoeveelheid gezaagd hout die in de 
bouwnijverheid wordt gebruikt - plausibel om het bouwvolume als extra 
verklarende variabele op te nemen. Een reden om dit achterwege te laten is 
dat het bouwvolume niet tot de primaire vraagfactoren behoort. Het is een 
afgeleide vraagfactor en daardoor een variabele van een andere orde dan de 
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overige vraagfactoren. Ter adstructie zei opgemerkt dat een modelspecifica-
tie waarbij het bouwvolume wel als verklarende was opgenomen, een statis-
tisch niet-significante regressiecoëfficiënt opleverde. 
Bij het verbruik van gezaagd hout is het aannemelijk dat het verbruik met 
enige vertraging reageert op de invoerprijs. Zonder vertraging blijkt het 
teken van de regressiecoëfficiënt van de prijsvariabele positief te zijn, 
terwijl decorrelatie tussen verbruik en invoerprijs negatief is (r = 
-0,123). Bij een vertraging van een halfjaar is de correlatie toegenomen 
(r = -0,373) en heeft de regressiecoëfficiënt van de prijsvariabele het 
verwachte negatieve teken. Een vertraging van één jaar leidde tot een 
negatief teken bij de regressiecoëfficiënt van de variabele 'inkomen per 
hoofd'. Deze overwegingen maken het plausibel om met een halfjaarlijkse 
vertraging te werken. De geschatte regressievergelijking is weergegeven in 
(!)• 
359,10 - 0,6607 IPGH + 0,0085 NIH - 4,4525 T VGHH = 
st.afw.: (187,55) (0,4013) 
elasti-
citeit : -0,62 
waarbij: 
(0,0170) 
0,32127 
(3,1166) 
-1,859 
(1) 
Periode: 1964-1983 
R 2 = 0,46 
DW 
DF 
= 1,50 
= 16 
VGHH = verbruik van gezaagd hout per hoofd (in m per 1000 inwoners) 
IPGH = reële importprijs gezaagd hout (gld per m 3) 
NIH = reëel nationaal inkomen per hoofd (in gld) 
T = trendvariabele (1963/64=1, 1964/65=2, 1982/83=20) 
Bron: VGHH, IPGH: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
NIH: CBS Nationale Rekeningen 1984 
De getallen tussen haakjes in de eerste rij onder de regressiecoëfficiënten 
zijn de standaardafwijkingen van deze coëfficiënten. De regressiecoëffi-
ciënten van de prijs en het inkomen hebben het theoretische verwachte 
teken. Opgemerkt zij dat, gezien de grootte van de bijbehorende standaard-
afwijkingen, moeilijk kan worden vastgesteld hoe groot het effect is van 
een verandering in de verklarende variabelen op het verbruik van gezaagd 
hout. Bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 zijn beide regressiecoëf-
ficiënten niet statistisch significant. In termen van de te toetsen hypo-
thesen: nulhypothese (Ho) er is geen verband en alternatieve hypothese (Ha) 
er is bij de prijsvariabele een 'negatief en bij de inkomensvariabele een 
positief verband, is de conclusie dat de regressiecoëfficiënten niet sta-
tistisch significant van nul afwijken. De Ho kan dus niet worden verworpen. 
In de tweede rij onder de regressiecoëfficiënten zijn de prijselasticiteit 
van het verbruik en de inkomenselasticiteit van het verbruik vermeld. Bij 
de trendvariabele is niet de elasticiteit maar de procentuele verandering 
per jaar weergegeven. Vergelijking (1) suggereert een trendmatige afname in 
het verbruik per hoofd van bijna 2% per jaar. Enige voorzichtigheid is hier 
vanwege de relatief hoge standaardafwijking op zijn plaats. De regressie-
coëfficiënt van de trendvariabele blijkt bij een tweezijdige toetsing bij 
een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 niet statistisch significant te 
zijn. 
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5.5.2 Het verbruik van plaathout 
f 
Als verklarende variabelen voor het verbruik van plaathout per hoofd van de 
bevolking zijn over de periode 1963-1983 de reële invoerprijs, het reële 
inkomen per hoofd van de bevolking en een trendvariabele opgenomen. Om 
dezelfde redenen als bij gezaagd hout zijn de prijs van het substitutiepro-
dukt en bouwvolume buiten de vergelijking gelaten. Het resultaat van de 
regressieberekening is weergegeven in (2). 
VPLHH 
st.afw. 
elast. 
76,022 - 0,1228 IPPLH + 0,0044 NIH - 0,1278 T 
(59,315) (0,0737) 
-0,56 
(0,0051) 
0,529 
waarbij: 
(0,7351) 
-0,18 
(2) 
Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,68 
DW = 1,60 
DF = 17 
per 1000 inwoners) 
reële invoerprijs van plaathout (gld per m 3) 
VPLHH = verbruik plaathout per hoofd (in m 
IPPLH = 
NIH = reëel nationaal inkomen per hoofd (in gld) 
T = trendvariabele (1963=1, 1962=2, 1983=21) 
Bron: VPLHH, IPPLH: FAO Yearbook of Forestproduots, 1963-1983 
NIH: CBS Nationale Rekeningen, 1984. 
De regressiecoëffciënten van de prijs en het inkomen hebben het theore-
tische verwachte teken. Evenals bij gezaagd hout bemoeilijkt de grootte van 
de bijbehorende standaardafwijkingen, het vaststellen van het effect van 
een verandering in de verklarende variabele op het verbruik van plaathout. 
Alleen bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,10 wijkt de regressiecoëf-
ficiënt van de prijsvariabele statistisch significant van nul af. De trend-
variabele suggereert een zeer geringe trendmatige afname in het verbruik 
per hoofd. De regressiecoëfficiënt van de trendvariabele is bij een twee-
zijdige toetsing evenwel niet statistisch significant. 
5.5.3 Het verbruik van papier en karton 
Als verklarende variabelen voor het verbruik van papier en karton per hoofd 
van de bevolking over de periode 1963-1983 zijn opgenomen de reële prijs 
van papier en karton, het reële nationaal inkomen per hoofd en een trendva-
riabele. De prijs is afgeleid uit de industriële verkopen van papier en 
karton in de papier- en kartonindustrie. De resultaten van de regressiebe-
rekening zijn weergegeven in (3). 
VPKH = 78,395 - 0,0348 PPK + 0,0086 NIH + 0,4521 T (3) 
54,027 (0,0271) (0,0048) (0,6817) 
-0,18 0,5617 0,3375 
Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,88 
DW = 2,06 
DF = 17 
waarbij: 
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VPKH = verbruik papier en karton per hoofd (in ton per 1000 inwoners) 
PPK = reële prijs papier en karton (gld per ton) 
NIH = reëel nationaal inkomen per hoofd (in gld) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
Brons VPKH: FAO Yearbook of Forestproducts, 1963-1983 
PPK s CBS Papier- en kartonindustrie, 1963-1983 
NIH : CBS Nationale Rekeningen, 1984. 
De regressiecoëffioiënten van de prijs- en inkomensvariabele hebben het 
theoretische verwachte teken. In een probleem dat zich bij vergelijking (3) 
voordoet is de relatief hoge intercorrelatie tussen de verklarende variabe-
len. Dit probleem kan vermeden worden door of te zorgen voor meer data of 
door variabelen te elimineren. Het zorgen voor meer data is nauwelijks 
uitvoerbaar. Elimineren van variabelen is op grond van het gehanteerde 
model niet zinvol. Het gevolg van de intercorrelaties zijn relatief grote 
standaardafwijkingen. De standaardafwijking van de prijsvariabele leidt er 
toe dat de regressiecoëfficiënt bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 
niet statistisch significant is. Daarentegen wijst de t-waarde (t = 1,79) 
van de regressiecoëfficiënt van het inkomen per hoofd erop dat bij een 
onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 deze regressiecoëfficiënt wel statis-
tisch significant is. De inkomenselasticiteit van de vraag is 0,56. Dit 
impliceert dat een inkomenstoename van zeg 2% per jaar leidt tot een toe-
name in het verbruik van 1,32% per jaar. Ook de trendvariabele wordt geken-
merkt door een relatief grote standaardafwijking. De mate van samenhang 
tussen de te verklaren variabelen en de verklarende variabele is met R = 
0,88 hoog te noemen. 
5.5.4 Het verbruik van bewerkt hout 
Onder de term bewerkt hout wordt hier verstaan mijn- en paalhout. In hoofd-
stuk 3 is voor een aantal peiljaren de produktie van mijn- en paalhout uit 
het Nederlandse bos weergegeven. De gegevens waaruit geput is maken het 
evenwel niet mogelijk om tijdreeksen over produktie en verbruik samen te 
stellen. De enige bron om een tijdreeks over het gebruik van 'bewerkt hout' 
te kunnen samenstellen is het FAO Yearbook of Forestproducts. De categorie 
'ander industriehout' benadert in redelijke mate het sortiment rondhout dat 
gerangschikt wordt onder mijn- en paalhout. 
Als verklarende variabelen voor het verbruik van bewerkt hout per hoofd van 
de bevolking over de periode 1963-1983 zijn opgenomen de reële invoerprijs, 
het reël nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, de steenkoolpro-
duktie in Nederland en een trendvariabele. Van de reële invoerprijs mag 
verwacht worden dat deze een redelijke benadering vormt voor de binnen-
landse prijs. De steenkoolproduktie is als verklarende variabele opgenomen 
omdat vóór de sluiting van de mijnen in Nederland een relatief groot ge-
deelte van het Nederlandse rondhout de bestemming mijn- en paalhout kreeg. 
In de periode 1963-1973 neemt in Nederland de steenkoolproduktie geleide-
lijk af om in 1974 definitief te eindigen. Daarmede kwam er ook een einde 
aan de binnenlandse behoefte aan mijnhout. 
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In eerste instantie is het verbruik van bewerkt hout geschat volgens de 
kleinste kwadratenmethoden. Daarbij waren de tekens van de regressiecoëf-
ficiënten in overeenstemming met de verwachting. Voorts waren alle regres-
siecoëfficiënten - met uitzondering van die van de trendvariabeIe - bij een 
eenzijdige onbetrouwbaarheidsdrempel van 5% statistisch significant. De 
mate van samenhang tussen de te verklaren variabele en de verklarende 
variabelen was met R 2 = 0,75 redelijk hoog te noemen. Een probleem was 
evenwel dat de inkomenselasticiteit van het verbruik aanmerkelijk hoger was 
dan op grond van economisch-theoretische overwegingen verwacht mocht wor-
den. De beperkte literatuur die op het gebied van de inkomenselasticiteiten 
voorhanden is, wijst erop dat inkomenselasticiteiten van hout- en houtpro-
dukten in de westerse landen over' het algemeen kleiner zijn dan 1 (zie 
bijvoorbeeld Buongiorno, 1979). Op grond daarvan is besloten om als prior-
informatie een inkomenselasticiteit van het verbruik van 1 toe te voegen. 
Het gebruik van deze informatie is via de door Oskam en Osinga (1982, 
p.396-402) ontwikkelde Bayesiaanse schattingsprocedure in de regressie-
berekening verwerkt. 
VBHH = 30,509 - 0,5729 IPBH + 0,0032 NIH + 0,0531 SQH - 0,6532 T (4) 
(26,106) (0,2649) (0,0019) (0,0181) (0,6239) 
-1,771 1,1644 0,6485 -2,685 
Periodes 1963-1983 
R 2 = 0,72 
DW = 1,142 
waarbij s DF = 16 
VBHH = verbruik van bewerkt hout per hoofd (in m 3 per 1000 inwoners) 
IPBH = reële invoerprijs ander industrieel rondhout (gld per m 3) 
NIH = reëel nationaal inkomen per hoofd (in gld) 
SQH = steenkoolproduktie per hoofd (in kg per hoofd) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
Brons VBHH, IPBH: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
NIHs CBS Nationale Rekeningen 1984 
SQH: CBS Statistisch Zakboek 1963-1974 
Opmerking: De Durbin-Watson grootheid in (4) is gebaseerd op de schatting 
via de kleinste kwadratenmethode. 
De regressiecoëfficiënten hebben na de schatting met priorinformatie het 
verwachte teken. De standaardafwijkingen zijn van dien aard dat bij een 
eenzijdig betrouwbaarheidsdrempel van 5% de regressiecoëfficiënten van de 
prijs- en steenkoolproduktievariabele statistisch significant van nul af-
wijken. Bij een eenzijdig betrouwbaarheidsdrempel van 10% wijkt de regres-
siecoëfficiënt van het inkomen per hoofd ook statistisch significant van 
nul af. De mate van samenhang (R2 = 0,72) is redelijk hoog. 
5.5.5 Conclusie 
Als verklarende variabelen voor het verbruik van gezaagd hout, plaathout, 
papier en karton en bewerkt hout zijn gebruikt: de prijs per eenheid, het 
inkomen per hoofd en een trendvariabele. Voor het verbruik van bewerkt hout 
is daar nog aan toegevoegd de steenkolenproduktie. De prijsvariabele heeft 
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in de vier verbruiksvergelijkingen het verwachte teken. Bij een onbetrouw-
baarheidsdrempel van 0,05 is deze variabele alleen van betekenis voor het 
verbruik van bewerkt hout. Het hanteren van een onbetrouwbaarheidsdrempel 
van 0,10 leidt er toe dat de prijsvariabele ook van belang is voor het 
verbruik van plaathout. De inkomensvariabele is bij deze onbetrouwbaar-
heidsdrempels alleen van betekenis bij het verbruik van papier en karton 
alsmede het verbruik van bewerkt hout. Bij geen enkele verbruiksvergelij-
king is sprake van een significante trendmatige ontwikkeling. Het beëindi-
gen van de steenkoolproduktie in Nederland is van groot belang geweest voor 
het verbruik van bewerkt hout. 
De resultaten van de verbruiksvergelijking voor gezaagd hout zijn relatief 
het slechtst. Een mogelijke verklaring voor de relatief slechte schattings-
resultaten is de heterogeniteit van de produktgroep gezaagd hout. Hetzelfde 
argument geldt, zij het in mindere mate, ook voor de produktgroep plaat-
hout. Papier en karton en bewerkt hout zijn als produktgroepen homogener 
van aard. De schattingsresultaten zijn bij deze produkten dan ook beter. 
5.6 De prijBvomningsvergelijkingen 
Het tweede blok van het model bestaat uit drie prijsvergelijkingen die als 
bepalend worden gezien voor de prijsvorming van hout en houtprodukten in 
Nederland. De prijsvergelijkingen betreffen de prijsvorming van zaaghout, 
spaan- en vezelplaathout en papier en karton. 
5.6.1 Prijsvorming van zaaghout 
Zoals uit de in hoofdstuk 3 gepresenteerde cijfers blijkt, krijgt ruim een 
derde van het rondhout uit het Nederlandse bos de bestemming zaaghout. 
Zaaghout is de grondstof voor het produkt gezaagd hout. Over het algemeen 
komt alleen het rondhout van goede kwaliteit in aanmerking voor de bestem-
ming zaaghout. Voorts 1B de diameter van belang. Ontwikkelingen in het 
produktieproces van de houtindustrie, in casu de zagerijen en schaverijen, 
hebben ertoe geleid dat in toenemende mate rondhout met een kleinere diame-
ter als zaaghout geschikt wordt bevonden. In Nederland bestaat geen prijs-
registratie voor rondhoutsortimenten. Om toch een variabele te kunnen 
specificeren, die maatgevend is voor de prijsvorming van zaaghout, is 
uitgegaan van de prijs geveld voor Douglas, Lariks en loofhout met de 
kwaliteitsaanduiding A. De prijs van zaaghout is gespecificeerd als een 
gewogen gemiddelde van deze houtsoorten. 
Verwacht mag worden dat de prijs van zaaghout in Nederland afhangt van de 
invoerprijs van zaaghout, de produktie van inlands zaaghout en van 
structurele veranderingen in de markt of produktiestructuur. De invoerprijs 
van zaaghout wordt bepaald door het buitenland. In het gehanteerde model is 
de invoerprijs een exogene grootheid. Aan het sortiment inlands zaaghout 
worden eisen ten aanzien van kwaliteit en diameter gesteld. Daardoor is de 
hoeveelheid inlands zaaghout tot op zekere hoogte technisch bepaald. Ver-
wacht mag worden dat de invoerprijs van zaaghout een positief effekt zal 
hebben op de prijs van inlands zaaghout. Een toename van het aanbod van 
inlands zaaghout zal naar verwachting een negatief effekt hebben op de 
prijs van inlands zaaghout. Deze beide verklarende variabelen zullen dan 
ook eenzijdig getoetst worden. De structurele veranderingen worden in een 
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trendvariabele opgevangen. Deze variabele wordt tweezijdig getoetst. 
PZH = 94,793 - 0,2349 IPZH - 0,0509 QZH + 2,223 T 
(36,832) (0,2161) (0,043) (0,8565) 
-0,56 -0,20 3,5053 
(5) 
Periode: 1970-1983 
R 2 = 0,76 
DW = 1,94 
waarbij: DF = 10 
PZH = reële prijs zaaghout (gld per m ) 
IPZH = reële invoerprijs zaaghout (gld per m 3) 
QZH = produktie inlands zaaghout (in 1000 m 3) 
T = trendvariabele (1970=1, 1971=2, 1983=14) 
Bron: PZH: CBS Prijsstatistiek Langhout en SBB Overzicht 
Houtverkoop Lang 1970-1983 
IPZH, QZH: FAO Yearbook of Forestproducts 1970-1983 
Opvallend is het negatieve teken van de invoerprijs. Ook uit de correlatie-
matrix blijkt dat er een negatief verband bestaat tussen de prijs van 
zaaghout en de invoerprijs van zaaghout (r = -0,76). De relatieve grote 
standaardafwijking van de regressiecoëfficiënt geeft aan dat het verband 
tussen de prijs van Nederlands zaaghout en de invoerprijs van zaaghout 
evenwel niet statistisch significant is. Er kan dus binnen het gehanteerde 
regressiemodel geen verband tussen importprijs van zaaghout en de prijs van 
inlands zaaghout worden vastgesteld. Het teken van de variabele produktie 
inlands zaaghout is overeenkomstig de verwachting. De standaardafwijking is 
evenwel hoog waardoor ook deze regressiecoëfficiënt niet significant van 
nul afwijkt. Dit betekent dat er voorzichtigheid moet worden betracht bij 
het doen van uitspraken over het effect van een toename van de produktie 
van zaaghout op de hoogte van de prijs. De trendvariabele geeft aan dat de 
op boven omschreven wijze gespecificeerde prijs van zaaghout jaarlijks met 
ruim 3,5% stijgt. 
Deze relatief hoge stijging is een indicatie dat de specificatie van de 
variabele 'prijs inlands zaaghout' niet helemaal aansluit bij wat in de 
praktijk onder zaaghout wordt gerangschikt. Anders gezegd, het is mogelijk 
dat de prijsvariabele door zijn specificatie een beeld geeft van de prijs-
ontwikkeling van een bepaalde klasse binnen zaaghout. Daardoor ontstaat een 
overschatting van de feitelijke prijsontwikkeling voor inlands zaaghout als 
geheel. 
In de periode 1970-1983 blijkt de prijs van geïmporteerd zaaghout negatief 
gecorreleerd te zijn met de trendvariabele (r = -0,74). Daarentegen heeft 
de prijs van inlands zaaghout een positieve correlatie met de trendvaria-
bele (r = 0,83). De negatieve correlatie tusen de importprijs van zaaghout 
en de trendvariabele doet zich in een nog sterkere mate voor bij een 
specificatie over een langere periode, bijvoorbeeld 1963-1983. In deze 
periode is de correlatie -0,92. Dit wijst op een reële daling van de 
importprijs van zaaghout. Van de periode vóór 1970 zijn geen gegevens over 
de prijs van inlands zaaghout beschikbaar. 
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Het niet statistisch significant zijn van de regressiecoëfficiënt van de 
invoerprijs van zaaghout is een concrete aanwijzing dat de prijsvorming van 
inlands zaaghout zich vrijwel onafhankelijk voltrekt van de invoerprijs van 
zaaghout. De produktie van inlands zaaghout heeft - eveneens door het 
ontbreken van een statistisch significante regressiecoëfficiënt - geen sta-
tistisch significante invloed op de prijs van inlands zaaghout. 
5.6.2 Prijsvorming van spaan- en vezelplaathout 
Het aandeel van het rondhout uit het Nederlandse bos dat de bestemming 
spaan- en vezelplaatindustrie krijgt, bedraagt in de periode na 1970 onge-
veer 25%. Een continue reeks over produktie en verbruik is niet beschik-
baar; wel registreert het CBS gegevens over de in- en uitvoer van hout en 
houtprodukten. De door het CBS gehanteerde indeling maakt het niet mogelijk 
de in- en uitvoer van rondhoutsortimenten vast te stellen. Voorts vindt er, 
evenals bij zaaghout, geen prijsregistratie van het sortiment spaan- en 
vezelplaathout plaats. Deze feiten leggen beperkingen op het specificeren 
van variabelen en van de prijsvergelijking. 
Gegeven deze beperkingen is de prijsvergelijking van spaan- en vezelplaat-
hout als volgt gespecificeerd. Voor de prijs van het inlandse spaan- en 
vezelplaathout is een gewogen gemiddelde prijs van naaldhout geveld geno-
men. Daarbij zijn partijen met een kwaliteitsaanduiding A, d.w.z. goed, 
buiten beschouwing gelaten. De overweging is daarbij geweest dat, hoewel 
vrijwel al het hout geschikt is om in de spaan- en vezelplaatindustrie 
verwerkt te worden, het gebruik voor dat doeleind - gezien de prijsverhou-
dingen tussen zaaghout, papierhout en spaan- en vezelplaathout - zich zal 
beperken tot rondhout van minder goede kwaliteit. Ook loofhout is buiten 
beschouwing gelaten. Van inlands loofhout wordt maar een gering deel be-
stemd voor de spaan- en vezelplaatindustrie. Tevens is volgens bijlage 1 
het aandeel van loofhout in de totale binnenlandse rondhoutproduktie minder 
dan 30%. 
Zoals in hoofdstuk 3 reeds is aangegeven wordt het grootste deel van spaan-
en vezelplaathout geëxporteerd. Op grond daarvan mag verwacht worden dat de 
exportprijs een sterke invloed zal uitoefenen op de prijs van spaan- en 
vezelplaathout. Het lijkt aannemelijk dat er een positieve samenhang tussen 
deze twee variabelen zal bestaan. De exportprijs van spaan- en vezelplaat-
hout wordt voor een belangrijk deel bepaald door de spaan- en vezelplaatfa-
brieken in België en Duitsland. Daarom wordt deze opgevat als een exogene 
grootheid. Een probleem bij het specificeren van de exportprijs is dat er 
in principe verschillende prijzen als exportprijs in aanmerking kunnen 
komen. Allereerst wordt een exportprijs in het regressiemodel opgenomen die 
ontleend is aan de Maandstatistiek van de Buitenlandse Handel van het CBS, 
te weten de exportprijs van naaldhout voor andere doeleinden. 
Als tweede verklarende variabele is in de prijsvergelijking opgenomen de 
binnenlandse rondhoutproduktie. Verwacht mag worden dat naarmate de produk-
tie toeneemt de prijs voor spaan- en vezelplaathout onder overigens dezelf-
de omstandigheden een daling zal ondergaan. De produktiegegevens van rond-
hout zijn ontleend aan het FAO Yearbook of Forestproducts. Deze bron geeft 
voor 1972 een rondhoutproduktie van 1,511 min m 3 en voor 1973 0,993 min m . 
Om de effecten van de novemberstorm van 1972 en de aprilstorm van 1973 wat 
beter af te stemmen op de feitelijke situatie is besloten om de extra 
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geregistreerde produktie gelijkelijk te verdelen over 1972 en 1973. Bij 
toetsing bleek dat de schattingsresultaten daardoor aanmerkelijk verbeter-
den. Voor het opvangen van structurele ontwikkelingen is tenslotte nog een 
trendvariabele als verklarende variabele toegevoegd: 
PVH = 69,923 - 0,2113 EPVH 
(3,0893) (0,0312) 
-0,26 
waarbij: 
- 0,0319 QRH - 0,7273 T 
(0,0024) (0,0633) 
-1,173 -2,746 
(6) 
Periode: 1970-1983 
R 2 = 0,79 
DW = 2,23 
DF = 10 
PVH 
EPVH 
QRH 
T 
reële prijs van spaan- en vezelplaathout (gld per m ) 
reële exportprijs van spaan- en vezelplaathout, gespeci-
ficeerd als naaldhout voor andere doeleinden (gld per m 3) 
produktie inlands rondhout (in 1000 m 3) 
= trendvariabele (1970=1, 1971=2, .1983=14) 
Bron: PVH: CBS Prijsstatistiek Langhout en SBB Overzicht 
Houtverkoop Lang 1970-1983 
EPVH: CBS Maandstatistiek Buitenlandse Handel 1970-1983 
QRH : FAO Yearbook of Forestproducts 1970-1983 
De mate van samenhang blijkt vrij hoog te zijn (R = 0,79). Voorts zijn de 
standaardafwijkingen van de regressiecoëfficiënten relatief klein. Bij een 
onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 zijn de regressiecoëfficiënten statis-
tisch significant. Het teken van de variabele exportprijs is tegen de 
verwachting in negatief. Blijkbaar gaat er van een stijging van de export-
prijs geen positieve invloed uit op de prijs van spaan- en vezelplaathout. 
De correlatie tussen beide variabelen is ook erg laag (r = -0,12). Gecon-
stateerd moet dan ook worden dat de hypothese, dat de exportprijs een 
positieve invloed uitoefent op de prijs van spaan- en vezelplaathout, 
verworpen moet worden. De omvang van de rondhoutproduktie oefent een rela-
tief grote negatieve invloed uit op de prijs van spaan- en vezelplaathout. 
Dit blijkt met name uit de elasticiteit tussen beide variabelen. De trend-
variabele wijst op een trendmatige daling van de prijs van spaan- en vezel-
plaathout. 
Het teken van de exportprijs heeft ertoe geleid dat er een alternatieve 
specificatie van de exportprijs is gezocht. Daarvoor is de exportprijs van 
vezelhout (= pulpwood) genomen. Deze prijs is ontleend aan exportgegevens 
van de FAO. De overige variabelen van vergelijking (6) zijn gehandhaafd. 
PVH = 54,685 + 0,0363 EPVH - 0,0252 QRH 
(8,03) (0,0869) (0,0061) 
0,0446 -0,92 
waarbij: 
- 0,6511 T 
(0,2239) 
-2,458 
(6a) 
Periode: 1970-1983 
R 2 = 0,70 
DW = 1,97 
DF = 10 
EPVH = reële exportprijs van vezelhout (pulpwood) in gld per m 
Bron: FAO Yearbook of Forestproducts 1970-1983 
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Het teken van de regressiecoëfficiënt van de exportprijs is bij deze speci-
ficiatie wel positief. De regressiecoëfficiënt wijkt echter niet signifi-
cant van nul af. De correlatie tussen de exportprijs en de prijs voor spaan-
en vezelplaathout is met r = 0,36 ook vrij laag. Tevens is de elasticiteit 
tussen PVH en EPVH erg laag. In tegenstelling tot wat verwacht werd, kan er 
dus geen positief verband tussen de prijs van spaan- en vezelplaathout en 
de exportprijs van vezelhout, zoals blijkt uit (6) en (6a), gevonden wor-
den. De produktievariabele en de trendvariabele geven in beide vergelijkin-
gen dezelfde richting en orde van grootte aan. De exportprijs heeft in 6a 
het juiste teken. Vergelijking 6a heeft dan ook de voorkeur, üit deze 
vergelijking kan de conclusie worden getrokken dat een uitbreiding van de 
rondhoutproduktie tot een een daling van de prijs van spaan- en vezelplaat-
hout leidt. De prijsflexibiliteit van de inlandse rondhoutproduktie is 
-0,92. Ook de trendvariabele wijst op een trendmatige daling van de prijs 
van spaan- en vezelplaathout. 
5.6.3 Prijsvorming van papier en karton 
Geleidelijk aan is vanaf 1960 het verbruik van rondhout voor de produktie 
van papier en karton toegenomen. De laatste tien jaar krijgt ongeveer 25% 
van het inlandse rondhout de papier- en kartonindustrie als eindbestemming. 
De prijsvorming van papier en karton vormt een centraal punt in deze pro-
duktiekolom met o.a. papierhout als grondstof en papier en karton als 
eindprodukt. Bij het specificeren van de prijsvormingsvergelijking vormt de 
open markt een belangrijke invalshoek. De open markt zorgt ervoor dat de 
binnenlandse prijs voor papier en karton onder sterke invloed staat van de 
prijzen op de wereldmarkt. In Nederland is de invoer de laatste jaren in 
volumina ongeveer twee derde van de binnenlandse produktie. Dit maakt het 
aannemelijk om de invoerprijs als verklarende variabele op te nemen. Omdat 
de invoerprijs bepaald wordt door de wereldmarkt wordt de invoerprijs 
opgevat als een exogene grootheid. Voorts worden als verklarende variabe-
len in de vergelijking de binnenlandse produktie van papier en karton en 
een trendvariabele opgenomen. Met deze variabele kan onder andere het 
verschil in trendmatige ontwikkeling tussen de binnenlandse prijs van 
papier en karton en de invoerprijs worden opgevangen. 
PPK = 18,881 + 0,8853 IPPK + 0,0973 QPK - 11,497 T (7) 
PPK = reële prijs van papier en karton (gld per ton) 
IPPK = reële invoerprijs van papier en karton (gld per ton) 
QPK = binnenlandse produktie van papier en karton (in 1000 ton) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
Bron: PPK: CBS Papier- en kartonindustrie 1963-1983 
IPPK, QPK: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
De'mate van samenhang (R = 0,94) is hoog. Voor een belangrijk deel is dit 
een gevolg van de hoge positieve samenhang tussen de invoerprijs van papier 
(290,37) (0,1635) 
0,9410 
(0,1244) 
0,2106 
(2,5723) 
-1,62 
waarbij: 
Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,94 
DW = 1,64 
DF = 17 
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en karton en de binnenlandse prijs. De regressieooëfficiënt van de verkla-
rende variabele 'invoerprijs' is bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 
zeer duidelijk statistisch significant. Bij de binnenlandse produktie heeft 
de regressiecoëfficiënt een positief teken, maar is niet statistisch signi-
ficant. Dat betekent dat de binnenlandse produktie geen invloed op de prijs 
van papier en karton uitoefent. De trendvariabele geeft aan dat er sprake 
is van een statistisch significante trendmatige daling van de reële binnen-
landse prijzen. Deze prijzen dalen jaarlijks met 1,6%. Bij de invoerprijzen 
is de daling geringer. Dit verschil in prijsontwikkeling hangt vermoedelijk 
samen met pakketverschillen tussen de binnenlandse produktie en het geïm-
porteerde papier en karton. 
5.6.4 Conclusie 
In de prijsvormingsvergelijking van inlands zaaghout zijn als verklarende 
variabelen opgenomen de invoerprijs van zaaghout, de produktie van inlands 
zaaghout en een trendvariabele. De invoerprijs van zaaghout vertoont geen 
samenhang met de prijs van inlands zaaghout. Ook tussen de produktie van 
inlands zaaghout en de prijs van inlands zaaghout kan geen statistisch 
significant verband worden vastgesteld. De prijs van het inlandse zaaghout 
vertoont een trendmatige stijging. De prijsvorming van inlands zaaghout 
voltrekt zich vrijwel onafhankelijk van de importprijs. Veranderingen in 
het aanbod van inlands rondhout blijken geen invloed uit te oefenen op de 
prijs van inlands zaaghout. 
In de prijsvormingsvergelijking van het sortiment spaan- en vezelplaathout 
zijn als verklarende variabelen opgenomen de exportprijs van spaan- en 
vezelplaathout, de produktie van rondhout en een trendvariabele. De export-
prijs blijkt geen invloed op de prijs van spaan- en vezelplaathout uit te 
oefenen. Blijkbaar geldt ook voor het sortiment spaan- en vezelplaathout -
evenals voor zaaghout - dat de prijsvorming zich vrij onafhankelijk vol-
trekt van de prijsvorming in het buitenland. De produktie van rondhout 
heeft een negatieve invloed op de prijs van spaan- en vezelplaathout. De 
prijsflexibiliteit tussen de produktie van rondhout en de prijs van spaan-
en vezelplaathout is ongeveer -1. De trendvariabele laat zien dat prijzen 
van het sortiment spaan- en vezelplaathout jaarlijks met ongeveer 2,5% per 
jaar dalen. 
In de prijsvormingsvergelijking van papier en karton zijn als verklarende 
variabelen opgenomen de invoerprijs van papier en karton, de binnenlandse 
produktie van papier en karton en een trendvariabele. Tussen de invoerprijs 
en de binnenlandse prijs bestaat hoge samenhang. De elasticiteit tussen 
beide variabelen is 0,94. De binnenlandse produktie is niet van invloed op 
de prijs van papier en karton. De trendvariabele geeft aan dat de prijs van 
papier en karton jaarlijks met ruim 1,5% daalt. De binnenlandse prijzen 
dalen sneller dan de importprijzen. Veranderingen in samenstelling van de 
pakketten zijn hier vermoedelijk debet aan. 
5.7 De produktiekolom hout en houtprodukten 
Binnen de totale produktiekolom hout en houtprodukten kunnen, gelet op de 
bestemming van het rondhout, een aantal produktiekolommen worden onder-
scheiden. In figuur 5.1 zijn in feite vijf produktiekolommen onderscheiden. 
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Die van brandhout en bewerkt hout hebben maar een beperkte lengte. Het 
aantal stadia dat ligt tussen verkoop af-bosbedrijf en de finale bestemming 
in de vorm van brandhout of paalhout is beperkt. Het ontbreken van statis-
tische informatie over het verbruik van brandhout maakt het onmogelijk om 
in kwantitatieve zin de activiteiten in deze produktiekolom te analyseren. 
Bij de produktiekolom bewerkt hout blijft de ronde vorm van het hout behou-
den. Het bewerken omvat activiteiten zoals kruinen, punten en verduurzamen. 
Daarna krijgt het hout zijn finale bestemming. 
De produktiekolommen gezaagd hout, plaathout en papier en karton zijn 
aangeduid met de naam van het eindprodukt. De grondstof voor gezaagd hout 
is zaaghout. Plaathout bestaat uit fineer-, triplex- en spaan- en vezelpla-
ten. De grondstof voor spaan- en vezelplaten is zoals de naam al aangeeft 
het sortiment spaan- en vezelplaathout. Voor zover fineer- en triplexplaten 
nog in Nederland worden vervaardigd, geschiedt dit veelal uit ingevoerd 
tropisch hout (Van der Heiden, 1982, p.140). Wordt hier inlands rondhout 
voor gebruikt dan betreft dit hoogwaardig rondhout dat qua prijsvorming 
aansluit bij zaaghout. 
Voor iedere produktiekolom is een stelsel van vergelijkingen gespecifi-
ceerd. De drie reeds behandelde prijsvergelijkingen maken binnen het totaal 
van het econometrisch model onderdeel van de produktiekolommen gezaagd 
hout, plaathout en papier en karton uit. Vanwege hun bijzondere positie 
zijn ze afzonderlijk geanalyseerd. In de nu volgende drie produktiekolommen 
wordt volstaan met de vergelijkingen die voor de prijsvorming van belang 
zijn. In bijlage 3 is het complete model met alle vergelijkingen weergege-
ven. 
5.8 De produktiekolom gezaagd hout 
5.8.1 De vergelijkingen 
De grondstof voor gezaagd hout wordt gevormd door zaaghout. Dit kan afkom-
stig zijn uit het Nederlandse bos of kan geïmporteerd worden. Tot halver-
wege de jaren zeventig was de zelfvoorzieningsgraad van zaaghout ongeveer 
30%. De laatste jaren bedraagt deze ongeveer 45%. De zelfvoorzieningsgraad 
voor gezaagd hout is in de periode 1963-1983 ongeveer 10% geweest. Voor 
meer gedetailleerde informatie zij verwezen naar bijlage 2. Het lijkt 
aannemelijk dat de importprijs van gezaagd hout afhangt van de importprijs 
van zaaghout. Beide prijzen kunnen opgevat worden als wereldmarktprijzen. 
Daarnaast kan het ter verklaring van de prijs van gezaagd hout zinvol zijn 
een trendvariabele in de prijsvergelijking op te nemen. Door de wijze 
waarop vergelijking (8) gespecificeerd is, geeft deze vergelijking tevens 
een beeld van de prijsrelatie op de internationale markt voor produkten 
waarvoor deze prijzen gelden. 
IP6H = - 46,819 + 1,2299 IPZH + 5,5778 T (8) 
(64,735) (0,2874) 
0,9353 
(1,5072) 
2,4826 
Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,51 
DW = 1,79 
DF = 18 
waarbij: 
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IP6H = reële importprijs van gezaagd hout (gld per m ) 
IPZH = reële importprijs van zaaghout (gld per m 3) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
Bron: IPGH, IPZH: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
üit (8) blijkt dat er een duidelijk statistisch signifcant verband bestaat 
tussen de importprijs van gezaagd hout en die van zaaghout. Het stijgen van 
de prijs van zaaghout leidt tot een stijging van de prijs van gezaagd hout 
met circa 1%. Voorts wijst de trendvariabele erop dat er binnen het gehan-
teerde regressiemodel sprake is van een trendmatige stijging van circa 2,5% 
per jaar van de invoerprijs van gezaagd hout. De mate waarin de veranderin-
gen van de importprijs van gezaagd hout verklaard wordt door de veranderin-
gen in de importprijs van zaaghout en de trendvariabele is met R 2 = 0,51 
redelijk te noemen. 
Opvallend is dat uit de correlatiematrix blijkt dat de correlatie tussen de 
trendvariabele en de invoerprijs van gezaagd hout -0,091 is. Dat betekent 
dat de reële invoerprijs van gezaagd hout in de periode 1963-1983 nauwe-
lijks is gedaald. Tussen de trendvariabele en de invoerprijs van zaaghout 
is deze aanmerkelijk hoger, namelijk -0,916. Bij de invoerprijs van zaag-
hout is dan ook sprake van een sterke daling van de reële prijs. Blijkbaar 
is in de loop van de tijd de toegevoegde waarde van gezaagd hout relatief 
sterker in waarde gestegen dan de prijs van de grondstof in de vorm van 
zaaghout. De relatieve prijsstijging van de toegevoegde activiteiten komt 
tot uiting in de trendvariabele. Daarnaast is het mogelijk dat in de loop 
van de tijd het invoerpakket van gezaagd hout ten opzichte van zaaghout 
hoogwaardiger is geworden. Deze ontwikkeling wordt ook meegenomen door de 
trendvariabele. De eerstgenoemde oorzaak lijkt evenwel belangrijker. 
Vergelijking (8) zou in principe gevolgd moeten worden door een vergelij-
king waarbij de prijs van gezaagd hout (PGH) in Nederland verklaard wordt 
door de invoerprijs van gezaagd hout (IPGH) en een trendvariabele (T): 
PGH = fPGH (IPGH,T) 
Het schatten van deze vergelijking is evenwel niet mogelijk door het ont-
breken van een datareeks over de prijs van gezaagd hout in Nederland. 
Gezien de relatief grote invoer kan de prijs van gezaagd hout in Nederland 
goed benaderd worden door de invoerprijs van gezaagd hout. Deze specifica-
tie maakt bovenstaande vergelijking evenwel overbodig. In bijlage 3 is 
bedoelde vergelijking volledigheidshalve wel opgenomen. Gegeven het ontbre-
ken van data over de binnenlandse prijs van gezaagd hout en de mogelijkheid 
om de invoerprijs als proxyvariabele daarvoor te nemen, kan vergelijking 
(8) ook opgevat worden als de prijsvergelijking voor binnenlands gezaagd 
hout. Daarbij wordt de invoerprijs van zaaghout evenals in vergelijking (5) 
als exogene variabele gebruikt. 
Van de binnenlandse produktie van zaaghout mag op theoretische gronden 
worden verwacht dat deze afhangt van de prijs van zaaghout, de rondhoutpro-
duktie en een trendmatige ontwikkeling: 
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QZH = 42,082 - 0,9820 PZH + 0,2458 QRH + 3,2127 T 
(263,84) (2,1666) (0,1850) (6,6795) 
-0,26 0,9840 1,3210 
waarbij : 
QZH = produktie inlands zaaghout (in 1000 m 3) 
PZH = reële prijB zaaghout (gld per m 3) 
QRH = produktie van inlands rondhout (in 1000 m 3) 
T = trendvariabele (1970=1, 1971=2, 1983=14) 
Bron: QZH, QRH: PAO Yearbook of Forestproducts 1970-1983 
PZH: zie (5) 
Geconstateerd moet worden dat de mate van samenhang gering is (Rz = 0,34). 
Opvallend is dat in (9) evenals bij (5) het verband tussen de produktie van 
zaaghout en de prijs van zaaghout negatief is. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat het teken van de prijsvariabele PZH tegengesteld is aan de 
verwachting. Bij vergelijking (5) is het teken van QZH conform de verwach-
ting. De relatie tussen prijzen en hoeveelheden zijn in (5) en (9) zo zwak 
dat van enige simultaniteit geen sprake kan zijn. Vergelijking (5) moet 
voor de verklaring van de prijsvorming relevanter worden geacht dan verge-
lijking (9). 
Hoewel de regressiecoëfficiënt van de prijsvariabele in (9) een negatief 
teken heeft, kan gezien de grootte van de standaardafwijking niet gecon-
cludeerd worden dat een stijging van de prijs tot een afname van de zaag-
houtproduktie zal leiden. De betreffende regressiecoëfficiënt is immers 
niet statistisch significant. Dit kenmerk van de prijsvariabele wijst er op 
dat prijsveranderingen niet leiden tot een verandering in de produktie van 
zaaghout. Blijkbaar reageren de boseigenaren niet of nauwelijks op prijs-
stijgingen voor zaaghout. Het teken van de variabele produktie van rondhout 
is positief. De bijbehorende regressiecoëfficiënt is evenwel niet statis-
tisch significant. Het toenemen van de produktie van rondhout bijvoorbeeld 
als gevolg van de stormen van 1972 en 1973 gaat blijkbaar niet gepaard met 
een toename van de hoeveelheid zaaghout. Wel bestaat er tussen beide een 
correlatie van r = 0,57. Dit wijst erop dat vooral op grond van technische 
overwegingen wordt bepaald hoeveel rondhout tot zaaghout wordt bestemd. 
Naast het zaaghout uit het Nederlandse bos (hier gespecificeerd als de 
produktie van zaaghout) beschikken de zagerijen over de mogelijkheid om 
gebruik te maken van geïmporteerd zaaghout. Getracht is een vergelijking te 
specificeren waarmee de import van zaaghout verklaard zou kunnen worden. 
Als verklarende variabelen zijn de capaciteit van de zagerijen en de rond-
houtproduktie in Nederland opgenomen. Het resultaat was evenwel een regres-
sievergelijking met een zeer lage mate van samenhang (R2 = 0,03). Bovendien 
week geen enkele regressiecoëffioiënt van de verklarende variabelen signi-
ficant van nul af. Opgemerkt moet worden dat, zoals blijkt uit bijlage 2, 
de import van zaaghout geleidelijk aan terug loopt van ruim 400.000 m in 
het begin van de jaren zestig tot een kleine 300.000 m 3 eind jaren zeven-
tig, begin jaren tachtig. 
(9) 
Periode: 1970-1983 
R 2 = 0,34 
DW = 1,39 
DF = 10 
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Een aangepaste specificatie van de regressievergelijking waarbij als ver-
klarende variabelen de produktie van zaaghout en de capaciteit van de 
zagerijen waren opgenomen, leverde nauwelijks betere resultaten op. De mate 
van samenhang was eveneens zeer laag. Hoewel de regressiecoëfficiënten wel 
het verwachte teken hadden, week geen enkele coëfficiënt significant van 
nul af. De correlatie tussen de prijs van zaaghout en de produktie van 
zaaghout (r = -0,43) biedt een aanknopingspunt voor een mogelijke verkla-
ring. Bij dalende prijzen voor inlands zaaghout blijkt de vraag naar dit 
produkt toe te nemen. Wanneer een verandering in de produktiecapaciteit van 
de zagerijen niet leidt tot een verandering in de import-wordt blijkbaar de 
aanwezige overcapaciteit benut meer inlands zaaghout te kopen. De mogelijk-
heden daartoe worden echter beperkt door het gedrag van de boseigenaren. 
Deze blijken om een aantal redenen niet te reageren op prijsveranderingen. 
Een andere mogelijkheid om de import van zaaghout te analyseren is het 
specificeren van een vergelijking waarbij de netto import van zaaghout 
wordt verklaard uit het binnenlandse verbruik, de importprijs van zaaghout 
en de importprijs van gezaagd hout. Daarbij zij opgemerkt dat het bij de 
export van zaaghout ten opzichte van de import om relatief kleine hoeveel-
heden gaat. In volumina uitgedrukt is de export ongeveer 10% van de import. 
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de netto invoer in de periode 1963-
1983 aanzienlijk is afgenomen. Verwacht mag worden dat het verbruik een 
positieve samenhang zal vertonen met de netto import. 
De markten van zaaghout en gezaagd hout zijn twee te onderscheiden maar 
gerelateerde markten. Een stijging van de importprijs van zaaghout zal op 
grond van theoretische overwegingen tot een afname van de netto import van 
zaaghout leiden. Voor de houtindustrie kan het kopen van gezaagd hout een 
alternatief vormen voor het kopen van zaaghout. Het omgekeerde, men koopt 
in plaats van gezaagd hout', zaaghout en gaat dit zelf verzagen, kan op 
sectorniveau ook gelden. Zaaghout en gezaagd hout vormen in deze zin 
substitutieprodukten. Wordt gezaagd hout opgevat als een substitutieprodukt 
dan zal een stijging van de importprijs van zaaghout tot een toename van de 
netto invoer van gezaagd hout leiden. Dit effect kan enigszins ingeperkt 
worden doordat prijsstijgingen niet allen substitutie- maar ook inkomens-
effecten tot gevolg kunnen hebben. Zo is een prijsstijging van gezaagd hout 
tevens equivalent aan een daling van het reële inkomen. Voor de nationale 
economie zijn deze inkomenseffecten te verwaarlozen. 
NIZH = - 273,23 + 0,6457 VZH + 1,0616 IPZH + 0,3685 IPGH (10) 
(131,85) (0,1032) (0,3455) (0,5099) 
1,0246 0,4927 0,2249 
Periodes 1963-1983 
R 2 = 0,80 
DW = 1,69 
waarbij s DF = 17 
NIZH = netto invoer van zaaghout (in 1000 m 3) 
VZH = verbruik van zaaghout (in 1000 m 3) 
IPZH = reële importprijs van zaaghout (gld/m3) 
IPGH = reële importprijs van gezaagd hout (gld/m3) 
Brons NIZH, VZH, IPZH, IPGH: FAO Yearbook of Forestproducts 1960-1983 
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De mate van samenhang tussen de te verklaren variabele en de verklarende 
variabelen is hoog te noemen (R2 = 0,80). Een belangrijk gedeelte van de 
veranderingen in de netto import is een gevolg van de veranderingen in het 
verbruik. Het teken van de regressiecoëfficiënt van deze variabele is 
overeenkomstig de verwachting. De regressiecoëfficiënt is bovendien statis-
tisch significant. Opmerkelijk is de hoge elasticiteit tussen het verbruik 
en de netto invoer. Een toename van 1% in het verbruik van zaaghout leidt 
tot een even grote toename van de netto import. De regressiecoëfficiënten 
van de prijsvariabelen hebben beide een positief teken. Bij de importprijs 
van zaaghout is de regressiecoëffciënt bij een onbetrouwbaarheidsdrempel 
van 0,05 statistisch significant. Zowel het gegeven dat de regressiecoëffi-
ciënt van de importprijs gezaagd hout niet statistisch significant is als 
de grootte van de elasticiteit, wijzen erop dat de importprijs van gezaagd 
hout geen invloed uitoefent op de netto import van zaaghout. Voorts blijkt 
de correlatie tussen de importprijs van gezaagd hout en de importprijs van 
zaaghout met r = 0,37 relatief laat te zijn. 
Opmerkelijk is de invloed van de importprijs van zaaghout op de netto 
import van zaaghout. Uit het verloop van de omvang van de netto import 
blijkt dat - onder overigens dezelfde omstandigheden - een daling van de 
reële importprijs gepaard gaat met een afname van de netto import. De 
daling van de importprijs van zaaghout is een gevolg van ontwikkelingen op 
de wereldmarkt, d.w.z. een voor Nederland externe factor. De importprijs 
van gezaagd hout wordt eveneens op de wereldmarkt bepaald. Uit de FAO-
gegevens blijkt dat de prijsverhouding tussen invoerprijs van gezaagd hout 
en de invoerprijs van zaaghout in de periode 1963-1983 gestegen is. Dat wil 
zeggen, gezaagd hout is relatief duurder geworden. Desondanks leidt dat 
niet tot een toename van de netto import van zaaghout. Het opnemen van een 
variabele in de vergelijking, waarmee de verhouding tussen de invoerprijs 
van gezaagd hout en de invoerprijs van zaaghout wordt weer weergegeven, 
leidt niet tot betere schattingsresultaten. 
Een mogelijke verklaring van het gedrag van de prijsvariabelen in vergelij-
king (10) is dat de houtverwerkende industrie zowel geïmporteerd zaaghout 
als gezaagd hout gebruikt. Beide produkten worden ingevoerd en gebruikt ter 
vervaardiging van een bepaald produkt. Dit zou enerzijds kunnen wijzen op 
een bepaalde graad van complementariteit. Anderzijds lijkt, gezien de 
positieve tekens van de regressiecoëfficiënten dat het substitutie-effect 
overheerst. Een prijsstijging bij het ene produkt roep via een verschuiving 
van de vraagcurve van het andere produkt - onder overigens dezelfde omstan-
digheden - daar een prijsstijging op. Deze redenering vereist echter dat de 
regressiecoëfficiënt van de importprijs van gezaagd hout statistisch signi-
ficant is. Meer voor de hand ligt het echter aan te nemen dat de gesigna-
leerde ontwikkeling in de netto import een gevolg is van het inkrimpen van 
de bedrijfstak zagerijen. Ondanks prijsdalingen van de grondstof zaaghout 
is het verbruik van zaaghout door deze bedrijfstak afgenomen. De relatieve 
daling van de invoerprijs van zaaghout ten opzichte van gezaagd hout wijst 
er voorts op dat in de periode 1963-1983 de kwaliteit van het ingevoerde 
zaaghout relatief is gedaald. 
In vergelijking (5) stond de verklaring van de prijs van zaaghout centraal. 
Deze prijs was gespecificeerd als de prijs van zaaghout geveld. De prijs 
van zaaghout is in de vergelijkingen (5) en (9) aangeduid als PZH. In dit 
onderzoek hebben de prijs van zaaghout en de prijs van zaaghout geveld 
betrekking op hetzelfde produkt. Indien nu de prijs van zaaghout geveld 
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wordt aangeduid met F6ZH dan geldt dat PZH = PGZH. 
Van belang is nu welke verhouding er tussen de importprijs van zaaghout, de 
prijs geveld en de prijs op stam bestaat. Het belang van de importprijs is 
in het voorgaande reeds beschreven. De prijs op stam is in de loop van de 
tijd steeds meer uitgegroeid tot een maatgevende prijs voor het primaire 
produkt van de boseigenaar. Dit hangt samen met het toenemend aandeel 
rondhout dat op stam wordt verkocht. Zoals in hoofdstuk 3 is gestipuleerd, 
wordt van het rondhout uit het Nederlandse bos ongeveer twee derde op stam 
verkocht. Dit aspect vergroot het belang om te weten welk deel de prijs op 
stam uitmaakt van de prijs geveld. De prijsverhouding tussen de importprijs 
van zaaghout en de prijs van zaaghout geveld kan als volgt worden weergege-
ven. 
PGZH = Y P G f l p IPZH (11) 
Daarbij stelt Y p G l p de gemiddelde prijsverhouding tussen de twee prijzen 
over een bepaalde periode voor. Voor de periode waarover gegevens beschik-
baar zijn kan de volgende prijsverhouding berekend worden. 
PGZH = 0,42 IPZH (Ha) 
Periode: 1970-1983 
Uit (11a) blijkt dat de prijsverhouding tussen de importprijs van zaaghout 
en de prijs van zaaghout geveld in de onderzochte periode 0,42 is geweest. 
Dat de prijs van zaaghout geveld slechts 42% is van de importprijs van 
zaaghout hangt samen met het feit dat - volgens Eppenga en Van der Heiden 
(1985) - de invoer van zaaghout in de onderzoeksperiode voor ongeveer de 
helft uit tropisch loof-zaaghout bestond. Op dezelfde wijze kan de prijs-
verhouding tussen prijs op stam en prijs geveld weergegeven worden: 
PSZH =0,42 PGZH (12) 
Periode: 1970-1983 
Dit (12) blijkt dat tussen zaaghout geveld en zaaghout op stam in de pe-
riode 1970-1983 de prijsverhouding eveneens 0,42 was. Opgemerkt zij dat de 
gelijke prijsverhouding bij (11a) en (12) toeval is. 
Tenslotte wordt nagegaan in hoeverre de prijs op stam beïnvloed wordt door 
de prijs geveld. Door als verklarende variabele uitsluitend de prijs geveld 
te gebruiken geeft de regressievergelijking tevens een beeld van het marge-
gedrag. Op dit aspect wordt in hoofdstuk 9 teruggekomen. De samenhang 
tussen de prijs geveld en de prijs op stam is als volgt. 
PSZH = 15,224 + 0,1757 PGZH (13) 
(8,7287) (0,1339) 
0,4226 
Periode: 1970-1983 
R 2 = 0,13 
DW = 1,58 
waarbij : DF = 12 
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PSZH = reële prijs zaaghout op stam (gld/m ) 
PGZH = reële prijs zaaghout geveld (gld/m3) 
Bron: PSZH, PGZH: CBS Prijsstatistiek Langhout en SBB Overzicht 
Houtverkoop Lang 1970-1983 
De gevonden samenhang tussen de prijs geveld en de prijs op stam blijkt 
zeer gering te zijn, hetgeen ook wordt bevestigd door de correlatiecoëffi-
ciënt tussen de prijs geveld en op stam (r = 0,35). Andere factoren bepalen 
blijkbaar voor een belangrijk deel de prijsvorming van zaaghout op stam. 
5.8.2 Conclusie 
De prijsvergelijking voor de invoerprijs van gezaagd hout heeft als verkla-
rende variabele de invoerprijs van zaaghout en een trendvariabele. Tussen 
de invoerprijs van zaaghout en de invoerprijs van gezaagd hout blijkt een 
duidelijk statistische significante samenhang te bestaan. De elasticiteit 
tussen beide variabelen is circa 1%. De regressiecoëfficiënt van de trend-
variabele is eveneens statistisch significant. Deze variabele geeft aan dat 
binnen de gespecificeerde vergelijking sprake is van een stijging van de 
invoerprijs van gezaagd hout van 2,5% per jaar. 
De mate van samenhang tussen invoerprijs van gezaagd hout en de verklarende 
variabelen is met R 2 = 0,51 redelijk te noemen. Het blijkt dat de invoer-
prijs van gezaagd hout geen trendmatige wijziging ondergaat. Tussen invoer-
prijs van zaaghout en de trendvariabele bestaat een correlatiecoëfficiënt 
van -0,92, hetgeen wijst op een sterke trendmatige daling. 
De produktievergelijking van inlands zaaghout heeft als verklarende varia-
belen de prijs van zaaghout, de rondhoutproduktie en een trendvariabele. 
Geen van de verklarende variabelen heeft een statistisch significante 
regressiecoëfficiënt. De mate van samenhang is ook laag (R2 = 0,34). Dit 
wijst erop dat boseigenaren, die over zaaghout beschikken, blijkbaar niet 
of nauwelijks op prijsveranderingen reageren door bij hogere prijzen meer 
aan te bieden. Voor een deel hangt dat samen met de eigendomscategorie. Zo 
beschikken de organisaties van natuurbescherming en -behoud en ten dele het 
SBB over houtopstanden die uitstekend zaaghout bevatten. Om reden van 
duurzaamheid of andere overwegingen wordt bij een stijgende prijs voor 
zaaghout niet meer gekapt. Het teken van de variabele rondhoutproduktie is 
positief, maar de regressiecoëfficiënt is niet statistisch significant. Dat 
wil zeggen een toename van de rondhoutproduktie leidt niet tot een toename 
van de produktie van zaaghout. Zo is door de stormen van 1972 en 1973 de 
produktie van rondhout sterk toegenomen. Deze toename heeft niet geleid tot 
een significante toename van de produktie van zaaghout. Blijkbaar bepalen 
de technische normen de hoeveelheid rondhout die tot zaaghout wordt be-
stemd. 
Onderzocht is in hoeverre de netto invoer van zaaghout afhangt van het 
binnenlandse verbruik, de invoerprijs van zaaghout en de invoerprijs van 
gezaagd hout. De mate van samenhang tussen de netto invoer en de drie 
verklarende variabelen: verbruik zaaghout, invoerprijs zaaghout en invoer-
prijs gezaagd hout is met R 2 = 0,80 goed te noemen. Er blijkt een duidelij-
ke samenhang te zijn tussen de netto invoer van zaaghout en het verbruik. 
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Veranderingen in verbruik - in dit geval afname van het verbruik - hangen 
statistisch significant samen met veranderingen in de netto import. De 
elasticiteit tussen deze twee variabelen is ruim 1. Daaruit kan gecon-
cludeerd worden dat het verbruik van geïmporteerd zaaghout door de zagerij-
en significant is afgenomen. 
Tussen de invoerprijs van zaaghout en de netto invoer blijkt eveneens een 
positieve statistische samenhang te bestaan. Dit betekent dat ondanks 
dalende prijzen voor zaaghout, de netto invoer toch is afgenomen. Tussen de 
invoerprijs van gezaagd hout en de netto invoer kan geen verband vastge-
steld worden. Veranderingen in de invoerprijs van gezaagd hout leiden dus 
niet tot . veranderingen in de netto invoer van zaaghout. Het relatief 
duurder worden van gezaagd hout ten opzichte van zaaghout is niet van 
invloed op de netto invoer van zaaghout. De prijsverhouding tussen de 
invoerprijs van zaaghout en de prijs van inlands zaaghout geveld is in de 
periode 1970-1983 0,42 geweest. Voor de prijsverhouding tussen zaaghout 
geveld en zaaghout op stam werd eveneens 0,42 gevonden. Tenslotte blijkt de 
samenhang tussen de prijs geveld en de prijs op stam voor zaaghout zeer 
laag te zijn. Op de relatie tussen prijs op stam en prijs geveld wordt in 
hoofdstuk 9 teruggekomen. 
5.9 De produktiekolom plaathout 
5.9.1 Het produkt plaathout 
Plaathout omvat volgens de FAO-statistieken fineer-, triplex- en spaan- en 
vezelplaten. Voor de fabricage van fineer- en triplexplaten wordt over het 
algemeen hoogwaardig rondhout gebruikt. Spaan- en vezelplaathout vormt de 
grondstof voor spaan- en vezelplaten. De Nederlandse produktie van plaat-
hout bestond, gemeten in volumina, in de jaren zestig ongeveer voor de 
helft uit fineer- en triplexplaten en voor de andere helft uit spaan- en 
vezelplaten. In de jaren zeventig is e?e produktie van fineer- en triplex-
platen sterk teruggelopen. Volgens het FAO Yearbook of Forestproducts 1983 
bedroeg de produktie van fineerplaten eind jaren zeventig begin jaren 
tachtig 12.000 m 3 en die van triplexplaten circa 40.000 m 3. De afnemende 
tendens in de produktieomvang zet in de jaren daarna door. De produktie van 
vezelplaten loopt geleidelijk aan terug van circa 75.000 m 3 aan het eind 
van de jaren zestig tot ruim 20.000 m 3 in 1983. De produktie van spaanpla-
ten is na een top in de periode 1969-1971 van circa 100.000 m 3, in 1983 
weer op het niveau van 1963, namelijk ruim 60.000 m 3. Samenvattend is • in 
volumina gemeten na 1975 het aandeel fineer- en triplexplaten in de produk-
tie van plaathout teruggelopen tot minder dan 20%. Omdat de prijsvorming 
van het rondhout uit het Nederlandse bos in deze studie centraal staat zal 
hier de nadruk liggen op dat gedeelte van de produktiekolom waarvoor rond-
hout uit het Nederlandse bos als grondstof dient. 
Olt de in hoofdstuk 3 gebruikte literatuur kan de conclusie worden getrok-
ken dat het grootste deel van het spaan- en vezelplaathout uit het Neder-
landse bos zijn bestemming vindt in het buitenland, voornamelijk België en 
Duitsland. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat niet alle bronnen 
wat het binnenlandse verbruik betreft eensluidend zijn. Volgens Van der 
Meiden (1982, p.140-141) gaat jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid spaan-
en vezelplaathout naar Duitsland en België. In Nederland bestaan enkele 
kleine spaanplaatfabrieken en één vezelplaatbedrijf met als grondstof voor-
i n 
namelijk afvalhout (slot citaat). Het Adviesbureau Arnhem (1980, p.80-81) 
berekent in haar rapport Regionaal Hout voor 1979 een produktiecapaciteit 
van de spaan- en vezelplaatfabrieken in Nederland van 120.000 m 3 rondhout. 
Daarbij is het aandeel van rondhout als grondstof voor de spaan- en vezel-
platen op 100 procent gesteld. 
5.9.2 De vergelijkingen 
De export van spaan- en vezelplaathout wordt afhankelijk geacht van de 
exportprijs van spaan- en vezelplaathout, de prijs van papierhout en van 
een trendmatige ontwikkeling. Export kan opgevat worden als de buitenlandse 
vraag naar spaan- en vezelplaathout. Verwacht mag worden dat er een nega-
tief verband zal bestaan tussen de geëxporteerde hoeveelheid en de export-
prijs. Een deel van het spaan- en vezelplaathout is tevens geschikt als 
grondstof voor de papierindustrie. Dat wil zeggen, het zou ook bestemd 
kunnen worden voor papierhout. Verwacht mag worden dat bij het aantrekken 
van de prijzen voor papierhout de export van spaan- en vezelplaathout zal 
afnemen. Daarom is ook de prijs van papierhout als verklarende variabele 
opgenomen. Voor het opvangen van trendmatige veranderingen wordt een trend-
variabele toegevoegd. 
Een probleem is het vinden van een reeks cijfers voor het exportvolume van 
het sortiment spaan- en vezelplaathout. In de FAO Yearbooks of Forest-
products worden exportgegevens over 'pulpwood' vermeld. Deze produktgroep 
omvat echter de rondhoutsortimenten spaan- en vezelplaathout en papierhout. 
'Pulpwood' wordt in de nederlandstalige literatuur aangeduid met 'vezel-
hout'. Gezien de betekenis van dit produkt in de praktijk mag de inhoud 
niet vereenzelvigd worden met spaan- en vezelplaathout. Het CBS geeft in de 
Haandstatistiek van de Buitenlandse Handel de in- en uitvoer van talrijke 
hout en houtprodukten weer. Onder de noemer 'naaldhout voor andere doel-
einden' vindt export van spaan- en vezelplaathout, afkomstig van naaldhout, 
plaats. Daar het Nederlandse spaan- en vezelplaathout overwegend uit naald-
hout bestaat, zijn de export en de prijsvorming op deze gegevens gebaseerd. 
Opgemerkt moet worden dat de daadwerkelijke export van spaan- en vezel-
plaathout aanmerkelijk hoger ligt dan uit de CBS-gegevens naar voren komt. 
Voor de prijs van papierhout als verklarende variabele voor de geëxporteer-
de hoeveelheid spaan- en vezelplaathout is de invoerprijs van onbewerkt 
pulphout van naaldhout genomen. Deze prijs blijkt goed de prijs weer te 
geven die de Nederlandse papierindustrie betaalt voor naaldhout. Het resul-
taat van de regressieanalyse is weergegeven in (14). 
EVH = 234,46 - 2,5188 EPVH - 0,6959 PPH - 3,166 T (14) 
(75,588) (0,6582) (1,0064) (2,3026) 
-1,432 -0,53 -4,719 
Periodes 1963-1984 
R 2 = 0,63 
DW = 1,77 
DF = 18 
waarbij: 
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EVH = exporthoeveelheid naaldhout voor andere doeleinden (in 1000 m ) 
EPVH = reële exportprijs naaldhout voor andere doeleinden (gld/m ) 
PPH = reële invoerprijs onbewerkt pulphout van naaldhout (gld/m3) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1984=22) 
Bron: EVH, EPVH, PPH: CBS Maandstatistiek van de Buitenlandse 
Handel 1963-1984 
Het teken van de verklarende variabele exportprijs (EPVH) is negatief. De 
bijbehorende regressiecoëfficiënt is bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 
0,05 statistisch significant. Dat betekent dat bij het dalen van de export-
prijs de geëxporteerde hoeveelheid ofwel de buitenlandse vraag toeneemt. 
Het teken van de regressiecoëfficiënt van de prijs van het substitutie-
produkt 'papierhout' is eveneens negatief. De regressiecoëfficiënt van 
papierhout is echter niet significant. Blijkbaar is er geen verband tussen 
de prijs van papierhout en de exportvraag van spaan- en vezelplaathout. 
Uit de grootte van de prijselasticiteit van de exportvraag blijkt dat 1% 
prijsdaling van de exportprijs bijna 1,5% toename van de exportvraag teweeg 
brengt. Het teken van de trendvariabele wijst op een trendmatige daling van 
de geëxporteerde hoeveelheid met bijna 5% per jaar. De uitkomst is in 
tegenspraak met de feitelijke gegevens. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat de 
export van spaan- en vezelplaathout op een relatief hoog niveau blijft. 
Geconstateerd moet worden dat vergelijking (13) een redelijke specificatie 
is wat betreft de effecten van de veranderingen van de prijzen op de 
export, maar niet wat betreft de structurele ontwikkeling van de hoeveel-
heid. 
Een andere specificatie van de exportvergelijking van het sortiment spaan-
en vezelplaathout kan verkregen worden door als te verklaren variabele, de 
exporthoeveelheid van vezelhout (pulpwood), te nemen. In dat geval dient de 
exportprijs uit (14) vervangen te worden door de exportprijs van vezelhout. 
De overige verklarende variabelen van (14) worden in (14a) ongewijzigd 
overgenomen. 
EVH - 533,37 - 0,3815 EPVH + 6,283 PPH + 39,196 T 
(250,38) (1,5888) 
- 0,08 
(3,0838) 
1,5771 
(8,0577) 
18,892 
waarbij: 
EVH = exporthoeveelheid van vezelhout (in 1000 m 3) 
EPVH = reële exportprijs van vezelhout (gld/m3) 
PPH = zie vergelijking (14) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
(14a) 
Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,87 
DW 
DF 
2,05 
17 
Bron: EVH, EPVH: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
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De mate van samenhang is in (14a) ten opzichte van de voorgaande vergelij-
king aanmerkelijk hoger. Het teken van de prijsvariabele blijft negatief. 
Wel is in tegenstelling tot in (14) de regressiecoëfficiënt van de prijsva-
riabele in (14a) niet significant. De overige regressiecoëfficiënten zijn 
statistisch significant. De exporthoeveelheid van vezelhout blijkt volgens 
(14a) nauwelijks of niet te reageren op een verandering in de exportprijs.* 
Naast de niet-significante regressiecoëfficiënt is de grootte van de prijs-
elasticiteit hiervoor een duidelijke aanwijzing. Daarentegen heeft een 
verandering in de prijs voor papierhout en de trendmatige onwikkeling wel 
belangrijke invloed op de export. Een mogelijke verklaring voor het posi-
tieve effect van een prijsstijging van papierhout op de export van vezel-
hout is dat het aantrekken van de internationale prijzen van papierhout een 
relatieve prijsdaling van spaan- en vezelhout betekent. Daardoor kan een 
extra (buitenlandse) vraag naar Nederlands vezelhout ontstaan. Een andere 
verklaring is een 'gemeenschappelijk produktie'-effect zoals dat door 
BrSnnlund et al. (1983) is aangetoond. Hogere prijzen voor papierhout lei-
den tot een vergroting van de houtoogst waarbij zowel papierhout als spaan-
en vezelplaathout vrijkomt. Gegeven de afzetmogelijkheden voor spaan- en 
vezelplaathout in Nederland leidt dat tot een toename van de export. 
Volgens de in tabel 3.4 en 3.5 gepresenteerde gegevens bestaat de export 
van Nederlandse 'vezelhout' overwegend uit spaan- en vezelplaathout. In-
dien dit laatste aangenomen mag worden dan heeft vergelijking (14a) de 
voorkeur aan (14). Met (14a) wordt immers een betere verklaring van de 
verandering in de export gegeven. Niet onvermeld mag blijven het effect van 
de trendvariabele. Volgens deze variabele neemt de export jaarlijks met een 
aanzienlijk percentage toe. Enige voorzichtigheid met het jaarlijkse groei-
percentage is op zijn plaats, omdat de exportcijfers vóór de jaren zeventig 
in de FAO-statistieken op een aanzienlijk lager niveau liggen. Van de jaren 
zestig naar de jaren zeventig is in deze statistieken sprake van een 
sprongsgewijze toename van de export. 
Binnen het econometrisch model kan nagegaan worden in hoeverre de hoeveel-
heid rondhout uit het Nederlandse bos, die de bestemming spaan- en vezel-
plaathout krijgt, afhangt van de capaciteit van de spaan- en vezelplaatfa-
brieken in Nederland, de rondhoutproduktie en van eventuele trendmatige 
ontwikkelingen. Gegevens over het aandeel van het inlandse rondhout dat de 
bestemming spaan- en vezelplaathout krijgt, zijn in de vorm van tijdreeksen 
niet beschikbaar. Op basis van tabel 3.6 is door middel van interpolatie 
een reeks geconstrueerd die de binnenlandse hoeveelheid rondhout weergeeft 
die tot het sortiment spaan- en vezelplaathout werd bestemd. 
QVH = - 59,201 + 0,6581 QSVPL + 0,1448 QRH + 4,7155 T 
(103,91) (0,5546) 
0,4069 
(0,0811) 
0,6194 
waarbij! 
(2,6608) 
2,2143 
(15) 
Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,52 
DW = 1,12 
DF = 17 
* In vergelijking (14a) is de exportprijs van vezelhout genomen. Tussen 
deze prijs en de exportprijs van naaldhout, voor andere doeleinden opge-
nomen in (14), bestaat een correlatie van r = 0,75. 
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QVH = hoeveelheid inlands rondhout bestemd tot spaan- en vezelplaathout 
(1000 m 3) 
QSVPL = productiecapaciteit van de spaan- en vezelplaatfabrieken in 
Nederland (1000 m 3) 
QRH = produktie van inlands rondhout (1000 m 3) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
Bron: QVH: zie tabel 3.6; 
QSVP, QRH: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
De regressiecoëfficiënten hebben het verwachte teken. Met uitzondering van 
de capaciteitsvariabele zijn de regressiecoëfficiënten bij een onbetrouw-
baarheidsdrempel van 0,05 statistisch significant. Een toename van de 
produktie van rondhout met 1% leidt tot een toename van de hoeveelheid van 
spaan- en vezelplaathout van 0,6%. Uit de regressiecoëfficiënt van de 
trendvariabele blijkt dat er sprake is van een trendmatige toename van de 
produktie. Jaarlijks neemt de produktie van spaan- en vezelplaathout toe 
met ruim 2%. De mate van samenhang is met R 2 = 0,52 niet erg hoog. Gecon-
cludeerd moet worden dat de produktiecapaciteit van de spaan- en vezel-
plaatfabrieken in Nederland niet bepalend is voor de produktie van spaan-
en vezelplaathout. De produktie van spaan- en vezelplaathout is voor een 
belangrijk deel technisch bepaald. Bovendien blijkt uit de correlatiecoëf-
ficiënt tussen de capaciteits- en de trendvariabele (r = -0,62) dat de 
capaciteit van de Nederlandse spaan- en vezelplaatfabrieken aan het afnemen 
is. 
In het kader van de vraag naar het eindprodukt van de produktiekolom plaat-
hout is het nuttig aandacht te besteden aan de relatie tussen invoer en het 
verbruik van plaathout. Gezien de relatief lage zelfvoorzieningsgraad van 
plaathout is voor de voorziening van de binnenlandse behoefte de import een 
belangrijke variabele. Voor het specificeren van een vergelijking waarmee 
de import verklaard kan worden, worden invoerprijzen, verbruik van plaat-
hout en een trendvariabele van belang geacht. 
IPLH = - 70,814 - 0,3225 IPPLH + 0,9656 VPLH + 9,5722 T (16) 
(100,55) (0,2003) (0,0529) (2,6466) 
-0,12 1,0875 1,1142 
Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,98 
DW = 1,39 
waarbij: DF = 17 
IPLH = importhoeveelheid plaathout (1000 m 3) 
IPPLH = reële invoerprijs plaathout (gld/m3) 
VPLH = verbruik van plaathout (1000 m 3) 
T = trendvariabele 
Bron: IPLH, IPPLH, VPLH: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
Uit (16) blijkt dat de importhoeveelheid negatief samenhangt met de invoer-
prijs. De regressiecoëffciënt is bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 
evenwel niet significant. Dat is wel het geval bij een drempel van 0,10. 
Het verbruik vertoont een significante positieve samenhang met de invoer. 
Een procentuele toename in het verbruik leidt tot een vrijwel even grote 
procentuele toename van de invoer. De trendvariabele geeft eveneens een 
significante positieve samenhang met de invoer te zien. 
Vergelijking (16) is ook een keer gespecificeerd voor uitsluitend spaan- en 
vezelplaten.* In dat geval is als te verklaren variabele de importhoeveel-
heid spaan- en vezelplaten gebruikt. De verklarende variabelen bestonden 
uit de importprijs van spaan- en vezelplaten, het verbruik van spaan- en 
vezelplaten en een trendvariabele. De resultaten weken enigszins af van 
(16). De verschilpunten waren dat de regressiecoëfficiënten van de prijsva-
riabele en de trendvariabele niet statistisch significant waren. 
De mate van samenhang tussen de drie verklarende variabelen en de invoer 
bleek vrijwel even hoog als in (16) te zijn (R2 = 0,97). Daaruit kan gecon-
cludeerd worden dat bij spaan- en vezelplaten de invoer vrijwel volledig 
wordt bepaald door het verbruik, terwijl bij de invoer van plaathout ook de 
invoerprijs en bepaalde trendmatige ontwikkelingen een rol spelen. 
Het nut van voornoemde specificatie blijkt uit een nadere analyse van de 
importgegevens. Van het ingevoerde plaathout bestaat ruim de helft uit 
spaan- en vezelplaten. Voor deze produkten vormt het spaan- en vezelplaat-
hout een belangrijke grondstof. 
Interessant is nu de vraag in hoeverre er een verband bestaat tussen de 
importprijs van plaathout en de prijs van spaan- en vezelplaathout. De 
prijsvorming van beide speelt zich af over de landsgrenzen heen van Neder-
land. Verwacht mag worden dat er tussen beide een positief verband zal 
bestaan. De prijs die - gezien de door Nederland geëxporteerde hoeveelheid 
- het meest maatgevend voor de prijs van spaan- en vezelplaathout kan 
worden geacht is de exportprijs van dit sortiment. Het lijkt aannemelijk 
dat de exportprijs van naaldhout voor andere doeleinden goed de prijsont-
wikkeling van het genoemde sortiment weergeeft. Voorts is er nog een trend-
variabele opgenomen. 
IPPLH = - 259,62 + 2,6944 EPVH - 2,9541 T (17) 
(32,073) (0,5902) (1,0803) 
0,3142 -0,89 
Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,80 
DW = 1,75 
waarbij: DF = 18 
IPPLH = reële invoerprijs plaathout (gld/m3) 
EPVH = reële exportprijs naaldhout voor andere doeleinden (gld/m3) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, ....1983=21) 
Bron: IPPLH: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
EPVH : CBS Maandstatistiek van de Buitenlandse Handel 1963-1984 
* De produktgroep plaathout bestaat uit fineer-, triplex-, spaan- en vezel-
platen. Bij de produktie van de twee eerstgenoemde wordt gebruik gemaakt 
van hoogwaardiger hout. 
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De mate van samenhang is goed te noemen (R = 0,80). De regressiecoëffi-
ciënt van de exportprijs van spaan- en vezelplaathout heeft het verwachte 
teken en is statistisch significant. Er bestaat een duidelijk verband 
tussen de importprijs van plaathout en de exportprijs van spaan- en vezel-
plaathout. De correlatiecoëfficiënt (r = 0,85) tussen beide grootheden 
bevestigt deze samenhang. De trendvariabele geeft aan dat de reële import-
prijs van plaathout een trendmatige daling van bijna 1% per jaar ondergaat. 
De elasticiteit tussen de (export)prijs van de grondstof en de (import)-
prijs van het eindprodukt is 0,3. Dit is aanmerkelijk lager dan de elasti-
citeit tussen de importprijs van zaaghout en de importprijs van gezaagd 
hout. Deze was zoals blijkt uit (8) 0,9. 
In vergelijking (17) is de exportprijs van het sortiment spaan- en vezel-
plaathout gespecificeerd als de exportprijs van naaldhout voor andere 
doeleinden. In plaats van de reële exportprijs van naaldhout voor andere 
doeleinden, kan in (17) als verklarende variabele worden opgenomen de 
exportprijs van vezelhout (in de vorm van 'pulpwood' uit de FAO-statistie-
ken). Het gevolg van deze specificatie is dat de R 2 van 0,80 naar 0,64 
zakt. Voorts is de trendvariabele niet meer statistisch significant. De 
prijsvariabele heeft hetzelfde teken als in (17) en is eveneens statistisch 
significant. De elasticiteit tussen deze variabele en de invoerprijs van 
plaathout daalt dan van 0,3 naar 0,2. 
De prijsvorming van het in Nederland geproduceerde plaathout komt tot stand 
onder invloed van een aantal factoren. Voor het onderhavige onderzoek is 
het van belang in hoeverre deze prijs beïnvloed wordt door de prijs van de 
grondstof, de produktieomvang van plaathout, de loonkosten en eventuele 
trendmatige ontwikkelingen. Het ontbreken van tijdreeksen over de binnen-
landse prijzen van in Nederland geproduceerd plaathout leidt ertoe dat de 
exportprijs - als beste alternatief voor de binnenlandse prijs - wordt 
gekozen. Deze specificatie lijkt verantwoord omdat de samenstelling van het 
exportpakket in redelijke mate in overeenstemming is met de binnenlandse 
produktie. De prijs van de grondstof wordt gespecificeerd als de prijs 
geveld voor het sortiment spaan- en vezelplaathout. De loonkostenontwikke-
ling per werknemer in de houtverwerkende industrie vormt de variabele die 
de loonkosten als verklarende variabele representeert. 
PPLH = - 424,52 + 2,8280 PVH - 2,0546 QPL + 0,0892 WHI - 45,390 T (18) 
(852,61) (5,367) (1,0139) (0,0556) (20,244) 
0,1625 -0,83 3,328 -9,848 
Periodes 1970-1983 
R 2 = 0,38 
waarbijs DW = 1,26 
DF = 9 
PPLH = reële prijs plaathout (gld/m3) 
PVH = reële prijs van spaan- en vezelplaathout (gld/m3) 
QPL = binnenlandse produktie van plaathout (in 1000 m 3) 
WHI = reële, lonen in de houtverwerkende industrie (gld/jaar/man) 
T = trendvariabele (1970=1, 1971=2, 1983=14) 
Brons PPLH, QPL: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
PVHs CBS Prijsstatistiek Langhout en SBB Overzicht 
Houtverkoop Lang 1970-1983 
WHIs CBS Hout- en Meubelindustrie 1970-1983 
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De mate van samenhang is gering (R =0,38). De coëfficiënten hebben het 
verwachte teken. De regressiecoëfficiënt van de prijs van spaan- en vezel-
plaathout (PVH) is bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 niet signifi-
cant. Daarentegen de regressiecoëfficiënt van de produktie van plaathout is 
bij deze drempel wel statistisch significant. De loonkostenontwikkelingen 
zijn bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,10 statistisch significant. De 
trendvariabele geeft aan dat er sprake is van een trendmatige daling van de 
reële prijzen van het in Nederland geproduceerde plaathout van bijna 10% 
per jaar. De veranderingen in de verklarende variabelen tezamen geven maar 
in beperkte mate een verklaring voor de veranderingen in de prijs van 
plaathout. Het blijkt dat de produktie van plaathout de prijs van plaathout 
negatief beïnvloedt. De elasticiteit tussen beide is -0,8. Veranderingen in 
de loonkosten werken, gezien de elasticiteit, in opmerkelijke mate door in 
de prijs van het eindprodukt. Daartegenover staat de trendmatige daling van 
de prijs. Een groot deel van de veranderingen in de prijs van plaathout 
blijkt evenwel onverklaard. Blijkbaar spelen ook andere niet gespecificeer-
de grootheden een belangrijke rol. 
In vergelijking (6) is de prijs van spaan- en vezelplaathout verklaard uit 
de exportprijs van vezelhout, de rondhoutproduktie en een trendvariabele. 
De prijs van spaan- en vezelplaathout is in deze vergelijking gespecifi-
ceerd als de prijs geveld. Evenals voor zaaghout (zie (11) en (12)) kunnen 
de prijsverhoudingen tussen de exportprijs, de prijs geveld en de prijs op 
stam van spaan- en vezelplaathout berekend worden. 
PGVH = 0,81 EPVH (19) 
Periode: 1970-1983 
PSVH = 0,57 PGVH (20) 
Periode: 1970-1984 
Uit (19) blijkt dat de prijsverhouding tussen de exportprijs en de prijs 
van spaan- en vezelplaathout in de periode 1970-1983 0,81 is geweest. Het 
specificeren van de exportprijs als de exportprijs van naaldhout voor 
andere doeleinden levert een even hoog coëfficiënt op. Uit (20) blijkt dat 
de prijsverhouding tussen geveld en op stam 0,57 is. 
PSVH = 8,9853 + 0,2287 PGVH (21) 
(1,5540) (0,0586) 
0,4014 Periode: 1970-1984 
R 2 = 0,50 
DW = 1,86 
DF = 13 
waarbij: 
EPVH = reële exportprijs van vezelhout (gld/m3) 
PSVH = reële prijs spaan- en vezelplaathout op stam (gld/m3) 
PGVH = reële prijs spaan- en vezelplaathout geveld (gld/m3) 
Bron: EPVH: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
PSVH, PGVH: CBS Prijsstatistiek Langhout en SBB 
Overzicht Houtverkoop Lang 1970-1984 
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De samenhang -tussen de prijs geveld en de prijs op stam voor spaan- en 
vezelplaathout laat zich het best weergeven in de vorm van een regressie-
vergelijking (21). De mate van samenhang is aanmerkelijk beter dan bij 
zaaghout. De prijs van spaan- en vezelplaathout geveld heeft een duidelijke 
positieve significante invloed op de prijs op stam. De prijselasticiteit 
tussen beide variabelen is 0,4. Voorts is de correlatie tussen prijs geveld 
en op stam 0,71. Vergelijking (21) wijst er op dat prijsveranderingen van 
spaan- en vezelplaathout geveld maar voor een beperkt deel doorwerken in de 
prijs op stam. Een eventuele prijsstijging van geveld hout leidt voor de 
boseigenaren maar tot een geringe hogere prijs voor hout op stam. Op het 
margegedrag dat aan vergelijking (21) ten grondslag ligt wordt in hoofdstuk 
9 teruggekomen. 
5.9.3 Conclusie 
In de exportvergelijking van het rondhoutsortiment spaan- en vezelplaathout 
zijn als verklarende variabelen opgenomen de exportprijs van spaan- en 
vezelplaathout, de prijs van papierhout en een trendvariabele. De regres-
siecoëfficiënt van de exportprijs is niet statistisch significant. Gecon-
cludeerd moet dan ook worden dat van deze prijsvariabele geen invloed 
uitgaat op de export van spaan- en vezelplaathout. De prijs van papierhout 
oefent een positieve significante invloed uit op de export van spaan- en 
vezelplaathout. Dit kan een gevolg zijn van het substitutie-effect of het 
gemeenschappelijk produktie-effeet. De trendvariabele wijst op een sigifi-
cante trendmatige toename van de export. 
Getracht is de produktie van het sortiment spaan- en vezelplaathout in 
Nederland te verklaren. In de produktievergelijking zijn als verklarende 
variabelen opgenomen de produktiecapaciteit van de spaan- en vezelplaatfa-
brieken in Nederland, de rondhoutproduktie en een trendvariabele. De capa-
citeitsvariabele blijkt geen invloed te hebben op de produktieomvang van 
spaan- en vezelplaathout. Er is sprake van een afnemende produktiecapaci-
teit van de spaan- en vezelplaatfabrieken in Nederland. De correlatiecoëf-
ficiënt tussen trendvariabele en de produktiecapaciteitvariabele is -0,62. 
Van de rondhoutproduktie en van de trendvariabele gaat een significante 
positieve invloed uit op de produktie van spaan- en vezelplaathout. Vastge-
steld kan dan ook worden dat de produktie van spaan- en vezelplaathout 
overwegend door technische factoren wordt bepaald. 
Voor de verklaring van de invoer van plaathout is een vergelijking met als 
verklarende variabelen de invoerprijs, het verbruik en een trendvariabele 
opgesteld. De mate van samenhang blijkt zeer hoog te zijn (R2 = 0,98). 
Voorts hebben alle variabelen het theoretisch verwachte teken. De regres-
siecoëfficiënten van deze drie verklarende variabelen zijn statistisch 
significant. Dat betekent dat invoer zich vrijwel volledig laat verklaren 
door de prijs, het verbruik en de trendmatige ontwikkeling. 
Omdat de invoer van plaathout in Nederland voor ruim de helft uit spaan- en 
vezelplaten bestaat is ook een invoervergelijking voor deze categorie 
gespecificeerd. Daarbij zijn eveneens als verklarende variabelen gebruikt 
de invoerprijs, het verbruik en een trendvariabele. De mate van samenhang 
was met R =0,97 vrijwel even hoog als in de voorgaande vergelijking. Het 
wezenlijke verschilpunt is dat in de invoervergelijking van spaan- en 
vezelplaathout alleen de verbruiksvariabele statistisch significant was. 
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Alleen deze variabele is bepalend voor de invoer, in tegenstelling tot 
plaathout waar ook de prijs en de trendmatige ontwikkelingen een rol spe-
len. 
Onderzocht is in hoeverre de prijs van plaathout samenhangt met de prijs 
van het sortiment spaan- en vezelplaathout. Omdat Nederland relatief veel 
spaan- en vezelplaathout exporteert is het van belang hoe de importprijs 
van plaathout samenhangt met de exportprijs van spaan- en vezelplaathout en 
een trendvariabele. Van de importprijs van plaathout en de exportprijs van 
spaan- en vezelplaathout wordt verwacht dat deze over de landsgrenzen heen 
maatgevend is voor de prijsontwikkeling van het eindprodukt en de grond-
stof. De mate van samenhang tussen de importprijs van plaathout en de 
verklarende variabelen is vrij goed (R2 =0,80). De regressiecoëfficiënt 
van de exportprijs van het sortiment spaan- en vezelplaathout is statis-
tisch significant en heeft het verwachte positieve teken. Die van de trend-
variabele is eveneens statistisch significant en heeft een negatief teken. 
Het blijkt dus dat een prijsstijging van de grondstof leidt tot een prijs-
stijging van het eindprodukt. De trendvariabele geeft een daling van de 
importprijs van plaathout te zien. 
Getracht is de prijsvorming van het in Nederland geproduceerde plaathout 
nader te analyseren. Als verklarende variabelen voor de prijs van plaathout 
zijn in de vergelijking opgenomen de prijs van de grondstof in casu het 
sortiment spaan- en vezelplaathout, de produktieomvang van plaathout, de 
loonkosten en een trendvariabele. De mate van samenhang is gering. Ruim 60% 
van de veranderingen in de prijs van plaathout wordt niet verklaard. De 
prijs van het sortiment spaan- en vezelplaathout blijkt geen invloed uit te 
oefenen. De produktieomvang oefent een negatieve invloed uit op de prijs. 
Een verandering in de loonkosten werkt door in de vorm van hogere prijzen 
voor plaathout. De trendvariabele wijst op significante daling van de prijs 
van het in Nederland geproduceerde plaathout. 
De prijsverhouding tussen de exportprijs van het sortiment spaan- en vezel-
plaathout en de prijs van het sortiment spaan- en vezelplaathout geveld is 
over de periode 1970-1983 gemiddeld 0,81 geweest. Tussen de prijs geveld en 
op stam van spaan- en vezelplaathout is de prijsverhouding over de periode 
1970-1984 gemiddeld 0,57. De mate van samenhang (R2 = 0,50) tussen de prijs 
geveld en op stam is bij spaan- en vezelplaathout aanmerkelijk beter dan 
bij zaaghout. De prijselasticiteit tussen beide variabelen is 0,40. Een 
prijsstijging van geveld spaan- en vezelplaathout blijkt maar een geringe 
doorwerking te hebben op de prijs op stam. Er is dus sprake van een zekere 
frictie in de markt voor spaan- en vezelplaathout. De frictie tussen de 
exportprijs van spaan- en vezelplaathout en de binnenlandse prijs is even-
wel nog groter. Tussen deze twee prijzen bestaat nauwelijks enige samen-
hang. 
5.10 De produktiekolom papier en karton 
5.10.1 De produktie van papier en karton 
De produktiekolom papier en karton heeft als eindprodukt papier en karton. 
Belangrijke grondstoffen voor het vervaardigen van papier en karton vormen 
papierhout en oud papier. Zowel oud papier als papierhout worden in het 
fabricageproces van papier en karton omgezet in pulp. Pulp vormt het tus-
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senprodukt in het produktieproces van primaire grondstof naar eindprodukt. 
Papierhout kan langs diverse wegen omgezet worden in pulp. Hier zullen twee 
manieren worden onderscheiden. Allereerst kan langs mechanische weg zoge-
naamd slijphout worden omgezet in mechanische pulp. De tweede manier is de 
bereiding van pulp via chemische weg. In het laatste geval wordt zogenaamd 
celstofhout met behulp van chemicaliën omgezet in cellulose of chemische 
pulp. 
Nederland produceert alleen mechanische pulp. De behoefte aan chemische 
pulp wordt vrijwel geheel gedekt door import. Van der Heiden (1982, p.30) 
wijt dit enerzijds aan de relatief grotere verwerkingseenheden die voor een 
rendabele produktie van cellulose nodig zijn. Anderzijds brengt de huidige 
produktie van cellulose aanzienlijke milieu-vervuiling met zich mee. Beper-
king hiervan zou volgens Van der Heiden (1982) zeer kostbare zuiverings-
maatregelen vergen. Het gebruik van chemische pulp is voor bepaalde papier-
soorten technisch gezien noodzakelijk. Cellulose of chemisch pulp levert 
witter en sterker papier op dan mechanische pulp of pulp van oud papier. 
Oud papier vormt in Nederland een zeer belangrijke grondstof voor de pa-
pier- en kartonfabricage. Volgens Van der Heiden (1982, p.30) is de terug-
winning van gebruikt papier in Nederland ruim 45%. Het aandeel van oud 
papier in de grondstofvoorziening van de Nederlandse papier- en kartonindu-
strie bedraagt volgens deze auteur ongeveer 50%. Een hergebruik van 55% 
wordt door Van der Heiden als maximum gezien. Oud papier wordt vanwege de 
prijs veelal als een substituut voor vurenhout (voornamelijk Fijnspar) 
beschouwd. 
In het navolgende zullen de vergelijkingen worden behandeld die voor het 
verkrijgen van inzicht in de prijsvorming van belang zijn. Allereerst komt 
de produktievergelijking van papier en karton aan de orde (22). Daarna 
wordt de produktievergelijking van mechanische pulp geanalyseerd (23). Het 
vergelijking (24) wordt beoogd weer te geven in welke mate gebruik wordt 
gemaakt van mechanische pulp, chemische pulp en oud papier bij de produktie 
van papier en karton. Het verbruik van mechanische pulp wordt geanalyseerd 
in vergelijking (25). Voor oud papier komt het verbruik in vergelijking 
(26) aan de orde. De produktie van oud papier wordt geschat met behulp van 
vergelijking (27). Vervolgens wordt de produktie van papierhout geanaly-
seerd in vergelijking (28). Aan de prijsvorming van oud papier wordt aan-
dacht besteed in vergelijking (29). De prijsvorming van papierhout wordt 
geanalyseerd in vergelijking (30). Tot slot van de produktiekolom papier en 
karton wordt aandacht besteed aan de prijsverhoudingen tussen de invoer-
prijs van papierhout en papierhout geveld alsmede tussen papierhout geveld 
en op stam én het verband tussen de prijs op stam en geveld. 
5.10.2 De vergelijkingen 
Produktie papier en karton 
De produktie van papier en karton is gegeven de capaciteit van de papier en 
kartonindustrie in belangrijke mate afhankelijk van de prijs van de grond-
stoffen en van de prijs van het eindprodukt. Van de produktiecapaciteit als 
zodanig zijn geen gegevens bekend. Wel zijn er hoeveelheidsindexcijfers van 
de produktie van de papierindustrie beschikbaar. Deze indexcijfers zijn 
veeleer een maat voor de geproduceerde hoeveelheid dan van de beschikbare 
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capaciteit van de betreffende industrie. Om de ontwikkelingen in produktie-
capaciteit voor de verklaring van de produktie van papier en karton mee te 
nemen wordt van een trendvariabele gebruik gemaakt. 
Bij de grondstoffen wordt onderscheid gemaakt tussen chemische pulp, mecha-
nische pulp en oud papier, als prijzen voor deze produkten worden de in-
koopprijzen gehanteerd. Bij chemische pulp zal - omdat dit produkt vrijwel 
geheel geïmporteerd wordt - de inkoopprijs samenvallen met de importprijs. 
Verwacht mag worden dat er een negatief verband zal bestaan tussen de 
produktie van papier en karton en de prijs van chemische pulp. 
Voor mechanische pulp ligt de zaak minder eenduidig. In Nederland is de 
handel in mechanische pulp van zeer beperkte betekenis. Export van mechani-
sche pulp vindt eveneens nauwelijks plaats. Indien er dan al sprake is van 
de inkoop van mechanische pulp, dan zal dat overwegend geïmporteerde pulp 
betreffen. De beperkte omvang van de aangekochte hoeveelheid mechanische 
pulp* na de eind jaren zestig bemoeilijkt het maken van een veronderstel-
ling omtrent het teken van de prijsvariabele. Het is immers zeer wel moge-
lijk dat de invoer van mechanische pulp aanvullend is, d.w.z. voor het 
opvangen van eventuele tijdelijke tekorten in de aanvoer van papierhout of 
oud papier. 
als vierde en laatste verklarende variabele is de prijs van het eindprodukt 
opgenomen, d.w.z. de prijs van papier en karton. Prijzen van eindprodukten 
blijken in de praktijk dikwijls van minder belang voor de produktieomvang 
te zijn dan op grond van de theorie verondersteld mag worden. De produktie-
omvang blijkt vaak meer beïnvloed te worden door de aanwezige produktieca-
paciteit en de kostenontwikkeling dan door de prijzen van de eindprodukten. 
Op grond van de produktietheorie zal het teken van de prijsvariabele papier 
en karton positief moeten zijn. 
Gegeven de produktiecapaciteit zullen ondernemers veelal reageren op ver-
wachte prijzen. Prijsverwachtingen worden voor een belangrijk deel bepaald 
door prijzen uit de voorgaande periode. De beste schattingsresultaten voor 
de produktie van papier en karton worden bereikt door de prijzen met één 
jaar vertraging op te nemen. Het resultaat is weergegeven in vergelijking 
(22). Bij dit resultaat zij opgemerkt dat indien de prijzen zonder een jaar 
vertraging worden opgenomen, de prijsvariabele van oud papier en van papier 
en karton het verkeerde teken hebben. Bovendien ontstaat er dan simultani-
teit met vergelijking (7). üit (22) blijkt dat zowel de prijs van het 
eindprodukt (PPK) als de trendvariabele het verkeerde teken hebben. Het is 
mogelijk dat de hoge correlatie tussen deze twee variabelen (r = 0,87) 
veroorzaakt dat zowel de prijs van papier en karton als de trendvariabele 
een afwijkend teken hebben. De produktie van papier en karton is in de 
periode waarop de vergelijking betrekking heeft met 42% gestegen. In de-
zelfde periode is de reële prijs van papier en karton met 47% per eenheid 
gedaald. 
* Volgens de CBS Produktiestatistiek Papier- en Kartonindustrie was na 1970 
de invoer van mechanische pulp minder dan 10% van de import van chemische 
pulp. 
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Deze prijs wordt zoals in vergelijking (7) is aangetoond overwegend bepaald 
door de prijzen op de wereldmarkt in casu de importprijs van papier en 
karton. De prijsvariabele in (22) moet verantwoordelijk worden geacht voor 
het verkeerde teken van de trendvariabele. Er is immers sprake van een 
aanzienlijke toename in de produktie van papier en karton. 
QPK = 2426,02 + 1,1455 PMPO - 0,9858 PCPÜ - 1,3044 POP - (22) 
(123,10) (0,6213) (0,4577) (0,4440) 
0,2815 -0,39 -0,10 
- 0,6473 PPK - 7,8041 T 
(0,2007) (3,9514) 
-0,30 -0,50 
Periodes 1964-1983 
R 2 = 0,90 
DW = 2,35 
DF = 14 
waarbij s 
QPK = produktie van papier en karton (in 1000 ton) 
PMPü = reële inkoopprijs van mechanische pulp met een jaar vertraging 
(gld/ton) 
PCPÜ = reële inkoopprijs van chemische pulp met een jaar vertraging 
(gld/ton) 
POP = reële prijs oud papier met een jaar vertraging (gld/ton) 
PPK = reële verkoopprijs met een jaar vertraging papier en karton 
(gld/ton) 
T = trendvariabele (1964=1, 1965=2, 1983=20) 
Brons QPKs FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
PMPÜ, PCPÜ, POP, PPKs CBS Produktiestatistiek Papier- en karton-
industrie 1963-1984 
Vergelijking (22) is daarom opnieuw geschat, waarbij de prijzen van de 
grondstoffen als verklarende variabelen zijn vervangen door de prijsverhou-
ding van de betreffende grondstof en de prijs van het eindprodukt. De 
restrictie die daarmee op de parameters wordt gelegd is, dat aangenomen 
wordt dat een gelijke verandering van de prijzen van grondstoffen en eind-
produkt geen verandering in de produktieomvang teweeg brengt. Doordat met 
de prijsverhouding tussen de grondstof en het eindprodukt wordt gewerkt kan 
de prijs van het eindprodukt als verklarende variabele komen te vervallen. 
Verwacht mag worden dat er een negatief verband zal bestaan tussen de 
prijsverhoudingscoëfficiënten en de produktie van papier en karton. Een 
daling van een prijsverhoudingscoëfficiënt betekent immers een relatieve 
verbetering van de prijs van het eindprodukt ten opzichte van de betreffen-
de grondstof. De resultaten van de aangepaste regressievergelijking zijn 
weergegeven in (22a). 
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QPA = 1620,79 - 392,94 PMPPEP + 58,051 PCPPEP -
(307,55) (1073,12) (733,22) 
-0,14 0,0321 
(22a) 
- 872,65 POPPEP + 23,238 T 
(695,17) (6,6984) 
-0,09 1,4926 
Periode: 1964-1983 
R 2 = 0,59 
DW = 1,59 
waarbij: DF = 15 
PMPPEP = prijsverhouding tussen prijs mechanische pulp en prijs 
papier en karton met een jaar vertraging 
PCPPEP = prijsverhouding tussen prijs chemische pulp en prijs 
papier en karton met een jaar vertraging 
POPPEP => prijsverhouding tussen prijs oud papier en prijs papier en karton 
met een jaar vertraging 
Twee van de drie prijsverhoudingsvariabelen in (22a) hebben het verwachte 
teken. De regressiecoëfficiënten van de prijsverhoudingsvariabelen zijn 
echter niet statistisch significant. Geconstateerd moet worden dat van deze 
variabelen geen belangrijke invloed uitgaat op de produktiekolom. Een groot 
gedeelte van de veranderingen in de produktieomvang van papier en karton is 
een gevolg van een trendmatige uitbreiding van de capaciteit. De trendva-
riabele is statistisch significant en geeft aan dat er sprake is van een 
jaarlijkse toename van de produktieomvang van 1,5%. Het teken van de prijs-
verhoudingsvariabele oud papier en papier en karton (POPPEP) maar vooral 
het effect van de trendvariabele leidt er toe dat vergelijking (22a) de 
voorkeur geniet. 
Produktie mechanische pulp 
In Nederland wordt voor de bereiding van papier en karton papierhout via de 
mechanische weg omgezet in mechanische pulp. Zoals gezegd vindt produktie 
van chemische pulp nauwelijks plaats. Van belang is nu door welke factoren 
wordt de omvang van de binnenlandse produktie van mechanische pulp bepaald. 
Allereerst mag de beschikbare produktiecapaciteit voor de pulpbereiding van 
belang worden geacht. Voor de capaciteit van de pulpbereiding is de hoe-
veelheidsindex van de produktie van de papier- en kartonindustrie als 
proxy-variabele genomen. Een tweede variabele die voor de verklaring van de 
produktieomvang van mechanische pulp van betekenis lijkt is de importprijs 
van mechanische pulp. Invoer vormt immers een substituut voor het zelf 
vervaardigen van mechanische pulp. Voorts vormt de prijs van de grondstof 
voor mechanische pulp een factor die van belang lijkt voor de produktieom-
vang. De prijs van de grondstof is op dezelfde wijze gespecificeerd als in 
(14). Dit betekent dat de invoerprijs van onbewerkt pulphout van naaldhout 
wordt geacht de prijs weer te geven die de Nederlandse papierindustrie voor 
de grondstof van mechanische pulp betaalt. Voor geïmporteerd naaldhout is 
dat vanzelfsprekend. 
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In de praktijk blijkt voorts dat de prijzen van inlands rondhout, geleverd 
aan de papierfabriek, vrijwel op hetzelfde niveau liggen als de invoerprij-
zen. Daarmede kunnen de importprijzen van onbewerkt pulphout van naaldhout 
maatgevend worden geacht voor de prijs van de grondstof voor mechanische 
pulp. 
QMPÜ = 82,374 + 1,9354 CAPPK + 0,0966 IPMPÜ - 0,8464 PPH - 6,2399 T (23) 
(99,020) (0,9116) (0,1128) (1,0762) (3,1165) 
0,9782 0,2130 -0,28 -3,930 
Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,28 
DW = 1,46 
waarbij : DF = 16 
QHPU = produktie mechanische pulp (in 1000 ton) 
CAPPK = capaciteit van de papier- en kartonindustrie 
IPMPD = reële invoerprijs van mechanische pulp (gld/ton) 
PPH o reële prijs van papierhout (gld/m3) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
Bron: QMPÜ, IPMPD: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
CAPPK: CBS 1985, Vijf en tachtig jaren statistiek in 
tijdreeksen 1899-1984 
PPH: CBS Maandstatistiek van de buitenlandse handel 1963-1984 
De gevonden mate van samenhang blijkt laag te zijn (R = 0,28). Dat bete-
kent dat veranderingen in de produktie van mechanische pulp maar in beperk-
te mate verklaard worden door veranderingen in de opgenomen verklarende 
variabelen. Blijkbaar zijn er andere factoren in het geding die de produk-
tie van mechanische pulp bepalen. De moeilijkheid is echter welke variabe-
len dat moeten zijn. Het opnemen van bijvoorbeeld een variabele die de 
prijsverhouding tussen oud papier en mechanische pulp weergeeft leidt er 
toe dat - tegen de achtergrond van het volledige model - een variabele 
wordt opgenomen die meer het karakter heeft van een verklarende variabele 
voor de vraag naar mechanische pulp. 
Opmerkelijk is dat tekens van de regressiecoëfficiënten, met uitzondering 
van de prijs van papierhout, het verwachte teken hebben. Daarbij zijn de 
regressiecoëfficiënten van de importprijs van mechanische pulp en van de 
prijs van papierhout (PPH) bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 niet 
significant. De capaciteitsvariabele en de trendvariabele hebben wel sta-
tistisch significante regressiecoëfficiënten. De capaciteitsvariabele geeft 
aan dat een toename van 1% in de capaciteit leidt tot toename van eveneens 
1% van de produktie van mechanische pulp. De relatief grote trendmatige 
daling van de produktie van mechanische pulp - bijna 4% per jaar - is een 
gevolg van het toenemend gebruik van oud papier als grondstof voor de 
bereiding van papier en karton. Deze verandering heeft zich in eerste 
instantie voltrokken via de produktie en het verbruik van mechanische pulp. 
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Verbruik mechanische pulp, chemische pulp en oud papier 
In de vergelijkingen (22) en (22a) is de produktie van papier en karton 
geschat met behulp van drie prijsvarlabelen en een trendvariabele. uitgaan-
de van de drie grondstoffen mechanische pulp, chemische pulp en oud papier, 
kan de vraag gesteld worden in welke mate van deze grondstoffen gebruik 
wordt gemaakt bij de produktie van papier en karton. Daarvoor kan de vol-
gende technische vergelijking worden opgesteld. 
QPK = B-L VMPÜ + B 2 VCPÜ + 63 VOP ( 2 4 ) 
QPK,VMPO QPK,VCPO QPK,VOP 
waarbij: QPK = produktie van papier en karton 
VMPÜ = verbruik van mechanische pulp 
VCPü = verbruik van chemische pulp 
VOP = verbruik van oud papier 
(¡1,2,3 = technische coëfficiënten 
Bron: QPK, VMPÜ, VCPü: FAO Yearbook of Forestproducts 1 9 6 3 - 1 9 8 3 
VOP: CBS Produktiestatistiek Papier- en Kartonindustrie 1 9 6 3 - 1 9 8 3 
In figuur 5 . 2 is over de periode 1 9 6 3 - 1 9 8 3 de produktie van papier en 
karton weergegeven. De correlatie tussen de tijd in jaren en de produktie 
(r = 0 , 7 8 ) wijst op een toename in de tijd. Voorts is het verbruik van de 
drie bovengenoemde grondstoffen in beeld gebracht. Bij de produktie van 
papier en karton blijkt in steeds grotere mate gebruik te worden gemaakt 
van oud papier. Binnen het totale verbruik van de drie grondstoffen is het 
verbruik van oud papier - gelet op de volumina - verreweg het belangrijk-
ste. Deze ontwikkeling heeft zich na 1 9 7 0 voltrokken. In vergelijking ( 2 5 ) 
en ( 2 6 ) zal nader worden ingegaan op het verbruik van mechanische pulp en 
het verbruik van oud papier. Opgemerkt moet worden dat het verbruik van 
chemische pulp vooral wordt bepaald door kwaliteitseisen die aan papier en 
karton worden gesteld. Omdat overwegend technische factoren het verbruik 
van chemische pulp bepalen zal dit niet nader door een regressievergelij-
king geanalyseerd worden. Wel is het opvallend dat het verbruik van chemi-
sche pulp minder snel toeneemt dan de produktie van papier en karton. De 
relatieve afname van het verbruik van chemische pulp bij de produktie van 
napier en karton wijst op een pakketaanpassing van het Nederlandse produkt 
in de loop van de tijd. Blijkbaar 1 B de Nederlandse papier- en kartonin-
dustrie zich geleidelijk op een ander assortiment gaan richten. De rela-
tieve prijsdaling van het Nederlandse produkt ten opzichte van de prijs van 
het geïmporteerde pakket - zoals geconstateerd bij vergelijking ( 7 ) - vormt 
hiervoor een bevestiging. 
Pulp, gemaakt van oud papier, kan als substitutieprodukt voor mechanische 
pulp gebruikt worden. De vraag kan gesteld worden of de prijsverhouding 
tussen mechanische pulp en oud papier van invloed is geweest op het ver-
bruik van mechanische pulp. Verwacht mag worden dat het verbruik van mecha-
nische pulp voor de bereiding van papier en karton negatief beïnvloed wordt 
door de prijsverhouding tussen mechanische pulp en oud papier. Voorts wordt 
in de vergelijking voor het verbruik van mechanische pulp nog een trendva-
riabele opgenomen. 
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Fig. 5.2: Verbruik van mechanische pulp, chemische pulp en van oud papier en de 
produktie van papier en karton in Nederland (in 1000 ton) 
VMPÜ = 250,79 •- 8,5735 IPMPÜ/POP - 0,9368 T (25) 
(16,591) (6,3913) (1,2085) 
-0,13 -0,44 
Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,27 
DW = 1,55 
waarbij: DF = 18 
VMPÜ = verbruik mechanische pulp (in 1000 ton) 
IPMPÜ/POP = prijsverhouding tussen invoerprijs mechanische pulp en 
inkoopprijs oud papier 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, , 1983=21) 
Bron: VMPÜ, IPMPÜ: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
POP: CBS Produktiestatistiek Papier- en Kartonindustrie 1963-1983 
De mate van samenhang is erg laag (R = 0,27). Blijkbaar wordt het verbruik 
van mechanische pulp mede door andere - niet in de vergelijking opgenomen -
factoren beïnvloed. Het teken van de regressiecoëfficiënt van de prijsver-
houdingsvariabele is overeenkomstig de verwachting. Wanneer de prijs van 
oud papier daalt ten opzichte van de importprijs van mechanische pulp 
resulteert dat in een kleinere quotiënt. Gezien het teken van de regressie-
coëfficiënt leidt een relatieve prijsdaling van oud papier ten opzichte van 
mechanische pulp tot een afname in het verbruik van mechanische pulp. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat de regressiecoëfficiënt bij een onbe-
trouwbaarheidsdrempel van 0,10 statistisch significant is, hetgeen maant 
tot enige voorzichtigheid. Bij de trendvariabele wijkt de regressiecoëffi-
ciënt niet significant van nul af. 
Gezien de lage mate van samenhang tussen de te verklaren en de verklarende 
variabelen, wordt het gebruik van mechanische pulp maar in beperkte mate 
beïnvloed door de prijsverhouding tussen de importprijs van mechanische 
pulp en de prijs van oud papier. Omdat - zoals blijkt uit figuur 5.2 - het 
verbruik van mechanische pulp vrijwel stabiel blijft en de produktie van 
papier en karton toeneemt kan de conclusie worden getrokken dat de toename 
van de papier- en kartonproduktie voor een aanzienlijk deel is gebaseerd op 
het verbruik van oud papier. Daaruit volgt dat oud papier niet alleen als 
substitutieprodukt optreedt voor de import van mechanische pulp, maar voor 
de in Nederland zelf geproduceerde mechanische pulp. 
Het verbruik van oud papier 
De inkoopprijs van oud papier zal naar verwachting een negatieve invloed 
uitoefenen op het verbruik van oud papier voor de produktie van papier en 
karton. Daarnaast mag worden aangenomen dat het verbruik van oud papier 
mede afhangt van het verbruik van papier en karton. Een groter verbruik van 
papier en karton vergroot in principe de mogelijkheden voor hergebruik. 
Voor het opvangen van trendmatige veranderingen in het verbruik wordt een 
trendvariabele in de vergelijking opgenomen. 
VOP = 97,609 + 0,1450 VPK - 0,1113 POP + 29,317 T (26) 
(62,652) (0,0489) (0,2056) (3,0130) 
0,3905 -0,02 4,3903 
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Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,99 
DW = 2,42 
waarbij: DF = 17 
VOP = verbruik oud papier (in 1000 ton) 
VPK = verbruik papier en karton (in 1000 ton) 
POP = reële inkoopprijs oud papier 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, ..... 1983=21) 
Bron: VOP,POP: CBS Produktiestatistiek Papier- en Kartonindustrie 1963-1983 
VPK: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
De mate van samenhang is erg hoog (R = 0,99). Alle regressiecoëfficiënten 
hebben het verwachte teken. De regressiecoëfficiënten van het verbruik van 
papier en karton (VPK) en de trendvariabele zijn statistisch significant. 
Van de prijs van oud papier gaat blijkbaar geen invloed op het verbruik 
uit. De trendvariabele wijst op een sterke toename van het verbruik van oud 
papier. Jaarlijks stijgt het verbruik met bijna 4,5%. 
De produktie van oud papier 
Voor de produktie van oud papier worden dezelfde variabelen gehanteerd als 
in vergelijking (26). Alleen is bij de produktie van oud papier de prijsva-
riabele anders gespecificeerd. De prijs is hier gespecificeerd als de prijs 
voor de producenten van oud papier. Deze ligt onder de inkoopprijs. De 
prijs van oud papier op producentenniveau zal naar verwachting een posi-
tieve invloed uitoefenen op de produktie van oud papier. Onder produktie 
van oud papier wordt hier verstaan de hoeveelheid oud papier die in Neder-
land wordt verzameld en voor hergebruik wordt aangeboden. Naarmate de prijs 
stijgt zal meer oud papier verzameld ofwel geproduceerd worden. Daarnaast 
hangt de produktie van oud papier af van het verbruik van papier en karton. 
Een groter verbruik zal - onder overigens dezelfde omstandigheden - de 
produktie van oud papier bevorderen. 
QOP = -113,94 + 0,364 VPK + 0,4915 POP + 14,877 T (27) 
(65,977) (0,0507) (0,2376) (3,1741) 
0,8641 0,0704 1,9614 
Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,99 
DW = 2,35 
DF = 17 
waarbij: 
QOP = produktie oud papier (in 1000 ton) 
VPK = verbruik papier en karton (in 1000 ton) 
POP = reële binnenlandse prijs oud papier (gld/ton) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
Bron: QOP,POP: CBS Produktiestatistiek Papier- en Kartonindustrie 1963-1983 
en CBS Maandstatistiek van de buitenlandse handel 1963-1983 
VPK: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
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De mate van samenhang blijkt hoog te zijn (R =0,99). De regressiecoëf-
ficiënten hebben het veronderstelde teken. Bovendien zijn ze statistisch 
significant. Tussen het verbruik van papier en karton en de produktie van 
oud papier bestaat een elasticiteit van 0,86.* De prijs van oud papier 
oefent een positieve invloed op de produktie uit. De prijselasticiteit van 
de produktie is evenwel gering. De trendvariabele laat zien dat er sprake 
is van een trendmatige toename van de produktie met bijna 2% per jaar. 
Opvallend is dat in de produktievergelijking van oud papier (27) de regres-
siecoëfficiënt van het verbruik van papier en karton (VPK) aanmerkelijk 
groter is dan die in de verbruiksvergelijking (26). Mogelijkerwijs is het 
feit dat Nederland een netto-exporteur is van oud papier hier van invloed 
op. De netto export is in de loop van de periode 1963-1983 geleidelijk 
afgenomen van ongeveer 120.000 ton in 1963 tot circa 25.000 ton in 1983. 
Het gegeven dat met name in de eerste helft van de onderzoeksperiode de 
produktie aanmerkelijk groter was dan het verbruik, is een aanwijzing dat 
de produktie en het verzamelen van oud papier reeds meer geïnstitutionali-
seerd zijn dan het verbruik. 
De produktie van papierhout 
De primaire grondstof voor de papier- en kartonindustrie is papierhout. In 
hoofdstuk 3 is op basis van verschillende bronnen voor een aantal peiljaren 
aangegeven welk deel van het Nederlandse rondhout bestemd wordt voor de 
binnenlandse papier- en kartonindustrie. Een aaneengesloten reeks over de 
periode 1963-1983 van de produktie van papierhout is evenwel niet beschik-
baar. De produktiecijfers van 'pulpwood' uit de FAO Yearbooks of Forest-
products omvatten meer dan hetgeen onder het begrip papierhout valt. Om 
toch tot een produktiereeks van papierhout te komen is op basis van gege-
vens van het Adviesbureau Arnhem (1982, p.43-44) en de Werkgroep Houtmarkt 
(1984, p.90) via interpolatie en extrapolatie een aaneengesloten reeks 
geconstrueerd. Daaruit komt naar voren dat de produktie van papierhout in 
1963 is toegenomen van 14.000 m 3 tot 283.000 m in 1983. Deze toename is 
het gevolg van een aantal ontwikkelingen. In de periode vóór de mijnslui-
ting bracht mijnhout een hogere prijs op dan papierhout. Een grote papier-
fabriek in ons land gebruikte in de jaren zestig als grondstof Fijnspar. 
Deze werd overwegend geïmporteerd. Eind jaren zestig slaagde men er in een 
procédé te ontwikkelen waarbij Grove den als grondstof voor de mechanische 
pulp kon worden gebruikt. Daardoor ontstond er een andere bestemmingsmoge-
lijkheid voor een belangrijk deel van de binnenlandse rondhoutproduktie. 
Geleidelijk heeft dit er toe geleid dat een groter deel van de binnenlandse 
rondhoutproduktie bestemd werd tot grondstof voor de papierindustrie. 
* Opgemerkt moet worden dat volgens Van der Meiden (1982, p.30) een derge-
lijke elasticiteit aan een bovengrens is gebonden. Laatstgenoemde is de 
mening toegedaan dat een hergebruik van 55% het maximum is. De vraag kan 
gesteld worden of Van der Meiden, gezien het verloop van de hoeveelheid 
oud papier die bij de produktie van papier en karton wordt gebruikt én de 
elasticiteit tussen het verbruik van papier en karton en de produktie van 
oud papier, de technische mogelijkheden niet onderschat. 
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Getracht is een vergelijking te specificeren waarmee de produktie van pa-
pierhout verklaard kan worden. Als verklarende variabelen worden van belang 
geacht de importprijs van mechanische pulp, de prijs van papierhout gele-
verd aan de fabriek, de prijs van oud papier en een trendvariabele. Van de 
importprijs van mechanische pulp mag verwacht worden dat een prijsstijging 
van dit produkt een positief effekt zal hebben op de produktie van papier-
hout. De prijs van papierhout, geleverd aan de fabriek, is hier gespecifi-
ceerd als de importprijs van onbewerkt pulphout van naaldhout. De import-
prijs blijkt in de praktijk maatgevend te zijn voor de prijs die de papier-
industrie bereid is te betalen voor papierhout afkomstig uit het Nederland-
se bos en geleverd aan de fabriek.* Een verhoging van deze prijs, zo mag 
verondersteld worden, heeft een positief effekt op de produktieomvang van 
papierhout. Voor de fabricage van papier en karton kan oud papier papier-
hout als grondstof vervangen. Een prijsdaling van oud papier zal naar 
verwachting leiden tot een afname van de produktie van papierhout. 
QPH = -58,133 - 0,0759 IPMPÜ + 1,6680 PPH - 0,0537 POP + 17,522 T (28) 
(75,708) (0,0851) (1,2983) (0,1278) (2,9351) 
-0,22 0,4805 -0,03 9,6932 
Periodes 1963-1983 
R 2 = 0,92 
DW = 1,56 
waarbij s DF = 16 
QPH = produktie van papierhout (in 1000 m 3) 
IPMPÜ = reële importprijs van mechanische pulp (gld/ton) 
PPH = reële prijs van papierhout geleverd aan de fabriek (gld/m3) 
POP = reële prijs van oud papier (gld/ton) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
Bron: QPH s Adviesbureau Arnhem (1982) en Werkgroep Houtmarkt (1984) 
IPMPOs FAO Yearbooks of Forestproducts 1963-1983 
PPH s CBS Maandstatistiek voor de buitenlandse handel 1963-1983 
POP s CBS Produktiestatistiek Papier- en Kartonindustrie 1963-1983 
De mate van samenhang is met R^ = 0,92 hoog te noemen. Opvallend is dat na 
correctie voor autocorrelatie het aantal statistisch significante regres-
siecoëfficiënten teruggaat van 3 naar 1. In vergelijking (28) is alleen de 
regressiecoëfficiënt van de trendvariabele nog statistisch significant. 
Van de drie prijsvariabelen heeft voorts alleen de prijs van papierhout 
het verwachte positieve teken. Op grond van deze resultaten kan de con-
clusie worden getrokken dat de prijsvariabelen nauwelijks of geen invloed 
uitoefenen op de produktieomvang van papierhout. De enige verklarende 
variabele die bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 een statistisch 
significante regressiecoëfficiënt oplevert is de trendvariabele. Deze va-
riabele is voor de verklaring van de produktie van papierhout in feite 
alleen van belang, üit (28)-blijkt dat de produktie van papierhout over de 
periode 1963-1983 jaarlijks met ruim 9% is toegenomen. 
* Mededeling van de Vereniging van Nederlandse Papierfabrikanten. 
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Prijsvorming van oud papier 
Oud papier vervult een belangrijke rol als grondstof bij de produktie van 
papier en karton. Een belangrijke variabele bij de gevraagde en aangeboden 
hoeveelheid van oud papier vormt de prijs. Interessant is nu de vraag welke 
factoren invloed uitoefenen op de hoogte van de prijs van oud papier. 
Verwacht mag worden dat deze prijs primair wordt bepaald door de vraagfac-
toren. Voor de papier- en kartonindustrie vormt oud papier een grondstof 
die geïmporteerde mechanische pulp of pulp, gemaakt van geïmporteerd of in 
Nederland voortgebracht papierhout, kan vervangen. Beide zijn substitu-
tieprodukten voor oud papier als grondstof bij de fabricage van papier en 
karton. Als verklarende variabelen voor de prijs van oud papier worden dan 
ook opgenomen de prijs van geïmporteerde mechanische pulp en de prijs van 
papierhout. Als proxy-variabele voor de prijs van papierhout, geleverd aan 
de fabriek, wordt de importprijs van onbewerkt pulphout van naaldhout 
gehanteerd. Verwacht mag worden dat de prijs van papierhout ook wordt 
bepaald door de hoeveelheid oud papier die in Nederland wordt verbruikt. 
Een toenemend gebruik van oud papier voor de produktie van papier en karton 
zal leiden tot een hogere prijs van oud papier. Dat betekent dat een 
positief teken mag worden verwacht. Tenslotte wordt nog een trendvariabele 
opgenomen die de prijsontwikkeling van oud papier weergeeft. 
POP = -88,714 + 0,0551 IPMPU + 0,1657 VOP + 2,3158 PPH - 4,9880 T (29) 
(106,63) (0,1239) (0,1916) (1,4057) (7,0115) 
0,1938 1,0187 1,11 -4,591 
Periode: 1963-1983 
R 2 = 0,64 
DW = 1,62 
waarbij : DF = 16 
POP = reële binnenlandse prijs oud papier (gld/ton) 
IPMPU = reële inkoopprijs mechanische pulp (gld/ton) 
VOP = verbruik oud papier (in 1000 ton) 
PPH = reële prijs papierhout geleverd aan de fabriek, gespecificeerd als 
de importprijs van onbewerkt pulphout van naaldhout (gld/m3) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
Bron: POP, IPMPU, VOP: CBS Produktiestatistiek Papier- en Karton-
industrie 1963-1983 
PPH: CBS Maandstatistiek van de buitenlandse handel 1963-1983 
Alle verklarende variabelen hebben het verwachte teken. Geen enkele regres-
siecoëfficiënt wijkt bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 signifcant 
van nul af. Alleen de regressiecoëfficiënt van papierhout is bij een 
onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,10 statistisch significant. Voor een deel 
wordt dit veroorzaakt door intercorrelatie tussen een aantal verklarende 
variabelen. Het elimineren van één of meer variabelen is om modeltechnische 
redenen ongegewenst. De mate van samenhang (R2 = 0,64) wijst erop dat de 
prijs van oud papier voor een deel door andere dan de in de regressieverge-
lijking opgenomen factoren wordt beïnvloed. Daartoe behoren onder andere 
factoren aan de aanbodkant. De oudpapiersector als producent van oud papier 
komt in deze studie slechts ter zijde aan de orde. Voorts brengt de stand 
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van de techniek en de te stellen eisen aan het eindprodukt papier en karton 
beperkingen met zich mee wat betreft het gebruik van oud papier. Het ver-
bruik van oud papier is daardoor een afgeleide van de technische mogelijk-
heden in het produktieproces van papier en karton. 
De prijsvorming van papierhout 
Voor de produktie van papier en karton voert Nederland rondhout in. Uit de 
CBS Maandstatistiek van de buitenlandse handel blijkt dat in de periode 
1963-1970 de invoer van onbewerkt pulphout van naaldhout ongeveer 500.000 
m 3 per jaar bedroeg. In de periode daarna is onder invloed van een aantal 
factoren op het gebied van de houtproduktie, de afzetmogelijkheden en het 
produktieprocédé van papier en karton de invoer van onbewerkt pulphout van 
naaldhout op een lager niveau komen te liggen.» 
Na 1980 is de invoer onder de 200.000 m 3 gekomen. Gezien de grootte van 
import ten opzichte van het binnenlandse gebruik is de importprijs maatge-
vend voor de prijs die de papier- en kartonindustrie voor de grondstof 
papierhout betaalt. Deze importprijs blijkt in de praktijk tevens de prijs 
te zijn die de papier- en kartonindustrie bereid is te betalen voor papier-
hout afkomstig uit het Nederlandse bos, geleverd aan de fabriek. Op grond 
van deze overwegingen wordt de prijs van papierhout gespecificeerd als de 
importprijs van onbewerkt pulphout voor andere doeleinden. Verwacht mag 
worden dat de prijs van papierhout wordt bepaald door de inkoopprijs van 
mechanische pulp, de exportprijs van naaldhout voor andere doeleinden, de 
produktie van rondhout uit het Nederlandse bos en eventuele trendmatige 
ontwikkelingen. 
Het lijkt aannemelijk dat de inkoopprijs van mechanische pulp en de export-
prijs van naaldhout voor andere doeleinden een positieve relatie vertonen 
met de prijs van papierhout. Voor de bereiding van mechanische pulp is als 
grondstof papierhout nodig. Een stijging van de prijs van het eindprodukt 
mechanische pulp roept via een verschuiving van de vraagcurve naar het 
produktiemiddel papierhout een prijsstijging van papierhout op. Een alter-
natieve bestemming voor Nederlands papierhout is export van spaan- en 
vezelplaathout. Het aantrekken van de exportprijs van naaldhout voor andere 
doeleinden waaronder de bestemming spaan- en vezelplaatfabrieken in België 
en Duitsland zal onder overigens dezelfde omstandigheden tot een kleiner 
aanbod van papierhout leiden. Dat kan weer leiden tot een hogere prijs voor 
papierhout. Het effect van de binnenlandse rondhoutproduktie is enigszins 
onzeker. Een toename van de behoeftevoorziening aan papierhout uit het 
Nederlandse bos, d.w.z. een groter binnenlands aanbod, leidt tot verminde-
ring van de importvraag, hetgeen prijsdrukkend kan werken op de prijs van 
papierhout. 
* Op het gebied van de houtproduktie is enerzijds van belang geweest de 
toegenomen binnenlandse rondhoutproduktie. Anderzijds heeft het sluiten 
van de mijnen er toe geleid dat er rondhout op de markt kwam waarvoor 
geen binnenlandse afzet meer was. Met name betrof dit Grove den. Verande-
ringen in het produktieprocédé van papier en karton hebben het mogelijk 
gemaakt dat ook de Grove den als grondstof voor de papierindustrie kon 
worden gebruikt. Daarnaast hebben aanpassingen in het produktieproces er 
toe geleid dat in toenemende mate van oud papier als grondstof gebruik 
wordt gemaakt. 
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PPH = 49,840 + 0,0523 IPMPU + 0,1019 EPVH - 0,0025 QRH - 1,7717 T (30) 
(16,674) (0,0183) (0,1535) (0,0096) (0,2965) 
0,3817 0,0755 -0,04 -3,402 
Periodes 1963-1983 
R 2 = 0,91 
DW = 1,54 
waarbij: DF = 16 
PPH = reële prijs papierhout, gespecificeerd als 
de importprijs van onbewerkt pulphout van naaldhout (gld/m ) 
IPMPU = reële inkoopprijs mechanische pulp (gld/ton) 
EPVH = reële exportprijs van naaldhout voor andere doeleinden (gld/m ) 
QRH = binnenlande rondhoutproduktie (in 1000 m 3) met aangepaste 
cijfers voor 1972 en 1973 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
Brons PPH, EPVHs CBS Maandstatistiek voor de buitenlandse handel 1963-1983 
IPMPU: CBS Produktiestatistiek Papier- en Kartonindustrie 1963-1983 
QRHs FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
De mate van samenhang is hoog (R = 0,91). De regressiecoëfficiënten van de 
inkoopprijs van mechanische pulp en de exportprijs van naaldhout hebben het 
verwachte teken. Alleen de regressiecoëfficiënt van de variabele inkoop-
prijs van mechanische pulp is bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 
significant. De prijselasticiteit tussen de prijs van mechanische pulp en 
de prijs van papierhout is bijna 0,4. Voorts blijkt dat de correlatie 
tussen de prijs van mechanische pulp en de prijs van papierhout vrij hoog 
is (r =0,70). De regressiecoëfficiënt van de binnenlandse rondhoutpro-
duktie is niet significant. Van de binnenlandse rondhoutproduktie gaat 
blijkbaar geen invloed uit op de prijs van papierhout, geleverd aan de 
fabriek. De trendvariabele laat zien dat de reële prijs voor papierhout 
trendmatig daalt met ruim 3% per jaar. Voor het verloop van de prijs van 
papierhout is dit de belangrijkste variabele. 
Prijaverhoudingen 
Tot slot van deze produktiekolom moet nog de vraag beantwoord worden hoe de 
prijsverhouding is tussen de prijs van papierhout, geleverd aan de fabriek 
en papierhout geveld of op stam. Papierhout, geleverd aan de fabriek, is 
gespecificeerd als de importprijs van onbewerkt pulphout van naaldhout. De 
prijs van papierhout geveld en op stam is gespecificeerd als de gewogen 
gemiddelde prijs van Pinus, Douglas, Spar en Populier. Deze prijs is bere-
kend uit verkochte partijen, waarbij het aantal stammen meer dan vijf per 
m bedroeg. De prijs geveld is berekend uit partijen die geveld en de prijs 
op stam uit partijen die op stam zijn verkocht. 
PGPH =0,66 PFPH (31) 
Periode: 1970-1983 
PSPH =0,59 PGPH (32) 
Periodes 1970-1983 
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Oit (31) blijkt dat de verhouding tussen de prijs geveld en de prijs gele-
verd aan de fabriek in de periode 1970-1983 gemiddeld 0,66 bedroeg. Dit 
getal sluit goed aan bij hetgeen op grond van de berekeningen van de 
relatieve opbouw van de kostprijs van de rondhouthandelaren in paragraaf 
3.3 mocht worden verwacht. Tussen de prijs van papierhout geveld en de 
prijs op stam bestond in die periode een verhouding van 0,59. Deze verhou-
ding is van dezelfde orde van grootte als bij spaan- en vezelplaathout en 
stemt eveneens overeen met de berekeningen over de relatieve opbouw van de 
kostprij s. 
Verband tussen prijs op stam en prijs geveld 
De samenhang tussen' de prijs geveld en de prijs op stam van papierhout is 
weergegeven in vergelijking (33). De prijs van papierhout geveld heeft een 
significante invloed op de prijs op stam. De prijselasticiteit tussen beide 
variabelen is 0,9. Voorts is de correlatie tussen de prijs op stam en 
geveld 0,71. Evenals bij de vergelijkingen (13) en (21) geldt ook hier dat 
op het margebedrag, dat aan vergelijking (31) ten grondslag ligt, in 
hoofdstuk 9 zal worden teruggekomen. 
PSPH = 1,6505 + 0,5390 PGPH (33) 
(4,628) (0,1532) 
0,9074 Periode: 1970-1983 
F.2 = 0,51 
DW = 2,15 
waarbij: DF = 12 
PGPH = reële prijs papierhout geveld (gld/m3) 
PFPH = reële prijs papierhout geleverd aan de fabriek (gld/m 3), gespecifi-
ceerd als de invoerprijs van onbewerkt pulphout van naaldhout 
PSPH = reële prijs papierhout op stam (gld/m3) 
Bron: PFPH: CBS Maandstatistiek van de Buitenlandse Handel 1963-1983 
PGPH, PSPH: CBS Prijsstatistiek Langhout en SBB Houtverkoop Lang 
1970-1983. 
Vergelijking (33) wijst er op dat prijsveranderingen van papierhout geveld 
voor een aanzienlijk deel worden doorgegeven in de prijs op stam. De door-
werking van de prijs geveld in de prijs op stam is aanmerkelijk beter dan 
spaan- en vezelplaathout. Bij zaaghout was er geen enkele samenhang tussen 
de prijs op stam en geveld. Geconstateerd moet dan ook worden dat de 
prijsvorming bij papierhout op dit niveau de minste fricties heeft. 
5.10.3 Conclusie 
De produktie van papier en karton is geschat met als verklarende variabelen 
de prijsverhouding mechanische pulp en papier en karton, de prijsverhouding 
chemische pulp en papier en karton, de prijsverhouding oud papier en papier 
en karton en een trendvariabele. De regressiecoëfficiënten van de prijsver-
houdingsvariabelen zijn niet statistisch significant. De enige verklarende 
variabele die wel een statistisch significante regressiecoëfficiënt heeft 
is de trendvariabele. Deze variabele geeft de uitbreiding van de produktie-
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capaciteit weer. De mate van samenhang tussen de produktie van papier en 
karton en de verklarende variabelen is met R 2 = 0,59 niet erg hoog. Gecon-
stateerd moet worden dat een groot gedeelte van de veranderingen in de 
produktieomvang verklaard wordt door veranderingen in de produktiecapaci-
teit. De prijsverhoudingen tussen het eindprodukt en de prijzen van de 
grondstoffen blijken nauwelijks van invloed te zijn op de produktieomvang. 
Papierhout wordt in Nederland overwegend langs mechanische weg omgezet in 
pulp. Voor een verklaring van de omvang van de binnenlandse produktie van 
mechanische pulp is een vergelijking gespecificeerd met als verklarende 
variabelen een capaciteitsvariabele, de importprijs van mechanische pulp, 
de prijs van papierhout en een trendvariabele. Vastgesteld kan worden dat 
de mate van samenhang laag is (R2 = -0,28). De capaciteit oefent een 
positieve invloed uit op de produktie van mechanische pulp en de trendma-
tige ontwikkelingen een negatieve. Van de importprijs van mechanische pulp 
en de prijs van papierhout gaat geen invloed uit op de produktie van 
mechanische pulp. 
De produktie van papier en karton vertoont in Nederland een stijgende 
tendens. Voor de produktie van papier en karton wordt in Nederland gebruik 
gemaakt van mechanische pulp, chemische pulp en oud papier. Het verbruik 
van mechanische pulp heeft zich in de periode 1963-1983 tussen de 170.000-
250.000 ton bewogen. Daarbij is van een licht dalende tendens sprake. Het 
verbruik van chemische pulp is in dezelfde periode gestegen van ongeveer 
300.000 ton tot ruim 500.000 ton. Daarbij heeft in een aantal jaren het 
verbruik boven de 600.000 ton gelegen. Het verbruik van oud papier heeft 
zich zeer sterk ontwikkeld; van 300.000 ton in het begin, tot ruim 1 
miljoen ton aan het eind van periode 1963-1983. Het verbruik van oud papier 
treedt in toenemende mate in de plaats voor het verbruik van mechanische 
pulp. De toename van de produktie van papier en karton berust overwegend 
op een toename in het verbruik van oud papier. Het verbruik van chemische 
pulp blijft om technische redenen nodig. Toch blijkt uit het verloop dat 
het verbruik van chemische pulp na 1975 enigszins achterblijft bij de 
produktie van papier en karton. Mogelijk is dit een gevolg van aanpassingen 
in het assortiment. 
In het verlengde van deze ontwikkeling is onderzocht in hoeverre de prijs-
verhouding tussen mechanische pulp en oud papier van belang is geweest voor 
het verbruik van mechanische pulp. Het blijkt dat een relatieve prijsdaling 
van oud papier leidt tot een afname in het verbruik van mechanische pulp. 
Voor het verbruik van oud papier is een vergelijking gespecificeerd met als 
verklarende variabelen het verbruik van papier en karton, de inkoopprijs 
van oud papier en een trendvariabele. De mate van samenhang is erg hoog. 
Het blijkt dat het verbruik vooral bepaald wordt door de trendvariabele. 
Van het verbruik van papier en karton gaat eveneens een positieve invloed 
op het verbruik van oud papier uit. De prijs is voor het verbruik niet van 
belang. 
De produktie van oud papier laat zich goed verklaren door de prijs van oud 
papier, het verbruik van papier en karton en een trendvariabele. De mate 
van samenhang is hoog (R = 0,99)Vastgesteld kan worden dat de prijs van 
oud papier, het verbruik van papier en karton en de trendvariabele een 
positieve invloed uitoefenen op de produktie van oud papier. De elastici-
teit tussen het verbruik van papier en karton en de produktie van oud 
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papier is 0,9. Daarentegen is de prijselasticiteit van de produktie gering. 
De trendvariabele geeft een trendmatige toename van de produktie aan met 
bijna 2% per jaar. De produktie en verzameling van oud papier blijken meer 
geïnstitutionaliseerd te zijn dan het verbruik van oud papier. 
Voor de produktie van papierhout is een vergelijking gespecificeerd met als 
verklarende variabele de importprijs van mechanische pulp, prijs papier-
hout, prijs oud papier en een trendvariabele. Gezien de mate van samenhang 
(R2 = 0,92) laten de veranderingen in de produktie van papierhout zich goed 
verklaren door de veranderingen in de verklarende variabelen. Alleen de 
regressiecoëfficiënt van de trendvariabele is evenwel statistisch signifi-
cant. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat de drie prijsvariabelen 
geen invloed uitoefenen op de produktie van papierhout. De trendvariabele 
wijst op een jaarlijkse toename van de produktie van papierhout met 9%. 
Van de prijs van oud papier mag verwacht worden dat deze primair bepaald 
wordt door vraagfactoren. Er is een vergelijking gespecificeerd met als 
verklarende variabelen de inkoopprijs van mechanische pulp, de prijs van 
papierhout, het verbruik van oud papier en een trendvariabele. De mate 
waarin de variatie van de prijs van oud papier verklaard wordt voor de 
verklarende variabelen is met R = 0,64 redelijk te noemen. Opmerkelijk is 
dat alle verklarende variabelen het verwachte teken hebben. Geen enkele 
regressiecoëfficiënt is echter bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 
significant. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door intercorrelaties 
tussen de verklarende variabelen. Het elimineren van één of meer variabelen 
is uit modeltechnische overwegingen ongewenst. Afgezien daarvan kan vast-
gesteld worden dat de genoemde variabelen maar in beperkte mate in staat 
zijn de prijs van oud papier te verklaren. Blijkbaar zijn er ook andere 
factoren die deze prijs bepalen. 
Papierhout vormt de grondstof voor de papierindustrie. Voor de verklaring 
van de prijs van papierhout is een vergelijking gespecificeerd met als 
verklarende variabelen de prijs van mechanische pulp, de exportprijs van 
het sortiment spaan- en vezelplaathout, de produktie van rondhout uit het 
Nederlandse bos en een trendvariabele. Vastgesteld kan worden dat de mate 
van samenhang hoog is (R2 = 0,91). De variabelen die een statistisch signi-
ficante invloed op de prijs van papierhout uitoefenen zijn de prijs van 
mechanische pulp en de trendvariabele. Van de prijs van mechanische pulp 
gaat een positief effect op de prijs van papierhout uit. De trendvariabele 
oefent een significante negatieve invloed uit op de prijs van papierhout. 
In procenten uitgedrukt geeft de trendvariabele aan dat de reële prijs van 
papierhout met ruim 3% per jaar daalt. Daarmede is deze variabele verreweg 
de belangrijkste voor de prijsontwikkeling van papierhout. De exportprijs 
van spaan- en vezelplaathout en de rondhoutproduktie blijken geen invloed 
uit te oefenen op de prijs van papierhout. 
De prijsverhouding tussen de invoerprijs van papierhout en de prijs van 
inlands geveld papierhout voor de periode 1970-1983 bedraagt 0,66. Tussen 
de prijs van papierhout geveld en de prijs van papierhout op stam is de 
prijsverhouding 0,59. De prijs van papierhout geveld heeft een significante 
invloed op de prijs van papierhout op stam. De prijselasticiteit tussen 
beide variabelen is 0,9. Vastgesteld kan dan ook worden dat de doorwerking 
tussen beide prijzen aanmerkelijk beter is dan bij spaan- en vezelplaat-
hout. Ook de prijsverhouding tussen diverse prijzen wijst er op dat de 
prijsvorming bij papierhout minder fricties geeft dan bij zaaghout en 
spaan- en vezelplaathout.-
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5.11 De prijsvorming van bewerkt rondhout 
In het voorgaande zijn drie produktiekolommen onderscheiden, te weten ge-
zaagd hout, plaathout en papier en karton. De primaire grondstof voor de 
drie produktiekolommen bestond resp. uit zaaghout, spaan- en vezelplaathout 
en papierhout. Met het bewerkt rondhout (voornamelijk mijn- en paalhout) en 
brandhout vormen zij de vijf sortimenten langs welke weg het rondhout uit 
het Nederlandse bos zijn bestemming krijgt. Omdat brandhout buiten beschou-
wing wordt gelaten is de enige categorie, waar nog geen aandacht aan de 
prijsvorming is besteed, bewerkt rondhout. Onder bewerkt rondhout wordt 
hier overwegend mijn- en paalhout verstaan. 
In vergelijking (4) is een schatting gegeven van de vraag naar bewerkt 
rondhout. De prijsvorming zelf is in het voorgaande nog niet aan de orde 
geweest. In Nederland zijn geen tijdreeksen van prijzen voor bewerkt hout 
beschikbaar. Daarom moet teruggevallen worden op importprijzen, waarvan 
verwacht mag worden dat ze representatief zijn voor de prijzen van mijn- en 
paalhout in Nederland. Voor de prijs van bewerkt rondhout wordt evenals in 
(4) de importprijs van 'ander industriehout' (FAO Yearbook of Forestpro-
ducts) genomen. De prijsvorming van dit produkt wordt afhankelijk geacht 
van de importprijzen van rondhout, de prijzen van de sortimenten papierhout 
en spaan- en vezelplaathout en een trendmatige ontwikkeling. 
De importprijzen van rondhout zullen naar verwachting een positieve invloed 
uitoefenen op prijzen van bewerkt rondhout. Rondhout vormt immers de grond-
stof voor bewerkt hout. Een prijsstijging van de grondstof zal op langere 
termijn naar verwachting een prijsstijging van het eindprodukt teweeg 
brengen. Zeker is dat het geval bij bewerkt rondhout, waarbij - door de 
geringe bewerking - de grondstof van relatief grote betekenis ten opzichte 
van het eindprodukt is. De prijzen van de sortimenten papierhout en spaan-
en vezelplaathout worden hier gespecificeerd als de importprijzen van 
'vezelhout' ('pulpwood'), eveneens ontleend aan de FAO Yearbook of Forest-
products. De produktgroep 'pulpwood' omvat zowel papierhout als spaan- en 
vezelplaathout. De bestemming van rondhout tot 'vezelhout' vormt een deel-
markt binnen de totale produktiekolom van hout en houtprodukten. Het stij-
gen van de prijs van 'vezelhout' zal voor zover de kwaliteit het toelaat 
een verschuiving van de aanbodcurve van mijn- en paalhout naar links teweeg 
brengen. Onder overigens dezelfde omstandigheden zal dit een prijsstijging 
uitlokken bij mijn- en paalhout. 
Gezien de wijze waarop de prijs van bewerkt hout is gespecificeerd, wordt 
het moeilijk om van een oorzakelijk verband tussen een variabele en de drie 
overige variabelen te spreken. Alle prijzen zijn gespecificeerd als import-
prijzen. Vanuit statistisch oogpunt verdient het nagaan in hoeverre de 
variabelen onderling worden gecorreleerd de voorkeur boven het bepalen van 
een regressievergelijking. 
De correlatiecoëfficiënten tussen de prijsvariabelen liggen alle tussen de 
0,89 en de 0,96. Hetgeen wijst op een hoge onderlinge correlatie. Alle 
•prijsvariabelen vertonen een negatieve correlatie met de trendvariabele. 
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Tabel 5.1: De correlatiecoëfficiënten tussen de importprijs van 
ander industrierondhout, de importprijs van rondhout, 
de importprijs van vezelhout en een trendvariabele 
IPBH IPRH IPVH T (34) 
IPBH 
IPRH 
IPVH 
T 
0,91 
0,89 
0,91 
1 0,91 
1 
0,96 
0,95 
0,89 
0,96 
1 
0,97 
•0,91 
•0,95 
0,97 
1 Periode: 
1963-1983 
waarbij: 
3 
IPBH = reële importprijs ander industrie-rondhout (gld/m ) 
IPRH = reële importprijs rondhout (gld/m3) 
IPVH = reële importprijs vezelhout (gld/m ) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
Bron: IPBH, IPRH, IPVH: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983. 
Om het verband tussen een prijsvariabele van een rondhoutsortiment uit een 
andere deelmarkt en de prijs van mijn- en paalhout te onderzoeken, zijn ten 
opzichte van (34) twee variabelen op een andere wijze gespecificeerd. Als 
de prijs van bewerkt hout is genomen de importprijs van mijn- en paalhout, 
gebaseerd op de CBS Haandstatistiek van de Buitenlandse Handel. Deze prijs 
vertoont een zeer hoge correlatie met de importprijs van 'ander industrie-
rondhout' (r = 0,95). Nagegaan is hoe hoog de correlatie is tussen import-
prijs van mijn- en paalhout en de importprijs van rondhout, de importprijs 
van onbewerkt pulphout van naaldhout en een trendvariabele. 
Evenals bij (34) mag worden verwacht dat de prijs van rondhout een posi-
tieve correlatie zal vertonen met de prijs van mijn- en paalhout. Onbewerkt 
pulphout vormt de grondstof voor de papierindustrie. Dit produkt is eendui-
diger van aard dan 'vezelhout'. Verwacht mag worden dat de prijs van onbe-
werkt pulphout een positief verband vertoont met de overige prijsvariabe-
len. Het stijgen van de prijs van onbewerkt pulphout kan via een verschui-
ving van de aanbodscurve van mijn- en paalhout een prijsstijging bij 
laatstgenoemde produkt teweeg brengen. 
Evenals in tabel 5.1 zijn de correlatiecoëfficiënten van tabel 5.2 tussen 
prijsvarlabelen onderling hoog. De prijsvariabelen van tabel 5.2 zijn 
evenals in tabel 5.1 negatief gecorreleerd met de trendvariabele. Op grond 
van de uitkomsten vermeld in tabel 5.1 en 5.2 kan dan ook geconcludeerd 
worden dat de importprijzen van de verschillende sortimenten rondhout 
onderling sterk samenhangen. 
Ook voor bewerkt rondhout kan de prijsverhouding tussen maatgevende import-
prijzen en de binnenlandse prijzen voor bewerkt hout uit het Nederlandse 
bos worden vastgesteld. Daarvoor is allereerst nodig het bewerkte rondhout 
of het mijn- en paalhout, afkomstig uit het Nederlandse bos, te specifice-
ren. 
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Tabel 5.2: De correlatiecoëfficiënten tussen de importprijs 
van mijn- en paalhout, de importprijs van rondhout, 
de importprijs van onbewerkt pulphout en een trend-
variabele 
IPBH IPRH IPPH T 
IPBH 1 0,93 0,94 -0,95 
IPRH 0,93 1 0,91 -0,95 
IPPH 0,94 0,91 1 -0,93 
T -0,95 -0,95 -0,93 1 
(34a) 
Periode: 
1963-1983 
waarbij: 
IPBH = reële importprijs van mijn- en paalhout (gld/m ) 
IPRH = reële importprijs van rondhout (gld/m3) 
IPPH = reële importprijs van onbewerkt pulphout (gld/m3) 
T = trendvariabele (1963=1, 1964=2, 1983=21) 
Bron: IPBH, IPPH: CBS Maandstatistiek van de Buitenlandse Handel 1963-1983 
IPRH: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
Op grond van bijlage 1, tabel 3, lijkt het verantwoord om bewerkt rondhout 
op stam en geveld te specificeren als een produktgroep die voor 50% uit 
Pinus, 10% uit Douglas, 15% uit Lariks en 25% uit Spar bestaat. Van deze 
houtsoorten worden voor deze produktgroep alleen partijen met de kwali-
teitsaanduiding A in beschouwing genomen. Zoals blijkt uit (35) en (35a) 
zijn de verschillen in prijsverhouding tussen de twee maatgevende import-
prijzen en de prijs geveld gering. De prijsverhoudingen zijn ongeveer van 
dezelfde orde van grootte als bij papierhout. 
PGBH = 0,60 IPBHj^ Periode 1970-1983 (35) 
PGBH = 0,56 IPBH 2 Periode 1970-1984 (35a) 
PSBH = 0,62 PGBH Periode 1970-1984 (36) 
De prijsverhouding tussen prijs geveld en prijs op stam is 0,62. Ook deze 
prijsverhouding wijkt niet veel af van die bij papierhout. Opgemerkt zij 
dat (35a) en (36) berekend zijn over een periode die één jaar langer is. 
Een specificatie voor de periode 1970-1983 levert vrijwel dezelfde resulta-
ten op. 
Voor het hierboven gedefinieerde mijn- en paalhout kan door regressieana-
lyse de samenhang tussen de prijs geveld en de prijs op stam berekend 
worden. Het resultaat daarvan is weergegeven in (37). 
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PSBH = 1,1712 + 0,5846 PGBH (37) 
(7,5744) (0,2021) 
0,9489 Periode: 1970-1984 
R 2 = 0,39 
DW = 2,11 
DF = 13 
De prijs geveld oefent een statistisch significante invloed uit op de prijs 
op stam. De prijselasticiteit tussen beide variabelen is 0,9. Voorts blijkt 
de correlatie tussen de prijs geveld en de prijs op stam 0,63 te zijn. De 
resultaten vermeld bij (35) tot en met (37) vertonen veel overeenkomst met 
de resultaten bij papierfibut. Ook in (37) leidt een prijsstijging voor 
geveld tot een relatief vrijwel even grote stijging van de prijs op stam. 
Waarbij: 
3 
PGBH = reële prijs mijn- en paalhout geveld (gld/m ) 
IPBH^ = reële importprijs ander industrie-rondhout (gld/m3) 
IPBH 2 = reële importprijs mijn- en paalhout (gld/m3) 
PSBH = reële prijs mijn- en paalhout op stam (gld/m ) 
Bron: IPBHj^: FAO Yearbook of Forestproducts 1970-1983 
IPBH 2: CBS Maandstatistiek van de Buitenlandse Handel 1970-1984 
PGBH, PSBH: CBS Prijsstatistiek Langhout en 
SBB Houtverkoop Lang 1970-1984 
5.12 Het verbruik en de prijs van rondhout 
Het verbruik van rondhout bestaat in principe uit de som van het verbruik 
van de sortimenten. Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn over de verlie-
zen, die optreden bij het vellen van hout op stam en het opwerken van hout 
geveld in sortimenten, wordt er vanuit gegaan dat tussen de produktie van 
rondhout en het verbruik van rondhout in de vorm van sortimenten geen 
omzettingsverliezen optreden. Kort geformuleerd betekent dat, dat aangeno-
men wordt dat de produktie van rondhout gelijk is aan het verbruik van 
rondhout, gemeten op het niveau van de sortimenten. Wegens het gebrek aan 
gegevens blijft het sortiment brandhout buiten beschouwing. Het bovenstaan-
de kan als volgt in een definitievergelijking geformuleerd worden. 
VRH = S VZH + % W H + 8 VPH + VBH ,,B, AVRH,VZH VRH, W H VRH, VPH * VRH, VBH * J Ö ' 
waarbij: VRH = verbruik rondhout in m 
VZH = verbruik zaaghout in m 3 
W H = verbruik spaan- en vezelplaathout in m 3 
VPH = verbruik papierhout in m 
VBH = verbruik mijn- en paalhout in m 3 
% 2 3 4 = o m z ettingscoëfficiënten van langhout in sortimenten 
Bovenstaande vergelijking houdt in dat op basis van het verbruik van rond-
hout in de vorm van sortimenten het totale verbruik aan rondhout kan worden 
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vastgesteld- Hodeltechnisch is vergelijking (38) voorts nodig om de aan-
sluiting te leggen tussen de vergelijkingen in de onderscheiden produktie-
kolommen en het totale verbruik van hout uit het Nederlandse bos. 
Bij een prijsadministratie, gebaseerd op sortimenten kan de prijs op stam 
en geveld voor het inlandse rondhout als een gewogen gemiddelde worden 
bepaald. De aandelen van de sortimenten in het binnenlands geproduceerde 
hout worden dan als wegingscoëfficiënten gehanteerd. 
PRH = V^PZH + W 2PVH + W 3PPH + W 4PBH (39) 
waarbij: PRH = prijs rondhout 
PZH = prijs zaaghout 
PVH = prijs spaan- en vezelplaathout 
PPH = prijs papierhout 
PBH = prijs bewerkt hout of mijn- en paalhout 
t/m W 4 = wegingscoëfficiënten gebaseerd op het aandeel van het 
sortiment in het binnenlands geproduceerde rondhout 
Het berekenen van de prijs van rondhout op bovenstaande wijze is alleen 
mogelijk bij betrouwbare gegevens over de hoeveelheidscomponent van de 
sortimenten en de prijs per eenheid. Daarom is in dit onderzoek de prijs 
voor rondhout op stam en geveld berekend als een gewogen gemiddelde van de 
houtsoorten. Als wegingsfactoren zijn gebruikt het aantal verkochte partij-
en alsmede de grootte van de partijen. Het resultaat van deze berekening is 
weergegeven in tabel 5.3. 
Tabel 5.3: De reële prijs van rondhout op stam 
en geveld in de periode 1970-1983 
(gld/m3) 
Jaar op stam Geveld 
1970 20,66 38,18 
1971 18,66 34,55 
1972 16,99 32,98 
1973 11,68 24,48 
1974 23,25 33,29 
1975 20,86 31,79 
1976 18,87 30,90 
1977 18,87 34,18 
1978 18,27 32,93 
1979 17,60 30,82 
1980 17,55 30,96 
1981 17,43 28,99 
1982 17,84 27,16 
1983 16,84 28,22 
Bron: CBS Prijsstatistiek Langhout; 
SBB Houtverkoop Lang 1970-1983 
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Ter vergelijking met de sortimenten kan voor rondhout als geheel ook de 
prijsverhouding tussen geveld en op stam worden uitgerekend. 
PSRH =0,58 PGRH Periode: 1970-1983 (40) 
waarbij: PSRH = reële prijs rondhout op stam 
PGRH = reële prijs rondhout geveld 
De prijsverhouding tussen rondhout geveld en rondhout op stam is 0,58. Voor 
de sortimenten spaan- en vezelplaathout en papierhout was dat respectieve-
lijk 0,57 en 0,59. De prijsverhouding voor rondhout ligt daar dus tussen 
in. 
5.13 De produktie van rondhout 
Gezien het centrale thema van deze studie 'De prijsvorming van rondhout uit 
het Nederlandse bos' wordt het aanbod van rondhout gespecificeerd als de 
produktie van rondhout uit het Nederlandse bos. Het specificeren van een 
vergelijking waarmee de produktieomvang verklaard kan worden is in zijn 
algemeenheid een moeizame aangelegenheid. In het bijzonder geldt dat voor 
produktieprocessen waarbij - tussen het moment waarop tot het produceren is 
besloten en het moment waarop de produktie op de markt komt - vele jaren 
zijn verstreken. Een van de typische kenmerken van de bosbouw is nu dat het 
produktieproces zich over een lange reeks van jaren uitstrekt.* Het meene-
men van deze lange termijneffecten vergt zeer lange tijdreeksen. De zin van 
zo'n analyse wordt evenwel beperkt doordat zelden voldaan wordt aan de 
'ceteris paribus'-voorwaarde. Bovendien hebben kostenposten, zoals aanleg 
en onderhoud tijdens de beginjaren, de neiging 'sunks-costs' te worden 
(Slangen en Van Boven, 1980, p.9). Het produktieproces in de bosbouw maakt 
het, mogelijk om de houtoogst in de vorm van dunning en eindkap binnen een 
bepaalde periode te vervroegen of uit te stellen. Daarmede beschikt de 
boseigenaar of beheerder over mogelijkheden om te reageren op ontwikkelin-
gen die op korte termijn spelen. 
Een deel van de Nederlandse rondhoutproduktie komt op de markt op basis van 
jaarlijkse kapplannen. Dit geldt onder andere voor bossen in beheer bij 
Staatsbosbeheer. Hoewel er bij de andere eigendomscategorieën ook wel 
houtoogst zal plaatsvinden op basis van kapplannen zijn daar geen gegevens 
van beschikbaar. Door het ontbreken van landelijke gegevens over de voor-
genomen of de feitelijke kap is het niet mogelijk om de jaarlijkse rond-
houtproduktie te schatten als een functie van variabelen zoals de opper-
vlakte, leeftijd, groeiplaats, boniteit of de staande houtvoorraad per ha. 
Het schatten van de aanbodsfunctie op basis van deze technisch-biologische 
gegevens vergt voor het verkrijgen van dergelijke gedetailleerde gegevens 
nader en regelmatig wederkerend onderzoek. 
* Dergelijke produktieperioden brengen bijzondere onzekerheden en risico's 
met zich mee. Bingham (1985, p.21-24) maakt daarbij onderscheid in poli-
tieke, economische, technologische, biologische en milieuonzekerheden en 
risico's. 
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Tot op heden zijn in de Nederlandse bosbouw nog geen pogingen in het werk 
gesteld om een model op basis van de genoemde technische data voor het 
voorspellen van het toekomstig houtaanbod te ontwikkelen. In deze studie 
zal wegens het ontbreken van bedoelde informatie een eenvoudiger benadering 
gevolgd worden. Deze benadering zal er op gericht zijn na te gaan of het 
aanbod van rondhout op prijsverandering reageert. 
Verwacht mag worden dat de jaarlijkse rondhoutproduktie toeneemt als gevolg 
van de uitbreiding van het bosareaal in het verleden en het geleidelijk aan 
kaprijp worden van de bossen die de afgelopen vijftig jaar zijn aangelegd. 
Deze ontwikkelingen kunnen worden meegenomen in een trendvariabele. De 
stormen van 1972 en 1973 hebben gezorgd voor een extra aanbod van rondhout. 
Om dat effect op te vangen wordt voor 1972 en 1973 gewerkt met een dummy-
variabele. Door het opnemen van de prijs van rondhout kan het verband 
tussen de produktieomvang en de prijs van rondhout worden getoetst. Voor 
zover er sprake zal zijn van een verband zal naar verwachting dat verband 
positief zijn. Een boseigenaar beschikt immers in principe over de moge-
lijkheid om de dunning of eindkap uit te stellen indien de prijzen naar 
zijn oordeel te laag zijn. Het is echter ook denkbaar dat boseigenaren op 
korte termijn een averechtse aanbodreactie zullen vertonen. Liquiditeits-
overwegingen kunnen er toe leiden dat bij een dalende prijs meer gekapt 
wordt om te kunnen voldoen aan bepaalde financiële verplichtingen. Zowel 
het argument dat een groot deel van het Nederlandse bos beheerd en geëx-
ploiteerd door de overheid of natuurbeschermingsorganisaties als het ar-
gument dat de particuliere boseigenaren hun bosbedrijven overwegend met 
eigen vermogen hebben gefinancierd (zie ook 2.3 en 2.5) maken een averecht-
se aanbodsreactie minder waarschijnlijk. Meer voor de hand ligt het er van 
uit te gaan dat boseigenaren bij stijgende prijzen voor rondhout eerder 
geneigd zullen zijn hout aan te bieden dan bij dalende prijzen. Deze hypo-
these veronderstelt een positief verband tussen de produktieomvang en de 
prijs van rondhout. 
De prijs van rondhout kan op verschillende manieren worden gespecificeerd. 
Een eerste mogelijkheid is de prijs te specificeren als de prijs van rond-
hout op stam. Zoals eerder opgemerkt, wordt na 1970 het grootste deel van 
het rondhout op stam verkocht. Dit rechtvaardigt het specificeren van de 
prijs van rondhout als de prijs op stam. Gegevens over de prijs op stam 
zijn alleen voor de periode 1970-1983 beschikbaar. De prijs van rondhout op 
stam wordt met een half jaar vertraging als verklarende variabele opgeno-
men. Daarmede wordt voorkomen dat de prijs zich als een prijsvariabele in 
een vraagvergelijking gedraagt. Voorts is het aannemelijk dat boseigenaren 
met een zekere vertraging op prijzen reageren. Het resultaat van de schat-
ting is weergegeven in (41). 
Hoewel de mate van samenhang in (41) hoog is (R = 0,96) kan door de aard 
van de dummy-variabele daar maar een beperkte betekenis aan worden toege-
kend. De tekens van de regressiecoëfficiënten van de prijsvariabele en de 
dummy-variabele zijn overeenkomstig de verwachting. Alléén de regressie-
coëfficiënt van de stormdummy wijkt statistisch significant van nul af. 
Omdat de regressiecoëfficiënt van de trendvariabele niet statistisch signi-
ficant is, kan niet gesproken worden van een trendmatige ontwikkeling in de 
rondhoutproduktie in de onderzochte periode. De eveneens niet significante 
regressiecoëfficiënt van de prijsvariabele wijst er op dat er geen verband 
bestaat tussen de prijzen en de produktie van rondhout. Er is sprake van 
een prijsinelastisch aanbod. Voor het bestaan van een averechtse aanbods-
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reactie kan blijkens vergelijking (41) eveneens geen empirische ondersteu-
ning gevonden worden. 
QRH = 854,20 + 4,7882 PRH - 2,4630 T + 335,33 SD (41) 
(110,04) (5,026) (3,0079) (40,37) 
0,0887 -0,25 . 0,0529 
Periodes 1971-1983 
R 2 = 0,96 
DW = 1,94 
waarbijs DF = 9 
QRH = produktie van rondhout (in 1000 m ) 
PRH = prijs van rondhout op stam met half jaar vertraging (gld/m ) 
SD = dummyvariabele voor de storm in 1972 en 1973 
T = trendvariabele (1971=1, 1972=2, 1983=13) 
Brons QRH: FAO Yearbook of Forestproducts 1970-1983 
PRHs CBS Prijsstatistiek Langhout 1970-1983 en 
SBB Overzicht Houtverkopen Lang 1970-1983. 
Vergelijking (41a) heeft betrekking op een korte periode. Het is mogelijk 
om een vergelijking voor de verklaring van de rondhoutproduktie te specifi-
ceren over een langere periode. Omdat er vóór 1970 geen binnenlandse prij-
zen voor rondhout beschikbaar zijn moet een invoerprijs als prijsvariabele 
gespecificeerd worden. Gezien de bestemming van het rondhout uit het Neder-
landse bos kan de invoerprijs van 'pulpwood' of 'vezelhout' als het beste 
alternatief dienen. Deze prijs wordt vertraagd gewogen opgenomen waarbij 
als wegingsaandeel geldts 1/6 voor t-3, 1/3 voor t-2 en 1/2 voor t-1. 
Daardoor vervallen twee waarnemingen aan het begin van de periode. 
QRH = 720,70 + 0,7327 IPVH + 11,087 T + 352,21 SD (41a) 
(215,59) (2,0036) (8,7442) (47,075) 
0,0490 1,2016 0,0382 
Periodes 1964-1983 
R 2 = 0,83 
DW = 1,51 
waarbij: DF = 16 
QRH = produktie rondhout (in 1000 m 3) 
IPVH = vertraagd gewogen invoerprijs van vezelhout (gld/m3) 
T = trendvariabele (1964=1, 1965=2, ....1983=20) 
SD = dummy-variabele voor de storm van 1972 en 1973 
Brons QRH, IPVH: Yearbook of Forestproducts 1961-1983. 
De resultaten liggen in de lijn van vergelijking (41). De prijsvariabele en 
de dummyvariabele hebben hetzelfde teken. Alléén is het teken van de trend-
variabele in afwijking van de voorgaande vergelijking positief. Opgemerkt 
moet worden dat alléén de regressiecoëfficiënt van de stormdummy statis-
tisch significant is. Er kan dus niet gesproken worden van een trendmatige 
toename van de produktie in de periode 1963-1983. De voornaamste conclusie 
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die uit (41) en (41a) getrokken kan worden is dat er geen statistisch 
significant verband bestaat tussen de prijs van rondhout en de produktie 
van rondhout. 
5.13 Samenvatting en conclusie 
In dit hoofdstuk is allereerst een verantwoording gegeven van de analyseme-
thode. Gekozen is voor het ontwikkelen van een econometrisch model voor de 
sector hout en houtprodukten. Voorafgaande aan de modelspecificatie is voor 
de Nederlandse situatie is een schets gegeven van de wijze waarop hout en 
houtprodukten de stadia doorlopen tussen af bosbedrijf en de verwerking tot 
eindprodukt. Op basis van de bestemming van het rondhout uit het Neder-
landse bos worden vijf deelmarkten onderscheiden, te weten zaaghout, pa-
pierhout, spaan- en vezelplaathout, bewerkt hout (overwegend bestaande uit 
mijn- en paalhout) en brandhout. Deze houtprodukten worden ook wel aange-
duid met de term sortimenten. Uiteindelijk wordt rondhout voor een belang-
rijk deel omgezet in de eindprodukten gezaagd hout, papier en karton en 
plaathout. Bewerkt hout neemt een enigszins andere positie in. Nadat het 
rondhout bewerkt is wordt het opgevat als een eindprodukt. Brandhout is wel 
als een aparte deelmarkt onderscheiden maar door het ontbreken van bruik-
bare data over prijzen en hoeveelheden blijft deze bestemming buiten be-
schouwing . 
Bij de doorstuwing van het rondhout in de produktiekolom 'hout en hout-
produkten' kunnen op basis van deelmarkten en eindbestemming afzonderlijke 
produktiekolommen worden onderscheiden. Deze produktiekolommen zijn aange-
duid met de naam van de eindprodukten. In de produktiekolommen wordt niet 
alleen gebruik gemaakt van Nederlands rondhout maar ook - in bepaalde 
gevallen zelfs in belangrijke mate - van geïmporteerd rondhout. Daarnaast 
wordt Nederlands rondhout uitgevoerd. Bij de prijsvorming oefenen produk-
tie, verbruik, import en in mindere mate export, een belangrijke invloed 
uit. 
Factoren die typerend zijn voor de doorstuwing, de werking van de markt en 
de prijsvorming van Nederlands hout en houtprodukten zijn getracht onder te 
brengen in een econometrisch model. Het econometrisch model start vanuit de 
vraag naar eindprodukten, waarvoor verbruiksvergelijkingen zijn gefor-
muleerd. De eindverbruikscategorieën bepalen samen met de im- en export de 
produktie van deze eindprodukten. Voorraadveranderingen worden wegens het 
ontbreken van gegevens buiten beschouwing gelaten. In het model worden drie 
prijzen als bepalend gezien voor de ontwikkeling van de prijzen van hout-
en houtprodukten in Nederlands 
- de importprijs van zaaghout; 
- de exportprijs van spaan- en vezelplaathout; 
- de importprijs van papier en karton. 
Van deze prijzen wordt aangenomen dat ze een centrale positie in het prijs-
vormingsproces binnen de betreffende (deel)produktiekolom innemen. Het 
model laat zich onderverdelen in een aantal blokken die gedeeltelijk in 
elkaar grijpen. De prijsvergelijkingen maken onderdeel uit van de produk-
tiekolommen gezaagd hout, plaathout en papier en karton. Voor de analyse 
worden ze evenwel als een apart blok behandeld. 
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De verbruiksvergelijkingen 
Het verbruik van gezaagd hout, plaathout, papier en karton en bewerkt hout 
per hoofd is geschat als een functie van de prijs van het produkt, natio-
naal inkomen per hoofd en een trendvariabele voor de stand van de techniek 
respectievelijk preferenties van de consumenten. Prijzen van substitutie-
produkten zijn op grond van multicollineariteit én de moeilijkheid om 
eenduidige substitutieprodukten te vinden buiten beschouwing gelaten. Ook 
zijn factoren als bouwvolume niet in de regressievergelijking opgenomen. 
Het bouwvolume wordt niet opgevat als een primaire vraagfactor. Voor be-
werkt hout is nog een extra verklarende variabele opgenomen. Omdat bewerkt 
hout overwegend bestaat uit mijn- en paalhout is het binnenlandse verbruik 
ervan naar verwachting sterk gekoppeld aan de steenkoolproduktie in Neder-
land. De steenkoolproduktie is in Nederland definitief geëindigd in 1974. 
De resultaten van de regressieanalyse zijn weergegeven in tabel 5.4. De 
mate van samenhang tussen het verbruik van gezaagd hout, plaathout, papier 
en karton en bewerkt hout en de verklarende variabelen is over het algemeen 
redelijk te noemen. Papier en karton blijkt de hoogste R te hebben. De 
regressiecoëffciënten van de prijs en het inkomen hebben in alle vergelij-
kingen het verwachte teken. In tabel 5.4 is aangegeven welke regressiecoëf-
ficiënten statistisch significant van nul afwijken. De prijs- en inkomens-
elasticiteiten van het verbruik zijn met uitzondering van bewerkt hout 
absoluut gezien beduidend kleiner dan 1. 
De prijsvormingsvergelijkingen 
In het econometrisch model wordt aan de importprijs van zaaghout, de ex-
portprijs van spaan- en vezelplaathout en aan de importprijs van papier en 
karton een centrale rol toegekend voor de prijsontwikkeling van hout en 
houtprodukten. Deze drie prijzen worden bepaald door het buitenland. Zij 
worden dan ook als exogeen beschouwd. 
De importprijs van zaaghout wordt als een centrale prijs in de produktieko-
lom gezaagd hout beschouwd. Onderzocht is in hoeverre deze prijs samen met 
de produktie van inlands zaaghout en een trendvariabele de veranderingen in 
de prijs van inlands zaaghout kan verklaren. De mate van samenhang tussen 
deze drie variabelen en de prijs van zaaghout is met R 2 = 0,76 relatief 
hoog te noemen. Tussen de importprijs van zaaghout en de prijs van inlands 
zaaghout kan geen positief verband worden aangetoond. Het teken van de 
regressiecoëfficiënt van de importprijs is - hoewel niet statistisch signi-
ficant - zelfs negatief. Gezien de relatieve betekenis van de invoer ten 
opzichte van de binnenlandse produktie van zaaghout zou een positief teken 
mogen worden verwacht. Een mogelijke verklaring is dat bij de binnenlandse 
verbruikers een duidelijke voorkeur voor geïmporteerd zaaghout bestaat, 
zelfs bij geringe kwaliteitsverschillen. De produktie van inlands zaaghout 
heeft geen invloed op de prijs van inlands zaaghout. 
De trendvariabele wijst op een stijging van de prijs van zaaghout. Het 
vermoeden is gewettigd dat de prijs van inlands zaaghout door de wijze van 
specificatie enigszins een overschatting geeft van de feitelijke prijs voor 
het sortiment zaaghout als geheel. 
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Tabel 5.4t De verklaring van het verbruik van gezaagd hout, plaathout, 
papier en karton en bewerkt hout over de periode 1963-1983 
Verklarende variabelen 
Verbruik Con- Prijs Nationaal Steen- Trend- Mate van 
stante inkomen kool varia- samenhang 
per hoofd produktie bele R 2 
Gezaagd hout 
Q,. K 359,10 -0,66* 0,009 -4,45 0,46 
Stand.afw. (187,55) (0,40) (0,017) (3,12) 
Elasticiteit -0,62 0,31 -1,86 
Plaathout 
-76,02 -0,12* 0,004 -0,13 0,68 
Stand.afw. (59,32) (0,07) (0,005) (0,74) 
Elasticiteit -0,56 0,53 -0,18 
Papier en karton 
fty 78,40 -0,035 0,009** 0,45 0,88 
Stand.afw. 54,03 (0,027) (0,005) (0,68) 
Elasticiteit -0,18 0,56 0,34 
Bewerkt hout 
30,51 -0,57** 0,003** 0,05** -0,65 0,72 
Stand.afw. 26,11 (0,26) (0,002) (0,02) (0,62) 
Elasticiteit -1,77 1,16 0,65 -2,69 
* Statistisch significant bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,10 
** Statistisch significant bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 
Opmerkingen: 
- bij de trendvariabele wordt niet de elasticiteit maar de jaarlijkse pro-
centuele verandering gegeven; 
- bij gezaagd hout is tussen prijs en verbruik een halfjaarlijkse vertra-
ging ingevoerd; 
- bij bewerkt hout is de regressieberekening via de Bayesiaanse schattings-
procedure uitgevoerd. 
Van de exportprijs van spaan- en vezelplaathout wordt verwacht dat deze een 
centrale rol speelt in het prijsvormingsproces binnen de produktiekolom 
plaathout. Onderzocht is in hoeverre de exportprijs van spaan- en vezel-
plaathout, de produktie van rondhout en een trendvariabele in staat zijn de 
veranderingen in de prijs van spaan- en vezelplaathout te verklaren. De 
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mate van samenhang tussen de drie verklarende variabelen en de prijs van 
spaan- en vezelplaathout is met R 2 = 0,70 relatief hoog te noemen. De 
regressiecoëfficiënten van de verklarende variabele produktie van rondhout 
en de trendvariabele zijn statistisch significant. Voor de exportprijs van 
spaan- en vezelplaathout kan geen positieve statistisch significante re-
gressiecoëfficiënt gevonden worden. Blijkbaar gaat er van de de exportprijs 
geen positief effect uit op de binnenlandse prijs van spaan- en vezelplaat-
hout. De omvang van de houtproduktie oefent - zoals op grond van theoreti-
sche overwegingen te verwachten was - een relatief grote negatieve invloed 
uit op de prijs van spaan- en vezelplaathout. De trendvariabele wijst op 
een daling van de reële prijs van spaan- en vezelplaathout met ruim 2,5 
procent per jaar. 
De derde belangrijke prijsvariabele is de importprijs van papier en karton. 
Onderzocht is hoeverre de importprijs, de produktie van papier en karton, 
alsmede een trendvariabele in staat zijn de veranderingen in de prijs van 
papier en karton te verklaren. De mate van samenhang is met R 2 = 0,94 hoog 
te noemen. De regressiecoëfficiënt van de importprijs heeft een positief 
teken en is statistisch significant. Tussen de importprijs en de binnen-
landse prijs van papier en karton bestaat een prijselasticiteit van 0,9. 
Daaruit blijkt het belang van de importprijs voor de binnenlandse prijs van 
papier en karton. De regressiecoëfficiënt van de produktie van papier en 
karton is niet statistisch significant. Dat leidt tot de conclusie dat de 
produktieomvang geen invloed op de prijs uitoefent. De trendvariabele geeft 
aan dat over de periode 1963-1983 de reële prijs van papier en karton 
jaarlijks met ruim 1,5 procent per jaar daalt. Deze daling is mede een 
gevolg van pakketverschillen tussen de binnenlandse produktie en het geïm-
porteerde papier en karton. 
De produktiekolom gezaagd hout 
Het eindprodukt van deze produktiekolom is gezaagd hout. Nagegaan is in 
hoeverre de importprijs van gezaagd hout afhangt van de importprijs van 
zaaghout en een trendvariabele. Het blijkt dat de importprijs van zaaghout 
een duidelijke positieve invloed uitoefent op de importprijs van gezaagd 
hout. De regressiecoëfficiënt van de importprijs van zaaghout heeft een 
positief teken en is statistisch significant. De prijselasticiteit tussen 
de importprijs van zaaghout en de importprijs van gezaagd hout is 0,9. De 
trendvariabele geeft aan dat er sprake is van een trendmatige stijging van 
de importprijs van gezaagd hout met circa 2,5 procent per jaar. 
Binnen deze produktiekolom is ook getracht de produktie van inlands zaag-
hout te verklaren uit de prijs van zaaghout, de produktie van rondhout en 
een trendvariabele. Geen van de regressiecoëfficiënten was statistisch 
significant. Er kan dan ook geen positief effect tussen de prijs en de 
produktie van zaaghout worden vastgesteld. De produktie van rondhout heeft 
wel een positieve maar niet een statistisch significante regressiecoëffi-
ciënt. De regressiecoëfficiënt van de trendvariabele is eveneens positief. 
Ook hier is de regressiecoëfficiënt niet statistisch significant. Gecon-
cludeerd moet worden dat de produktie van zaaghout zich moeilijk door de 
beschikbare data laat verklaren. Blijkbaar wordt de produktie van zaaghout 
overwegend op grond van technisch-biologische factoren bepaald. 
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Naast zaaghout uit het Nederlandse bos kan de 'houtindustrie' ook gebruik 
maken van geïmporteerd zaaghout. Bij de netto import van zaaghout is er 
sprake van een dalende tendens. Getracht is de netto import van zaaghout te 
verklaren uit het verbruik van zaaghout, de importprijs van zaaghout en de 
importprijs van gezaagd hout. De mate van samenhang tussen de netto import 
van zaaghout en de drie verklarende variabelen is met R 2 •= 0,80 betrekke-
lijk hoog te noemen. De belangrijkste bijdrage in de verklaring van de 
netto import wordt geleverd door het verbruik. De elasticiteit tussen 
verbruik en netto import is 1. Blijkbaar wordt de daling van de netto 
import van zaaghout vooral veroorzaakt door het afnemende binnenlandse 
verbruik van geïmporteerd zaaghout. De capaciteitsvermindering bij de be-
drijfstak zagerijen is hier verantwoordelijk voor. Deze capaciteit is 
ondanks dalende reële prijzen voor geïmporteerd zaaghout afgenomen. Opval-
lend is voorts dat de reële prijzen van zaaghout sterker zijn gedaald dan 
die voor gezaagd hout. Deze ontwikkeling in de prijsverhouding is vooral 
een gevolg van prijsontwikkelingen in de toegevoegde waarde. Daarnaast 
kunnen ontwikkelingen in de kwaliteit van het ingevoerde zaaghout en ge-
zaagd hout een rol gespeeld hebben. 
In iedere produktiekolom is nagegaan wat de prijsverhouding is tussen maat-
gevende import- of exportprijzen en de prijzen geveld alsmede op stam. 
Tussen de prijs geveld en de importprijs alsmede de prijs op stam van 
zaaghout is de prijsverhouding als volgt: 
- prijs zaaghout geveld = 0,42 importprijs zaaghout; 
- prijs zaaghout op stam = 0,42 prijs zaaghout geveld. 
De samenhang tussen de prijs op stam en de prijs geveld voor zaaghout 
blijkt zeer gering te zijn. Blijkbaar bestaan er tussen deze twee prijzen 
evenals tussen de importprijs van zaaghout en de prijs van inlands zaaghout 
aanzienlijke fricties. De zeer geringe samenhang tussen de prijs op stam en 
geveld alsmede het verhoudingsgetal tussen deze twee prijzen tonen aan dat 
de prijs op stam ten opzichte van de prijs geveld, relatief erg laag is. 
Onvoldoende komt in de prijs op stam naar voren dat de kwaliteit van zaag-
hout aanmerkelijk beter is voor de sortimenten spaan- en vezelplaathout en 
papierhout. 
De produktiekolom plaathout 
Het grootste deel van het spaan- en vezelplaathout uit het Nederlandse bos 
vindt zijn bestemming in het buitenland. De export van spaan- en vezel-
plaathout is getracht te verklaren uit de exportprijs, de prijs van papier-
hout en een trendvariabele. Export kan opgevat worden als een buitenlandse 
vraag. Het teken voor de regressiecoëfficiënt van de exportprijs blijkt wel 
negatief te zijn, doch de regressiecoëfficiënt is niet statistisch signifi-
cant. Ook uit de prijselasticiteit van de exportvraag blijkt dat de export-
prijs nauwelijks enige invloed heeft op de hoeveelheid die geëxporteerd 
wordt. Het stijgen van de prijs van papierhout heeft een statistisch signi-
ficant positief effect op de exporthoeveelheid. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat het aantrekken van de prijzen van papierhout een relatieve 
prijsdaling betekent voor spaan- en vezelplaathout. Daardoor ontstaat er een 
toename van de buitenlandse vraag naar Nederlands spaan- en vezelplaathout. 
üit de trendvariabele blijkt dat de export van spaan- en vezelplaathout een 
positieve trendmatige ontwikkeling vertoont. De mate van samenhang tussen 
de drie genoemde verklarende variabelen en de exporthoeveelheid van spaan-
en vezelplaathout is met R 2 = 0,87 hoog te noemen. 
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Getracht ia de produktie van spaan- en vezelplaathout te verklaren uit de 
capaciteit van de spaan- en vezelplaatfabrieken, de produktie van rondhout 
en een trendvariabele. De mate van samenhang is evenwel niet groot (R2 = 
0,52). Alle regressiecoëfficiënten hebben het verwachte teken. De capaci-
teitsvariabele blijkt niet van invloed te zijn; de overige variabelen wel. 
Tussen de produktie van rondhout en de produktie van 'vezelhout' is de 
elasticiteit 0,6. De trendvariabele geeft in de periode 1963-1983 een 
jaarlijkse toename van de produktie van spaan- en vezelplaathout met ruim 2 
procent weer. 
De invoer van plaathout laat zich goed verklaren door de importprijs van 
plaathout, het verbruik van plaathout en een trendvariabele. De mate van 
samenhang is R 2 = 0,98. De importhoeveelheid hangt negatief samen met de 
importprijs. Bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,10 is de betreffende 
regressiecoëfficiënt statistisch significant. Het verbruik vertoont een 
positieve statistisch significante samenhang met de invoer. Tussen verbruik 
en invoer is de elasticiteit ruim 1. De trendvariabele laat zien dat er 
sprake is van een positieve significante trendmatige ontwikkeling van de 
invoer. De toename is ruim 1% per jaar. 
Op grond van de opbouw van de produktiekolom mag verwacht worden dat de 
importprijs van plaathout afhangt van de internationale prijs van de grond-
stof, te weten de prijs van spaan- en vezelplaathout en van een trendmatige 
ontwikkeling. De internationale prijs is hier gespecificeerd als de export-
prijs van naaldhout voor andere doeleinden. Uit de geschatte regressiever-
gelijking blijkt dat de mate van samenhang vrij hoog (R 2 =0,80) is. De 
grondstofprijs oefent een positieve statistisch significante invloed uit op 
de importprijs, hoewel het effekt blijkens de elasticiteit tussen de grond-
stof prijs en de importprijs (0,3) relatief klein is. De trendvariabele 
geeft aan dat er sprake is van een trendmatige daling van de importprijs 
van plaathout met bijna 1% per jaar. 
Voorts is getracht de prijs van het in Nederland geproduceerde plaathout te 
verklaren. Als verklarende variabelen zijn in de vergelijking opgenomen de 
prijs van spaan- en vezelplaathout, de produktie van plaathout, dé loon-
kostenontwikkeling binnen de bedrijfstak en een trendvariabele. De mate van 
samenhang was evenwel gering (R2 =0,38). De regressiecoëfficiënten hebben 
wel het verwachte teken. Alléén de regressiecoëfficiënt van de prijs van 
spaan- en vezelplaathout is niet statistisch significant. Van de produktie-
omvang van plaathout gaat een significante negatieve invloed op de prijs 
uit. Bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,10 hebben de loonkosten een 
positieve statistisch significante invloed op de prijs van plaathout. De 
elasticiteit tussen de loonkosten en de prijs is zelfs 3%. De trendvariabe-
le wijst op een trendmatige daling van de reële prijzen van het in Neder-
land vervaardigde plaathout met bijna 10% per jaar. 
Evenals bij de produktiekolom gezaagd hout zijn ook bij plaathout prijsver-
houdingen tussen maatgevende internationale prijzen en de prijzen geveld 
alsmede op stam berekend. De maatgevend internationale prijs is voor spaan-
en vezelplaathout de exportprijs van vezelhout. De prijsverhoudingen zijn 
als volgt: 
- prijs spaan- en vezelhout geveld = 0,81 exportprijs spaan- en vezel-
plaathout; 
- prijs spaan- en vezelhout op stam = 0,57 prijs spaan- en vezelplaathout 
geveld. 
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Tussen de prijzen van het sortiment spaan- en vezelplaathout op stam en 
geveld bestaat een statistisch significante samenhang. De prijselasticiteit 
tussen beide is 0,4. Dit wijst erop dat een prijsstijging van spaan- en 
vezelplaathout geveld maar in beperkte mate doorwerkt in de prijs op stam. 
De doorwerking van de maatgevende internationale prijs op de prijs van 
spaan- en vezelplaathout is evenals bij zaaghout vrijwel nilhil. De fric-
ties tussen de prijs geveld en op stam zijn voor spaan- en vezelplaathout 
minder groot dan bij zaaghout. 
De produktiekolom papier en karton 
Voor het vervaardigen van papier en karton zijn papierhout en oud papier 
nodig. Zowel papierhout als oud papier worden in pulp omgezet. Pulp vormt 
een tussenprodukt. Papierhout kan langs mechanische en chemische weg omge-
zet worden in respectievelijk mechanische of chemische pulp. Nederland 
produceert vrijwel alleen mechanische pulp. De behoefte aan chemische pulp 
wordt gedekt door import. Het aandeel van oud papier in de grondstofvoor-
ziening voor de produktie van papier en karton is vanaf het begin van de 
jaren zestig sterk toegenomen. Thans is ongeveer 50% van de pulp benodigd 
voor de produktie van papier en karton afkomstig van oud papier. 
De produktie van papier en karton is getracht te verklaren uit de prijsver-
houding tussen mechanische pulp en het eindprodukt, tussen chemische pulp 
en eindprodukt, tussen oud papier en eindprodukt en een trendvariabele. 
Alleen de trendvariabele is statistisch significant. Deze variabele geeft 
aan dat er sprake is van een uitbreiding van de produktiecapaciteit. Van de 
prijsverhouding tussen de grondstoffen en het eindprodukt gaat geen invloed 
op de produktie uit. 
Sinds het midden van de jaren zeventig vormt oud papier voor de produktie 
van papier en karton in volumina gemeten de belangrijkste grondstof. Voor 
het verbruik van oud papier zijn van belang het verbruik van papier en 
karton en de trendmatige ontwikkeling in de verwerkingscapaciteit. Deze 
laatste vertoont een groei van ruim 4% per jaar. De inkoopprijs van oud 
papier is niet van invloed op het verbruik van oud papier. 
De produktie van oud papier laat zich goed verklaren uit het verbruik van 
papier en karton, de prijs voor oud papier en een trendvariabele. De mate 
van samenhang tussen deze drie verklarende variabelen en de produktie van 
papier en karton blijkt hoog te zijn (R2 = 0,99). Tussen het verbruik van 
papier en karton en de produktie van oud papier bestaat een elasticiteit 
van 0,8. De prijselasticiteit van de produktie is daarentegen gering 
(0,07). Ten slotte wijst de trendvariabele op een jaarlijkse toename van de 
produktie van oud papier met 2%. 
Gezien het belang van het gebruik van oud papier voor de produktie van 
papier en karton is de prijsvorming van oud papier nader onderzocht. Nage-
gaan is in hoeverre de prijs van oud papier afhangt van de inkoopprijs van 
mechanische pulp, het verbruik van oud papier, de prijs van papierhout en 
een trendvariabele. De mate van samenhang tussen deze vier verklarende 
variabelen en de prijs van oud papier is redelijk te noemen (R2 = 0,64). 
Alle verklarende variabelen hebben het verwachte positieve teken. Bij een 
onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,10 is echter alleen de regressiecoëfficiënt 
van papierhout statistisch significant. 
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De primaire grondstof voor de papier- en kartonindustrie vormt papierhout. 
Van de prijsvarlabelen: de importprijs van mechanische pulp, de prijs van 
papierhout, de prijs van oud papier gaat nauwelijks enige of zelfs geen 
invloed uit op de produktie van papierhout. De enige verklarende variabele 
die wel invloed uitoefent is de trendvariabele. De produktie van papierhout 
is in de periode 1963-1983 met 9% per jaar toegenomen. 
In aansluiting op de produktie is getracht een vergelijking te specificeren 
waarmee de prijs van papierhout, geleverd aan de fabriek, verklaard kan 
worden. Als verklarende variabelen zijn opgenomen de inkoopprijs van mecha-
nische pulp, de exportprijs van naaldhout voor andere doeleinden, de bin-
nenlandse rondhoutproduktie en een trendvariabele. De mate van samenhang 
tussen de vier verklarende variabelen en de prijs van rondhout is hoog (R 
= 0,92). Bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 zijn alleen de regres-
siecoëfficiënten van de inkoopprijs van mechanische pulp en de trendvaria-
bele statistisch significant. De eerstgenoemde variabele oefent een posi-
tieve invloed uit op de prijs van papierhout. De elasticiteit tussen de 
prijs van mechanische pulp en de prijs van papierhout is 0,4. Uit de 
trendvariabele blijkt een trendmatige daling van de prijs van papierhout in 
de periode 1963-1983 met ruim 3% per jaar. 
Evenals bij de voorgaande produktiekolommen zijn bij papier en karton voor 
de periode 1970-1983 prijsverhoudingen berekend. De prijs geveld is daarbij 
gerelateerd aan de importprijs van onbewerkt pulphout voor naaldhout. 
Vervolgens is de prijs op stam gerelateerd aan de prijs geveld: 
- prijs papierhout geveld = 0,66 importprijs onbewerkt pulphout van 
naaldhout; 
- prijs papierhout op stam = 0,59 prijs papierhout geveld. 
Tussen de prijs van papierhout geveld en de prijs van papierhout op stam 
bestaat een positieve samenhang. De prijselasticiteit tussen beide variabe-
len is 0,9. Van de drie produktiekolommen gezaagd hout, plaathout en papier 
en karton blijken de fricties tussen maatgevende buitenlandse prijzen en 
binnenlandse prijzen alsmede tussen de prijzen op stam en geveld voor de 
produktie van papier en karton het geringst te zijn. 
Prijsvorming van bewerkt hout 
Voor bewerkt hout kan, gezien het aantal stadia tussen grondstof en eind-
produkt nauwelijks van een produktiekolom gesproken worden. De prijs van 
bewerkt hout kan op verschillende manieren gespecificeerd worden. Zo is het 
mogelijk om deze prijs te specificeren als de importprijs van ander in-
dustrie-rondhout, gebaseerd op de FAO Yearbooks of Forestproducts of als de 
importprijs van mijn- en paalhout volgens de Maandstatistiek van de Buiten-
landse Handel van het CBS. Tussen beide blijkt evenwel een hoge correlatie 
te bestaan (r = 0,95). De importprijs van mijn- en paalhout is voorts 
sterk positief gecorreleerd met de importprijs van rondhout en de import-
prijs van onbewerkt pulphout (= papierhout). Uit de positieve correlaties 
tussen importprijs van mijn- en paalhout, importprijs van rondhout en 
importprijs van onbewerkt pulphout, blijkt dat een prijsstijging van het 
ene produkt prijsstijgingen bij het andere produkt oproept. De trendvaria-
bele is negatief gecorreleerd met de drie prijzen. Dat wijst op een trend-
matige daling van deze houtprijzen over de periode 1963-1983. 
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ook voor de produktiekolom bewerkt hout zijn de prijsverhoudingen berekend 
tussen de importprijs en de prijs geveld alsmede tussen de prijs geveld en 
de prijs op stam. Mijn- en paalhout op stam en geveld is daarbij gespecifi-
ceerd als een produktgroep rondhout die voor 50% uit Pinus, 10% uit Doug-
las, 15% uit Lariks en 25% uit Spar met de kwaliteitsaanduiding A bestaat. 
De uitkomsten liggen in dezelfde orde van grootte als bij de produktiekolom 
papier en karton. De prijsverhoudingen zijn als volgts 
- prijs mijn- en paalhout geveld = 0,60 importprijs ander industrie-
rondhout; 
- prijs mijn- en paalhout geveld = 0,56 importprijs mijn- en paalhout; 
- prijs mijn- en paalhout op stam = 0,62 prijs mijn- en paalhout geveld. 
Verbruik, prijs en produktie van rondhout 
Het verbruik van inlands rondhout bestaat in principe uit de som van het 
verbruik van de onderscheiden sortimenten. Indien bij het vellen en opwer-
ken van hout geveld in sortimenten geen omzettingsverliezen optreden is het 
verbruik van inlands rondhout in de vorm van sortimenten gelijk aan die 
produktie van rondhout. De prijs van rondhout is in deze studie berekend 
als gewogen gemiddelde van de prijzen per houtsoort. Voor rondhout totaal 
is voor de periode 1970-1980 de prijsverhouding tussen op stam en geveld 
0,58. Dit betekent dat de prijs op stam ongeveer 60% is van de prijs 
geveld. Geconcludeerd kan worden dat met uitzondering van zaaghout de 
prijsverhoudingen voor de sortimenten spaan- en vezelplaathout, papierhout 
en mijn- en paalhout en voor inlands rondhout totaal tussen de 0,57 en 0,62 
liggen. Bij zaaghout is de prijsconversiecoëfficiënt aanmerkelijk lager. 
Een belangrijke gedachtengang bij het geformuleerde model is geweest dat de 
vraagkant dominerend is voor de prijsvorming. Het verbruik aan inlands 
rondhout op het niveau van het bosbedrijf is gelijk aan de produktie. 
Nagegaan is in hoeverre de produktie van rondhout beïnvloed wordt door de 
prijs. Twee vergelijkingen voor de verklaring van de produktie van rondhout 
zijn geschat. Eén vergelijking heeft betrekking op de periode 1970-1983 en 
een op de periode 1961-1983. Als verklarende variabelen zijn opgenomen een 
prijsvariabele, een trendvariabele en een dummyvariabele voor de storm van 
1972 en 1973. In de vergelijking voor de periode 1970-1983 is de prijsva-
riabele gespecificeerd als de prijs van rondhout op stam met een half jaar 
vertraging. De regressiecoëfficiënt van deze variabele heeft wel het ver-
wachte positieve teken, maar is niet statistisch significant. Het teken van 
de regressiecoëfficiënt van de stormdummyvariabele is daarentegen positief 
en de regressiecoëfficiënt is statistisch significant. De trendvariabele 
heeft een negatief teken maar is niet statistisch significant. De mate van 
samenhang is met R 2 «= 0,96 hoog. Geconcludeerd moet worden dat een groot 
gedeelte van de hoge mate van samenhang veroorzaakt wordt door de storm-
dummy. 
In de vergelijking 1961-1983 is de prijs gespecificeerd als de vertraagd 
gewogen invoerprijs van vezelhout, waarbij als wegingsaandeel voor t-2 = 
1/6, voor t-2 = 1/3 en voor t-1 = 1/2 is gehanteerd. De regressiecoëffi-
ciënten van de prijs-, trend- en stormdummyvariabele hebben het verwachte 
positieve teken. De mate van samenhang is vrij hoog (R2 = 0,83). Evenals in 
de eerste vergelijking is alleen de regressiecoëfficiënt van de stormdummy 
statistisch significant. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat de 
prijzen invloed op de produktieomvang uitoefenen. Het aanbod van rondhout 
is dan ook prijsinelastisch. 
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HOOFDSTUK 6. VERSCHIL IN PARTIJGROOTTE EN PRIJS PER M J TOSSEN 
STAATSBOSBEHEER EN OVERIGE EIGENAREN 
6.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken was de aandacht vooral op sectorniveau gecon-
centreerd. Met de inhoud van deze hoofdstukken werd het kader geschetst 
waarbinnen de prijsvorming van inlands rondhout plaatsvindt. De hoofdstuk-
ken 6 t/m 10 zijn vooral gericht op de prijsvorming van inlands rondhout op 
bosbedrijfsniveau. Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven kunnen de waarnemin-
gen van de houtverkopen ingedeeld worden in de eigendomscategorieën SBB en 
Overige Eigenaren. Om een beeld te krijgen van deze eigendomscategorieën 
wordt in hoofdstuk 6 onderzocht of tussen SBB en Overige Eigenaren verschil 
bestaat in partijgrootte en prijs per m 3 van de verkochte partijen rond-
hout. De causale relatie tussen partijgrootte en prijs per m 3 blijft hier 
buiten beschouwing. Deze komt in hoofdstuk 10 expliciet aan de orde. In 
hoofdstuk 7 vindt een eerste analyse van de prijsverschillen tussen hout-
soorten onderling, dunning en eindkap, ligging, kwaliteit en verkoopwijze 
plaats. De resultaten van hoofdstuk 6 en 7 vormen de bouwstenen van het 
regressiemodel dat in hoofdstuk 10 wordt gebruikt. Met dat regressiemodel 
wordt beoogd een verklaring van de prijs van inlands rondhout te geven op 
bosbedrij fsniveau. 
Zoals gezegd staat in hoofdstuk 6 de vraag centraal in hoeverre er sprake 
is van verschil in partijgrootte en prijs per m 3 bij verkoop van rondhout 
door het SBB en de Overige Eigenaren. Deze onderzoeksvraag is ingegeven 
door opvattingen die in de praktijk over deze eigendomscategorieën leven. 
Bij de analyse worden hypothesen geformuleerd die vervolgens met behulp van 
wiskundige statistische methoden getoetst zullen worden. In dit hoofdstuk 
zal gebruik worden gemaakt van parametervrije en parametrische methoden. De 
parametervrije methoden zullen bestaan uit de toets van Friedman en de 
rangtekentoets, ook wel aangeduid als de symmetrietoets van Wilcoxon. Van 
de parametrische of de klassieke methoden wordt alleen de t-toets gebruikt. 
De toetsen worden uitgevoerd met het SPSS-pakket (Nie et al., 1975). 
De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 6.2.wordt ingegaan 
op vergelijkingsmogelijkheden tussen SBB en Overige Eigenaren voor wat 
betreft de partijgrootte en de prijs per m 3. Voorts wordt een korte bespre-
king van de toetsmethoden gegeven. In paragraaf 6.3 wordt nagegaan of 
partijgrootte en prijs per m 3 voor de onderscheiden houtsoorten tezamen 
tussen SBB en Overige Eigenaren statistisch significante verschillen verto-
nen. In de daaropvolgende paragrafen wordt per houtsoort het verschil in 
partijgrootte en prijs per m tussen SBB en Overige Eigenaren geanalyseerd. 
Het hoofdstuk wordt afgerond met een samenvatting en conclusies. 
6.2 Partijgrootte en prijs per m bij het SBB en de Overige Eigenaren 
Probleemstelling 
Uit de bedrijfsgrootteverdeling (zie hoofdstuk 2) blijkt dat de beheerseen-
heden van het SBB gemiddeld groter zijn dan die van de overige eigendomsca-
tegorieën. Op grond van de bedrijfsgrootte en de geringere versnippering 
van het bosbezit mag verwacht worden dat de gemiddelde partijgrootte van 
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het SBB groter zal zijn dan die Van de Overige Eigenaren. Wat betreft de 
prijs mag verwacht worden dat het SBB over het algemeen hogere prijzen zal 
weten te realiseren dan de groep Overige Eigenaren. Deze verwachting berust 
op een aantal factoren. Zo beschikt SBB door zijn organisatie over betere 
prijsinformatie en heeft het een sterkere machtspositie op de markt in 
vergelijking met de Overige Eigenaren. Voorts leeft in de praktijk de 
gedachte dat de Overige Eigenaren bij de verkoop van hout zich bij hun 
prijsstelling zich richten op de prijzen die gerealiseerd worden door SBB. 
Of de verwachtingen met betrekking tot de twee belangrijke aspecten van de 
houtverkopen, te weten de gemiddelde partijgrootte en de prijs per m , in 
overeenstemming zijn met de werkelijkheid zal nu worden na gegaan. Daarbij 
maken we gebruik van twee hypothesen, te weten een nulhypothese (Ho) en een 
alternatieve hypothese (Ha). In tabel 6.1 zijn de te toetsen hypothesen 
weergegen. 
Tabel 6.1: De nulhypothese en de alternatieve hypothese 
Gemiddelde partijgrootte (GPG) Gemiddelde prijs per m 3 (GPR) 
Nul- Geen verschil tussen SBB Geen verschil tussen SBB 
hypothese en Overige Eigenaren (OE) en Overige Eigenaren 
(Ho) 
Ho: GPGSBB = GPGOE Ho: GPRSBB = GPROE 
Partijgrootte bij SBB Gemiddelde prijs per m 
alter- groter dan bij Overige bij SBB hoger dan bij 
natieve Eigenaren Overige Eigenaren 
hypothese 
(Ha) Ha: GPGSBB > GPGOE Ha: GPRSBB > GPROE 
Methode 
Bij het toetsen van deze hypothesen aan het empirisch materiaal worden de 
houtverkopen gesplitst naar houtsoort en stadium. De houtsoorten bestaan 
uit Pinus, Douglas, Lariks, Spar en Overig naaldhout. Per houtsoort zijn 
wat betreft het stadium 3 mogelijkheden te onderscheiden: 
1. verkoop op stam; 
2. verkoop geveld; 
3. verkoop per houtsoort niet nader uitgesplitst naar op stam of geveld. 
Gecombineerd met de vijf onderscheiden houtsoorten ontstaan er per item 
(partijgrootte resp. prijs per m 3) 15 vergelijkingsmogelijkheden tussen SBB 
en Overige Eigenaren. Zoals in tabel 6.2 is weergegeven, is het totale 
aantal items 30. Om de vergelijking tussen SBB en Overige Eigenaren te 
kunnen uitvoeren zijn van de partijen verkocht hout de gemiddelde partij-
grootte en de prijs per m 3 per kwartaal bepaald. Voor de paarsgewijze 
vergelijking zijn alleen die kwartalen meegenomen waarin zowel waarnemingen 
van SBB alB van Overige Eigenaren voorkomen. De gegevens hebben betrekking 
op de periode 1 oktober 1969 tot 1 januari 1981. 
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Voor het toetsen of er verschil bestaat tussen SBB en Overige Eigenaren in 
partijgrootte en prijs per m 3 wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van 
de toets van Friedman. Daarmee kan voor de in tabel 6.2 onderscheiden 
houtsoorten tezamen na worden gegaan in hoeverre er sprake is van een 
verschil in partijgrootte en prijs per m 3. 
Tabel 6.2: Vergelijking van de gemiddelde partijgrootte en de gemiddelde 
prijs per m bij SBB en Overige Eigenaren (OE) 
Eigendoms- Gemiddelde partijgrootte Gemiddelde prijs per m' 
categorieën 
Paarsgewijze verge-
lijking tussen: 
Pinus 
1. niet uitgesplitst 
naar stadium 
4. niet uitgesplitst 
naar stadium 
SBB < > OE 2. op stam 5. op stam 
3. geveld 
Doualas 
6. geveld 
7. niet uitgesplitst 10. niet uitgesplitst 
SBB < > OE naar stadium naar stadium 
8. op stam 11. op stam 
9. geveld 
Lariks 
12. geveld 
13. niet uitgesplitst 16. niet uitgesplitst 
SBB < > OE naar stadium naar stadium 
14. op stam 17. op stam 
15. geveld 
Spar 
18. geveld 
19. niet uitgesplitst 22. niet uitgesplitst 
SBB < > OE naar stadium naar stadium 
20. op stam 23. op stam 
21. geveld 24. geveld 
Overia naaldhout 
25. niet uitgesplitst 28. niet uitgesplitst 
SBB < > OE naar stadium naar stadium 
26. op stam 29. op stam 
27. geveld - 30. geveld 
Voor de toets van Friedman worden de data geplaatst in een tabel met kolom-
men en rijen. De kolommen hebben als ingang de houtsoorten en de rijen de 
kwartalen. Per cel bestaat de waarneming uit het verschil in partijgrootte 
of prijs per m tussen SBB en Overige Eigenaren. De waarnemingen worden per 
rij gerangnummerd. 
De toetsingsgrootheid is: T = • j; (R.J) - 3 n (k+1) 
nk (k+1) j=l 
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waarbij: n = aantal rijen, in dit geval het aantal kwartalen 
k = aantal kolommen, in dit geval het aantal houtsoorten 
R.j = som van de rangnummers in kolom j (j=l, 2, ....k) 
Voor de grote waarde van n kan gebruik worden gemaakt van het feit dat T 
bij benadering verdeeld is als X 2!_1 (Van der Laan 1983, p.122-132). 
Vervolgens wordt voor een toetsing van de hypothesen per houtsoort gebruik 
gemaakt van de rangtekentoets, ook wel aangeduid als de symmetrietoets van 
wilcoxon. De procedure die daarbij gevolgd wordt is als volgt. Per kwartaal 
wordt de grootte van het verschil tussen gemiddelde partijgrootte of gemid-
delde prijs per m 3 tussen SBB en Overige Eigenaren vastgesteld. Aan deze 
verschillen wordt onafhankelijk van het positieve of negatieve teken een 
rangnummer gegeven. Vervolgens worden deze rangnummers voorzien van het bij 
het verschil behorende teken. Daarna wordt de som van de positieve (Spog) 
en de negatieve (S n eg) rangnummers bepaald. Er zijn nu verschillende toet-
singsgrootheden te onderscheiden. 
a. Bekijk welk teken het minst vaak voorkomt. Bepaal de som van de rangnum-
mers die van dit teken zijn voorzien ( S r a n g ) - Vergelijk vervolgens deze 
grootheid met een vooraf gekozen kritieke waarde (T k) die bij een be-
paalde onbetrouwbaarheidsdrempel hoort. Is de som van de rangnummers 
kleiner of gelijk dan de kritieke waarde ( ( S r a n g ) < T k (a)) dan wordt de 
Ho verworpen; 
b. Bepaal de som van de positieve en negatieve rangnummers (stot'* Verge-
lijk deze grootheid met een voorafgekozen kritieke waarde (T k) die 
bij een bepaalde onbetrouwbaarheidsdrempel behoort. Is de som van de 
positieve en negatieve rangnummers S f c o t groter of gelijk dan de kritieke 
waarde ((S f c o t > T f c (<*)) dan wordt de Ho verworpen. 
Er zal van de toetsingsprocedure, beschreven onder b., gebruik worden ge-
maakt. Bij deze toetsingsprocedure zullen als de Ho juist is, de sommen van 
de positieve en van de negatieve rangnummers - afgezien van hun teken -
ongeveer aan elkaar gelijk zijn. De som van alle rangnummers, met in acht-
neming van alle tekens, ligt dan in de omgeving van nul. 
Na het toetsen van het cijfermateriaal met de rangtekentoets wordt hetzelf-
de cijfermateriaal geanalyseerd met de zogenaamde t-toets. Bij het toepas-
sen van de t-toets wordt aangenomen dat de vorm van de frequentieverdeling 
van het cijfermateriaal op een normale verdeling wijst. Bij de toets van 
Friedman en de rangtekentoets behoeft geen normaal verdeelde populatie 
verondersteld te worden. Deze methoden hebben echter een kleiner onder-
scheidingsvermogen . 
Het grote voordeel bij verdelingsvrije toetsen zoals de rangtekentoets en 
de toets van Friedman is volgens Van der Laan (1983, p.3) dat de kans op 
ten onrechte verwerpen van de nulhypothese exact bekend is voor een grote 
klasse van verdelingen. Dit in tegenstelling tot de klassieke toetsen 
waarvoor deze kans slechts exact is voor een specifieke verdeling, zoals de 
normale verdeling voor de twee steekproeven t-toets. Het ten onrechte 
verwerpen van de geldige nulhypothese wordt aangeduid als een fout van de 
eerste soort. 
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Voorts kan één' uitschieter (extreem grote of kleine waarneming) resulteren 
in een foute conclusie op basis van de t-toets. Het gebruik van de rangte-
kentoets en de toets van Friedman geeft hier minder problemen. Daarom zal 
in dit hoofdstuk het resultaat van zowel de toets van Friedman, de rangte-
kentoets als de t-toets, gepresenteerd worden. Bij het toepassen van de t-
toets kan nog opgemerkt worden dat het voldoen aan de veronderstellingen 
van de normale verdeling afhangt van een aantal factoren, waaronder het 
aantal waarnemingen. Omdat hier gebruik wordt gemaakt van kwartaalgegevens 
ligt het aantal waarnemingen steeds rond of boven de 25. 
Het voordeel van de t-toets is dat een beeld wordt verkregen van de gemid-
delden en hun bijbehorende standaardafwijkingen. Voorts is het onderschei-
dingsvermogen groter, dat wil zeggen de kans op het verwerpen van een 
ongeldige nulhypothese. Een groter onderscheidingsvermogen vermindert de 
kans op het maken van een fout van de tweede soort. Dat is niet het verwer-
pen van een ongeldige nulhypothese (Corsten, 1975, p.66-75). 
In het gehele onderzoek is tot nu toe overwegend een onbetrouwbaarheids-
drempel van 0,05 gehanteerd. Worden de toetsen voor verschil in partij-
grootte en prijs per m 3 tussen SBB en Overige Eigenaren voor de houtsoorten 
afzonderlijk uitgevoerd dan'zijn er argumenten aan te voeren om bij deze 
toetsen te werken met een kleinere onbetrouwbaarheidsdrempel (bijvoorbeeld 
0,01). Daardoor zou de kans op een fout van de eerste soort, d.w.z. het ten 
onrechte verwerpen van de geldige Ho, verkleind worden. Het werken met een 
kleinere onbetrouwbaarheidsdrempel heeft als nadeel dat de kans op een fout 
van de tweede soort toeneemt, d.w.z. het niet verwerpen van een onjuiste 
Ho. Voor de uniformiteit is besloten een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 
als richtsnoer te gebruiken. Opgemerkt kan nog worden dat het hanteren van 
een kleinere onbetrouwbaarheidsdrempel bij de rangtekentoets niet tot an-
dere toetsingsresultaten leidt. Voorts wordt bij de t-toets de overschrij-
dingskans (p) weergegeven. 
6.3 Partijgrootte en prijs per m bij alle houtsoorten 
allereerst zal nagegaan worden of er voor alle onderscheiden houtsoorten 
tezamen een verschil in partijgrootte en prijs per m 3 tussen SBB en Overige 
Eigenaren bestaat. Gezien het aantal kwartalen waarover gegevens bekend 
zijn wordt hier de analyse beperkt tot de houtsoorten Pinus, Douglas, 
Lariks en Spar. Het in de beschouwing betrekken van Overig naaldhout leidt 
tot een forse beperking van het aantal kwartalen waarover gegevens van alle 
houtsoorten beschikbaar zijn. De beperking tot vier houtsoorten betekent 
dat bij de toets van Friedman gewerkt wordt met vier kolommen. Het aantal 
rijen (= n) wordt bepaald door het aantal kwartalen waarover gegevens van 
de vier houtsoorten beschikbaar zijn. Omdat n redelijk groot is, is de 
toetsingsgrootheid T bij benadering verdeeld als Xj^-i • 
üit tabel 6.3 blijkt dat voor de gemiddelde partij grootte de Ho moet worden 
verworpen en dus de Ha wordt geaccepteerd. Dat betekent dat de partijen van 
het SBB statistisch significant groter zijn dan die van de Overige Eigena-
ren. Bij de prijs per m 3 voor de vier houtsoorten wordt daarentegen de Ho 
niet verworpen. Dat wil zeggen er bestaat geen verschil in prijs per m 3 
tussen SBB en de Overige Eigenaren. 
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Tabel 6.3: De toets van Friedman op verschil in gemiddelde grootte in m' 
en prijzen per m 3 tussen SBB en Overige Eigenaren 
Toetsingsgrootheden 
Items Toetsresultaat 
Over-
T -k-1 schrijdings-
kans 
Gemiddelde partijgrootte 
Stadium: 
a. niet uitge-
splitst n=23 31,23 7,82 0,000 Ho: verworpen 
b. op stam n=24 17,65 7,82 0,001 Ho: verworpen 
c. geveld n=25 28,92 7,82 0,000 Ho: verworpen 
Gemiddelde prijs per m 
Stadium: 
a. niet uitge-
splitst n=23 6,39 7,82 0,094 Ho: niet verworpen 
b. op stam n=24 5,05 7,82 0,168 Ho: niet verworpen 
c. geveld n=25 4,44 7,82 0,218 Ho: niet verworpen 
Opmerking: De onbetrouwbaarheidsdrempel is 0,05. De kritieke waarde bij de 
"X-k-l benadering is 7,82. De toetsingsgrootheid T is berekend als 
een chi-kwadraatwaarde. 
Wanneer een onderscheid tussen verkoop op stam en geveld wordt gemaakt, 
gerubriceerd onder de categorie niet uitgesplitst, blijkt de Ho bij een 
onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,10 te worden verworpen. In dat geval moet 
de Ha worden geaccepteerd. Uitgaande van de reguliere onbetrouwbaarheids-
drempel van 0,05 kan geen verschil in prijs per m 3 tussen SBB en Overige 
Eigenaren voor de vier houtsoorten tezamen geconstateerd worden. 
6.4 Partijgroootte en prijs per m bij Pinus 
Uit het voorgaande is reeds gebleken dat Pinus de belangrijkste houtsoort 
is. Als eerste naaldhoutsoort wordt bij deze houtsoort geanalyseerd of er 
verschil is tussen de gemiddelde partijgrootte en de gemiddelde prijs per 
m voor het SBB en de Overige Eigenaren. Het aantal kwartalen in de periode 
1969-1980 waarover zowel gegevens van SBB als van de Overige Eigenaren 
beschikbaar zijn, bedraagt 38. In tabel 6.4 zijn de resultaten van de 
rangtekentoets vermeld. 
Uit tabel 6.4 blijkt, dat, indien er bij Pinus geen onderscheid tussen op 
stam en geveld (a) wordt gemaakt, de S t o t in het kritieke gebied valt. 
Daaraan moet het besluit worden toegevoegd dat de Ho (er is geen verschil 
in gemiddelde partijgrootte tussen SBB en Overige Eigenaren) moet worden 
verworpen en de Ha dus moet worden aanvaard (Corsten 1975, p.66). Anders 
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gezegd: de hypothese dat de gemiddelde partijgrootte bij SBB groter is, 
wordt aanvaard. Dit geldt ook voor het stadium geveld. Alleen voor het 
stadium op stam is er geen verschil in gemiddelde partijgrootte tussen SBB 
en Overige Eigenaren. De Ho wordt immers niet verworpen. Bij deze toet-
singsuitkomst dient opgemerkt te worden dat ca. 2/3 van de houtverkopen 
verkopen op stam betreft. In die situatie kan geen significant verschil 
vastgesteld worden tussen partijgrootte bij SBB en bij Overige' Eigenaren. 
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Tabel 6.4: De toets op verschil in gemiddelde partijgrootte in m en 
prijzen per m 3 tussen SBB en Overige Eigenaren bij Pinus 
Toetsingsgrootheden 
Items Toetsresultaat 
spos sneg stot ^k' en a=0,05) 
Gemiddelde partijgrootte 
Stadium: 
a. niet uitge-
splitst 612 -129 483 229 Ho: verworpen 
b. op stam 472 -269 203 229 Ho: niet verworpen 
c. geveld 619 -122 497 229 Ho: verworpen 
Gemiddelde prijs per m 3 
Stadium: 
a. niet uitge-
splitst 437 -303 135 229 Ho: niet verworpen 
b. op stam 270 -471 -201 229 Ho: niet verworpen 
c. geveld 534 -207 327 229 Ho: verworpen 
Opmerking: De onbetrouwbaarheidsdrempel is 0,05. Er wordt vanwege de ge-
stelde Ha rechtszijdig getoetst. T k staat voor de minimumwaarde 
van de toetsingsgrootheid (T) van de rangtekentoets, waarbij de 
Ho bij een rechtszijdige toetsing wordt verworpen. 
Kat de gemiddelde prijs per m 3 betreft, bestaat - bij geen uitsplitsing 
tussen op stam en geveld (a), of wanneer het verkopen op stam betreft (b) -
er geen significant prijsverschil tussen SBB en Overige Eigenaren. Alleen 
in de situatie geveld (c) wordt de Ho verworpen en wordt de Ha aanvaard. 
Daaruit kan afgeleid worden dat het SBB alleen voor geveld hout hogere 
prijzen krijgt dan de Overige Eigenaren. 
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de t-toets om te onderzoeken of er een 
significant verschil bestaat in gemiddelde partijgrootte en gemiddelde 
prijs per m , is zoals gezegd het onderscheidingsvermogen groter. In tabel 
6.5 zijn voor de drie onderscheiden mogelijkheden: (a) niet uitgesplitst 
(d.w.z. alle houtverkopen tezamen); (b) op stam; en (c) geveld, de gemid-
delden en hun standaardafwijking berekend. Voor de categorie (a) niet 
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uitgesplitst is de t-waarde groter dan de minimumwaarde van het rechtszij-
dig kritieke gebied (t > 1,69). De Ho wordt daarom verworpen en de Ha 
aanvaard. Voor de categorie op stam wordt daarentegen de Ho niet verworpen. 
De categorie geveld (c) geeft hetzelfde toetsingsresultaat te zien als bij 
niet uitgesplitst (a). 
Samenvattend blijkt het toetsresultaat van de rangtekentoets bevestigd te 
worden door de t-toets. De uitkomst van deze toetsen leiden tot de con-
clusie dat bij houtverkoop op stam er geen verschil bestaat in partijgroot-
te tussen SBB en Overige Eigenaren. Bij alle houtverkopen tezamen en bij 
geveld is er wel verschil in partijgrootte. 
Tabel 6.5: Het toetsresultaat van de t-toets voor verschil in gemiddelde 
partijgrootte in m 3 bij Pinus tussen SBB en Overige Eigenaren 
(n=38) 
niet 
uitgesplitst 
(a) 
op stam 
(b) 
geveld 
(c) 
SBB Gem. partijgrootte (m ) 
Standaardafwijking (m 3) 
OE Gem. partij grootte (m 3) 
Standaardafwijking (m 3) 
228,9 
74,1 
184,3 
49,5 
244,0 
80,5 
222,7 
56,1 
197,6 
119,2 
128,5 
58,6 
t-waarde 
Kritieke waarde voor t 
bij n=38 enot=0,05 (t k) 
Overschrijdingskans p 
Toetsresultaat 
n-1 
4,09 
1,69 
0,000 
Ho ver-
worpen 
1,50 
1,69 
0,072 
Ho niet 
verworpen 
3,97 
1,69 
0,000 
Ho ver-
worpen 
Opmerking: De onbetrouwbaarheidsdrempel is 0,05. Er wordt vanwege de ge-
stelde Ha rechtszijdig getoetst. t k staat voor de minimumwaarde 
van het rechtszijdige kritieke gebied. De overschrijdingskans 
geeft de onbetrouwbaarheid ofwel de kans op een fout van de 
eerste soort weer. Dat wil zeggen, de kans dat een geldige Ho 
wordt verworpen. 
Aansluitend is de t-toets toegepast op de gemiddelde prijs per m bij het 
SBB en de Overige Eigenaren. Het resultaat van deze toets is weergegeven in 
tabel 6.6. 
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Tabel 6.6: Het toetsresultaat van de t-toets voor verschil in de gemiddelde 
prijs per m 3 bij Pinus tussen SBB en Overige Eigenaren (n=38) 
niet 
uitgesplitst 
(a) 
geveld 
(c) 
3 3 
SBB Gem. prijs per m (gld/m ) 
Standaardafwijking (gld/m3) 
OE Gem. prijs per m 3 (gld/m3) 
Standaardafwijking (gld/m3) 
31,3 
7,2 
30,7 
6,0 
24,4 
7,8 
26,1 
4,6 
45,9 
11,5 
42,4 
9,4 
t-waarde 
Kritieke waarde voor t: 
bij n=38 en <x=0,05 (t k) 
Overschrijdingskans p 
Toetsresultaat 
0,69 -1,53 2,63 
•n-1 1,69 
0,248 
Ho niet 
verworpen 
1,69 
0,933 
Ho niet 
verworpen worpen 
1,69 
0,006 
Ho ver-
Wanneer alle houtverkopen tezamen worden genomen, ((a) = niet uitgesplitst) 
blijkt er weinig verschil te bestaan in de gemiddelde prijs per m 3 tussen 
SBB en de Overige Eigenaren. Dit wordt bevestigd door het toetsresultaat. 
De Ho kan niet worden verworpen. Bij de houtverkopen op stam blijkt de 
gemiddelde prijs per m 3 bij SBB lager te zijn dan bij de overige Eigenaren. 
Bij het rechtszijdig toetsen kan de Ho dan ook niet worden verworpen. Was 
echter gekozen voor Ha: er is verschil in prijs per m 3 bij Pinus tussen SBB 
en Overige Eigenaren dan zou bij een tweezijdige toetsing en een onbetrouw-
baarheidsdrempel van 0,05 ook geen sprake zijn van een significant prijs-
verschil. Bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,10 is er wel sprake van 
een significant prijsverschil. Voor houtverkopen geveld (c) blijkt de Ho te 
worden verworpen. Dat betekent dat de Ha (de gemiddelde prijs per m 3 is bij 
SBB hoger) geldig is. 
Worden de conclusies van de rangtekentoets vergeleken met die van de t-
toets, dan blijkt dat ze alle in dezelfde richting wijzen. Samenvattend 
bestaat er voor de categorieën niet uitgesplitst en op stam geen prijsver-
schil tussen SBB en Overige Eigenaren. Voor houtverkopen geveld bestaat er 
daarentegen wel een prijsverschil. Het SBB weet blijkbaar hogere prijzen 
voor geveld te realiseren. Voor een deel kunnen deze hogere houtprijzen 
samenhangen met het gegeven dat. het SBB gemiddeld grotere partijen ver-
koopt. Daarnaast kunnen andere factoren zoals diameter, ligging en kwali-
teit een rol spelen. Dat is hier evenwel niet onderzocht. 
6.5 Partijgrootte en prija per m bij Douglas 
Voor Douglas worden dezelfde toetsingsprocedures gevolgd als bij Pinus. 
Hier zijn echter het aantal kwartalen in de periode 1969-1980 - waarover 
zowel gegevens van SBB als van de Overige Eigenaren beschikbaar zijn - af-
hankelijk van het stadium dat wordt onderscheiden. In tabel 6.7 zijn de 
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resultaten van de rangtekentoets voor het analyseren van het verschil in de 
gemiddelde partijgrootte en gemiddelde tussen SBB en Overige Eigenaren 
vastgelegd. Voor de categorieën niet uitgesplitst en houtverkopen geveld 
wordt de Ho verworpen, hetgeen impliceert dat de gemiddelde partijgrootte 
bij het SBB groter is dan bij de Overige Eigenaren. Bij houtverkopen op 
stam blijkt er geen sprake te zijn van een verBchil in partijgrootte. 
Tabel 6.7s De toets op verschil in gemiddelde partijgrootte in m en prijs 
per m 3 tussen SBB en Overige Eigenaren met de rangtekentoets 
Toetsingsgrootheden 
Items 
spos sneg stot Tk< b iJ n = n i a=o,05) 
Toetsresultaat 
Gemiddelde partijgrootte 
Stadium: 
a. niet uitge-
splitst (n=38) 
b. op stam (n=34) 
c. geveld (n=36) 
691 -50 641 229 Ho: verworpen 
388 -207 181 195 Ho: niet verworpen 
612 -54 558 212 Ho: verworpen 
Gemiddelde prijs per m 
Stadium: 
a. niet uitge-
splitst (n=38) 
b. op stam (n=34) 
c. geveld (n=36) 
241 -500 -259 229 Ho: niet verworpen 
131 -464 -333 195 Ho: niet verworpen 
313 -353 -40 212 Ho: niet verworpen 
De gemiddelde prijs per m vertoont bij Douglas voor SBB en Overige Eigena-
ren geen significant verschil. In alle stadia wordt immers de Ho niet 
verworpen. Anders gezegd: de gemiddelde houtprijzen voor Douglas vertonen 
tussen het SBB en de Overige Eigenaren geen verschillen. 
Aansluitend is voor Douglas de t-toets op de gemiddelde partijgroótte en de 
gemiddelde prijs per m toegepast. Het resultaat van de t-toets voor de 
analyse of er verschil is in de gemiddelde partijgrootte tussen SBB en 
Overige Eigenaren is weergegeven in tabel 6.8. 
üit tabel 6.8 blijkt bij geen onderscheid tussen op stam en geveld (kolom 
(a)), dat de Ho wordt verworpen en Ha wordt aanvaard. Anders gezegd: de 
gemiddelde partijgrootte is bij SBB groter dan bij de Overige Eigenaren. 
Bij houtverkopen op stam wordt daarentegen de Ho niet verworpen. Voor deze 
categorie bestaan er geen significante verschillen in partijgrootte tussen 
SBB en de Overige Eigenaren. (Bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,10 
zou de Ho voor kolom (b) wel verworpen worden. In dat geval zou de Ha - de 
partijen van het SBB zijn groter - aanvaard worden). Bij de houtverkopen 
geveld wordt de Ho (er is geen verschil in partijgrootte tussen SBB en 
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Overige Eigenaren) verworpen. De conclusie kan dan worden getrokken dat de 
gemiddelde partijgrootte bij SBB groter is dan bij de Overige Eigenaren. 
Tabel 6.8: Het toetsresultaat van de t-toets voor verschil in de gemiddelde 
partijgrootte in m 3 bij Douglas tussen SBB en Overige Eigenaren 
niet uitge- op stam geveld 
splitst n=38 n=34 n=36 
(a) (b) (c) 
3 
SBB Gem. partijgrootte (m ) 133,7 104,6 139,3 Standaardafwijking (m 3) 78,5 70,3 68,5 
OE Gem. partijgrootte (m 3) 69,0 81,7 68,5 
Standaardafwijking (m 3) 32,7 71,6 42,2 
t-waarde 5,52 1,38 5,02 
Kritieke waarde voor ^n_i 
bij n-1 en <*=0,05 (t k) 1,69 1,69 1,69 
Overschrijdingskans p 0,000 0,088 0,000 
Toetsresultaat Ho verworpen Ho niet Ho ver-
verworpen worpen 
Vergelijking van de resultaten van de rangtekentoets en de t-toets leert 
ons dat de conclusies dezelfde kant uitwijzen. Alleen bij houtverkopen op 
stam kan bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 aangetoond worden dat 
er geen statistisch significant verschil bestaat in de gemiddelde partij-
grootte tussen SBB en Overige Eigenaren. Een hogere onbetrouwbaarheidsdrem-
pel, bijvoorbeeld van 0,10, leidt alleen bij de t-toets tot een signifi-
cant verschil. Bij de overige onderscheiden categorieën, niet uitgesplitst 
(a) en geveld (c), liggen de gemiddelde partijgrootten bij SBB op een hoger 
niveau dan bij de Overige Eigenaren. 
Aansluitend is de t-toets toegepast op de vraagstelling of er een prijsver-
schil bestaat tussen de prijzen van SBB en de Overige Eigenaren. Het resul-
taat van deze toets is neergelegd in tabel 6.9. In de bovenste helft van de 
tabel zijn de gemiddelde prijzen per m 3 en de standaardafwijking vermeld. 
Daaruit blijkt dat voor het SBB de prijzen lager zijn dan voor de Overige 
Eigenaren. Omdat de Ha luidde: de gemiddelde prijs per m 3 is bij het SBB 
hoger, werd rechtszijdig getoetst. Op grond van deze keuze wordt, zoals 
blijkt uit tabel 6.9, in alle drie de gevallen de Ho niet verworpen. Deze 
uitspraak stemt overeen met de resultaten van de rangtekentoets. 
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Tabel 6.9: Het toetsresultaat van de t-toets voor verschil in gemiddelde 
prijs per m 3 bij Douglas tussen SBB en Overige Eigenaren 
niet uitge- op stam geveld 
splitst n=38 n=34 n=36 
(a) (b) (c) 
3 3 
SBB Gem. prijs per m (gld/m ) 45,9 28,6 57,2 Standaardafwijking (gld/m3) 15,5 13,6 19,0 
OE Gem. prijs per m 3 (gld/m3) 51,2 40,5 57,3 
Standaardafwijking (gld/m3) 12,4 17,4 13,8 
t-waarde -1,74 -3,16 -0,04 
Kritieke waarde voor fcn_i 
bij n-1 en o=0,05 (t k) 1,69 1,69 1,69 
Overschrijdingskans p 0,954 0,998 0,51 
Toetsresultaat Ho niet Ho niet Ho niet 
verworpen verworpen verworpen 
Zoals in paragraaf 6.2 vermeld, is als a priori hypothese gesteld dat het 
SBB een hogere prijs per m 3 weet te realiseren. Wordt evenwel op grond van 
het ontbreken van informatie vooraf of andere informatie als nulhypothese 
gesteld: er 1B geen prijsverschil en als alternatieve hypothese: er be-
staat verschil in prijs tussen SBB en Overige Eigenaren dan verandert het 
beeld. Bij deze Ha zou voor de categorieën niet uitgesplitst* en op stam 
de Ho verworpen worden en de Ha aanvaard worden. In dat geval zou op 
statistische gronden bevestigd worden dat de prijzen van de Overige Eigena-
ren hoger zijn dan die bij het SBB. Anders gezegd: dat in tabel 6.7 en 6.9 
de Ho niet verworpen wordt bij de categorieën niet uitgesplitst en op stam, 
is een gevolg van de gekozen alternatieve hypothese. Bij een tweezijdige 
toetsing is de conclusie dat, bij niet uitgesplitst en op stam, de prijzen 
voor Douglas bij de Overige Eigenaren hoger zijn dan bij het SBB. 
6.6 Partijgrootte en prijs per m bij Lariks 
In de periode 1969-1980 zijn er 35 respectievelijk 34 kwartalen aanwezig 
waarin gegevens beschikbaar zijn van zowel het SBB als van de Overige 
Eigenaren. In tabel 6.10 zijn de resultaten van de rangtekentoets over de 
vraag of er verschil bestaat in partijgrootte en prijs per m 3 tussen SBB en 
Overige Eigenaren weergegeven. 
Voor de gemiddelde partijgrootte wordt voor alle stadia de nulhypothese 
verworpen. Dit betekent dat voor alle stadia de gemiddelde partijgrootte 
bij SBB groter is dan bij de Overige Eigenaren. 
* Voor de categorie niet uitgesplitst moet dan wel in afwijking van op stam 
een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,10 bij de t-toets gehanteerd worden. 
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Tabel 6.10: De toets op verschil in gemiddelde partijgrootte in m en prijs 
per m 3 tussen SBB en Overige Eigenaren met de rangtekentoets 
bij Lariks 
Toetsingsgrootheden 
Items Toetsresultaat 
spos sneg stot T k 
Gemiddelde parti j grootte 
Stadium: 
a. niet uitge-
splitst (n=35) 
b. op stam (n=34) 
c. geveld (n=35) 
626 
531 
618 
-4 
-64 
-12 
622 
467 
606 
204 
196 
204 
Ho: verworpen 
Ho: verworpen 
Ho: verworpen 
Gemiddelde prijs per m 
Stadium: 
a. niet uitge-
splitst (n=35) 
b. op stam (n=34) 
c. geveld (n=35) 
491 -139 352 204 Ho: verworpen 
368 -227 133 196 Ho: niet verworpen 
543 -96 348 204 Ho: verworpen 
Op stam blijkt er geen significant prijsverschil te bestaan tussen de 
houtverkopen van SBB en de Overige Eigenaren. De nulhypothese wordt immers 
niet verworpen. Voor de beide andere onderscheiden categorieën, niet uitge-
splitst en geveld, wordt de Ho wel verworpen. Dit betekent dat de gemiddel-
de prijs per m 3 voor alle verkopen tezamen en voor geveld bij het SBB hoger 
is dan bij de Overige Eigenaren. 
Opgemerkt zij dat het grootste deel van het hout op stam wordt verkocht. 
Voor dit deel kan dus geen statistisch significant prijsverschil worden 
vastgesteld. In tabel 6.11 staan de resultaten van de t-toets voor de 
gemiddelde partijgrootte bij Lariks vermeld. De verschillen in gemiddelde 
partijgrootte zijn nogal groot. Dit wordt bevestigd door het verwerpen van 
de nulhypothese voor de drie onderscheiden categorieën. Voor deze drie 
categorieën geldt dat er een significant verschil bestaat in gemiddelde 
partijgrootte tussen SBB en de Overige Eigenaren. Uit tabel 6.11 blijkt dat 
de gemiddelde partijgrootte bij het SBB globaal genomen bijna drie keer zo 
groot is als bij de Overige Eigenaren. 
De resultaten van de toetsing van de tweede variable, t.w. de gemiddelde 
prijs, zijn vermeld in tabel 6.12. In twee gevallen wordt de nulhypothese -
inhoudende dat er geen prijsverschil is tussen SBB en Overige Eigenaren -
verworpen, t.w. bij alle houtverkopen tezamen (kolom a) en bij de houtver-
kopen geveld (kolom b). Voor deze categorieën kan vastgesteld worden dat 
de prijzen bij SBB statistisch significant hoger zijn. Bij de houtverkopen 
op stam kan geen significant prijsverschil tussen SBB en Overige Eigenaren 
worden vastgesteld. 
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Tabel 6.11: Het toetsresultaat van de t-toets voor verschil in gemiddelde 
partijgrootte in m 3 bij Lariks tussen SBB en Overige Eigenaren 
niet uitge- op stam geveld 
splitst n=35 n=34 n=35 
(a) (b) (c) 
SBB Gem. partij grootte (m ) 181,0 162,6 193,6 
Standaardafwijking (m 3) 68,5 70,5 86,2 
OE Gem. partijgrootte (m 3) 62,6 82,1 49,4 
Standaarda fwi j king (m 3) 34,0 64,0 37,8 
t-waarde 8,43 5,24 7,96 
Kritieke waarde voor t„ , n-1 bij n-1 en a=0,05 (tfc) 1,69 1,69 1,69 
Overschrijdingskans p 0,000 0,000 0,000 
Toetsresultaat Ho ver- Ho ver- Ho ver-
worpen worpen worpen 
Tabel 6.12: Het toetsresultaat van de t-toets voor verschil in gemiddelde 
prijs per m 3 bij Lariks tussen SBB en Overige Eigenaren 
niet uitge- op stam geveld 
splitst n=35 n=34 n=35 
(a) (b) <c) 
3 3 
SBB Gem. priJB per m (gld/m ) 44,6 29,2 56,6 Standaardafwijking (gld/m3) 9,4 8,3 12,8 
OE Gem. prijs per m 3 (gld/m3) 38,8 28,1 50,0 
Standaardafwijking (gld/m3) 8,7 9,6 10,3 
t-waarde 3,27 0,66 4,41 
Kritieke waarde voor t n - 1 
bij n-1 en a=0,05 (t k) 1,69 1,69 1,69 
Overschrijdingskans p 0,001 0,256 0,000 
Toetsresultaat Ho ver- Ho niet Ho ver-
worpen verworpen worpen 
Bij vergelijking van de rangtekentoets met de t-toets blijkt dat de resul-
taten van deze twee toetsen dezelfde kant uitwijzen. Samenvattend is de 
gemiddelde partijgrootte voor de drie onderscheiden categorieën bij SBB 
groter. Bij de prijs per m 3 geldt dat bij alle houtverkopen tezamen en de 
houtverkopen geveld, de prijs bij SBB significant hoger is. Daarbij zij 
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opgemerkt dat circa twee derde van het rondhout op stam wordt verkocht. 
Voor dat deel kunnen geen statistisch significante hogere prijzen voor SBB 
vastgesteld worden. 
6.7 Partijgrootte en prijs per m bij Spar 
Bij Spar zijn er in de periode 1969-1980 27 kwartalen waarin zowel gege-
vens van het SBB als van de Overige eigenaren voorkomen. Allereerst is met 
behulp van de rangtekentoets onderzocht of sprake is van een verschil in 
partijgrootte en gemiddelde prijzen per m 3 tussen SBB en Overige Eigenaren. 
Het resultaat van deze toets is neergelegd in tabel 6.13. Uit deze tabel 
blijkt dat de Ho - er is geen verschil in gemiddelde partijgrootte tussen 
SBB en Overige Eigenaren - wordt verworpen. Analoog aan het voorafgaande 
kan daaruit afgeleid worden dat bij SBB de partijen gemiddeld genomen 
groter zijn. 
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Tabel 6.13: De toets op verschil in gemiddelde partijgrootte in m en prijs 
per m 3 tussen SBB en Overige Eigenaren bij Spar met de 
rangtekentoets 
Toetsingsgrootheden 
Items Toetsresultaat 
S S Sj. j. T, pos neg tot k 
Gemiddelde partijgrootte 
Stadium: 
a. niet uitge-
splitst (n=27) 
b. op stam (n=27) 
c. geveld (n=27) 
373 
345 
378 
-5 
-33 
-0 
368 
312 
378 
140 
140 
140 
Ho: verworpen 
Ho: verworpen 
Ho: verworpen 
Gemiddelde prijs per m 
Stadium: 
a. niet uitge-
splitst (n=27) 
b. op stam (n=27) 
c. geveld (n=27) 
264 -114 150 140 Ho: verworpen 
183 -195 -12 140 Ho: niet verworpen 
262 -116 146 140 Ho: verworpen 
Voor de gemiddelde prijs per m kan vastgesteld worden dat bij de categorie 
alle houtverkopen tezamen en de houtverkopen geveld het SBB hogere prijzen 
weet te realiseren dan de Overige Eigenaren. Bij de categorie op 
stam kan geen prijsverschil geconstateerd worden. 
Aansluitend is bij Lariks de t-toets toegepast. Allereerst is dat gedaan 
voor een analyse van het verschil in gemiddelde partijgrootte. Uit tabel 
6.14 blijkt dat voor alle categorieën de Ho wordt verworpen. Daarmede wordt 
op een statistisch significante manier bevestigd dat het SBB gemiddeld 
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genomen grotere partijen verkoopt dan de Overige Eigenaren. 
Het resultaat van de t-toets voor het verschil in gemiddelde prijs tussen 
SBB en Overige Eigenaren is neergelegd in tabel 6.15. Het beeld dat daaruit 
naar voren komt is minder eenduidig. 
Tabel 6.14: Het toetsresultaat van de t-toets voor verschil in gemiddelde 
partij grootte in m 3 bij Spar tussen SBB en Overige Eigenaren 
niet uitge- op stam geveld 
splitst n=27 n=27 n=27 
<a) (b) (c) 
SBB Gem. partijgrootte (m ) 
Standaarda fwi j king (m 3) 
OE Gem. partijgrootte (m 3) 
Standaardafwijking (m 3) 
179,1 
79,1 
46,5 
29,1 
174,7 
103,9 
75,7 
54,3 
184,7 
88,8 
29,8 
16,8 
t-waarde 
Kritieke waarde voor 
bij n-1 ena=0,05 (t k) 
Overschrijdingskans p 
Toetsresultaat 
"n-1 
7,72 
1,71 
0,000 
Ho ver-
worpen 
4,39 
1,71 
0,000 
Ho ver-
worpen 
8,47 
1,71 
0,000 
Ho ver-
worpen 
Tabel 6.15: Het toetsresultaat van de t-toets voor verschil in gemiddelde 
prijs per m 3 bij Spar tussen SBB en Overige Eigenaren 
niet uitge- op steun geveld 
splitst n=27 n=27 n=27 
(a) (b) (c) 
SBB Gem. prijs per m (gld/m ) 
Standaardafwijking (gld/m3) 
OE Gem. prijs per m 3 (gld/m3) 
Standaardafwijking (gld/m3) 
t-waarde 
Kritieke waarde voor 
bij n-1 ena=0,05 (tfe) 
overschrijdingskans p 
Toetsresultaat 
un-l 
55,2 39,1 66,1 
8,0 9,5 9,1 
49,2 39,1 60,6 
13,2 15,7 15,7 
1,98 0,0 1,64 
1,70 1,70 1,70 
0,026 0,50 0,056 
Ho ver- Ho niet Ho niet 
worpen verworpen verworpen 
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De gemiddelde prijzen van SBB en Overige Eigenaren blijken niet ver uiteen 
te liggen. Bij toetsing met de t-toets kan alleen voor de categorie alle 
houtverkopen tezamen (kolom a) de nulhypothese worden verworpen. Voor deze 
categorie kan vastgesteld worden dat de houtprijzen van SBB hoger zijn dan 
die van de Overige Eigenaren. De houtverkopen op stam en geveld van Spar 
laten geen statistisch significant prijsverschil tussen SBB en Overige 
Eigenaren zien. Daarbij zij opgemerkt dat de meeste waarde moet worden 
gehecht aan de houtverkopen op stam. Het grootste deel wordt immers op stam 
verkocht. 
6.8 Partijgrootte en de prijs per m bij Overig naaldhout 
Overig naaldhout is geen echte houtsoort, maar een verzamelgroep van ver-
schillende naaldhoutsoorten. Bij de Overige Eigenaren is registratie van 
deze verzamelgroep begonnen in 1975. Van het SBB zijn de eerste gegevens 
bekend in 1976. Met ingang van dat jaar zijn wat betreft de partijgrootte 
en prijs per m 3 paarsgewijze vergelijkingen mogelijk. In tabel 6.16 zijn de 
resultaten van de rangtekentoets vermeld. In alle gevallen kan de nulhypo-
these niet verworpen worden. Anders gezegd: er kan niet aangetoond worden 
dat er verschil bestaat in partijgrootte en prijs per m J tussen SBB en de 
Overige Eigenaren. 
Tabel 6.16: De toets op verschil in gemiddelde partijgrootte in m en prijs 
per m 3 tussen SBB en Overige Eigenaren bij Overig naaldhout met 
de rangtekentoets 
Toetsingsgrootheden 
Items Toetsresultaat 
S S s. . T, pos neg tot k 
Gemiddelde partijgrootte 
Stadium 
a. niet uitge-
splitst (n=15) 92 -28 64 70 Ho: niet 
b. op stam (n=12) 49 -29 20 52 Ho: niet 
c geveld (n=14) 88 -17 61 63 Ho: niet 
Gemiddelde prijs per m 3 
Stadium 
a. niet uitge-
splitst (n=15) 51 -69 -18 70 Ho: niet 
b. op stam (n=12) 17 -61 -44 52 Ho: niet 
c. geveld (n=14) 57 -48 9 63 Ho: niet 
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De gegevens van Overig naaldhout zijn ook getoetst met de t-toets. Gegeven 
de korte periode - het aantal kwartalen is 12, 14 of 15 - kan aan de 
verkregen uitkomsten maar een beperkte betekenis worden toegekend. Opval-
lend in tabel 6.17 is de relatief hoge standaardafwijkingen bij het SBB. 
Uit het resultaat van de toetsing blijkt dat de nulhypothese wordt verwor-
pen bij de categorieën niet uitgesplitst (kolom a) en bij geveld (kolom c). 
Op grond daarvan kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde partijgrootte 
bij SBB groter is dan bij de Overige Eigenaren. Bij de houtverkopen op stam 
kan geen verschil in partijgrootte vastgesteld worden. 
Tabel 6.17: Het toetsresultaat van de t-toets voor verschil in gemiddelde 
partijgrootte in m 3 bij Overig naaldhout tussen SBB en Overige 
Eigenaren 
niet uitge-
splitst n=15 
(a) 
op stam 
n=12 
(b) 
geveld 
n=14 
(c) 
SBB Gem. partijgrootte (m ) 
Standaardafwijking (m 3) 
OE Gem. partijgrootte (m 3) 
Standaardafwijking (m 3) 
176,4 
112,7 
104,1 
41,4 
200,7 
143,5 
145,9 
76,6 
170,2 
110,2 
71,5 
43,6 
t-waarde 
Kritieke waarde voor t n _ i 
bij n-1 en <*=o,05 (t k) 
Overschrijdingskans p 
Toetsresultaat 
2,12 
1,76 
0,026 
Ho ver-
worpen 
0,99 
1,80 
0,17 
Ho niet 
verworpen 
2,64 
1,77 
0,011 
Ho ver-
worpen 
De resultaten van de t-toets op de vraag of er verschil bestaat in de 
gemiddelde prijs voor Overig naaldhout tussen SBB en Overige Eigenaren zijn 
neergelegd in tabel 6.18. Daaruit blijkt dat er in geen enkel geval een 
statistisch significant prijsverschil in het voordeel van het SBB kan 
worden aangetoond. Bij de prijs op stam blijkt bij een hypothese die af-
wijkt van de in paragraaf 6.2 geformuleerde uitgangshypothese, te weten een 
Ha, waarbij de prijzen bij de Overige Eigenaren ongelijk zijn aan die bij 
het SBB, dat de Ho wel verworpen dient te worden. In dat geval is - bij een 
tweezijdige toets en een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 - er sprake van 
een statistisch significant prijsverschil in het voordeel van de Overige 
Eigenaren. 
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Tabel 6.18: Het toetsresultaat van de t-toets voor verschil in gemiddelde 
prijs per m 3 bij Overig naaldhout tussen SBB en Overige 
Eigenaren 
niet uitge- op stam geveld 
splitst n=15 n=12 n=14 
(a) (b) (c) 
3 3 
SBB Gem. prijs per m (gld/m ) 43,4 25,5 54,8 Standaardafwijking (gld/m3) 7,8 11,5 8,1 
OE Gem. prijs per m 3 (gld/m3) 43,2 37,0 53,4 
Standaardafwijking (gld/m3) 13,4 12,1 10,0 
t-waarde 0,06 -2,14 0,39 
Kritieke waarde voor tn_^ 
bij n-1 end =0,05 (t k) 1,76 1,80 1,77 
p (=onbetrouwbaarheid) 0,48 0,972 0,351 
Toetsresultaat Ho niet Ho niet Ho niet 
verworpen verworpen verworpen 
6.9 Samenvatting en conclusie 
Allereerst is onderzocht of er verschil bestaat in partijgrootte en prijs 
per m 3 tussen het SBB en de Overige Eigenaren voor Pinus, Douglas, Lariks 
en Spar tezamen. De partijgrootte blijkt bij het SBB groter te zijn dan bij 
de Overige Eigenaren. De prijs op stam, de prijs geveld en ook de prijs bij 
niet uitgesplitst vertonen tussen het SBB en de Overige Eigenaren geen 
statistisch significante verschillen. (Geen onderscheid tussen op stam en 
geveld wordt aangeduid als niet uitgesplitst). 
Na deze analyse voor de vier belangrijkste naaldhoutsoorten tezamen is het 
verschil in partijgrootte en prijs per m 3 tussen het SBB en de Overige 
Eigenaren voor de naaldhoutsoorten afzonderlijk onderzocht. De resultaten 
zijn voor het stadium op stam en geveld samengevat in tabel 6.19. 
Voor Pinus op stam kan geen statistisch significant verschil in partij-
grootte tussen SBB en Overige Eigenaren worden vastgesteld. Bij het SBB is 
de gemiddelde partijgrootte 244 m 3 en bij de Overige Eigenaren 223 m 3. Voor 
Pinus geveld is bij het SBB de gemiddelde partijgrootte 198 m 3 en bij de 
Overige Eigenaren 129 m 3. Daar kan gesproken worden van een statistisch 
significant verschil in partijgrootte. Wat de prijzen betreft is bij Pinus 
op stam voor het SBB de prijs 24,40 gld/m3 en voor de Overige Eigenaren 
26,10 gld/m . Dit verschil is niet statistisch significant. Voor Pinus 
geveld is bij het SBB de prijs 45,90 gld/m3 en bij de Overige Eigenaren 
42,40 gld/m . In het laatste geval is er wel sprake van een statistisch 
significant prijsverschil ten voordele van het SBB. 
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Tabel 6.19t De partijgrootte in m en de prijs per m op stam en geveld 
voor het SBB en de Overige Eigenaren 
Partijgrootte in m J Prijs per m in gld 
SBB OE SBB OE 
Pinus op stam 244 233 24,40 26,10 
- geveld 198 129* 45,90 42,40* 
Douglas - op stam 105 82 28,60 40,50* 
- geveld 139 69* 57,20 57,30 
Lariks _ op stam 163 82* 29,20 28,10 
- geveld 194 49* 56,60 50,—* 
Spar - op stam 175 76* 39,10 39,10 
- geveld 185 30* 66,10 60,60 
Overig - op stam 201 146 25,50 37,—* 
naaldhout - geveld 170 72* 54,80 53,40 
Opmerking: Bij de met * aangegeven paren bestaat er bij een onbetrouwbaar-
heidsdrempel van 0,05 een statistisch verschil in partijgrootte 
of prijs per m 3. 
Voor Douglas op stam is bij het SBB de partijgrootte 105 m en bij de 
Overige Eigenaren 82 m 3. Bij de gekozen onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 
is er - hoewel het verschil groot lijkt - geen statistisch significant 
verschil in partijgrootte. Voor Douglas geveld is bij het SBB de partij-
grootte 139 m 3 en bij de Overige Eigenaren 69 m 3. Hier is sprake van een 
statistisch significant verschil in grootte. Wat de prijzen betreft is voor 
Douglas op stam bij het SBB de prijs gemiddeld 28,60 gld/m3 en bij de 
Overige Eigenaren 40,50 gld/m3. Dit verschil is bij een tweezijdige toet-
Bing zeer duidelijk significant. Voor Douglas geveld is bij het SBB de 
prijs 57,20 gld/m3 en bij de Overige Eigenaren 57,30 gld/m3. Dat wil zeg-
gen, voor Douglas geveld is er geen prijsverschil. 
Voor Lariks op stam is bij het SBB de partijgrootte gemiddeld 163 m 3 en bij 
de Overige Eigenaren 82 m . Dit verschil in partijgrootte, ten voordele van 
het SBB, is statistisch significant. Voor Lariks geveld is bij het SBB de 
partijgrootte 194 m 3 en bij de Overige Eigenaren 49 m 3. Evenals bij Lariks 
op stam is dit verschil in partijgrootte statistisch significant. Wat de 
prijzen betreft is voor Lariks op stam bij het SBB de prijs gemiddeld 29,20 
gld/m en bij de Overige Eigenaren 28,10 gld/m3. Statistisch gezien is er 
geen sprake van een significant prijsverschil. Voor Lariks geveld is bij 
het SBB de prijs gemiddeld 56,60 gld/m3 en bij de Overige Eigenaren 50,— 
gld/m . Dit prijsverschil - ten voordele van het SBB - is statistisch 
significant. 
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Voor Spar op stam is bij het SBB de partijgrootte gemiddeld 175 m en bij 
de Overige Eigenaren 76 m 3. Een dergelijk verschil in grootte is sta-
tistisch significant. Voor Spar geveld is bij het SBB de partijgrootte 185 
m 3 en bij de Overige Eigenaren slechts 30 m 3. Uiteraard is hier sprake van 
statistisch significant verschil in partijgrootte. Wat de prijs betreft is 
voor Spar op stam bij het SBB ên bij de Overige Eigenaren de prijs gemid-
deld 39,10 gld/m3. Voor Spar geveld is bij het SBB de prijs gemiddeld 66,10 
gld/m3 en bij de Overige Eigenaren 60,60 m/m 3. Bij een onbetrouwbaarheids-
drempel van 0,05 is dit prijsverschil niet statistisch significant. Wordt 
er een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,06 gehanteerd, dan is het prijsver-
schil van 5,50 gld/m3 ten voordele van het SBB wel statistisch significant. 
Voor Overig naaldhout op stam is bij het SBB de partijgrootte gemiddeld 201 
m 3 en bij de Overige Eigenaren 146 m 3. Ondanks het op het oog grote ver-
schil kan er toch geen statistisch significant verschil in partijgrootte 
worden vastgesteld. Voor Overige naaldhout geveld is bij het SBB de partij-
grootte 170 m 3 en bij de Overige Eigenaren 72 m . Evenals bij Pinus, 
Douglas, Lariks en Spar, bestaat er voor Overig naaldhout geveld een sta-
tistisch significant verschil in partijgrootte tussen SBB en Overige Eige-
naren. Wat de prijs per m 3 betreft is voor Overig naaldhout op stam bij het 
SBB de prijs gemiddeld 25,50 gld/m3. Bij de Overige Eigenaren is de prijs 
37,— gld/m3. De prijs bij de Overige Eigenaren is dus hoger. Bij een 
tweezijdige toetsing is er dan ook sprake van een statistisch significant 
prijsverschil in het voordeel van de Overige Eigenaren. Voor Overig naald-
hout geveld is bij het SBB de prijs 54,80 gld/m3 en bij de Overige Eigena-
ren 53,40 gld/m3. Oit deze prijzen kan afgeleid worden dat er geen statis-
tisch significant verschil is. 
Geconcludeerd kan worden dat voor de afzonderlijke houtsoorten de partij-
grootte bij het SBB groter is dan bij de Overige Eigenaren. Een uitzonde-
ring moet worden gemaakt voor Pinus, Douglas en Overig naaldhout op stam. 
Daar bestaat geen verschil in partijgrootte tussen SBB en Overige Eigena-
ren. Bij verkoop op.stam heeft het SBB voor geen enkele houtsoort een 
hogere prijs per m 3 dan de Overige Eigenaren. Het SBB heeft daarentegen wel 
een hogere prijs per m 3 dan de Overige Eigenaren voor Pinus en Lariks 
geveld. Omdat het grootste deel van het rondhout op stam wordt verkocht, 
zal het SBB over het algemeen een lagere prijs per m 3 ontvangen dan de 
Overige Eigenaren. Een mogelijke verklaring voor het gedrag van het SBB is 
dat deze dienst relatief meer dunningen en partijen van minder goede kwali-
teit of toegankelijkheid op stam verkoopt. Indien dit zo zou zijn, dan zou 
het SBB juist bij verkoop van geveld hout tot aanmerkelijk hogere prijzen 
moeten komen dan de Overige Eigenaren. Dat is evenwel ook niet het geval. 
Blijkbaar maakt het SBB nauwelijks of geen gebruik van haar machtspositie 
als grootste boseigenaar om tot hogere prijzen voor haar produkten te 
komen. 
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HOOFDSTUK 7. VERSCHILLEN TUSSEN HOUTSOORTEN, DUNNING EN EINDKAP, LIGGING, 
KWALITEIT EN VERKOOPWIJZE 
7.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is onderzocht in hoeverre er een verschil in par-
tij grootte en prijzen per m 3 bestond tussen houtverkopen van het SBB en de 
Overige Eigenaren. Naast een analyse, waarbij wordt nagegaan of de eigen-
domscategorie aanleiding kan zijn voor verschil in partijgrootte of prijs 
per m , is het mogelijk om te toetsen of dergelijke verschillen ook bestaan 
tussen de houtsoorten onderling, partijen dunnings- en eindkaphout, partij-
en met ongunstige en normale ligging, partijen van goede en slechte kwali-
teit en partijen met uiteenlopende verkoopwijzen. Om dat te toetsen wordt 
gebruik gemaakt van de toets van Friedman en de t-toets. Bij deze analyse 
zij opgemerkt dat tussen de genoemde aspecten geen hoge correlatie op-
treedt . 
In paragraaf 7.2 wordt het prijsverschil tussen de houtsoorten onderling 
geanalyseerd. De paarsgewijze vergelijking heeft betrekking op Pinus, Doug-
las, Lariks, Spar en Overig naaldhout. In paragraaf 7.3 wordt nagegaan of 
de prijs per m en de partijgrootte bij dunning en eindkap verschillend 
zijn. Overig naaldhout blijft in paragraaf 7.3 wegens te weinig waarnemin-
gen buiten beschouwing. Het prijsverschil tussen partijen met normale en 
ongunstige ligging wordt in paragraaf 7.4 geanalyseerd. Aan het prijsver-
schil tussen partijen van goede en slechte kwaliteit wordt in paragraaf 7.5 
aandacht besteed. De verkoopwijze en de prijs per m 3 komt in paragraaf 7.6 
aan de orde. Getoetst wordt of een bepaalde verkoopwij ze tot hogere prijzen 
per m aanleiding geeft. Evenals in paragraaf 7.3 blijft Overig naaldhout 
in paragraaf 7.6 wegens te weinig waarnemingen buiten beschouwing. 
Hoofdstuk 7 wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie. 
7.2 Het prijsverschil tussen de houtsoorten onderling 
Voor het beantwoorden van de vraag of er een statistisch significant prijs-
verschil bestaat tussen de houtsoorten onderling wordt allereerst de toets 
van Friedman toegepast. Bij deze toets wordt evenals in tabel 6.3 Overig 
naaldhout buiten beschouwing gelaten. Het opnemen van deze groep in de 
analyse zou tot een aanzienlijke daling van het aantal kwartalen leiden 
waarover gegevens van alle houtsoorten beschikbaar zijn. Als gevolg daarvan 
zou ook het aantal vrijheidsgraden sterk teruglopen. De beperking tot 
Pinus, Douglas, Lariks en Spar betekent dat bij de toets van Friedman met 
vier kolommen wordt gewerkt (k=4). Het aantal kwartalen waarover gegevens 
beschikbaar zijn is 46. Daardoor is het aantal rijen (=n) 46. De nulhypo-
these luidt: er is geen verschil in prijs per m tussen de houtsoorten 
onderling. Daartegenover staat de alternatieve hypothese: er is verschil in 
prijs per m 3 tussen de houtsoorten onderling. Er wordt getoetst bij een 
onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05. 
Uit tabel 7.1 blijkt dat de Ho verworpen moet worden en dus de Ha wordt 
geaccepteerd. Dat wil zeggen er bestaat een statistisch significant ver-
schil in prijs per m 3 tussen de genoemde houtsoorten. 
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Tabel 7.1: De toets van Friedman op verschil in prijs per m tussen de 
houtsoorten onderling 
Toetsingsgrootheden Over-
schri 
Xfe-i dinga 
(0=0,05) kans 
Stadium schrij- Toetsresultaat 
T -k s-
0p stam n=46 45,89 7,82 0,000 Ho: verworpen 
Geveld n=46 26,53 7,82 0,000 Ho: verworpen 
Opmerking: De onbetrouwbaarheidsdrempel is 0,05. Er wordt rechtszijdig ge-
toetst. De kritieke waarde bij de Xfc_i benadering is 9,35. De 
toetsingsgrootheid T is berekend als een chi-kwadraatwaarde. 
Om nu na te gaan tussen welke houtsoorten en in welke mate er prijsver-
schillen bestaan, zijn met behulp van de t-toets de houtsoorten paarsgewijs 
vergeleken en getoetst op onderlinge prijsverschillen. Als nul- en alterna-
tieve hypothesen zijn gebruikt: Ho: er is geen prijsverschil en Ha: er is 
wel een prijsverschil. Er is getoetst met een tweezijdig kritiek gebied en 
een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05. Het aantal gepaarde waarnemingen is 
gebaseerd op het aantal kwartalen waarover gegevens beschikbaar zijn van de 
desbetreffende houtsoorten. 
In tabel 7.2 zijn in de bovenste helft de resultaten van de toetsing ver-
meld van Pinus op stam met Douglas op stam, Lariks op stam. Spar op stam en 
Overig naaldhout op stam. De onderste helft van tabel 7.2 bevat de resulta-
ten van de toetsing van Pinus geveld met Douglas geveld, Lariks geveld. 
Spar geveld en Overig naaldhout geveld. Uit deze tabel kan afgeleid worden 
dat Douglas, Lariks en Spar een hogere prijs op stam opleveren dan Pinus. 
Alleen tussen Pinus en Overig naaldhout kan geen prijsverschil geconsta-
teerd worden. Een ander opvallend verschijnsel is dat, naarmate het aantal 
gepaarde waarnemingen minder is, de gemiddelden hoger zijn. Dit wordt in de 
tweede helft van de jaren zeventig ten opzichte van de eerste helft veroor-
zaakt door de hogere prijzen van de genoemde houtsoorten. 
Zoals uit tabel 7.3 blijkt kan tussen Douglas en Lariks, evenals tussen 
Douglas en Overig naaldhout, een significant verschil in prijs worden 
vastgesteld. In deze gevallen ligt de gemiddelde prijs van Douglas zowel op 
stam als geveld boven die van Lariks en Overig naaldhout op stam en geveld. 
Tussen Douglas en Spar kan geen prijsverschil worden vastgesteld. Dit geldt 
zowel voor op stam als voor geveld. 
Uit tabel 7.4 blijkt dat er een statistisch significant prijsverschil be-
staat tussen Lariks en Spar en eveneens tussen Lariks en Overig naaldhout. 
Spar heeft zowel op stam als geveld een hogere prijs dan Lariks. Daarente-
gen is de verkoopprijs van Lariks zowel op stam als geveld hoger dan de 
verkoopprijs van Overig naaldhout. 
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Tabel 7.2: Het toetsen van prijsverschil tussen Pinus en de andere naald-
houtsoorten* 
Statistische grootheden 
Hout- Gem. Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
soort prijs afwijking waarde 
en (gld/m3) (gld/m3) voor t ± 
stadium a=0,05 
(aj (_bj £cj (dj (e) 
Pinus 25,2 5,6 
1. Op stam n=47 -3,11 + 2,02 Ho verworpen 
Douglas 31,1 12,8 
Conclusie: de prijs op stam van Douglas is hoger dan die van Pinus 
Pinus 25,2 5,6 
2. Op stam n=46 -2,49 +2,02 Ho verworpen 
Lariks 27,5 8,8 
Conclusie: de prijs op stam van Lariks is hoger dan die van Pinus 
Pinus 25,2 5,6 
3. Op stam n=47 -4,11 + 2,02 Ho verworpen 
Spar 31,9 13,3 
Conclusie: de prijs op stam van Spar is hoger dan die van Pinus 
Pinus 27,7 4,6 
4. Op stam n=24 -0,04 + 2,06 Ho niet ver-
Overig naaldhout 27,8 8,1 worpen 
Conclusie: de prijs op stam van Overig naaldhout verschilt niet met die 
van Pinus 
Pinus 42,5 10,4 
5. Geveld n=46 -6,46 +2,02 Ho verworpen 
Douglas 59,7 20,5 
Conclusie: de prijs geveld van Douglas is hoger dan die van Pinus 
Pinus 42,5 10,4 
6. Geveld n=46 -8,66 +2,02 Ho verworpen 
Lariks 53,5 13,2 
Conclusie: de prijs geveld van Lariks is hoger dan die van Pinus 
Pinus 42,5 10,4 
7. Geveld n=46 -10,34 +2,02 Ho verworpen 
Spar 59,1 14,7 
Conclusie: de prijs geveld van Spar is hoger dan die van Pinus 
Pinus 47,2 10,1 
8. Geveld n=27 -1,66 + 2,05 Ho niet ver-
Overig naaldhout 50,6 12,2 worpen 
Conclusie: er is geen verschil in de prijs geveld tussen Pinus en Overig 
naaldhout 
* De toets is tweezijdig met een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 
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Tabel 7.3: Het toetsen van het prijsverschil tussen Douglas en Lariks, 
Spar en Overig naaldhout* 
Statistische grootheden 
Hout-
soort 
en 
stadium 
Gem. 
prijs 
(gld/mJ) 
(al 
Standaard- t-waarde 
afwijking 
(gld/m3) 
Kritieke 
waarde 
voor t, 
Toetsresultaat 
_iki. (c) 
=0,05 
(d) 
n-1 
Douglas 31,6 12,5 
1. Op stam n=46 2,54 + 2,02 Ho verworpen 
Lariks 27,5 8,8 
Conclusie: de prijs op stam van Douglas is hoger dan die van Lariks 
Douglas 31,1 12,8 
2. Op stam n=47 -0,42 + 2,02 Ho niet ver-
Spar 31,9 13,3 worpen 
Conclusie: er is geen verschil in prijs op stam tussen Douglas en 
Spar 
Douglas 37,3 11,2 
3. Op stam n=24 3,48 + 2,06 Ho verworpen 
Overig naaldhout 27,8 8,1 
Conclusie: de prijs op stam van Douglas is hoger dan die van Overig 
naaldhout 
Douglas 59,2 20,5 
4. Geveld n=47 2,40 +2,02 Ho verworpen 
Lariks 53,1 13,2 
Conclusie: de prijs geveld van Douglas is hoger dan die van Lariks 
Douglas 59,2 20,5 
5. Geveld n=47 0,20 + 2,02 Ho niet ver-
Spar 58,7 14,9 worpen 
Conclusie: er is geen verschil in prijs geveld tussen Douglas en Spar 
Douglas 69,2 21,3 
6. Geveld n=27 4,18 + 2,05 Ho verworpen 
Overig naaldhout 50,6 12,2 
Conclusie: de prijs geveld van Douglas is hoger dan die van Overig 
naaldhout 
* De toets is tweezijdig met een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05. 
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Tabel 7.4: Het toetsen van het prijsverschil tussen Lariks en Spar en 
Overig naaldhout* 
Hout-
soort 
en 
stadium 
Statistische grootheden 
Gem. 
prijs afwijking 
(gld/m3) (gld/m3) 
Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
waarde 
voor t_ 
-tal. _Üïl_ (cl 
a=0,05 
(dl 
"n-l 
(el 
-3,70 + 2,02 
Lariks 27,5 8,8 
1. Op stam n=46 
Spar 32,1 13,4 
Conclusie: de prijs op stam van Spar is hoger dan die van Lariks 
Ho verworpen 
Lariks 32,7 5,7 
2. Op stam n=24 2,73 +2,06 Ho verworpen 
Overig naaldhout 27,8 8,1 
Conclusie: de prijs op stam van Lariks is hoger dan die van Overig 
naaldhout 
Lariks 53,1 13,2 
3. Geveld n=47 
Spar 58,7 14,9 
Conclusie: de prijs op stam van Spar 
-5,31 +2,02 Ho verworpen 
is hoger dan die van Lariks 
Lariks 60,8 10,8 
4. Geveld n=27 4,04 +2,06 Ho verworpen 
Overig naaldhout 50,6 12,2 
Conclusie: de prijs op stam van Lariks is hoger dan die van Overig 
naaldhout 
* De toets is tweezijdig met een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05. 
Zoals uit tabel 7.5 blijkt, is de verkoopprijs van Spar statistisch signi-
ficant hoger dan die van Overig naaldhout. Hoewel dit zowel voor op stam 
als voor geveld geldt, zijn de prijsverschillen voor geveld groter dan die 
voor op stam. 
Samenvattend kan gesteld worden dat er een aantal naaldhoutsoorten zijn te 
onderscheiden waartussen geen statistisch significante prijsverschillen 
bestaan. Dit zijn: 
a. Pinus en Overig naaldhout, zowel op stam als geveld; 
b. Douglas en Spar, zowel op stam als geveld. 
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Tabel 7.5s Het toetsen van het prijsverschil tussen Spar en Overig 
naaldhout* 
Statistische grootheden 
Hout- Gem. Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
soort prijs afwijking waarde 
en (gld/m3) (gld/m3) voor t n - 1 
stadium a=o,05 
La) {M (c) (d) (e) 
Spar 40,5 10,7 
1. Op stam n=24 4,83 +2,06 Ho verworpen 
Overig naaldhout 27,8 8,1 
Conclusies de prijs op stam van Spar is hoger dan die van Overig 
naaldhout 
Spar 68,0 10,5 
2. Geveld n=27 7,95 +2,06 Ho verworpen 
Overig naaldhout 50,6 12,1 
Conclusies de prijs geveld van Spar is hoger dan die van Overig 
naaldhout 
* De toets is tweezijdig met een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05. 
Tabel 7.6s De naaldhoutsoorten, gerangschikt naar hoogte van de prijzen 
per m 3 
Hoogte Naald- Stadium Prijs Naald- Stadium Prijs 
van de hout- per m 3 hout- per m 3 
prijzen soort soort 
bij n 
kwartalen (gld/m3) (gld/m3) 
Ia n=47 Pinus 
n=47 
op stam 
geveld 
25,20 
42,20 
Ib n=24 Pinus 
n=27 
op stam 
geveld 
27,70 
47,20 
Overig 
naaldhout 
op stam 
geveld 
27,80 
50,60 
II n=46 Lariks op stam 
geveld 
27,50 
53,20 
III n=47 Douglas op stam 31,10 Spar op stam 31,90 
n=47 geveld 59,20 geveld 58,70 
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Daarnaast kunnen er tussen de vijf onderscheiden houtsoorten prijsverschil-
len worden geconstateerd. Het geheel laat zich, zoals weergegeven in tabel 
7.6, in drie blokken verdelen. Tussen I, II, en III bestaat een toenemend 
prijsverschil. In tabel 7.6 is dit nader geadstrueerd. Binnen de blokken 
bestaan geen statistisch significante prijsverschillen. Ter vermijding van 
misverstand zij opgemerkt, dat de hoogte van de prijs van Pinus beïnvloed 
wordt door het aantal kwartalen (n). Bij 47 kwartalen, d.w.z. de gehele 
periode 1969-1980, is de prijs op stam 25,20 gld/m3 en geveld 42,40 gld/m . 
7.3 Het verschil in prijs en partijgrootte bij dunning en eindkap 
In de voorgaande paragraaf is getoetst of er prijsverschil bestond tussen 
de houtsoorten onderling. Daarbij is een uitsplitsing gemaakt naar op stam 
of geveld. Daarop aansluitend kan de vraag gesteld worden of er een duide-
lijk verschil in prijzen per m 3 en partijgrootte per m 3 tussen dunning en 
eindkap vastgesteld kan worden. Verwacht mag worden dat hout, afkomstig uit 
een eindkap, een hogere prijs opbrengt dan dunningshout en dat de partijen 
bij eindkap gemiddeld groter zullen zijn. De alternatieve hypothese (Ha) 
luidt dan ooks de houtprijzen en de partijen zullen bij eindkap hoger resp. 
groter zijn dan bij dunning. De nulhypothese (Ho) is dans er is geen ver-
schil in prijs resp. gemiddelde partijgrootte. Er wordt vanwege de gestelde 
Ha rechtszijdig getoetst bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05. 
Uit tabel 7.7 blijkt dat er een statistisch significant prijsverschil be-
staat tussen dunnings- en eindkaphout bij Pinus. Opvallend is dat er bij op 
stam een relatief groter prijsverschil tussen dunnings- en eindkaphout 
bestaat dan bij geveld. Het verschil suggereert dat men bij Pinus voor 
hout op stam bereid is een relatief hogere prijs voor eindkaphout ten 
opzichte van dunningshout te betalen, dan voor een partij geveld hout. 
Tabel 7.7s Het toetsen van het prijsverschil tussen dunning en eindkap 
bij Pinus 
Stadium 
Statistische grootheden 
Gem. Standaard- t-waarde Kritieke 
prijs afwijking waarde 
Toetsresultaat 
(gld/mJ) (gld/md) 
voor tL 
a=0,05 n-1 
Op stam 
Geveld 
dunning 21,2 9,3 
n=45 
eindkap 33,7 5,4 
dunning 41,8 12,0 
n=40 
eindkap 49,6 18,7 
9,20 
3,20 
1,68 
1,68 
Ho verworpen 
Ho verworpen 
Opmerkings n betreft het aantal kwartalen waarin de vereiste gegevens voor-
komen. Er wordt rechtszijdig getoetst. 
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De gemiddelde grootte van de partijen is weergegeven in tabel 7.8. Daaruit 
blijkt dat er bij houtverkoop op stam een statistisch significant verschil 
in partijgrootte tussen dunning en eindkap bestaat. De gemiddelde partij-
grootte bij eindkap is dan ook beduidend groter. Voor de partijen hout, 
verkocht in het stadium geveld, kan geen statistisch significant verschil 
in partijgrootte tussen dunnings- en eindkaphout worden aangetoond. 
Tabel 7.8s Het toetsen van het verschil in partijgrootte tussen dunning en 
eindkap bij Pinus 
Statistische grootheden 
Stadium Gem. Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
partij- afwijking waarde 
grootte voor tn_^ 
(m 3) (m 3) o =0,05 
dunning 226,1 72,8 
Op stam n=45 3,46 1,68 Ho verworpen 
eindkap 304,5 130,1 
dunning 209,7 161,1 
Geveld n=40 1,07 1,68 Ho niet ver-
eindkap 239,9 130,9 worpen 
Opmerkings zie tabel 7.7 
Dit de tabellen 7.7 en 7.8 blijkt dat het specificeren van de houtverkopen 
van Pinus naar dunning of eindkap waardevolle informatie oplevert. Zo 
blijkt het prijsverschil tussen dunning of eindkap bij op stam groter te 
zijn dan bij geveld. Voorts blijkt ten aanzien van partijgrootte zich 
eenzelfde verschijnsel voor te doen. 
In tabel 7.9 zijn de resultaten van de toetsing vermeld voor Douglas. De 
onderscheiden stadia op stam en geveld wijzen beide in dezelfde richting. 
De prijzen voor eindkaphout zijn statistisch significant hoger dan die van 
dunning. Evenals bij Pinus is ook bij Douglas het prijsverschil tussen 
dunnina en eindkap op stam groter dan wanneer het hout geveld wordt ver-
kocht. Dit wijst erop dat men ook bij Douglas voor hout op stam bereid is -
ten opzichte van dunning - een relatief hogere prijs voor eindkap te beta-
len dan voor een partij geveld hout. 
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Tabel 7.9: Het toetsen van het prijsverschil tussen dunning en eindkap 
bij Douglas 
Stadium 
Statistische grootheden 
Gem. Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
prijs afwijking waarde 
(gld/mJ) (gld/mJ) 
voor t. 
<*=0,05" n-1 
dunning 27,6 11,1 
Op stam n=28 3,52 1,70 Ho verworpen 
eindkap 45,0 23,0 
dunning 51,8 18,4 
Geveld n=30 3,23 1,70 Ho verworpen 
eindkap 62,5 17,5 
Opmerking: zie tabel 7.7. 
De toetsresultaten voor het verschil in partijgrootte zijn vermeld in tabel 
7.10. Daaruit blijkt dat zowel bij Douglas op stam als geveld de gemiddelde 
partijgrootte voor eindkap statistisch significant groter is. 
Tabel 7.10: Het toetsen van het verschil in partijgrootte tussen dunning en 
eindkap bij Douglas 
Statistische grootheden 
Gem. Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
Stadium partij- afwijking waarde grootte voor t_ . 3 o n—1 (nr) (m J) a=0,05 
dunning 67,7 34,2 
Op stam n=28 2,10 1,70 Ho verworpen 
eindkap 145,2 180,0 
dunning 106,3 64,8 
Geveld n=30 2,51 1,70 Ho verworpen 
eindkap 169,8 140,4 
Opmerking: zie tabel 7.7. 
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Bij Lariks blijkt er ook een statistisch significant prijsverschil te be-
staan tussen dunning en eindkap. Dit geldt zowel voor het stadium op stam 
als voor het stadium geveld. De resultaten van de toetsing zijn vermeld in 
tabel 7.11. Bij Lariks is alleen in het stadium geveld sprake van een 
statistisch significant verschil in partijgrootte tussen dunning en eind-
kap. Tussen dunnings- en eindkaphout op stam bestaat geen statistisch 
significant verschil in partijgrootte. Zoals blijkt uit tabel 7.12 wordt de 
Ho - er is geen verschil in partijgrootte - niet verworpen. 
Tabel 7.11: Het toetsen van het prijsverschil tussen dunning en eindkap 
bij Lariks 
Stadium Gem. 
prijs 
Statistische grootheden 
Standaard-
afwijking 
(gld/mJ) (gld/mJ) 
t-waarde Kritieke 
waarde 
voor t. 
Toetsresultaat 
=0,05 n-1 
dunning 28,3 8,9 
Op stam n=34 2,84 1,69 Ho verworpen 
eindkap 33,5 11,5 
dunning 51,8 14,0 
Geveld n=40 3,81 1,68 Ho verworpen 
eindkap 56,9 15,0 
Opmerking: zie tabel 7.7. 
Tabel 7.12: Het toetsen van het verschil in partijgrootte tussen dunning 
en eindkap bij Lariks 
Stadium 
Statistische grootheden 
Gem. Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
partij- afwijking waarde 
grootte 
(m 3) (m 3) 
voor t. 
a o0,05" n-1 
dunning 155,1 75,2 
Op stam n=34 1,18 1,69 Ho niet ver-
eindkap 186,9 148,8 worpen 
dunning 163,9 111,6 
Geveld n=40 2,34 1,68 Ho verworpen 
eindkap 230,8 152,4 
Opmerking: zie tabel 7.7. 
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Spar wijkt wat het prijsverschil tussen dunning en eindkap betreft niet af 
van de reeds eerder genoemde naaldhoutsoorten. Zowel in het stadium op stam 
als geveld blijkt er sprake te zijn van een aanzienlijk prijsverschil 
tussen dunnings- en eindkaphout. Tabel 7.13 geeft een overzicht van de 
resultaten. Bij Spar vertoont de gemiddelde partijgrootte tussen dunning en 
eindkap significante verschillen. Zoals uit tabel 7.14 blijkt doen deze 
verschillen zich voor bij op stam en geveld. In beide stadia zijn de 
partijen hout bij eindkap aanzienlijk groter dan bij dunning. 
Tabel 7.13s Het toetsen van het prijsverschil tussen dunning en eindkap 
bij Spar 
Stadium Gem. 
prijs 
Statistische grootheden 
Standaard-
afwijking 
<gld/mJ) (gld/m°) 
t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
waarde 
voor t n_ 1 
a=0,05 
dunning 
Op stam n=35 
eindkap 
28,9 
40,0 
53,4 dunning 
Geveld n=36 
eindkap 64,7 
10,4 
17,4 
13,7 
14,7 
4,05 
6,12 
1,69 
1,69 
Ho verworpen 
Ho verworpen 
Opmerking: zie tabel 7.7. 
Tabel 7.14: Het toetsen van het verschil in partijgrootte tussen dunning 
en eindkap bij Spar 
Stadium 
Statistische grootheden 
Gem. 
partij-
grootte 
(m 3) 
Standaard- t-waarde Kritieke- Toetsresultaat 
afwijking waarde 
(m 3) 
voor t. 
a=0,05" n-1 
dunning 130,8 117,1 
Op stam n=35 2,55 1,69 Ho verworpen 
eindkap 215,8 176,1 
dunning 125,4 88,2 
Geveld n=36 4,66 1,69 Ho verworpen 
eindkap 261,4 183,8 
Opmerking: zie tabel 7.7. 
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Bij Overig naaldhout zijn er te weinig waarnemingen om een toetsing op 
prijsverschil en partijgrootte uit te voeren. Zo zijn er maar drie kwarta-
len waarin gegevens beschikbaar zijn over prijzen en partijgrootten van 
Overig naaldhout op stam verkocht. Voor geveld zijn er zeven kwartalen 
beschikbaar, te weinig om een zinvolle toetsing te- kunnen uitvoeren. 
Samenvattend kan vastgesteld worden dat er bij Pinus, Douglas, Lariks en -
Spar een statistisch significant prijsverschil bestaat tussen dunnings- en 
eindkaphout. Bij Pinus en Douglas is het prijsverschil tussen dunning en 
eindkap voor het stadium op stam aanzienlijk groter dan voor het stadium 
geveld. Bij Lariks en Spar is het prijsverschil tussen dunning en eindkap 
bij op stam en geveld vrijwel even groot. Wat de gemiddelde partijgrootte 
betreft, zijn voor het stadium op stam - met uitzondering van Lariks - de 
partijen bij eindkap groter dan bij dunning. Voor het stadium geveld zijn 
bij Douglas, Lariks en Spar bij eindkap de partijen statistisch significant 
groter. 
7.4 Het verschil in prijs bij normale en ongunstige ligging 
In tabel 4.7 is een overzicht gegeven van de houtverkopen, waarbij de 
partijen naar ligging waren ingedeeld. Daarbij is een onderscheid gemaakt 
naar normaal en ongunstig. Verwacht mag worden dat partijen met een normale 
ligging een hogere prijs zullen opbrengen dan partijen met een ongunstige 
ligging. De nulhypothese luidt dan ooks er is geen verschil en de alterna-
tieve hypothese luidt: de partijen met een normale ligging hebben een 
hogere prijs. Dat wil zeggen, er wordt rechtszijdig getoetst bij een onbe-
trouwbaarheidsdrempel van 0,05. In tabel 7.15 zijn de resultaten weergege-
ven. 
üit tabel 7.15 blijkt dat bij Pinus, Douglas, Lariks en Spar, zowel voor 
op stam als geveld een statistisch significant prijsverschil bestaat tussen 
ongunstige en normale ligging. Dit geldt ook voor Overig naaldhout, althans 
voor zover het de houtverkopen geveld betreft. Bij Overig naaldhout op stam 
doet zich daarentegen geen significant prijsverschil tussen ongunstige en 
normale ligging voor. Opvallend is dat het prijsverschil tussen normale of 
ongunstige ligging voor de genoemde houtsoorten op stam aanmerkelijk klei-
ner is dan bij het stadium geveld. 
De geconstateerde prijsverschillen wijzen er op dat het specificeren van de 
ligging van de te verkopen partijen hout van belang is. Het aanbrengen van 
onderscheid tussen normale en ongunstige ligging leidt tot een rangschik-
king van partijen waartussen significante prijsverschillen bestaan. Deze 
constatering doet de vraag rijzen of een specificatie van de ligging in 
goed, normaal en ongunstig. niet de voorkeur verdient boven een specifica-
tie van normaal en ongunstig. Een nuancering van de specificatie leidt tot 
informatiewinst, die bijdraagt tot een verklaring van de hoogte van de 
houtprijzen. 
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Tabel 7.15: Het verschil in prijs tussen ongunstige en normale ligging 
Statistische grootheden 
Houtsoort Gem. Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
en prijs afwijking waarde 
stadium voor t ^ 
(ald/m3) fgld/m3) " =0.05 
1. Pinus 
Op stam 
ongunstig 
n=44 
normaal 
23,5 
26,1 
8,3 
5,3 
2,15 1,68 Ho verworpen 
Geveld 
ongunstig 
n=44 
normaal 
33,9 
45,8 
9,8 
11,5 
6,63 1,68 Ho verworpen 
2. Doucrlas 
ongunstig 
Op stam n=37 
normaal 
26,8 
34,9 
12,8 
14,2 
2,97 1,69 Ho verworpen 
Geveld 
ongunstig 
n=38 
normaal 
45,1 
62,1 
12,8 
21,2 
4,53 1,68 Ho verworpen 
3. Lariks 
ongunstig 
Op stam n=38 
normaal 
24,4 
30,1 
8,8 
8,3 
4,06 1,68 Ho verworpen 
Geveld 
ongunstig 
n=35 
normaal 
46,5 
56,0 
10,6 
11,8 
6,91 1,69 Ho verworpen 
4. Spar 
Op stam 
ongunstig 
n=34 
normaal 
30,4 
35,2 
14,0 
14,3 
2,02 1,69 Ho verworpen 
Geveld 
ongunstig 
n=37 
normaal 
50,1 
61,1 
11,6 
14,1 
6,53 1,69 Ho verworpen 
5. Overio naaldhout 
Op stam 
ongunstig 
n=16 
normaal 
27,6 
30,8 
12,6 
9,2 
0,83 1,75 Ho niet ver-
worpen 
Geveld 
ongunstig 
n=18 
normaal 
42,6 
51,7 
8,3 
11,5 
3,02 1,73 Ho verworpen 
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7.5 Het verschil in prijs bij goede en slechte kwaliteit 
In tabel 4.6 zijn de houtverkopen ingedeeld naar goede of slechte kwali-
teit. De achtergrond van deze indeling is in hoofdstuk 4, par. 2 weergege-
ven. Interessant is het nu of op basis van de beschikbare gegevens een 
duidelijk prijsverschil geconstateerd kan worden tussen partijen van goede 
en slechte kwaliteit. De Ho die daartoe gehanteerd wordt, luidt: er is geen 
prijsverschil tussen partijen van goede en slechte kwaliteit. De Ha luidt: 
partijen, gekwalificeerd als goed, hebben een hogere prijs. Er wordt dus 
rechtszijdig getoetst. 
Het resultaat van tabel 7.16 is duidelijk. Er bestaat bij Pinus een duide 
lijk statistisch significant prijsverschil tussen partijen van goede en 
slechte kwaliteit. Opvallend is voorts dat het prijsverschil tussen slecht 
en goed bij geveld aanmerkelijk groter is dan bij op stam. 
Tabel 7.16: Verschil in prijs tussen partijen van goede en slechte 
kwaliteit bij Pinus 
Statistische grootheden 
Stadium Gem. Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
prijs afwijking waarde 
voor tn_^ 
(gld/m3) (gld/m3) a=0,05 
slecht 22,3 6,0 
Op stam n=35 9,61 1,69 Ho verworpen 
goed 31,3 7,1 
slecht 38,2 10,2 
Geveld n=33 6,24 1,69 Ho verworpen 
goed 53,4 15,4 
Douglas wijkt wat het prijsverschil tussen goede en slechte kwaliteit be-
treft niet af van Pinus. Uit tabel 7.17 blijkt dat er sprake is van een 
statistisch significant prijsverschil tussen partijen van goede en slechte 
kwaliteit. Evenals bij Pinus is het prijsverschil tussen slecht en goed bij 
geveld aanmerkelijk groter dan bij op stam. 
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Tabel 7.17: Verschil in prijs tussen partijen van goede en slechte 
kwaliteit bij Douglas 
Stadium Gem. 
prijs 
Statistische grootheden 
Standaard-
afwijking 
(gld/mJ) (gld/mJ) 
t-waarde Kritieke 
waarde 
voor t n_2 
a=0,05 
Toetsresultaat 
slecht 24,8 9,6 
Op stam n=29 5,43 1,70 Ho verworpen 
goed 41,6 16,3 
slecht 45,4 14,0 
Geveld n=26 7,87 1,71 Ho verworpen 
goed 71,9 22,9 
Zoals blijkt uit tabel 7.18 is ook bij Lariks sprake van een statistisch 
significant prijsverschil tussen partijen van goede en slechte kwaliteit. 
Ook bij deze houtsoort is het prijsverschil tussen slecht en goed bij 
geveld groter dan bij op stam. 
Tabel 7.18: Verschil in prijs tussen partijen van goede en slechte 
kwaliteit bij Lariks 
Stadium Gem. 
prijs 
Statistische grootheden 
Standaard-
afwijking 
(gld/mJ) (gld/m-3) 
t-waarde Kritieke 
waarde 
voor t ^ 
<x=0,05 
Toetsresultaat 
slecht 24,2 8,3 
Op stam n=32 5,45 1,70 Ho verworpen 
goed 33,2 10,1 
slecht 48,8 16,2 
Geveld n=31 5,01 1,70 Ho verworpen 
goed 59,6 13,5 
De resultaten van Spar staan vermeld in tabel 7.19. Deze stemmen volledig 
overeen met die van Pinus, Douglas en Lariks. 
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Tabel 7.19: Verschil in prijs tussen partijen van goede en slechte 
kwaliteit bij Spar 
Statistische grootheden 
Stadium Gem. Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
prijs afwijking waarde 
(gld/m3) (gld/m3) a =o,05 
voor t. n-1 
slecht 29,5 12,3 
Op stam n=27 5,51 1,70 Ho verworpen 
goed 41,4 13,8 
slecht 53,8 17,0 
Geveld n=27 6,46 1,70 Ho verworpen 
goed 68,0 13,1 
Bij Overig naaldhout blijkt bij hout op stam geen sprake te zijn van een 
statistisch significant prijsverschil tussen partijen van goede en slechte 
kwaliteit. Zoals uit tabel 7.20 naar voren komt is bij Overig naaldhout 
geveld daarentegen wel een statistisch significant prijsverschil aanwezig 
tussen partijen van goede en slechte kwaliteit. 
Tabel 7.20: Verschil in prijs tussen partijen van goede en slechte 
kwaliteit bij Overige naaldhout 
Statistische grootheden 
Stadium Gem. Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
prijs afwijking waarde 
(gld/m3) (gld/m3) a=0,05 
voor t, n-1 
slecht 29,5 10,4 
Op stam n=13 0,52 1,77 Ho niet 
goed 32,5 14,9 verworpen 
slecht 53,9 12,0 
Geveld n=16 2,60 1,74 Ho verworpen 
goed 63,6 13,0 
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Samenvattend blijkt het kenmerk kwaliteit voor duidelijk aanwijsbare prijs-
verschillen zorg te dragen. Bij vrijwel alle houtsoorten en stadia kan er 
een statistisch significant prijsverschil vastgesteld worden tussen partij-
en, gekwalificeerd als slecht of als goed. Het verdient dan ook aanbeveling 
het kenmerk kwaliteit nader te specificeren en de gegevens over dit kenmerk 
op uniforme wijze te registreren. De zo ontstane informatiewinst kan een 
belangrijke bijdrage leveren voor het verkrijgen van meer inzicht in de 
hoogte van de houtprijzen. 
7.6 De verkoopwijze en de prijs per m 
Uit de indeling van de houtverkopen naar verkoopwijze blijkt dat in de 
periode 1969-1980 alleen de verkoopwijze openbare inschrijving, onderhandse 
inschrijving en verkopen uit de hand van belang zijn. Bij openbare in-
schrijving wordt ieder bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van 
Koophandel in staat gesteld mee te dingen. De hoogste bieder koopt daarbij 
de partij. Door concurrentie verwacht de verkoper de hoogst haalbare prijs 
te verkrijgen. Bij onderhandse inschrijving worden twee of meer gegadigden 
uitgenodigd een bod uit te brengen. Doordat ten opzichte van openbare 
inschrijving het concurrentie-element meer ingeperkt is, mag verwacht wor-
den dat onder overigens dezelfde omstandigheden een (iets) lagere prijs 
wordt gerealiseerd dan bij openbare inschrijving. 
Bij verkoop uit de hand wordt de hoogte van de prijs mede bepaald door de 
marktkennis van de verkoper. Daar voor incidentele verkoop uit de hand 
weinig voorwerk nodig is, kunnen vaak minder aantrekkelijke partijen 
(kleine partijen of partijen van slechte kwaliteit, ongunstige ligging 
e.d.), waarvoor bij verkoop op inschrijving nauwelijks of geen belangstel-
ling bestaat, verkocht worden. Op grond van deze overwegingen mag verwacht 
worden dat bij verkoop uit de hand - onder overigens dezelfde omstandighe-
den - een lagere prijs wordt gerealiseerd dan bij onderhandse inschrijving 
en daardoor ook bij openbare inschrijving. 
Openbare verkoop bij opbod of afslag komt slechts zeer incidenteel voor. De 
aantallen zijn volstrekt ontoereikend voor een nadere analyse. Van de 
resterende verkoopwijzen komt de onderhandse inschrijving het meeste voor, 
gevolgd door verkopen uit de hand. Tussen de twee eigendomscategorieën 
bestaat, wat de informatie over verkoopwijze betreft, een aanzienlijk 
verschil. Bij de categorie Overige Eigenaren is bij meer dan 80% van de 
verkopen de verkoopwijze onbekend. Is de verkoopwijze wel bekend, dan 
betreft het veelal een onderhandse verkoop. Bij SBB is volgens tabel 4.8 
bij circa 20% van de verkopen de verkoopwijze niet bekend. Voorts blijkt 
uit tabel 4.8 dat bij het SBB circa 20% via openbare inschrijving en 58% 
onderhands verkocht worden.* In tabel 4.8 worden onder onderhands gerang-
schikt! onderhandse inschrijving en verkopen uit de hand. De geregistreerde 
contractverkopen zijn bijna 2% van het totale aantal houtverkopen van het 
SBB, Dit aantal is te gering voor het maken van een vergelijking met andere 
verkoopmethoden. Het oorspronkelijke cijfermateriaal laat het bij Pinus, 
Douglas, Lariks en Spar toe, de volgende verkoopwijzen te onderscheiden! 
* Volgens mededelingen van de afdeling Houtafzet van het SBB werden anno 
1983.. bij het SBB circa 20% via contracten, 40% onderhands en 40% via 
openbare inschrijving verkocht. 
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- verkoop uit de hand; 
- onderhandse inschrijving; 
- openbare inschrijving. 
Gezien het grote aantal onbekend bij de categorie Overige Eigenaren zijn de 
bruikbare gegevens in hoofdzaak afkomstig van het SBB. 
In het navolgende worden alleen de verkoopwijzen geanalyseerd die zeven of 
meerdere malen per houtsoort en per stadium voorkomen. 
Tabel 7.21: Verkoopwijze en de prijs per m bij Pinus 
Stadium Gem. 
prijs 
Statistische grootheden 
Standaard-
afwijking 
(gld/mJ) (gld/mJ) 
t-waarde Kritieke 
waarde 
voor t, 
Toetsresultaat 
a=0,05 n-1 
uit de hand 24,4 8,5 
Op stam n=13 1,80 2,18 Ho niet ver-
onderhandse worpen** 
inschrijving 20,0 7,9 
uit de hand 40,1 7,0 
Geveld n=12 -1,42 -2,20 Ho niet ver-
onderhandse worpen** 
inschrijving 47,9 20,9 
uit de hand 25,2 7,7 
Op stam n=17 -0,28 1,75 Ho niet ver-
openbare worpen* 
inschrijving 24,6 8,2 
uit de hand 39,8 6,9 
Geveld n=18 2,03 1,74 Ho verworpen* 
openbare 
inschrijving 46,1 14,1 
onderhandse 
inschrijving 25,1 9,0 
Op stam n=19 -0,09 1,73 Ho niet ver-
openbare worpen* 
inschrijving 24,8 14,2 
onderhandse 
inschrijving 51,7 19,3 
Geveld n=17 -0,16 1,75 Ho niet ver-
openbare worpen* 
inschrijving 51,09 15,7 
* rechtszijdig getoetst; ** tweezijdig getoetst 
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Er vindt steeds een paarsgewijze vergelijking tussen de verkoopwijzen 
plaats. De Ho luidt! er is geen verschil in prijzen bij de drie onderschei-
den verkoopwijzen. De Ha luidt allereerst! verkoop uit de hand en verkoop 
bij onderhandse inschrijving leiden tot verschillende prijzen per m . Er 
wordt voor deze paarsgewijze vergelijking tweezijdig getoetst. De tweede Ha 
heeft betrekking op de vergelijking tussen openbare inschrijving, verkoop 
uit de hand én verkoop bij onderhandse inschrijving. Verwacht mag worden 
dat de prijzen bij openbare inschrijving hoger zijn dan bij verkoop uit de 
hand en verkoop bij onderhandse inschrijving. Er wordt bij deze Ha dus 
rechtszijdig getoetst. In de tabellen 7.21 t/m 7.24 is het resultaat voor 
de vier naaldhoutsoorten weergegeven. 
Het beeld voor Pinus, zoals dat uit tabel 7.21 naar voren komt, is dat in 
de meeste gevallen er geen prijsverschil tuBsen de verschillende verkoop-
wijzen geconstateerd kan worden. Alleen bij Pinus geveld blijkt dat -
conform de verwachting - bij openbare inschrijving een statistisch signifi-
cante hogere prijs wordt gerealiseerd dan bij verkoop uit de hand. 
Tabel 7.22! Verkoopwijze en de prijs per m bij Douglas 
Stadium Gem. 
prijs. 
Statistische grootheden 
Standaard-
afwijking 
t-waarde Kritieke 
waarde 
voor t. 
Toetsresultaat 
(gld/mJ) (gld/raJ) a=0,05 n-1 
uit de hand 32,9 21 
Op stam n=8 0,15 1,90 Ho niet ver-
openbare worpen* 
inschrijving 34,1 10,5 
uit de hand 42,2 7,0 
Geveld n=12 2,06 1,80 Ho verworpen* 
openbare 
inschrijving 60,1 27,1 
onderhandse 
inschrijving 28,1 13,4 
Op stam n=ll 1,83 1,81 Ho verworpen* 
openbare 
inschrijving 40,2 15,6 
onderhandse 
inschrijving 54,3 19,5 
Geveld n=9 2,36 1,86 Ho verworpen* 
openbare 
inschrijving 82,4 37,9 
* rechtszijdig getoetst 
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Bij Douglas wordt, zoals uit tabel 7.22 blijkt, in drie van de vier geval-
len de Ho verworpen. Dit betekent dat voor Douglas geveld openbare in-
schrijving tot een statistisch significante hogere prijs leidt dan verkoop 
uit de hand. Voorts geldt dat onder overigens dezelfde omstandigheden 
openbare inschrijving tot statistisch significante hogere prijzen aanlei-
ding geeft dan onderhandse inschrijving. 
Tabel 7.23: Verkoopwijze en de prijs per m bij Lariks 
Statistische grootheden 
Stadium Gem. Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
prijs afwijking waarde 
voor t n - 1 
(gld/m3) (gld/m3) a =0,05 
uit de hand 22,7 6,9 
Op stam n=14 2,24 1,77 Ho verworpen* 
openbare 
inschrijving 28,2 10,2 
uit de hand 45 8,7 
Geveld n=15 2,55 1,76 Ho verworpen* 
openbare 
inschrijving 52 13,7 
onderhandse 
inschrijving 28,7 7,6 
Op stam n=16 3,00 1,75 Ho verworpen* 
openbare 
inschrijving 34,4 10,6 
onderhandse 
inschrijving 57,2 16,5 
Geveld n=12 3,30 1,80 Ho verworpen* 
openbare 
inschrijving 67,5 16,2 
* rechtszijdig getoetst 
Bij Lariks wordt, zoals blijkt uit tabel 7.23, in alle gevallen de Ho 
verworpen. Openbare inschrijving brengt een statistisch significante hogere 
prijs dan verkoop uit de hand of onderhandse inschrijving. 
Zoals blijkt uit tabel 7.24, stemmen de resultaten van Spar overeen met die 
van Douglas. Bij Spar geveld leidt openbare inschrijving tot een statis-
tisch significante hogere prijs dan verkoop uit de hand. Door het toepassen 
van openbare inschrijving wordt voorts een statistisch significante hogere 
prijs verkregen dan bij onderhandse inschrijving. 
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Tabel 7.24: Verkoopwijze en de prijs per m bij Spar 
Statistische grootheden 
Stadium Gem. Standaard- t-waarde Kritieke Toetsresultaat 
prijs afwijking waarde 
voor t n - 1 
(gld/m3) (gld/m3) 0=0,05 
uit de hand 32,2 14,0 
Op stam n=13 0,72 1,78 Ho niet ver-
openbare worpen* 
inschrijving 35,8 19,6 
uit de hand 49,2 13,8 
Geveld n=15 3,71 1,76 Ho verworpen* 
openbare 
inschrijving 59,1 16,2 
onderhandse 
inschrijving 33,3 8,8 
Op stam n=12 3,84 1,80 Ho verworpen* 
openbare 
inschrijving 48,4 13,7 
onderhandse 
inschrijving 67,7 13,0 
Geveld n=9 2,86 1,86 Ho verworpen* 
openbare 
inschrijving 80,7 8,7 
* rechtszijdig getoetst 
Samenvattend blijkt dat openbare inschrijving bij Douglas, Lariks en Spar 
tot een hogere prijs aanleiding geeft dan de overige genoemde verkoop-
methode. Voor Pinus moet vastgesteld worden dat het verschil in verkoopwij-
ze niet tot verschil in prijzen leidt. 
7.7 Samenvatting en conclusie 
Tussen de houtsoorten onderling bestaan enerzijds statistisch significante 
prijsverschillen. Anderzijds zijn er houtsoorten waartussen geen prijsver-
schillen bestaan. In tabel 7.25 zijn de naaldhoutsoorten gerangschikt naar 
hoogte van de prijs per m 3. De onderverdeling in tabel 7.25 is gebaseerd op 
statistisch significante prijsverschillen. Tussen Pinus en Overig naaldhout 
alsmede tussen Douglas en Spar bestaan geen statistisch significante prijs-
verschillen. 
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Tabel 7.25: De naaldhoutsoorten, gerangschikt naar de hoogte van de prijs 
per m 3 
Naald-
hout 
soort 
Stadium Prijs in 
gld/m3 
Naald-
hout 
soort 
Stadium Prijs in 
gld/m3 
*a Pinus op stam geveld 
25,20 
42,50 
*b Pinus op stam geveld 
27,70 
47,20 
Overig 
naald-
hout 
op stam 
geveld 
27,80 
50,60 
II Lariks op stam 
geveld 
27,50 
53,20 
III Douglas op stam 
geveld 
31,10 
59,10 
Fijn-
spar 
op stam 
geveld 
31,90 
58,70 
Opmerking: 
1. De waarnemingen van Overig naaldhout hebben betrekking op een kortere 
periode dan die van Pinus. Daarom komt Pinus tweemaal voor; eenmaal 
waarbij de gegevens van Pinus betrekking hebben op dezelfde periode als 
Overig naaldhout (Ifa) en eenmaal over een langere periode (I a). 
2. Tussen I b en II is voor het stadium op stam geen significant prijsver-
schil aanwezig. 
Bij de analyse van het verschil in prijs en partijgrootte bij dunnings- en 
eindkaphout is het Overig naaldhout wegens het geringe aantal waarnemingen 
buiten beschouwing gebleven. In tabel 7.26 is een overzicht gegeven van de 
prijs per m 3 voor dunnings- en eindkaphout zowel op stam als geveld én de 
gemiddelde partijgrootte. Daaruit blijkt dat bij Pinus, Douglas, Lariks en 
Spar een statistisch significant prijsverschil bestaat tussen dunnings- en 
eindkaphout. Bij Pinus en Douglas is het prijsverschil tussen dunning en 
eindkap voor het stadium op stam aanzienlijk groter dan voor het stadium 
geveld. Bij Lariks en Spar is het prijsverschil tussen dunnings- en eind-
kaphout voor op stam en geveld ongeveer even groot. Een verklaring voor 
deze opvallende verschillen kan niet worden gegeven. 
Wat de gemiddelde partijgrootte betreft zijn voor het stadium op stam - met 
uitzondering van Lariks - de partijen bij eindkap groter dan bij dunning. 
Voor het stadium geveld zijn bij Douglas, Lariks en Spar bij eindkap de 
partijen statistisch significant groter. Bij Pinus geveld kan geen statis-
tiek significant verschil in partijgrootte tussen dunnings- en eindkaphout 
vastgesteld worden. 
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Tabel 7.26s Het verschil in prijs en partijgrootte bij dunnings- en eind-
kaphout op stam en geveld 
Op stam Geveld 
dunning eindkap dunning eindkap 
Pinus 
Prijs per gld/m3 21,20 33,70 41,80 49,60 
Partijgrootte in m 3 226 305 210 240 
Douglas 
Prijs per gld/m3 27,60 45,00 51,80 62,50 
Partijgrootte in m 3 68 145 106 170 
Lariks 
Prijs per gld/m3 28,30 33,50 51,80 56,90 
Partijgrootte in m 3 155 187 164 231 
Spar 
Prijs per gld/m3 28,90 40,00 53,40 64,70 
Partijgrootte in m 3 131 216 125 261 
Opmerking: Alleen bij Lariks op stam en Pinus geveld is het verschil in 
partijgrootte tussen dunning en eindkap niet statistisch signi-
ficant bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05. In de overige 
gevallen is er sprake van een statistisch significant verschil 
in partijgrootte en prijs per ra3. 
Bij ligging van de verkochte partijen is onderscheid gemaakt tussen normaal 
en ongunstig. Voor Pinus, Douglas, Lariks en Spar bestaat zowel voor op 
stam als geveld een statistisch significant prijsverschil tussen normale en 
ongunstige ligging. Bij Overig naaldhout is alleen voor geveld sprake van 
een dergelijk prijsverschil. Voor Pinus, Douglas, Lariks en Fijnspar zijn 
de prijsverschillen bij geveld tussen normale en ongunstige ligging respec-
tievelijk 12, 17, 10 en 11 gulden per m 3. Bij op stam zijn de prijsver-
schillen aanzienlijk kleiner, namelijk respectievelijk 3, 8, 6 en 5 gulden 
per m . Voor Overig naaldhout geveld is het prijsverschil 9 gulden per m 3. 
Dit leidt tot de conclusie dat de prijsverschillen tussen normale en ongun-
stige ligging geveld aanmerkelijk groter zijn dan op stam. Voorts zijn de 
geconstateerde prijsverschillen zo groot dat bij ligging een onderscheid 
gemaakt zou moeten worden naar goed, normaal en ongunstig. De vigerende 
specificatie leidt tot informatieverlies, hetgeen niet bijdraagt tot een 
beter inzicht in de verklaring van de hoogte van de houtprijs. 
Onderzocht is of het kenmerk kwaliteit aanleiding geeft tot prijsverschil-
len. De houtverkopen zijn daartoe ingedeeld in partijen van goede en slech-
te kwaliteit. In tabel 7.27 zijn voor de gebruikte naaldhoutsoorten de 
gemiddelde prijzen weergegeven van partijen van goede en slechte kwaliteit. 
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Tabel 7.27s De prijzen voor partijen van goede en slechte kwaliteit 
Op stam 
slecht goed 
Geveld 
slecht goed 
Pinus 
Prijs per gld/m3 
Douglas 
Prijs per gld/m3 
Lariks 
Prijs per gld/m 
Spar 
Prijs per gld/m 
Overig naaldhout 
d/m3 
22,30 
24,80 
24,20 
29,50 
29,50 
31,30 
41,60 
33,20 
41,40 
32,50 
38,20 
45,40 
48,80 
53,80 
53,90 
53,40 
71,90 
59,60 
68,00 
63,60 
Opmerking: Alleen bij Overig naaldhout is bij op stam het prijsverschil 
tussen goede en slechte kwaliteit niet statistisch significant. 
Vastgesteld kan worden dat het kenmerk kwaliteit voor duidelijk aanwijsbare 
prijsverschillen zorgdraagt. Bij vrijwel alle naaldhoutsoorten is voor op 
stam en geveld een statistisch significant prijsverschil aanwezig tussen 
partijen, gekwalificeerd als slecht of goed. De grootte van de prijsver-
schillen alsmede de significantie maken het gewenst het kenmerk nader te 
specificeren. Het registreren en verzamelen van meer genuanceerde gegevens 
over het begrip kwaliteit levert een belangrijke informatiewinst op. Daar-
mee kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het verkrijgen van 
meer inzicht in factoren die de houtprijzen verklaren. Opvallend is dat 
voor Pinus, Douglas, Lariks en Spar de prijsverschillen tussen normale en 
ongunstige ligging bij geveld ruim twee maal zo groot zijn dan bij op stam. 
Ook voor het kenmerk kwaliteit zijn de prijsverschillen tussen goede en 
slechte kwaliteit bij geveld aanmerkelijk groter dan bij op stam. Blijkbaar 
worden de prijsverschillen als gevolg van verschil in ligging en kwaliteit 
op stam minder goed doorgegeven. Anders gezegd, rondhout op stam dat goed 
toegankelijk en van goede kwaliteit is, krijgt relatief een te lage prijs. 
Van een beperkt aantal partijen is een analyse van het effect van de ver-
koopwijze op de hoogte van de houtprijs mogelijk. In totaal zijn drie 
verkoopmethoden onderzocht, te weten: uit de hand, onderhandse inschrijving 
en openbare inschrijving. Bij Douglas, Lariks en Spar geeft openbare in-
schrijving een statistisch significante hogere verkoopprijs ten opzichte 
van de overige genoemde verkoopmethoden. Voor Pinus zijn de resultaten 
minder eenduidig. Alleen bij Pinus geveld blijkt dat bij openbare inschrij-
ving een statistisch significante hogere prijs wordt gerealiseerd dan bij 
verkopen uit de hand. 
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HOOFDSTUK 8. DE TI JDREEKSANALYSE VAN DE HOUTPRIJZEN 
8.1 Inleiding 
Een tijdreeks beschrijft de ontwikkeling van een bepaald verschijnsel in de 
tijd. In tijdreeksen komen verschillende bewegingen voor. Bij een tijd-
reeksanalyse wordt getracht de bewegingen uiteen te rafelen in een aantal 
afzonderlijke bewegingen, ook wel componenten genoemd. Globaal gesproken is 
het doel van de tijdreeksanalyse deze bewegingen te onderkennen, de oorza-
ken te bepalen en de toekomstige waarden van de reeks te voorspellen. In 
vele gevallen blijkt in de praktijk het bepalen van de oorzaken, en in nog 
sterkere mate het voorspellen van toekomstige waarden, niet eenvoudig te 
zijn. Zo kan een verandering in de tijdreeks verschillende oorzaken hebben. 
Factoren kunnen elkaar versterken of compenseren. Het voorspellen op basis 
van één verklarende variabele is dan ook soms nogal hachelijk. 
In dit hoofdstuk worden de tijdreeksen gevormd door de houtprijzen van 
Pinus, Douglas, Lariks en Spar op stam en geveld. Getracht zal worden deze 
reeksen uiteen te rafelen in een aantal componenten, te weten, de trend-, 
de conjunctuur- en de seizoenscomponent. Voorafgaande aan deze analyse 
wordt in paragraaf 8.2 ingegaan op de methodische kant van de tijdreeksana-
lyse. In paragraaf 8.3 worden de prijzen van Pinus op stam en geveld 
geanalyseerd. Douglas komt aan de orde in paragraaf 8.4. Op de prijzen op 
stam en geveld van Lariks wordt in paragraaf 8.4 ingegaan. In paragraaf 8.5 
zijn de prijzen op stam en geveld van Spar onderwerp van de analyse. Overig 
naaldhout blijft wegens het ontbreken van voldoende waarnemingen buiten 
beschouwing. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en con-
clusies. 
8.2 De methodiek 
Het meest voor de hand liggende (en dikwijls ook het meest doeltreffende) 
hulpmiddel bij de analyse van tijdreeksen is de grafische weergave. Een 
grafische weergave maakt het patroon van de beweging zichtbaar. De grafi-
sche presentatie heeft echter als nadeel de beperkt statistische toetsings-
mogelijkheid. Statistische analyse van tijdreeksen is noodzakelijk in ver-
band met de statistische interpretatie en prognose daarvan (Rijken van Olst 
en Venekamp, 1975, p. 143 e.v.). De statistische interpretatie betreft de 
bewegingen die in tijdreeksen worden aangetroffen. Deze bewegingen kunnen 
verschillend van aard zijn. De bewegingen kunnen onderscheiden worden naar 
hun regelmaat die ze in de tijd bezitten. Merrill en Fox (1970, p.455-514), 
Goris (1972, p.18-67) en Makridakis et al. (1983, p.10, p.131-178) onder-
scheiden de volgende soorten bewegingen. 
a. De trendbeweging 
De trendbeweging geeft de ontwikkeling van een verschijnsel op lange 
termijn aan. In zekere zin karakteriseert de trend de geleidelijke 
verandering die in een tijdreeks plaatsvindt. Deze beweging kan het 
gevolg zijn van een geleidelijke verandering in de structuur van het 
systeem waartoe de zich trendmatige ontwikkelende verschijnselen beho-
ren. In de tweede plaats kan de trend door het systeem worden gegene-
reerd (trend is endogeen). Ten derde is het mogelijk dat de trend het 
gevolg is van invloeden van buitenaf (trend is exogeen). 
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b. De conj unctuurbeweging 
Vele economische verschijnselen vertonen min of meer cyclische fluctua-
ties. Ze zijn niet strikt periodiek, maar vertonen een min of meer 
regelmatige afwisseling van stijgende en dalende fasen. Een dergelijke 
cyclus ontstaat als gevolg van het op elkaar inwerken van meerdere 
variabelen in een systeem. De lengte van een cyclus kan variëren. Over 
het algemeen strekt de lengte zich over een periode van meer dan een 
jaar uit en soms zelfs over vele jaren. Bekende golf- of conjunctuurbe-
wegingen in economische tijdreeksen zijn de Kondratieff-cyclus (40-60 
jaar), de Juglar-cyclus (7-11 jaar) en de Kitchin-cyclus (3-4 jaar). 
Deze conjunctuurbewegingen worden gekenmerkt door een bepaalde golfleng-
te en amplitude. In de praktijk blijkt het echter moeilijk te zijn om 
juiste aannamen te doen over de lengte en vorm van de conjunctuurbewe-
gingen in een tijdreeks. Veelal wordt de cyclische golfbeweging, die 
zijn basis vindt in de economische conjunctuur, gezien als een middel-
lange termijnbeweging rond de trend. 
c. De seizoensbeweging 
De seizoensbeweging is aanwezig wanneer de tijdreeks wordt beïnvloed 
door seizoensmatige factoren. Een dergelijke beweging refereert aan een 
patroon binnen een jaar dat regelmatig terugkeert. Kenmerkend voor 
seizoensfluctuaties is de vaste periodiciteit. Het belangrijkste ver-
schil tussen een seizoensbeweging en de cyclische beweging is dat een 
seizoensbeweging een constante lengte heeft en zich herhaalt binnen een 
reguliere periode. Daarentegen varieert de conjunctuurbeweging in lengte 
en amplitude (Makridakis et al., 1983, p.10). 
d. De onregelmatige beweging 
Tot deze beweging worden de toevallige schommelingen of toevallige af-
wijkingen gerekend die niet aan één oorzaak of groep van oorzaken kunnen 
worden toegeschreven en die zich juist kenmerken door hun gebrek aan 
regelmaat. Hiertoe behoren ook de niet-systematisch voorkomende breuken 
of uitschieters. Over het algemeen wordt verondersteld dat de invloeden, 
die uitgaan van factoren, gerangschikt onder 'de onregelmatige beweging' 
elkaar grotendeels zullen compenseren. Dat wil zeggen, er is geen trend, 
geen autocorrelatie e.d. 
Makridakis et al. (1983, p.10) onderscheiden de volgende vier typen datapa-
tronenx trend-, cyclische, seizoens- en horizontale patronen. Van een hori-
zontaal patroon is sprake wanneer de data fluctueren rond een constant 
gemiddelde. Een dergelijke reeks is stationair in zijn gemiddelde. De 
overige drie patronen stemmen overeen met de bovengenoemde bewegingen. Bij 
het ontleden van de componenten die ten grondslag liggen aan een bepaald 
patroon maken Makridakis et al. (1983, p.131) onderscheid in trend-, cycli-
sche en seizoenscomponenten. Daar wordt door hen aan toegevoegd de toeval-
lige beweging. Deze vormt het verschil tussen het gecombineerde effect van 
de drie componenten (trend, cyclus en seizoen) van de tijdreeks en het 
werkelijke verloop van de data. 
Zoals reeds in de inleiding is gezegd is een belangrijk doel van de tijd-
reeksanalyse nagaan of bepaalde bewegingen in een tijdreeks voorkomen en 
welke typen van bewegingen dan in het geding zijn. In principe kan daarbij 
onderscheid gemaakt worden in trend-, conjuncturele, seizoens-, onregelma-
tige of toevallige bewegingen. Het uiteenrafelen van een tijdreeks in een 
aantal afzonderlijke bewegingen is niet altijd eenvoudig. Soms is de oor-
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zaait van een beweging of fluctuatie niet zo gemakkelijk rechtstreeks vast 
te stellen. De genoemde bewegingen kunnen immers gelijktijdig optreden en 
elkaar aldus versterken. Zo is het dikwijls moeilijk om binnen een bepaalde 
periode een onderscheid te maken tussen een trendbeweging en een opgaand of 
dalend traject van een conjunctuurcyclus met een lange periodiciteit. In 
beide gevallen kan er dan sprake zijn van een lange termijn ontwikkeling. 
Rijken van Olst en Venekamp (1975, p.144) rangschikken beide typen bewegin-
gen dan ook onder 'trendbeweging'. Voorts is het mogelijk dat een con-
junctuurgolf niet altijd even sterk aanwezig is en van tijdsduur nogal eens 
kan verschillen. Daarom worden de structurele beweging (= trend) en de 
conjuncturele beweging dikwijls samengevoegd en aangeduid met trend. 
De methoden bij tijdreeksanalyse zijn veelal formeel, d.w.z. gebaseerd op 
eigenschappen van de waarnemingsreeksen en niet causaal (zie Goris, 1972, 
p.14-15). De meest voor de hand liggende methode voor tijdreeksanalyse is 
zoals gezegd de grafische weergave van een reeks. In de praktijk is dit een 
doeltreffend hulpmiddel voor de herkenning van het type beweging gebleken. 
De grafische presentatie heeft echter als nadeel het ontbreken van een 
statistische toetsingsmogelijkheid. Een tweede analysemogelijkheid is de 
methode van de voortschrijdende gemiddelden. Bij deze methode wordt aller-
eerst een voortschrijdend gemiddelde uitgerekend. Deze reeks geeft dan de 
algemene bewegingstendens weer en bevat alleen nog de trend - en voor zover 
aanwezig - de conjunctuurbeweging. Door het berekenen van een voortschrij-
dend gemiddelde worden de seizoensbeweging en de toevallige beweging geë-
limineerd. Makridakis et al. (1982, p.131-148) wijzen er op dat bij het 
toepassen van deze methode de lengte van de seizoenscyclus en het veronder-
stelde wiskundige verband van het tijdreeksmodel van belang zijn. Uitgaande 
van het algemene model in (1) kan een additief dan wel multiplicatief model 
worden verondersteld. De algemene vorm luidts 
Y t = f (T t, C t, S t, E t) (1) 
tijdreekswaarde in periode t 
trendcomponent in periode t 
cyclische component in periode t 
seizoenscomponent in periode t 
onregelmatige of toevallige afwijkingen in periode t 
Het additieve model heeft de vorm: 
Xj- = T*. + C._ + Sj. + E,. (2) 
Het multiplicatief model heeft de vorm: 
Y t = T t x c t * s t x E t ( 3 ) 
Bij een additief model vindt men de seizoenscomponent plus de toevallige 
afwijkingen (S t + E t) door de oorspronkelijke tijdreekswaarden (Y t) te ver-
minderen met de waarden van het voortschrijdend gemiddelde (Mt = T f c + C t ) . 
Uit de combinatie van seizoenscomponent en toevallige afwijkingen (S t + E t) 
kunnen de toevallige afwijkingen verwijderd worden door per seizoen de 
waarbij: Y t 
T t = 
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gemiddelde waarde van S f c + E t te nemen. Wat overblijft is de gemiddelde 
seizoenscomponent (Makridakis et al., 1983, p.134-135). Bij een multiplica-
tief model wordt de seizoenscomponent plus de toevallige afwijkingen (S t x 
E t) gevonden door: 
Y t T l x c l x s t x E t 
— = = S t x E t (4) 
*t T t x c t 
waarbij: T f c x C f c het voortschrijdende gemiddelde vormt. 
Daarbij is het gebruikelijk Sfc x E t te vermenigvuldigen met 100, waardoor 
deze waarden als percentages of als indexcijfers gelezen kunnen worden. De 
toevallige afwijkingen (E t) worden uit (S t x E t) verwijderd door het gemid-
delde van de seizoenen over diverse jaren te nemen. Het resultaat is een 
gemiddeld indexcijfer voor de seizoenen. Dit kan berekend worden voor de 
totale periode of voor onderdelen ervan. Het berekenen van seizoensindex-
cijfers voor deelperioden is een eenvoudige methode om na te gaan of er 
verschuivingen in het seizoensbeeld optreden. 
De methode van het voortschrijdend gemiddelde levert met het voortschrij-
dend gemiddelde een reeks op, die de trend (T t) en voorzover aanwezig de 
conjuncturele component bevat. Is de conjuncturele component niet in de 
tijdreeks aanwezig dan geeft het voortschrijdend gemiddelde de trend weer. 
Een nadeel van deze presentatie is dat met het voortschrijdend gemiddelde 
wel de algemene tendens van de reeks afgevlakt wordt weergegeven maar dat 
geen wiskundig statistische uitspraak wordt gedaan over het aanwezig zijn 
van een trendbeweging. Om aan dat bezwaar tegemoet te komen wordt de trend 
ook wel bepaald met behulp van regressieanalyse. In dat geval wordt gezocht 
naar een trendfunctie die het best past bij het waargenomen verloop in de 
tijd. Ook in geval van het naast elkaar bestaan van een trend- en con-
juncturele component kan aansluitend op de methode van het voortschrijdend 
gemiddelde regressieanalyse worden toegepast om de trend- en de con-
juncturele component van elkaar te scheiden. Met behulp van regressie-
analyse wordt dan de trend bepaald. Daarna kan met vergelijking (5) de 
conjuncturele component als volgt worden bepaald: 
(5) 
T t 
De derde analysemogelijkheid ligt in het verlengde van de hierboven be-
schreven methoden. Bij deze mogelijkheid wordt met behulp van regressie-
analyse nagegaan of in de oorspronkelijke tijdreeks sprake is van een 
trend- en een conjunctuurbeweging. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende functies, lineair, kwadratisch e.d. Het bepalen van de sei-
zoenscomponent kan door naast een variabele voor de trend en voor de con-
juncturele component ook variabelen voor de seizoenen in de regressieverge-
lijking op te nemen. Rijken van Olst en Venekamp (1975, p. 150-153) geven 
hiervan een uitwerking. Deze wijze van bepalen van de seizoenscomponent kan 
in de plaats treden van de methoden waarbij de seizoensbewegingen en de 
toevallige afwijkingen worden berekend via het.voortschrijdend gemiddelde 
zoals hierboven is omschreven. Voorts kan met regressieanalyse worden 
nagegaan of er sprake is van een verschuiving in het seizoensbeeld door per 
seizoen een trendfunctie te schatten over de aangepaste (S x E) reeks (= (S 
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x E)*-reeks). De (S x E)*-reeks wordt berekend uit de de (S x E)-reeks door 
ieder element uit deze reeks te vermenigvuldigen met een bepaalde factor. 
Deze factor is gelijk aan het aantal seizoenen per jaar maal 100, gedeeld 
door de som van de (S x E)-waarden over de seizoenen binnen een bepaald 
jaar i 
M X 1 ° ° (6) (S x E ) . m = (S x E ) j f m x 
M 
Z (S x E>j,m m=l 
waarbij: j = aantal jaren, loopt van 1 tot n 
M = aantal seizoenen binnen een jaar 
M x 100 = theoretische som van (S x E) voor een bepaald jaar 
M 
X (S x E)j m = werkelijke som van (S x E) voor een bepaald jaar 
m=l ' 
Voor een uitvoerig overzicht van de verschillende methoden voor tijdsana-
lyse en toepassingen daarvan zij verwezen naar Van Dijk (1981). 
Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat er verschillende methoden zijn om 
de seizoenscomponent te bepalen. Een belangrijk hulpmiddel bij keuze welke 
methode de voorkeur verdient is nagaan of tussen seizoensinvloeden en de 
hoogte van de trendafwijkingen een samenhang bestaat. Hebben de opeen-
volgende seizoenspatronen ongeveer dezelfde amplitude dan is er reden aan 
te nemen dat de seizoensbeweging een additief karakter heeft. In dat geval 
kan de regressie- of de additieve methode worden toegepast. Gaan hogere 
trendwaarden samen met grotere seizoensfluctuaties dan is er sprake van een 
multiplicatieve seizoensbeweging. De multiplicatieve methoden verdienen dan 
de voorkeur (Goris, 1972, p.39-40, Rijken van Olst en Venekamp, 1975, 
p.159-160). 
De gevolgde methode 
In dit hoofdstuk zal een tijdreeksanalyse worden uitgevoerd over de prijzen 
op stam en geveld van Pinus, Douglas, Lariks en Spar. De beschikbare data 
bestaan uit kwartaalcijfers over de periode 1970 t/m 1980, d.w.z. 11 jaren 
ofwel 44 kwartalen. Daarnaast zijn er jaarcijfers over de periode 1970 t/m 
1984, d.w.z. 15 jaren. Allereerst zal met behulp van regressieanalyse voor 
de genoemde houtsoorten worden nagegaan of de prijzen op stam en geveld een 
trendmatige alsmede een conjunctuurbeweging vertonen. Voor het analyseren 
van de conjunctuurbeweging wordt gebruik gemaakt van de variabele 'in-
dustriële produktie'. De variabele 'industriële produktie' geeft het voor 
seizoensinvloeden gecorrigeerde volume van de industriële produktie weer en 
kan beschouwd worden als een geschikte indicator voor de conjuncturele 
ontwikkeling in de nationale economie. Het regressiemodel luidt als volgt: 
P = f (T, C) (?7) 
waarbij: P = reële prijs op stam of geveld per kwartaal of per jaar 
T = trend, gemeten in het aantal kwartalen of jaren (1=1, ...n) 
C = conjunctuur, gemeten in kwartaal- of jaarcijfers van de 
industriële produktie in Nederland 
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De conjunctuurvariabele is anders van aard dan de trendvariabele. Door het 
opnemen van de industriële produktie als verklarende variabele voor de 
houtprijzen wordt een causaal verband verondersteld tussen de conjuncturele 
ontwikkeling en de houtprijzen. Naar verwachting zal de variabele in-
dustriële produktie een positieve invloed op de houtprijzen uitoefenen. De 
kwartaalcijfers van de industriële produktie zijn ontleend aan de OECD, 
Industrial Production, Quarterly Supplement to Main Economie Indicators. De 
jaarcijfers zijn afkomstig van het CBS, 1899-1984; vijfentachtig jaren 
tijdreeksen en het Statistisch Zakboek 1970-1986. 
Voor het analyseren van de trend- en de conjunctuurbeweging in de prijzen 
op stam en geveld wordt gebruik gemaakt van kwartaal- en jaardata. Omdat 
trend- en conjunctuurbewegingen overwegend als lange of middellange ter-
mijnbewegingen kunnen worden beschouwd wordt de wiskundige vorm van het 
regressiemodel in eerste instantie als een lineaire functie gespecificeerd. 
Vervolgens wordt vanwege de wijze waarop de conjunctuurvariabele is gespe-
cificeerd naast de lineaire trendvariabele een kwadratische trendvariabele 
in het model opgenomen. Daarmee kunnen eventuele golfbewegingen in de 
houtprijzen beter worden opgevangen. Deze kwadratische functiespecificatie 
biedt de mogelijkheid om het door Rijken van Olst en Venekamp (1975, p.144) 
gesignaleerde samengaan van trend- en conjunctuurbewegingen mee te nemen. 
De prijzen waarmee gewerkt wordt zijn reële prijzen. Als deflator is ge-
bruikt het prijsindexcijfer van het nationaal inkomen (1970 = 100). 
Voor het vaststellen van de seizoensbewegingen wordt een andere procedure 
toegepast. Allereerst wordt voor iedere prijsreeks van de kwartaaldata een 
4-kwartaals gecentreerd gewogen voortschrijdend gemiddelde berekend. Daar-
bij wordt gebruik gemaakt van de volgende formule: 
Kvg,t = 1 / 4 < 1 / 2 Kt-2 + Kt-1 + K t + Kt+1 + 1 / 2 Kt+2> <8> 
waarbij: Eyg^t = h e t gecentreerd gewogen voortschrijdend gemiddelde 
K|.=n = oorspronkelijke kwartaalcijfers 
Het gecentreerd gewogen voortschrijdend gemiddelde wordt berekend over de 
periode 1970 t/m 1980. De eerste waarde voor het voortschrijdend gemiddelde 
wordt berekend voor t=3, het 3e kwartaal in 1970 en de laatste voor het 2e 
kwartaal in 1980. In totaal gaan bij gebruik van dit gemiddelde vier waar-
nemingen verloren. Het 4-kwartaals gecentreerd gewogen voortschrijdend 
gemiddelde is een reeks die de algemene tendentie weergeeft en bevat de 
trend- en de eventuele conjunctuurbeweging. Met behulp van de reeks is het 
mogelijk om uit de oorspronkelijke gegevens de seizoenscomponent en de 
toevallige afwijkingen te berekenen. Daaraan voorafgaand moet eerst een 
uitspraak worden gedaan over welke benadering het meest op zijn plaats is: 
de additieve of multiplicatieve. Gezien het verloop van seizoenspatronen in 
de figuren 8.1 t/m 8.8 verdient de multiplicatieve benadering de voorkeur. 
Zoals in (4) is aangegeven kunnen dan de seizoenscomponent en de toevallige 
afwijkingen gevonden worden door de oorspronkelijke gegevens te delen door 
het 4-kwartaals gecentreerd gewogen voortschrijdend gemiddelde. De aldus 
verkregen gegevens zijn gecorrigeerd voor de trend- en conjunctuurbeweging 
en hebben alleen nog de seizoens- en de toevallige bewegingen in zich. Deze 
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reeks wordt vervolgens vermenigvuldigd met 100. Daarna worden de toevallige 
bewegingen geëlimineerd door het gemiddelde van de onderscheiden seizoenen 
over de jaren te nemen. Om na te gaan of er verschuivingen in het seizoens-
patroon optreden worden er voor perioden van drie jaar seizoensindexcijfers 
berekend. Op grond daarvan kan worden vastgesteld of zich variaties in het 
seizoenspatroon voordoen. Om tot statistisch verantwoorde uitspraken te 
komen over de eventuele verschuivingen in het seizoenspatroon wordt een 
trendfunctie geschat over de aangepaste (S x E)-reeks (= (S x E)«-reeks). 
8.3 De houtprijzen voor Finus 
8.3.1 De houtprijs voor Pinus op stam 
De trend- en conjunctuurbeweging 
Op basis van kwartaalcijfers is onderzocht of de prijs van Pinus op stam 
een trend- en en conjunctuurbeweging bevat. In het gebruikte programma 
vindt waar nodig een correctie op autocorrelatie plaats met behulp van de 
Cochrane-Occutt procedure. Bij het toepassen van deze procedure gaat bij 
iedere correctie één waarneming verloren. Voor de achtergronden zij verwe-
zen naar Johnston (1984, p.321-325). 
In vergelijking (9) is het resultaat van de regressieanalyse weergegeven. 
De regressiecoëfficiënt van de trendvariabele is statistisch significant. 
Bij de conjunctuurvariabele is daarentegen de regressiecoëfficiënt niet 
statistisch significant. 
PSP = 15,42 - 0,18 T + 0,04 C 
st.afw. : (5,68) (0,06) (0,05) 
t-waarde: -3,24 0,78 
waarbij: 
PSP 
T 
C 
st.afw. 
(9) 
Periode 1970-1980 
R 2 = 0,28 
DW = 1,43 
n = 44 
DF = 41 
= reële prijs op stam Pinus (gld/m3) ^ 
= trendvariabele in de vorm van het aantal kwartalen (1=1, 
= conjunctuurvariabele gemeten als de industriële produktie 
= standaardafwijking 
...44) 
Op basis van vergelijking (9) kan geconcludeerd worden dat de prijs van 
Pinus op stam een trendmatige lineaire daling ondergaat. De conjuncturele 
ontwikkeling oefent geen invloed uit op de prijs op stam van Pinus. Blijk-
baar oefent de conjuncture ontwikkeling in de industriële produktie geen 
enkele invloed uit op de prijs van Pinus op stam. Voor zover de prijs op 
stam van Pinus een conjuncturele beweging vertoont, is dat in ieder geval 
een andere dan de beweging in de industriële produktie. Het weglaten van de 
variabele 'industriële produktie' heeft dan ook nauwelijks gevolgen voor de 
statistische betekenis van de regressievergelijking zoals blijkt uit (10). 
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PSP = 19,72 - 0,15 T 
(1,01) (0,04) 
-3,86 
(10) 
st.afw. : 
t-waarde: Periode 1970-1980 
R 2 = 0,26 
DW = 1,43 
n = 44 
DF = 42 waarbij: 
PSP 
T 
= reële prijs op stam voor Pinus (gld/m ) 
= trendvariabele in de vorm van het aantal kwartalen (i=l, ...44) 
Evenals in (9) is de trendvariabele statistisch significant. De mate van 
samenhang vertoont ten opzichte van de voorgaande vergelijking nauwelijks 
verschil. Voor een deel hangt dit wellicht samen met relatieve hoge corre-
latie tussen de trendvariabele en de conjunctuurvariabele (r=0,72). Daarmee 
wordt bevestigd - zoals reeds op bladzijde 207 is gestipuleerd - dat de 
trendbeweging en de conjunctuurbeweging in de praktijk binnen een bepaalde 
periode moeilijk van elkaar zijn te scheiden. Wel is het duidelijk dat de 
eventuele conjuncturele beweging in de prijzen niet samenvalt met die van 
de industriële produktie. Het hanteren van de trend als enige variabele 
voor de lange termijnontwikkeling verdient in deze situatie de voorkeur. 
Of er sprake is van een kwadratische trendbeweging kan nagegaan worden door 
de trendvariabele niet alleen in de lineaire maar ook in de kwadratische 
vorm in de regressievergelijking op te nemen. De conjunctuurvariabele is 
wegens het ontbreken van een statistisch significante invloed buiten de 
regressievergelijking gelaten. 
Oit (11) blijkt dat de regressiecoëfficiënten van T en T statistisch 
significant zijn. Ten opzichte van de lineaire vergelijking (10) is R 2 met 
0,10 toegenomen. Vergelijking (11) heeft dan ook de voorkeur boven verge-
lijking (10). De kwadratische term in vergelijking (11) wijst er op dat in 
de periode 1970-1980 de trendmatige daling van de prijs van Pinus op stam 
aan het afnemen is. Aangetekend moet hierbij worden dat de stormen van 1972 
en 1973 voor een belangrijke benedenwaarts gerichte uitschieter van de 
prijzen hebben gezorgd. Dit verklaart mede het feit dat een 'parabolisch 
verloop' in de regressievergelijking (11) tot statistisch betere resultaten 
leidt dan de lineaire vergelijking in (10). 
Interessant is nu de vraag of bij een analyse op basis van jaargegevens 
voor de conjunctuurbeweging en de vorm van de functie dezelfde resultaten 
worden verkregen als bij een analyse, gebaseerd op kwartaalgegevens. De 
regressieanalyse met jaardata zijn uitgevoerd met het in hoofdstuk 5 reeds 
genoemde ADBS-computerprogramma. Over het algemeen levert een regressieana-
st.afw. : 
t-waarde s 
PSP = 22,45 - 0,51 T + 0,008 T 
(1,48) (0,15) (0,003) 
-3,34 2,42 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,36 
DW = 1,64 
n = 4 4 
DF = 41 
(11) 
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lyse met jaargegevens een beter inzicht in de lange termijneffecten op dan 
met kwartaalgegevens. Kortstondige fluctuaties worden immers afgevlakt. 
Allereerst is evenals bij (9) nagegaan of het opnemen van de conjunctuurva-
riabele zinvol is. Het opnemen van de conjunctuurvariabele industriële 
produktie naast de trendvariabele blijkt evenwel tot multicollineairiteit 
te leiden. Tussen de jaarcijfers van de industriële produktie en de trend-
variabele bestaat een correlatie van 0,96, hetgeen wijst op een hoge samen-
hang tussen beide variabelen. Voorts blijkt het tekenen van een regressie-
coëfficiënt negatief te zijn. Dit tast de plausibiliteit om de industriële 
produktie als variabele voor de conjunctuurbeweging op te nemen aan. Op 
grond van deze overwegingen is besloten de betreffende variabele buiten de 
regressievergelijking te laten. 
De lineaire regressievergelijking voor de trendanalyse is weergegeven in 
(12). Uit deze vergelijking blijkt dat de lineaire vorm op basis van jaar-
gegevens tot een aanmerkelijk hoger R 2 leidt dan bij de kwartaalgegevens. 
De regressiecoëfficiënt heeft een negatief teken en is statistisch signifi-
cant. De lineaire vorm wijst dan ook op een trendmatige daling van de 
houtprijs in de periode 1970-1984. 
PSP = 19,61 - 0,42 T (12) 
st.afw. s (0,97) (0,11) 
t-waardes -4,80 Periode 1970-1984 
R 2 = 0,63 
DW = 1,38 
n = 15 
waarbij: DF = 13 
PSP = reële prijs op stam voor Pinus (gld/m ) 
T = trendvariabele in de vorm van het aantal jaren (i=l, ...15) 
Evenals bij de kwartaalgegevens is op basis van de jaargegevens nagegaan of 
in de periode 1970-1984 sprake is geweest van een kwadratische trendbewe-
ging. De kwadratische vorm is weergegeven in (13). 
PSP = 22,40 - 1,49 T + 0,07 T 2 (13) 
st.afw. : (0,67) (0,19) (0,01) 
t-waardes -7,70 5,77 Periode 1970-1984 
R 2 = 0,90 
DW = 1,99 
n = 15 
DF = 12 
De regressiecoëfficiënten van T en T zijn beide statistisch significant. 
De mate van samenhang is met R 2 = 0,90 hoog. Dit wijst er op dat de tweede-
graadsvergelijking een betere beschrijving geeft van de prijsontwikkeling 
in de periode 1970-1984 dan de lineaire vergelijking. Op grond daarvan kan 
vastgesteld worden dat de trendmatige daling van de prijs van de Pinus op 
stam aan het afnemen is. 
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üit de in bijlage 4 weergegeven reële prijzen van Pinus op stam blijkt dat 
na de relatief hoge prijzen in de jaren 1970 t/m 1972, de prijzen in de 
periode na 1972 ongeveer op hetzelfde niveau blijven. Deze ontwikkeling 
wordt goed weergegeven door het dalend verloop van de tweedegraadsvergelij-
king. Anders gezegd, de kwadratische functie geeft een goede aanpassing 
doordat de prijzen in de periode 1970-1984 van een relatief hoog niveau 
geleidelijk aan naar een lager niveau gaan. Dit kan aangetoond worden door 
de kwadratische functie opnieuw te schatten voor de laatste tien jaar, dus 
van 1975 t/m 1984. 
Het resultaat is weergegeven in vergelijking (14). De mate van samenhang is 
in (14) aanmerkelijk lager dan in (13). Wanneer de regressiecoëfficiënten 
tweezijdig getoetst worden bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 is 
alleen de regressiecoëfficiënt van T statistisch significant. Omdat de 
regressiecoëfficiënt van T 2 niet statistisch significant is moet gecon-
cludeerd worden dat in de periode 1975-1984 geen kwadratische trend aanwe-
zig is. Met andere woorden, na 1975 is geen significante opwaartse trend in 
de reële prijzen voor Pinus op stam aanwezig. 
Uit zorgvuldigheidsoverwegingen kan voor de berekende regressievergelijkin-
gen voor Pinus op stam kan de vraag gesteld worden of de vergelijkingen (9) 
t/m (14) statistisch significante vergelijkingen zijn. Om dat na te gaan 
wordt gebruik gemaakt van de F-toets. Daarmee wordt in feite een toets op 
de R 2 uitgevoerd. De nulhypothese luidt R 2 = 0 en deze hypothese wordt 
getoetst met behulp van de F-verdeling. De achtergrond van deze toets is 
beschreven in o.a. Rijken van Olst en Venekamp (1975, p.184). Gezien de 
alternatieve hypothese R 2 > 0 wordt er rechtszijdig getoetst bij een onbe-
trouwbaarheidsdrempel van 0,05. De resultaten van de F-toets staan vermeld 
in tabel 8.1. 
üit tabel 8.1 blijkt dat alle regressievergelijkingen met uitzondering van 
(14) statistisch significant zijn. Voor de vergelijkingen (9) t/m (13) 
betekent dit dat zij - gegeven de periode waarop de regressievergelijkingen 
betrekking hebben - een verantwoorde beschrijving geven van de ontwikkeling 
van de houtprijs van Pinus op stam. Voor vergelijking (14) wordt de Ho door 
de F-toets niet verworpen. Dat impliceert dat voor de periode na 1975 het 
kwadratisch regressiemodel niet van toepassing kan worden geacht. Het 
verdient dan ook de voorkeur om op lange termijn de trendanalyse te baseren 
op (12). 
PSP = 16,40 - 0,59 T + 0,04 T' 
(0,57) (0,24) (0,02) 
-2,47 2,10 
(14) 
st.afw. : 
t-waarde s Periode 1975-1984 
R 2 = 0,53 
DW = 2,00 
n = 10 
DF = 7 
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Tabel 8.Is Toets op significantie van de regressievergelijkingen voor Pinus 
op stam 
Vergelijking F-waarde Rechter kritieke waarde Toetsresultaat 
F-verdeling (a = 0,05) 
(9) 7,97 F ^ = 3,23 Ho verworpen 
(10) 14,77 F\2 = 4,08 Ho verworpen 
(11) 11,53 »41 = 3 ' 2 3 Ho verworpen 
(12) 22,14 F J 3 = 4,67 Ho verworpen 
(13) 54,00 F 2 2 = 3,89 Ho verworpen 
(14) 3,95 F 2. = 4,74 Ho niet ver-
worpen 
Voortschrijdend gemiddelde en seizoensbeweging 
In figuur 8.1 is het verloop van de reële prijzen op stam bij Pinus weerge-
geven (A). Daardoorheen loopt een lijn die het 4-kwartaals gecentreerd 
gewogen voortschrijdend gemiddelde weergeeft (B). Wordt de stormperiode 
buiten beschouwing gelaten dan ontstaat het volgende beelds tot aan 1972 is 
er sprake van een snelle daling van de reële prijs voor hout op stam. Na 
1973 treedt er een stabilisatie op waarbij de prijs een geleidelijke daling 
tot 1978, gevolgd door een lichte stijging, ondergaat. Bij benadering is na 
1973 het verloop van de reële houtprijs voor Pinus op stam lineair te 
noemen. 
Met het 4-kwartaals gecentreerd gewogen voortschrijdend gemiddelde wordt 
vervolgens via (4) de reeks berekend die de seizoenscomponent en de toeval-
lige afwijkingen (S t x E t) bevat. Deze reeks wordt volgens (6) omgezet in 
de aangepaste (Sfc x Et)-reeks. De toevallige afwijkingen (E t) worden uit de 
(S t x Et)*-reeks verwijderd door het gemiddelde van de seizoenen te nemen. 
Om na te gaan of er sprake is van seizoensinvloeden is allereerst geanaly-
seerd of de prijs op stam bij Pinus over de hele periode genomen seizoens-
fluctuaties vertoont. Vervolgens zijn de seizoensindexcijfers voor perioden 
van drie jaar berekend. De fluctuaties laten zich beoordelen door als 
vergelijkingsmaatstaf het gemiddelde over de 4 kwartalen te nemen. Dit 
gemiddelde wordt op 100 gesteld. Met het gemiddelde als referentiebasis 
kunnen voor de vier kwartalen afzonderlijk voor iedere 3-jaarperiode sei-
zoensindexcijfers worden berekend. Voor Pinus op stam zijn deze indexcij-
fers weergegeven in tabel 8.2. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat, gege-
ven de periode van 11 jaar, de 3e 3-jaarperiode uit 1976, 1977 en 1978 
bestaat en de 4e 3-jaarperiode uit 1978, 1979 en 1980. 
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Fig. 8.1: Het verloop van de reële prijs op stam voor Pinus in de 
periode 1970-1980 (gld/m3) 
1 9 7 0 71 7 2 73 7 4 75 76 77 78 7 9 8 0 
Opmerking: 
Lijn A + + geeft het verloop van de reële prijs op stam weer; " 
Lijn B . . geeft het verloop van het 4-kwartaals gecentreerd gewogen' 
voortschrijdend gemiddelde weer. 
Het beeld dat uit tabel 8.2 naar voren komt is dat in het 2e kwartaal de 
prijzen over de hele linie lager zijn dan het gemiddelde. Voor het 3e 
kwartaal geldt dit ook, zij het met uitzondering van de laatste periode. 
Dit leidt tot de conclusie dat er duidelijk sprake is van een seizoenspa-
troon. 
Tabel 8.2: De seizoensindexcijfers voor de reële houtprijs voor Pinus 
op stam 
Ie 2e 3e 4e 
11 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 
Gemiddeld over 
vier kwartalen 100 100 100 100 100 
Ie kwartaal 107,5 113,9 119,2 106,8 106,2 
2e kwartaal 90,6 97,1 90,8 93,5 85,4 
3e kwartaal 94,6 83,7 86,2 95,7 100,5 
4e kwartaal 107,3 105,4 103,9 104,1 107,9 
Om na te gaan of er sprake is van een trendmatig verloop in de seizoens-
component is voor de 4 kwartalen afzonderlijk een lineaire regressie met de 
tijd als verklarende variabele uitgevoerd. Voor het Ie kwartaal heeft de 
coëfficiënt van de trendvariabele een negatief teken. Dit geldt ook voor 
het 2e en 4e kwartaal. De coëfficiënt van de trendvariabele in het 3e 
kwartaal heeft daarentegen een positief teken. De desbetreffende coëffi-
ciënten zijn voor de 4 kwartalen evenwel niet statistisch significant. 
Bovendien is de R 2 zeer klein. Dit wijst er op dat er in de onderzochte 
periode geen verandering in het seizoenspatroon is opgetreden. De resulta-
ten van deze geschatte regressievergelijking kunnen ook grafisch worden 
weergegeven, üit de grafische presentatie blijkt dat de prijzen in het 2e 
kwartaal trendmatig dalen. Daarentegen stijgen de prijzen in het 3e kwar-
taal. De prijzen in het Ie en 4e kwartaal ondergaan eveneens een gelei-
delijke daling. Deze is echter kleiner dan de daling die in het 2e kwartaal 
optreedt. Daartegenover staat een prijsstijging in het derde kwartaal. Deze 
ontwikkelingen zijn ook af te leiden uit de laatste vier kolommen van tabel 
8.2. 
8.3.2 De houtprijs voor Pinus geveld 
De trend- en conjunctuurbeweging 
Evenals bij Pinus op stam is bij Pinus geveld onderzocht of de prijzen op 
kwartaalbasis een trend- en een conjunctuurbeweging bevatten, üit de re-
gressieanalyse waarin naast de trendvariabele de industriële produktie als 
conjunctuurvariabele is opgenomen bleek dat de regressiecoëfficiënt van de 
conjunctuurvariabele een negatief teken had en niet statistisch significant 
was. Op grond van deze informatie is deze variabele niet in het regressie-
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model opgenomen, üit (15) blijkt dat bij de reële houtprijzen op kwartaal-
basis in de periode 1970-1980 geen lineaire trend aanwezig is. De regres-
siecoëfficiënt is niet statistisch significant. De mate van samenhang is 
laag (R 2 = 0,27). 
PGP = 31,00 - 0,19 X 
st.afw. : (3,28) (0,12) 
t-waarde: -1,55 
waarbij: 
(15) 
Periode 1970-1980 
R 2 = 0,27 
DW = 2,04 
n = 4 4 
DF = 41 
3 
PGP = reële prijs voor Pinus geveld (gld/m ) 
T = trendvariabele (i=l, ...44) 
Het toevoegen van een kwadratische trendvariabele leidt in statistisch 
opzicht tot een verbetering. In (16) zijn beide regressiecoëfficiënten van 
de trendvariabelen statistisch significant. De mate van samenhang is met R 2 
= 0,58 aanmerkelijk hoger dan in (15). Op statistische gronden heeft verge-
lijking (16) de voorkeur boven vergelijking (15). De tweedegraadsvergelij-
king geeft een betere beschrijving van het verloop van de houtprijzen op 
kwartaalbasis dan de lineaire vergelijking. 
PGP = 41,38 - 1,36 T + 0,024 T 2 (16) 
st.afw. : (2,06) (0,21) (0,005) 
t-waarde: -6,42 5,34 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,58 
DW = 1,48 
n = 44 
DF = 41 
Bij de analyse op basis van jaargegevens blijkt de industriële produktie 
eveneens geen zinvolle relatie met de prijs te tonen. Wordt deze con-
junctuurvariabele afzonderlijk in een regressievergelijking opgenomen dan 
blijkt de conjuncturele ontwikkeling geen positieve invloed op dé prijs van 
Pinus geveld uit te oefenen. Op grond van plausibiliteitsoverwegingen wordt 
daarom deze variabele buiten de analyse gelaten. De lineaire trendvergelij-
king voor Pinus geveld is weergegeven in vergelijking (17). Dit deze verge-
lijking blijkt dat de regressiecoëfficiënt van de trendvariabele niet 
statistisch significant is. 
PGP = 32,34 - 0,67 T (17) 
st.afw. : (3,67) (0,39) 
t-waarde: -1,71 Periode 1970-1984 
R 2 = 0,18 
DW = 1,31 
n = 15 
waarbij: DF = 13 
PGP = reële prijs geveld voor Pinus (gld/m3) 
T = trendvariabele in de vorm van het aantal jaren (i=l, ...15) 
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Blijkbaar is er evenals bij kwartaalcijfers bij Pinus geveld op jaarbasis 
geen trendmatige beweging in de prijs aanwezig. Voorts is de mate van 
samenhang (R2 = 0,18) laag. Het opnemen van een dummyvariabele leidt wel 
tot een verhoging van R 2 tot 0,31, maar niet tot significante regressie-
coëfficiënten van zowel de dummyvariabele als de trendvariabele. Gegeven 
dit resultaat moet dan ook de conclusie luiden dat er geen lineaire trend-
matige ontwikkeling in de prijzen van Pinus geveld aanwezig is. 
Het toevoegen van een kwadratische trendvariabele leidt bij de regressie-
analyse van de jaargegevens in statistisch opzicht tot een verbetering. De 
mate van samenhang komt op een hoger niveau (R2 = 0,43) en de regressie-
coëfficiënt van T is bij een tweezijdige onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 
statistisch significant. 
PGP = 39,14 - 3,27 T + 0,16 T 2 (18) 
st.afw. : (4,76) (1,36) (0,08) 
t-waardet -2,40 1,98 Periode 1970-1984 
R 2 = 0,43 
DW = 1,53 
n = 15 
DF = 12 
Bij deze onbetrouwbaarheidsdrempel is de kwadratische term evenwel niet 
statistisch significant.* Het niet statistisch significant zijn van de 
kwadratische trendvariabele kan een gevolg zijn van de hoge intercorrelatie 
tussen de variabelen T en T 2 (r = 0,97). Dit leidt over het algemeen tot 
hoge standaardafwijkingen van de regressiecoëfficiënten. Het is mogelijk 
dat als gevolg daarvan de regressiecoëfficiënt van T 2 niet statistisch 
significant is. Om dat na te gaan is in het regressiemodel van (18) de 
variabele T 2 vervangen door (T - 5?)2. In de daaruit volgende vergelijking 
zijn de regressiecoëfficiënten van T en (T - T ) 2 bij een onbetrouwbaar-
heidsdrempel van 0,05 niet statistisch significant. Het toevoegen van een 
dummyvariabele brengt zoals blijkt uit vergelijking (18a) verandering daar-
in. Beide regressiecoëfficiënten zijn dan statistisch significant. 
PGP = 30,20 - 6,15 D - 0,73 T + 0,15 (T - T) (18a) 
st.afw. s (2,67) (3,22) (0,25) (0,06) 
t-waardes -1,91 -2,90 2,56 Periode 1970-1984 
R 2 = 0,58 
DW = 1,44 
n = 15 
DF = 11 
waarbij: D = dummyvariabele voor 1972 en 1973 
* Bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,10 is de kwadratische term wel 
statistisch significant. 
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De regressiecoëfficiënt van de dummyvariabele is bij een eenzijdige onbe-
trouwbaarheidsdrempel van 0,05 eveneens statistisch significant. Op grond 
van (18a) kan de conclusie worden getrokken dat op langere termijn van de 
kwadratische trendvariabele een positief effect op de prijsontwikkeling uit 
gaat. De trendmatige daling (T) wordt daarmee afgezwakt. De reële prijsont-
wikkeling van Pinus geveld is ter ondersteuning van deze analyBe weergege-
ven in bijlage 4. 
Evenals bij Pinus op stam zijn de vergelijkingen voor Pinus geveld met 
behulp van de F-toets getoetst op hun statistische significantie. Het 
resultaat van deze toets is weergegeven in tabel 8.3. Vergelijking (17) 
blijkt niet statistisch significant te zijn. De overige vergelijkingen zijn 
wel statistisch significant. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat 
voor de trendanalyse op lange termijn de voorkeur aan vergelijking (18a) 
moet worden gegeven. Op grond van deze vergelijking kan worden vastgesteld 
dat de trendmatige daling van de houtprijzen aan het afzwakken is. 
Tabel 8.3: Toets op significantie van de regressievergelijkingen voor Pinus 
geveld 
Vergelijking F-waarde Rechter kritieke waarde Toetsresultaat 
F-verdeling (a = 0,05) 
(15) 15,54 F 1 F42 S3 4,08 Ho verworpen 
(16) 28,32 F 3 *40 = 3,23 Ho verworpen 
(17) 2,86 "ia = 4,67 Ho niet ver-worpen 
(18) 4,90 '12 3,89 Ho verworpen 
(18a) 5,06 F 3 ll = 3,59 Ho verworpen 
Voortschrijdend gemiddelde en seizoensbeweging 
Figuur 8.2 geeft het verloop van de reële houtprijzen voor Pinus geveld in 
de periode 1970-1980 weer. Lijn A stelt het verloop van de (gedefleerde) 
originele waarnemingen voor. Daardoorheen loopt de lijn die het 4-kwartaals 
gecentreerd gewogen voortschrijdend gemiddelde weergeeft (B). In vergelij-
king met de prijs op stam (zie fig. 8.1) fluctueert de prijs geveld hefti-
ger. Dit geldt in het bijzonder voor de originele waarnemingen (lijn A). 
Het verloop van het voortschrijdend gemiddelde is bij de prijs geveld ook 
minder gelijkmatig dan bij de prijs op stam. Voor het overige is wel 
eenzelfde ontwikkeling te bespeuren. Vanaf het begin van de waarnemingen 
tot aan 1972 is er ook bij de prijs geveld sprake van een snelle daling. Na 
1973 komt er een einde aan de daling. De prijs geveld fluctueert heftig 
rondom het voortschrijdend gemiddelde. 
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Fig. 8.2: Het verloop van de reële prijs geveld voor Pinus in de 
periode 1970-1980 (gld/m3) 
4 4 . 00 
4 2 . 0 0 . 
4 0 . 0 0 
3 8 . 0 0 . 
3 6 . 00 
3 4 . 0 0 . 
3 2 . 0 0 
3 0 . 0 0 . 
2 8 . 0 0 
2 6 . 00 . 
2 4 . 0 0 
2 2 . 0 0 . 
2 0 . 0 0 
1 8 . 0 0 . 
16. 00 
14- 0 0 
Opmerking: 
1 9 7 0 7.1 72 73 7.4 7 5 76 77 78 79 ' 8 0 
Lijn A + + geeft het verloop van de reële prijs voor Pinus geveld weer. 
Lijn B . . geeft het verloop van het 4-kwartaals gecentreerd gewogen 
voortschrijdend gemiddelde weer. 
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Om na te gaan waardoor deze fluctuaties worden veroorzaakt en om vast te 
stellen of er sprake is van seizoensinvloeden is evenals bij Pinus op stam 
een 'kwartaal-analyse' uitgevoerd over de gehele periode en over vier 
perioden van elke 3 jaar. Het gemiddelde over de 4 kwartalen is voor de 5 
onderscheiden perioden op 100 gesteld. Uit het verschil met 100 blijkt in 
hoeverre de afzonderlijke kwartalen afwijken van het gemiddelde over de 4 
kwartalen. Het resultaat is weergegeven in tabel 8.4. 
Tabel 8.4: De seizoensindexcijfers voor de reële houtprijs voor Pinus 
geveld 
Ie 2e 3e 4e 
11 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 
Gemiddeld over 
vier kwartalen 100 100 100 100 100 
Ie kwartaal 106,7 107,7 97,3 114,8 112,1 
2e kwartaal 83,0 94,6 90,0 83,2 70,9 
3e kwartaal 99,9 96,7 99,3 90,5 108,5 
4e kwartaal 110,2 101,0 113,4 111,5 108,6 
Uit tabel 8.4 blijkt dat van de 4 kwartalen de prijzen in het tweede kwar-
taal het laagst zijn. Voor het derde kwartaal geldt dat prijzen geveld met 
uitzondering van de laatste periode lager zijn dan het gemiddelde. Daarmede 
komt eenzelfde seizoenspatroon naar boven als bij Pinus op stam. Daarbij 
dient wel opgemerkt te worden dat de prijzen geveld in het tweede kwartaal 
meer benedenwaarts van het gemiddelde blijken af te wijken dan de prijzen 
op stam. De seizoensfluctuaties zijn dus heftiger. 
Om na te gaan of er sprake is van een trendmatige ontwikkeling in de vier 
kwartalen is er voor de vier kwartalen afzonderlijk een regressie-analyse 
uitgevoerd. De lineaire regressie-analyse leverde voor het Ie kwartaal 
vergelijking (19) op. 
PGPj^ = 96,84 + 1,87 T (19) 
st.afw. : (5,30) (0,85) 
t-waarde: 2,19 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,41 
DW = 1,78 
n = 10 
DF = 8 
waarbij: 
PGPj = prijsindexcijfer voor Pinus geveld in het Ie kwartaal 
T = trendvariabele 
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De coëfficiënt van de trendvariabele is statistisch significant. Voorts is 
de R =0,41 redelijk hoog te noemen. Dit betekent dat er in het Ie kwar-
taal sprake is van een trendmatige stijging van de houtprijs voor Pinus 
geveld. 
De lineaire regressievergelijking voor het 2e kwartaal leverde als resul-
taat vergelijking (20) op. Daaruit blijkt dat het teken van de statistisch 
significante regressiecoëfficiënt negatief is. De mate van samenhang is met 
R =0,39 evenals bij (19) redelijk hoog. Het negatieve teken wijst er op 
dat er sprake is van trendmatige daling van de houtprijs Pinus geveld in 
het tweede kwartaal. 
PGP 2 = 92,29 - 1,70 T (20) 
st.afw. : (5,01) (0,81) 
t-waardes -2,10 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,39 
DW = 2,47 
n = 10 
DF = 8 
De regressieanalyse voor het 3e kwartaal leverde geen statistisch signifi-
cant regressiecoëfficiënt op. De mate van samenhang was met R 2 = 0,05 
bovendien van geen betekenis. Dit betekent dat er in het 3e kwartaal geen 
sprake is van een trendmatige verandering van de prijzen. De regressieana-
lyse van het 4e kwartaal gaf als resultaat vergelijking (21). De regressie-
coëfficiënt is duidelijk statistisch significant. De mate van samenhang (R2 
= 0,86) is zeer hoog te noemen. Op grond daarvan kan geconcludeerd worden 
dat er in het 4e kwartaal sprake is van een trendmatige daling van de 
houtprijzen voor Pinus geveld. 
PGP 4 = 124,78 - 1,81 T (21) 
st.afw. : (2,35) (0,33) 
t-waarde: -5,52 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,86 
DW = 2,09 
n = 10 
DF = 6 
Uit de vergelijkingen (19) t/m (21) komt naar voren dat bij Pinus geveld 
verschuivingen in het seizoensbeeld optreden. De oorzaak hiervan is moei-
lijk aan te geven. Het belang van deze verschuivingen wordt evenwel inge-
perkt doordat het grootste deel van Pinus op stam wordt verkocht. Ter 
vergelijking zij opgemerkt dat bij Pinus op stam geen significante verande-
ring in het seizoensbeeld kon worden vastgesteld. 
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8.4 De houtprijzen voor Douglas 
8.4.1 De houtprijs voor Douglas op stam 
De trend- en conjunctuurbeweging 
Evenals bij Pinus is bij Douglas nagegaan of de prijzen worden beïnvloed 
door conjuncturele ontwikkelingen. De variabele industriële produktie 
blijkt geen invloed uit te oefenen op de prijs van Douglas. Daarom wordt 
deze variabele buiten beschouwing gelaten. De lineaire trendvergelijking 
voor Douglas op stam is op basis van kwartaalgegevens weergegeven in (22). 
De regressiecoëfficiënten van de trendvariabele is niet statistisch signi-
ficant en de R 2 is zeer laag (0,04). Op kwartaalbasis is dus geen sprake 
van een lineaire trend. 
PSD = 22,51 - 0,12 T (22) 
st.afw. s (2,48) 0,10 
t-waardes -1,26 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,04 
DW = 1,70 
n = 4 4 
waarbij: DF = 42 
3 
PSD = reële prijs voor Douglas op stam (gld/m ) 
T = trendvariabele (i=l, ...44) 
Het toevoegen van een kwadratische trendterm leidt zoals blijkt uit (23) 
nauwelijks tot een verbetering. Beide regressiecoëfficiënten zijn niet 
statistisch significant. Ook blijft de R 2 ( = 0,05) erg laag. Douglas op 
stam geeft op kwartaalbasis geen enkele trendmatige ontwikkeling te zien. 
PSD = 24,78 - 0,42 T + 0,007 T 2 (23) 
st.afw. 8 (3,84) (0,39) (0,008) 
t-waardes -1,06 0,77 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,05 
DW = 1,73 
n = 44 
DF = 41 
De lange termijnontwikkeling laat zich naar verwachting beter beschrijven 
met jaardata. De regressieanalyse waarbij alleen de lineaire trendvariabele 
in de vergelijking was opgenomen gaf evenwel slechts een mate van samenhang 
te zien van R =0,08. Bovendien was de regressiecoëfficiënt van de trend-
variabele niet statistisch significant. Het opnemen van een dummyvariabele 
voor 1972 en 1973 in verband met de stormen, leidde tot een aanzienlijke 
verbetering. Bij Pinus op stam is voor vergelijking (12) ook een berekening 
met een dummyvariabele uitgevoerd. De bijbehorende regressiecoëfficiënt was 
evenwel niet statistisch significant. Voor douglas op stam waren vooral in 
1973 de prijzen, zoals ook naar voren komt uit bijlage 4, zeer laag. Uit de 
regressievergelijking, weergegeven in (24) blijkt dat alle regressiecoëf-
ficiënten bij een tweezijdige onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 statis-
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tisch significant zijn. De mate van samenhang (R = 0,54) is redelijk hoog 
te noemen. Vastgesteld kan dan ook worden dat in de periode 1970-1984 de 
prijzen van Douglas op stam een reële daling ondergaan. 
PSD = 25,29 - 10,21 D - 0,64 T (24) 
st.afw. s (2,26) (2,97) (0,23) 
t-waarde: -3,43 -2,73 
Periode 1970-1984 
R 2 = 0,54 
DW = 2,06 
n = 15 
waarbijs DF = 12 
PSD = reële prijs voor Douglas op stam (gld/m ) 
D = dummyvariabele voor 1972 en 1973 
T = trendvariabele (i=l, ...15) 
Het toevoegen van een kwadratische trendterm leidt bij Douglas op stam niet 
tot een betere regressievergelijking. Zoals blijkt uit (25) zijn geen van 
beide regressiecoëfficiënten van de trendvariabelen statistisch signifi-
cant. Tussen de variabelen T en T 2 bestaat evenwel een hoge intercorrelatie 
(r = 0,97). Dit leidt over het algemeen tot hoge standaardafwijkingen van 
de regressiecoëfficiënten. 
PSD = 27,97 - 10,36 D - 1,57 T + 0,06 T 2 (25) 
st.afw. : (3,42) (2,97) (0,92) (0,06) 
t-waardei -3,49 1,70 1,05 Periode 1970-1984 
R 2 = 0,58 
DW = 2,26 
n = 15 
DF = 11 
Mogelijk zijn als gevolg daarvan de regressiecoëfficiënten van T en T niet 
significant. Om dat na te gaan is in het regressiemodel van (25) de varia-
bele T vervangen door (T - f ) 2 . Het resultaat van deze analyse is weerge-
geven in (25a). 
PSD B 24,26 - 10,36 D - 0,64 T + 0,06 (T - T ) 2 (25a) 
st.afw. x (2,46) (2,97) (0,23) (0,06) 
t-waardes 3,49 -2,76 1,05 
De overige gegevens zijn gelijk aan die van (25). De conclusie die uit (25) 
en (25a) getrokken kan worden, is dat de kwadratische trendterm niet sta-
tistisch significant is. Voor het analyseren van de trend heeft het 
lineaire regressiemodel (zie (24)) de voorkeur boven het kwadratisch model. 
Op grond daarvan kan geconcludeerd worden dat de reële prijs van Douglas op 
stam in de periode 1970-1984 een daling heeft ondergaan. Ter afronding zij 
opgemerkt dat het toepassen van de F-toets bij Douglas op stam niet zo 
zinvol is omdat alleen vergelijking (24) een statistisch verantwoorde 
benadering weergeeft. 
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Voortschrijdend gemiddelde en seizoensbeweging 
In figuur 8.3 is naast het verloop van de reële prijzen op stam (A) het 4-
kwartaals gecentreerd gewogen voortschrijdend gemiddelde van de prijzen op 
stam van Douglas weergegeven (B). De lijn van het voortschrijdend gemiddel-
de schakelt de seizoensfluctuaties uit en geeft het trendmatige verloop 
weer. Het beeld dat uit het verloop van het voortschrijdend gemiddelde naar 
voren komt is dat de prijzen op stam vanaf 1969 tot aan 1972 dalen. Na de 
de stormperiode ligt het voortschrijdend gemiddelde van de reële prijzen op 
stam tussen de 16 en 24 gulden per m 3. 
Evenals bij Pinus zijn voor Douglas op stam seizoensindexcijfers berekend. 
In de eerste kolom van tabel 8.5 zijn de indexcijfers over de gehele 
periode 1970-1980 vermeld. In de volgende kolommen zijn de seizoensindex-
cijfers voor een periode van drie jaar berekend. De bovenste rij, die het 
gemiddelde over vier kwartalen weergeeft, dient als vergelijkingsmaatstaf, 
üit tabel 8.5 komt naar voren dat de prijzen in het 4e kwartaal over de 
gehele linie lager zijn dan het gemiddelde. Voor het 3e kwartaal geldt -
zij het met uitzondering van de 2e 3-jaarperiode - dat eveneens. 
Tabel 8.5: De seizoensindexcijfers voor Douglas op stam 
1970- Ie 2e 3e 4e 
1980 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 
Gemiddeld over 
vier kwartalen 100 100 100 100 100 
Ie kwartaal 102,3 93,0 129,0 82,7 103,6 
2e kwartaal 124,3 117,7 115,9 138,3 128,8 
3e kwartaal 86,2 105,6 78,0 99,5 78,5 
4e kwartaal 87,2 83,7 77,1 79,5 89,1 
Om na te gaan of er sprake is van een trendmatige ontwikkeling binnen de 
vier afzonderlijke kwartalen is voor elk kwartaal afzonderlijk een regres-
sieanalyse uitgevoerd. Voor geen van de kwartalen leidde dat tot statis-
tisch significante coëfficiënten van de trendvariabele. De R 2 was bovendien 
in alle gevallen zeer laag (< 0,07). Op grond van deze gegevens moet dan 
ook de conclusie zijn, dat er binnen de seizoenen geen sprake is van een 
trendmatige verandering. 
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Flg. 8.3? Het verloop van de reële prijs op stam voor Douglas in de 
periode 1970-1984 (gld/m3) 
1 9 7 0 7.1 7 2 73 7.4 75 -76 77 78 79 80 
Opmerking: 
Lijn A + + geeft het verloop van de reële prijs op stam weer; 
Lijn B . . geeft het verloop weer van het 4-kwartaals gecentreerd gewogen 
voortschrijdend gemiddelde. 
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I 
PGD = 41,07 - 0,17 T (26) 
st.afw. : (2,96) (0,11) 
t-waardes -1,48 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,05 
DW = 1,66 
n = 44 
waarbij: DP = 42 
3 
PGD = reële prijs van Douglas geveld (gld/m ) 
T = trendvariabele (1=1, ...44) 
De regressiecoëfficiënt van de trendvariabele is niet statistisch signifi-
cant en de mate van samenhang (R2 = 0,05) is zeer laag. De conclusie is dan 
ook: er is geen trendmatig verloop in de prijzen. Het toevoegen van een 
kwadratische term leidt, zoals blijkt uit vergelijking (27) niet tot betere 
resultaten. Beide regressiecoëfficiënten zijn niet statistisch significant 
en de mate van samenhang is eveneens laag (R = 0,06). 
PGD = 43,22 - 0,45 T + 0,006 T (27) 
st.afw. : (4,60) (0,47) (0,01) 
t-waarde: -0,95 0,61 Periode 1970-1980 
R 2 <= 0,06 
DW = 1,67 
n = 44 
DF = 41 
De regressieanalyse op basis van jaargegevens over de periode 1970 t/m 1984 
waarbij alleen de lineaire trendvariabele in de vergelijking is opgenomen 
geeft een mate van samenhang te zien van R 2 = 0,33. Zoals blijkt uit (28) 
is voorts de regressiecoëfficiënt van de trendvariabele statistisch signi-
ficant. Het negatieve teken van de regressiecoëfficiënt wijst op een trend-
matige daling van de prijs van Douglas geveld. 
PSD = 42,31 - 0,69 T (28) 
st.afw. : (2,46) (0,27) 
t-waarde: -2,54 Periode 1970-1984 
R 2 = 0,33 
DW = 1,86 
n = 15 
waarbij: DF = 13 
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8.4.2 De houtprijs voor Douglas geveld 
De trend- en conjunctuurbeweging 
De prijs van Douglas geveld blijkt geen causale samenhang te vertonen met 
de variabele industriële produktie. Deze variabele blijft dan ook buiten de 
analyse. De eventuele cyclische beweging in de prijs voor Douglas is even-
als bij Pinus in ieder geval van een andere aard dan die van de industriële 
produktie. De lineaire trendvergelijking op basis van kwartaalgegevens is 
voor Douglas geveld weergegeven in (26). 
PSD 
T 
= reële prijs van Douglas geveld (gld/m ) 
= trendvariabele (i=l, ...15) 
Evenals bij Douglas op stam is er bij Douglas geveld in 1972 en 1973 sprake 
van lagere prijzen dan in de twee voorgaande jaren. Ook hier kunnen de 
stormen debet aan zijn. Het opnemen van een dummyvariabele voor 1972 en 
1973- leidt tot een verbetering van de schattingsresultaten, zij het niet in 
die mate als bij Douglas op stam. Blijkbaar is het effect van de stormen op 
de prijs van Douglas geveld minder groot geweest. De regressievergelijking 
met de dummyvariabele is weergegeven in (28a). Op grond van de uitkomsten 
heeft vergelijking (28a) de voorkeur boven (28). 
waarbij s D = dummyvariabele voor 1972 en 1973 
Het toevoegen van een kwadratische trendvariabele aan het regressiemodel 
van (28) en van (28a) leidt in beide gevallen niet tot een verbetering. De 
regressiecoëfficiënt van T 2 is in beide vergelijkingen niet statistisch 
significant. Voorts wordt door de hoge intercorrelatie tussen T en T de 
regressiecoëfficiënt van de lineaire trendvariabele niet meer statistisch 
significant. Door het vervangen van T 2 door (T - f ) 2 kan dit laatste voor-
komen worden. De variabele (T - T ) 2 is echter ook niet statistisch signifi-
cant. Bovendien wordt de mate van samenhang door het toevoegen van de 
kwadratische trendvariabele niet hoger. Resumerend is er sprake van een 
trendmatige daling van de jaarlijkse houtprijzen voor Douglas geveld. 
Vergelijking (28a) geeft hiervan de beste beschrijving. 
Voortschrijdend gemiddelde en seizoensbeweging 
In figuur 8.4 is zowel het verloop van de reële houtprijzen (A) als het 4-
kwartaals gecentreerd gewogen voortschrijdend gemiddelde (B) van Douglas 
geveld weergegeven. De lijn van het voortschrijdend gemiddelde geeft aan 
dat de prijzen geveld van begin 1970 tot het eind van 1971 een dalend 
verloop vertonen. Daarna treedt er tot medio 1975 een stabilisatie op. De 
reële prijzen geveld zijn in deze periode tussen de 32 en 36 gulden per m 3. 
In 1976 treedt er in het prijsverloop een uitschieter naar boven op, ge-
volgd door een daling in 1977. Eind 1977 begin 1978 gaan de prijzen weer 
voor een korte periode omhoog. Daarna gaan de reële prijzen weer terug naar 
het niveau van rond de 32 gld/m3. 
PSD = 45,35 - 7,76 D - 0,93 T 
(2,44) (3,21) (0,25) 
-2,42 -3,70 
(28a) 
st.afw. : 
t-waarde s Periode 1970-1984 
R 2 = 0,55 
DW = 2,39 
n = 15 
DF = 12 
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Fig. 8.4: Het verloop van de reële prijs geveld voor Douglas in de 
periode 1970-1980 (gld/m3) 
1970 7.1 7 2 73 7.4 75 76 77 78 79 8 0 
Opmerking: 
Lijn A + + geeft het verloop van de reële houtprijs voor Douglas geveld 
weer. 
Lijn B . . geeft het verloop van het 4-kwartaals gecentreerd gewogen voort-
schrijdend gemiddelde weer. 
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Voor Douglas geveld zijn in tabel 8.6 de seizoensindexoijfers voor de vier 
kwartalen berekend. Het beeld van fig. 8.4 wordt door deze tabel bevestigd. 
Het eerste kwartaal vertoont in de Ie 3-jaarsperiode een door de storm 
veroorzaakte prijsterugval. In de overige perioden blijven de indexcijfers 
voor het Ie kwartaal ruim boven het gemiddelde. De overige kwartalen hebben 
alle uitschieters naar boven (2e kwartaal, 3e 3-jaarsperiode) of naar 
beneden (4e kwartaal, 3e 3-jaarsperiode). Er kan dan ook nauwelijks gespro-
ken worden van een bepaald vast seizoenspatroon. 
Tabel 8.6: De seizoensindexcijfers voor Douglas geveld 
1970- Ie 2e 3e 4e 
1980 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 
Gemiddeld over 
vier kwartalen 100 100 100 100 100 
Ie kwartaal 113,6 96,9 107,6 115,7 125,8 
2e kwartaal 97,8 94,1 99,1 123,5 84,5 
3e kwartaal 92,8 111,9 97,7 83,1 78,6 
4e kwartaal 95,8 97,2 95,7 77,8 111,2 
Om na te gaan of er sprake is van een trendmatige ontwikkeling van de reële 
prijzen binnen de vier afzonderlijke kwartalen is voor elk kwartaal een 
regressieanalyse uitgevoerd. Bij de lineaire regressie kan alleen voor het 
3e kwartaal een statistisch significante regressiecoëfficiënt gevonden 
worden, zie vergelijking (29). De R 2 = 0,38 is redelijk hoog te noemen. 
Gezien het negatieve teken van het coëfficiënt in (29) moet dan ook vastge-
steld worden dat er sprake is van een trendmatige daling van de houtprijzen 
voor Douglas geveld in het 3e kwartaal. 
PGD 3 = 110,05 - 3,10 T (29) 
st.afw. : (9,35) (1,51) 
t-waarde: -2,06 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,38 
DW o 1,91 
n = 10 
waarbij: DF = 8 
PGD 3 = prijsindexcijfers voor Douglas geveld in het derde kwartaal 
T = trendvariabele 
Bij het Ie, 2e en 4e kwartaal doet zich geen lineaire trendmatige ontwikke-
ling voor, althans niet statistisch significant van aard. Opvallend is dat 
voor de houtprijzen van Douglas geveld in het eerste kwartaal de regres-
sieanalyse, waarbij naast de lineaire trendvariabele een kwadratische 
trendvariabele 1B opgenomen, statistisch significante verbanden te zien 
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geeft (30). Dat betekent dat niet de lineaire benadering het beste verloop 
weergeeft maar de 'parabolische'. Beide regressiecoëfficiënten zijn statis-
tisch significant en de R 2 = 0,87 is zeer hoog te noemen. Blijkbaar is er 
sprake van een kwadratisch trendmatige verschuiving in het Ie kwartaal, 
waarbij zoals ook blijkt uit tabel 8.6 de daling van de houtprijzen wordt 
omgezet in een stijging. Bij de overige kwartalen leidt de kwadratische 
benadering niet tot significante uitkomsten. 
PGDj^ = 138,03 - 10,32 T + 0,92 T (30) 
st.afw. : (5,72) (2,17) (0,18) 
t-waardes 4,75 5,04 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,87 
DW = 2,56 
n = 10 
waarbij s DF = 5 
PGD^ = prijsindexcijfer voor Douglas geveld in het Ie kwartaal 
T = trendvariabele 
8.5 De houtprijzen voor Lariks 
8.5.1 De houtprijs van Lariks op stam 
Evenals bij Pinus en Douglas worden de prijzen bij Lariks niet beïnvloed 
door conjuncturele ontwikkelingen. Voorts vertonen de reële prijzen van 
Lariks op kwartaalbasis in de periode 1970-1980 geen lineaire trend. De 
regressiecoëfficiënt van de trendvariabele is niet statistisch significant. 
Bovendien is de mate van samenhang zeer laag. Het opnemen van een kwadrati-
sche trendterm leidt niet tot betere resultaten. Dit betekent dat de reële 
prijzen van Lariks op stam geen trendmatige ontwikkeling vertonen. 
Bij het toepassen van een regressieanalyse op basis van jaargegevens kan 
eveneens geen trend worden aangetoond. Zowel de lineaire trend- als de 
kwadratische trendtermvariabele hebben regressiecoëfficiënten die niet 
statistisch significant zijn. Bovendien is in beide regressiemodellen (P = 
f (T) en P = f (T, T 2)) de mate van samenhang zeer laag. Het opnemen van 
een dummyvariabele voor 1972 en 1973 leidt bij beide regressiemodellen tot 
een hogere R . De enige variabele die dan een statistisch significante 
regressiecoëfficiënt heeft is evenwel de dummyvariabele. Deze variabele mag 
dan de mate van samenhang naar een enigszins aanvaardbaar niveau tillen (R 
is circa 0,50), doch voor het aantonen van een trendmatige ontwikkeling is 
dat niet van belang. 
Voortschrijdend gemiddelde en seizoensbeweging 
In figuur 8.5 is naast het verloop van de reële prijzen op stam (A) het 4-
kwartaals voortschrijdend gemiddelde van de prijzen op stam van Lariks 
weergegeven. De reële prijzen op stam vertonen in de periode 1970-1980 
sterke fluctuaties. Oit het verloop van het voortschrijdend gemiddelde 
blijkt dat de prijzen vanaf 1970 dalen. Een dieptepunt vormt de stormpe-
riode. In de loop van 1973 treedt er een stijging op die tot 1975 doorzet. 
Daarna treedt er een daling op. 
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Fig. 8.5: Het verloop van de reële prijs op stam voor Lariks in de 
periode 1970-1980 (gld/m3) 
3 2 - 0 0 
3 0 . 0 0 . 
2 8 . 00 
2 6 . 00 . 
2 4 - 00 
2 2 . 00 . 
20 - 00 
1 8 . 00 . 
1 6 . 00 
14- 0 0 . 
1 2 . 00 
1 0 . 0 0 . 
8. 0 0 
6. 00 . 
4. 00 
2 . 0 0 
Opmerking: 
1 9 7 0 7.1 7 2 73 7.4 75 7 6 7 7 7 8 79 80 
Lijn A + + geeft het verloop weer van de reële houtprijs voor Lariks 
op stam. 
Lijn B . . geeft het verloop weer van het 4-kwartaals gecentreerd gewogen 
voortschrijdend gemiddelde. 
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In tabel 8.7 zijn voor een vijftal onderscheiden perioden de kwartaalindex-
cijfers berekend. In het eerste kwartaal liggen de prijzen voor de vijf 
perioden boven het kwartaalgemiddelde. De overige kwartalen vertonen een 
wisselend beeld. De diepe terugval van het 4e kwartaal in de 2e 3-jaarspe-
riode wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de stormen van 1972 
en 1973. 
Tabel 8.7: De seizoensindexcijfers voor Lariks op stam 
1970- Ie 2e 3e 4e 
1980 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 
Gemiddeld over 
vier kwartalen 100 100 100 100 100 
Ie kwartaal 107,0 101,5 111,9 106,8 101,0 
2e kwartaal 91,6 89,8 106,8 93,3 96,3 
3e kwartaal 99,0 105,1 101,2 99,5 90,2 
4e kwartaal 102,4 103,6 80,2 100,4 112,5 
Op grond van een lineaire regressieanalyse voor de vier kwartalen afzon-
derlijk kan vastgesteld worden dat in geen van de vier kwartalen zich een 
trendmatige beweging voordoet. Geen enkel regressiecoëfficiënt is signifi-
cant en de R is zeer laag. 
De regressieanalyse, waarbij naast de lineaire trendvariabele een kwadra-
tische trendvariabele is opgenomen, levert alleen voor het eerste kwartaal 
een statistisch significante relatie op (31). Beide regressiecoëfficiënten 
zijn statistisch significant en de R 2 = 0,87 is hoog. Blijkbaar is er in 
het eerste kwartaal sprake van een kwadratische trendmatige beweging. 
PSLj = 89,01 + 9,74 T - 0,91 T 2 (31) 
st.afw. : (4,48) (1,81) (0,16). 
t-waarde: 5,38 -5,74 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,87 
DW = 1,87 
n = 10 
waarbij: DF = 6 
PSL 1 = prijsindexcijfer voor Lariks op stam in het Ie kwartaal 
T m trendvariabele 
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8.5.2 De houtprijs voor Lariks geveld 
De trend- en conjunctuurbeweging 
Voor Lariks geveld kan in de periode 1970-1980 op kwartaalbasis geen sta-
tistisch significante lineaire trend vastgesteld worden. De regressieverge-
lijking heeft na transformatie voor autocorrelatie een regressiecoëfficiënt 
die niet statistisch significant is. Bovendien is de R laag. Van een 
conjuncturele ontwikkeling in de prijs van Lariks geveld is evenmin sprake. 
Het toevoegen van de kwadratische term leidt in Btatistisch opzicht tot 
aanmerkelijke verbeteringen. Dit (32) blijkt dat de regressiecoëfficiënten 
beide statistisch significant zijn. De R 2 bedraagt 0,42. Dit betekent dat 
het verloop van de houtprijzen voor Lariks beter met een parabolische 
functie dan met een lineaire functie benaderd kan worden. Er is duidelijk 
sprake van een kwadratische trend. Dit beeld is voor een belangrijk deel 
het gevolg van de stormen van 1972 en 1973. 
PGL = 43,71 - 0,96 + 0,018 T 2 (32) 
st.afw. J (1,97) (0,20) (0,004) 
t-waardes -4,78 4,04 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,42 
DW = 1,52 
n = 4 4 
DF = 41 
Interessant is nu de vraag of bovenstaand regressiemodel op basis van kwar-
taalgegevens bevestigd wordt door de analyse met jaargegevens. De regres-
sievergelijking met de lineaire trendvariabele als enige 'verklarende' 
variabele is weergegeven in (33). De regressiecoëfficiënt is statistisch 
significant, hetgeen wijst op een trendmatige daling van de houtprijs in de 
periode 1970-1984. 
PGL = 40,54 - 0,81 T (33) 
st.afw. : (2,36) (0,26) 
t-waardet 3,18 Periode 1970-1984 
R 2 = 0,48 
DW = 1,53 
n = 15 
waarbij t DF = 13 
PGL = reële prijs voor Lariks geveld (gld/m3) 
T = trendvariabele (i=l, ....15) 
Het toevoegen van een dummyvariabele voor 1972 en 1973 leidt statistisch 
gezien tot een aanmerkelijke verbetering. De mate van samenhang stijgt tot 
R =0,73. Zoals blijkt uit (33a) zijn beide regressiecoëfficiënten statis-
tisch significant.Deze vergelijking heeft dan ook de voorkeur boven (33). 
Het toevoegen van een kwadratische trendterm aan het regressiemodel van 
(33a) leidt tot een vergelijking waarin deze variabele niet statistisch 
significant is. Dit blijkt geen gevolg te zijn van de hoge intercorrelatie 
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tussen T en T . Het vervangen van de variabele T door (T - T) waardoor de 
multioollineairiteit tussen de beide 'verklarende' variabelen wordt opgehe-
ven, leidt voor (T - T ) 2 eveneens tot een regressiecoëfficiënt die niet 
statistisch significant is. Resumerend kan de conclusie worden getrokken 
dat voor Lariks geveld vergelijking (33a) de voorkeur verdient. De verge-
lijking wijst op een trendmatige daling van de reële houtprijzen in de 
periode 1970-1984. 
PGL = 42,44 - 7,15 D - 0,96 T (33a) 
st.afw. s (1,64) (2,16) (0,17) 
t-waardej -3,32 -5,64 Periode 1970-1984 
R 2 m 0,73 
DW = 1,34 
n = 15 
DP = 13 
Voortschrijdend gemiddelde en seizoensbeweging 
In figuur 8.6 is naast het verloop van de reële houtprijzen geveld (A) het 
4-kwartaals voortschrijdend gemiddelde (B) weergegeven. De reële houtprij-
zen van Lariks geveld fluctueren sterk. Het verloop van het voortschrijdend 
gemiddelde kenmerkt zich, ook na de stormperiode, door een aantal toppen en 
dalen. De prijs geveld heeft vanaf 1970 tot eind 1972 een dalend verloop. 
Daarna bevindt zich de reële prijs in de vorm van het voortschrijdend 
gemiddelde tussen de 30 en 35 gld/m . 
Het fluctuerende verloop van de reële prijzen komt ook tot uiting in de 
kwartaalindexcijfers voor de vijf onderscheiden perioden. Zoals uit tabel 
8.8 blijkt heeft elk kwartaal uitschieters boven of onder het gemiddelde. 
Er is dus geen sprake van een duidelijk vast seizoenspatroon. Een middel om 
na te gaan of dit 'onduidelijke seizoenspatroon' een gevolg kan zijn van 
een trendmatige verandering, is het toepassen van een regressieanalyse voor 
elk kwartaal afzonderlijk. 
Tabel 8.8« De kwartaalindexcijfers voor Lariks geveld 
1970- Ie 2e 3e 4e 
1980 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 
Gemiddeld over 
vier kwartalen 100 100 100 100 100 
Ie kwartaal 100,4 90,5 100,8 108,8 103,2 
2e kwartaal 92,2 98,5 102,3 80,8 88,8 
3e kwartaal 104,6 107,1 99,0 113,0 97,5 
4e kwartaal 102,8 103,9 98,0 97,4 110,5 
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Fig. 8.6: Het verloop van de reële prijs geveld voor Lariks in de 
periode 1970-1980 (gld/m3) 
1970 '7.1 7 2 73 7.4 75 76 77 78 79 8 0 
Opmerking: 
Lijn A + + geeft het verloop weer van de reële houtprijs voor Lariks geveld 
Lijn B . . geeft het verloop weer van het 4-kwartaals gecentreerd gewogen 
voortschrijdend gemiddelde. 
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Alleen voor het eerste kwartaal kan een statistisch significante lineaire 
regressievergelijking (34) berekend worden. De R 2 is met 0,77 relatief hoog 
te noemen. Het positieve teken van de coëfficiënt van de trendvariabele 
wijst op een statistisch significante trendmatige stijging van de reële 
prijzen in het eerste kwartaal. 
PGI^ = 89,89 + 2,03 T (34) 
st.afw. : (2,86) (0,46) 
t-waarde: 4,43 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,77 
DW = 1,66 
n = 10 
waarbij! DF = 7 
PGI^ = prijsindex voor Lariks geveld in het Ie kwartaal 
T = trendvariabele 
Bij de lineaire regressievergelijkingen voor de kwartalen 2 t/m 4 heeft het 
coëfficiënt voor het tweede als ook voor het derde kwartaal een positief 
teken. Het coëfficiënt voor het 4e kwartaal heeft een positief teken. Deze 
coëfficiënten zijn evenwel niet statistisch significant. Voor deze kwarta-
len geldt dat er geen sprake is van een trendmatige ontwikkeling in het 
seizoenspatroon. Terugkerend naar het eerste kwartaal blijkt het toevoegen 
van een kwadratische trendvariabele tot verbetering van de schattingsresul-
taten te leiden, üit vergelijking (35) blijkt dat beide regressiecoëffici-
enten van de trendvariabelen statistisch significant zijn. De R 2 is met 
0,97 zeer hoog te noemen. Op grond van vergelijking (35) kan geconcludeerd 
worden dat in het eerste kwartaal sprake is van een kwadratische trendma-
tige ontwikkeling. Op langere termijn vindt een afzwakking van de prijs-
stijing in dit kwartaal plaats. 
PGI^ = 80,79 + 6,18 T - 0,37 T 2 (35) 
st.afw. : (2,51) (0,97) (0,08) 
t-waarde! 6,34 -4,41 
Periode 1970-1980 
R 2 B 0,97 
DW B 2,32 
n = 10 
DF B 5 
8.6 De houtprijzen voor Spar 
8.6.1 De houtprijs van Spar op stam 
De trend- en conjunctuurbeweging 
De prijzen van Spar op stam vertonen op kwartaalbasis in de periode 1970-
1980 geen lineaire trend. In de regressievergelijking is na transformatie 
voor autocorrelatie de regressiecoëfficiënt van de trendvariabele niet 
significant en de R 2 is vrijwel gelijk aan nul. Het opnemen van een kwadra-
tische trendterm leidt niet tot betere schattingsresultaten. Voorts blijkt 
de conjuncturele ontwikkeling niet van invloed te zijn op de prijzen van 
Spar. 
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Het lineaire trendmodel levert op basis van jaargegevens over de periode 
1970-1984 geen vergelijking met een statistisch significante regressiecoëf-
ficiënt voor de trendvariabele op. Het toevoegen van een dummyvariabele 
leidt wel tot een hogere R 2 (0,42), maar ook dan is de regressiecoëfficiënt 
niet statistisch significant. Geconcludeerd moet worden dat de jaarprijzen 
van Spar op stam geen trendmatige ontwikkeling vertonen. Het toevoegen van 
een kwadratische trendterm leidt niet tot een beter regressiemodel. Zowel 
van de lineaire trendvariabele als de kwadratische trendvariabele zijn 
regressiecoëfficiënten niet significant. Er is dus noch een lineaire noch 
een kwadratische trendmatige ontwikkeling aanwezig. 
voortschrijdend gemiddelde en seizoensbeweging 
In figuur 8.7 is het verloop van de reële prijs op stam (A) en het 4-kwar-
taals voortschrijdend gemiddelde van de prijs op stam van Spar weergegeven. 
De reële prijzen op stam vertonen in de loop van de tijd regelmatig terug-
kerende fluctuaties rondom de lijn van het voortschrijdend gemiddelde. 
Laatstgenoemde lijn vertoont een dal in de stormperiode en een top in 1976 
en 1977. Medio 1977 treedt er een daling op in de prijzen van Spar op stam. 
In tabel 8.9 zijn voor vijf perioden de kwartaalindexcijfers berekend. In 
het vierde kwartaal liggen evenals bij Pinus de houtprijzen op stam voor 
Spar voor alle vijf perioden boven het gemiddelde over de kwartalen. Het 
derde kwartaal heeft alleen in de laatste 3-jaarperiode een kwartaalin-
dexcijfer vrijwel gelijk aan het gemiddelde (99,3). In de overige periode 
liggen de seizoensindexcijfers boven het gemiddelde over de kwartalen. In 
het 2e kwartaal zijn de seizoensindexcijfers ruim onder het gemiddelde, 
hetgeen eenzelfde beeld betekent als bij Pinus. Het eerste kwartaal heeft 
alleen in de 2e 3-jaarperiode (1973 t/m 1975) een seizoensindexcijfer boven 
het gemiddelde. Daarmede tekent zich voor Spar op stam een duidelijk sei-
zoenspatroon af. In het 3e en 4e kwartaal zijn de houtprijzen voor Spar op 
stam beduidend hoger dan in het Ie en 2e kwartaal. 
Evenals bij de andere houtsoorten is bij Spar nagegaan of er binnen de 
seizoenen sprake is van een trendmatige ontwikkeling. De regressieanalyse 
op de afzonderlijke kwartalen leidde voor geen enkel kwartaal tot statis-
tisch significante uitkomsten. In geen enkel geval kon een lineaire of 
kwadratische trendmatige ontwikkeling worden vastgesteld. Het seizoenspa-
troon ondergaat blijkbaar geen verandering. 
Tabel 8.9t De seizoensindexcijfers voor Spar op stam 
1970- Ie 2e 3e 4e 
1980 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 
Gemiddeld over 
vier kwartalen 100 100 100 100 100 
Ie kwartaal 97,5 98,8 102,6 89,3 98,1 
2e kwartaal 84,7 87,1 83,2 94,6 86,6 
3e kwartaal 109,3 106,2 106,4 108,9 99,3 
4e kwartaal 108,6 107,9 107,8 107,3 116,2 
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Fig. 8.7s Het verloop van de reële prijs op stam voor Spar in de 
periode 1970-1980 (gld/m3) 
38- 0 0 
3 6 . 0 0 . 
3 4 . 00 
3 2 . 0 0 . 
3 0 . 00 
2 8 . 0 0 . 
2 6 . 00 
2 4 . 00 . 
2 2 . 00 
2 0 - 0 0 . 
1 8 . 00 
1 6 . 00 . 
14- 0 0 
1 2 . 0 0 . 
1 0 . 00 
8. 0 0 
Opmerkings 
1 9 7 0 7.1 7 2 73 7.4 75 76 '77 78 79 ,80 
Lijn A + + geeft het verloop weer van de reële houtprijzen voor Spar 
op stam. 
Lijn B . . geeft het verloop weer van het 4-kwartaals gecentreerd gewogen 
voortschrijdend gemiddelde. 
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8.6.2 De houtprijzen voor Spar geveld 
De trend- en conjunctuurbeweging 
Het regressiemodel met als verklarende variabelen de lineaire trendvaria-
bele en de conjunctuurvariabele leverde een negatieve regressiecoëfficiënt 
op voor de conjunctuurvariabele. Op grond van economisch-theoretische over-
wegingen is laatstgenoemde variabele vanwege het negatieve teken buiten het 
model gelaten. Het prijsverloop van Spar geveld in de periode 1970-1980 op 
kwartaalbasis met als enige verklarende variabele de trendvariabele is 
weergegeven in vergelijking (36). De regressiecoëfficiënt is statistisch 
significant. De R 2 is evenwel laag (R2 = 0,16). 
PGS = 41,08 - 0,19 T (36) 
st.afw. : (1,74) (0,07) 
t-waardex -2,79 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,16 
DW = 1,60 
n = 4 4 
waarbij s DF = 42 
PGS = reële prijs Spar geveld (gld/m3) 
T = trendvariabele (i=l, ....44) 
Het toevoegen van een kwadratische trendvariabele leidt, zoals blijkt uit 
(37) tot een hogere R (R2 =0,26). De beide regressiecoëfficiënten van 
regressievergelijking (37) zijn statistisch significant. Dit duidt er op 
dat het verloop van de houtprijzen voor Spar geveld beter benaderd kan 
worden met een parabolische dan met een lineaire functie. 
PGS = 45,58 - 0,77 + 0,013 T (37) 
st.afw. s (2,55) (0,26) (0,006) 
t-waardej -2,96 2,32 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,26 
DW = 1,82 
n = 4 4 
DF = 41 
Een soortgelijk patroon deed zich ook voor bij Lariks geveld, zij het dat 
bij Lariks geveld het verschil tussen het lineaire regressiemodel en het 
kwadratisch regressiemodel significanter was (zie vergelijking (32)). Het 
toepassen van de F-toets bij Spar levert voor (36) F^ 2 = 8 en voor (37) F 2^ 
= 7,22 op. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat zowel (36) als 
(37) significante vergelijkingen zijn. Dat de regressiecoëfficiënt van de 
kwadratische trendvariabele in (37) statistisch significant is wordt voor 
een belangrijk deel veroorzaakt door de met de stormen gepaard gaande 
prijsdaling, gevolgd door een prijsstijging. 
De vraag is nu in hoeverre de ontwikkelingen in de prijzen op kwartaalbasis 
worden bevestigd door de analyse van de trend op basis van jaargegevens. 
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Het lineaire regressiemodel op basis van jaardata is weergegeven in (38). 
De regressiecoëfficiënt van de trendvariabele is statistisch significant. 
De mate van samenhang met R 2 = 0,57 is alleszins redelijk. 
st.afw. : 
t-waarde s 
PGS = 42,96 - 0,81 T 
(1,75) (0,19) 
-4,19 Periode 1970-1984 
R 2 = 0,57 
DW = 1,88 
n = 15 
DF = 13 
(38) 
Het toevoegen van een dummyvariabele voor de stormen van 1972 en 1973 
leidt, zoals blijkt uit (38a) tot een verhoging van R 2 van 0,57 naar 0,66. 
De regressiecoëfficiënten van de dummyvariabele en de trendvariabele zijn 
beide statistisch significant. Vergelijking (38a) heeft op grond van deze 
statische aspecten de voorkeur boven (38). Het toevoegen van een kwadrati-
sche trendterm aan het regressiemodel van (38a) levert voor deze variabele 
een regressiecoëfficiënt op die niet statistisch significant is. Dit leidt 
tot de conclusie dat op lange termijn er geen kwadratische trend in de 
prijs voor Lariks geveld aanwezig is. Van de vergelijkingen (36) t/m (38a) 
heeft vergelijking (38a) de voorkeur. Daaruit blijkt dat op lange termijn 
de reële prijs van Lariks geveld in de periode 1970-1984 een trendmatige 
daling ondergaat. 
Voortschrijdend gemiddelde en seizoensbeweging 
In figuur 8.8 is het verloop van de reële houtprijzen geveld (A) en het 4-
kwartaals gecentreerd voortschrijdend gemiddelde (B) weergegeven. De reële 
prijzen fluctueren rondom de lijn van het voortschrijdend gemiddelde. 
Opvallend is dat zowel de reële houtprijzen als het voortschrijdend gemid-
delde bij Spar geveld kleinere verschillen tussen de toppen en dalen verto-
nen dan bij Spar op stam. De fluctuaties zijn aanzienlijk geringer. 
st.afw. : 
t-waarde: 
PGS = 44,66 - 4,84 D - 0,95 T 
(1,50) (2,10) (0,15) 
-2,30 -6,17 Periode 1970-1984 
R 2 = 0,66 
DW = 1,77 
n = 15 
DF = 12 
(38a) 
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Fig. 8.8s Het verloop van de reële prijs geveld voor Spar in de 
periode 1970-1980 (gld/m3) 
1970 7.1 7 2 73 7.4 75 76 77 78 79 8 0 
Opmerking: 
Lijn A + + geeft het verloop weer van de reële houtprijs voor Spar 
geveld. 
Lijn B . . geeft het verloop weer van het 4-kwartaals gecentreerd gewogen 
voortschrijdend gemiddelde. 
Tabel 8.10s De seizoensindexcijfers voor de houtprijzen voor Spar 
geveld 
1970- Ie 2e 3e 4e 
1980 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 
Gemiddeld over 
vier kwartalen 100 100 100 100 100 
Ie kwartaal 95,5 71,3 98,2 102,9 98,9 
2e kwartaal 98,9 113,9 99,8 90,8 102,9 
3e kwartaal 107,1 121,7 101,1 111,0 91,3 
4e kwartaal 98,5 93,0 100,8 95,2 106,9 
Uit tabel 8.10 blijkt dat er voor Spar geveld geen enkel kwartaal is waarin 
het kwartaalindexcijfer voor alle perioden boven of onder het kwartaalge-
middelde uitkomt. Een uitzondering vormt het derde kwartaal waarbij in de 
periode 1970-1980 als geheel en drie onderscheiden deelperioden het index-
cijfer hoger is dan het gemiddelde. Bij de overige kwartalen zijn er in 
beperkte mate uitschieters boven of onder het gemiddelde. Er tekent zich 
niet een uitgesproken seizoenspatroon af. 
Of dat veroorzaakt wordt door een trendmatige ontwikkeling kan nagegaan 
worden door het uitvoeren van een regressieanalyse voor de afzonderlijke 
kwartalen. Bij een grafische weergave blijkt het prijsverloop in het Ie 
kwartaal een stijgende lijn op te leveren. In het 2e kwartaal geeft het 
prijsverloop een dalende lijn te zien. Deze daling, zij het in sterkere 
mate, doet zich ook voor in het 3e kwartaal. Het 4e kwartaal geeft in de 
periode 1970-1980 een stijging te zien van het prijsverloop. Van deze vier 
kwartalen is alleen het lineaire verloop in het 3e kwartaal statistisch 
significant (39). De R 2 is met 0,48 voor deze vergelijking redelijk te 
PGS 3 = 119,88 - 2,44 T (39) 
st.afw. s (5,94) (0,96 
t-waardes -2,55 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,48 
DW = 1,57 
n = 10 
DF = 8 
waarbij s 
PGS 3 = prijsindex voor Spar geveld in het 3e kwartaal 
T = trendvariabele (1=1, ...10) 
Het teken van de regressiecoëfficiënt in (39) is negatief. Dat betekent dat 
er sprake is van een trendmatige daling van de houtprijzen voor Spar geveld 
in het 3e kwartaal. De regressiecoëfficiënten voor de lineaire vergelijkin-
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gen voor de overige kwartalen zijn niet statistisch significant. Dit veran-
dert voor het Ie en 2e kwartaal indien naast de lineaire trendvariabele een 
kwadratische trendvariabele wordt ingevoerd. Voor het Ie kwartaal kan dan 
regressievergelijking (40) geschat worden. 
P G S X = 49,50 + 17,32 T - 1,28 T 2 (40) 
st.afw. : (3,61) (1,47) (0,13) 
t-waarde: 11,79 -9,98 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,98 
DW = 2,17 
n = 10 
DF = 6 
Beide regressiecoëfficiënten zijn statistisch significant. De R is met 
0,98 zeer hoog. Dit wijst op de aanwezigheid van een kwadratische trend in 
het eerste kwartaal. Voor het 2e kwartaal kan analoog regressievergelijking 
(41) worden geschat. Ook hier zijn beide regressiecoëfficiënten statistisch 
significant. Opmerkelijk is dat de tekens van de coëfficiënten in (41) 
tegengesteld zijn aan die van (40). Onder overigens dezelfde omstandigheden 
zal dit er toe leiden dat de prijzen op langere termijn in het Ie kwartaal 
een dalende tendens zullen vertonen en in het 2e kwartaal een stijgende 
tendens. In beide vergelijkingen is sprake van een kwadratische trendmatige 
ontwikkeling, hetgeen tot een verandering in het seizoenspatroon zal lei-
den. 
PGS 2 = 134,23 - 14,16 + 1,13 T 2 (41) 
st.afw. : (8,0) (3,20) (0,28) 
t-waarde: -4,43 4,10 Periode 1970-1980 
R 2 = 0,81 
DW = 2,38 
n = 10 
DF = 6 
8.7 Samenvatting en conclusie 
Het toepassen van tijdreeksanalyse maakt het mogelijk na te gaan welke 
typen bewegingen zich in het verloop van de houtprijzen voordoen. Drie 
typen van bewegingen zijn in het voorgaande onderzoek onderscheiden, te 
weten: 
a. de trendbweging 
b. de conjunctuurbeweging 
c. de seizoenbeweging. 
Voor het aantonen van deze bewegingen is gebruik gemaakt van de grafische 
weergave, de methode van het gecentreerd gewogen voortschrijdend gemiddelde 
en de regressieanalyse. De grafische weergave is een doeltreffend hulpmid-
del voor de herkenning van het type beweging. De mogelijkheid om tot sta-
tistisch getoetste uitspraken te komen legt beperkingen op aan het gebruik 
van deze methode. Hetzelfde geldt voor de methode van het voortschrijdend 
gemiddelde. Deze methode wordt toegepast om de seizoensbeweging en de 
toevallige afwijkingen uit de tijdreeks te isoleren. De toevallige afwij-
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kingen worden vervolgens geëlimineerd door het gemiddelde per seizoen te 
bepalen. Het resultaat is dan een gemiddeld indexcijfer voor de seizoenen. 
Door de totale periode op te splitsen in deelperioden kan vastgesteld 
worden of er verschuivingen in het seizoenspatroon optreden. Het vaststel-
len van een trendmatige verschuiving in het seizoenspatroon vindt plaats 
met behulp van regressieanalyse. Deze analysemethode wordt ook toegepast 
voor het aantonen van trend- en conjuntuurbewegingen. 
De tijdreeksen van de houtprijzen bestonden uit kwartaalgegevens over de 
periode 1970 tot en met 1980 en uit jaargegevens over de periode 1970 tot 
en met 1984. De gegevens hadden betrekking op Pinus, Douglas, Lariks en 
Spar op stam en geveld. Alle prijzen zijn met behulp van het prijsin-
dexcijfer van het nationaal inkomen (1970=100) omgezet in reële prijzen. 
Allereerst is voor alle genoemde houtsoorten nagegaan of de houtprijzen een 
conjunctuurbeweging vertonen. Voor het analyseren van deze beweging is in 
het regressiemodel de 'industriële produktie' als verklarende variabele 
opgenomen. Bij geen enkele houtsoort kon noch op stam noch geveld een 
statistisch significant positief verband tussen de prijs en de variabele 
industriële produktie worden aangetoond. De conclusie moet dan ook luiden 
dat prijzen van rondhout op stam en geveld niet beïnvloed worden door de 
conjuncturele ontwikkeling. Voor zover deze prijzen een conjuncturele bewe-
ging bevatten is het in ieder geval een andere dan die van de industriële 
produktie. 
De trendanalyse is uitgevoerd op kwartaalcijfers en jaarcijfers van de 
prijzen. Door hun aard geven jaarcijfers meer de ontwikkelingen op lange 
termijn weer. Twee regressiemodellen zijn gebruikt, te weten het lineaire 
trendmodel P = f (T) en het kwadratische trendmodel P = f (T, T 2 ) . In 
tabel 8.11 zijn de resultaten van de regressieanalyse op basis van kwar-
taalcijfers weergegeven. 
Alleen de vergelijkingen met statistisch significante regressiecoëffiënten 
voor T en T 2 zijn in de tabel opgenomen. Opvallend is dat voor kwartaalcij-
fers het kwadratische regressiemodel betere resultaten oplevert dan het 
lineaire model. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de 
prijsdaling die opgetreden is als gevolg van de stormen van 1972 en 1973. 
Daardoor ontstond in deze periode een belangrijke benedenwaards gerichte 
uitschieter van de prijzen. De prijsval werd gevolgd door een periode 
waarin de prijzen op hoger niveau rondom een bepaalde trend fluctueren. De 
lineaire trend heeft een negatief teken. Het positieve teken van de kwadra-
tische trendvariabele wijst er op dat bij de genoemde houtsoorten de prijs-
daling in de loop van de tijd aan het afzwakken is. 
De resultaten van de regressieanalyse met jaarcijfers leveren een ander 
beeld op dan die van de kwartaalcijfers. Uit tabel 8.12 blijkt dat het 
lineaire regressiemodel vaker tot statistisch significante regressiecoëf-
ficiënten leidt dan het kwadratische regressiemodel. 
Alleen bij Pinus op stam en geveld verdient het kwadratisch trendmodel de 
voorkeur. Dat betekent dat bij Pinus de prijsdaling in de loop van de tijd 
aan het afzwakken is. Bij Douglas op stam en geveld blijkt op langere 
termijn de reële prijs een trendmatige daling te ondergaan. Hetzelfde geldt 
voor Lariks geveld en Spar geveld. De reële prijs op stam van Lariks en 
Spar vertoont geen trendmatige ontwikkeling. 
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Tabel 8.lis Resultaten van de lineaire en kwadratische trendanalyse van de 
reële prijzen per m 3 op kwartaalbasis 
Naald- Lineair model Kwadratisch model 
hout ; 
soort C T R 2 c T T 2 R' 
Pinus op stam 
regr.coëff. 19,72 -0,15 0,26 22,45 -0,51 0,008 0,36 
t-waarde -3,86 -3,34 2,42 
Pinus geveld 
regr.coëff. 41,38 -1,36 0,024 0,58 
t-waarde -6,42 5,34 
Lariks geveld 
regr.coëff. 43,71 -0,96 0,018 0,42 
t-waarde -4,78 4,04 
Spar geveld 
regr.coëff. 41,08 -0,19 0,16 45,58 -0,77 0,013 0,26 
t-waarde -2,79 -2,97 2,32 
Opmerkings 
1. Alleen de vergelijkingen met statistisch significante regressiecoëffi-
ciënten zijn opgenomen. 
2. De kritieke waarde bij een tweezijdige onbetrouwbaarheidsdrempel van 
0,05 is + 2,02. 
3. C = constante. 
Voor het verschil in resultaat tussen de analyse op kwartaalbasis en op 
jaarbasis zijn twee oorzaken aan te wijzen. Allereerst worden in kwartaal-
cijfers meer de korte termijnbewegingen weerspiegeld, zoals de seizoensbe-
weging. Bij het gebruik van jaarcijfers valt het effect van seizoensbewe-
gingen weg. Jaarcijfers geven meer de ontwikkelingen op langere termijn 
weer. In de tweede plaats strekken de jaargegevens zich over een langere 
periode uit. Het effect van de stormen op het totaal van de reeks wordt 
daardoor geringer. Het regressiemodel met de kwadratische trendterm doet 
het bij jaarcijfers dan ook minder goed dan bij kwartaalcijfers. Door 
gebruik te maken van een dummyvariabele voor 1972 en 1973 wordt met het 
lineaire regressiemodel een beeld gegevens van de lange termijnontwikke-
ling. De resultaten van tabel 8.12 wijzen voor de genoemde houtsoorten op 
een trendmatige daling van de reële houtprijzen. 
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Tabel 8.12: Resultaten van de lineaire en kwadratische trendanalyse van de 
reële prijzen per m op jaarbasis 
Naald- Lineair model Kwadratisch model 
hout 
soort C T D R 2 C T T 2 (T-T) 2 D R 2 
Pinus op stam 
regr. 
coëff. 19,61 -0,43 0,63 22,40 1,49 0,07 0,90 
t-waarde -4,80 -7,70 5,77 
Pinus geveld 
regr. 
coëff. 30,20 -0,73 0,15 -6,15 0,58 
t-waarde -2,90 2,56 -1,91 
Douglas op stam 
regr. 
coëff. 25,29 -0,64 -10,21 0,54 
t-waarde -2,73 -3,43 
Douglas geveld 
regr. 
coëff. 45,35 -0,93 -7,76 0,55 
t-waarde -3,70 -2,42 
la riks geveld 
regr. 
coëff. 42,44 -0,96 -7,15 0,73 
t-waarde -5,64 -3,32 
Spar geveld 
regr. 
coëff. 44,66 -0,95 -4,84 0,66 
t-waarde -6,17 -2,30 
Opmerking: 1. Zie tabel 8.11. 
2. D = dummyvariabele voor 1972 en 1973 
p' 
Pinus, Douglas, Lariks en Spar zijn onderzocht op seizoenspatronen en de 
eventuele verschuivingen daarin. Voor het analyseren van de seizoenspa-
tronen zijn kwartaalcijfers gebruikt. In tabel 8.13 zijn de seizoensindex-
cijfers voor de vier naaldhoutsoorten vermeld. Het gemiddelde over de vier 
kwartalen vormt het referentiekader. Uit tabel 8.13 blijkt dat bij Pinus op 
stam en geveld de prijzen in het Ie en het 4e kwartaal aanmerkelijk hoger 
zijn dan het gemiddelde. Daartegenover staat dat de prijzen in het 2e en 3e 
kwartaal beduidend lager zijn dan het gemiddelde. Daaruit kan de conclusie 
worden getrokken dat er bij Pinus sprake is van een duidelijk seizoenspa-
troon. Het seizoensbeeld van Pinus is met name van belang omdat volgens 
bijlage 1 deze houtsoort zorgdraagt voor ongeveer 45% van de Nederlandse 
rondhoutproduktie. 
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Tabel 8.13: 0e seizoensindexfcljfers voor de reële houtprijzen 
Pinus Douglas Lariks Spar 
Kwartalen 
op 
stam 
ge-
veld 
op 
stam 
ge-
veld 
op 
stam 
ge-
veld 
op 
stam 
ge-
veld 
Gemiddelde over 
vier kwartalen 100 100 100 100 100 100 100 100 
Ie kwartaal 107,5 106,7 102,3 113,6 107,0 100,4 97,5 95,5 
2e kwartaal 90,6 83,0 124,3 97,6 91,6 92,2 84,7 98,9 
3e kwartaal 94,6 99,9 86,2 92,8 99,0 104,6 109,3 107,1 
4e kwartaal 107,3 110,2 87,2 95,8 102,4 102,8 108,6 98,5 
Omdat ongeveer twee derde op stam wordt verkocht ligt de nadruk op het 
seizoenspatroon bij Pinus op stam. Voor deze categorie kon geen verschui-
ving in het seizoenspatroon worden aangetoond. Bij Pinus geveld was alleen 
in het vierde kwartaal sprake van een trendmatige ontwikkeling die tot een 
verandering van het bestaande seizoenspatroon zou kunnen leiden. In dat 
seizoen trad over de periode 1970-1980 een trendmatige daling van de prijs 
op. 
Bij Douglas op stam zijn de prijzen in het eerste en tweede kwartaal hoger 
dan het gemiddelde. Opvallend is het prijsverschil ten opzichte van het 
gemiddelde in het tweede kwartaal. De prijzen in het derde en vierde kwar-
taal zijn beduidend lager dan het gemiddelde. Er is dan ook sprake van een 
duidelijk seizoenspatroon bij Douglas op stam. Trendmatige veranderingen in 
het seizoenspatroon konden niet worden aangetoond. Bij Douglas geveld zijn 
alleen in het eerste kwartaal de prijzen hoger dan het gemiddelde. Bij 
opsplitsing in een deelperiode blijkt dat bij Douglas geveld nauwelijks 
gesproken kan worden van een vast en regelmatig seizoenspatroon. De veran-
deringen die optreden in de seizoenen zijn evenwel niet trendmatig. 
Bij Lariks op stam zijn de prijzen evenals bij Pinus in het eerste en 
vierde kwartaal hoger dan het gemiddelde. De prijzen in het tweede en derde 
kwartaal liggen onder het gemiddelde. Er is dus sprake van een seizoenspa-
troon, zij het dat dit patroon minder uitgesproken en stabiel is als bij 
Pinus. Bij Lariks geveld is het opvallend dat alleen in het tweede kwartaal 
de prijzen onder het gemiddelde liggen. Dit geldt echter niet voor alle 
deelperioden. Bij kwartalen die boven het gemiddelde liggen komen ook 
deelperioden voor die onder het gemiddelde liggen. De conclusie moet dan 
ook zijn dat bij Lariks geveld zich niet een uitgesproken seizoenspatroon 
voordoet. 
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Bij Spar op stam zijn de prijzen in het derde en vierde kwartaal hoger en 
in het eerste en tweede kwartaal zijn ze lager dan het gemiddelde. In het 
tweede kwartaal zijn ze zelfs 15% lager dan het gemiddelde. Dit seizoensma-
tig verloop van de prijzen wijst op een duidelijk en stabiel seizoenspa-
troon. Bij Spar geveld zijn alléén in het derde kwartaal de prijzen hoger 
dan het gemiddelde. In de overige kwartalen zijn de prijzen lager dan het 
gemiddelde. Het seizoensbeeld bij Spar blijkt echter bij opsplitsing in 
deelperioden geen uitgesproken stabiel patroon te vertonen. 
Resumerend blijkt dat voor de vier naaldhoutsoorten tezamen de prijzen in 
het eerste en vierde kwartaal hoger zijn dan het gemiddelde. In het tweede 
kwartaal zijn de prijzen het laagst. De prijzen op stam vertonen voor alle 
vier naaldhoutsoorten een meer uitgesproken seizoenspatroon dan de prijzen 
geveld. Voorts is het opvallend dat bij Pinus, Lariks en Spar - houtsoorten 
waarvoor het Bosschap fyto-sanitaire maatregelen ten aanzien van het geoog-
ste hout heeft ingesteld - een duidelijk seizoenspatroon aanwezig is. In 
hoeverre de seizoenspatronen beïnvloed worden door de fyto-sanitaire maat-
regelen dan wel door de aankoopstrategie van de houtverwerkende bedrijven 
is zonder nader onderzoek moeilijk vast te stellen. Wel zijn er duidelijke 
aanwijzingen, dat naarmate een groter deel van het rondhout zijn eindbe-
stemming vindt in de papierindustrie, het seizoenspatroon duidelijker en 
stabieler is. Het meest treffende voorbeeld hiervan is Pinus. Bij deze 
houtsoort zijn de prijzen op stam in het vierde en eerste kwartaal ruim 7% 
hoger dan het gemiddelde en het tweede kwartaal bijna 10% lager dan het 
gemiddelde. Dit patroon sluit ook aan bij hetgeen in hoofdstuk 3, paragraaf 
3.3 reeds is opgemerkt over de eerste openbare verkopen van het SBB in het 
vierde kwartaal. Daar wordt blijkbaar een prijs gezet die gedurende dit 
kwartaal en het eerstvolgende overeind blijft. De rondhouthandelaren zijn 
dikwijls, gezien hun contractuele verplichtingen met de houtverwerkende 
industrie, genoodzaakt in deze kwartalen te kopen en niet te wachten tot 
het tweede kwartaal. 
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HOOFDSTUK 9. HET PRIJSVERSCHIL TUSSEN OP STAM EN GEVELD 
9.1 Inleiding 
In hoofdstuk 5 is aan het eind van de produktiekolommen gezaagd hout, 
plaathout en papier en karton, de samenhang tussen de prijs op stam en de 
prijs geveld in een regressiemodel weergegeven. Daarbij werd opgemerkt dat 
in hoofdstuk 9 op de relatie tussen prijs op stam en prijs geveld zou 
worden teruggekomen. De analyse over het prijsverschil tussen op stam en 
geveld zal in het onderhavige hoofdstuk op het niveau van de houtsoorten 
plaatsvinden. Bij alle houtsoorten bestaat een duidelijk prijsverschil 
tussen op stam en geveld. Dit verschil is niet verwonderlijk. Er bestaat 
immers een verschil in verwerkingsfase. Een partij geveld hout bevindt zich 
door het vellen en opsnoeien in een hoger stadium van verwerking in de 
produktiekolom dan rondhout op stam. Door het vellen en opsnoeien wordt aan 
het rondhout waarde toegevoegd. Bij gelijke overige omstandigheden zal er 
dan ook een prijsverschil bestaan tussen partijen rondhout op stam en 
geveld. Interessant is nu de vraag door welke factoren dit prijsverschil 
wordt beïnvloed. 
Voor de analyse van de marge tussen prijs op stam en geveld kan enerzijds 
aansluiting worden gezocht bij de kostenkant. Het verwerken van hout op 
stam tot geveld gaat gepaard met een inzet van arbeid, kapitaalgoederen en 
toegeleverde produktiemiddelen. Verwacht mag worden dat de daarmee samen-
hangende kosten tot uiting komen in het prijsverschil tussen op stam en 
geveld. Anderzijds is het mogelijk dat de marktstructuur van invloed is op 
het prijsverschil tussen op stam en geveld. Het incorporeren van de 
marktstructuur in de analyse betekent dat bij de marge tussen de prijs op 
stam en geveld niet alleen kostenfactoren van belang kunnen zijn maar ook 
de marktcondities, zoals de concurrentieverhoudingen, informatie over de 
markt en prijsvorming alsmede de doorzichtigheid van de markt. 
In paragraaf 9.2 zal nader op de theoretische achtergrond van het marge-
aspect worden ingegaan. Op grond van de theorie en kennis van de praktijk 
worden in paragraaf 9.3 twee econometrische modellen geformuleerd voor de 
verklaring van het prijsverschil tussen op stam en geveld. Deze modellen 
zullen vervolgens met de beschikbare empirische gegevens op hun bruikbaar-
heid worden getoetst. De empirische gegevens over de prijzen op stam en 
geveld zijn afkomstig van de houtsoorten Pinus, Douglas, Lariks en Spar. 
Deze houtsoorten zullen in de paragrafen 9.4 t/m 9.7 onderwerp van de 
analyse vormen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en 
conclusies. 
9.2 De theoretische achtergrond 
Het analyseren van de marge kan voor verschillende doeleinden plaatsvinden. 
Het doel van de analyse bepaalt de definitie en de berekeningswijze van de 
marge. In dit hoofdstuk is het doel van de analyse het verkrijgen van 
inzicht in de factoren die van invloed zijn op het prijsverschil tussen op 
stam en geveld. Het prijsverschil tussen op stam en geveld maakt onderdeel 
uit van de verticale prijsvorming binnen de produktiekolom hout en hout-
produkten. In hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, is aangetoond dat de prijs op 
stam circa 35% bedraagt van de prijs geleverd aan de fabriek. De eerstvol-
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gende fase na hout op stam is rondhout geveld. Bij het analyseren van het 
prijsverschil tussen op stam en geveld wordt aangenomen dat het stadium 
geveld inhoudt: gesnoeid en uitgesleept tot aan de berijdbare bosweg. Deze 
typering wordt in de bosbouw als meest voorkomende beschouwd. De bewer-
kingen, die tussen rondhout op stam en rondhout geveld liggen, worden zoals 
in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, is vermeld voor een belangrijk deel uitge-
voerd door de rondhouthandelaren. Deze 'loonwerk'-activiteiten maken in 
Nederland onderdeel uit van de functies van de handelaar in inlands rond-
hout. 
Oskam en Van Dijk (1984, p.454) onderscheiden voor het analyseren van de 
marge drie benaderingswijzen, te weten de sector-, de functionele en de 
produktbenadering. Zonder nader op het verschil tussen deze drie benade-
ringswijzen in te gaan kan gesteld worden dat om twee redenen de produktbe-
nadering de voorkeur verdient. Allereerst bestaat het beschikbare datamate-
riaal uit gegevens over prijzen van produkten in de vorm van rondhout van 
naaldhoutsoorten. In de tweede plaats is het doel van het onderzoek om per 
houtsoort na te gaan welke factoren van invloed zijn op het prijsverschil 
tussen op stam en geveld. 
Tomek en Robinson (1975, p.110) definiëren de marge voor een specifiek 
produkt op twee verschillende manieren: 
1. een verschil tussen prijzen, betaald door de verbruikers en ontvangen 
door producenten of: 
2. de prijs van een bundel handels- en verwerkersfuncties die de uitkomst is 
van de vraag naar en het aanbod van zulke diensten. 
De eerste definitie concentreert zich op de resultaten (dat is het prijs-
verschil) van het marktproces van een specifiek produkt. Het marktproces 
wordt beschouwd als een black box met een 'inputprijs' en 'outputprijs'. Of 
de verandering in de marge veroorzaakt wordt door een verandering in de 
prijzen of door een verandering in het volume van de goederen en diensten 
die toegevoegd worden wordt niet van primair belang geacht. 
De tweede definitie richt zich meer op de prijzen van goederen en diensten 
die toegevoegd worden aan een specifiek produkt. Een combinatie van beide 
definities, waarbij de marge wordt opgevat als het prijsverschil van een 
specifiek goed op verschillende stadia van de produktiekolom, veroorzaakt 
door zowel prijsveranderingen als door verandering in goederen en diensten 
die toegevoegd worden, verdient voor de onderhavige vraagstelling de voor-
keur. 
Bij de produktbenadering wordt onderscheid gemaakt in de primaire en afge-
leide vraag alsmede het primaire aanbod en het afgeleide aanbod. De prijs 
voor het primaire produkt hout komt tot stand in het snijpunt van de 
afgeleide vraagcurve en de primaire aanbodcurve. Het primaire produkt is 
het produkt dat geleverd wordt door de primaire sector in de produktiekolom 
hout en houtprodukten. In deze produktiekolom wordt de primaire sector 
gevormd door de bosbedrijven. Het grootste deel van het rondhout wordt door 
deze bedrijven in de vorm van hout op stam verkocht. Het primaire produkt 
bestaat dan ook uit rondhout op stam. Daarmede vormt het aanbod van hout op 
stam het primaire aanbod. De vraag naar hout op stam is afgeleid van de 
vraag naar hout of houtprodukten op het niveau van de verbruikers. Dat wil 
zeggen, de vraag naar hout op stam is een afgeleide vraag. 
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In figuur 9.1 is de relatie tussen primaire en afgeleide vraag en primair 
afgeleid aanbod op langere termijn voor het collectief van koper en verko-
per onder de veronderstelling van volkomen concurrentie naar Tomek en 
Robinson (1975, p.111) weergegeven. Vertaald in termen van hout op stam en 
geveld komt de prijs op stam tot stand in het snijpunt van de afgeleide 
vraagcurve en de primaire aanbodcurve. Geveld rondhout heeft een bewer-
kingsfase ondergaan en bevindt zich dus op een hoger stadium in de produk-
tiekolom. De prijsvorming daarvan wordt in figuur 9.1 voorgesteld door de 
primaire vraagcurve en afgeleide aanbodcurve. Het verschil tussen de prijs 
op stam en geveld is de marge. In dit hoofdstuk wordt niet de gehele marge 
tussen hout op stam en rondhout, afgeleverd aan de fabriek, in ogenschouw 
genomen. De marge wordt hier beperkt tot de fase die tussen hout op stam en 
geveld ligt. Het analyseren van de marge tussen hout op stam en rondhout, 
geleverd aan de fabriek, is op zich een interessant vraagstuk. De empiri-
sche gegevens om dit prijsverschil te onderzoeken ontbreken evenwel. 
Fig. 9.1: De relatie tussen primaire en afgeleide vraag en primair en 
afgeleid aanbod op lange termijn voor de sector (naar Tomek 
en Robinson, 1975, p.111) 
marge 
h o é v e e l h e i d 
De grootte van de veranderingen in het prijsverschil tussen op stam en 
geveld hangt af van het verloop van de vraag- en aanbodcurven van deze 
produkten. Dit is het gemakkelijkste te zien door uit te gaan van lineaire 
vraag- en aanbodcurven. Op grond van ervaringen met dergelijke goederen 
ligt het voor de hand dat het aanbod van hout op bosbedrijfsniveau prijsin-
elastischer is dan de vraag er naar. Dit betekent dat een verandering in de 
marge een groter effect heeft op de houtprijzen op bosbedrijfsniveau dan op 
het volgende niveau van verwerking. Indien, zoals in figuur 9.2 schematisch 
wordt geïllustreerd, het aanbod volledig prijsinelastisch is, dan zal de 
gehele verandering in de marge tot een overeenkomstige daling van de hout-
prijzen op bosbedrijfsniveau leiden. 
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Fig. 9.2s Een verandering in de marge bij een • 
aanbod (naar Tomek en Robinson, 1975 
volledig prijsinelastisch 
i, P-123) 
In figuur 9.2 is een lineair verloop van de vraagcurve en een gegeven 
aanbod verondersteld. Deze veronderstelling hoeft in de praktijk evenwel 
niet op te gaan. Het merendeel van het hout wordt op stam verkocht ofwel de 
houtprijs voor bosbedrijven wordt bepaald door het snijpunt van de primaire 
aanbodcurve en de afgeleide vraagcurve. Uit het voorgaande kan afgeleid 
worden dat de afgeleide vraag verandert met veranderingen in de primaire 
vraag of met veranderingen in de marge. Een lagere prijs op stam kan het 
resultaat zijn van een groter aanbod of een kleinere afgeleide vraag. De 
naar links verschoven afgeleide vraagcurve kan te wijten zijn aan een 
afname van de primaire vraag of een vergroting van de marge. 
Op de markten van hout op stam en hout geveld kunnen twee theoretisch te 
onderscheiden typen handelaren opereren, te weten 'margin maker'; en 'mar-
gin taker'. Het onderscheid tussen deze twee wordt bepaald door de invloed 
die handelaren op de markten, te weten de markt van hout op stam en de 
markt van binnenlands (geveld) hout, kunnen uitoefenen. Tussen deze typen 
is sprake van een geleidelijke overgang. Om met de 'margin taker' te begin-
nen, deze gedraagt zich als een 'price taker' op beide markten. Dat wil 
zeggen, op beide markten heeft hij geen invloed op de prijs. Zolang nu de 
marge groter is dan verwerkingskosten kan hij zich uit continulteitsoverwe-
gingen gedragen als een 'price taker'. Er kunnen zich op korte termijn 
omstandigheden voordoen zoals leveringsverplichtingen, dat de marge kleiner 
is dan de verwerkingskosten. Op lange termijn zullen zijn individuele 
vraag- en aanbodfunctie horizontaal, het marge-evenwicht constant en (onge-
veer) gelijk aan de verwerkingskosten zijn. In figuur 9.3 is dit beeld 
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weergegeven. In de termen van prijzen op stam en prijs geveld vormen lijn 
V 2 de prijs op stam en lijn V 1 de prijs geveld op bedrijfsniveau. Gezien 
het aantal marktpartijen alsmede de onderlinge verhouding tussen boseigena-
ren en rondhouthandelaren vormt figuur 9.3 een benadering die voor de 
Nederlandse situatie van toepassing lijkt te zijn. 
Fig. 9.3s Het verloop van de afgeleide en primaire vraagcurve voor een 
individuele 'margin taker' 
p r i j s / m a r g e 
g e v e l d 
op s tam 
'1 
verwerk ingskosten 
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Er staan immers zoals in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 is aangegeven op het 
niveau van het bosbedrijf talrijke rondhoutaanbieders in casu boseigenaren 
tegenover een eveneens groot aantal rondhouthandelaren. Een dergelijke 
situatie kan gekenmerkt worden als de marktvorm van atomistische concurren-
tie. Figuur 9.3 geeft het ideaal-typische van deze marktsituatie weer. 
In de praktijk blijkt de markt voor inlands rondhout slechts ten dele als 
een marktvorm atomistische concurrentie getypeerd te kunnen worden. Aller-
eerst bestaan er aan de afzetkant van rondhout maar een beperkt aantal 
afnemers. Deze hebben rondhout nodig als grondstof voor hun produktie-
proces. Om daarin te voorzien worden met rondhouthandelaren leveringscon-
tracten afgesloten. Deze contracten houden in dat een overeengekomen hoe-
veelheid tegen een van te voren vastgestelde prijs op een bepaald tijdstip 
of op afroep wordt geleverd. Met het gegeven, dat op het niveau van het 
bosbedrijf vele boseigenaren staan tegenover talrijke rondhouthandelaren is 
er op dit niveau, dat wil zeggen de primaire aanbodzijde, sprake van ato-
mistische concurrentie én op het niveau van de houthandelaren-houtverwer-
kende industrie vraagoligopolie (vergelijk Van Muiswinkel et al. 1979, 
p.85-86). Tussen deze niveaus verricht de rondhouthandelaar zijn functies. 
Of op het niveau van het bosbedrijf aan de boseigenaren en de rondhouthan-
delaren een gelijke invloed op de markt moet worden toegekend is een tweede 
factor die in ogenschouw moet worden genomen. Er zijn op zijn minst vier 
factoren aan te wijzen die een beperking inhouden van de invloed die de 
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boseigenaar kan uitoefenen op de prijsvorming. Allereerst bieden de bosei-
genaren heterogene partijen aan. Zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, is 
het maken van homogene partijen door collecteren en sorteren vooral een 
taak van de rondhouthandelaar. In de tweede plaats beschikt de rondhouthan-
delaar over betere informatie inzake de feitelijke marktprijzen zowel op 
het niveau van het bosbedrijf als op het niveau van de verwerkende in-
dustrie dan de boseigenaar. Een derde factor is dat de rondhouthandelaar 
meer informatie heeft over de vraag naar bepaalde sortimenten. In de vierde 
plaats beschikt de rondhouthandelaar dikwijls over meer kennis en inzicht 
inzake de kwaliteit van het rondhout dan de gemiddelde boseigenaar. Deze 
factoren leiden er toe dat de rondhouthandelaren tegenover de boseigenaren 
op korte termijn over een bepaalde oligopsonie beschikken (vergelijk Van 
Dijk, 1978, p.75). Een dergelijke marktstructuur biedt de rondhouthandela-
ren de mogelijkheid om op de inkoopmarkt (= hout op stam) in bepaalde mate 
als 'price maker' op te treden. Gegeven de afzetstructuur is dezelfde 
rondhouthandelaar bij verkoop aan de houtverwerkende industrie een 'price 
taker'. Zijn marktpositie stelt de rondhouthandelaar in staat om de prijs 
op stam te gebruiken om zijn marge te maken. In figuur 9.4 is het verloop 
van een individueel 'margin maker' weergegeven. 
Fig. 9.4: Het verloop van de vraag- en aanbodcurve bij een 'margin maker' 
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Bij het verloop van de curven, zoals weergegeven in figuur 9.4, kan de 
vraag gesteld worden wat het gedrag van een dergelijke 'margin maker' 
betekent voor de hoogte van de marge. Lijn A stelt de aanbodcurve van 
rondhout op stam voor. De lijnen Vj en V 2 stellen respectievelijk de afge-
leide en de primaire vraagcurve voor, waarbij V 2 de vraag naar rondhout op 
stam weergeeft. In de uitgangssituatie is de marge volledig kostendek-
kend. Indien nu de kosten van de houtoogstwerkzaamheden stijgen is de 
geplande marge M. niet meer toereikend voor het dekken van de kosten. Een 
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soortgelijk effekt treedt op indien de primaire vraagcurve verschuift 
naar v£. In dat geval wordt ook niet de geplande marge gehaald. Het vergro-
ten van de marge om de kostenstijging te kunnen opvangen is mogelijk door 
een verlaging van de prijs op stam. De marge gaat van M 1 naar M 2. Dit uit 
zich in een verschuiving van de prijs op stam langs aanbodcurve A. De 
'margin maker' hanteert in deze situatie de prijs op stam als een instru-
mentvariabele om zijn marge te vergroten. Bij een prijsdaling van het 
inlandse (gevelde) hout zal hij deze variabele gebruiken om zijn marge op 
peil te houden. Deze aanpassingen leiden tot een vermindering van het 
omzetvolume bij de rondhouthandelaar. Anders gezegd: bij een 'margin maker' 
zal niet alleen een prijsaanpassing plaatsvinden maar ook een verandering 
in de omzet. 
De marge kan ook groter worden door een sterke toename van het aanbod van 
hout op stam, bijvoorbeeld als gevolg van een zware storm. Lijn A zal dan 
naar rechts verschuiven (A'). Komt als gevolg van deze aanbodvergroting de 
prijs op stam op het niveau van v£, dan neemt - indien de primaire vraag 
naar binnenlands rondhout (lijn V ^ ) zich niet of nauwelijks aanpast aan de 
veranderde omstandigheden - de marge toe van naar M 3. Het toetreden van 
nieuwe rondhouthandelaren kan een verschuiving van V 2 naar V 2 veroorzaken. 
Op het hierboven geschetste theoretische concept van de 'margin maker' zijn 
een aantal modificaties mogelijk. Een belangrijk aspect vormt de veronder-
stelling die voor het verloop van de kostencurve van de rondhouthandelaar 
moet worden gemaakt. In figuur 9.4 is deze curve niet weergegeven. De 
steilheid van de marginale kostencurve is medebepalend voor de grootte van 
de marges. Heeft de marginale kostencurve (= aanbodcurve) een positieve 
helling dan zal bij een stijging van de vraag naar zulke diensten de prijs 
er van toenemen (de stijging naar zulke diensten is gelieerd aan de stij-
ging van de primaire vraag). Daardoor zullen de marges hoger zijn met 
grotere hoeveelheden geproduceerd en verhandeld. In de praktijk hoeft de 
bovenomschreven veronderstelling omtrent het verloop van de aanbodcurve 
niet altijd op te gaan. Volgens Tomek en Robinson (1975, p.111) is het 
realistischer om uit te gaan van schaalvoordelen in de handelsfuncties. 
Indien dat zo is, dan kan dat over een bepaald trajekt leiden tot een 
negatieve aanbodcurve voor de handelsfuncties. Onder deze omstandigheden 
mag men verwachten dat een groter produktievolume gepaard gaat met lagere 
marges. Zo is het denkbaar dat een kleine houtoogst resulteert in een 
onderbezetting bij handelaren in inlands rondhout. Een grotere houtoogst 
kan daarentegen leiden tot een vergroting van de efficiency en daardoor tot 
lagere kosten per eenheid produkt. 
Een andere aanpassing van het aanbodgedrag kan optreden als de rondhouthan-
delaar op basis van afgesloten contracten met de houtverwerkende industrie 
leveringsverplichtingen heeft. Indien daaraan voldaan moet worden, gaan op 
korte termijn andere overwegingen gelden dan dat de marge de kosten moet 
dekken van de te verrichten handelsfuncties. Voorts kan de onderlinge 
concurrentie tussen de rondhouthandelaren - zeker op iets langere termijn -
ertoe leiden dat de ontstane prijsdaling voor hout op stam geheel of ge-
deeltelijk wordt doorgegeven in de vorm van een lagere prijs voor geveld of 
geleverd aan de 'fabriek. De mate waarin dit plaatsvindt hangt onder andere 
af van de concurrentiepositie en de produktdifferentiatie die door de 
rondhouthandelaren worden nagestreefd. 
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Het margegedrag kan hier omschreven worden als de wijze waarop de rondhout-
handelaar reageert op een verandering in de kosten van zijn handelsfuncties 
en gebruik maakt van de mogelijkheid om het prijsverschil tussen twee 
stadia van bewerking te beïnvloeden. Het optreden als oligopsonist in een 
situatie van atomistische concurrentie op grond van de bovengenoemde vier 
factoren (w.o. de betere kennis van de markt en meer informatie) is een 
uiting van het margegedrag. Bij een dergelijke marktpositie is het mogelijk 
dat de rondhouthandelaar de prijs op stam hanteert als een intrumentvaria-
bele om zijn marge te handhaven (zie figuur 9.4) of te vergroten. Daarente-
gen zal in deze marktpositie een prijsstijging van inlands (geveld) rond-
hout door een 'margin maker' niet of maar in beperkte mate worden doorgege-
ven in een hogere prijs op stam. 
Een handicap bij de theorievorming over het prijsverschil tussen op stam en 
geveld is het ontbreken van literatuur op dit gebied. Voor een belangrijk 
deel wordt dit veroorzaakt door de specifieke positie van de rondhouthande-
laar in de produktiekolom van inlands hout en houtprodukten. Het verrichten 
van een groot gedeelte van de houtoogst naast de eigenlijk handelsfuncties 
is een typisch Nederlands verschijnsel. In de ontwikkelde landen komt dit 
volgens Mantel (1973, p.258) nauwelijks voor. Als uitzondering noemt hij 
Frankrijk. Daar is evenwel geen literatuur over bekend. Het zoeken naar 
produkten waarbij sprake is van een zekere analogie is dan een alternatief. 
Zo is voor landbouwprodukten vastgesteld dat marges op korte termijn een 
ander beeld vertonen dan op lange termijn (Tomek en Robinson, 1975, p.120). 
Het dalen van deze prijzen op boerderijniveau blijkt op korte termijn 
gepaard te gaan met een stijging van de marge. Voor het tegenovergestelde, 
d.w.z. het stijgen van de prijzen op boerderijniveau heeft Van Dijk (1978, 
p.32) vastgesteld dat de marges op korte termijn niet of nauwelijks een 
opwaartse aanpassing ondergaan. Van Dijk en Oskam (1984, p.454) komen tot 
de conclusie dat er op lange termijn andere aspecten in het margegedrag 
kunnen overheersen dan op korte termijn. Zij zijn van mening dat op lange 
termijn de marges door veranderingen in de kosten van verwerking, transport 
e.d. worden bepaald. Op korte termijn kan het margedrag medebepaald worden 
door concurrentieverhoudingen, afspraken e.d. 
9.3 De margemodellen 
Op grond van de theorie en de kennis van de empirie zal getracht worden 
twee modellen te specificeren waarmee het prijsverschil tussen op stam en 
geveld geanalyseerd kan worden. De theorie over deze marge is in de voor-
gaande paragraaf behandeld. Eveneens is in het voorgaande de relatie tussen 
boseigenaren en rondhouthandelaren geschetst. In beide modellen wordt er 
van uitgegaan dat de locus van de prijsvorming voor inlands rondhout bij de 
prijs op stam ligt. Deze aanname lijkt, gezien het relatief grote aandeel 
dat op stam wordt verkocht, gerechtvaardigd. Het belangrijkste verschilpunt 
tussen beide modellen is de rol die toegekend wordt aan de prijs op stam. 
In het eerste model wordt er vanuit gegaan dat het prijsverschil tussen op 
stam en geveld wordt beïnvloed door kostenfactoren en de marktstructuur of 
-omstandigheden. De effecten van de marktstructuur worden geacht tot uiting 
te worden gebracht in de prijs op stam. Van deze variabele wordt in het 
eerste model verwacht dat deze door de rondhouthandelaren als een instru-
mentvariabele wordt gebruikt om een bepaalde marge te realiseren. Binnen 
dit model wordt verondersteld dat de rondhouthandelaar als een 'margin 
maker' optreedt. Hij is dan een 'price maker' op de inkoopmarkt en een 
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'price taker' op de verkoopmarkt. Het tweede model is meer gebaseerd op 
kostenoverwegingen. In dit model wordt de rondhouthandelaar opgevat als een 
'margin taker'. Impliciet wordt er in het tweede model vanuit gegaan dat er 
tussen de boseigenaren en de rondhouthandelaren een marktvorm van atomisti-
sche concurrentie bestaat. Op lange termijn zal de marge gelijk zijn aan de 
kosten voor de te verrichten activiteiten. 
In het model, gebaseerd op kostenoverwegingen en marktomstandigheden, wordt 
gebruik gemaakt van de variabelen loonwerk, prijs op stam, prijs geveld, 
alsmede het prijsverschil tussen beide en een trendvariabele. Het model 
bestaat uit twee vergelijkingen, te weten een gedragsvergelijking (1) en 
een definitievergelijking (2). 
PV = B Q + B 1 LW - B 2 PS - 83 T + E (1) 
PS = PG - PV (2) 
waarbij: PV = reëel prijsverschil tussen geveld en op stam (gld/m ) 
LW = prijsindex van de reële loonwerktarieven 
PS = reële prijs op stam (gld/m3) 
T = trendvariabele 
PG = reële prijs geveld (gld/m3) 
BQ t/m 63 = regressieparameters 
e = storingsterm 
De achtergrond van vergelijking (1) is de volgende. Om van hout op stam 
naar hout geveld te komen, moeten veilingswerkzaamheden verricht worden. De 
kosten die daarmee samenhangen komen tot uiting in de o loonwerktarieven 
(L W ) . Verwacht mag worden dat een stijging in de loonwerktarieven tot een 
groter prijsverschil tussen op stam en geveld zal leiden. Voor een deel 
wordt deze kostenstijging afgeremd door een stijging van de technische 
produktiviteit bij de houtoogstwerkzaamheden, hetgeen zal kunnen leiden tot 
lagere kosten per m 3. Om het effect van een stijging van de technische 
produktiviteit mee te nemen wordt gebruik gemaakt van een trendvariabele 
( T ) . Naar verwachting zal deze dus een negatief teken hebben. Bij het 
loonwerktarief moet nog opgemerkt worden dat deze variabele gespecificeerd 
is als het reële prijsindexcijfer van de loonwerktarieven in de landbouw. 
Over de loonwerktarieven in de bosbouw zijn geen tijdreeksen beschikbaar. 
Verwacht mag worden dat de loonwerktarieven in de bosbouw dezelfde tendens 
zullen vertonen als die in de landbouw. De variabele loonwerktarieven moet 
dan ook meer beschouwd worden als een proxy-variabele dan als een variabele 
die het absolute kostenniveau van de van de werkzaamheden tussen hout op 
stam en rondhout geveld weergeeft. Bij het opnemen van de variabele loon-
werktarieven in de regressievergelijking gaat het in de eerste plaats om de 
richting van het effect van een ontwikkeling in de loonwerktarieven op het 
prijsverschil tussen op stam en geveld vast te stellen. 
Zoals in paragraaf 9.2 op theoretische gronden en op basis van kennis van 
de markt getracht is aannemelijk te maken, kan het prijsverschil tussen op 
stam en geveld ook worden beïnvloed door marktomstandigheden. Daaronder 
wordt de marktstructuur en het functioneren van de rondhouthandel verstaan. 
Gelet op de aantallen boseigenaren en rondhouthandelaren kan tussen beide 
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groepen gesproken worden van atomistische concurrentie. Het beschikken over 
meer informatie inzake prijzen"en de vraag naar bepaalde sortimenten, 
alsmede de betere kennis van de kwaliteit van het rondhout, verschaffen de 
rondhouthandelaar een sterkere marktpositie tegenover de boseigenaar. Deze 
ongelijke marktpositie leidt tot een zekere mate van vraagoligopolie. Dit 
stelt de rondhouthandelaar in de gelegenheid om de prijs op stam te hante-
ren als een. variabele om een bepaalde marge te realiseren. Indien deze 
benaderingswijze juist is dan bestaat er een negatieve samenhang tussen 
prijs op stam (PS) en het prijsverschil tussen op stam en geveld (PV). 
Vergelijking (2) is binnen het gehanteerde basismodel een definitieverge-
lijking. Het model geeft een benadering weer waarbij de rondhouthandelaar 
als 'margin maker' optreedt. Hij is een 'price maker' op de inkoopmarkt en 
een 'price taker' op de verkoopmarkt. 
Indien er vanuit wordt gegaan dat de rondhouthandelaar in staat is om de 
prijs op stam te hanteren als een instrumentvariabele om een bepaalde marge 
te realiseren, worden het prijsverschil tussen op stam en geveld en de 
prijs op stam gelijktijdig bepaald. In dat geval bestaat het model uit een 
simultaanstelsel met twee vergelijkingen. Binnen het model zijn PS en PV de 
twee endogene variabelen die elkaar voor een deel bepalen. De variabele PG 
wordt als een gepredetermineerde variabele beschouwd. Zoals uit vergelij-
king (1) blijkt bestaat er tussen PS en PV een samenhang. Van PS wordt 
immers verondersteld dat deze een verklarende variabele voor PV is. Voorts 
hangt PV af van de storingsterm e. Daaruit volgt dat ook PS afhangt van e. 
Indien dat het geval is, dan is niet meer voldaan aan een van de voorwaar-
den waaronder de gewone kleinste kwadratenmethode zuivere schatters voor de 
parameters oplevert (Wonnacott and Wonnacott, 1977, p.637-692). Een schat-
tingsmethode die tegemoet komt aan het bezwaar van de samenhang tussen de 
endogene verklarende variabele (PS) en de storingsterm in de gedragsverge-
lijking is de 'kleinste kwadraten in twee ronden' (afgekort 2 SLS). Van 
deze methode zal bij het eerste model gebruik worden gemaakt. 
Een complicerende factor bij deze methode is dat aan de data meer eisen 
worden gesteld dan gewoonlijk bij empirisch onderzoek kan worden 
gerealiseerd (Merrill and Fox, 1970, p.546). Wonnacott and Wonnacott (1970) 
wijzen er op dat 2 SLS gevoeliger is voor waarnemings- en specificatiefou-
ten (p. 399) en dat deze methode pas goede resultaten geeft bij veel 
waarnemingen (p.37 2). 
Een belangrijke maatstaf voor de beoordeling van een regressievergelijking 
vormt de multiple correlatiecoëfficiënt (R ). Deze kan als volgt gedefi-
nieerd worden« 
o SSR SST-SSE SSE R = B = 1 SST SST SST 
waarbij: SSR = de som van de kwadraten van de geschatte variabele 
d.w.z. de verklaarde variantie 
SST = de som van de kwadraten van de te verklaren variabele 
d.w.z. de totale te verklaren variantie 
SSE = de som van de kwadraten van de afwijkingen 
d.w.z. de niet verklaarde variantie 
De gelijkheid SST = SSR + SSE geldt door de wijze waarop SSR wordt berekend 
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alleen bij het toepassen van de gewone kleinste kwadratenmethoden (zie 
hiervoor Schilderinck, 1977, p. 40-44). Het toepassen van 2 SLS kan er toe 
leiden dat bij de gebruikte programmatuur (SAS, 1984) een R 2 gevonden kan 
worden die zeer laag of zelfs kleiner dan nul is. Die negatieve R 2 wordt 
veroorzaakt doordat in de tweede ronde de residuen - voor de berekening van 
R - bepaald worden met behulp van de oorspronkelijke waarnemingen. Dit kan 
leiden tot een relatief grote SSE ten opzichte van de oorspronkelijke SST. 
In dat geval wordt R 2 = 1 - negatief. 
SST 
Hoewel een kleine of negatieve R een aanwijzing vormt dat het regressiemo-
del slecht functioneert, heeft de R 2 bij 2 SLS-schattingen toch een andere 
betekenis dan bij de schattingen voor afzonderlijke regressievergelijkin-
gen. Bij de 2 SLS-schattingen zal dan ook - zoals gebruikelijk is (zie 
bijvoorbeeld Maddala, 1977, p.241-224) - geen R 2 worden vermeld. 
Het tweede margemodel gaat er van uit dat de rondhouthandelaar als 'margin 
taker' fungeert. Door de concurrentie tussen de rondhouthandelaren onder-
ling kan de prijs op stam niet als een instrumentvariabele worden gebruikt 
om een bepaalde marge te realiseren. Kenmerkend voor het margegedrag van 
'margin taker' is dat hij zich zowel op de inkoopmarkt als op de verkoop-
markt gedraagt als een 'price taker' (zie figuur 9.3). Op langere termijn 
is de marge bij voldoende concurrentie gelijk aan de kosten die samenhangen 
met activiteiten die liggen tussen de stadia op stam en geveld. Het tweede 
margemodel is dan ook volledig gebaseerd op kostenoverwegingen. Evenals in 
het eerste margemodel wordt er vanuit gegaan dat een stijging in de loon-
werktarieven tot een groter prijsverschil tussen op stam en geveld zal 
leiden. Voor een deel wordt deze kostenstijging afgeremd door een stijging 
van de technische produktiviteit bij de houtoogstwerkzaamheden. Om het 
effect van deze technische vooruitgang mee te nemen, wordt evenals in het 
eerste margemodel gebruik gemaakt van een trendvariabele. Naar verwachting 
zal deze variabele een negatief teken hebben. De kosten van de houtoogst 
kunnen per m ook dalen bij een grotere hoeveelheid. De vaste kosten worden 
dan namelijk uitgesmeerd over een groter aantal eenheden. Dit gegeven pleit 
ervoor om bij de verklaring voor het prijsverschil tussen op stam en geveld 
ook de grootte van de partij rondhout verkocht op stam te betrekken. Naar-
mate deze partij groter is zal de houtkoper bereid zijn om relatief meer 
voor hout op stam te betalen en dus een kleiner prijsverschil tussen op 
stam en geveld te accepteren. Indien deze opvatting opgaat, zal er een 
negatief verband bestaan tussen het prijsverschil en de grootte van de 
partij. Samenvattend kan op basis van de overweging, dat de kosten bepalend 
zijn voor de grootte van de marge, het volgende model voor de verklaring 
van het prijsverschil op stam en geveld worden geformuleerd. 
PV = B 0 + B X LW - B 2 HHS - B 3 T + e (3) 
PS = PG - PV (4) 
waarbij: PV = reëel prijsverschil tussen geveld en op stam (gld/m3) 
LW = prijsindex van de reële loonwerktarieven 
HHS = de partijgrootte op stam (in m 3) 
T = trendvariabele 
PS = reële prijs op stam (gld/m3) 
PG = reële prijs geveld (gld/m3) 
B 0 t/m B 3 = regressieparameters 
e = storingsterm 
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Vergelijking (3) is een gedragsvergelijking en vergelijking (4) een defini-
tievergelijking. Het schatten van de parameters van vergelijking (3) is 
door het ontbreken van simultaniteit aanmerkelijk eenvoudiger dan bij het 
eerste model. Volstaan kan worden met de gewone kleinste kwadratenmethode 
(afgekort: OLS). De vraag is nu welke van de twee margemodellen in staat is 
een zo goed mogelijke verklaring van het prijsverschil tussen op stam te 
geven. Wordt het verschil door kostenoverwegingen én marktomstandigheden, 
of alléén door kostenoverwegingen bepaald? Anders gezegd: kan worden aange-
toond dat de inlands rondhouthandelaar optreedt als 'margin maker' waarbij 
hij 'price maker' is op de inkoopmarkt en 'price taker' op de verkoopmarkt 
of is hij alleen maar een 'margin taker'? 
Het margegedrag op korte termijn kan een ander beeld vertonen dan dat op 
lange termijn. Bij de analyse zal dan ook een benadering op korte en op 
lange termijn worden gevolgd. Voor het verkrijgen van een indruk van de 
lange termijn-ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van jaardata over de 
periode 1970-1984. Vanaf 1980 zijn er evenwel geen gegevens beschikbaar 
over de partijgrootte bij houtverkoop op stam. Daarom zal bij een analyse 
over de periode 1970-1984 de variabele partijgrootte niet als verklarende 
variabele worden meegenomen. Over de periode 1970 tot en met 1980 zijn 
zoals in hoofdstuk 4 is vermeld gegevens per partij beschikbaar waaronder 
de partij grootte. Met behulp van deze gegevens is het mogelijk korte ter-
mij nbewegingen te analyseren. Voor het analyseren van korte termijn-ontwik-
kelingen in het prijsverschil tussen op stam en geveld zijn de gegevens 
gegroepeerd op kwartaalbasis. Dergelijke data kunnen onderhevig zijn aan 
seizoensfluctuaties. Zo kunnen seizoenseffecten een rol spelen bij de 
hoogte van de marge. In dit verband kan er op gewezen worden dat in het 
voorgaande hoofdstuk is aangetoond dat de prijzen van een aantal houtsoor-
ten aanmerkelijke seizoensfluctuaties vertonen. Ook kan van belang zijn dat 
een groot gedeelte van de houtoogst in de periode september tot en met 
april plaatsvindt. Om na te gaan of er sprake is van systematische ver-
schillen tussen de seizoenen wordt gebruik gemaakt van vier dummyvariabe-
len, te weten Kj, K 2, K 3 en Kg. 
Waarbij: Kj = Ie kwartaal 
K 2 = 2e kwartaal 
K 3 = 3e kwartaal 
K^ = 4e kwartaal 
Deze vier dummyvariabelen kunnen de waarde van 0 of 1 aannemen, waarbij in 
vectornotatie geldt: + K 2 + K 3 + K 4 = 1. Drie van deze dummy's te weten 
Kj_, K 2 en K 3 worden als verklarende variabelen in vergelijking (1) en (3) 
opgenomen. De regressiecoëfficiënten a^, a 2 en a 3 worden dan rechtstreeks 
geschat. De vierde regressiecoëfficiënt (a 4) wordt gelijk gesteld aan nul. 
Met behulp van de geschatte coëfficiënten a 1 # a 2 en a 3 kan vervolgens voor 
elk kwartaal het seizoenseffect worden berekend (zie Rijken van Olst en 
Venekamp, 1975, p.152-153). 
Voor de twee onderscheiden modellen zullen twee varianten worden onder-
zocht: één variant waarbij met jaardata en één variant waarbij met kwar-
taaldata wordt gewerkt. In totaal worden per houtsoort de uitkomsten van 
vier regressiemodellen gepresenteerd. 
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Tenslotte zij vermeld dat bij alle prijsvariabelen met reële prijzen wordt 
gewerkt. Als deflator is gebruikt de prijsindex van het nationaal inkomen 
(1970 = 100). Ook de loonwerktarieven zijn op deze wijze gedefleerd. Voor 
de 2 SLS-schattingen voor het eerste margemodel wordt gebruik gemaakt van 
de SAS-programmatuur (1984). Bij de schattingen voor het tweede margemodel 
worden de OLS-schattingen op basis van jaardata uitgevoerd met ADBS en op 
basis van kwartaaldata eveneens met SAS. Waar nodig vindt bij de OLS-
schattingen een correctie voor autocorrelatie plaats. De wijze waarop dit 
binnen ADBS plaats vindt is reeds in hoofdstuk 5 uiteen gezet. Bij gebruik 
van de SAS-programmatuur vindt de correctie voor autocorrelatie plaats met 
behulp van de maximum likelihood-methode. Voor de theoretische achtergrond 
zij verwezen naar Maddala (1977, p.274-291). Naast de kwantitatieve pre-
sentatie wordt per houtsoort ook een grafische weergave gegeven van het 
prijsverschil tussen op stam en geveld. De weergave is gebaseerd op jaar-
data over de periode 1970-1984. 
9.4 Het prijsverschil tussen op stam en geveld bij Pinus 
Voor Pinus zijn de resultaten van de analyse in tabel 9.1 vermeld. Tabel 
9.1 bevat vier kolommen. In de kolommen (a) en (b) zijn de resultaten van 
het margemodel gebaseerd op kosten- en marktomstandighedenoverwegingen 
vermeld. De rondhouthandelaar wordt in dit margemodel gezien als een 'mar-
gin maker' waarbij hij als 'price maker' op de inkoopmarkt en als 'price 
taker' op de verkoopmarkt optreedt. Voor kolom (a) zijn jaardata en voor 
kolom (b) kwartaaldata gebruikt. De jaardata hebben betrekking op de pe-
riode 1970 tot en met 1984, d.w.z. in totaal 15 waarnemingen. Met deze data 
kan een indruk van lange termijnontwikkelingen worden verkregen. De kwar-
taaldata hebben betrekking op de periode 1970 tot en met 1980. Met kwar-
taaldata is het in principe mogelijk een indruk van korte termijnont-
wikkelingen te krijgen. Zo zullen seizoensinvloeden niet tot uiting kunnen 
komen in data op jaarbasis maar wel in data op kwartaalbasis. 
De kolommen (c) en (d) geven de resultaten weer van het margemodel waarbij 
alleen kostenoverwegingen in het geding zijn. De rondhouthandelaar wordt in 
deze benadering gezien als een 'margin taker'. Ook bij dit margemodel is 
met jaar- en kwartaaldata gewerkt. Deze hebben op dezelfde periode betrek-
king als bij de kolommen (a) en (b). Bij iedere kolom is weergegeven welke 
schattingsprocedure is gebruikt. De resultaten van de kolommen (a) en (b) 
zijn tot stand gekomen met behulp van de kleinste kwadratenmethode in twee 
ronden (2 SLS). Voor de kolommen (c) en (d) is gebruik gemaakt van de 
gewone kleinste kwadratenmethoden (OLS). Bij iedere kolom is voorts aange-
geven op welke periode de schattingsresultaten gebaseerd zijn. 
Vervolgens zijn aan de linkerkant van de tabel de regressieconstante (C) en 
de variabelen vermeld. De betreffende coëfficiënten staan in de kolommen 
(a) t/m (d). Tussen haakjes zijn de t-waarden van de regressiecoëfficiënten 
weergegeven. Bij de constante (C) is evenwel niet de t-waarde maar de 
standaardafwijking vermeld. Voor Pinus is voor de analyse van de jaardata 
een dummyvariabele voor 1973 en 1974 opgenomen. In deze twee jaren was als 
gevolg van de stormen van 1972 en 1973 het prijsverschil tussen op stam en 
geveld uitzonderlijk laag. De OLS-schattingen leverden alléén voor Pinus in 
de stormperiode een significante regressiecoëfficiënt op voor de stormdum-
my. Bij de overige houtsoorten was dat niet het geval. Daarom is voor de 
overige houtsoorten geen stormdummy in het regressiemodel opgenomen. 
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De tabel wordt afgesloten met een aantal statistische grootheden zoals de 
mate van samenhang (R 2), de Durbin-Watson-grootheid (DW), het aantal waar-
nemingen (n), het aantal vrijheidsgraden (DF) en de F-waarde bij het toe-
passen van de F-toets. De R 2 wordt alleen vermeld voor de OLS-schattingen. 
Bij de twee SLS schattingen heeft de R 2 - doordat de schattingen betrekking 
hebben op een stelsel van vergelijkingen - een andere betekenis (zie ook de 
voorgaande paragraaf). 
De resultaten van het margemodel, gebaseerd op kosten- en marktomstandighe-
denoverwegingen en geschat met behulp van 2 SLS zijn in statistisch opzicht 
teleurstellend. Kolom (a) wijst uit dat geen enkele regressiecoëfficiënt 
met uitzondering van de storm dummyvariabele (SD) het verwachte teken 
heeft. Opvallend zijn voorts de lage t-waarden van de regressiecoëfficiën-
ten. Dit wijst er op dat het model op jaarbasis geen goede verklaring van 
het prijsverschil tussen op stam en geveld biedt. De resultaten op basis 
van kwartaaldata, weergegeven in kolom (b), zijn nauwelijks beter. De enige 
variabele die een statistisch significant regressiecoëfficiënt heeft, is de 
prijs op stam (PS). Het teken is evenwel tegengesteld aan de verwachting. 
Een mogelijke verklaring voor de positieve samenhang tussen de prijs op 
stam en de marge tussen op stam en geveld is dat de marge niet absoluut is 
maar procentueel. Dat wil zeggen dat naar mate de prijs op stam hoger is, 
bijvoorbeeld als gevolg van een betere kwaliteit, de marge tussen op stam 
en geveld ook hoger zal zijn. Aangezien alleen bij Pinus sprake is van een 
statistisch significante regressiecoëfficiënt voor de prijs op stam is hier 
verder niet op ingegaan. 
Samenvattend kan vastgesteld worden dat het margemodel, waarbij getracht is 
de rondhouthandel te specificeren als 'margin maker' slecht functioneert. 
De lage t-waarden wijzen er op dat Ho: er is geen verband tussen de afzon-
derlijke verklarende variabelen en de te verklaren variabele, niet verwor-
pen kan worden. De theorie dat de rondhouthandelaar optreedt als een price 
maker op de inkoopmarkt kan dan ook niet empirisch bevestigd worden. 
De resultaten van het margemodel waarbij uitsluitend kostenoverwegingen in 
het geding zijn, zijn vermeld in kolom (c) en (d). Kolom (c) geeft de 
resultaten van de analyse op basis van jaardata weer. De mate van samenhang 
(R = 0,76), de statistisch significante regressiecoëffiënten en de juiste 
tekens van de regressiecoëfficiënten wijzen op een goede verklaring van de 
marge tussen op stam en geveld door het regressiemodel. Op lange termijn 
blijkt het prijsverschil tussen op stam en gevel overwegend door kosten-
overwegingen bepaald te worden. De rondhouthandelaar fungeert in deze 
situatie als een 'margin taker'. 
De resultaten van de analyse op basis van kwartaaldata zijn in kolom (d) 
weergegeven. De mate van samenhang (R2 = 0,55) is lager dan bij de jaarda-
ta. De regressiecoëffciënten van de loonwerktarieven (LW) en partijgrootte 
op stam (HHS) zijn bij een eenzijdige onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 
statistisch significant en hebben het verwachte teken. Dit betekent dat een 
stijging van de loonwerktarieven leidt tot een grotere marge tussen de 
prijs op stam en geveld. De partijgrootte oefent een negatieve invloed uit 
op deze marge. Naarmate de partij op stam groter is wordt blijkbaar op 
grond van kostenoverwegingen een iets hogere prijs betaald voor hout op 
stam. 
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Tabel 9.1: Geschatte parameters voor het prijsverschil tussen op stam en 
geveld bij Pinus 
Type model: Rosten- en marktomstan- Kostenoverwegingen-
dighedenmodel model 
Data: 
Schattingsmethode: 
Periode: 
(a) 
Jaardata 
2 SLS 
1970-1984 
(b) 
Kwar taa Ida ta 
2 SLS 
1970-1980 
(c) 
Jaardata 
OLS 
1970-1984 
(d) 
Kwartaaldata 
OLS 
1970-1980 
Variabelen 
C 
st.afw. 
83,08 
(193,85) 
-59,51 
(30,42) 
42,12 
(21,73) 
-54,92 
(17,64) 
LW 
t-waarde 
-2,33 
(-0,57) 
0,52 
(1,45) 
0,61 
(2,61) 
0,81 
(4,53) 
PS 7,57 
(0,73) 
1,24 
(2,21) 
HHS -0,02 
(-1,87) 
SD -8,31 
(-0,91) 
-7,14 
(-3,89) 
T 2,63 
(0,66) 
0,11 
(1,03) 
-0,29 
(-2,76) 
-0,07 
(-1,52) 
K l -0,18 (-0,07) 
-1,87 
(-1,12) 
K 2 -1,18 (-0,42) 
-5,91 
(-3,09) 
K 3 
Statistische 
crrootheden 
2,36 
(0,83) 
-1,66 
(-0,96) 
R 2 
DW 
n 
DF 
F-waarde 
2,06 
15 
10 
1,89 
43 
36 
0,76 
2,29 
15 
11 
11,61 
0,55 
2,08 
43 
36 
7,33 
Opmerkingen: 1. Tussen haakjes staan de t-waarden van de regressiecoëffici-
enten vermeld. Bij de constante (c) is niet de t-waarde 
maar de standaardafwijking weergegeven. 
2. De betekenis van de variabelen is als volgt: 
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Vervolg tabel 9.1 
C = constante 
LW = prijsindejc van de reële loonwerktarieven 
PS = reële prijs op stam (gld/m3) 
HHS = de partijgrootte op stam in m 3 
SD = stormdummy voor 1973 en 1974 
T = trendvariabele 
K 1 = dummyvariabele Ie kwartaal 
K 2 = dummyvariabele 2e kwartaal 
K 3 = dummyvariabele 3e kwartaal 
R 2 = multipele correlatiecoëfficiënt 
DW = Durbin-Watson grootheid voor autocorrelatietoets 
n = aantal waarnemingen 
DF = aantal vrijheidsgraden 
F-waarde = geeft de berekende F-waarde voor de F-toets weer 
Gezien de grootte van de regressiecoëfficiënt is het verschil evenwel be-
perkt van omvang. De trendvariabele heeft wel het verwachte teken, doch is 
bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 niet statistisch significant. 
Gegeven de waarde van de regressiecoëfficiënten van het Ie, 2e en 3e kwar-
taal kan onder de voorwaarde dat de regressiecoëfficiënten statistisch 
significant zijn - berekend worden in hoeverre er verschil bestaat tussen 
kwartalen én het gemiddelde van de kwartalen. Indien voldaan zou zijn aan 
deze voorwaarde dan zou geconcludeerd kunnen worden dat het prijsverschil 
tussen op stam en geveld in het Ie kwartaal 0,49 gld per m 3 hoger, in het 
2e kwartaal 3,55 gld per m 3 lager, in het 3e kwartaal 0,70 gld per m 3 en in 
het 4e kwartaal 2,36 gld per ra hoger is dan het gemiddelde. De niet-
significante regressiecoëfficiënten van het Ie en 3e kwartaal leggen even-
wel beperkingen op ten aanzien van het trekken van conclusies voor het Ie, 
3e en 4e kwartaal. Wel kan vastgesteld worden dat het prijsverschil tussen 
op stam en geveld in het 2e kwartaal ongeveer 3,50 gld per m 3 lager is dan 
het gemiddelde. 
Zowel de resultaten met jaardata als kwartaaldata leiden tot de conclusie 
dat het margemodel, dat gebaseerd is op kostenoverwegingen, tot aanmerke-
lijk betere resultaten leidt dan het margemodel waarin naast kostenoverwe-
gingen ook aan de marktomstandigheden een belangrijke rol wordt toegekend. 
De theorie die ten grondslag ligt aan het laatstgenoemde margemodel wordt 
zoals blijkt uit tabel 9.1 niet door de empirie bevestigd. Daarentegen 
ondervindt de theorie, dat de marge wordt bepaald door kostenoverwegingen*, 
wel empirische ondersteuning. Op grond van bovenstaande uitkomsten moet dan 
de conclusie luiden dat bij Pinus de rondhouthandelaar veeleer gezien moet 
worden als een 'margin taker' dan als een 'margin maker'. 
* Bij het margemodel, gebaseerd op kostenoverweging, wordt impliciet van de 
marktvorm van atomistische concurrentie uitgegaan 
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Fig. 9.5« Het verloop van de reële prijzen voor Pinus op stam en geveld 
(gld/m3) 
PRIJS , 3 (GL.D/M) 
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Tot slot van deze paragraaf kan nog gewezen worden op figuur 9.5. Deze 
figuur geeft het verloop van de reële prijzen van Pinus op stam en geveld 
weer. Het verloop geeft door gebruik aan jaardata de ontwikkeling op lange 
termijn weer. Opvallend is dat de stormen van 1972 en 1973 vooral tot een 
forse prijsdaling van de prijs geveld hebben geleid. In de periode na 1975 
vertoont de prijs geveld een grilliger verloop dan de prijs op stam. Het 
vlakke verloop van de reële prijs op stam sluit duidelijk meer aan bij de 
opvatting dat de rondhouthandelaar een 'price taker' is op de inkoopmarkt 
dan dat hij een 'price maker' is. 
9.5 Het prijsverschil tussen op stam en geveld bij Douglas 
Voor Douglas is eenzelfde analyse uitgevoerd als bij Pinus. De resultaten 
zijn vermeld in tabel 9.2. Deze tabel is op dezelfde wijze gebouwd als 
tabel 9.1. Alleen is voor Douglas geen dummyvariabele voor de stormperiode 
opgenomen. De resultaten van het margemodel, gebaseerd op kosten- en markt-
omstandigheden en geschat met 2 SLS zijn in statistisch opzicht, evenals 
bij Pinus, teleurstellend. Zoals blijkt uit kolom (a) en kolom (b) zijn er 
geen statistisch significante regressiecoëfficiënten. Dit wijst op een 
slechte verklaring van het model van de werkelijkheid. De hypothese, dat de 
rondhouthandelaren optreden als 'margin maker' in de vorm van een 'price 
maker' op de inkoopmarkt, wordt door het model niet bevestigd. 
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Tabel 9.2: Geschatte parameters voor het prijsverschil tussen op stam en 
geveld bij Douglas 
Type model: Kosten- en marktomstan- Kostenoverwegingen-
dighedenmodel model 
(a) (b) (c) W 
Data: Jaardata Kwartaaldata Jaardata Kwartaaldata 
Schattingsmethode: 2 SLS 2 SLS OLS OLS 
Periode: 1970-1984 1970-1980 1970-1984 1970-1980 
Variabelen 
C 129,53 230,49 41,60 -49,23 
st.afw. (141,65) (321,44) (42,56) (62,07) 
LW -1,54 -3,34 -0,22 0,70 
t-waarde (-0,82) (-0,79) (-0,48) (1,07) 
PS 1,59 4,99 
(0,84) (1,03) 
HES 0,02 
(1,69) 
T 0,05 0,25 -0,38 0,03 
(0,06) (0,40) (-1,33) (0,21) 
K l -10,43 2,61 (-0,44) (0,63) 
K 2 -35,52 -4,47 (-1,00) (-1,03) 
K 3 0,92 -1,19 (0,05) (-0,29) 
Statistische arootheden 
R 2 0,14 0,19 
DW 2,23 1,72 2,39 1,91 
n 15 44 15 44 
DF 11 37 12 36 
F-waarde 0,97 1,40 
Opmerkingen: zie tabel 9.1 
De resultaten van het margemodel, gebaseerd op kostenoverwegingen, staan 
vermeld in kolom (c) en (d). Vastgesteld kan worden dat de resultaten voor 
Douglas voor dit margemodel aanmerkelijk slechter zijn dan bij Pinus. De 
mate van samenhang is bij jaardata R 2 = 0,14 en bij kwartaaldata R 2 = 0,19. 
In beide gevallen leidt gebruik van de F-toets ertoe dat op basis van de 
berekende F-waarde bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05, de Ho: R 2=0 
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niet kan worden verworpen. Voorts is zowel bij gebruik van jaar- als kwar-
taaldata geen enkele regressiecoëfficiënt bij een onbetrouwbaarheidsdrempel 
van 0,05 statistisch significant. Een uitzondering vormt de variabele 
partijgrootte op stam bij het regressiemodel op basis van kwartaaldata. De 
variabele heeft evenwel het verkeerde teken. Geconstateerd moet worden dat 
bij Douglas geen van beide margemodellen een goede verklaring geeft voor 
het prijsverschil tussen op stam en geveld. 
Zowel voor het model, gebaseerd op kosten- en marktoverwegingen als voor 
het model, gebaseerd op uitsluitend kostenoverwegingen, geldt dat de theo-
rie die aan beide modellen ten grondslag ligt niet bevestigd wordt door de 
empirie. Dat voor Douglas de rondhouthandelaar noch als 'margin maker' noch 
als 'margin taker' getypeerd kan worden hoeft niet te wijzen op een onjuis-
te theorie. De grote spreiding in de prijzen op stam en geveld, veroorzaakt 
door factoren die niet in de modellen zijn opgenomen, bemoeilijkt de empi-
rische verificatie van de theorie die aan de modellen ten grondslag ligt. 
De moeilijk te verklaren ontwikkelingen van het prijsverschil tussen op 
stam en geveld bij Douglas blijkt ook uit Slangen (1984, p.121). Het aldaar 
weergegeven prijsverloop op kwartaalbasis is zowel voor op stam als geveld 
bijzonder onregelmatig. In figuur 9.6 is het prijsverloop voor Douglas op 
stam en geveld op basis van jaardata weergegeven. Het beeld dat daaruit 
naar voren komt is weliswaar .minder onregelmatig dan op kwartaalbasis doch 
van een systematische ontwikkeling op lange termijn kan niet gesproken 
worden. In vergelijking met Pinus vertoont vooral de prijs van Douglas op 
stam een veel onregelmatiger beeld dan bij Pinus. Opvallend is dat het 
prijsverloop voor Douglas op stam in 1975, 1978 en 1981 een top laat zien. 
Wat de oorzaak is van deze 'beweging' is onbekend. 
Fig. 9.6: Het verloop van de reële prijzen voor Douglas op stam en geveld 
(gld/m3) 
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9.6 Het prijsverschil tassen op stam en geveld bij Lariks 
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Voor Lariks is eenzelfde analyse uitgevoerd als voor Pinus en Douglas. De 
resultaten voor Lariks zijn vermeld in tabel 9.3. Voor Lariks is evenals 
bij Douglas geen dummyvariabele voor de stormen van 1972 en 1973 opgenomen. 
Zoals blijkt uit tabel 9.3 zijn de schattingsresultaten met 2 SLS op basis 
van jaardata slechts in geringe mate beter dan die voor Pinus eh Douglas. 
De regressiecoëfficiënt van de trendvariabele is statistisch significant 
negatief, hetgeen op lange termijn wijst op een trendmatige daling van het 
prijsverschil tussen op stam en geveld. De variabelen loonwerktarieven en 
prijs op stam hebben geen statistisch significante regressiecoëfficiënten. 
De schattingsresultaten met 2 SLS op basis van kwartaaldata zijn evenals 
bij Pinus en Douglas teleurstellend. Geen enkele regressiecoëfficiënt is 
statistisch significant. 
Vastgesteld moet worden dat ook voor Lariks de 2 SLS-schattingen voor het 
margemodel, gebaseerd op kosten- en marktomstandigheden, niet tot een be-
vestiging van de theorie van de rondhouthandelaar als 'margin maker' lei-
den. Het hanteren van de prijs op stam als instrumentvariabele om een 
bepaalde marge te realiseren kan ook hier niet empirisch worden aangetoond. 
De resultaten van het margemodel, gebaseerd op kostenoverwegingen, staan 
voor Lariks vermeld in kolom (c) en (d) van tabel 9.3. Worden de resultaten 
van Lariks vergeleken met die van Pinus dan blijkt dat deze iets onder het 
niveau van Pinus liggen. Het regressiemodel, gebaseerd op jaardata, levert 
bij Lariks een mate van samenhang op van R 2 = 0,69. Het toepassen van de F-
toets leidt tot een verwerping van de Ho: R 2 = 0. De regressiecoëfficiënt 
van de variabele loonwerktarieven heeft het verwachte teken. Deze coëffi-
ciënt is evenwel niet statistisch significant. De regressiecoëfficiënt van 
de trendvariabele heeft het verwachte teken en is statistisch significant. 
Een verschil met Pinus is dat bij Lariks de regressiecoëfficiënten van de 
loonwerktarieven niet statistisch significant zijn. Dit geldt niet alleen 
bij gebruik van jaardata maar ook bij gebruik van kwartaaldata. Wel is in 
beide gevallen het teken in overeenstemming met de verwachting. 
De resultaten van het regressiemodel, gebaseerd op kwartaaldata, zijn ver-
meld in kolom (d). De mate van samenhang bij dit model is R 2 = 0,35. Ook 
hier leidt het toepassen van de F-toets tot het verwerpen van de Ho: R 2 =0. 
De enige regressiecoëfficiënt die bij gebruik van kwartaalcijfers statis-
tisch significant is - bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 - is die 
van de trendterm. Deze wijst evenals bij gebruik van jaardata op een trend-
matige daling van het prijsverschil tussen op stam en geveld. 
Over het geheel genomen geldt voor Lariks dat het margemodel, gebaseerd op 
kostenoverwegingen, een betere verklaring geeft van de feitelijke ontwikke-
lingen dan het margemodel, gebaseerd op kosten- en marktomstandigheden. Bij 
het eerstgenoemde margemodel zijn de tekens van de variabele loonwerktarie-
ven - hoewel niet statistisch significant - in overeenstemming met de 
verwachting en regressiecoëfficiënten van de trendvariabele statistisch 
significant. Bovendien wijken de R 2 van nul af. De theorie dat de rondhout-
handelaren optreden als 'margin makers' waarbij de prijs op stam als 
instrumentvariabele wordt gebruikt, kan niet bevestigd worden door de 
empirie. Gezien de resultaten van empirische toetsing fungeren de rondhout-
handelaren ook bij Lariks veeleer als 'margin takers'. 
Tabel 9.3: Geschatte parameters voor het prijsverschil tussen op stam en 
geveld bij Lariks 
Type model: Kosten- en marktomstan- Kostenoverwegingen-
dighedenmodel model 
<a) (b) (o) (d) Data: Jaardata Kwartaaldata Jaardata Kwartaaldata 
Schattingsmethode: 2 SLS 2 SLS OLS OLS 
Periode: 1970-1984 1970-1980 1970-1984 1970-1980 
Variabelen 
C 67,96 75,40 22,22 -15,68 
st.afw. (57,10) (75,92) (22,38) (22,46) 
LW -0,66 -1,01 0,002 0,38 
t-waarde (-0,89) (-0,98) (0,008) (1,60) 
PS 0,90 2,22 
(1,07) (1,57) 
HHS 0,003 
(1,01) 
T -0,87 -0,19 -0,78 -0,12 
(-3,23) (-1,39) (-5,16) (-2,07) 
K l -5,07 -2,43 (-1,04) (-1,36) 
K 2 1,87 -0,98 (0,38) (-0,54) 
K 3 3,10 1,81 (0,68) (1,04) 
Statistische qrootheden 
R 2 0,69 0,35 
DW 1,76 1,34 1,40 1,95 
n 15 43 15 43 
DF 11 36 12 35 
F-waarde 13,37 3,12 
Opmerkingen: zie tabel 9.1 
Evenals bij Pinus en Douglas vertonen de prijzen op stam en geveld als 
gevolg van de stormen van 1972 en 1973 een benedenwaarts gerichte uitschie-
ter. Dit figuur 9.7 blijkt evenwel dat dit niet leidt tot een significante 
verandering in het prijsverschil tussen op stam en geveld zoals bij Pinus. 
Over de gehele periode genomen wordt het prijsverschil tussen op stam en 
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geveld kleiner. Dit wordt bevestigd door de resultaten in kolom (o) van 
tabel 9.4. Daaruit blijkt dat de loonwerktarieven geen significante invloed 
uitoefenen op het prijsverschil tussen op stam en geveld. Wel is er sprake 
van een trendmatige daling van het prijsverschil tussen op stam en geveld. 
In figuur 9.7 is dit laatste duidelijk zichtbaar. 
Fig. 9.7i Het verloop van de reële prijzen voor Lariks op stam en geveld 
(gld/m3) 
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9.7 Het prijsverschil tussen op stam en geveld bij Spar 
Voor Spar is eenzelfde analyse uitgevoerd als voor Pinus, Douglas en La-
riks. De resultaten van deze analyse zijn vermeld in tabel 9.4. Deze tabel 
heeft dezelfde opbouw als tabel 9.2 en 9.3. Zoals blijkt uit tabel 9.4 
liggen de schattingsresultaten met 2 SLS op basis van jaardata in de lijn 
van die van Lariks. De regressiecoëfficiënten van het loonwerktarief (LW) 
en de prijs op stam (PS) hebben - hoewel ze niet statistisch significant 
zijn - het verkeerde teken. De enige variabele die wel een statistisch 
significante regressiecoëfficiënt met het juiste teken heeft is de trendva-
riabele. Deze variabele wijst op een trendmatige daling van het prijsver-
schil tussen op stam en geveld. 
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Tabel 9.4: Geschatte parameters voor het prijsverschil tussen op stam en 
geveld bij Spar 
Type model: Kosten- en marktomstan- Kostenoverwegingen-
dighedenmodel model 
(a) (b) (c) (d) Data: Jaardata Kwartaaldata Jaardata Kwartaaldata 
Schattingsmethode: 2 SLS 2 SLS OLS OLS 
Periode: 1970-1984 1970-1980 1970-1984 1970-1980 
Variabelen 
C 27,51 793,83 7,85 30,07 
st.afw. (54,15) (1392,67) (33,57) (37,45) 
LW -0,92 -10,05 0,19 -0,11 
t-waarde (-0,14) (-0,56) (0,53) (-0,28) 
PS 0,34 8,68 
(0,44) (0,55) 
HHS 0,005 
(0,54) 
T -1,30 -1,55 -1,19 -0,24 
(-2,98) (-0,64) (-3,93) (-2,51) 
K l 0,71 -0,33 (0,03) (-0,12) 
K 2 25,72 3,58 (0,56) (1,29) 
K 3 0,42 -0,15 (0,02) (-0,88) 
Statistische grootheden 
P.2 0,69 0,30 
DW 0,95 1,54 1,88 1,93 
n 15 44 15 44 
DF 11 37 12 36 
F-waarde 13,37 2,50 
Opmerkingen: zie tabel 9.1 
De 2 SLS-schatting op basis van kwartaaldata leidt tot slechtere resultaten 
dan de schatting op basis van jaardata. Uit kolom (b) blijkt dat geen 
enkele regressiecoëfficiënt statistisch significant is. Evenals bij Pinus, 
Douglas en Lariks is bij Spar sprake van een aanzienlijke variatie in de 
data. Naarmate op een lager aggregatieniveau wordt gewerkt, werkt dat ster-
ker door in de schattingsresultaten. 
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De resultaten van het margemodel gebaseerd op kostenoverwegingen staan 
vermeld in kolom (c) en (d). Evenals bij Pinus en Lariks is bij Spar de 
mate van samenhang het grootst bij het gebruik van jaardata. De F-waarde in 
kolom (c) van tabel 9.4 Wijst er op dat bij het toepassen van de F-toets de 
Ho: R 2 = 0 wordt verworpen. De regressieooëffioiënt van de loonwerktarieven 
(LW) heeft wel het verwachte teken doch is niet statistisch significant. 
Bij de trendvariabeIe is het teken conform de verwachting en de regressie-
coëfficiënt zeer duidelijk significant. 
De resultaten van de ÖLS-schatting op basis van kwartaaldata liggen voor 
Spar wat de mate van samenhang betreft op het niveau van Lariks. Het 
toepassen van de F-toets leidt evenals bij Pinus en Lariks tot het verwer-
pen van de Ho: R 2 = 0. üit kolom (d) van tabel 9.4 blijkt dat alleen de 
trendvariabele een statistisch significante regressiecoëfficiënt heeft. 
Samenvattend kan voor Spar opgemerkt worden dat het margemodel, gebaseerd 
op kostenoverwegingen, een betere verklaring geeft voor de feitelijke 
ontwikkelingen dan het model waarbij ook de marktomstandigheden in beschou-
wing worden genomen. Kenmerkend voor het laatstgenoemde model was de hypo-
these dat de rondhouthandelaren de prijs op stam als instrumentvariabele 
hanteren om een bepaalde marge te realiseren. Op grond van de toetsingsre-
sultaten moet vastgesteld worden dat voor deze hypothese geen empirische 
ondersteuning wordt gevonden. De resultaten van de empirische toetsing 
wijzen meer in de richting dat ook bij Spar de rondhouthandelaren als 
'margin taker' optreden. 
Fig. 9.8: Het verloop van de reële prijzen voor Spar op stam en geveld 
(gld/m3) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
JAAR 
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Evenals bij de voorgaande houtsoorten, ondergaan, zoals blijkt uit figuur 
9.8, de prijzen op stam en geveld van Spar een daling. Deze daling leidt 
evenwel niet tot een significante verandering in prijsverschil tussen op 
stam en geveld. De prijzen vertonen zoals blijkt uit figuur 9.8 een tame-
lijk parallel verloop. Op langere termijn gezien neemt het prijsverschil 
tussen op stam en geveld af. Dit wordt bevestigd door de resultaten in 
kolom (c) van tabel 9.4. De regressiecoëfficiënt van de trendvariabele 
heeft immers een negatief teken en is statistisch significant. Voor het 
afnemen van deze marge zijn zowel de technische vooruitgang als de onder-
linge concurrentie tussen rondhouthandelaren verantwoordelijk. 
9.8 Samenvatting en conclusie 
In dit hoofdstuk is het prijsverschil tussen op stam en geveld onderwerp 
van de analyse geweest. Getracht is na te gaan door welke factoren dit 
prijsverschil wordt beïnvloed. De bewerkingen die liggen tussen rondhout op 
stam en rondhout geveld worden in Nederland voor een belangrijk deel uitge-
voerd door rondhouthandelaren. Voor het analyseren van de marge tussen de 
prijzen op stam en geveld verdient, gegeven de doelstelling van het onder-
zoek en het beschikbare cijfermateriaal, de produktbenadering de voorkeur. 
De marge is hier opgevat als het prijsverschil van rondhout op verschillen-
de stadia van de produktiekolom, veroorzaakt door zowel prijsveranderingen 
als door veranderingen in de goederen en diensten die worden toegevoegd. 
Twee typen rondhouthandelaren zijn onderscheiden, te weten de 'margin ma-
ker' en de 'margin taker'. Het onderscheid tussen deze twee wordt met name 
bepaald door de mate waarin wordt verwacht dat invloed kan worden uitge-
oefend op de prijs op stam. Van de 'margin maker' wordt aangenomen dat deze 
de prijs op stam kan hanteren als instrumentvariabele om een bepaalde marge 
na te streven. Het margegedrag van dit type rondhouthandelaar kan omschre-
ven worden als de wijze waarop hij reageert op een verandering in de kosten 
van zijn handelsfuncties (inclusief de houtoogstwerkzaamheden) en gebruik 
maakt van de mogelijkheid, om het prijsverschil tussen de twee stadia van 
bewerking, via de prijs op stam te beïnvloeden. Om dit margegedrag toets-
baar te maken is een econometrisch model gespecificeerd dat in zijn meest 
elementaire vorm als volgt luidti 
PV = f p v (LW, PS, T) (7) 
PS = PG - PV (8) 
Het prijsverschil (PV) in (7) wordt afhankelijk geacht van de loonwerkta-
rieven (LW), de prijs op stam (PS) en een trendvariabele (T). Voor het 
bepalen van het prijsverschil tussen op stam en geveld wordt gebruik ge-
maakt van een definitievergelijking. Binnen deze typering komen de prijs op 
stam en het prijsverschil tussen op stam en geveld gelijktijdig tot stand. 
De daarvoor geijkte schattingsprocedure is 'de kleinste kwadraten in twee 
ronden' (2 SLS). 
Het margemodel, waarbij de rondhouthandelaar wordt opgevat als 'margin 
maker', is door zijn specificatie een model waarin zowel kosten als markt-
omstandigheden een rol spelen. Bij het optreden als 'margin maker' wordt 
aan de marktomstandigheden gestalte gegeven door het hanteren van de prijs 
op stam als instrumentvariabele. 
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Naast de 'margin maker' is de figuur van de 'margin taker' getypeerd. 
Kenmerkend voor het margedrag van de 'margin taker' is dat hij zich zowel 
op de inkoopmarkt als op de verkoopmarkt gedraagt als een 'price taker'. In 
afwijking van de hiervoor getypeerde 'margin maker' wordt hier veronder-
steld dat door de concurrentie tussen de rondhouthandelaren de prijs op 
stam niet als een instrumentvariabele kan worden gebruikt. Bij de 'margin 
taker' zal op lange termijn de marge vrijwel geheel bepaald worden door de 
kosten die samenhangen met de activiteiten tussen twee onderscheiden sta-
dia. Voor het typeren van dit marge-gedrag is het volgende econometrische 
model gespecificeerd. 
PV = f p v (LW, HHS, T) (9) 
PS = PG - PS (10) 
Het prijsverschil (PV) wordt in (9) afhankelijk geacht van de loonwerkta-
rieven (LW), de partijgrootte bij verkoop op stam (HHS) en een trendvaria-
bele. Dit model, aangeduid als het kostenoverwegingenmodel, kan met de 
gewone kleinste kwadratenmethode (OLS) worden geschat. 
De margemodellen, gebaseerd op kosten- en marktomstandigheden alsmede kos-
tenoverwegingen zijn getoetst met twee datasets. Deze bestaan uit gegevens 
op jaarbasis over de periode 1970-1984 en gegevens op kwartaalbasis over de 
periode 1970-1980. Bij de regressieanalyse op kwartaalbasis zijn kwartaal-
dummy's toegevoegd om de seizoenseffecten te meten. In tabel 9.5 zijn de 
resultaten van de empirische toetsing weergegeven. Vastgesteld moet worden 
dat voor het margemodel, gebaseerd op kosten- en marktomstandigheden geen 
empirische ondersteuning gevonden wordt. De theorie dat de rondhouthande-
laar door de prijs op stam als instrumentvariabele te hanteren als 'margin 
maker' optreedt kan niet bevestigd worden. 
Tabel 9.5: De empirische ondersteuning van de margemodellen 
Margemodel Pinus Douglas Lariks Spar 
Kosten- en markt-
omstandigheden 
- jaardata 0 0 0 0 
- kwartaaldata 0 0 0 0 
Kostenoverwegingen 
- jaardata ++ 0 ++ ++ 
- kwartaaldata + 0 + + 
Opmerkingen: 
0: het model wordt niet door empirie bevestigd. 
+: het model vindt zijn ondersteuning in de empirie. 
++: de mate van samenhang is hoger; de regressiecoëfficiënten van de 
verklarende variabele hebben het verwachte teken en zijn in de meeste 
gevallen statistisch significant. 
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Het tweede margemodel leidt, zoals blijkt uit tabel 9.5, tot betere schat-
tingsresultaten. De schattingen op basis van jaardata geven een aanmerke-
lijk hogere mate van samenhang te zien dan die op kwartaalbasis. Dat wil 
zeggen dat de ontwikkelingen op lange termijn zich beter door kostenoverwe-
gingen laten beschrijven dan die op korte termijn. Van de seizoenen gaat 
geen significante invloed op het prijsverschil tussen op stam en geveld 
uit. Een uitzondering vormt Pinus. In het tweede kwartaal is het reële 
prijsverschil tussen geveld en op stam ruim 3,50 gld per m 3 lager dan het 
gemiddelde. 
Opvallend is dat het prijsverschil tussen op stam en geveld bij Douglas 
zich door geen model goed laat beschrijven. Blijkbaar 1B de spreiding in 
prijzen op stam en geveld voor Douglas aanmerkelijk groter dan bij de 
andere houtsoorten. 
De resultaten van het tweede margemodel wijzen op een empirische ondersteu-
ning van de opvatting dat de rondhouthandelaar overwegend optreedt als 
'margin taker'. De concurrentie tussen rondhouthandelaren is blijkbaar- zo 
groot dat de individuele rondhouthandelaar niet in staat is om de prijs op 
stam te hanteren als een variabele om een bepaalde marge te realiseren. Op 
langere termijn gezien is er duidelijk sprake van een afnemend prijsver-
schil tussen op stam en geveld. Enerzijds is dit een gevolg van de techni-
sche vooruitgang. Anderzijds is de sterke onderlinge concurrentie tussen de 
rondhouthandelaren hier mede debet aan. 
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HOOFDSTUK 10. DE VERKLARING VAN DE HOOGTE VAN DE HOÜTPRIJZEN 
10.1 Inleiding 
In de hoofdstukken 6 t/m 9 zijn een aantal kenmerken - waarmee een partij 
verkocht rondhout nader gespecificeerd kan worden - partieel geanalyseerd. 
Interessant is nu de vraag of het mogelijk is om de houtprijs op bosbe-
drijf sniveau met behulp van partijgebonden kenmerken én invloeden van 
buitenaf te verklaren. In de voorafgaande hoofdstukken zijn een groot 
aantal van deze partijgebonden kenmerken reeds aan de orde geweest. De 
prijsvorming van rondhout op bosbedrijfsniveau wordt evenwel niet alleen 
bepaald door de partijgebonden kenmerken. Ook de relatieve schaarstever-
houding is van invloed op deze prijsvorming. Het lijkt aannemelijk dat de 
relatieve schaarsteverhouding op de wereldmarkt weerspiegeld wordt in de 
invoerprijs van rondhout dat als substituut kan dienen voor het inlandse 
rondhout. Om dat effect te kunnen analyseren zal gebruik worden gemaakt van 
invoerprijzen als verklarende variabelen. Doel van dit hoofdstuk is na te 
gaan in hoeverre de feitelijke houtprijs op bosbedrijfsniveau verklaard kan 
worden door partijgebonden kenmerken en door invoerprijzen, waarmee de 
relatieve schaarsteverhouding op de wereldmarkt wordt meegenomen. Voor dat 
doel wordt een econometrisch model gespecificeerd met als te verklaren 
variabele de prijs per m 3 van inlands rondhout en als verklarende varia-
belen partijgebonden kenmerken en de maatgevende invoerprijs. Met behulp 
van regressieanalyse wordt nagegaan wat het effect is van de verschillende 
variabelen op de prijs van inlands rondhout. 
Zoals in hoofdstuk 4 reeds is uiteengezet zijn er twee databestanden, te 
weten gegevens over partijen verkocht langhout van SBB en Overige Eigena-
ren. Worden deze twee databestanden tezamen genomen dan wordt deze combina-
tie aangeduid met 'totale populatie'. De data hebben betrekking op partijen 
rondhout die in de loop van tijd zijn verkocht. De verschillen tussen de 
partijen binnen een jaar zijn daarbij veel groter dan de verschillen tussen 
de jaren. 
In paragraaf 10.2 wordt allereerst uiteengezet welke variabelen er voor de 
gehele populatie gespecificeerd kunnen worden. Voorts wordt aangegeven 
welke bepaalde partijgebonden kenmerken beschikbaar zijn voor de twee 
onderscheiden eigendomscategorieën. Vervolgens wordt het econometrisch 
model dat gebruikt wordt om de prijs van inlands rondhout voor de totale 
populatie te analyseren gespecificeerd. Vanuit dit model worden regressie-
modellen afgeleid voor het SBB en de Overige Eigenaren. In paragraaf 10.3 
wordt de reële prijs van inlands rondhout geanalyseerd. Deze analyse vindt 
plaats voor de gehele populatie en voor de twee onderscheiden eigendomsca-
tegorieën SBB en Overige Eigenaren afzonderlijk. Vervolgens worden in de 
paragrafen 10.4 t/m 10.7 de reële rondhoutprijzen voor Pinus, Douglas, 
Lariks en Spar geanalyseerd. Daarbij worden afzonderlijke analyses uitge-
voerd voor het SBB en de Overige Eigenaren. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een samenvatting en conclusie. 
10.2 De specificatie van de variabelen voor het model 
Zoals reeds in hoofdstuk 4 is aangegeven zijn niet alle kenmerken, waarmee 
een willekeurige partij verkocht rondhout gespecificeerd kan worden, over 
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de gehele onderzoeksperiode geregistreerd. Zo wordt voor de categorie Ove-
rige Eigenaren sinds 1 maart 1974 niet meer vastgelegd of een houtverkoop 
een partij dunnings- of eindkaphout betreft. Een ander kenmerk dat bij deze 
eigendomscategorie sinds 1975 buiten de registratie blijft is de wijze van 
houtverkoop, vóór dat jaar was er sprake van een uniforme - zij het inci-
dentele - registratie van dit kenmerk. Daardoor is voor deze eigendomscate-
gorie in ruim 80% van de gevallen de verkoopwijze van de houtverkoop onbe-
kend. Het spreekt vanzelf dat het werken met een dergelijk kenmerk weinig 
zinvol is. 
Voor de analyse van de totale populatie alsmede de twee onderscheiden 
eigendomscategorieën is als uitgangspunt gekozen dat alleen die kenmerken 
worden meegenomen die in voldoende mate bij de desbetreffende houtverkopen 
voorkomen. Tabel 4.9 geeft een overzicht van de beschikbare partijgebonden 
kenmerken. Bepaalde kenmerken worden in de vorm van een dummyvariabele in 
de analyse betrokken. Dat wil zeggen, de desbetreffende variabele neemt de 
waarde van 1 of 0 aan. Daarmee kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
geveld of op stam, slechte of goede kwaliteit, ongunstige of normale lig-
ging, de naaldhoutsoorten, de eigendomscategorieën, eindkap of dunning en 
de verkoopwijze, te weten inschrijving of onderhands. 
In tabel 10.1 is een overzicht gegeven van de variabelen die gebruikt 
worden voor een verklaring van de reële houtprijs. Als deflator is gebruikt 
het prijsindexcijfer van het nationaal inkomen (1970 = 100). Deze deflator 
is gebruikt voor alle prijsvarlabelen. De prijs per m 3 vormt daarbij de te 
verklaren variabele. Getracht zal worden deze prijs te verklaren met de 
variabelen, genoemd onder 2 tot en met 13 uit tabel 10.1. Ter verduidelij-
king kan bij tabel 10.1 het volgende opgemerkt worden. Het opnemen van 
'geveld' (G) als verklarende variabele impliceert dat het effect op de 
prijs wordt vastgesteld wanneer het een verkoop van een partij geveld hout 
betreft. Indien de variabele G statistisch significant is geeft de grootte 
van de regressiecoëfficiënt het effect van geveld weer op de hoogte van de 
prijs ten opzichte van op stam. Het zal duidelijk zijn dat verondersteld 
wordt dat de variabele G een positief teken zal hebben. De verklarende 
variabele 'inhoud' (IH) is gemeten in de vorm van het aantal stuks per m . 
Hoe groter het aantal stuks des te dunner is het hout. Daarom wordt een 
negatief teken verondersteld. 
De variabele kwaliteit is gespecificeerd in de vorm van een dummyvariabele. 
Het opnemen van de variabele 'slechte kwaliteit' (SK) houdt in dat het 
effect op de prijs wordt gemeten ten opzichte van de goede kwaliteit. 
Aangenomen mag worden dat de variabele SK een negatief teken zal hebben. 
Voor de beschrijving van het begrip kwaliteit zij verwezen naar hoofdstuk 
4, paragraaf 3. Voor ligging geldt dezelfde gedachtengang als bij kwali-
teit. Verondersteld wordt dat de variabele 'ongunstige ligging' (OL) een 
negatief teken zal hebben. De verklarende variabele 'hoeveelheid' (BH) is 
gemeten in aantal m 3. Zij geeft de grootte weer van de verkochte partij. 
Verondersteld mag worden dat deze variabele een positief teken zal hebben. 
Aan deze veronderstelling is echter de voorwaarde verbonden dat de varia-
bele partijgrootte niet een systematische samenhang vertoont met een ken-
merk dat een negatieve invloed uitoefent op de hoogte van de houtprijs. Zo 
blijkt uit hoofdstuk 7 dat bij Pinus de partijen die op stam verkocht 
worden, gemiddeld groter zijn dan de partijen die geveld verkocht worden. 
Bij Lariks doet zich hetzelfde voor. 
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Tabel 10.1: Variabelen voor de regressieanalyse 
Kenmerk Naam 
variabele 
Specificatie voor de 
regressievergelijking 
3 
1. Prijs per m verkocht hout P gld per m 3 
2. Stadium: 
- geveld 
- op stam 
G 
S 
1 
0 
3. Inhoud IH 3 aantal stuks per m 
4. Kwaliteit: 
- slechte kwaliteit 
- goede kwaliteit 
SK 1 
0 
5. Ligging: 
- ongunstige ligging 
- normale ligging 
OL 1 
0 
6. Hoeveelheid=partijgrootte RH m 3 per partij 
7. Trend- en seizoensbewegingen 
- trendmatige ontwikkelingen 
- seizoensinvloeden K-^  / Kg ^3 Kwartaaldummy's 
K 1= Ie kwartaal 
Kj= 2e kwartaal 
K 3= 3e kwartaal 
8. Houtsoort: 
- Douglas en Spar 
- Overige rondhoutsoorten 
DS 1 
0 
9. - Lariks 
- Overige rondhoutsoorten 
LA 1 
0 
10. Eigendomscategorie: 
- SBB 
- Overige Eigenaren 
SBB 
OE 
1 
0 
11. Veilingsfase: 
- eindkap 
- dunning 
EK 1 
0 
12. Verkoopwijze: 
- inschrijving 
- onderhands 
VI 1 
0 
13. Maatgevende invoerprijs: 
- onbewerkt pulphout van naaldhout 
- naaldhout voor andere doeleinden 
IP 
IPPH 
IPAD 
gld per m 3 
gld per m 
Voor het analyseren van de trend- en seizoensbewegingen zijn een trendva-
riabele en drie kwartaaldummy's opgenomen. De trendvariabele is gespecifi-
ceerd op jaarbasis. Hiermee kan worden nagegaan of er op langere termijn 
sprake is van een trendmatige ontwikkeling. Op grond van ervaringen in 
voorgaande hoofdstukken mag een negatief teken worden verondersteld. Met de 
kwartaaldummy's kan worden vastgesteld of er sprake is van seizoensbewegin-
gen. Het gebruik van kwartaaldummy's voor het analyseren van seizoensin-
vloeden is in hoofdstuk 9, paragraaf 3, reeds toegelicht. 
Bij het kenmerk houtsoort worden Douglas en Spar vanwege hun vrijwel even 
hoge prijs (zie tabel 7.6) tezamen genomen. Door de dummyvariabele kan 
worden vastgesteld in hoeverre Douglas of Spar een hogere prijs opbrengt 
ten opzichte van de andere rondhoutsoorten. Verondersteld mag worden dat 
deze variabele een positief teken zal hebben. De dummyvariabele voor Lariks 
meet eveneens het effect van deze houtsoort op de prijs t.o.v. de andere 
rondhoutsoorten. Ook voor deze variabele wordt een positief teken verwacht. 
Zoals uit tabel 4.1 kan worden opgemaakt bestaan de partijen verkocht 
rondhout voor ruim 95% uit naaldhout. Pinus is de houtsoort die het meest 
voorkomt. Bijna 48% van de partijen verkocht rondhout bestaat uit Pinus. 
Dat betekent dat in de praktijk Douglas en Spar alsmede Lariks vooral 
gemeten worden ten opzichte van Pinus. 
Om na te gaan of de hoogte van de prijs beïnvloed wordt door de eigendoms-
categorie die een bepaalde partij hout verkoopt, is de eigendomscategorie 
in de vorm van een dummyvariabele opgenomen. Conform paragraaf 6.2 wordt 
verondersteld dat het SBB hogere prijzen voor haar produkten krijgt dan de 
Overige Eigenaren (OE). Voor deze variabele wordt dus in eerste instantie 
een positief teken verwacht. Van de kenmerken vellingsfase (EK) en verkoop-
wijze (VI) zijn alleen voldoende waarnemingen bekend voor de houtverkopen 
door het SBB. Bij Overige Eigenaren kunnen deze kenmerken niet als verkla-
rende variabelen worden gebruikt. Voor het kenmerk veilingsfase wordt 
eindkap als een dummyvariabele opgenomen. Met deze variabele kan het effect 
van eindkaphout ten opzichte van dunningshout op de prijs worden vastge-
steld. Verwacht mag worden dat de coëfficiënt van deze variabele een posi-
tief teken zal hebben. Bij verkoopwijze wordt inschrijving als een dummyva-
riabele opgenomen. Met deze variabele kan het effect op de prijs ten op-
zichte van de verkoopwijze onderhands worden berekend. Verwacht mag worden 
dat deze variabele een positief teken zal hebben. Voor de achtergrond van 
de hypothese zij verwezen naar hoofdstuk 7, paragraaf 6. 
Als maatgevende invoerprijs kunnen verschillende invoerprijzen gehanteerd 
worden. Gezien de partijen verkocht rondhout lijkt het redelijk om op basis 
van de Maandstatistiek van de Buitenlandse Handel van het CBS de keuze te 
beperken tot de invoerprijs van onbewerkt pulphout van naaldhout (IPPH) en 
de invoerprijs van naaldhout voor andere doeleinden (IPAD). Van het totale 
ingevoerde onbewerkt rondhout vormen deze twee produkten in volumina geme-
ten in de periode vanaf 1970 de twee belangrijkste. 0it de Maandstatistiek 
van het CBS zijn voor deze twee produkten de importprijzen op kwartaalbasis 
berekend. De invoerprijs van onbewerkt pulphout van naaldhout (IPPH) lijkt 
in principe geschikt om als verklarende variabele voor de reële inlandse 
rondhoutprijs als geheel en die voor Pinus, Douglas en Spar afzonderlijk te 
gebruiken. 
Een belangrijk gedeelte van het inlandse rondhout en dus ook van de genoem-
de naaldhoutsoorten heeft als eindbestemming de papierindustrie. Daarom mag 
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verondersteld worden dat de invoerprijs van onbewerkt pulphout een posi-
tieve samenhang met de inlandse rondhoutprijs en de prijzen van de drie 
naaldhoutsoorten zal vertonen. Omdat Lariks niet gebruikt wordt in de 
papierindustrie ligt het in de rede, om voor deze houtsoort als verklarende 
variabele de invoerprijs van naaldhout voor andere doeleinden te hanteren. 
Verwacht mag worden dat deze variabele een positief teken zal hebben. 
De kenmerken dunnings- dan wel eindkaphout en de verkoopwijze (inschrijving 
versus onderhands) zijn voor een groot gedeelte alleen bekend bij houtver-
kopen door het SBB (zie hiervoor tabel 4.9). Toepassing van een model 
waarbij deze twee kenmerken als verklarende variabele voor de prijsvorming 
van rondhout zijn opgenomen, zal - bij het buiten beschouwing laten van 
partijen waarbij deze kenmerken niet bekend zijn - in hoofdzaak een beeld 
geven van de prijsvorming van rondhout voor het SBB. Om dit te vermijden 
zijn in het model voor de totale populatie de volgende verklarende variabe-
len opgenomen. 
P=f (G,IH,SK,OL,HH,IP,T, K 1,K 2,K 3,DS, LR, SBB) (1) 
Het opnemen van de kenmerken dunnings- dan wel eindkaphout en de verkoop-
wijze leidt tot model (2). 
P=f ( G J I H J S K J O L ^ J I P J T . K ^ K ^ K ^ E K J V I J D S . L A J S B B ) (2) 
Een derde model is gespecificeerd voor het databestand van de Overige Eige-
naren. In dat bestand zijn maar in beperkte mate gegevens beschikbaar over 
eindkap en dunning (EK) en de verkoopwijze (VI). In het regressiemodel voor 
de reële rondhoutprijs bij de Overige Eigenaren, weergegeven in (3), zijn 
deze kenmerken dan ook niet opgenomen. 
P=f (G,IH,SK,OL,HH,IP,T,KlfK2,K3,DS,LA) (3) 
Het vierde model is gespecificeerd voor het databestand van SBB. Het re-
gressiemodel voor de reële rondhoutprijs bij het SBB is weergegeven in (4). 
PBfGjIH^KjOLjHHjIPjTjK^K^K^EKjVIjDS.LA) (4) 
Om de schattingsresultaten voor het SBB en de Overige Eigenaren beter te 
kunnen vergelijken voor wat betreft: 
- de hoogte van de mate van samenhang (R 2); 
- het teken van de regressiecoëfficiënten; 
- de statistische significantie van de regressiecoëfficiënten; 
- de grootte van de regressiecoëfficiënten; 
is ook een regressiemodel voor het SBB opgesteld met dezelfde verklarende 
variabelen als bij de Overige Eigenaren in (2). Wijken de schattingsresul-
taten van regressiemodel (2) op basis van gegevens van het SBB en de 
Overige Eigenaren niet teveel van elkaar af, dan wijst dat op een zekere 
stabiliteit van het gehanteerde regressiemodel. 
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Een tweede reden waarom er verschillende regressiemodellen voor de eigen-
domscategorieën worden gehanteerd is het ontbreken van waarnemingen. In de 
econometrische literatuur wordt over het algemeen weinig aandacht besteed 
aan dit vraagstuk. Maddala (1977, p.201-207) behandelt een zestal methoden 
die bij het ontbreken van waarnemingen kunnen worden toegepast. Voor het 
onderhavige onderzoek komen ter vermijding van zeer complexe berekeningen 
alleen de eerste twee door hem genoemde methoden in aanmerking. De eerste 
methode die Maddala suggereert is het buiten beschouwing laten van alle 
waarnemingen waarvoor waarden van y of x-(en) ontbreken. Vertaalt naar het 
onderhavige onderzoek wil dat zeggen, laat alle partijen buiten beschouwing 
waarvoor bepaalde kenmerken ontbreken. De tweede methode die Maddala behan-
delt is het vervangen van iedere ontbrekende waarde door het gemiddelde van 
de steekproef. Voor het onderhavige onderzoek zou dat bijvoorbeeld kunnen 
betekenen dat bij de Overige Eigenaren uit een beperkt aantal waarnemingen 
(zie tabel 4.9) over de prijzen bij eindkap en dunning of over de prijzen 
bij openbare inschrijving en onderhandse verkoop een gemiddelde waarde 
wordt berekend die ingevuld wordt voor iedere ontbrekende waarneming. Bij 
een keuze uit de twee genoemde methoden behoort volgens Maddala (1977, 
p.205) bij een gematigde of geringe correlatie tussen de verklarende varia-
belen de voorkeur te worden gegeven aan de eerste methode. Wat de correla-
ties tussen de verklarende variabelen betreft kan op grond van de correla-
tiematrix vastgesteld worden dat deze over het algemeen laag zijn. 
Een derde reden om met verschillende regressiemodellen te werken is het 
vóórkomen van informatieverlies. De data van het SBB maken het mogelijk het 
effect van eindkap- en dunningshout, alsmede de verkoopwijze te onderzoe-
ken. Bij het hanteren van dezelfde regressiemodellen voor het SBB en de 
Overige Eigenaren alsmede een combinatie ervan, zou de informatie, gekop-
peld aan deze kenmerken, niet of in mindere mate benut worden. Op grond van 
deze drie overwegingen is besloten om voor rondhout totaal en voor de vier 
naaldhoutsoorten afzonderlijk met verschillende regressiemodellen te wer-
ken. 
10.3 De prijs voor inlands rondhout 
In de voorgaande paragraaf is aangegeven dat voor het analyseren van de / 
factoren die van invloed zijn op de hoogte van de prijs voor inlands 
rondhout met verschillende regressiemodellen zal worden gewerkt. Zoals uit 
de vergelijkingen (1), (2) en (3) blijkt zit het verschil in het aantal 
verklarende variabelen dat in het model wordt opgenomen. Het eerste model 
voor de verklaring van de hoogte van de prijs van inlands rondhout is 
gebaseerd op gegevens van houtverkopen van zowel Overige Eigenaren ais SBB. 
Daarin zijn 13 kenmerken als verklarende variabelen opgenomen (zie verge-
lijking (1)). In de analyse worden alleen partijen meegenomen die beschik-
ken over deze 13 kenmerken. Het tweede model is eveneens gebaseerd op 
gegevens van houtverkopen van zowel Overige Eigenaren als SBB. In dit 
regressiemodel zijn 15 kenmerken als verklarende variabelen opgenomen (zie 
vergelijking (2)). Bij toepassing van dit model worden alleen die partijen 
in de analyse betrokken waarbij gegevens van alle 15 kenmerken beschikbaar 
zijn. Doordat in dit regressiemodel de kenmerken 'eindkap- versus dunnings-
hout' en de verkoopwijze 'inschrijving versus onderhands' zijn opgenomen, 
bestaat het grootste deel van de waarnemingen uit partijen verkocht rond-
hout van het SBB. 
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Het derde regressiemodel heeft 12 verklarende variabelen (zie vergelijking 
(3)). Dit model wordt toegepast op gegevens van de Overige Eigenaren en op 
gegevens van het SBB. Met dit model worden twee uitkomsten verkregen, één 
gebaseerd op gegevens van de Overige Eigenaren en één gebaseerd op gegevens 
van het SBB. Het vierde regressiemodel heeft ten opzichte van het derde 
regressiemodel twee verklarende variabelen extra, te weten 'eindkap- versus 
dunningshout' en de 'verkoopwijze' (zie vergelijking (4)). Dit model wordt 
uitsluitend toegepast op gegevens van het SBB. 
In tabel 10.2 zijn de schattingsresultaten voor de vier regressiemodellen 
weergegeven. Het bovenste deel van de tabel bevat de regressieconstanten 
(C) en de regressiecoëfficiënten van de verklarende variabelen. Op de regel 
onder regressieconstanten zijn tussen haakjes de standaardafwijkingen ver-
meld. Bij de regressiecoëfficiënten zijn tussen haakjes de t-waarden weer-
gegeven. In het onderste deel van de tabel zijn de mate van samenhang (R 2), 
het aantal partijen (n), het aantal vrijheidsgraden (DS) en de P-waarden 
vermeld. De naamgeving van de variabelen in tabel 10.2 is gebaseerd op 
tabel 10.1. De verklarende variabelen geveld (6), aantal stuks per m 3 ofwel 
de inhoud (IH), slechte kwaliteit (SK) en ongunstige ligging (OL) hebben 
alle het verwachte teken en statistisch significante regressiecoëfficiën-
ten. Voor de verklarende variabele hoeveelheid (HH) geldt dit niet. Zoals 
blijkt uit tabel 10.2 is het teken van deze laatste variabele in de meeste 
gevallen zelfs negatief. Het effect daarvan wordt evenwel ingeperkt doordat 
alleen bij het regressiemodel (3) sprake is van statistisch significante 
regressiecoëfficiënten. Daarbij is het teken bij het SBB positief en bij de 
Overige Eigenaren negatief. In zijn algemeenheid kan dan ook gesteld worden 
dat de partijgrootte geen positieve invloed op de prijs per m uitoefent. 
Voor zover er wel sprake is van een statistisch significante Invloed op de 
prijs is deze gezien de grootte van de regressiecoëfficiënt, zeer klein. 
Voorts is nog het opmerken waard dat bij het SBB een groter prijsverschil 
tussen op stam en geveld bestaat dan bij de Overige Eigenaren. Daarentegen 
heeft het SBB een minder groot verschil tussen goede en slechte kwaliteit. 
Blijkbaar biedt het SBB minder rondhout van slechte kwaliteit aan dan de 
Overige Eigenaren. Zoals blijkt uit tabel 4.6 biedt het SBB inderdaad 
aanmerkelijk minder partijen aan die als slecht gekwalificeerd worden. 
In paragraaf 10.2 is opgemerkt dat de invoerprijs van onbewerkt pulphout 
van naaldhout in principe geschikt zou zijn om als verklarende variabele 
voor de prijs van inlands rondhout te worden opgenomen. Het opnemen van 
deze variabele leidde echter in alle regressiemodellen tot statistisch 
significante negatieve regressiecoëfficiënten. Dit resultaat is vanuit 
economisch standpunt bezien weinig plausibel. Daarom is naar een andere 
specificatie van de invoerprijs gezocht. De invoerprijs van naaldhout voor 
andere doeleinden (IPAD) bleek tot betere resultaten te leiden. Deze is dan 
ook - gemeten op kwartaalbasis - gebruikt als de maatgevende invoerprijs. 
Uit tabel 10.2 blijkt dat regressiecoëfficiënten van deze prijsvariabele 
statistisch significant zijn en een positief teken hebben. Het effect van 
de invoerprijs op de prijs per m 3 voor inlands rondhout blijkt, gelet op de 
grootte van de regressiecoëfficiënt gering te zijn. Enerzijds is dit een 
gevolg van de relatief geringe veranderingen in de kwartaalprijzen van de 
invoerprijs in de loop van de tijd. De verschillen tussen de partijen 
binnen een kwartaal zijn veel groter en hebben daardoor een overheersende 
invloed op de prijsvorming. Anderzijds, fluctueren de prijzen in Nederland 
op een lager niveau dan de importprijzen. 
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Tabel 10.2: Geschatte parameters en de mate van samenhang voor de reële 
rondhoutprij s 
Databestand Overige Eige- Overige Eige- Overige SBBj SBB 2 
naren en SBB naren en SBB Eigenaren 
Regressie-
model (1, (21 f 3> (3) (41 
variabele 
c 25,36 24,45 24,79 21,44 20,05 
st.afw. (0,64) (1,20) (0,91) (0,91) (1,26) 
G 13,19 14,53 12,07 14,10 14,49 
t-waarde (58,81) (42,90) (38,33) (42,98) (38,22) 
IH -0,30 -0,25 -0,25 -0,39 -0,32 
(-31,20) (-18,61) (-21,83) (-22,97) (-16,21) 
SK -5,32 -4,66 -6,81 -3,05 -3,77 
(-20,57) (-12,85) (-18,06) (-8,01) (-9,15) 
OL -3,15 -1,35 -3,11 -3,77 -2,10) 
(-11,96) (2,77) (-9,10) (-8,50) (-3,88) 
HH -0,0001 -0,001 -0,002 0,002 -0,0004 
(0,21) (-1,13) (-3,44) (2,95) (0,49) 
IPAD 0,06 0,04 0,08 0,07 0,06 
(6,15) (2,13) (5,61) (4,93) (3,40) 
T -0,53 -0,67 -0,50 -0,56 -0,68 
(-14,40) (-11,94) (-8,78) (10,78) (11,79) 
K l 1,48 1,81 1,23 1,55 1,94 (5,15) (4,46) (2,98) (3,87) (4,31) 
K 2 -0,31 -0,48 -0,45 -0,55 -0,14 (-1,01) (-0,96) (-1,06) (-1,18) (-0,25) 
K 3 -0,31 0,23 -0,36 0,40 0,12 (0,98) (0,50) (0,78) (0,93) (0,22) 
EK 5,63 5,70 
(14,44) (13,10) 
VI 3,79 3,71 
(9,07) (8,60) 
DS 4,64 4,21 5,64 3,60 3,87 
(17,31) (10,08) (14,72) (9,53) (8,70) 
LA 2,27 2,17 1,87 2,16 2,13 
(7,35) (5,06) (3,74) (5,48) (4,71) 
SBB -3,90 -3,67 
(-15,86) (-6,60) 
Statistische grootheden 
R 0,43 0,48 0,41 0,46 0,49 
n 10403 4648 5571 4831 3690 
DS 10390 4633 5559 4819 3676 
F-waarde 593,49 288,77 326,68 340,00 252,07 
Opmerking: De naamgeving van de variabelen is gebaseerd op tabel 10.1. 
Tussen haakjes zijn bij de regressieconstante (C) de standaard-
afwijkingen en bij regressiecoëfficiënten de t-waarden vermeld, 
n = aantal partijen verkocht rondhout 
DS = aantal vrijheidsgraden 
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De trendvariabele wijst in de regressiemodellen op een trendmatige daling 
van de reële prijs voor inlands rondhout, oit de kwartaaldummy's kan -
conform Rijken van Olst en Venekamp (1975, p.152-153) - berekend worden dat 
in het eerste kwartaal de prijzen tussen de 1,30 en 1,50 gld per m hoger 
zijn dan het gemiddelde. Bij het tweede en derde kwartaal zijn de regres-
siecoëfficiënten evenwel niet statistisch significant. Dat betekent dat 
geen uitspraak kan worden gedaan over de invloeden van het tweede, derde en 
vierde kwartaal op de prijs. 
De resultaten van het regressiemodel (2) en (4) geven aan dat tussen eind-
kap- en dunningshout een reëel prijsverschil bestaat van ruim 5,50 gld per 
m 3. Ook de verkoopwijze blijkt van invloed te zijn op de hoogte van de 
prijs. Inschrijving leidt - onder overigens dezelfde omstandigheden - tot 
hogere prijzen dan onderhands. Het prijsverschil is ruim 3,70 per m . 
Gezien het effect dat van deze variabelen op de prijs uitgaat is het 
registreren van de kenmerken 'eindkap versus dunning' en de 'verkoopwijze' 
van groot belang voor de prijsanalyse. 
Bij de variabele 'Douglas en Spar' (DS) zijn de regressiecoëfficiënten 
statistisch significant en hebben een positief teken. Het prijsverschil 
tussen deze houtsoorten en de rest ligt tussen 3,60 gld en afgerond 5,60 
gld per m 3. Opvallend is dat het prijsverschil tussen Douglas en Spar en de 
andere houtsoorten bij de Overige Eigenaren groter is dan bij het SBB. Het 
prijsverschil tussen Lariks en de andere houtsoorten is zoals blijkt uit de 
significante regressiecoëfficiënt evident. Bij het SBB blijkt dit prijsver-
schil iets groter te zijn dan bij de Overige Eigenaren. Blijkbaar is bij 
het SBB de Lariks relatief beter dan bij de Overige Eigenaren. 
Opvallend zijn voorts het teken en de grootte van de regressiecoëfficiënt 
van de variabele SBB. Op grond daarvan kan vastgesteld worden dat bij 
gelijke waarde van de overige verklarende variabelen in het regressiemodel, 
de prijs voor rondhout bij het SBB bijna 4 gld per m 3 lager is dan bij de 
Overige Eigenaren. Anders gezegd, er is sprake van een statistisch signifi-
cant prijsverschil in het voordeel van de Overige Eigenaren. In hoofdstuk 6 
is het prijsverschil tussen beide eigendomscategorieën ook onderzocht. Bij 
de aldaar gehanteerde parametervrije toets kon op basis van kwartaalgemid-
delden echter geen prijsverschil vastgesteld worden (zie tabel 6.3). Opge-
merkt zij, dat de populaties die in tabel 6.3 en in tabel 10.2 zijn ge-
bruikt niet volledig identiek zijn. Voorts is voor tabel 6.3 een parameter-
vrije onderzoeksmethode gebruikt. Deze methode heeft een geringer onder-
scheidingsvermogen; desondanks hoeven de uitkomsten van de regressieanalyse 
en parametervrije toets elkaar niet tegen te spreken. Het is immers moge-
lijk dat het SBB - op factoren opgenomen in het regressiemodel zoals lig-
ging en kwaliteit - het beter doet dan de Overige Eigenaren. Daardoor 
zullen de gemiddelde prijzen per m 3 voor het SBB en de Overige Eigenaren 
niet ver uitelkaar liggen. 
o 
De mate van samenhang (R ) van de vier regressiemodellen ligt tussen de 
0,41 en 0,49. De modellen op basis van gegevens van partijen verkocht 
rondhout van het SBB - al dan niet gecombineerd met gegevens van de Overige 
Eigenaren - hebben een hogere R 2 dan de modellen waarbij uitsluitend met 
data van de Overige Eigenaren wordt gewerkt. Voorts leidt het toevoegen van 
de variabelen 'eindkap versus dunning' en 'verkoopwijze' tot een verbete-
ring van de mate van samenhang. Het toevoegen van deze variabelen heeft 
zoals blijkt uit tabel 10.2 vooral gevolgen voor de regressiecoëfficiënt 
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van de variabele ongunstige ligging. In regressiemodel (2) is de regressie-
coëfficiënt van deze variabele bijna 2 gld per m 3 kleiner dan die van 
regressiemodel (1). Blijkbaar is bij partijen waarbij de kenmerken 'eindkap 
versus dunning' en 'verkoopwijze' zijn geregistreerd in veel mindere mate 
sprake van ongunstige ligging. Dit wordt bevestigd door de negatieve corre-
latie tussen 'eindkap' en 'ongunstige ligging' en tussen 'inschrijving' en 
'ongunstige ligging'. Hierbij kan nog opgemerkt worden dat - zoals blijkt 
uit tabel 4.7 - bij het SBB maar bij 15% van partijen de ligging als 
ongunstig wordt gekwalificeerd. 
10.4 De houtprijs voor Pinus 
Evenals voor het inlands rondhout wordt van de analyse van de prijs van 
Pinus gebruik gemaakt van verschillende regressiemodellen. Aan het gebruik 
van deze modellen liggen dezelfde uitgangspunten ten grondslag als bij de 
prijsanalyse van het inlandse rondhout. Het enige belangrijke verschil is 
dat de populatie zich nu beperkt tot één houtsoort. Omdat de prijsvariabe-
len - Douglas en Spar alsmede Lariks - als dummyvariabele in de modellen 
waren opgenomen zullen deze als gevolg van de opnieuw gedefinieerde popu-
latie buiten beschouwing blijven. 
In tabel 10.3 zijn de schattingsresultaten van de vier regressiemodellen 
voor Pinus weergegeven. De tekens van de regressiecoëfficiënt zijn in de 
vijf gepresenteerde modeluitkomsten in vrijwel alle gevallen gelijk. Voor 
wat de grootte van de regressiecoëfficiënten betreft blijken de variabelen 
geveld (G) en aantal stuks per m 3 ofwel de inhoud (IH) bij de verschillende 
regressiemodellen weinig verschil te vertonen. Evenals bij de populatie 
inlands rondhout blijkt er bij het SBB een kleiner verschil te bestaan 
tussen goede en slechte kwaliteit dan bij de Overige Eigenaren. Blijkbaar 
geldt ook bij Pinus, dat het SBB minder hout verkoopt dat de beoordeling 
slechte kwaliteit krijgt. 
Opvallend is de grootte en de mate van significantie van de regressiecoëf-
ficiënt van de variabele ongunstige ligging. Het hanteren van een regres-
siemodel waarin als verklarende variabelen 'eindkap' en 'verkoopwijze' zijn 
opgenomen doet de betekenis van deze coëfficiënt aanzienlijk afnemen. In 
regressiemodel (2) wordt de betreffende regressiecoëfficiënt vrijwel nul. 
Blijkbaar zijn in de populatie van partijen waarop regressiemodel (2) 
betrekking heeft nauwelijks partijen aanwezig waarvan de ligging als on-
gunstig wordt gekwalificeerd. Gezien het verschil in grootte en significan-
tie met de uitkomst van regressiemodel (4) moet de oorzaak voor geringe 
betekenis van de variabele ongunstige ligging vooral gezocht worden bij de 
Overige Eigenaren. Daar geldt blijkbaar dat 'eindkap' en 'inschrijving' 
niet samengaan met ongunstige ligging. 
De variabele partijgrootte heeft een negatieve regressiecoëfficiënt. Alleen 
bij regressiemodel (1) en (2) is deze regressiecoëfficiënt statistisch 
significant. Regressiemodel (1) is voor twee derde en regressiemodel (3) 
is volledig gebaseerd op partijen rondhout, verkocht door de Overige Eige-
naren. Een mogelijke verklaring voor het negatieve teken is dat relatief 
grotere partijen Pinus als bulkprodukt tegen betrekkelijk lage prijzen 
worden verkocht. Mogelijkerwijs bestaan deze partijen overwegend uit dun-
ningshout. De beschikbare data leveren - door het ontbreken van gegevens 
over dunningshout - voor het negatieve teken van variabele partijgrootte 
geen passende verklaring. 
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Tabel 10.3: Geschatte parameters en de mate van samenhang voor de reële 
rondhoutprijs voor Pinus 
Databestand Overige Eige- Overige Eige- Overige SBB ^ SBB 2 
naren en SBB naren en SBB Eigenaren 
Regressie-
model (11 (21 (31 (31 (41 
Variabele 
c 23,46 25,67 22,16 21,18 19,20 
st.afw. (0,83) (1,35) (1,16) (1,07) (1,27) 
G 12,66 13,54 12,76 12,65 13,22 
t-waarde (42,72) (32,36) (32,35) (30,01) (30,13) 
IH -0,25 -0,20 -0,24 -0,29 -0,20 
(-23,32) (-15,20) (-17,73) ( -16,60) (-10,93) 
SK -5,31 -5,30 -6,22 -3,58 -4,25 
(-16,10) (-13,17) (-13,38) (-8,22) (-9,91) 
OL -2,20 -0,06 -2,17 -2,19 -1,38 
(-6,70) (-0,12) (-5,04) (-4,33) (-2,58) 
HH -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 
(-2,60) (-1,45) (-2,35) (1,04) (-0,97) 
IPAD 0,09 0,02 0,12 0,05 0,05 
(6,70) (0,94) (6,30) (3,11) (2,56) 
T -0,50 -0,60 -0,50 -0,42 -0,53 
(-10,43) (-8,24) (-7,39) (-6,68) (-8,58) 
K l 0,26 0,39 0,47 -0,21 0,18 (0,68) (0,80) (0,91) (-0,41) (0,35) 
K 2 -1,57 -1,45 -1,30 -2,36 -1,27 (-3,92) (-2,45) (-2,48) (-4,41) (-2,12) 
K 3 -0,26 -0,13 -0,20 -0,37 -0,04 (-0,62) (-0,22) (-0,35) (-0,68) (-0,08) 
EK 5,37 6,22 
(12,12) (13,55) 
VI 1,18 1,44 
(2,02) (2,81) 
SBB -3,60 -3,98 
(-11,02) (-6,65) 
Statistische grootheden 
R 2 0,40 0,55 0,36 0,52 0,63 
n 4996 2059 3363 1632 1271 
DS 4985 2046 3353 1622 1259 
F-waarde 303,60 194,91 190,61 177,58 177,23 
Opmerkingen: zie tabel 10.2 
De regressiecoëfficiënt van de invoerprijs (IPAD) heeft in vier van de vijf 
modeluitkomsten een statistisch significant positief teken. Alleen bij 
regressiemodel (2) is het teken niet statistisch significant. De invoer-
prijs is hier gespecificeerd als de invoerprijs van naaldhout voor andere 
doeleinden. Het specificeren van de invoerprijs als in de importprijs van 
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onbewerkt pulphout van naaldhout leidt tot negatieve statistisch signifi-
cante regressiecoëfficiënten. Aangezien dat op economische overwegingen als 
weinig plausibel moet worden beschouwd, is IPAD als verklarende variabele 
voor de invloed van de vraag- en aanbodsverhoudingen op de wereldmarkt 
gespecificeerd. Overigens moet opgemerkt worden de invloed van deze varia-
bele op de binnenlandse prijzen gezien de grootte van de regressiecoëffi-
ciënt gering is. Daarmee wordt het beeld bevestigd dat ook in hoofdstuk 5 
al naar voren kwam, te weten de geringe doorwerking van wereldmarktprijzen 
op de binnenlandse rondhoutprijzen op busbedrijfsniveau. 
De trendvariabele (T) geeft aan dat op langere termijn er sprake is van een 
daling van de reële prijzen voor Pinus. Uit de kwartaaldummy's kan berekend 
worden dat in het tweede kwartaal de prijzen tussen de 1 gld en 1,50 gld 
per m 3 lager zijn dan het gemiddelde. Deze uitkomst stemt overeen met de 
resultaten van tabel 8.4, zij het dat het seizoenseffect hier aanmerkelijk 
geringer is. Blijkbaar wordt door de variabelen, opgenomen in het model, 
een belangrijk gedeelte van de seizoenseffecten opgevangen. De overige 
kwartaaldummy's zijn niet statistisch significant. 
Gelet op de grootte van de regressiecoëfficiënt is na geveld (G) de vel-
lingsfase (eindkap tegenover dunning) de belangrijkste variabele voor het 
verklaren van de hoogte van de prijs voor Pinus. Deze variabele geeft bij 
regressiemodel (2) een prijsverschil te zien tussen eindkap- en dunnings-
hout van 5,37 gld per m 3 en bij regressiemodel (3) van 6,22 gld per m . Het 
moge hieruit duidelijk zijn, dat het niet registreren van de veilingsfase 
van een partij rondhout tot een belangrijk verlies aan informatie leidt. De 
regressiecoëfficiënt van de variabele verkoopwijze (VI) geeft aan dat 
verkoop bij inschrijving tot een hogere prijs per m 3 leidt dan onderhands. 
Het prijsverschil bij Pinus is evenwel aanmerkelijk kleiner dan bij de 
gehele populatie van inlands rondhout (zie tabel 10.2). 
Opvallend is dat de partijen Pinus van het SBB - bij gelijke waarde van de 
overige variabelen - een lagere prijs opbrengen dan die van de Overige 
Eigenaren. In hoofdstuk 6, paragraaf 3 , is het verschil tussen het SBB en 
de Overige Eigenaren ook aan de orde geweest. Op basis van de daar uitge-
voerde toetsen kon geen eenduidige uitspraak over een eventueel prijsver-
schil worden gedaan. De hier toegepaste methode van regressieanalyse is 
gebaseerd op afzonderlijke partijen en niet op een kwartaalgemiddelde van 
partijen. Daardoor kan met de toegepaste regressiemodellen een genuanceer-
der beeld worden verkregen. Dit beeld is duidelijk. Tussen de partijen 
Pinus van het SBB en de Overige Eigenaren bestaat - bij gelijke waarden van 
de overige verklarende variabelen in het regressiemodel - een reëel prijs-
verschil van ruim 3,50 gld per m 3. 
De mate van samenhang (F.2) blijkt bij het SBB het grootst te zijn. Het 
regressiemodel waarin uitsluitend partijen van Overige Eigenaren zijn opge-
nomen geeft de laagste R 2 te zien. Door het toevoegen van de variabelen 
'eindkap versus dunning' en 'verkoopwijze' neemt de R 2 aanmerkelijk toe. 
Het belangrijkste verschil tussen de schattingsresultaten van (3) voor de 
Overige Eigenaren en het SBB is de mate van samenhang en het verschil 
tussen slechte en goede kwaliteit. 
Kleijweg en Kobesen (1986) hebben voor de periode 1977-1985 onderzocht 
welke factoren van invloed zijn op de houtprijs van Pinus bij het SBB. De 
modellen die daarbij zijn gebruikt zijn voor een belangrijk deel gebaseerd 
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op de studie va.ii Slangen (1984). De door hen gevonden resultaten correspon-
deren in redelijke mate met de uitkomsten van regressiemodel (4) in tabel 
10.3. Daarbij moet evenwel opgemerkt worden dat Kleijweg en Kobesen voor de 
berekening van de reële prijzen het eindjaar als basisjaar hebben genomen. 
Als gevolg daarvan komen zij bij de schatting op basis van reële prijzen 
tot hogere regressiecoëfficiënten. Een interessant verschil met de uitkom-
sten in tabel 10.3 is dat Kleijweg en Kobesen (1986, p.51) voor de periode 
waarop hun gegevens betrekking hebben geen trendmatige verandering in het 
prijsverloop vinden. 
10.5 De houtprijs voor Douglas 
Voor Douglas is dezelfde analyse uitgevoerd als voor Pinus. De schattings-
resultaten zijn vermeld in tabel 10.4. Bij de regressiecoëfficiënt van de 
variabele 'geveld' valt de variatie in de uitkomsten van de vier regressie-
modellen op. Het SBB komt tot aanmerkelijk hogere coëfficiënten voor deze 
variabele dan de Overige Eigenaren. De relatief hoge uitkomst bij regres-
siemodel (2) wordt veroorzaakt doordat bijna 80% van de partijen voor dit 
regressiemodel afkomstig is van het SBB. Het grotere prijsverschil tussen 
op stam en geveld bij het SBB is in hoofdstuk 6, paragraaf 5 al aan de orde 
geweest. Zoals blijkt uit tabel 6.9 is dit met name een gevolg van de 
lagere prijzen op stam voor het SBB. Het is duidelijk dat dit in de onder-
havige regressieanalyse op partijbasis tot uiting komt in de variabele 'ge-
veld' . 
Uit de regressiecoëfficiënt van de variabele slechte kwaliteit (SK) blijkt, 
dat bij het SBB het prijsverschil tussen goede en slechte kwaliteit gerin-
ger is dan bij de Overige Eigenaren. Blijkbaar komen daar relatief minder 
slechte partijen voor. Over de gehele linie zijn de regressiecoëfficiënten 
voor deze verklarende variabele bij Douglas aanmerkelijk hoger dan bij 
Pinus. Bij de variabele ongunstige ligging treedt hetzelfde effect als bij 
Pinus en inlands rondhout op. Alleen is het effect van het toevoegen van de 
variabelen 'vellingsfase' (EK) en 'verkoopwijze' (VI) op de grootte van de 
coëfficiënt nog duidelijker. Het toevoegen van deze variabelen leidt er toe 
dat de regressiecoëfficiënt niet meer significant van nul afwijkt. Partijen 
waarvan de kenmerken 'eindkap- versus dunningshout' en 'inschrijving versus 
onderhands' bekend zijn, zijn blijkbaar gunstig gelegen. 
De regressiecoëfficiënt van de variabele partijgrootte (HH) heeft bij geen 
van de regressiemodellen het verwachte positieve teken. In de meeste geval-
len zijn de betreffende regressiecoëfficiënten bij een eenzijdige onbe-
trouwbaarheidsdrempel van 0,05 echter niet statistisch significant. Dat de 
partijgrootte niet tot hogere prijzen per m 3 leidt is een opvallend ver-
schijnsel. Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven. 
Als invoerprijs is evenals bij Pinus de importprijs van naaldhout voor 
andere doeleinden gespecificeerd. De regressiecoëfficiënten van deze varia-
bele hebben - met uitzondering van regressiemodel (2) - een positief teken 
en zijn bij drie modeluitkomsten statistisch significant. Uit de grootte 
van de regressiecoëfficiënt blijkt dat de invloed, die van deze variabele 
op de prijs van Douglas uitgaat, gering is. Een prijsstijging van 1 gld van 
de importprijs veroorzaakt in het gunstigste geval een prijsstijging van 
Douglas van 14 cent. 
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Tabel 10.4: Geschatte parameters en mate van samenhang voor de reële rond-
houtprijs van Douglas 
Databestand Overige Eige- Overige Eige- Overige SBB 2 SBB 2 
naren en SBB naren en SBB Eigenaren 
Regressie-
model 11) 12) f3) (3) (41 
variabele 
c 33,54 37,14 31,21 28,03 29,81 
st.afw. (1,84) (3,89) (2,68) (2,42) (3,60) 
G 12,79 16,04 10,51 14,77 16,43 
t-waarde (18,76) (15,01) (10,70) (16,26) (15,38) 
IH -0,51 -0,45 -0,42 -0,79 -0,79 
(-15,09) (-8,36) (-9,94) ( -13,44) (-10,71) 
SR -7,35 -7,45 -10,08 -3,68 -5,04 
(-8,28) (-5,77) (-7,76) (-3,02) (-3,99) 
OL -4,93 -0,51 -5,12 -3,98 0,41 
(-6,16) (-0,30) (-4,83) (-3,19) (0,26) 
HH -0,001 -0,005 -0,006 0,001 -0,001 
(-0,55) (-1,04) (-1,66) (0,37) (-0,24) 
IPAD 0,09 -0,003 0,14 0,07 0,06 
(3,18) (-0,05) (3,23) (1,93) (1,23) 
T -0,65 -0,84 -0,56 -0,59 -0,92 
(-5,27) (-4,58) (-2,93) (-3,89) (-5,46) 
K l 3,11 1,41 3,65 1,82 0,44 (3,48) (1,07) (2,73) (1,61) (0,34) 
K 2 1,97 -0,27 2,26 1,74 -0,06 (2,11) (-0,17) (1,65) (1,42) (-0,04) 
K 3 -0,84 -0,60 1,55 -3,41 -2,26 (-0,87) (-0,38) (1,06) (-2,80) (1,43) 
EK 8,92 6,58 
(5,97) (4,38) 
VI 6,17 5,13 
(4,11) (3,60) 
SBB -7,56 -7,68 
(-10,23) (-4,42) 
Statistische grootheden 
R 2 0,46 0,60 0,40 0,58 0,65 
n 1290 461 732 557 363 
DS 1279 448 722 547 351 
P-waarde 98,92 51,39 48,02 74,48 53,99 
Opmerkingen: zie tabel 10.2 
Uit de regressiecoëfficiënten van de trendvariabele kan afgeleid worden dat 
er sprake is van een trendmatige daling van de reële prijs. De kwartaal-
dummy's vertonen een enigszins wisselend beeld. Uit de coëfficiënten van de 
drie kwartaaldummy's kan berekend worden dat voor de regressiemodellen (1) 
en (3) de prijzen in het eerste en tweede kwartaal hoger zijn dan het 
gemiddelde. In het eerste kwartaal zijn de prijzen tussen de 1,80 gld en 
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2,10 gld" per m 3 hoger dan het gemiddelde. De prijzen zijn in-het tweede 
kwartaal voor regressiemodel (1) 0,90 gld en voor regressiemodel (3), 
gebaseerd op SBB-gegevens, 1,70 gld per m 3 hoger. In het derde en vierde 
kwartaal zijn de prijzen lager dan het gemiddelde. Voor het SBB zijn de 
prijzen volgens regressiemodel (3) in het derde kwartaal zelfs bijna 3,50 
gld per m 3 lager. Dit beeld stemt overeen met tabel 8.5, zij het dat de 
seizoensverschillen bij de regressiemodellen minder geprononceerd naar 
voren komen. Andere factoren in regressiemodellen vangen een deel van het 
seizoensmatig verloop van de prijzen op. 
De variabelen 'eindkap- versus dunningshout' en 'inschrijving versus onder-
hands' hebben bij Douglas absoluut gezien een grotere invloed op de prijs 
dan bij Pinus. Zoals uit tabel 10.4 blijkt zijn immers de regressiecoëffi-
ciënten beduidend groter. Vastgesteld moet worden dat maar van een relatief 
beperkt aantal partijen deze kenmerken geregistreerd worden. Het is duide-
lijk dat dit leidt tot informatieverlies. 
Tenslotte moet nog worden opgemerkt, dat het SBB - bij gelijke waarden van 
de overige factoren - tot aanmerkelijk lagere prijzen komt dan de Overige 
Eigenaren. In reële prijzen is dit prijsverschil ruim 7.50 gld per m 3. Deze 
conclusie bevestigt wat in paragraaf 6.5 - zij het minder expliciet - aan 
de orde is geweest. Het prijsverschil wordt vooral veroorzaakt door de 
hogere prijzen op stam bij de Overige Eigenaren. Evenals bij Pinus is de 
mate van samenhang (R 2) bij het SBB - al dan niet gecombineerd met Overige 
Eigenaren - het hoogst. Het toevoegen van de variabelen 'eindkap versus 
dunning' en 'inschrijving versus onderhands' vergroot de mate van samenhang 
aanmerkelijk. 
10.6 De houtprijs voor Lariks 
Voor Lariks zijn dezelfde analyses uitgevoerd als voor Pinus en Douglas. De 
schattingsresultaten zijn vermeld in tabel 10.5.| De regressiecoëfficiënten 
van variabelen geveld (6), inhoud (IH), slechte kwaliteit (SK) en ongun-
stige ligging (OL) zijn statistisch significant en hebben het verwachte 
teken; Bij de variabele 'geveld' kan opgemerkt worden, dat de populatie 
Overige Eigenaren een lagere regressiecoëffici&it heeft dan de rest. Het 
verschil in hoogte van deze coëfficiënt is terug te voeren op het verschil 
in prijs geveld voor Lariks. Uit tabel 6.12 blijkt dat het SBB voor Lariks 
geveld een aanmerkelijk hogere prijs heeft weten te realiseren dan de 
Overige Eigenaren, terwijl de prijs op stam nauwelijks verschil vertoonde. 
Op grond van de regressiecoëfficiënt van de variabele slechte kwaliteit kan 
vastgesteld worden dat slechte kwaliteit bij de Overige Eigenaren een 
groter negatief effect heeft op de-prijs van Lariks dan bij het SBB. Een 
mogelijke oorzaak kan zijn dat de 'slechte partijen' bij de Overige Eige-
naren ook daadwerkelijk slechter zijn dan bij het SBB. Overigens liggen de 
grootten van en de verschillen tussen regressiecoëffciënten op een lager 
niveau dan bij Douglas. De variabele 'ongunstige ligging' (OL) vertoont 
over de hele linie bij Lariks een regelmatig beeld. 
De regressiecoëfficiënten zijn duidelijk significant en hebben het verwach-
te teken. De regressiecoëfficienten van de variabele partijgrootte (HH) 
hebben in de meeste gevallen het verwachte positieve teken. In geen enkel 
geval zijn ze echter bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05 statistisch 
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Tabel 10.5 s Geschatte parameters en de mate van samenhang voor de reële 
rondhoutprijs van Lariks 
Databestand Overige Eige- Overige Eige- Overige SBB 1 SBB 2 
naren en SBB naren en SBB Eigenaren 
Regressie-
model (1) (2) f3) (3) f4) 
Variabele 
C 26,16 23,96 29,00 22,13 23,67 
st.afw. (1,21) (1,85) (2,51) (1,25) (1,61) 
G 14,08 15,24 11,51 14,68 15,09 
t-waarde (35,50) (32,84) (14,11) (33,74) (32,47) 
IH -0,24 -0,27 -0,13 -0,41 -0,40 
(-11,85) (-10,94) (-4,04) ( -14,57) (-12,94) 
SK -5,14 -3,71 -6,01 -3,47 -3,59 
(-10,57) (-6,36) (-6,12) (-6,17) (-6,24) 
OL -3,03 -2,89 -3,30 -3,94 -2,75 
(-5,61) (-3,48) (-3,72) (-5,64) (3,34) 
HH 0,001 0,002 -0,003 0,002 0,002 
(1,02) (1,45) (-0,90) (1,48) (1,56) 
IPAD 0,05 0,05 -0,04 0,11 0,07 
(2,75) (2,08) (-1,11) (5,89) (2,92) T -0,59 -0,70 -0,44 -0,67 -0,76 
(-8,78) (-9,55) (-2,55) (9,78) (-10,50) 
K l 1,52 1,59 1,85 1,41 1,66 (3,01) (2,73) (1,74) (2,60) (2,87) 
K 2 0,84 -0,12 1,48 0,25 0,20 (1,48) (-0,17) (1,35) (0,39) (0,73) 
K 3 -0,10 0,66 0,69 -0,19 0,68 (0,18) (1,05) (0,55) (-0,35) (1,10) 
EK 2,69 2,29 
(4,67) (4,07) 
VI 2,49 1,98 
(4,65) (3,78) 
SBB -2,67 -1,26 
(-5,50) (-1,26) 
Statistische grootheden 
R 0,54 0,67 0,40 0,65 0,69 
n 1855 1061 612 1242 989 
DS 1844 1048 602 1232 977 
F-waarde 197,25 160,85 39,67 224,29 181,17 
Opmerkingen: zie tabel 10.2 
significant. Ook bij Lariks kan dus geen positief verband tussen de partij-
grootte en de prijs per m 3 worden vastgesteld. De invloed van de wereld-
marktprijs is onderzocht met behulp van de importprijs van naaldhout voor 
andere doeleinden (IPAD). Met uitzondering van de populatie Overige Eigena-
ren (regressiemodel (3)) zijn de betreffende regressiecoëfficiënten statis-
tisch significant positief. Ook voor Lariks moet vastgesteld worden dat 
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een invoerprijs, gezien de grootte van de regressiecoëfficiënten, slechts 
weinig invloed uitoefent op de binnenlandse prijs op bosbedrijfsniveau. 
10.7 De houtprijs voor Spar 
Voor Spar zijn alleen analyses uitgevoerd met de regressiemodellen (1), (3) 
en (4). Het toepassen van regressiemodel (2) was niet mogelijk, omdat voor 
de partijen van de eigendomscategorie Overige Eigenaren geen gegevens over 
de kenmerken vellingsfase en de verkoopwijze beschikbaar zijn. Daardoor 
zouden de resultaten van regressiemodel (2) volledig samenvallen met die 
van (4). In tabel 10.6 zijn de schattingsresultaten van de toegepaste 
regressiemodellen weergegeven. 
Evenals bij de voorgaande houtsoorten kan een belangrijk verschil geconsta-
teerd worden in de grootte van de regressiecoëffciënten voor geveld (G), 
slechte kwaliteit (SK) en ongunstige ligging (OL) voor de twee eigendomsca-
tegorieën. De regressiecoëfficiënt voor de variabele geveld is voor Overige 
Eigenaren (regressiemodel (3)) ruim 5 gld per m 3 lager dan bij het SBB. Dit 
wordt blijkens de resultaten van tabel 6.15 veroorzaakt doordat het SBB een 
hogere prijs voor Spar geveld heeft gekregen dan de Overige Eigenaren. 
Evenals bij de voorgaande houtsoorten zijn bij het SBB de regressiecoëffi-
ciënten voor slechte kwaliteit en ongunstige ligging beduidend lager. 
Blijkbaar geldt ook voor Spar dat bij het SBB de slechte partijen minder 
slecht zijn en dat ongunstige ligging een beperktere betekenis heeft dan 
bij de Overige Eigenaren. De ongunstige ligging boet nog verder in beteke-
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De trendvariabele geeft evenals bij Pinus en Douglas een daling van de 
prijs op langere termijn weer. Bij de kwartaaldummy's kan opgemerkt worden 
dat de prijzen in het eerste kwartaal systematisch hoger zijn dan het 
gemiddelde. Hoewel dit in overeenstemming is met de resultaten van tabel 
8.7 zijn de prijzen in het eerste kwartaal maar ongeveer 1 gld per m hoger 
dan het gemiddelde. De kwartaaldummy's van het tweede en derde kwartaal 
zijn niet statistisch significant. Van een duidelijk seizoenspatroon is bij 
Lariks dan ook geen sprake. 
Opvallend bij Lariks is de regressiecoëfficiënt voor de variabele veilings-
fase (EK) in de vorm van eindkap- of dunningshout. Deze regressiecoëffi-
ciënt is met 2,30-2,70 gld per m 3 aanmerkelijk lager dan bij Pinus en 
Douglas. Voor deze houtsoorten liggen de regressiecoëfficiënten afgerond 
tussen 5,30 en 8,90 gld per m 3. Dit beeld wordt bevestigd door de prijs op 
stam en geveld voor eindkap- en dunningshout voor de vier naaldhoutsoorten, 
weergegeven in tabel 7.26. 
Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat het SBB - bij gelijke waarde van de 
overige variabelen - ook voor Lariks lagere prijzen weet te realiseren dan 
de Overige Eigenaren. Ten opzichte van Pinus en Douglas is het verschil 
minder groot. Bovendien is slechts bij één regressiemodel sprake van een 
significant regressiecoëfficiënt. 
Wat de mate van samenhang betreft liggen de R van de regressiemodellen van 
Lariks op een hoger niveau dan die van de Pinus en Douglas. Ook bij Lariks 
heeft het SBB weer de hoogste R 2. Opvallend bij het SBB is de geringe 
verandering in de R 2 als de variabelen veilingsfase en verkoopwijze aan het 
regressiemodel worden toegevoegd. 
nis in, indien de variabelen 'eindkap versus dunning' (EK) en 'inschrijving 
versus onderhands' (VI) in de analyse worden betrokken. Zoals blijkt uit 
regressiemodel (4) daalt de regressiecoëfficiënt van de variabele on-
gunstige ligging dan beneden de 2 gld per m 3. 
Tabel 10.6t Geschatte parameters en de mate van samenhang voor de reële 
rondhoutprijs van Spar 
Databestand Overige Eige- Overige Eige- Overige SBBj^ SBB 2 
naren en SBB naren en SBB Eigenaren 
Regressie-
model (1) f2, (3) (3) (4) 
Variabele 
c 35,33 39,80 25,43 22,66 
st.afw. (1,45) (2,70) (1,59) (2,08) 
G 13,34 9,75 14,87 16,05 
t-waarde (24,98) (9,12) (25,21) (24,68) 
IH -0,33 -0,41 -0,29 -0,24 
(-11,15) (-7,78) (-8,50) (-6,72) 
SK -5,11 -7,22 -3,37 -4,57 
(-8,02) (-6,30) (-4,36) (-5,77) 
OL -4,40 -5,27 -4,74 -1,76 
(-6,88) (-4,75) (-6,04) (1,86) 
HH 0,002 -0,02 0,003 0,007 
(1,10) (-2,73) (2,43) (3,39) 
IPAD 0,01 -0,05 0,04 0,06 
(0,59) (-0,54) (1,87) (2,00) 
T -0,64 -0,13 -0,53 -0,81 
(-6,38) (-0,23) (-5,44) (-8,09) 
K l 1,45 2,18 0,24 1,29 (2,12) (1,61) (0,32) (1,58) 
K 2 -0,84 -1,49 -1,08 -0,007 (-1,14) (-1,08) (-1,28) (-0,01) 
K 3 -1,47 -3,87 -0,25 -0,15 
(-2,02) (-2,65) (-0,32) (-0,17) 
EK 5,36 
(7,20) 
VI 2,92 
(3,60) 
SBB -5,81 
(-9,36) 
Statistische grootheden 
R 2 0,54 0,38 0,53 0,61 
n 1515 600 914 659 
DS 1504 590 904 647 
F-waarde 112,42 36,11 101,26 84,99 
Opmerkingen: zie tabel 10.2 
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De variabele partijgrootte vertoont een wisselend beeld. Voor de Overige 
Eigenaren (regressiemodel (3)) heeft de regressiecoëfficiënt een negatief 
teken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat grotere partijen over het 
algemeen uit laagwaardiger produkten bestaan, zoals dunningshout waarvoor 
beperkte aanwendingsmogelijkheden aanwezig zijn. De data om dat nader te 
onderzoeken ontbreken evenwel. Bij het SBB is de regressiecoëfficiënt 
statistisch significant positief. De grootte van het regressiecoëfficiënt 
wijst echter uit dat de invloed van deze variabele op de prijs zeer gering 
is . 
Evenals bij de voorgaande houtsoorten is om de invloed van de wereldmarkt-
prijs op de binnenlandse prijs voor Spar te onderzoeken de importprijs van 
naaldhout voor andere doeleinden als verklarende variabele opgenomen. Deze 
variabele blijkt alleen voor de populatie SBB statistisch significante 
regressiecoëfficiënten, op te leveren. In dat geval is, gezien de grootte 
van de regressiecoëfficiënt de invloed van de importprijs op de prijs voor 
Spar op bosbedrijfsniveau gering. Het specificeren van de maatgevende 
invoerprijs in de vorm van de importprijs van onbewerkt pulphout van naald-
hout leverde statistisch significante negatieve regressiecoëfficiënten op. 
Dit effect was aanleiding om niet voor deze specificatie te kiezen. 
De trendvariabele vertoont bij Spar een enigszins wisselend beeld. Bij de 
Overige Eigenaren (regressiemodel (3)) kan geen trendmatige ontwikkeling 
worden aangetoond. In de overige gevallen is sprake van een trendmatige 
daling. De kwartaaldummy's vertonen bij het SBB en de Overige Eigenaren een 
verschillend beeld. Bij het SBB (regressiemodellen (3) en (4)) is geen 
enkele regressiecoëfficiënt van de kwartaaldummy's statistisch significant. 
Uit de kwartaaldummy's van de Overige Eigenaren (regressiemodel (3)) kan 
worden berekend dat de prijzen in het eerste kwartaal circa 3 gld per m 3 
hoger en in het derde kwartaal ongeveer 3 gld per m 3 lager zijn dan het 
gemiddelde. Bij de totale populatie (regressiemodel (1)) zijn de regres-
siecoëfficiënten van het eerste en derde kwartaal statistisch significant. 
Dat betekent dat in het eerste kwartaal de prijzen ruim 1,50 gld per m 3 
hoger en in het derde kwartaal circa 1,30 gld per m 3 lager zijn dan het 
gemiddelde. Op basis van de coëfficiënten in de regressiemodellen (1) en 
(3) kan binnen deze modellen voor het vierde kwartaal een iets hogere prijs 
dan het gemiddelde worden berekend. 
Voor het SBB kan vastgesteld worden dat voor eindkaphout de reële prijs 
bijna 5,40 gld hoger is dan voor dunningshout. De verkoopwijze inschrijving 
levert een bijna 3 gld per m 3 hogere reële prijs op dan onderhands. Voorts 
is het opvallend dat het SBB bij Spar evenals bij de andere houtsoorten -
bij gelijke waarde van de overige factoren in het regressiemodel - een 
lagere prijs weet te realiseren dan de Overige Eigenaren. De mate van 
samenhang ligt bij Spar op ongeveer hetzelfde niveau als bij Pinus. Bij het 
SBB is de mate van samenhang evenals in de voorgaande gevallen het hoogst. 
10.8 Samenvatting en conclusie 
In dit hoofdstuk is getracht de prijs van inlands rondhout op bosbedrijfs-
niveau te verklaren met partijgebonden kenmerken en de invloed van de 
wereldmarkt. Voor dit doel zijn vier regressiemodellen gespecificeerd waar-
mee de partijen verkocht rondhout van de Overige Eigenaren en het SBB 
tezamen en afzonderlijk zijn geanalyseerd. De waarnemingen maken het moge-
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lijk vijf populaties van partijen rondhout te onderscheiden, te weten 
inlands rondhout als totaal, Pinus, Douglas, Lariks en Spar. 
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In het basismodel voor de analyse van reële prijs van inlands rondhout zijn 
als verklarende variabelen opgenomen: stadium (geveld of op stam), inhoud 
(in de vorm van het aantal stuks per m 3 ) , kwaliteit, ligging, partijgroot-
te, importprijs, trendvariabele en kwartaaldummy's (voor seizoensinvloe-
den), naaldhoutsoorten en eigendomscategorieën. Twee kenmerken 'eindkap- of 
dunningshout' en de verkoopwijze 'inschrijving of onderhands' zijn bij een 
deel van de verkochte partijen bekend. Voor deze partijen is het regressie-
model uitgebreid met de twee genoemde als verklarende variabelen. 
De regressiecoëfficiënten van de variabelen stadium, inhoud, kwaliteit en 
ligging zijn statistisch significant en hebben het verwachte teken. Opval-
lend is dat bij de Overige Eigenaren het reële prijsverschil tussen op stam 
en geveld ruim 2 gld per m 3 kleiner is dan bij het SBB. Dit is een gevolg 
van de hogere prijzen op stam bij de Overige Eigenaren. Het prijsverschil 
tusBen partijen van slechte en goede kwaliteit, alsmede tussen partijen met 
ongunstige en normale ligging is bij het SBB aanmerkelijk kleiner dan bij 
de Overige Eigenaren. Blijkbaar zijn de slechte en ongunstig gelegen par-
tijen bij het SBB minder slecht en ongunstig gelegen dan bij de Overige 
Eigenaren. Anders gezegd, de kwaliteit van het rondhout en de ontsluiting 
van de bospercelen zijn bij het SBB beter. 
De regressiecoëfficiënt van de partijgrootte is klein en heeft een negatief 
teken. In een aantal gevallen is deze variabele zelfs statistisch signifi-
cant. Dat betekent dat partijgrootte geen (positieve) invloed uitoefent op 
de prijs per ra3. 
De invloed van de wereldmarktprijs op de prijsvorming van inlands rondhout 
is gering. Tussen de maatgevende importprijs en de prijs per m 3 voor het 
inlandse rondhout bestaat wel een positieve significante samenhang, maar de 
betreffende regressiecoëfficiënt is in alle regressiemodellen klein. De 
gemiddelde prijselasticiteit tussen de binnenlandse rondhoutprijs op bosbe-
drijfniveau en de importprijs is tussen 0,10 en 0,16. Het geringe effect 
van de wereldmarkt op de prijs per m 3 van inlands rondhout is enerzijds een 
gevolg van de relatief kleine veranderingen in de kwartaalprijzen van deze 
variabele in de loop van de tijd. De verschillen tussen de partijen binnen 
een kwartaal zijn veel groter en hebben daardoor een overheersende invloed 
op de prijsvorming. Anderzijds fluctueren de prijzen in Nederland op een 
lager niveau dan de importprijzen. 
De trendvariabele wijst op een trendmatige daling van de reële prijs voor 
inlands rondhout. Alleen de regressiecoëffciënt van de eerste kwartaaldummy 
is statistisch significant. Deze geeft aan dat de reële prijzen in het 
eerste kwartaal tussen de 1,30 gld en de 1,50 gld per m 3 hoger zijn dan het 
gemiddelde. De reële prijs van eindkaphout is ruim 5,50 gld per m 3 hoger 
dan van dunningshout. Ten opzichte van onderhands brengt verkoop bij open-
bare inschrijving een hogere reële prijs op van ongeveer 3,70 gld per m . 
Partijen waarvan bekend is of het eindkap- dan wel dunningshout betreft en 
of de verkoopwijze inschrijving dan wel onderhands is, zijn over het alge-
meen beter van kwaliteit en gunstiger gelegen dan de overige partijen. 
De reële prijs voor Douglas en Spar is afhankelijk van de eigendomscatego-
rie tussen de 3,60 gld en 5,60 gld per m 3 hoger dan voor de andere hout-
soorten. Voor Lariks is dat tussen de 1,90 gld en 2,30 gld per m . Opval-
lend is dat binnen het gehanteerde regressiemodel bij het SBB de prijzen 
voor rondhout op bosbedrijfsniveau bijna 4 gld per m 3 lager zijn dan die 
voor de Overige Eigenaren. Dit vindt vooral zijn oorzaak in lager prijzen 
op stam voor het SBB ten opzichte van de Overige Eigenaren. 
Gelet op de mate van samenhang zijn de schattingsresultaten bij het SBB 
beter dan bij de Overige Eigenaren. Het toevoegen van de variabelen 'eind-
kap versus dunning' en 'inschrijving versus onderhands' leidt tot een 
verhoging van R 2 met ongeveer 10%. Geconstateerd moet worden dat ruim 50% 
van de hoogte van de binnenlandse prijs voor rondhout op bosbedrijfsniveau 
niet door de gehanteerde regressiemodellen verklaard kan worden. Blijkbaar 
spelen ook andere factoren een belangrijke rol. 
Vervolgens zijn analyses uitgevoerd voor de prijs van Pinus, Douglas, La-
riks en Spar afzonderlijk. Als verklarende variabelen zijn in het basis-
model opgenomen: stadium, inhoud, kwaliteit, ligging, partijgrootte, im-
portprijs, trendvariabele, kwartaaldummy's voor seizoensinvloeden en eigen-
domscategorie. Voor partijen waarvan de kenmerken 'eindkap- of dunnings-
hout' en 'verkoopwijze' bekend zijn, is het regressiemodel uitgebreid met 
deze twee verklarende variabelen. 
Opvallend is dat bij Pinus de regressiecoëfficiënt van de variabele 'sta-
dium' - d.w.z. geveld tegenover stam - voor het SBB en Overige Eigenaren 
weinig verschil vertoont. Bij Douglas en Spar is dit verschil in reële 
prijzen ongeveer 5 gld per m 3 en bij Lariks ruim 3 gld per m 3. Voornamelijk 
is dat gelegen in de lagere prijs per m 3 die het SBB voor hout op stam 
krijgt. De regressiecoëfficiënt van de variabele 'inhoud' is statistisch 
significant negatief voor de vier naaldhoutsoorten. De elasticiteit tuBsen 
de prijs per m 3 en de inhoud in de vorm van het aantal stuks per m 3 ligt 
tussen de -0,20 en -0,30. Dat wil zeggen een afname van het aantal stuks 
per m met bijvoorbeeld 10% doet de prijs per m 3 met 2 tot 3% stijgen. 
De prijsverschillen tussen slechte en goede kwaliteit zijn het grootst bij 
Douglas. Bij de eigendomscategorie Overige Eigenaren is het verschil voor 
deze houtsoort ruim 10 gld per m 3. Voor de onderzochte houtsoorten is het 
prijsverschil tussen slechte en goede kwaliteit bij het SBB kleiner dan bij 
de Overige Eigenaren. Blijkbaar komen er bij het SBB minder uitgesproken 
slechte partijen voor. Uit de regressiecoëfficiënt van de variabele 'on-
gunstige ligging' blijkt dat het prijsverschil tussen ongunstige en normale 
ligging het grootst is bij Spar. Bij de Overige Eigenaren is het ruim 5 gld 
per m . Voor de onderzochte houtsoorten is het prijsverschil tussen on-
gunstige en normale ligging bij het SBB aanmerkelijk kleiner dan bij de 
Overige Eigenaren. Blijkbaar is de toegankelijkheid bij het SBB aanmerke-
lijk beter. 
Voor de afzonderlijke houtsoorten kan alleen bij Spar afkomstig van het SBB 
een positief statistisch significant verband tussen de partijgrootte en de 
prijs per m worden vastgesteld. In alle andere gevallen is het teken - al 
dan niet statistisch significant - negatief. Over het algemeen moet dan ook 
vastgesteld worden dat er geen positief verband bestaat tussen de par-
tijgrootte en prijs per m 3 voor inlands rondhout. 
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De importprijs oefent bij Pinus in alle regressiemodellen een positieve 
invloed uit op de prijs m 3. Bij de overige naaldhoutsoorten is het teken 
voor de statistisch significante regressiecoëfficiënten positief. De over-
wegende positieve significante invloed die van de importprijs uitgaat op de 
prijs van inlands rondhout op bosbedrijfsniveau is evenwel door de grootte 
van de regressiecoëfficiënt van beperkte betekenis. 
De trendvariabele geeft voor de vier naaldhoutsoorten aan dat er sprake is 
van een daling van reële prijs per m 3 op langere termijn. Dit de kwartaal-
dummy's blijkt dat bij Pinus de prijzen per m 3 in het tweede kwartaal 
significant lager zijn dan het gemiddelde. Bij Douglas, Lariks en Spar zijn 
daarentegen de prijzen per m 3 in het eerste kwartaal overwegend hoger dan 
het gemiddelde. Voorts zijn bij Douglas en Spar de prijzen per m 3 voor de 
eigendomscategorie Overige Eigenaren in het derde kwartaal lager dan het 
gemiddelde. Heer algemeen geformuleerd kan vastgesteld worden dat de prij-
zen seizoensfluctuaties ondervinden. Deze seizoensfluctuaties komen bij de 
regressieanalyse evenwel minder uitgesproken naar voren dan bij de tijd-
reeksanalyse. Een deel van de seizoenseffecten wordt bij de regressieana-
lyse opgevangen door de overige variabelen in het regressiemodel. 
Het toevoegen van de variabelen 'eindkap versus dunning' en 'verkoopwijze' 
levert bij alle houtsoorten statistisch significante regressiecoëfficiënten 
op. Het prijsverschil tussen eindkap- en dunningshout is het grootst bij 
Douglas. Afgerond ligt dit bij Douglas tussen 6,50 gld en 9 gld per m . 
Voor Pinus en Spar is het prijsverschil tussen eindkap- en dunningshout 
ongeveer 5,50 gld. Bij Lariks is dit aanmerkelijk lager, namelijk rond de 
2,50 gld per m 3. Het prijsverschil tussen verkoop bij inschrijving of 
onderhands is wederom het grootst bij Douglas. Bij inschrijving is de reële 
prijs per m 3 voor Douglas tussen de 5 gld en 6 gld hoger. Bij de overige 
houtsoorten is dit prijsverschil de helft of meer lager. Opvallend is dat 
bij alle onderzochte houtsoorten de partijen waarvan de kenmerken eindkap-
of dunningshout en de verkoopwijze bekend zijn aanmerkelijk lagere regres-
siecoëfficiënten hebben voor slechte kwaliteit en ongunstige ligging. 
Blijkbaar zijn bij deze partijen de kwaliteit en de ligging beter dan bij 
overige partijen. 
Binnen de gehanteerde regressiemodellen geldt voor de onderzochte houtsoor-
ten dat het SBB een lagere prijs per m krijgt dan de Overige Eigenaren. 
Bij Douglas bedraagt het prijsverschil tussen SBB en de Overige Eigenaren 
7,50 gld per m . Voor Pinus, Lariks en Spar is dit prijsverschil afgerond, 
respectievelijk 3,50 gld, 2,50 gld en 6 gld per m 3. De mate van samenhang 
is voor de partijen van het SBB groter dan die van de Overige Eigenaren. 
Het toevoegen van de variabelen 'eindkap versus dunning' en de 'verkoopwij-
ze' leidt in alle gevallen tot een hogere R 2. De mate van samenhang is het 
hoogst bij Lariks. De berekende R 2 liggen voor deze houtsoort tussen 0,54 
en 0,69. 
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HOOFDSTUK 11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
11.1 Samenvatting 
Typering Nederlandse bosbouw 
Het totale bosareaal in Nederland bedraagt volgens de Bosstatistiek van 
1980-1983 334.000 ha. Daarmede beslaat het bosareaal thans bijna 9% van de 
totale oppervlakte van Nederland. Ongeveer 70% van de totale oppervlakte 
bos wordt getypeerd als opgaand bos. Het grootste deel van het opgaande bos 
bestaat uit naaldhout. Daarbinnen nemen de Pinussoorten de belangrijkste 
plaats in. Ongeveer de helft van het opgaande bos bestaat uit Pinussoorten. 
De boseigenaren vormen wat betreft eigendomscategorie, bedrijfsgrootte en 
doelstelling van hun bosbedrijf een heterogene groep grondeigenaren. Voor 
wat de eigendomscategorie betreft kunnen ze ingedeeld worden in overheid, 
natuurbeschermingsorganisaties en particuliere boseigenaren. Bij de over-
heid kan onderscheid gemaakt worden in Staatsbosbeheer (SBB), ander Rijks-
bosbezit en de gemeenten. De overige lagere overheden hebben maar een 
gering oppervlakte bos. In totaal beschikt de overheid thans over 48% van 
het bosareaal. De particuliere boseigenaren hebben 41% van het bosareaal. 
Het aandeel van de natuurbeschermingsorganisatie is 11%. Van het totale 
overheidsbosbezit wordt ruim 70.000 ha beheerd door het SBB. Daarmede is 
het SBB de grootste boseigenaar. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte en de bedrijfsgroottestructuur vertonen per 
eigendomscategorie grote verschillen. Voor de twee grootste eigendomscate-
gorieën, het SBB en de particuliere boseigenaren, is de gemiddelde be-
drijf sgrootte resp. 350 ha en 34 ha. De bedrijfsgrootteverdeling is over 
het algemeen erg scheef. Er zijn veel kleine bosbedrijven en een beperkt 
aantal grote bosbedrijven. Bij het SBB is bijna 60% van de bedrijven groter 
dan 50 ha, terwijl dat bij de particuliere bosbedrijven 13% is. Naast de 
diversiteit in bedrijfsgroottestructuur is de sterke versnippering van het 
bosbezit kenmerkend voor de Nederlandse bosbouw. Tussen de eigendomscatego-
rieën bestaat verschil in doelstellingen van het bosbedrijf. Bij de bosbe-
drijven van de overheid blijkt het produceren van hout niet de hoogste 
prioriteit te hebben. Zo wordt bij het SBB aan de verschillende functies 
van het bos eenzelfde belang toegekend. De enige eigendomscategorie die aan 
de houtproducerende functie van het bos de hoogste prioriteit toekent zijn 
de particuliere boseigenaren. 
De handel in inlands rondhout 
De rondhouthandel vervult bij de doorstuwing van rondhout in Nederland een 
bijzondere rol. Het bijzondere is naast het vervullen van de reguliere 
handelsfunctie gelegen in het verrichten van een groot gedeelte van de 
houtoogst. Ongeveer twee derde van de houtoogst wordt uitgevoerd door de 
rondhouthandel. Bij de reguliere handelsfuncties legt de Nederlandse rond-
houthandelaar de nadruk op het collecteren, sorteren en het transport. De 
functies voorraad houden, het verstrekken van marktinformatie en handels-
krediet worden door de rondhouthandelaar in beperkte mate uitgevoerd of 
overgelaten aan andere marktpartijen. Zo wordt door de rondhouthandel geen 
informatie verzameld en gepubliceerd over de prijzen van hout op stam en 
geveld. Evenmin gebeurt dit voor de prijzen van de verschillende sortimen-
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ten. Bij de bedrijven die zich bezig houden met de handel in inlands 
rondhout kan onderscheid gemaakt worden in rondhouthandelaren, bedrijven 
die de rondhouthandel en -verwerking geïntegreerd hebben en rondhoutverwer-
kende bedrijven. Het aandeel van de rondhouthandelaren in de aankoop van 
rondhout bij de boseigenaren is ongeveer 60%. Voor bedrijven die de handel 
en verwerking geïntegreerd hebben is dat aandeel ongeveer 30%. 
In de praktijk van de Nederlandse bosbouw zijn de belangrijkste activitei-
ten van de handelaar in inlands rondhout het vellen en opwerken van rond-
hout tot sortimenten en het zorgdragen voor een bestemming van deze sorti-
menten. In de bestemming van het inlands rondhout is de afgelopen 25 jaar 
een aanzienlijke verschuiving opgetreden. Thans wordt ongeveer een derde 
van het inlands rondhout bestemd voor zaaghout, een kwart voor papierhout 
en eveneens een kwart voor spaan- en vezelplaathout. Het sortiment spaan-
en vezelplaathout wordt wegens het ontbreken van binnenlandse verwerkings-
mogelijkheden overwegend geëxporteerd. Van de hoeveelheid rondhout die in 
Nederland beschikbaar komt wordt door de rondhouthandelaren 35% doorgestuwd 
naar de rondhoutverwerkers, 5% doorgestuwd naar binnenlandse eindverbrui-
kers en 30% geëxporteerd. Het percentage inlands rondhout dat door de 
rondhouthandel naar de binnenlandse rondhoutverwerkers wordt doorgestuwd is 
55%. Daarnaast wordt bij boseigenaren een deel gekocht door bedrijven die 
de handel en verwerking geïntegreerd hebben. Opmerkelijk is dat de handela-
ren in inlands rondhout er voor zorgdragen dat ruim 25% van de produktie 
van inlands rondhout zijn bestemming vindt in het buitenland. 
Het econometrisch model voor de sector hout en houtprodukten 
Voor het analyseren van de factoren die typerend zijn voor de doorstuwing, 
de werking van de markt en de prijsvorming van Nederlands hout en houtpro-
dukten, is een econometrisch model gespecificeerd. Het model start vanuit 
de vraag naar eindprodukten. Als belangrijkste eindprodukten worden onder-
scheiden gezaagd hout, plaathout en papier en karton. Door de vraag naar 
deze eindprodukten vindt het rondhout via de produktiekolommen gezaagd 
hout, plaathout en papier en karton zijn weg van grondstof naar eindpro-
dukt. Binnen deze produktiekolommen worden als centrale prijzen gehanteerd 
de importprijs van zaaghout, de exportprijs van spaan- en vezelplaathout en 
de importprijs van papier en karton. Van deze prijzen wordt verwacht dat 
zij een belangrijke invloed uitoefenen op de prijzen van het binnenlandse 
hout en houtprodukten. Opvallend is de reële daling van vrijwel alle prij-
zen voor hout en houtprodukten in de periode van 1963 - 1983. 
De prijs van het inlandse zaaghout vertoont binnen het gehanteerde regres-
siemodel geen samenhang met de importprijs van zaaghout. Ook de produktie 
van inlands zaaghout oefent geen invloed op deze prijs uit. De produktie 
van inlands zaaghout wordt overwegend door technisch-biologische factoren 
bepaald. Het binnenlands verbruik van geïmporteerd zaaghout is in de pe-
riode 1963-1983 afgenomen. Deze afname verklaart voor het grootste deel de 
daling van de netto-import van zaaghout. Voorts blijkt de importprijs van 
zaaghout sterker te zijn gedaald dan de importprijs van gezaagd hout. 
Desondanks heeft zich een capaciteitsvermindering van de zagerijen voltrok-
ken. Deze capaciteitsvermindering moet verantwoordelijk worden geacht voor 
de daling van de netto-import van zaaghout. Evenals tussen de importprijs 
van zaaghout en de prijs van inlands zaaghout bestaat er tussen de prijs 
van zaaghout op stam en geveld een aanzienlijke frictie. Gezien de lage 
verhouding tussen de prijs op stam en de prijs geveld en de lage samenhang 
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tussen deze prijzen, wordt er voor zaaghout op stam - in vergelijking met 
andere sortimenten - een relatief te lage prijs betaald. 
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De prijs van het inlandse spaan- en vezelplaathout vertoont binnen het 
gehanteerde regressiemodel geen samenhang met de exportprijs van spaan- en 
vezelplaathout. Van de rondhoutproduktie gaat een relatief grote, negatieve 
invloed uit op de prijs van het inlandse spaan- en vezelplaathout. Deze 
prijs ondergaat een trendmatige daling van 2,5% per jaar. De export van 
spaan- en vezelplaathout wordt niet beïnvloed door de exportprijs van dit 
produkt. Wel heeft het aantrekken van de prijzen van papierhout een posi-
tief effekt op het exportvolume van spaan- en vezelplaathout. Bij het 
exportvolume van spaan- en vezelplaathout is er sprake van een trendmatige 
toename. Tussen de binnenlandse produkie van spaan- en vezelplaathout en .de 
rondhoutproduktie bestaat een elasticiteit van 0,6. De binnenlandse pro-
duktie van spaan- en vezelplaathout stijgt jaarlijks met 2%. De prijsver-
houding tussen de prijs Van inlands spaan- en vezelplaathout geveld en de 
exportprijs van spaan- en vezelplaathout is vrij hoog (0,81). Dat wijst er 
op dat de kwaliteiten die geproduceerd worden ook geëxporteerd worden. 
Tussen de prijs op stam en geveld van spaan- en vezelplaathout bestaat een 
positieve samenhang. Een eventuele stijging van de prijs geveld werkt 
evenwel maar voor een beperkt deel door in de prijs op stam. De fricties 
zijn minder groot dan bij zaaghout. 
De prijs van het in Nederland geproduceerde papier en karton wordt overwe-
gend bepaald door de wereldmarktprijs in de vorm van de importprijs. Tussen 
deze twee prijzen bestaat een elasticiteit van 0,9. Binnen het gehanteerde 
model ondergaat de prijs van het in Nederland geproduceerde papier en 
karton een trendmatige daling. Blijkbaar verslechtert, als gevolg van 
pakketverschillen, de Nederlandse prijs ten opzichte van de importprijs. 
Voor de produktie van papier en karton is vooral de trendmatige ontwikke-
ling in de produktiecapaciteit van belang. Bij de produktie van papier en 
karton wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de grondstof oud pa-
pier. Het verbruik van chemische pulp - en in nog sterkere mate het ver-
bruik van mechanische pulp - blijft hierbij achter. De produktie van oud 
papier wordt bepaald door het verbruik van papier en karton en de prijs van 
oud papier. Deze produktie vertoont een trendmatige groei van bijna 2% per 
jaar. In volumina gemeten ligt de jaarlijkse binnenlandse produktie van oud 
papier op een hoger niveau dan het verbruik ervan. Na het midden van de 
jaren zeventig is het verschil tussen produktie en verbruik aan het afne-
men. 
Bij de produktie van inlands papierhout - de primaire grondstof voor de 
produktiekolom papier en karton - is sprake van een trendmatige stijging. 
De prijs van papierhout vertoont binnen het gehanteerde regressiemodel een 
positieve samenhang met de prijs van mechanische pulp. Binnen het regres-
siemodel is sprake van een trendmatige daling van de prijs van papierhout. 
De prijsverhouding tussen de prijs van papierhout aan de fabriek en de 
prijs van papierhout geveld stemt overeen met hetgeen wat op grond van de 
relatieve opbouw van de kostprijs verwacht zou mogen worden. De samenhang 
tussen de prijs op stam en geveld van papierhout is goed te noemen. Tussen 
beide prijzen bestaat een elasticiteit van 0,9. 
De produktie van rondhout in Nederland laat zich goed verklaren door een 
regressievergelijking, waarin zijn opgenomen! de prijs op stam, een trend-
variabele en een dummyvariabele voor de stormen van 1972 en 1973. Een groot 
gedeelte van de variantie wordt evenwel door de dummyvariabele verklaard. 
Van de prijs gaat geen invloed uit op de produktieomvang. De produktie van 
rondhout is prijsinelastisch. Voor een averechtse aanbodsreactie kan empi-
risch evenmin een ondersteuning gevonden worden. Voor de periode 1963-1983 
kan geen significante toename van de produktie van rondhout worden vastge-
steld. 
Verschil in partijgrootte en prijs per m 3 tussen SBB en Overige Eigenaren 
Het resterende deel van het onderzoek richt zich meer op- de prijsvorming 
van inlands rondhout op bosbedrijfsniveau. Allereerst is op basis van 
kwartaaldata onderzocht of er tussen het SBB en de Overige Eigenaren ver-
schil bestaat in partijgrootte en prijs per m 3 voor verkochte partijen 
rondhout. Het blijkt dat voor alle houtsoorten tezamen de partijen bij het 
SBB groter zijn dan bij de Overige Eigenaren. Voor de afzonderlijke hout-
soorten geldt dit eveneens, zij het met uitzondering van de verkopen op 
stam van Pinus, Douglas en overig naaldhout. Daar kan geen verschil in 
partijgrootte tussen SBB en overige eigenaren worden vastgesteld. 
Voor alle houtsoorten tezamen kan er, noch voor op stam noch voor geveld, 
een prijsverschil worden vastgesteld tussen het SBB en de Overige Eigena-
ren. Omdat het grootste deel op stam wordt verkocht is vooral een eventueel 
prijsverschil op stam van belang. Bij verkoop op stam heeft het SBB voor 
geen enkele houtsoort een hogere prijs per m 3 dan de Overige Eigenaren. Het 
SBB heeft daarentegen bij verkoop geveld voor Pinus en Lariks een hogere 
prijs per m 3 dan de Overige Eigenaren. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
dat het SBB dunningen en partijen van minder goede kwaliteit of toeganke-
lijkheid relatief meer op stam verkoopt. Indien dat zo zou zijn, dan zou 
het SBB juist bij verkoop van hout geveld tot aanmerkelijk hogere prijzen 
moeten komen dan de Overige Eigenaren. Dat is echter niet het geval. Blijk-
baar maakt het SBB nauwelijks of geen gebruik van haar machtspositie als 
grootste boseigenaar om tot hogere prijzen voor haar produkten te komen. 
Verschillen tussen houtsoorten, dunning en eindkap, ligging, kwaliteit en 
verkoopwij ze 
Tussen de houtsoorten onderling bestaan aanzienlijke prijsverschillen. 
Pinus en Overig naaldhout hebben de laagste prijs per m 3. Vervolgens komt 
Lariks. Douglas en Spar hebben de hoogste prijs per m 3. Bij de meeste 
houtsoorten zijn bij eindkap de verkochte partijen groter dan bij dunnin-
gen. Zoals te verwachten was, is de prijs voor eindkap- hoger dan voor 
dunningshout. Voor Pinus en Douglas is het prijsverschil tussen dunnings-
en eindkaphout bij verkoop op stam aanmerkelijk groter dan bij geveld. Bij 
Lariks en Spar is er nauwelijks een prijsverschil. 
Bij de ligging van de verkochte partijen is onderscheid gemaakt tussen 
normale en ongunstige ligging. Voor Pinus, Douglas, Lariks en Spar zijn de 
prijsverschillen bij geveld tussen normale en ongunstige ligging respectie-
velijk 12, 17, 10 en 11 gulden per m 3. Bij verkoop op stam zijn deze 
prijsverschillen aanzienlijk kleiner, namelijk respectievelijk 3, 8, 6, en 
5 gulden per m . 
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Het kenmerk kwaliteit geeft eveneens aanleiding voor duidelijk aanwijsbare 
prijsverschillen. Opvallend is dat voor het stadium geveld de prijsver-
schillen tussen goede en slechte kwaliteit aanmerkelijk groter zijn dan 
voor het stadium op stam. Bij Douglas zijn de prijsverschillen het grootst: 
voor op stam is het prijsverschil tussen goede en slechte kwaliteit 16,80 
gld per m 3, voor geveld is dat zelfs 26,50 gld per m 3. De verkoopwijze 
geeft eveneens aanleiding tot prijsverschillen. Verkoop via openbare in-
schrijving leidt over het algemeen tot hogere prijzen per m dan andere 
toegepaste verkoopmethoden. 
Tijdreeksanalyse van de houtprijzen 
Onderzocht is in hoeverre er bij de houtprijzen op bosbedrijfsniveau sprake 
is van trend-, conjunctuur- en seizoensbeweging. De analyse is uitgevoerd 
met reële prijzen. Twee typen data zijn gebruikt, te weten jaar- en kwar-
taaldata. Allereerst is onderzocht of de prijzen op stam en geveld een 
conjunctuurbeweging vertonen. Voor het opsporen van deze beweging is ge-
bruik gemaakt van de 'industriële produktie' als conjunctuurindicator. Noch 
de prijzen op stam noch de prijzen geveld bleken positief beïnvloed te 
worden door deze variabele. Van een conjuncturele ontwikkeling in deze zin 
kan niet gesproken worden. 
De trendanalyse is uitgevoerd op kwartaal- en jaarreeksen. Twee typen mo-
dellen zijn gebruikt, te weten het lineaire trendmodel en het kwadratische 
trendmodel. Opvallend is dat voor kwartaalcijfers het kwadratische regres-
siemodel betere resultaten oplevert dan het lineaire model. Voor een be-
langrijk deel wordt dit veroorzaakt door de prijsdaling die opgetreden is 
als gevolg van de stormen van 1972 en 1973. Daardoor ontstond in deze 
periode een belangrijke benedenwaarts gerichte uitschieter van de prijzen. 
Deze prijsval werd gevolgd door een periode waarin de prijzen op een hoger 
niveau rondom een bepaalde niveau fluctueren. De lineaire trendvariabele 
heeft een negatief teken. Het positieve teken van de kwadratische trendva-
riabele wijst er op dat de prijsdaling in de loop van de tijd aan het 
afzwakken is. 
De resultaten van de analyse met jaardata leveren een ander beeld op. Het 
lineaire regressiemodel leidt met uitzondering van Pinus tot betere resul-
taten dan het kwadratische regressiemodel. Voor Pinus houdt dit in dat de 
prijsdaling in de loop van de tijd aan het afzwakken is. Het lineaire 
regressiemodel wijst erop dat bij Douglas op stam en geveld, Lariks geveld 
en Spar geveld, de reële prijs op langere termijn een trendmatige daling 
ondergaat. De reële prijzen op stam van Lariks en Spar vertonen geen trend-
matige ontwikkeling. 
Voor wat de seizoensbewegingen betreft zijn de prijzen voor Pinus, Douglas, 
Lariks en Spar in het eerste en in het vierde kwartaal over het algemeen 
hoger dan het gemiddelde over de vier kwartalen. In het tweede kwartaal 
zijn de prijzen het laagst. De prijzen op Btam vertonen voor de vier 
genoemde naaldhoutsoorten een meer uitgesproken seizoenspatroon dan de 
prijzen geveld. Voorts is het opvallend dat bij Pinus, Lariks en Spar, 
houtsoorten waarvoor het Bosschap fyto-sanitaire maatregelen ten aanzien 
van het geoogste hout heeft ingesteld, een duidelijk seizoenspatroon aanwe-
zig is. In hoeverre de seizoensbewegingen beïnvloed worden door de fyto-
sanitaire maatregelen dan wel de aankoopstrategie van de rondhoutverwerken-
de bedrijven, is moeilijk na te gaan. Wel lijkt het erop dat naarmate een 
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groter aandeel van het rondhout zijn eindbetemming vindt in de papierindu-
strie, het seizoenspatroon duidelijker en stabieler is. Pinus is hiervoor 
het meest treffende voorbeeld. 
Het prijsverschil tussen op stam en geveld 
Getracht is na te gaan door welke factoren het prijsverschil tussen op stam 
en geveld wordt beïnvloed. De bewerkingen die liggen tussen rondhout op 
stam en rondhout geveld worden in Nederland voor een belangrijk deel uitge-
voerd door rondhouthandelaren. De marge tussen de prijs op stam en geveld 
is hier opgevat als het prijsverschil van rondhout op verschillende stadia 
van de produktiekolom, veroorzaakt door zowel prijsveranderingen als door 
veranderingen in de goederen en diensten die worden toegevoegd. 
Twee typen rondhouthandelaren zijn te onderscheiden, te weten de 'margin 
maker' en de 'margin taker'. Het onderscheid tussen deze twee wordt bepaald 
door de mate waarin wordt verwacht dat invloed kan worden uitgeoefend op de 
prijs op stam. Van de 'margin maker' wordt aangenomen dat deze de prijs op 
stam kan hanteren als instrumentvariabele om een bepaalde marge na te 
streven. Het margegedrag van dit type rondhouthandelaar kan omschreven 
worden als de wijze waarop hij reageert op een verandering in kosten van 
zijn handelsfuncties (inclusief de houtoogstwerkzaamheden) en gebruik maakt 
van de mogelijkheid om het prijsverschil tussen twee stadia van bewerking 
via de prijs op stam te beïnvloeden. Om dit margegedrag toetsbaar te maken 
is een econometrisch model gespecificeerd waarbij prijsverschil afhankelijk 
wordt geacht van de loonwerktarieven, de prijs op stam en een trendvariabe-
le. Binnen deze typering komen de prijs op stam en het prijsverschil tussen 
op stam en geveld gelijktijdig tot stand. Het margemodel waarbij de rond-
houthandelaar wordt opgevat als 'margin maker' is door zijn specificatie 
een model waarin zowel kosten alB marktomstandigheden een rol spelen. Bij 
het optreden als 'margin maker' wordt aan de marktomstandigheden gestalte 
gegeven door de prijs op stam als instrumentvariabele te hanteren. 
Naast de 'margin maker' is de figuur van de 'margin taker' getypeerd. 
Kenmerkend voor het marktgedrag van de 'margin taker' 1B dat hij zich zowel 
op de inkoop- als op de verkoopmarkt gedraagt als een 'price taker'. In 
afwijking van de 'margin maker' wordt verondersteld dat door concurrentie 
tussen de rondhouthandelaren onderling de prijs op stam niet als een in-
strumentvariabele gebruikt kan worden. Bij de 'margin taker' zal op lange 
termijn de marge vrijwel geheel bepaald worden door de kosten die samenhan-
gen met de activiteiten tussen twee onderscheiden stadia. Voor het typeren 
van dit margegedrag is een econometrisch model gespecificeerd waarbij het 
prijsverschil afhankelijk wordt geacht van de loonwerktarieven, de partij-
grootte bij verkoop op stam en een trendvariabele. Dit model wordt aange-
duid als het kostenoverwegingenmodel. 
De twee margemodellen zijn getoetst met gegevens op jaarbasis over de 
periode 1970 - 1984 en met gegevens op kwartaalbasis over de periode 1970 -
1980. Bij de analyse op kwartaalbasis zijn kwartaaldummy's toegevoegd om de 
seizoenseffecten te meten. Voor het margemodel, gebaseerd op kosten- en 
marktomstandigheden, kan geen empirische ondersteuning worden gevonden. De 
theorie dat de rondhouthandelaar door de prijs op stam als instrumentenva-
riabele te hanteren als 'margin maker' optreedt, kan niet empirisch beves-
tigd worden. 
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Het tweede margemodel leidt tot betere schattingsresultaten. De schattingen 
op basis van jaardata geven een aanmerkelijk hogere mate van samenhang te 
zien dan die op kwartaalbasis. Dat wil zeggen dat de ontwikkelingen op 
lange termijn zich beter door het kostenoverwegingenmodel laten beschrijven 
dan die op korte termijn. Van de seizoenen gaat geen significante invloed 
uit op het prijsverschil tussen op stam en geveld. Een uitzondering vormt 
Pinus. In het tweede kwartaal is het prijsverschil tussen geveld en op stam 
ruim 3,50 gld per m 3 lager dan het gemiddelde. Opvallend is dat het prijs-
verschil tussen op stam en geveld bij Douglas zich door geen van de model-
len goed laat beschrijven. Blijkbaar is in de praktijk de spreiding in 
prijzen op stam en geveld voor Douglas aanmerkelijk groter dan bij de 
andere houtsoorten. 
De resultaten van het tweede margemodel wijzen op een empirische ondersteu-
ning van de opvatting dat de rondhouthandelaar overwegend optreedt als 
'margin taker'. De concurrentie tussen rondhouthandelaren is blijkbaar zo 
groot dat de individuele rondhouthandelaar niet in staat is om de prijs op 
stam te hanteren als een variabele om een bepaalde marge te realiseren. Op 
langere termijn gezien is er duidelijk sprake van een afnemend prijsver-
schil tussen op stam en geveld. Enerzijds is dit een gevolg van de techni-
sche vooruitgang, anderzijds is de sterke onderlinge concurrentie tussen de 
rondhouthandelaren onderling hier mede debet aan. 
De verklaring van de hoogte van de houtprijzen 
Getracht is de prijs van het inlands rondhout op bosbedrijfsniveau te ver-
klaren met partij-gebonden kenmerken en de invloed van de wereldmarkt. Vijf 
populaties van partijen rondhout zijn onderscheiden, te weten inlands 
rondhout als totaal, Pinus, Douglas, Lariks en Spar. In het basismodel voor 
de analyse van reële prijs van inlands rondhout als totaal zijn als verkla-
rende variabelen opgenomen: stadium (geveld of op stam), inhoud in de vorm 
van het aantal stuks per m 3, kwaliteit, ligging, partijgrootte, import-
prijs, trendvariabele en kwartaaldummy's voor seizoensinvloeden, naaldhout-
soorten en eigendomscategorieën. Twee kenmerken, te weten 'eindkap- of 
dunningshout' en de verkoopwijze 'inschrijving of onderhands' zijn slechts 
bij een deel van de verkochte partijen bekend. Voor deze partijen is het 
regressiemodel uitgebreid met de twee als genoemde verklarende variabelen. 
De variabelen stadium, inhoud, kwaliteit en ligging zijn van relatief groot 
belang voor de prijs van inlands rondhout. Opvallend is dat bij de Overige 
Eigenaren het reële prijsverschil tussen op stam en geveld ruim twee gulden 
per m 3 kleiner is dan bij het SBB. Dit is een gevolg van hogere prijzen op 
stam bij de Overige Eigenaren. Het prijsverschil tussen partijen van sleph-
te en goede kwaliteit, alsmede tussen partijen met ongunstige en normale 
ligging is bij het SBB aanmerkelijk kleiner dan bij de Overige Eigenaren. 
Blijkbaar zijn de slechte en ongunstig gelegen partijen bij het SBB minder 
slecht en ongunstig gelegen dan bij de Overige Eigenaren. Anders gezegd, de 
kwaliteit van het rondhout en de ontsluiting van de bospercelen zijn bij 
het SBB beter. De partijgrootte blijkt geen positieve invloed uit te oefe-
nen op de prijs per m 3. De invloed van de wereldmarktprijs op de prijsvor-
ming van inlands rondhout is gering. Tussen de importprijs en de prijs per 
m voor het inlandse rondhout bestaat wel een positieve samenhang, maar het 
effect is klein. De gemiddelde prijselasticiteit tussen de binnenlandse 
rondhoutprijs op bosbedrijfsniveau en de importprijs is tussen 0,10 en 
0,16. 
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De trendvariabele wijst op een trendmatige daling van de reële prijs voor 
inlands rondhout. In het eerste kwartaal zijn de reële prijzen tussen de 
1,30 gld en de 1,50 gld per m 3 hoger dan het gemiddelde. De reële prijs van 
eindkaphout is ruim 5,50 gld per m 3 hoger dan die voor dunningshout. Ten 
opzichte van onderhands brengt verkoop bij openbare inschrijving een hogere 
prijs op van ongeveer 3,70 gld per m . Partijen waarvan het bekend is of 
het eindkap- dan wel dunningshout betreft en of de verkoopwijze inschrij-
ving dan wel onderhands is, zijn over het algemeen beter van kwaliteit en 
gunstiger gelegen dan de overige partijen. 
De reële prijs voor Douglas en Spar is afhankelijk van de eigendomscatego-
rie tussen de 3,60 gld en 5,60 gld per ra3 hoger dan voor de andere hout-
soorten. Voor Lariks is dat tussen de 1,90 gld en 2,30 gld per m . Opval-
lend is dat binnen het gehanteerde regressiemodel bij het SBB de prijzen 
voor rondhout op bosbedrijfsniveau bijna 4,00 gld per m 3 lager zijn dan die 
voor de Overige Eigenaren. Dit vindt vooral zijn oorzaak in lagere prijzen 
op stam voor het SBB ten opzichte van de Overige Eigenaren. Gelet op de 
mate van samenhang zijn de schattingsresultaten bij het SBB beter dan bij 
de Overige Eigenaren. Het toevoegen van de variabelen 'eindkap versus 
dunning' en 'inschrijving versus onderhands' leidt tot een verhoging van R 
met ongeveer 10%. Deze gegevens zijn evenwel voor de Overige Eigenaren 
maar in zeer beperkte mate beschikbaar. 
Vervolgens zijn analyses uitgevoerd voor de prijs van Pinus, Douglas, La-
riks en Spar afzonderlijk. Als verklarende variabelen zijn in het basis-
model opgenomen: stadium, inhoud, kwaliteit, ligging, partijgrootte, im-
portprijs, trendvariabele en kwartaaldummy's voor seizoensinvloeden en 
eigendomscategorieën. Voor partijen waarvan de kenmerken 'eindkap- of 
dunningshout' en 'verkooppwijze' bekend zijn, is het regressiemodel uitge-
breid met deze twee verklarende variabelen. 
Opvallend is dat bij Pinus het prijsverschil tussen op stam en geveld bij 
SBB en Overige Eigenaren weinig verschil vertoont^ Bij Douglas en Spar is 
voor het SBB het prijsverschil tussen op stam en geveld ongeveer 5 gld per 
m en bij Lariks ruim 3 gld per m 3 groter dan voor de Overige Eigenaren. 
Voornamelijk is dat gelegen in de lagere prijs per m 3 die het SBB voor hout 
op stam krijgt. De inhoud in de vorm van het aantal stammen per m 3 is voor 
alle naaldhoutsoorten van belang. Tussen de prijs per m 3 en het aantal 
stammen per m bestaat een elasticiteit van -0,20 tot -0,30. 
De prijsverschillen tussen slechte en goede kwaliteit zijn het grootst bij 
Douglas. Bij de eigendomscategorie Overige Eigenaren is het verschil ruim 
10 gld per m . Voor de onderzochte houtsoorten is het prijsverschil tussen 
slechte en goede kwaliteit bij het SBB kleiner dan bij de Overige Eigena-
ren. Blijkbaar komen er bij het SBB minder uitgesproken slechte partijen 
voor. Het prijsverschil tussen ongunstige en normale ligging is bij Spar 
het grootst. Bij de Overige Eigenaren is het ruim 5 gld per m 3. Voor de 
onderzochte houtsoorten is het prijsverschil tussen ongunstige en normale 
ligging bij het SBB aanmerkelijk kleiner dan bij de Overige Eigenaren. 
Blijkbaar is de toegankelijkheid bij het SBB aanmerkelijk beter. Alleen 
bij Spar afkomstig van het SBB is sprake van een positief verband tussen de 
partijgrootte en de prijs per m 3. Algemeen geformuleerd moet dan ook vast-
gesteld worden, dat er geen positief verband bestaat tussen de partij-
grootte en prijs per m 3 voor inlands rondhout. 
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De maatgevende importprijs oefent bij Pinus een positieve invloed uit op de 
prijs m . Bij de overige naaldhoutsoorten is deze invloed meestal positief. 
De invloed die van de importprijs uitgaat op de prijs van inlands rondhout 
op bosbedrijfsniveau is evenwel door de grootte van de regressiecoëfficiënt 
van beperkte betekenis. 
De trendvariabele geeft aan dat er op langere termijn voor de vier naald-
houtsoorten sprake is van een daling van reële prijs per m . Uit de kwar-
taaldummy's blijkt dat bij Pinus de prijzen per m 3 in het tweede kwartaal 
significant lager zijn dan het gemiddelde. Bij Douglas, Lariks en Spar zijn 
de prijzen per m 3 in het eerste kwartaal overwegend hoger dan het gemiddel-
de. Voorts zijn bij Douglas en Spar de prijzen per m voor de eigendomsca-
tegorie Overige Eigenaren in het derde kwartaal lager dan het gemiddelde. 
De seizoenseffecten worden in de regressieanalyse voor een deel opgevangen 
door de andere variabelen in het regressiemodel. Daardoor geven de kwar-
taaldummy's een minder uitgesproken seizoenspatroon te zien dan die bij de 
tijdreeksanalyse. In zijn algemeenheid geldt evenwel dat resultaten van de 
kwartaaldummy's in het verlengde liggen van de seizoensindexcijfers. 
Het toevoegen van de variabelen 'eindkap versus dunning' en 'verkoopwijze' 
levert bij alle houtsoorten belangrijke informatie voor de prijsvorming op. 
Het prijsverschil tussen eindkap- en dunningshout is het grootst bij Dou-
glas. Afgerond ligt dit bij Douglas tussen 6,50 gld en 9 gld per m . Voor 
Pinus en Spar is het prijsverschil tussen eindkap- en dunningshout ongeveer 
5,50 gld. Bij Lariks is dit aanmerkelijk lager, namelijk rond de 2,50 gld 
per m . Het prijsverschil tussen verkoop bij inschrijving of onderhands is 
wederom het grootst bij Douglas. Bij inschrijving is de reële prijs per m 
voor Douglas tussen de 5 gld en 6 gld hoger. Bij de overige houtsoorten is 
dit prijsverschil de helft of meer lager. Opvallend is dat bij alle onder-
zochte houtsoorten de partijen waarvan bekend zijn eindkap- of dunningshout 
en de verkoopwijze aanmerkelijk lagere regressiecoëfficiënten hebben voor 
slechte kwaliteit en ongunstige ligging. Blijkbaar zijn bij deze partijen 
de kwaliteit en de ligging beter dan bij overige partijen. 
Binnen de gehanteerde regressiemodellen geldt voor de onderzochte houtsoor-
ten dat het SBB een lagere prijs per m krijgt dan de Overige Eigenaren. 
Bij Douglas bedraagt het prijsverschil tussen SBB en de Overige Eigenaren 
7,50 gld per m 3. Voor Pinus, Lariks en Spar is dit prijsverschil afgerond, 
respectievelijk 3,50 gld, 2,50 gld en 6 gld per m 3. De mate van samenhang 
is voor de partijen van het SBB groter dan die van de Overige Eigenaren. 
Het toevoegen van de variabelen 'eindkap versus dunning' en de 'verkoopwij-
ze' leidt in alle gevallen tot een betere verklaring van de prijsvorming 
van het inlandse rondhout. 
11.2 Conclusies 
Voor de oppervlakte bos in Nederland zijn verschillende maatstaven in om-
loop. Uitgaande van de maatstaf gebruikt door de Bosstatistiek 1980-1983 is 
de afgelopen 25 jaar de oppervlakte bos in Nederland met ongeveer 30.000 ha 
toegenomen. Deze toename van het bosareaal is een gevolg van definitie- en 
meetverschillen ten opzichte van de voorgaande Bosstatistiek, van nieuw 
aangelegde bossen en van natuurlijke bebossing van heidevelden. 
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Binnen het bosareaal is een belangrijke verschuiving in de eigendomsverhou-
ding opgetreden. Het aandeel van de overheid in het totale bosareaal is 
toegenomen van 41% in de periode 1964-1968 tot 48% in de periode 1980-1983. 
Deze toename heeft zich in hoofdzaak voltrokken bij het SBB. In dezelfde 
periode is ook het bosareaal bij de natuurbeschermings organisaties toege-
nomen. Hun aandeel steeg van 5% naar 11%. Tegenover deze toename staat de 
afname bij de particuliere boseigenaren. Het aandeel van deze eigendomsca-
tegorie is in de bovengenoemde periode teruggelopen van 54% tot 41%. De 
negatieve bedrijfsresultaten als wel de toenemende regelgeving zijn hier 
debet aan. Organisaties die volledig gefinancierd worden door de overheid 
en organisaties die bosbezittingen aankopen en beheren met subsidies van de 
overheid, weten zich te handhaven of zelfs hun bosbezit te vergroten. Dit 
leidt - mede omdat het SBB geen maximalisatie van de opbrengst uit houtver-
koop nastreeft - tot een toenemend beslag op de budgettaire middelen van de 
overheid. 
De Nederlandse rondhouthandel verricht in afwijking van de meeste andere 
westerse landen een groot gedeelte van de houtoogst. Over het algemeen 
overheerst bij de handel in inlands rondhout het kleinbedrijf. Het meren-
deel van de bedrijven is verliesgevend. De Nederlandse bosbouw vraagt -
doordat drie kwart van de vellingen uit dunningen bestaat, er overwegend 
kleine kavels worden aangeboden en de aaneengesloten bosgebieden beperkt 
van omvang zijn - om kleinschalige apparatuur. Deze kleinschalige appa-
ratuur werkt lage entreedrempels in de hand. De gemiddelde omzet per man is 
in de bedrijfstak rondhouthandel te laag. Gegeven de hoeveelheid rondhout 
die jaarlijks uit het Nederlandse bos komt zijn er te veel handelaren. 
Tussen de rondhouthandelaren onderling is sprake van een atomistische 
concurrentie. De rondhouthandelaren beschikken ten opzichte van de boseige-
naren over een informatie voorsprong inzake prijzen, vraag naar bepaalde 
sortimenten en kwaliteit van het rondhout. 
Door het wegvallen en/of ontbreken van binnenlandse bestemmingsmogelijkhe-
den voor het inlandse rondhout is in de loop van de tijd de betekenis van 
de rondhouthandel voor het tot waarde brengen van het inlandse rondhout 
toegenomen. Er is sprake van een toenemende integratie tussen handel en 
verwerking van rondhout. Een ander opvallend verschijnsel is de verdergaan-
de penetratie van de rondhouthandel in taken die van oudsher werden uitge-
voerd door het bosbedrijf. In toenemende mate wordt de houtoogst uitgevoerd 
door rondhouthandelaar. Deze arbeidsverdeling leidt tot een vermindering 
van de toegevoegde waarde voor de sector bosbouw. 
In Nederland worden door het SBB en het CBS gegevens verzameld over partij-
en verkocht rondhout. Deze gegevens betreffen houtverkopen op stam en 
geveld. De enquêteformulieren die gebruikt worden om bepaalde kenmerken van 
een partij verkocht rondhout te registreren zijn in de loop van de tijd een 
aantal malen gewijzigd. Voorts worden in de houtprijsstatistiek van het SBB 
niet dezelfde gegevens verzameld als in de houtprijsstatistiek van het CBS. 
Het niet continu verzamelen van bepaalde gegevens en het hanteren van 
verschillende enquêteformulieren leidt tot informatie verlies. De wijzen 
van het verzamelen van gegevens, de kenmerken van een partij rondhout die 
worden geregistreerd, alsmede de geconstateerde discontinuïteiten wijzen er 
op, dat onvoldoende duidelijk is met welk doel de gegevens worden verzameld 
en gepresenteerd. Omdat ook het analyseren van de gegevens tot op heden 
achterwege is gebleven, is men zich ook niet bewust geworden van de hiaten 
in de informatieverwerving en -voorziening. Een belangrijke handicap bij 
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het specificeren van een' econometrisch model is de beschikbare data ge-
weest. De onderlinge afstemming tussen de CBS-Maandstatistiek voor de 
buitenlandse handel en de FAO-statistiek 'Yearbook of Forestproducts' laat 
veel te wensen over. Voorts bevatten beide statistieken dikwijls uitschie-
ters naar boven of beneden of breuken in de reeksen. 
Voor het verbruik van gezaagd hout en plaathout zijn van belang de produkt-
prijzen en voor het verbruik van papier en karton het inkomen per hoofd. De 
bij de verbruiksvergelijkingen gevonden prijs- en inkomenselasticiteiten 
van het verbruik zijn absoluut gezien overwegend kleiner dan 1. Dat wil 
zeggen, dat veranderingen in verbruik als gevolg van prijs- en inkomens-
veranderingen gering zullen zijn. Van een trendmatige toename in het ver-
bruik is geen sprake. 
De prijsvorming in de produktiekolom gezaagd hout is het slechtst te ver-
klaren. De fricties zijn daar het grootst. Voor het afnemen van import van 
zaaghout moeten de oorzaken eerder gezocht worden in het inkrimpen van de 
bedrijfstak zagerijen, dan bij de importprijzen van zaaghout. De grootte 
van de prijsverhouding tussen de prijs van inlands zaaghout en importprijs 
van zaaghout geveld wijst op een aanzienlijk kwaliteitsverschil tussen 
beide produkten. De importprijs van zaaghout oefent geen invloed uit op de 
prijs van inlands zaaghout. Het relatief grote prijsverschil tussen zaag-
hout op stam en geveld alsmede het geringe verband tussen prijs op stam en 
geveld vormen een aanwijzing dat de verkoop van kwalitatief hoogwaardig 
rondhout op stam tegen een relatief te lage prijs plaatsvindt. Aan de 
waarde die door de vellingswerkzaamheden aan de prijs op stam wordt toege-
voegd en eventuele kwaliteitsverschillen, kunnen genoemde fricties nauwe-
lijks geweten worden. 
De prijsvorming in de produktiekolom plaathout vertoont minder frictie dan 
die in de produktiekolom gezaagd hout. Evenals bij het sortiment zaaghout 
oefent de buitenlandse prijs geen invloed uit op de prijs van het inlandse 
spaan- en vezelplaathout. De produktie van spaan- en vezelplaathout is 
overwegend technisch bepaald. Bij deze produktie is sprake van een trendma-
tige toename. De prijsverhouding tussen de prijs voor spaan- en vezelplaat-
hout op bosbedrijfsniveau en de exportprijs voor spaan- en vezelplaathout 
is 0,81. Dit wijst op weinig kwaliteitsverschil. Hoewel de samenhang tussen 
de prijs op stam en geveld redelijk is, wordt maar een beperkt deel van de 
stijging van de prijs geveld doorgegeven in de prijs op stam. De prijselas-
ticiteit tussen de prijs op stam en de prijs geveld is 0,4. 
De prijsvorming in de produktiekolom papier en karton vertoont de minste 
fricties. Voor de prijs van papierhout aan de fabriek zijn vooral van 
belang de inkoopprijs van mechanische pulp en de trendvariabele. Deze 
laatste wijst op trendmatige daling van de reële prijs van papierhout aan 
de fabriek van ruim 3% per jaar. De prijsverhouding tussen de prijs geveld 
en de prijs aan de fabriek van papierhout is 0,66. Dit getal sluit goed aan 
bij hetgeen op grond van de relatieve opbouw van de kostprijs verwacht mag 
worden. Wordt dit getal als referentie grootheid gebruikt dan moet gecon-
stateerd worden dat zaaghout er ver onder en spaan- en vezelplaathout er 
boven ligt. De samenhang tussen de prijs op stam en geveld is bij papier-
hout beter dan bij zaaghout en spaan- en vezelplaathout. De prijselastici-
teit tussen de prijs op stam en de prijs geveld van papierhout is met 0,9 
aanmerkelijk hoger dan bij spaan- en vezelplaathout. 
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De produktie van rondhout blijkt in Nederland prijsinelastisch te zijn. Er 
is geen sprake van een averechtse aanbodsreactie. De produktie vertoont in 
de periode 1963-1983 geen trendmatige toename. 
Bij de verkoop van inlands rondhout op bosbedrijfsniveau blijkt dat het SBB 
over het algemeen grotere partijen aanbiedt dan de Overige Eigenaren. Het 
SBB heeft daarentegen bij verkoop op stam voor geen enkele houtsoort een 
hogere prijs per m 3 dan de Overige Eigenaren. Bij verkoop van rondhout 
geveld weet het SBB maar bij een paar houtsoorten een hogere prijs per m 3 
te realiseren dan de Overige Eigenaren. Gegeven het feit dat het grootste 
deel van het rondhout op stam wordt verkocht streeft het SBB als grootste 
boseigenaar blijkbaar geen maximalisatie van de opbrengst uit houtverkoop 
na. 
Er bestaan bij de partijen verkocht rondhout aanzienlijke prijsverschillen 
tussen: de houtsoorten onderling, dunning- en eindkaphout, normale en on-
gunstige ligging, goede en slechte kwaliteit en de verkoopwijzen. Gezien de 
grote prijsverschillen is het verbazingwekkend dat in prijsstatistieken 
hier zo weinig aandacht aan wordt besteed. Belangrijke gegevens voor het 
kunnen traceren van prijsverschillen als gevolg van verschillende kenmerken 
van een partij rondhout worden niet meer of slechts gedeeltelijk geregi-
streerd . 
De verschillende naaldhoutsoorten kunnen als volgt naar hoogte van de prijs 
per m gerangschikt worden: Pinus en overig naaldhout, Lariks, Douglas en 
Spar. Opvallend is dat bij Pinus en Douglas het prijsverschil tussen 
dunnings- en eindkaphout bij verkoop op stam aanmerkelijk groter is dan bij 
geveld. Een verklaring hiervoor kan niet worden gegeven. Voor Pinus, Doug-
las, Lariks en Spar zijn de prijsverschillen tussen normale en ongunstige 
ligging bij geveld ruim twee maal zo groot als bij op stam. Ook bij het 
kenmerk kwaliteit zijn de prijsverschillen tussen goede en slechte kwali-
teit voor geveld aanmerkelijk groter dan bij op stam. Blijkbaar worden 
verschillen in ligging en kwaliteit minder sterk doorgegeven in de prijs op 
stam. Gezien het grote prijsverschil tussen zaaghout op stam en geveld moet 
dan ook geconstateerd worden, dat voor hout op stam van hoogwaardige kwali-
teit - in vergelijking met andere sortimenten - een relatief te lage prijs 
wordt betaald. 
Verkoop bij openbare inschrijving leidt tot hogere prijzen per m 3. Het niet 
meer registreren van de verkoopwijze bij de Overige Eigenaren leidt tot 
informatieverlies. Door meer hout te gaan verkopen via contractverkopen of 
onderhands krijgt het SBB lagere prijzen per m 3. Indien bovendien de 
contractverkopen buiten de prijsoverzichten worden gelaten wordt de prijs-
vorming nog meer versluierd. 
De reële houtprijzen op stam en geveld vertonen geen conjunctuurbeweging. 
In zijn algemeenheid geven de reële houtprijzen op stam en geveld op 
kwartaalbasis een trendmatige daling te zien waarbij de negatieve tendens 
van deze trend aan het afzwakken is. Op langere termijn is bij de meeste 
houtsoorten sprake van een trendmatige daling van de reële houtprijs. De 
reële prijzen op stam van Lariks en Spar vertonen geen trendmatige ontwik-
keling. De reële prijzen van naaldhout vertonen duidelijke seizoensbewegin-
gen. Bij een partiële analyse zijn in het eerste en vierde kwartaal de 
prijzen op stam en geveld over het algemeen hoger dan het gemiddelde over 
de vier kwartalen. De prijzen op stam vertonen duidelijker seizoenspatronen 
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dan de prijzen geveld. Onduidelijk is in hoeverre de seizoensbewegingen 
beïnvloed worden door de fyto-sanitaire maatregelen van het Bosschap en/of 
de aankoopstrategie van de rondhoutverwerkende bedrijven. 
Rondhouthandelaren treden overwegend als 'margin taker' op. Zowel op de 
inkoop- als de verkoopmarkt gedraagt de handelaar in inlands rondhout zich 
als een 'price taker'. De concurrentie tussen de rondhouthandelaren zorgt 
er voor dat de individuele rondhouthandelaar niet in staat is om de prijs 
op . stam als een instrumentvariabele te gebruiken om een bepaalde marge te 
realiseren. Op langere termijn gezien is er duidelijk sprake van een afne-
mend prijsverschil tussen op stam en geveld. De technische vooruitgang en 
de sterke onderlinge concurrentie tussen de rondhouthandelaren zijn hier 
debet aan. 
Het prijsverschil tussen op stam en geveld is bij de Overige Eigenaren 
kleiner dan bij het SBB. Dit is een gevolg van de hogere prijzen op stam 
bij de Overige Eigenaren. Het prijsverschil tussen partijen van slechte en 
goede kwaliteit, alsmede tussen partijen met ongunstige en normale ligging 
is bij het SBB aanmerkelijk kleiner dan bij de Overige Eigenaren. Blijkbaar 
is de kwaliteit van het rondhout en de ontsluiting van de bospercelen bij 
het SBB beter. 
De invloed van de wereldmarkt op de prijsvorming van partijen inlands rond-
hout op bosbedrijfsniveau is zeer gering. Blijkbaar is de variatie tussen 
de partijen rondhout onderling aanmerkelijk groter dan de variatie tussen 
de importprijs en de prijzen van inlands rondhout op bosbedrijfsniveau. 
Voorts fluctueren de prijzen in Nederland op een lager niveau dan de im-
portprijzen. 
3 3 Het aantal stammen per m is van belang voor de prijs per m . De partij-
grootte oefent daarentegen geen invloed uit op de prijs per m 3. Er bestaat 
een duidelijk prijsverschil tussen Pinus, Douglas én Spar en Lariks. Op 
langere termijn is er sprake van een trendmatige daling van de prijzen voor 
partijen inlands rondhout. Ook bij het rekening houden met andere factoren 
blijken de prijzen van naaldhout seizoensfluctuaties te vertonen, zij het 
dat deze aanmerkelijk geringer zijn. Geconstateerd kan worden dat bij een 
analyse waarbij rekening wordt gehouden met andere factoren in het eerste 
kwartaal de prijzen over het algemeen hoger en in het tweede en derde 
kwartaal over het algemeen lager zijn dan het gemiddelde. Partijen bestaan-
de uit eindkaphout hebben een aanmerkelijk hogere prijs per m 3 dan de 
partijen dunningshout. De prijs per m 3 van partijen die via inschrijving 
worden verkocht is beduidend hoger dan voor partijen die ondershands worden 
verkocht. Het is dan ook verbazingwekkend dat enerzijds deze kenmerken 
alleen nog maar worden geregistreerd bij de prijsstatistiek van het SBB en 
anderzijds door boseigenaren - waaronder het SBB - minder gebruik wordt 
gemaakt van verkoop via inschrijvingen. 
Onder overigens dezelfde factoren krijgt het SBB voor het verkochte rond-
hout een lagere prijs per m 3 dan de Overige Eigenaren. De vraag kan dan ook 
gesteld worden of deze dienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij 
bij het exploiteren, onderhouden en beheren van de aan haar toegewezen 
bossen niet te weinig oog heeft gehad voor de inkomsten uit houtverkoop. 
Door de wijze van functioneren op het gebied van prijsvorming van inlands 
rondhout kunnen kanttekeningen worden geplaatst bij de voorlichtende taak 
van het SBB over de prijzen van rondhout. 
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SUMMARY 
Introduction and subject of thesis 
Since 1970, many studies have been published on the Dutch forestry sector. 
However, in these studies the accent lies on the financal results of 
forest-holding, government policy, the production and final use of wood, 
the degree of self-sufficiency, or the availability of forest products. No 
attention has been paid to the price formation of domestic wood, the rela-
tions between prices, production and consumption, or the factors that 
determine demand and supply. The present study was therefore intended to 
remedy the lack of knowledge of and insight into the price formation of 
wood and wood products in the Netherlands. Eight research topics were 
formulated. The findings are outlined below. 
1. Typification of Dutch forestry 
In the Netherlands, 334.000 ha are under forest: that is almost 9% of the 
total area of the country. About 70% of the total forest area is forest 
stand and most of this is coniferous. 
In terms of ownership, holding size and the aim of their forestry holding, 
the forest-owners are a heterogeneous group of land owners. There are seve-
ral categories of forest-owner: government (48% of the forest area), orga-
nizations for the protection of natural landscape (11% of the forest area), 
and private forest-owners (41% of the forest area). The government category 
can be divided into the State Forestry Service (SFS), other government 
ownership and municipal ownership. About 70.000 ha of the total government 
forest area is administered by the SFS; this organization is therefore the 
biggest forest owner. 
There are great differences between the different owners. The average size 
of SFS holdings is 350 ha, whereas that of privately-owned forest holdings 
is 34 ha. Generally, the holding-size distribution is very skew, with many 
small holdings and few large ones. Almost 60% of the SFS holdings are 
larger than 50 ha, compared with 13% for the private owners. Parcellation 
is another important feature of Dutch forestry. 
There are differences between the ownership categories in terms of the 
objectives of the forest holdings. In government forest holdings, the 
highest priority is not given to timber production: the SFS gives equal 
priority to the different forest functions. Only the private forest-owners 
attach highest priority to the production of timber. 
2. The trade in home-grown roundwood 
Apart from the regular marketing functions, the roundwood merchants in the 
Netherlands _fulfil a particular role. They carry out about two-thirds of 
, the harvesting and place special emphasis on collection, sorting and trans-
portation. The other functions, such as storage, and providing information 
and financial services receive less attention or are left to others invol-
ved in the trade. 
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After harvesting, the roundwood merchant takes care of the flow of the 
different roundwood assortments from forest to user. At present, one-third 
of the home- grown roundwood is used as saw logs, one-quarter as paper wood 
and another quarter as particle and fibreboard wood. Host of the particle 
and fibreboard wood assortment is exported. Roundwood merchants pass on 35% 
of the available amount of domestic roundwood to roundwood processors, 5% 
to Dutch final users; 30% is exported. Some 55% of domestic roundwood is 
passed on by roundwood merchants to roundwood processors; about 25% is 
exported. 
3. The econometric model for the timber and timber products sector 
An econometric model was specified, to analyse the factors that determine 
the 'passing-on', the market mechanism and the price-formation of Dutch 
timber and timber products. The model starts with the demand for the fini-
shed articles sawn wood, plywood and paper and board. This demand for final 
products causes the roundwood to be pulled from raw materials via the 
production columns sawn wood, plywood, and paper and board, to the final 
articles. The consumption of sawn wood, plywood and paper and board was 
estimated as functions of the product price per capita, national income per 
capita and a trend variable. For sawn wood and plywood the price is impor-
tant; for paper and board the income. The price and income elasticities of 
consumption are less than 1 (absolute). There is no upward trend in con-
sumption. 
Within the production columns sawn wood, plywood and paper and board, the 
import price of saw logs, the export price of particle and fibreboard wood 
and the import price of paper and board are used as central prices. It is 
expected that these prices will exercise an important influence on the 
price of home-produced timber and timber products. It is a remarkable fact 
that the real prices of timber and timber products declined in the period 
1963-1983. 
The price of home-produced saw logs has no connection with the import price 
of saw logs or with the production of home-grown saw logs. The production 
of home-grown saw logs is largely determined by technological and biologi-
cal factors. In the period 1963-1983 the import and home consumption of saw 
logs decreased. Similar to the friction between the import price of saw 
logs and the price of home-grown saw logs, there is an important friction 
between the prices of standing saw logs and felled saw logs. Relatively too 
low a price is paid for standing saw logs. Of the three production columns, 
the production column sawn wood shows most friction with regard to the 
price formation. 
The price formation in the plywood production columns shows fewer frictions 
than that in the sawn wood production columns. As in the case of saw logs, 
the price of home-produced particle and fibreboard wood has no connection 
with the export price of these woods. Domestic roundwood production has a 
relatively great negative influence on the price of domestic particle and 
fibreboard wood. The price drops about 2.5% per year. The export volume of 
particle and fibreboard wood shows an upward trend. Between the home pro-
duction of roundwood and the production of particle and fibreboard wood 
there is an elasticity of 0.6. The home production of particle and fibre-
board wood is growing by 2% annually. This production is predominantly 
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determined by technological and biological factors. There is a reasonably 
positive connection between the price fetched by standing particle and 
fibreboard wood and the price of felled wood. 
The price formation in the paper and board production column shows the 
fewest frictions. The price of domestically produced paper and board is 
largely determined by the world-market price. Between the import price and 
the domestic price of paper and board there is an elasticity of 0.9. There 
is a downward trend in the price of home-produced paper and board vis-a-vis 
the import price. This price decrease seems to be the result of a change in 
the nature of the imports in relation to home-produced paper and board. 
More and more old paper is being used for the production of paper and 
board. The use of chemical pulp - and to an even greater degree, the use of 
mechanical pulp - is lagging behind. 
Paperwood is the primary raw material for the paper and board production 
column. There is an upward trend in domestic paperwood. There are two 
important factors affecting the price of paperwood delivered to the facto-
ry! the price of mechanical pulp and a trend variable. The latter indicates 
an annual price decrease of 3% for paperwood delivered to the factory. 
There is a good relation between the prices of standing and felled paper-
wood. The elasticity between the prices is 0.9. 
In the Netherlands the production of roundwood is well explained by the 
price for standing timber, a trend variable and a dummy variable for the 
storms of 1972 and 1973. However, the production is price-inelastic, and no 
backward-sloping supply reaction was found by empirical testing. 
The economic model is based on data at sector level. In the second part of 
the study more use was made of data of forest holdings with respect to the 
selling of batches of roundwood. First, the difference in batch size and 
price per m between SFS and the Other Owners was examined. 
4. Difference in batch size and price per m between SFS and Other Owners 
The batch size of SFS is, on average, bigger than that of the category 
Other Owners. On the other hand, the SFS does not obtain a higher price per 
m for the sale of standing timber than the Other Owners. In sales of 
felled timber, the SFS only obtains a higher price per m 3 for a few wood 
species. On the whole, the Other Owners obtain a higher price per m 3. The 
SFS obviously does not strive to maximize returns from the sale of round-
wood. 
5. Difference between'wood species, thinnings and fellings, location, 
quality and sales method 
There are important price differences between the wood species. Pine and 
other softwoods have the lowest prices per m 3, followed by larch. Douglas 
fir and spruce attain the highest prices per m 3. 
The batches of roundwood sold are bigger from felling than from thinning, 
and the prices for wood from fellings are higher. It is remarkable that for 
pine and Douglas fir the price difference between final-cutting thinning 
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and wood from felling obtained by the sale of standing timber is much 
greater than that resulting from the sale of felled timber. For larch and 
spruce there is hardly any difference in the price fetched by thinning and 
felling wood by sale of standing timber, and the price fetched by the sale 
of felled timber. 
The batches of roundwood were classified into batches in a normal location 
in the forest and batches with an unfavourable location. For pine, Douglas 
fir, larch and spruce, the price differences for felled timber between 
normal and unfavourable locations are respectively 12, 17, 10 and 11 guil-
ders per m 3. For sale of standing timber, the price differences are smal-
ler: 3, 8, 6 and 5 guilders per m , respectively. 
To investigate the aspect 'quality', a distinction was made between batches 
of sold roundwood of good or bad quality. The price differences between 
good and bad quality are much greater for felled timber than for standing 
timber. Douglas fir has the greatest price differences. For standing timber 
the price difference between good and bad quality is almost 17 guilders per 
m 3 and for felled timber almost 28 guilders per m 3. Higher values for 
roundwood that result from a better location and better quality are to some 
extent passed on to the price of standing timber. 
The selling method also causes price differences. Public bidding gives 
higher prices per m 3 roundwood than other methods of selling. 
6. Time series analysis of the wood prices 
An attempt was made to ascertain whether the real wood prices at forest-
holding level have trend, conjuncture and seasonal patterns. For the period 
1970-1984 two types of data were used: year data and quarterly data. To 
trace the business cycle, 'industrial production' was used as economic 
indicator. Neither the price of standing timber nor the price of felled 
timber has a positive relationship with this variable, indicating that 
there is no business cycle in the price of roundwood. 
A trend analysis was carried out on the quarterly and yearly data. Two 
types of models were tested: the linear trend model and the quadratic or 
parabolic trend model. A remarkable finding is that the parabolic trend 
model gives better results with quarterly data than the linear trend model. 
This is because the storms of 1972 and 1973 caused roundwood prices to 
fall, and after that the prices rose to a higher level. The sign of linear 
trend variable is negative and the sign of the quadratic trend variable is 
positive; the latter indicates that the decline in prices is decreasing in 
the short term. 
The long-term movement can better be analysed with yearly data. For pine, 
the parabolic trend model gives better results than the linear trend model. 
That means that for pine, the decline in prices is decreasing over time. 
The other wood species, such as Douglas fir, larch and spruce, give better 
results with the linear trend model. On the whole, the declining trend 
dominates for the prices of roundwood. 
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The prices of pine, Douglas fir, larch and spruce are, on the whole, higher 
in the fourth and the first quarters than the average of the four quarters. 
In the second quarter the prices are the lowest. The prices of standing 
timber have a more pronounced seasonal pattern than the prices of felled 
timber. It seems that the larger the proportion of the roundwood that is 
destined for the paper industry, the clearer and more stable is the seaso-
nal pattern. Pine is an example of this. 
7. The price difference between standing and felled timber 
In the Netherlands, felling and lopping and other activities to convert 
standing timber to felled timber are mostly carried out by roundwood mer-
chants. It was examined whether the roundwood merchants operate as margin-
makers or as margin-takers. A margin-maker is assumed to use the price of 
standing timber as an instrument variable, to realize a certain margin. An 
econometric model was specified to test this marginal behaviour. No empiri-
cal support could be found for the hypothesis that roundwood merchants 
operate as margin-makers. 
It is assumed that for the margin-taker, the margin between the price for 
standing timber and felled timber is, in the long run, determined by the 
costs of the activities that have to be carried out before standing timber 
becomes felled timber. To test this hypothesis, an econometric model was 
also specified. Contract work rates, batch size and a trend variable were 
used as arguments. This model produces reasonable estimates. The estimates 
based on year data are better than the results from quarterly data. This 
means that the econometric model based on cost considerations describes the 
developments between the prices of standing timber and felled timber better 
for the long term than for the short term. 
The results of this econometric model give empirical support to the hypo-
thesis that the roundwood merchants operate predominantly as margin-takers. 
Apparently, the competition between the roundwood merchants is so strong 
that the individual roundwood merchants are not able to manipulate the 
price of standing timber as a variable to realize a certain margin. The 
trend is for the price difference between standing and felled timber to 
decrease. Technological developments and also the competition between the 
roundwood merchants reinforce this trend. 
8. The explanation of the level of the roundwood prices 
In this study, it was attempted to explain the price of home-grown round-
wood at the level of the forest holding, using features that are tied to 
the batch and to the influence of the world market. This research covers 
five categories: home-grown roundwood (as a whole), pine, Douglas fir, 
larch and spruce. 
The features that are of relatively great importance for the price of home-
produced roundwood are: stage (standing or felled timber); numbers of 
trunks per m 3; quality; and location. It is remarkable that the real price 
difference between standing timber and felled timber is smaller for the 
Other Owners than for the SFS. This is because the Other Owners obtain a 
higher price for standing timber. For the SFS, the price difference between 
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batches of bad and good quality and between batches with unfavourable and 
normal location is smaller than for the Other Owners. That means that the 
quality of roundwood and the location are better for the SFS. 
3 
The size of the batch does not influence the price per tar. Only for spruce 
for SFS is there a positive relationship between the size of the batch and 
the price. 
The influence of the world market price on the price formation of home-
produced roundwood is small. There is an elasticity of 0.10 - 0.16 between 
the domestic roundwood price, at the level of forest holding, and the 
import price. 
After 1970, the real prices per m 3 of home roundwood show a downward trend. 
The prices in the first quarter are higher than in the other quarters. 
The real prices of wood from final cuttings are about 5.50 guilders higher 
than the prices of wood from thinnings. For Douglas fir, this price differ-
ence is between 6.50 and 9 guilders per m 3. Sale by public bidding brings a 
real price that is about 3.70 guilders higher per m 3 than the price ob-
tained from private sale. For Douglas fir the price difference is much 
greater. 
An important, conclusion from all the regression models used is that under 
the same value of the other factors in the regression model, the SFS 
obtains a lower price per m 3 than the Other Owners. For all roundwood the 
SFS obtains 4 guilders less per m 3. For pine, Douglas fir, larch and spruce 
the price is respectively 3.50, 7.50, 2.50 and 6 guilders lower per m 3. 
That means that the SFS makes insufficient or no use of its market power to 
get higher prices for roundwood. 
Abstract 
The aim of this study is to elucidate the price formation of home-grown 
Dutch timber. First, Dutch forestry is typified. Then, the functions and 
structure of the roundwood trade are discussed. An econometric model is 
specified in order to analyse the factors that determine the 'passing on', 
the market mechanism and the price formation of Dutch timber and timber 
products. The model starts with the demand for final products. For the 
production columns sawn wood, plywood and paper and board, an analysis is 
done to ascertain how the prices of final products, semi-manufactured 
articles and of imports and exports are connected with the prices of home-
grown roundwood. 
The price difference between standing and felled timber is analysed. It is 
examined whether the roundwood merchants operate as margin makers or as 
margin takers. 
Finally, it is attempted to explain the price of home-grown roundwood at 
the level of the forest holding, using features linked to the batch and the 
influence of the world market. 
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BIJLAGE 1 
Produktie en bestemming van het rondhout uit het Nederlandse bog 
Door het Landbouw-Economisch Instituut zijn in de jaren zeventig een twee-
tal onderzoekingen gedaan naar de handel in inlands rondhout (Timmer, 1976 
en Holterman, 1981). Eerstgenoemde heeft onderzoek gedaan naar de bestem-
ming van het inlandse hout in 1973. Als gevolg van de stormen van 1972 en 
1973 kwam in 1973 een veel grotere hoeveelheid in de handel en verwerking 
terecht dan in een normaal jaar het geval zou zijn geweest. Timmer kwam op 
grond van enguête-gegevens tot de slotsom dat in 1973 1.355.100 m 3 rondhout 
uit het Nederlandse bos is gekocht door rondhouthandelaren en -verwerkers. 
Deze hoeveelheid heeft in Nederland zijn eindbestemming gekregen of is 
geëxporteerd. Op grond van de gegevens van Timmer (1976) is het niet moge-
lijk om vast te stellen wat de eindbestemming is geweest van de genoemde 
1.355.100 m 3. Wel heeft Timmer vastgesteld in welke sortimenten het inland-
se rondhout in 1973 is gekocht of verwerkt. Tabel 1 geeft daarvan een 
overzicht. Van deze extreem grote hoeveelheid is volgens Timmer circa 
542.000 m in de vorm van (al dan niet bewerkt) rondhout geëxporteerd naar 
Duitsland en België. Een groot deel van dat hout had als eindbestemming de 
Duitse en Belgische spaanplatenfabrieken. 
Tabel Is Hoeveelheden inlands rondhout door Nederlandse rondhouthandelaren 
of -verwerkers in 1973 gekocht, doorverkocht, geëxporteerd en 
verwerkt 
In Nederland 
Totaal Geëxporteerd verhandeld 
Sortimenten en verwerkt 
m 3 m % m , 3 % m 3 m % 
Spaan- en vezel-
plaathout 729.300 34 448. 800 83 280.500 17 
Papierhout 551.600 25 9. 500 2 542.100 33 
Zaag-,kist-,fineerhout 485.600 22 34. 400 6 451.200 27 
Heipalen 98.300 5 98.300 6 
Klompehout 28.800 1 28.800 2 
Mijnhout 54.800 3 44. 900 8 9.900 1 
Overig rondhout 225.000 10 4. 300 1 220.700 14 
2.173.400 100 541. 900 100 1.631.500 100 
Brons Timmer (1976) 
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Dit tabel 1 blijkt dat de totale gekochte hoeveelheid circa het dubbele is 
van de hoeveelheid die in 1973 uit het Nederlandse bos is gekomen. Dit 
wordt enerzijds veroorzaakt doordat de geënquêteerde rondhouthandelaren 
respectievelijk -verwerkers bij de opgegeven hoeveelheden onvoldoende on-
derscheid hebben gemaakt tussen inlands rondhout en geïmporteerd rondhout. 
Hierbij zij aangetekend dat het niet altijd te zien is of het geïmporteerd 
dan wel inlands rondhout is. Anderzijds kan het veroorzaakt worden door de 
omstandigheid dat inlands rondhout door rondhouthandelaren verkocht kan 
worden aan rondhouthandelaren en rondhoutverwerkende bedrijven. Op sector-
niveau is er dan sprake van interne leveringen. Bepaalde partijen kunnen 
daardoor meerdere malen gemeten zijn. Wanneer dit zich bij alle onderschei-
den sortimenten in gelijke mate voordoet, dan zijn de relatieve aandelen 
meer maatgevend voor de eindbestemming dan voor de absolute hoeveelheden. 
Juist omdat 1973 een extreem jaar was kan daar evenwel geen duidelijke 
uitspraak over worden gedaan. Opvallend is de bijzondere grote hoeveelheid 
die in 1973 is geëxporteerd. Bij de export doet zich het probleem van de 
dubbeltellingen evenwel niet voor. Ruim tachtig procent van het geëxpor-
teerde inlandse rondhout had de Belgische en Duitse spaanplatenfabrieken 
als eindbestemming. 
In 1981 werd door Holterman bij het Landbouw-Economisch Instituut het rap-
port 'De handel in hier te lande gekocht niet-tropisch rondhout' uitge-
bracht, dat betrekking had op 1977. In dit rapport is ook een overzicht 
opgenomen van de bestemming van het inlands rondhout over 1977. De produk-
tie aan inlands rondhout was 1.078.300 m 3. Daarvan was 254.200 m 3 geëxpor-
teerd en 824.100 m 3 in Nederland verwerkt of verbruikt. 
Tabel 2: Bestemming van het inlandse rondhout over 1977 
In Nederland 
Produktie Geëxporteerd verwerkt of 
Sortiment gebruikt 
m 3 % m 3 % m 3 % 
Spaan- en vezel-
plaathout 290 .200 27 203.500 80 86.700 11 
Papierhout 182 .400 17 25.400 10 157.000 19 
Zaaghout 130 .000 12 4.400 2 125.600 15 
Kisthout 108 .500 10 - - 108.500 13 Openhaardhout 100 .000 9 - - 100.000 12 Heipalen 79 .700 7 - - 79.700 10 Klompehout 58 .300 6 4.300 2 54.000 7 
Fineerhout 40 .700 4 200 - 40.500 5 
Mijnhout 14 .600 1 14.600 5 - -Overig rondhout 73 .900 7 1.800 1 72.100 9 
Totaal 1.078 .300 100 254.200 100 824.100 100 
Bront Holterman (1981) 
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Tabel 2 geeft een overzicht van de onderscheiden sortimenten. In tegen-
stelling tot tabel 1 is deze tabel ontdaan van dubbeltellingen. Ook het 
geïmporteerde rondhout is buiten beschouwing gebleven. Evenals in 1972 
bestond in 1977 de export grotendeels uit spaan- en vezelplaathout. In 
totaal kreeg in 1977 27% van het hout uit het Nederlandse bos de spaan- en 
vezelplaatindustrie als eindbestemming. Zaag- en kisthout vormde in belang-
rijkheid de tweede bestemming. In totaal werd 22% van het inlandse rondhout 
voor zaag- en kisthout aangewend. Naar de papierindustrie ging in 1977 
ongeveer 17% van het hout uit het Nederlandse bos. Het gebruik van hout 
voor de openhaard bedroeg naar schatting 10% van de rondhoutproduktie in 
1977. Dit betreft echter een globale schatting. Tot mijn- en paalhout werd 
15% van de rondhoutproduktie gerekend. Voor de bestemming tot klompehout 
kwam Holterman (1981) tot een percentage van 6% en voor fineerhout 4%. 
In het kader van een onderzoek in opdracht van de Nederlandse papierindus-
trie publiceerde het Adviesbureau Arnhem in 1980 een rapport waarin een 
schatting werd gegeven van de produktie van rondhout in Nederland vanaf 
1960. In dat rapport is de produktie opgesplitst naar houtsoort en sorti-
ment. Brandhout is daarbij buiten beschouwing gelaten. 
Tabel 3 geeft weer, hoeveel van het rondhout uit het Nederlandse bos als 
zaaghout, paalhout, papierhout en spaan- en vezelplaathout in de drie 
peiljaren is gebruikt. Een uitsplitsing naar export of in Nederland ver-
werkt of gebruikt is niet gegeven. Uit tabel 3 blijkt dat het grootste deel 
van de rondhoutproduktie uit naaldhout bestond. In 1960, 1970 en 1976 was 
het aandeel naaldhout respectievelijk 70, 62 en 75% van de rondhoutpro-
duktie. De belangrijkste houtsoort was Pinus. Bij naaldhout was het aandeel 
van Pinus in de produktie over de drie peiljaren ongeveer 70%. De totale 
rondhoutproduktie bestond in 1960 voor 50%, in 1970 voor 43% en in 1979 
voor 51% uit Pinus. 
In 1982 werd door de gezamenlijke besturen van de Algemene Vereniging 
Inlands Hout en door de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren een Werk-
groep Houtmarkt ingesteld. Deze Werkgroep heeft pok aandacht besteed aan de 
afzet van het rondhout uit het Nederlandse bos. De Werkgroep bestond uit 
een aantal deskundigen op het gebied van de houthandel en -markt. In tabel 
4 is de bestemming weergegeven die het hout uit het Nederlandse bos volgens 
de Werkgroep in 1982 heeft gekregen. Vergelijking met de voorgaande tabel-
len moet met enige voorzichtigheid gebeuren. De wijze waarop de tabellen 
tot stand zijn gekomen loopt uiteen. Bij een globale vergelijking, waarbij 
gelet wordt of de hoeveelheden in dezelfde orde van grootte liggen, blijkt 
uit tabel 2 en tabel 4 zien dat de totale afzet, de export en de hoeveelhe-
den die in Nederland worden verwerkt of gebruikt elkaar weinig ontlopen. 
Tussen de bestemmingen zijn er echter wel enige verschillen te constateren. 
De Werkgroep Houtmarkt komt o.a. tot een lagere beBtemming voor de spaan-
en vezelplaatindustrie en tot een hogere voor de papierindustrie. 
Holterman (1981) en de Werkgroep Houtmarkt (1984) komen voor zaag- en 
kisthout op hoeveelheden van 238.500 m 3 respectievelijk 270.000 m 3. Wordt 
voor 1977 het fineerhout bij het zaag- en kisthout opgeteld, dan zijn de 
hoeveelheden (respectievelijk 279.200 m 3 en 270.000 m ) vrijwel aan elkaar 
gelijk. De hoeveelheden mijn- en paalhout lopen bij Holterman en de Werk-
groep Houtmarkt nogal uiteen. Dit wordt met name veroorzaakt door de aan-
zienlijk grotere hoeveelheid heipalen in 1977. 
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Tabel 3: Produktie Van rondhout in Nederland naar houtsoort en sortiment 
Jaar/ Totaal Naaldhout (aandeel in %) Totaal Loofhout (aandeel in %) Totaal naald-
sortiment naaldhout loofhout en loofhout 
(1000 m 3) Pinus Douglas Lariks Spar (1000 m 3) Eik Beuk Populier Overig (1000 m 3) 
1960 
Zaaghout 100 85 3 3 9 150 15 5 60 20 250 
Paalhout 380 68 8 8 16 50 70 15 0 15 43 0 
Papierhout 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spaan- en vezel- 40 80 5 5 10 30 20 20 12 48 70 
plaathout 
Totaal 520 72 7 7 14 230 28 9 41 22 750 
1970 
Zaaghout 160 75 5 5 15 160 .19 6 60 15 320 
Paalhout 230 60 10 10 20 20 50 25 0 25 250 
Papierhout 70 80 0 0 20 70 11 4 40 45 140 
Spaan- en vezel- 120 72 8 8 12 110 10 10 52 28 230 
plaathout 
Totaal 580 69 7 7 17 360 16 8 50 26 940 
1976 
Zaaghout 220 75 8 6 11 120 17 13 65 5 340 
Paalhout 180 50 15 15 20 0 0 0 0 0 180 
Papierhout 170 75 5 0 20 70 21 10 55 14 240 
Spaan- en vezel- 180 70 10 10 10 60 20 13 52 15 240 
plaathout 
Totaal 750 68 10 8 14 250 19 12 59 10 1.000 
Bron: Adviesbureau Arnhem (1980) 
Tabel 4s Bestemming van het inlandse rondhout in 1982 (inclusief bast) 
In Nederland 
Afzet Geëxporteerd verwerkt of 
Sortiment gebruikt 
m % m 3 % m % 
Spaan- en vezel-
plaathout 200.000 20 170.000 69 30.000 4 
Papierhout 280.000 27 40.000 16 240.000 31 
Zaag- en kisthout 270.000 26 5.000 2 265.000 34 
Brandhout 100.000 10 - - 100.000 13 Klompe-/fineerhout 50.000 5 5.000 2 45.000 5 
Mijnhout 25.000 2 25.000 2 - -Heipalen 20.000 2 - - 20.000 3 Overig paalhout 80.000 8 2.500 1 77.500 10 
Totaal 1.025.000 100 247.500 100 777.500 100 
Brons Werkgroep Houtmarkt (1984) 
De Werkgroep Houtmarkt heeft bij de produktie van rondhout uit het Neder-
landse bos een uitsplitsing naar houtsoort gemaakt. In tabel 5 zijn voor 
1982 de hoeveelheden spaan- en vezelplaathout, papierhout, zaag- en kist-
hout, mijn- en paalhout, geleverd door de onderscheiden houtsoorten, weer-
gegeven. De feitelijke bestemming kan daar vanaf wijken. Deze wordt bepaald 
door de specificatie waaraan de diverse sortimenten bij een bepaalde be-
stemming moeten voldoen, door de prijsverhoudingen en - gegeven de stand 
van de techniek - de substitutiemogelijkheden. Indien er geen contractueel 
verplichte leveringen zijn, zal bij het voldoen aan de vereiste specifica-
tie de prijs, die voor een bepaalde bestemming gerealiseerd kan worden, de 
uiteindelijke bestemming bepalen. Ter vermijding van misverstanden zij 
opgemerkt dat de totaalcijfers van tabel 4 en 5 uiteen kunnen lopen door 
respectievelijk inclusief en exclusief bast. 
De substitutiemogelijkheden tussen de verschillende bestemmingen zijn de 
laatste jaren toegenomen. Tot voor kort was het vrijwel alleen maar moge-
lijk om hoogwaardiger sortimenten voor een laagwaardiger aanwending te 
gebruiken en niet omgekeerd. Thans is het door verandering in de produktie-
techniek ook mogelijk om hout, dat voorheen alleen geschikt was voor de 
spaan- en vezelplaatindustrie, te gebruiken als papierhout en zelfs gedeel-
telijk als zaag- en kisthout. 
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Tabel 5s Produktie van hout uit het Nederlandse bos in 1982 (excl. bast) 
Houtsoorten 
Spaan- en 
vezelplaat-
hout 1) 
Papier-
hout 
Zaag- en 
kisthout 
2) 
Mijn- en 
paalhout 
Totaal 
Pinus in 1000 „3 95 160 120 25 400 
in % 24 40 30 6 100 
Douglas in 1000 m 3 m 10 15 
10 15 50 
in % 10 30 20 30 100 
Larix in 1000 m 3 20 _ 20 60 100 
in % 20 - 20 60 100 
Spar in 1000 m 3 _ 20 10 20 50 
in % - 40 20 40 100 
Populier in 1000 m 3 50 30 120 - 200 
in % 25 15 60 - 100 
Eik/Beuk in 1000 m 3 35 _ 25 - 60 
in % 58 - 42 - 100 
Overige in 1000 m 3 ra 35 
_ 5 - 40 
in % 88 - 12 - 100 
Totaal in 1000 m 3 ra 245 225 310 
210 900 
in % 27 25 34 13 100 
Bron: Werkgroep Houtmarkt (1984) 
1) Inclusief 100.000 m 3 brandhout 
2) Inclusief klompe- en fineerhout 
Een recent overzicht van de bestemming van het hout uit het Nederlandse bos 
is gemaakt door Arts en Evers (1984). Zij geven voor naaldhout een uit-
splitsing in Pinus, Douglas, Larix en Spar. Loofhout is onderverdeeld in 
Populier en Overig loofhout. Van de genoemde houtsoorten geven zij vervol-
gens de bestemming weer. De bestemming brandhout blijft buiten beschouwing; 
daardoor wijkt het totaal af van tabel 2 en 4. Voor spaan- en vezel-
plaathout alsmede papierhout wordt bij de bestemming een onderscheid ge-
maakt tussen verwerking en gebruik in Nederland en export. 
In tabel 6 is op basis van de beschikbare gegevens een zo goed mogelijk 
overzicht weergegeven. Daaruit blijkt dat ruim 20% van het hout uit het 
Nederlandse bos als eindbestemming de spaan- en vezelplaatindustrie heeft. 
Ruim driekwart daarvan wordt verwerkt in het buitenland. Het rondhout dat 
als eindbestemming de spaan- en vezelplaatindustrie heeft, bestaat voor 
ruim 70% uit naaldhout. Van het hout uit het Nederlandse bos heeft 33% als 
eindbestemming de papierindustrie. Het papierhout wordt in tegenstelling 
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Tabel 6: De globale bestemming van het hout uit het Nederlandse bos in 1983 1' 
Pinus Douglas Larix Spar Totaal Populier Overig Totaal Totaal 
naaldhout loofhout loofhout 
1000 m 3 1000 m 3 1000 m 3 1000 m 3 1000 m 3 % 1000 m 3 1000 m 3 1000 3 m J % 1000 m 3 % Spaan- en vezelplaathout 
- in Nederland 
verwerkt 30 5 5 - 40 29 5 - 5 9 45 23 - geëxporteerd 60 5 25 10 100 71 35 15 50 91 150 77 
90 10 30 10 140 100 40 15 55 100 195 100 
Papierhout 
- naar Parenco 180 15 - 25 220 86 - - - - 220 75 - naar KNP Eerbeek - - - - - - 40 40 40 14 - geëxporteerd 30 5 - - 35 14 - - - - 35 11 
210 20 _ 25 255 100 40 _ 40 295 100 
Zaag- en kisthout 
- emballage 110 10 25 10 155 100 45 25 70 - 225 71 - klompehout + 
overig zaaghout - - - - - - 80 10 90 90 90 29 
110 10 25 10 155 100 125 35 160 315 100 
Mijn- en paalhout 
- mijnhout - - - '- 20 18 - - - - 20 18 - heipalen 25 23 - - - - 25 23 - overig paalhout - - - - 65 59 - - - - 65 59 
25 15 50 20 110 100 - - - - 110 100 
Totaal 435 55 105 65 660 72 205 50 255 28 915 100 
Brons Arts en Evers (1984). 1) Exclusief brandhout; inclusief schors. 
tot het spaan- en vezelplaathout grotendeels in Nederland verwerkt. Onge-
veer 12% van het papierhout wordt geëxporteerd. Het rondhout dat als eind-
bestemming de papierindustrie heeft, bestaat voor ruim 85% uit naaldhout. 
De verwerking van naaldhout voor de papierfabricage vindt in Nederland 
plaats door Parenco. Deze papierfabriek neemt daardoor op deze deelmarkt 
een dominante positie in. Het loofhout dat gebruikt wordt voor de papierin-
dustrie - in dit geval uitsluitend Populier - wordt in Nederland alleen 
door KNP-Eerbeek verwerkt. 
Volgens tabel 6 krijgt ongeveer eenderde van het hout uit het Nederlandse 
bos de bestemming zaag- en kisthout. Arts en Evers (1984) vermelden geen 
exportcijfers. Op grond van de voorgaande tabellen mag worden aangenomen 
dat de export van zaag- en kisthout verwaarloosbare hoeveelheden betreft. 
Van de totale hoeveelheid zaag- en kisthout is de helft naaldhout en de 
andere helft loofhout. Naaldhout wordt overwegend voor emballage gebruikt. 
Het loofhout dat gebruikt wordt voor zaag- en kisthout bestaat voor ruim 
driekwart uit Populier. Ongeveer 12% van het hout uit het Nederlandse bos 
heeft als bestemming mijn- en paalhout. Het mijnhout wordt volledig geëx-
porteerd. De rest van het paal- en mijnhout vindt zijn bestemming overwe-
gend in Nederland. Uitgaande van een totale rondhoutproduktie van naaldhout 
uit het Nederlandse bos van 660.000 m 3 blijkt ruim 20% van het naaldhout de 
bestemming vezel- en spaanplaat te krijgen. Papierhout is met bijna 40% de 
belangrijkste bestemming. Een kwart van het naaldhout wordt bestemd voor 
zaag- en kisthout. Het naaldhout heeft ten slotte voor ruim 15% de bestem-
ming mijn- en paalhout. Wat de samenstelling van de naaldhoutsoorten be-
treft blijkt volgens tabel 6 twee derde van het naaldhout uit Pinus te 
bestaan. Larix, Spar en Douglas hebben een aandeel van respectievelijk 16, 
10 en 8%. 
De verdeling van de naaldhoutsoorten is in tabel 7 weergegeven. Daaruit 
blijkt dat bij alle onderscheiden naaldhoutsoorten met uitzondering van 
Larix de papierindustrie de belangrijkste bestemming is. De belangrijkste 
bestemming bij Larix is mijn- en paalhout. In volgorde van belangrijkheid 
is de tweede bestemming voor Pinus zaag- en kisthout, voor Douglas mijn- en 
paalhout, voor Larix spaan- en vezelplaathout en voor Spar mijn- en paal-
hout. 
Tabel 7: De bestemming van de naaldhoutsoorten in 1983 
Pinus Douglas Larix Spar 
1000 m 3 % 1000 m 3 % 1000 m 3 % 1000 m 3 % 
Spaan- en vezelplaathout 90 21 10 18 30 29 10 15 
Papierhout 210 48 20 36 - - 25 39 Zaag- en kisthout 110 25 10 18 25 24 10 15 
Mijn- en paalhout 25 6 15 28 50 47 20 31 
Totaal 435 100 55 100 105 100 65 100 
Bron: Arts en Evers (1984) 
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Ook uit het onderzoek van Arts en Evers (1984) blijkt dat Pinus de belang-
rijkste houtsoort is. Ongeveer de helft van Pinus wordt aangewend voor de 
papierindustrie. Naar de spaan- en vezelplaatindustrie gaat ruim 20%. Een 
kwart van Pinus wordt gebruikt voor de verwerking tot zaag- en kisthout. 
Ongeveer 5% wordt gebruikt als mijn- en paalhout. Tabel 8 geeft een gecom-
primeerd overzicht van de bestemmingen van naald- en loofhout in 1983. 
Tabel 8: Bestemming van het hout uit het Nederlandse bos in 1983 
(excl. brandhout, incl. schors) 
Naaldhout Loofhout Totaal 
1000 m 3 % 1000 m 3 % 1000 m 3 % 
Spaan- en vezelplaathout*' 140 21 55 22 195 21 
Papierhout 255 39 40 16 295 32 
Zaag- en kisthout 155 23 160 62 315 34 
Mijn- en paalhout 110 17 - - 110 12 
Totaal 660 100 255 100 915 100 
Bron: Arts en Evers (1984) 
1) Exclusief brandhout 
Zoals uit tabel 8 blijkt, bestaat twee derde van het hout uit het Neder-
landse bos uit naaldhout. Bij loofhout is Populier met circa 200.000 m 3 de 
belangrijkste houtsoort. Van deze houtsoort gaat 20% naar de spaan- en 
vezelplaatindustrie, 20% naar de papierindustrie en 60% naar de zaag- en 
kisthoutsector. 
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BIJLAGE 2 
Zelfvoorzieningsgraad van zaaghout, vezelhout, gezaagd hout, plaathout, pa-
pier en karton en hout en houtprodukten als totaal in de periode 1963-1983 
1963 1965 1970 1975 1980 1983 
Zaaghout (in 1000 m ) 
Produktie 
Invoer 
uitvoer 
Verbruik 
Zelfvoorzieningsgraad (in %) 
Vezelhout (in 1000 m 3 ) 
Produktie 
Invoer 
uitvoer 
Verbruik 
Zelfvoorzieningsgraad (in %) 
Gezaagd hout (in 1000 m 3 ) 
Produktie 
Invoer 
Ditvoer 
Verbruik 
Zelfvoorzieningsgraad (in %) 
Plaathout (in 1000 m 3 ) 
Produktie 
Invoer 
Uitvoer 
Verbruik 
Zelfvoorzieningsgraad (in %) 
Papier en karton (in 1000 ton) 
Produktie 
Invoer 
Uitvoer 
Verbruik 
Zelfvoorzieningsgraad (in %) 
Zelfvoorzieningsgraad van hout 
en houtprodukten totaal (in %) 
110 172 287 110 250 275 
391 423 446 414 339 260 
23 25 30 31 47 45 
478 570 703 493 542 490 
23 30 41 22 46 56 
125 273 355 601 332 380 
313 358 354 253 509 363 
14 10 68 149 467 386 
424 621 641 705 374 357 
29 44 55 85 89 106 
277 349 280 220 337 312 
2392 2919 3053 2289 3179 2896 
32 28 36 92 212 249 
2637 3240 3297 2417 3304 2959 
11 11 8 9 10 11 
231 270 257 177 153 102 
385 531 812 910 1215 1026 
59 55 74 149 135 73 
557 746 995 938 1233 1055 
41 36 26 19 12 10 
1119 1307 1596 1319 1701 1746 
422 479 827 812 1435 1524 
391 494 591 473 953 1023 
1150 1292 1832 1658 2183 2247 
97 101 87 80 78 78 
10 10 10 12 9 10 
Bron: FAO Yearbook of Forestproducts 1963-1983 
Opmerking: 
1) De Engelse benaming voor vezelhout is pulpwood. 
2) Het begrip zelfvoorzieningsgraad is gedefinieerd in hoofdstuk 2, 
paragraaf 6. 
3) Voor de berekening van de zelfvoorzieningsgraad van hout en hout-
produkten is gebruik gemaakt van omrekeningsfactoren, ontleend aan 
Van der Meiden (1982, bijlage 3). 
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BIJLAGE 3 
Een econometrisch model voor de Nederlandse hout- en papiersector 
De gedachtengang van het model is in grote lijnen weergegeven in figuur 
5.1. Het model wordt gekenmerkt door een aantal centrale punten. In de 
eerste plaats worden er deelmarkten onderscheiden. Deze deelmarkten maken 
onderdeel uit van produktiekolommen die niet alleen vanuit analytisch 
oogpunt, maar ook door de praktijk als zodanig, worden onderscheiden. In de 
derde plaats wordt de vraag naar de eindprodukten bepalend geacht voor de 
vraag naar het daarvoor benodigde rondhout. Daarom worden de produktieko-
lommen ook aangeduid met de naam van het eindprodukt. In de vierde plaats 
worden in het model een drietal prijzen als bepalend gezien voor de ontwik-
keling van diverse prijzen. In figuur 5.1 is de produktiekolom hout en 
houtprodukten opgesplitst in vijf deelproduktiekolommen waarin het rondhout 
zijn weg vindt van grondstof tot eindprodukt. Het eindprodukt kan bestaan 
uit brandhout, bewerkt rondhout, gezaagd hout, plaathout en papier en 
karton. De bestemming van het rondhout tot één van deze eindprodukten loopt 
via deelmarkten waarvoor het rondhout, afhankelijk van factoren als kwali-
teit, diameter e.d., in aanmerking kan komen. Op deze deelmarkten wordt het 
rondhout verhandeld als brandhout, bewerkt hout, zaaghout, spaan- en vezel-
plaathout en papierhout. Voorts staan de deelmarkten met elkaar in verbin-
ding door het hergebruik van afvalhout en residuen bij het bewerken en 
verwerken van hout. 
Voor de prijsvorming van het hout uit het Nederlandse bos zijn de deelmark-
ten zaaghout, spaan- en vezelplaathout en papierhout het belangrijkste. 
Sinds het midden van de jaren zeventig wordt op deze deelmarkten samen 80% 
van het Nederlandse rondhout verhandeld. De deelmarkt brandhout die zeker 
de laatste jaren in toenemende mate van belang is, moet wegens het ontbre-
ken van bruikbare gegevens over produktie en verbruik buiten beschouwing 
blijven. De deelmarkt bewerkt hout waaronder in hoofdzaak mijn- en paalhout 
wordt verstaan is - mede door het sluiten van de mijnen in de periode 1963-
1974 - sterk in betekenis teruggelopen. Naar schatting wordt op de deel-
markt bewerkt hout na 1974 nog slechts 15% van het Nederlandse rondhout 
verhandeld. Ter vergelijking was dat in de periode 1960-1965 nog ongeveer 
50% (Adviesbureau Arnhem, 1980). 
De drie deelmarkten zaaghout, spaan- en vezelplaathout en papierhout maken 
onderdeel uit van de produktiekolommen gezaagd hout, plaathout en papier en 
karton. Het model start dan ook vanuit de verbruikscategorieën (zie verge-
lijking (1) t/m (5)). Voor brandhout is volledigheidshalve ook een ver-
bruiksvergelijking opgesteld. Wegens het ontbreken van bruikbare gegevens 
blijft de empirische toepassing evenwel achterwege. De eindverbruikscatego-
rieën bepalen samen met de import, export en eventuele voorraadveranderin-
gen de produktie. Per kolom is een benadering toegepast waarbij één van de 
volumegrootheden uit definitievergelijkingen wordt afgeleid. Daarnaast zijn 
in iedere kolom technische en gedragsvergelijkingen opgenomen. Met de 
technische relaties wordt beoogd een samenhang weer te geven die op techni-
sche gegevens berust. Een voorbeeld hiervan is het verband tussen het 
verbruik van zaaghout en de produktie van gezaagd hout. De gedragsvergelij-
kingen zijn voor wat betreft prijsvorming en verbruik op een centrale 
plaats in de produktiekolom geconcentreerd. Hoeveelheden en prijzen op een 
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andere niveau in de produktiekolom worden daarvan afgeleid. Gedragsverge-
lijkingen worden gebruikt om het verband tussen de prijs op stam en de 
prijs geveld weer te geven. 
In het model worden de volgende drie prijzen als bepalend gezien voor de 
ontwikkeling van de prijzen van hout en houtprodukten in Nederland: 
- de importprijs van zaaghout in Nederland; zie vergelijking (6); 
- de exportprijs van spaan- en vezelplaathout voor Nederland; zie vergelij-
king (7); 
- de importprijs van papier en karton in Nederland; zie vergelijking (8). 
Deze prijzen werken door in de produktiekolommen waarvan de deelmarkten 
zaaghout, spaan- en vezelplaathout en papierhout deel uitmaken. Van de 
genoemde prijzen wordt aangenomen dat ze een centrale positie in het prijs-
vormingsproces innemen. Enerzijds wordt verwacht dat van deze prijzen 
andere prijzen zijn af te leiden. Anderzijds wordt het mogelijk geacht om 
elk van deze drie prijzen te relateren aan bepaalde internationale prijzen. 
Het verbruik van brandhout, bewerkt hout, gezaagd hout, plaathout en papier 
en karton leidt uiteindelijk tot het verbruik van rondhout. Gedeeltelijk 
komt dit rondhout uit Nederland. Voor een ander deel wordt het geïmpor-
teerd. Daarnaast vindt export van rondhout plaats. Tegenover het verbruik 
van inlands rondhout staat de produktïe van inlands rondhout. Verbruik en 
produktie worden hier als synoniemen voor vraag en aanbod gehanteerd. 
HET MODEL 
Het model kent gedragsvergelijkingen, definitievergelijkingen en technische 
vergelijkingen. De gedragsvergelijkingen zijn - per produktiekolom - zoveel 
mogelijk geconcentreerd op de centrale positie voor prijsvorming en ver-
bruik. De hoeveelheden en prijzen op andere posities worden daarvan afge-
leid. 
Verbruiksvergelijkingen 
VGH = fVGL (PGH, NIH, B, PSGH, T) ( 1 ) 
VPLH = fVPLH (PPLH, NIH, B, PSPLH, T) ( 2 ) 
VPK = fVBH (PPK, NIH, B, PSPK, T) ( 3 ) 
VBH fVPK (PBH, NIH, B, PSBH, SKQ, T) ( 4 ) 
VBRH = fVBRH (PBRH, NIH, B, PSBRH, T) ( 5 ) 
Centrale prij Bvormingsvergelijkingen 
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PZH = f p z H (IPZH, QZH, T) (6) 
PVH = f p v H (EPVH, QRH, T) (7) 
PPK = f p p K (IPPK, QPK, T) (8) 
Produktiekolom gezaagd hout 
IPGH = f I p G H (IPZH, T) (9) 
PGH = fpQjj (IPGH, T) (10) 
QZH = f Q Z H (PZH, QRH, T) (H) 
Ö 6 3 = B Q G H , V Z H V Z H ( 1 2 ) 
°- A V H = BQAVH,VZH V Z H < 1 3 ) 
IZH = f I Z H (CAPZH, QZH) (14) 
NIZH = fNizH ( V Z H' ÏPZH, IPGH) (15) 
VZH = QZH + IZH - EZH (16) 
EGH = f E G H (QGH, T) (17) 
IGH = VGH - QGH + EGH (18) 
PGZH = T p G ( I p IPZH (19) 
PSZH = r p s > p G PGZH (20) 
PSZH = f p s z H (PGZH) (21) 
Produktiekolom plaathout 
°-PH = eQpH,WH ™ - ( 2 2 ) 
EVH = fgyjj (EPVH, PPH, T) (23) 
QVH = f Q V H (QSVPL, QRH, T) (24) 
IVH = W H - QVH + EVH - QAVH (25) 
IPLH = f I p L H (IPPLH, VPLH, T) (26) 
EPLH = QPLH - VPLH + IPLH (27) 
IPPLH = f I P P L H (EPVH, T) (28) 
PPLH = f p p L H (PVH, QPL, WHI, T) (29) 
PGVH = Y p S f P G EPVH (3°) 
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PSVH = Y p S f P G PGVH (31) 
PSVH = f p s v H (PGVH) (32) 
Produktiekolom papier en karton 
QPK = f Q p K (CAPPK, PMPD, PCPÜ, POP, PPK, T) (33) 
EPK = B E P K QPK (34) 
IPK = VPK - QPK - EPK (35) 
QMPO = fgMpo (CAPPK, IPMPO, PPH, T) (36) 
ECPU = O (37) 
EMPÜ = O (38) 
IMPÜ = VMPU - QMPÜ - EMPO (39) 
ICPO = VCPU - QCPÜ - ECPU (40) 
Q P K = B Q P K,VMP0 V" r o + eQPK,VCPÜ V C P O + SQPK,VOP V O P < 4 1 ) 
VMPU = f V M p ü (IPMP0/POP, T) (42) 
VOP = f v o p (VPK, POP, T) (43) 
QOP = fgQp (VPK, POP, T) (44) 
NEOP = QOP - VOP (45) 
= 6 VPH,QMPU Q 1 0" 1 1 ( 4 6 ) 
QPH = f Q p H (IPMPU, PPH, POP, T) (47) 
NIPH = VPH - QPH (48) 
POP = f p o p (IPMPU, VOP, PPH, T) (49) 
PPH = f p p H (IPMPU, EPVH, QRH, T) (50) 
PGPH = Y p G ; p F P F P H (51) 
PSPH = Y p S f P G P G P H (52) 
PSPH = fpgpu (PGPH) (53) 
Verbruik en prijzen van rondhout: 
VRH = ßvRH,VZHVZH + Z - r m . W H ™ - + eVHH,ÏÏH™ 
+ ßVRH,VBRH V B R H 
PRH = WjPZH + W 2PVH + W3PPH + W 4PBH + WgPBRH 
PBH = f p B H (IPRH, IPPH, T) 
PGBH = Yp G f I pIPBH 
PSBH = Yp S /p GPGBH 
PSBH = f p s B H (PGBH) 
PGBRH = Y p G fpjIPBRH 
PSBRH = Y p S f P G P G B R H 
Produktie van rondhout 
QRH = f Q R H (PRH, T, SD) 
Naamgeving van de Produkten, variabelen en coëfficiënten 
Er worden de volgende produkten onderscheidens 
Naam Afkorting 
Rondhout RH 
Zaaghout ZH 
Spaan- en vezelplaathout VH 
Papierhout PH 
Bewerkt hout BH 
Brandhout BRH 
Gezaagd hout GH 
Afvalhout AVH 
Plaathout PLH 
Papier en karton PK 
Oud papier , OP 
Mechanische pulp MPü 
Chemische pulp CPU 
Steenkolen SK 
+ ßVRH,VBH V B H 
Voorts worden de volgende soorten variabelen onderscheiden: 
Naam 
Verbruikte of gevraagd hoeveelheid 
Geproduceerde of aangeboden hoeveelheid 
Reële prijs 
Reëel nationaal inkomen 
Bevolkingsomvang 
Veranderingen in verbruik wegens voorkeursveranderingen, 
veranderingen in produktie wegens technische veranderingen 
en trendmatige veranderingen in prijsontwikkeling 
Capaciteit van de zagerijen 
Capaciteit van de papier- en kartonindustrie 
Productiecapaciteit van de spaan- en vezelplaatfabrieken 
Per hoofd 
Import 
Export 
Netto import 
Netto export 
Substitutieprodukt 
Capaciteit 
Importprijs 
Exportprijs 
Prijs aan de fabriek 
Loonvoet 
Prijs geveld 
Prijs op stam 
Stormdummy 
Coëfficiënten 
Technische coëfficiënten: B 
Prijsverhoudingen : Y 
Wegingscoëfficiënten : W 
Afkorting 
V 
Q 
P 
NI 
B 
T 
CAPZH 
CAPPK 
QSVPL 
H 
I 
E 
NI 
NE 
S 
CAP 
IP 
EP 
PP 
W 
PG 
PS 
SD 
3 3 5 
De nominale en reële prijzen op stam en geveld van Pinus, Douglas, Lariks en Spar in de periode 1970-1984 (gld/m ) 
P i n u s D o u g l a s L a r i k s S p a r 
Jaar 
Nominaal Reëel Nominaal Reëel Nominaal Reëel Nominaal Reëel 
op ge- op ge- op ge- op ge- op ge- op ge- op ge- op ge-
stam veld stam veld stam veld stam veld stam veld stam veld stam veld stam veld 
1970 22 39 22 39 27 47 27 47 23 46 23 46 20 48 20 48 
1971 21 39 19 36 28 46 26 42 19 43 18 40 22 44 20 41 
1972 22 33 19 28 20 41 17 35 19 40 16 34 20 50 17 43 
1973 20 27 16 21 11 43 9 34 11 38 9 30 13 40 10 31 
1974 24 36 17 18 24 55 17 38 24 50 17 35 22 54 15 38 
1975 25 40 16 25 35 59 22 37 27 49 17 31 34 58 22 37 
197S 26 44 15 26 35 60 20 35 37 61 22 36 45 66 26 38 
1977 28 49 15 27 31 76 17 42 36 67 20 37 51 68 28 37 
1978 28 55 15 29 42 86 22 45 37 64 19 33 49 69 25 36 
1979 30 45 15 22 32 68 16 34 34 70 17 35 46 73 23 36 
1980 33 56 15 26 37 75 17 35 34 73 16 34 39 77 18 36 
1981 32 60 14 26 57 73 25 32 40 74 18 32 47 78 21 34 
1982 33 55 14 23 40 89 17 37 44 71 18 30 45 70 19 29 
1983 36 61 15 25 36 64 15 26 47 68 19 28 55 77 22 31 
1984 38 62 15 25 41 85 16 34 45 71 18 29 60 82 24 33 
Bron: CBS Prijsstatistiek Langhout en SBB Overzicht Houtverkoop Lang 1970-1984 
Opmerking: 
- als deflator is gebruikt het prijsindexcijfer van het nationaal inkomen (1970 = 100); 
- de prijs per m 3 is afgerond op hele guldens. 
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